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ВСТУП 
 
Дослідження етномовних процесів в Україні у цілому та в її прикор-
донні має важливе наукове значення. Аналіз статистичних матеріалів дає 
чіткі відповіді щодо встановлення особливостей територіального розміщен-
ня, етнічного складу та мовної структури населення, яке зосереджене без-
посередньо в прикордонні. Особливо нагальним це дослідження стає в умо-
вах, коли етномовна проблематика використовується як привід до втручан-
ня у внутрішні справи України з боку керівництва Російської Федерації, 
намагання окупувати українську територію під гаслом «захисту росіян та 
російськомовного населення». Концепція «Русского мира», взята на озбро-
єння керівництвом Російської Федерації, є за своєю сутністю ідеологічним 
обґрунтуванням реваншистської політики відновлення Російської імперії, 
де немає місця незалежній Україні. Анексія Криму та збройна підтримка 
сепаратистів на Донбасі є прямим порушенням територіальної цілісності 
України і нехтуванням міжнародними зобов’язаннями Російської Федерації, 
зокрема Будапештського меморандуму 1994 року та українсько-російського 
Договору 1997 року. За цими угодами РФ визнавала непорушність україн-
ського державного кордону.  
Реваншистська політика А. Гітлера також була спрямована на «за-
хист» німців і німецькомовного населення в Австрії, Чехословаччині, Литві, 
Польщі, Бельгії та Франції і мала на меті створення «тисячолітнього рейху». 
Результати цього «захисту» відомі – розв’язання Другої світової війни, де-
сятки мільйонів загиблих і скалічених, зруйновані міста і села майже у всіх 
країнах Європи і, врешті-решт, крах нацистської Німеччини.  
В етномовній структурі населення сучасної України зберігаються іне-
рційні впливи етномовних процесів доби бездержавності. Визначальною 
ознакою змін етномовної структури населення за радянських часів стала ці-
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леспрямована заміна українців та україномовного населення в Україні на 
росіян та російськомовне населення. Ці зміни відбувалися шляхом масового 
заселення України росіянами та виселення українців за її межі, а також 
штучної за своєю сутністю мовної та етнічної асиміляції (зросійщення) 
українців на рідній землі, особливо в урбаністичному середовищі східних та 
південних областей. До того ж, протягом ХХ ст. українці зазнали значних 
демографічних втрат, насамперед постраждало українське селянство вна-
слідок розкуркулення та трьох голодоморів, найтрагічнішим із них став Го-
лодомор 1932–1933 рр. – геноцид українського народу. Величезні втрати 
принесли на українську землю Перша та Друга світові війни, а також полі-
тичні репресії радянських часів. 
За часів здобуття Україною незалежності відбулися зміни в етнічному 
складі та мовній структурі її населення. Етнічний склад населення України 
знайшов відображення у науковому доробку етнологів, етнодемографів,  
етногеографів та етнополітологів: В.К. Борисенко, М.С. Дністрянського, 
В.Б. Євтуха, В.Т. Зінича, В.П. Капелюшного, В.О. Котигоренка, В.С. Крисаченка, 
І.Ф. Кураса, Р.М. Лозинського, В.І. Наулка, Ю.А. Огульчанського, 
О.О. Рафальського, В.О. Романцова, Т.М. Рудницької, Г.А. Скрипник, 
П.М. Чернеги 1. Особливості сучасного мовного середовища українців стали 
тематикою мовознавчих праць Л.Т. Масенко, Я.К. Радевича-Винницького, 
О.Б. Ткаченка 2. Дослідженню історії встановлення сучасних державних кор-
донів України та їхній відповідності українським етнічним межам присвяче-
ний наукові студії І.І. Винниченка, В. Боєчка, О. Ганжі, В. Захарчука, 
Ф.Д. Заставного, В.П. Капелюшного, С.М. Чорного3. Значний внесок у ви-
вчення цих процесів належить В.І. Сергійчуку, який вперше оприлюднив 
значний масив архівних документів 4. 
Незважаючи на досить значний доробок українських науковців, етні-
чний склад населення, а особливо його мовна структура, із важливої науко-
вої проблеми постійно перетворюється на засіб політичної боротьби. Особ-
ливої популярності ці проблеми набувають в умовах виборчих компаній і 
використовуються як передвиборчі технології. Радянська міфологема про 
зростання «багатонаціональності» (поліетнічності) населення України була 
доповнена останнім часом міфом «про 130 етносів». На жаль, міфологізація 
етнічних процесів набуває розповсюдження не лише в публіцистиці, але й в 
науковій літературі. Оприлюднення лише числа (130 етносів), як аргументу 
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в підтвердження «поліетнічності» населення України, без урахування чисе-
льності кожного з них, а також терміну перебування та особливостей тери-
торіального розміщення є фактично спробою збереження стереотипів ра-
дянської пропаганди і немає нічого спільного з реальними етнічними про-
цесами, зокрема із етномовною структурою населення прикордоння.  
Однак, у сучасній українській науковій літературі фактично відсутні 
спеціальні дослідження етнічних процесів за часів незалежності України за 
окремими областями. Поза увагою дослідників залишаються проблеми дос-
лідження етномовної структури населення українського прикордоння у ці-
лому, за винятком монографії М.С. Дністрянського, де однією із проблем 
стало дослідження етнічного складу населення прикордоння України 5.  
Для проведення досліджень етномовних процесів у прикордонні 
України найважливіше значення мають матеріали Всеукраїнського перепи-
су населення 2001 року. Це останній на сьогодні перепис населення в Укра-
їні. Проведення Другого Всеукраїнського перепису населення, заплановано-
го ще на 2011 рік постійно переноситься. До речі, і Перший Всеукраїнський 
перепис, який мав проходити ще в січні 1999 року, також було перенесено 
майже на три роки і проведено лише у грудні 2001 року. Опрацювання ста-
тистичних матеріалів Всеукраїнського перепису населення 2001 року не 
лише в межах кожної області, але й в межах кожного району та міста обла-
сного підпорядкування, сприяє залученню до наукового обігу нових статис-
тичних даних, дозволяє визначити територіальні особливості етномовної 
структури населення прикордоння. На основі опрацювання матеріалів пере-
пису населення 2001 року підготовлено 14 таблиць 6.  
Аналіз статистичних матеріалів проводився у просторовому вимірі 
всієї України, включаючи окремо міське та сільське населення, кожної із 
15-ти прикордонних областей та АР Крим, а також безпосередньо населен-
ня 90 прикордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування. До 
переліку прикордонних районів віднесено ті райони, які безпосередньо ме-
жують з іншими країнами. До числа міст прикордоння належать ті міста, які 
розташовані безпосередньо біля кордону, а також ті, що розміщені в ото-
ченні прилеглих прикордонних районів.  
Проведено аналіз чисельності всього населення, його етнічної та мов-
ної структури у цілому в Україні, за всіма прикордонними областями, райо-
нами та містами обласного підпорядкування. Визначено чисельність, тери-
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торіальне розміщення та мовне середовище українців та етнічних меншин, 
зокрема рівень збереження ними власних мов та ступінь мовної асиміляції. 
Зокрема, тих етнічних меншин, представники яких мешкали у прикордонні: 
росіян, білорусів, кримських татар, молдованів, болгарів, угорців, румунів, 
поляків, греків, циганів, гагаузів та словаків.  
Розкрито також особливості територіального розміщення в українсь-
кому прикордонні україномовного та російськомовного населення. Вперше 
з’ясовано як етнічну структуру україномовного, так і російськомовного на-
селення. Визначено також рівень урбанізації та рівень частки сільського на-
селення серед загальної чисельності населення прикордоння України та ко-
жної із прикордонних областей. Встановлено відмінності у рівні урбанізації 
населення за етнічними та мовними ознаками. Такий аналіз надав можли-
вість більш повно й об’єктивно встановити особливості територіального ро-
зміщення, етнічного складу та мовної структури як усього населення украї-
нського прикордоння у цілому, так і всіх прикордонних областей, міст об-
ласного підпорядкування та районів.  
Отже, метою дослідження є встановлення визначальних ознак етно-
мовної структури населення прикордоння України, на основі аналізу стати-
стичних матеріалів Всеукраїнського перепису 2001 року. Результати дослі-
дження мають зацікавити науковців, викладачів, громадських діячів. Інфо-
рмація щодо етномовних процесів в українському  прикордонні можливо 
стане в нагоді і для представників органів державної влади та місцевого са-
моврядування, насамперед у здійсненні етномовної політики. 
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RESUME 
 
 The research of ethno languages processes in Ukraine on the whole and in 
its border line has an important scientific value. The analysis of statistical materi-
als gives clear answers in determine of features of the territorial placing, ethnic 
composition and linguistic structure of population which is concentrated directly 
in a border line. This research becomes especially urgent in the conditions when 
ethno language problem is used as a subject for interference into internal business 
of Ukraine from the side of Russian Federation government; attempts to occupy 
Ukrainian territory under the slogan of «defense of Russians and Russian-
language population». Conception of «Russian peace», taken on arming by Rus-
sian Federation government is in the essence the ideological reasoning for re-
vanchist policy of restoration of Russian empire, where is no place for Independ-
ent Ukraine. Annexation of Crimea and armed support of separatists in Donbas is 
direct breach of territorial integrity of Ukraine and ignoring the international ob-
ligations by Russian Federation in particular the Budapest memorandum of 1994 
and Ukrainian-Russian Agreement of 1997. After these agreements RF accepted 
the inviolability of the Ukrainian state boundary. 
 The revanchist policy of A. Hitler was also directed on «defense» of Ger-
mans and German speaking population in Austria, Czechoslovakia, Lithuania, 
Poland, Belgium and France, and meaning the creation of «millennial Reich». 
The results of this «defense» are known is a decision on Second World War, tens 
of millions perished and maimed, destroyed cities and villages almost in all coun-
tries of Europe and, eventually, crash of Nazi Germany. 
 In the ethnolanguage structure of the modern Ukraine population the lag 
effects of ethnolanguage processes of time without statehood are kept. In soviet 
time the determining sign of ethnolanguage structure of population changes was 
purposeful replacement of Ukrainians and Ukrainian-language population in 
Ukraine on Russians and Russian-language population. These changes took place 
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by the mass settling of Ukrainian lands by Russians and deportation of Ukraini-
ans from its limits and also artificial linguistic and ethnic assimilation (russified-
ing) of Ukrainians on the native land, especially in the urbanistic environment of 
east and south areas. Besides, during XX century the Ukrainians suffered consid-
erable demographic losses, as a result of dispossession of the kulaks and three 
Holodomor the Ukrainian peasantry suffered most of all, the most tragic was 
Famine of 1932–1933 – genocide of the Ukrainian people. Bereavement brought 
on Ukrainian lands First and Second World Wars, and also political repressions 
of soviet times. 
 In the modern Ukrainian scientific literature the special researches of eth-
nic processes in the separate areas in the days of independence of Ukraine actual-
ly are absent. The ethnolanguage structure of Ukrainian population in the border 
line is not enough studied. For carrying out of analysis of ethnolanguage process-
es in the border line of Ukraine the materials of the All Ukrainian population cen-
sus of 2001 have a major value. It is the last for today population census in 
Ukraine. Processing of statistical materials of population census not only within 
the limits of every area but also within the limits of every district and city of re-
gional submission, contribute to bringing new statistical information into the sci-
entific turn, allows to define the territorial features of ethnolanguage structure of 
border line population. On the basis of processing of statistical materials of the 
All Ukrainian population census of 2001 14 tables were composed. 
The analysis of statistical materials was carried out in the spacelike dimen-
sion of all Ukraine, including an urban and rural population, each of 15 boundary 
areas and AR Crimea, and also population of 90 boundary districts and 31 cities 
of regional submission. To the list of boundary districts the districts which direct-
ly border upon other countries are taken. To the number of cities of border line 
rate as cities which are located directly near a border belong and also which are 
placed in surroundings of adjoining boundary districts. 
The analysis of quantity of all population, its ethnic and linguistic structure 
on the whole in Ukraine, in all boundary areas, districts and cities of regional 
submission is carried on. The quantity, spatial location and verbal environment of 
Ukrainians and ethnic minorities, level of maintenance by them own language 
and degree of linguistic assimilation are determined. In particular, those ethnic 
minorities the representatives of which lived in a border line: Russians, Byelorus-
sians, Crimean Tatars, Moldovans, Bulgarians, Hungarians, Romanians, Poles, 
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Greeks, Gipsies, Gagauzs and Slovaks. 
The features of the spatial location of Ukrainian-speaking and Russian-
speaking population in the border line of Ukraine are uncovered too. It is for the 
first time found out the ethnic structure of Ukrainian-speaking and Russian- 
speaking population. The level of urbanization and level of rural population part 
among the total population of border line of Ukraine and each of boundary areas 
is determined too. The differences in the level of urbanizations of population by 
ethnic and linguistic signs are established. Such analysis gave possibility to de-
termine the features of the spatial location, ethnic composition and linguistic 
structure of all population of Ukrainian border line on the whole and all boundary 
areas, cities of regional submission and districts more fully and objectively. 
Consequently, the research purpose is establishment of determining signs 
of ethnolanguage structure of population of border line of Ukraine, on the basis 
of analysis of statistical materials of 2001 AllUkrainian population census. Re-
search results must be interest to scientists, teachers and public figures. The in-
formation about ethnolanguage processes in border line of Ukraine possibly will 
be useful for representatives of public and local self-government authorities, 
above all things in realization of ethnolanguage policy. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ  
 
Унікальність становища України полягає у тому, що 15 із 24-х облас-
тей, а також АР Крим, є прикордонними. Лише дев’ять областей не межу-
ють з іншими країнами. Етнічна та мовна структура населення прикордоння 
дещо відрізняється від етномовного складу населення України у цілому. Ці 
відмінності викликані насамперед історичними умовами формування дер-
жавного кордону України. За слушною думкою етногеографа М.С. Дніст-
рянського «кордони, успадковані Україною від УРСР, переважно нав’язані 
в односторонньому порядку впродовж того періоду, коли український народ 
не виступав повноправним суб’єктом міжнародно-правових відносин, не 
мав змоги реалізувати право самовизначення на своїй етнічній території» 7.  
Загальна протяжність державного кордону України становить 
6 992,982 км. Україна межує із сьома країнами: Румунією, Молдовою, Уго-
рщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Російською Федерацією. 
На кордон суходолом припадає 5 637,982 км. Довжина морської ділянки ко-
рдону складає 1 355 км (Чорним морем – 1 056,5 км, Азовським морем – 
249,5 км, Керченською протокою – 49 км) 8.  
Протяжність державного кордону України з Румунією на суходолі 
становить 613,8 км, у тому числі річкова ділянка – 292,2 км. Кордон прохо-
дить руслами Дунаю, Пруту та Тиси. З Україною межують п’ять румунсь-
ких повітів: Тульча, Ботошань, Сучава, Марамуреш та Сату-Маре. Кордон з 
Республікою Молдовою має протяжність 1 222 км, у тому числі з Придні-
стров’ям (самопроголошеною «Придністровською Молдовською республі-
кою») – 452 км. Річкова ділянка кордону (Дністер) – 267 км. Відстань дер-
жавного кордону України з Угорською Республікою становить 136,7 км, у 
тому числі річковою ділянкою (Тиса) – 85 км. З Україною межує область 
(медьє) Саболч-Сатмар-Берег Угорщини. Найкоротша ділянка державного 
кордону припадає на Словацьку республіку – лише 97,8 км. З Україною ме-
жують Кошицький та Пряшівський краї Словаччини. Протяжність кордону 
з Республікою Польщею становить 542,3 км, у тому числі річкова ділянка 
(Західний Буг) – 187,3 км. З Україною межують два польські воєводства: 
Підкарпатське та Люблінське. Відстань державного кордону України з Рес-
публікою Білорусь складає 975,2 км, зокрема річкова ділянка (Дніпро) – 
325,9 км. З Україною межують дві білоруські області: Брестська (Берестей-
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ська) та Гомельська. Найдовша лінія державного кордону України припадає 
на Російську Федерацію – 2 295 км, у тому числі на суходолі: 1 974 км та 
морська ділянка: 321 км (Азовське море, Керченська протока). Прикордон-
ними є Брянська, Курська, Білгородська, Воронізька, Ростовська області та 
Краснодарський край Російської Федерації 9. 
Хоча Україна і успадкувала в 1991 році кордони УРСР, історія фор-
мування її державних меж має свої часові особливості. До того ж, територія 
сучасної Української держави не охоплює всі українські етнічні землі, зна-
чна частина яких залишилася в складі сусідніх країн. 
Адміністративні межі України (УСРР) із Білоруссю (БСРР) та Росією 
(РРФСР) було визначено радянським режимом у середині 20-х рр. ХХ ст. за 
рахунок відокремлення значного масиву українських етнічних земель (Ста-
родубщина, Північна Слобожанщина, Західна Донщина та Кубань), де за 
переписом 1926 року українці складали абсолютну більшість серед загаль-
ної чисельності населення. Приєднання до УРСР у роки Другої світової вій-
ни західноукраїнських земель, які входили до цього до складу Польщі, Ру-
мунії та Чехословаччини, стало лише частковою «компенсацією» за вилу-
чення значно більших за площею східноукраїнських етнічних теренів.  
До того ж, радянський режим піклувався не про відновлення історич-
ної справедливості у визначенні західного кордону України в її етнічних ме-
жах, а про розширення території СРСР, для керівництва якого «українське 
питання» було лише приводом до територіальної експансії. Варто погодити-
ся зі слушним висновком українського етнодемографа Т. Олесіюка, зробле-
ним ним зразу ж після закінчення Другої світової війни: «При всіх рівночас-
них кроєннях і обкроюваннях території України, совітська влада в жодному 
разі не керувалася якими будь якими мотивами доцільного етнографічного 
розмежування, а виключно мотивами своєї політичної користі» 10.  
Своєрідною «компенсацією» для Польщі за вилучення західноукраїн-
ських земель («східних кресів») стало приєднання 1945 року Сілезії, Поме-
ранії та південної частини Східної Прусії. До того ж, участь Польщі у роз-
поділі німецьких територій умотивовувало приєднання північної частини 
Східної Прусії безпосередньо до складу Російської Федерації, де утворено 
Калінінградську область. Жодних «історичних прав» на ці землі Росія ніко-
ли не мала. Тому, західні та південно-західні кордони сучасної України 
сформовано в результаті угоди СРСР і нацистської Німеччини в 1939 році 
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(Пакт Молотова-Рібентропа) та закріплені домовленостями керівництва 
СРСР з Англією та США на Ялтинській та Потсдамській конференціях. На 
основі цих домовленостей і укладено двосторонні угоди СРСР з Польщею, 
Румунією, Угорщиною та Чехословаччиною, де в повоєнні часи встановле-
но прорадянські режими.  
Кордон із Румунією. Сучасний кордон України з Румунією сформува-
вся у часи Другої світової війни. Зокрема, в межах Івано-Франківської 
(Станіславської) області у вересні 1939 року, після того, як до складу СРСР 
за пактом Молотова-Рібентропа включено Галичину. Цей відтинок польсь-
ко-румунського кордону перетворився на кордон СРСР із Румунією. За цією 
ж угодою, але вже улітку 1940 року до складу СРСР ввійшли Буковина та 
Бессарабія, і встановлено кордон в межах Чернівецької та Ізмаїльської об-
ластей. Територія останньої була приєднана до Одеської області 1954 року. 
У межах Закарпатської області кордон з Румунією визначено 1944 року піс-
ля включення до складу СРСР Закарпаття зі складу Чехословаччини. Після 
1991 року окремі політичні сили в Румунії здійснювали неодноразові спро-
би висунення до України територіальних претензій. Нарешті 2009 року вре-
гульовано лінію українсько-румунського кордону на континентальному 
шельфі Чорного моря в районі острова Зміїний, що стало предметом розг-
ляду міжнародних інституцій.  
Румуни розселені в прикордонні Чернівецької області. А українці, як 
автохтонне населення, мешкають у Румунії: у Південній Буковині (повіт 
Сучава), Східному Закарпатті (повіти Сату-Маре та Марамуреш) та в дельті 
Дунаю (повіт Тульча). Тобто, у складі Румунії залишаються колишні украї-
нські етнічні землі: Південна Буковина, Східне Закарпаття та Подунав’є. 
При цьому, румуни в Україні мають всі умови для збереження власної іден-
тичності, на відміну від українців у Румунії, які за часів комуністичного 
режиму, зазнавали штучної, насильницької мовної та етнічної асиміляції.   
Кордон із Молдовою. Сучасні межі державного кордону України з 
Молдовою встановлено в серпні 1940 року, у результаті розподілу Східної 
Європи між нацистською Німеччиною та СРСР. Ще 1924 року у складі 
УСРР за рішенням ЦК ВКП(б) утворено Молдавську автономну радянську 
соціалістичну республіку (МАРСР). Це був політичний проект, створений  
керівництвом СРСР, як привід територіальних претензій на Бессарабію.  
У межах цієї автономії відносну більшість серед загальної чисельнос-
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ті населення складали тоді не молдовани, а українці. Тому, 1940 року, після 
утворення МРСР шляхом об’єднання Бессарабії з МАРСР, зі складу остан-
ньої вилучено п’ять із 11-ти районів (Кодимський, Котовський, Ананьївсь-
кий, Красноокнянський та Балтський) 11. До речі, у складі УРСР залишилося 
невеличке українське містечко Балта, яке тривалий час було «столицею» 
МАРСР. Зі складу Бессарабії до УРСР приєднано Ізмаїльський та Акерман-
ський повіти, в межах яких утворено Ізмаїльську область. 1954 року ця об-
ласть ліквідована, а її райони включено до складу Одещини. Хотинський 
повіт ввійшов до складу створеної 1940 року Чернівецької області. Фактич-
но за рішенням керівництва СРСР тоді відбувся «обмін» територіями між 
МРСР та УРСР. Нині молдавани мешкають у прикордонні Одеської та Чер-
нівецької областей. Однак, і на Лівобережжі Дністра (у Придністров’ї) та на 
півночі Молдови розселені українці, насамперед у селах. Молдавани в 
Україні мають всі умови для збереження власної етнічної ідентичності.   
Кордон з Угорщиною. Кордон Угорщини з Чехословаччиною, який 
був встановлений Тріаносівським мирним договором 1920 року, з 1944 року 
перетворився на кордон УРСР з Угорщиною. Угорці розселені у трьох пів-
денно-західних районах Закарпаття, де мають сприятливі умови для збере-
ження власної етнічної ідентичності.  
Кордон зі Словаччиною. Кордон установлено в результаті угоди між 
урядами СРСР та Чехословаччиною 1945 року. Хоча ще 1944 року тодішній 
керівник УРСР М. Хрущов пропонував Й. Сталіну створити Закарпатську 
область зі включенням до її складу Пряшівщини та Мараморощини, загаль-
ною площею 22,1 тис. кв. км 12 (територія сучасної Закарпатської області 
майже вдвічі менша – 12,8 тис. кв. км). Нині у прикордонних районах Зака-
рпаття словаків розселено досить мало. Навпаки, у Пряшівщині (Західне 
Закарпаття) територіальне представництво українців залишалося значно бі-
льшим, насамперед у сільській місцевості.    
Кордон із Польщею. Сучасний державний кордон України з Польщею 
фактично сформувався у 1939 році. За радянсько-нацистською угодою від 
28 вересня 1939 року «Про дружбу та кордон» після розгрому Польщі ви-
значено кордон між нацистською Німеччиною та сталінським СРСР. Після 
розгрому Німеччини і відновлення Польщі (ПНР) західний кордон СРСР 
був дещо скорегований на користь Польщі за рахунок вилучення Перемиш-
ля з околицею. Однак, остаточно лінію кордону з Польщею закріплено 1951 
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році в результаті «обміну» незначними територіями між УРСР та ПНР. Зок-
рема, 48 тисяч гектарів (три сільради) Дрогобицької області у верхів’ї Сяну 
відійшли до Польщі. Таку ж за площею територію  передано із Люблінсько-
го воєводства до складу Львівської області 13. Нині це північно-західна час-
тина Сокальського району Львівщини. При цьому, із теренів, які відійшли 
до Польщі виселено все українське населення на терени УРСР, а з території, 
яка відійшла до України виселено все польське населення переселено до 
ПНР. 
Варто звернути увагу і на той факт, що кордон 1939 року проходив 
Сяном, а після закінчення Другої світової війни його було відсунуто на схід. 
Сян, як і Дін символізують етнічні межі України, що знайшло відображення 
в українському національному гімні на слова Павла Чубинського. Можливо, 
щоб не створювати прецеденту стосовно повернення східної межі (Дін), 
сталінський режим пішов на поступки Польщі, відступивши від Сяну. 
Чисельність польської етнічної меншини у прикордонних районах 
Львівської та Волинської областей є досить незначною, внаслідок прове-
дення так званого «обміну населенням». У 1944–1955 рр. за домовленістю 
між урядами СРСР та Польщі проведено переселення на територію остан-
ньої 810,4 тис. поляків, а також осіб, що мали польське громадянство, на-
самперед євреїв 14. Переселення продовжувалося також і в другій половині 
50-х рр. ХХ ст. Зокрема, лише за 1956–1957 рр. до Польщі виїхало 44 823 
особи з Волинської, Дрогобицької, Львівської, Рівненської, Станіславської 
та Тернопільської областей 15. Результатом цих переселень стало те, що ни-
ні на теренах Галичини та Західної Волині територіальне представництво 
поляків залишається досить незначним. 
Значну частину українців із українських етнічних земель, які опини-
лися у складі Польщі (Холмщина, Надсяння, Лемківщина та Підляшшя) пе-
реселено до України. Зараз це Підкарпатське, Люблінське та Підляське воє-
водства. Ті ж українці, які залишилися на цих теренах, внаслідок операції 
«Вісла», були депортовані у західні та північні воєводства ПНР та розселені 
дисперсно, щоб прискорити їхню мовну та етнічну асиміляцію. Результатом 
цих заходів радянського та польського керівництва з масового «обміну» на-
селенням стало те, що радянсько-польський державний кордон перетворив-
ся фактично на нову західну межу українських етнічних земель. Хоча ще 
1944 року, тодішній керівник УРСР М. Хрущов, опираючись на підтримку 
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місцевих українців, пропонував керівництву СРСР приєднати ці західні 
українські землі до України, утворивши окрему Холмську область, з вклю-
ченням до її складу Холмщини та Підляшшя, а також розширити Дрогоби-
цьку область за рахунок Лемківщини та Надсяння 16. Однак, ці проекти так і 
не були здійснені. Тому, в результаті узгодженої політики керівництва 
СРСР та ПНР, Україна втратила свої крайні західні етнічні землі: Лемків-
щину, Надсяння, Холмщину та Підляшшя.  
Кордон із Білоруссю. Кордон з Білоруссю у Житомирській, Київській 
та Чернігівській областях фактично проходив на межі українських та біло-
руських етнічних земель і був визначений ще 1924 року. У Рівненській та 
Волинській областях кордон, що встановлено 1939 року, проходить значно 
південніше українських етнічних меж. Берестейщина (більша частина ни-
нішньої Брестської області) так і залишилася у складі Білорусі. Тому, нині 
чисельність білорусів в українському прикордонні є досить незначною. Аб-
солютна більшість білорусів в Україні розселені не безпосередньо у прико-
рдонні, а містах південних та східних областей і є мігрантами радянської 
доби. Натомість, в Берестейщені розселені українці, як автохтонне населен-
ня, насамперед у сільській місцевості.  
Кордон із Російською Федерацією. Лінія кордону України з Російсь-
кою Федерацією визначено радянським керівництвом не на основі етнічно-
го складу населення, а межами губерній ще 1919 року. У 1924 році в ре-
зультаті «урегулювання кордонів між УСРР та РФСРР» до складу України 
включено лише частину Путивльського повіту та три волості Курської, Во-
ронізької та Брянської губерній із населенням 278 тис. осіб. Натомість, до 
складу РФСРР передано Таганрозьку та Шахтинську округи із населенням 
478 тис. осіб, попри на те, що більшість серед усього населення тоді стано-
вили українці 17. 
Усі подальші спроби керівництва УСРР (1927–1928 рр.) відновити ко-
рдон за етнічними межами, опираючись на результати перепису населення 
1926 року, не були підтримані Москвою. А коли під час зустрічі з українсь-
кими письменниками в лютому 1929 року Й. Сталіна запитали «Чому до 
України не приєднають декілька повітів Курської та Воронізької губер-
ній?», той відповів: «Для нас кордони в межах СРСР не мають значення» 18. 
Тому в прилеглих до України районах Російської Федерації так і залишила-
ся значна частина українських етнічних земель, де в 20-х рр. ХХ ст. компак-
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тно були розселені більше трьох млн. українців (Стародубщина, Північна 
Слобожанщина, Західна Донщина та Кубань). Загальна площа українських 
етнічних земель, що залишилися тоді за межами УРСР у складі Російської 
Федерації перевищувала 150 тис. кв. км.   
У результаті прискореної мовної та етнічної асиміляції (зросійщення), 
яка розпочалася після прийняття 15 грудня 1932 року спеціальної директиви 
ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР про припинення українізації, на початку 
ХХІ століття на цих землях українці перетворилися на малочисельну етнічну 
меншину. Зокрема, цією директивою за підписом Й. Сталіна та В. Молотова 
прийнято рішення «негайно призупинити українізацію в районах, перевести 
всі українізовані газети та видавництва на російську мову, і до осені 1933 ро-
ку підготовити перехід шкіл і викладання на російську мову»  19. І зовсім не 
випадково припинення українізації збіглося у часі з так званою «реформою» 
української мови 1933 року, спрямованої на зближення її з російською мо-
вою та голодомором 1932–1933 рр.  
Відірвані від України кордонами, не маючи української освіти і навіть 
доступу до української книги, українці за досить короткий термін на схід-
них українських етнічних землях асимілювалися, перетворюючись на росі-
ян. До того ж, у 60-х–80-х рр. ХХ ст. процеси мовного та етнічного зросій-
щення охопили українців і на території УРСР, насамперед у великих містах, 
де все шкільництво та вища школа перейшли на російську мову викладання.  
Лише в 1954 році відбулася зміна кордонів між РРСФР та УРСР, у ре-
зультаті приєднання до складу останньої Кримської області. На жаль, після 
здобуття Україною незалежності 1991 року, її державні кордони з Російсь-
кою Федерацією залишаються не врегульованими, не завершена делімітація 
кордону на ділянці Азовського моря та Керченської протоки. До сих пір не 
проведена демаркація кордону на суходолі. До того ж, 2014 року Україна 
зазнала агресії з боку Російської Федерації. Всупереч двосторонніх та між-
народних угод (Будапештський меморандум) порушено територіальну цілі-
сність України, незаконно анексовано Крим, фактично окуповано частину 
Донецької та Луганської областей.   
Переважна більшість росіян розселені не безпосередньо в прикордон-
них районах України з Російською Федерацією, а, насамперед, у великих 
містах південних та східних областей. Абсолютну більшість серед них 
складають мігранти радянських часів та їхні нащадки у першому поколінні. 
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Росіяни в сучасній Україні мають всі умови для збереження власної етніч-
ної ідентичності, на відміну від українців у Російській Федерації, які таких 
можливостей не мають.  
До того ж, в Україні зберігаються інерційні впливи етнічних процесів 
радянської доби, особливо у мовному середовищі великих міст південно-
східних областей. За визначенням американського дослідника Р. Скемерго-
на домінантне становище в суспільстві може займати як більшість, так і ме-
ншість. В умовах бездержавності домінантною може бути «група меншос-
ті», більшість займає підпорядковане становище, тобто є «масовим етно-
сом» 20. Домінантна меншість – чисельно менший, але політично домінант-
ний етнос. В умовах бездержавності домінантна меншість виконує функції 
етнічної більшості, перетворюючи останню на підпорядковану більшість 
(масовий етнос). Домінантна меншість зосереджується переважно у великих 
містах, адміністративних, промислових та науково-освітніх центрах, має 
непропорційно велике представництво на верхніх щаблях суспільної піра-
міди, порівняно зі своєю загальною чисельністю. Домінантна меншість має 
нижчу демографічну, але вищу комунікативну потужність, ніж підпорядко-
вана більшість. 
Масовий етнос (підпорядкована більшість) – чисельно найбільший, 
але політично підпорядкований етнос, в умовах відсутності власної держав-
ності. За своїм статусом масовий етнос фактично не відрізняється від етніч-
них меншин, і тому зазнає мовної та етнічної асиміляції з боку домінантної 
меншості. Масовий етнос менше представлений, порівняно зі своєю загаль-
ною чисельністю, на верхніх щаблях суспільної піраміди. Підпорядкована 
більшість має нижчий рівень зосередження у великих містах, адміністрати-
вних, промислових та науково-освітніх центрах, порівняно з домінантною 
меншістю. Для масового етносу характерна більша демографічна потуж-
ність, однак менша комунікативна, порівняно з домінантною меншістю.  
Становище росіян як домінантної меншості в Україні в добу бездер-
жавності сприяло широкому розгортанню процесів мовної та етнічної аси-
міляції українців на власних етнічних землях. На відміну від країн Балтії, де 
зміни етнічного складу та мовної структури населення стали результатом 
масового заселення цих країн росіянами та зросійщеними за мовою пред-
ставниками інших етносів, в Україні за радянських часів ефективним засо-
бом стало поєднання масових міграцій з асиміляційними процесами в сере-
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довищі українців, що найбільш активно відбувалося у великих містах схід-
них та південних областей.  
Лише упродовж 1959–1989 рр., за підрахунками українського демо-
графа О. У. Хомри, за рахунок міграцій та асиміляції, чисельність росіян в 
Україні навпаки збільшилася на 2 230,3 тис. осіб, а чисельність українців 
зменшилася на 1 297,8 тис. осіб 21. Тобто, вплив асиміляційних та міграцій-
них процесів на зміни чисельності українців та росіян істотно відрізнявся. 
Зміни етномовної структури населення України в добу бездержавності 
означали не що інше, як заміну українців та україномовного населення на 
росіян та російськомовне населення. 
Російськомовний характер урбаністичного середовища в Україні, що 
утворився ще за часів Російської імперії, не міг змінитися за короткий час 
доби «українізації» 20-х рр. ХХ ст. Урбанізація радянських часів сприяла 
збереженню домінування в містах російської мови, незважаючи на те, що 
серед міського населення за чисельністю українці переважали росіян. Таке 
становище зберігалося якраз завдяки тому, що українці залишалися в стано-
вищі «масового етносу», а росіяни зберігали статус домінантної меншості. 
Масова урбанізація (гіперурбанізація) в Україні, яка розгорнулася наприкі-
нці 50-х рр. ХХ ст., супроводжувалася цілеспрямованим витісненням украї-
нської мови не лише з вищої школи, а навіть із шкільництва. Домінування 
російськомовного середовища стало беззаперечним у містах, насамперед 
великих та середніх, при цьому не лише на сході та півдні України, але з  
70-х рр. ХХ ст. і в центральних областях. На початку 80-х рр. ХХ ст. воно 
охопило навіть й найбільші міста західних областей.  
На відміну від інших країн Східної Європи, де вирішальна стадія ур-
банізації проходила в умовах існування власних національних держав, в 
Україні вона відбулася в радянські часи, в умовах тотального домінування 
російськомовного середовища. Масове переселення до міст селян, які за-
ймали нижчі щаблі суспільної піраміди, не могло привести до заміни росій-
ськомовного  урбаністичного середовища на україномовне, незважаючи на 
чисельну перевагу українців.  
Навпаки, низький соціальний статус української мови в урбаністич-
ному середовищі сприяв прискоренню процесів мовної, а потім і етнічної 
асиміляції українців. «Глибинна деформованість ситуації, яка не могла поз-
начитися на психічному складі українців, полягала в тому, що змушувала 
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переходити на іншу мову спілкування не приїжджих росіян (це було б ціл-
ком природно на території України), а потребувала пристосованої до ново-
прибульців зміни мовної поведінки для місцевих мешканців» 22. За радянсь-
ких часів створено неприродну ситуацію, за якої російська мова штучно 
нав’язувалася, як ключова ознака «передового» міста, а українській мові ві-
дводилася роль визначальної риси «відсталого» села. 
Отже, до здобуття Україною незалежності українці залишалися «ма-
совим етносом» чи «підпорядкованою більшістю», а росіяни мали статус 
домінантної меншості. Безпосереднім наслідком такого становища стало те, 
що росіяни в Україні за радянських часів фактично не зазнавали мовної 
асиміляції, навіть в умовах дисперсного розселення. Навпаки, українці аси-
мілювалися за мовою, хоча й складали абсолютну більшість серед загальної 
чисельності населення всіх, без винятку, 24-х областей України, крім Кри-
му. У мовному середовищі інших етносів переважали процеси зросійщення, 
а не українізації. Це також є ще одним переконливим свідченням домінант-
ного становища не української, а якраз російської мови. 
Мовна асиміляція – складова етнічної асиміляції, у результаті якої ві-
дбувається процес витіснення та заміни власної національної мови чужою 
домінантною. Існують дві форми мовної асиміляції: природна та штучна 
(насильницька). Природна мовна асиміляція – асиміляція дисперсно розсе-
лених представників окремих етнічних меншин у мовному середовищі до-
мінантної етнічної більшості. Штучна (насильницька) мовна асиміляція – 
асиміляція представників підпорядкованої більшості та окремих етнічних 
меншин у мовному середовищі домінантної меншості. Домінантна біль-
шість, як і домінантна меншість, фактично не зазнають мовної асиміляції, 
навіть в умовах дисперсного розселення.  
Розпад СРСР та здобуття Україною незалежності 1991 року сприйма-
вся в українському суспільстві по-різному. З одного боку, для українців та 
представників окремих етнічних меншин, які пов’язували своє майбутнє з 
Україною, ці зміни оцінювалися, як відновлення історичної справедливості. 
Для значної частини росіян, а також зросійщених за свідомістю українців та 
представників інших етносів, які не ідентифікували себе з Україною, ці змі-
ни не були такими однозначними. Після розпаду СРСР у нових державах 
(колишні радянські республіки) росіяни зіткнулися з раніше невідомою для 
них проблемою – необхідністю адаптації до чужого мовно-культурного 
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простору. За радянських часів, за оцінкою російських етносоціологів 
Ю.В. Арутюняна та Л.М. Дробижевої, «росіяни, де б вони не жили, більше 
відчували, що вони живуть «в своєму Союзі», а не республіці». Тому і 
«адаптація більшості росіян до інших етнічних середовищ національних ре-
спублік була досить «неглибокою» і тому нестійкою» 23. 
Отже, на формування сучасного етномовного складу українського 
прикордоння впливали декілька чинників, пов’язаних з інерційними наслід-
ками міграційних та етнічних (асиміляційними) процесами доби бездержав-
ності України. Вирішальну роль у розгортанні міграційних процесів відіг-
равав статус державного кордону СРСР за часів УРСР. Так, кордон із Руму-
нією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею був дійсно державним кордо-
ном, а кордон із Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою залишав-
ся лише адміністративною межею союзних республік у складі СРСР. Тому, 
за часів існування СРСР на зміни етнічного складу населення України, на-
самперед урбаністичного середовища, істотно впливали міграції з території 
сусідніх республік, насамперед із Російської Федерації. Міграцій у прикор-
доння західних областей із суміжних країн, після «обміну населенням» у 
повоєнні роки, фактично не було. За радянських часів значний вплив на збі-
льшення чисельності росіян мали процеси етнічної асиміляції (зросійщен-
ня), особливо у містах. Навпаки, асиміляційні процеси впливали на змен-
шення не лише чисельності дисперсно розселених етнічних меншин, окрім 
росіян, але й українців, попри те, що вони складали більшість серед усього 
населення.  
До того ж, державний кордон сучасної України не збігається з межа-
ми української етнічної території, яка була на початку ХХ ст., де тоді украї-
нці домінували за чисельністю. Майже третина площі тодішніх українських 
етнічних земель залишилася за межами сучасного державного кордону 
України. Це фактично втрачені українські етнічні землі. Залишилися у Ру-
мунії – Подунав’я, Південна Буковина та Східне Закарпаття, у Молдові – 
Придністров’я, у Словаччині – Західне Закарпаття (Пряшівщина), у Польщі 
– Лемківщина, Надсяння, Холмщина та Підляшшя, у Білорусі – Берестей-
щина. Найбільше за площею українських етнічних земель опинилися у 
складі Російській Федерації – Північна Сіверщина (Стародубщина), Північ-
на Слобожанщина, Західна Донщина та Кубань. Україна не претендує на 
повернення своїх колишніх етнічних земель, але й відкидає будь-які претен-
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зії з боку сусідніх держав на свою територію. Особливо актуальною зали-
шається проблема збереження територіальної цілісності України у сучасних 
умовах. 2014 року Україна зазнала агресії з боку Російської Федерації, що 
призвело до окупації нею Криму та частини Донбасу.   
За часом перебування на території України етнічні меншинні групи 
також істотно різняться. В. С. Крисаченко запропонував розподілити етніч-
ні меншини України на дві частини: історичні та новітні. Критерієм такого 
поділу був визначений термін їхнього перебування на теренах України – не 
менше 200–250 років. За його визначенням: «протягом 8–10 поколінь, життя 
яких протікає на одній і тій же географічній території, формуються деякі 
спільні для всієї етнічної групи адаптивні (генетичні), діяльнісні (спосіб го-
сподарювання), культурні та ментальні ознаки» 24.  
Враховуючи термін перебування на території України, беззаперечно, 
до традиційних (історичних) меншин належать: молдовани, румуни, болга-
ри, угорці, поляки, євреї, греки, цигани та гагаузи. Росіяни та білоруси за 
формальними ознаками належать до традиційних етнічних меншин. Проте, 
абсолютну більшість серед обох меншин складають мігранти другої поло-
вини ХХ ст. та їхні нащадки у першому поколінні. Тому, як росіяни, так і 
білоруси є фактично новітніми меншинами. За переписом населення 2001 
року лише 59,55% росіян та 25,77% білорусів народилися в Україні 25. Пе-
реважно із мігрантів радянської доби складаються ще чотири етноси – азер-
байджанці, вірмени, грузини та татари. 
Інтенсивне збільшення чисельності росіян в Україні, особливо з дру-
гої половини ХХ ст., зумовлено їхньою масовою міграцією до великих міст, 
насамперед до обласних центрів та міст обласного підпорядкування східних 
та південних областей. Найбільш активно заселявся росіянами Крим, на-
самперед його приморські міста. У результаті здійснення за радянських ча-
сів політики штучного «обміну населенням», коли спостерігалася масова 
міграція українців за межі України, насамперед у північні та східні регіони 
Російської Федерації, натомість на територію України масово переселялися 
росіяни. Тобто, за радянських часів етнічний склад населення України змі-
нювався на користь російської етнічної меншини, а не українців. 
Зростання числа росіян спричинено також розгортанням штучних за 
своєю сутністю процесів етнічної асиміляції, коли зайшла меншість асимі-
лює корінну більшість. Особливо активно процеси мовної та етнічної аси-
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міляції українців відбувалися за радянських часів в урбаністичному середо-
вищі південних та східних областей. У цих містах спостерігалася також і 
етнічна асиміляція (зросійщення) окремих представників етнічних меншин, 
окрім росіян. Більш повно розкрито сутність та результати етномовних 
процесів радянської доби, спрямованих на зросійщення України у поперед-
ніх монографіях автора 26. 
З точки зору адаптації до українського суспільства, у досить неодно-
значному становищі опинилися представники етнічних груп, депортованих 
із України за часів сталінського тоталітаризму, насамперед це стосується 
кримських татар (1944 р.) та німців (1941 р.). Майже 50 років вони перебу-
вали не за своєю волею за межами України. Тому переселення дійсно стало 
поверненням на історичну Батьківщину лише для старшого покоління, ди-
тинство чи молодість, пов’язані з Україною. Середнє та молодше покоління 
кримських татар та німців фактично належать до новітніх меншин. 
На етнічну, а особливо на мовну структуру населення прикордоння  
впливав також і тип розселення представників етнічних меншин (компакт-
ний чи дисперсний). Компактний тип розселення – зосередження у межах 
окремих адміністративно-територіальних утворень чи поселень, де окремий 
етнос переважає за чисельністю представників інших етносів. Для цього ти-
пу розселення притаманні переважно ендогамні (моноетнічні) шлюби. Ком-
пактний тип розселення забезпечує найбільш сприятливі умови для самові-
дтворення етносу в його власному етнічному середовищі, природно гальмує 
процеси мовної та етнічної асиміляції. 
Дисперсний тип розселення – розселення поодиноких осіб, родин та 
груп представників окремих етносів у чужому етнічному середовищі. Цей 
тип розселення характеризується переважанням екзогамних (міжетнічних) 
шлюбів над ендогамними (моноетнічними), за винятком груп зі сегрегацій-
ним типом поведінки (самоізоляцією). Дисперсний тип розселення меншин 
обмежує можливості самовідтворення у власному етнічному середовищі та 
об’єктивно прискорює процеси мовної та етнічної асиміляції. 
Сім етнічних меншин походять із країн, які безпосередньо межують з 
Україною: росіяни, білоруси, молдовани, угорці, румуни, поляки та слова-
ки. До того ж, чотири з них мали ще в ХХ ст. статус домінантної меншості: 
угорці – на Закарпатті, румуни – на Буковині та в Буджаку, поляки – в Га-
личині та на Волині, росіяни – на всій території України до 1991 р.  
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Інерційний вплив домінантного становища, насамперед росіян, безпо-
середньо відбивається на мовному середовищі як українців, так і представ-
ників інших етносів. Внаслідок впливу історичних чинників етнічний склад 
та мовна структура населення прикордонних районів та міст на північному 
сході та сході України істотно відрізняється від західних та південно-
західних. Відрізнявся не лише рівень частки українців та окремих етнічних 
меншин серед усього населення, але й їхнє мовне середовище.  
Із Румунією межують чотири області України: Одеська, Чернівецька, 
Івано-Франківська та Закарпатська; із Молдовою та Придністров’ям – три: 
Одеська, Вінницька та Чернівецька; з Угорщиною та Словаччиною – лише 
одна Закарпатська; із Польщею – три: Закарпатська, Львівська та Волинсь-
ка; із Білоруссю – п’ять: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та 
Чернігівська; із Російською Федерацією – п’ять: Чернігівська, Сумська, Ха-
рківська, Луганська та Донецька, а також АР Крим через Керченську прото-
ку. АР Крим та дев’ять областей: Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, 
Рівненська, Житомирська, Київська, Сумська, Харківська, Донецька та Лу-
ганська мають кордон із однією із сусідніх держав, чотири області: Одеська, 
Чернівецька, Волинська та Чернігівська межують із двома країнами. Лише 
Закарпаття межує із чотирма державами: Румунією, Угорщиною, Словач-
чиною та Польщею.  
Із загальної кількості 175-ти міст обласного підпорядкування в Украї-
ні 31-е, тобто кожне шосте розташоване у прикордонні, у числі тому і сім 
обласних центрів. Зокрема, державний кордон фактично проходить за око-
лицею Ужгорода, відстань за прямою від кордону до Одеси складає 35 км, 
Чернівців – 25 км, Чернігова – 42 км, Сум – 26 км, Харкова – 22 км, Луган-
ська – 13 км. Окрім того, досить близько від кордону (дещо більше 50 км) 
розташовано також ще два обласні центри: Львів та Донецьк. Та й столиця 
України, Київ не так далеко до кордону із Білоруссю – на відстані прямою 
менше 100 км. Із усіх обласних центрів найближче до кордону розташова-
ний Ужгород. Фактично за його околицею проходить державний кордон зі 
Словаччиною. Варто звернути увагу і на те, що столиця Словаччини – Бра-
тислава також розташована поблизу кордону з Австрією. 
Нинішнє розташування обласних центрів прикордонних областей 
України поблизу державного кордону, насамперед українсько-російського, 
спричинене втратою значної частини українських етнічних земель. Ще в 
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першій половині ХХ століття етнічні межі проходили значно далі від нині-
шнього державного кордону України, насамперед на півночі та сході. Зок-
рема, це стосується Чернігова, Сум, Харкова та Луганська. 
Із 490 районів України 90 – прикордонні, тобто майже кожен п’ятий 
район. У цілому прикордоння України складається із 121-ї адміністративно-
територіальної одиниці (31-е місто обласного підпорядкування та 90 райо-
нів). Безпосередньо у прикордонні України розташовано 100 міст, із них 31-
е місто обласного підпорядкування, у тому числі сім обласних центрів, та 
69 міст районного підпорядкування, а також 209 селищ міського типу, 5 042 
села та 277 селищ, разом 5 628 населених пунктів 27.  
Розглянемо адміністративно-територіальний устрій прикордоння ко-
жної області окремо. Так, в Одеській області із семи міст обласного підпо-
рядкування та 26-ти районів, п’ять міст (Одеса, Ізмаїл, Білгород-
Дністровський, Теплодар, Котовськ) та 14 районів – прикордонні; Вінниць-
кій: одне із шести міст (Могилів-Подільський) та три із 27-ми районів; Чер-
нівецькій: обидва міста обласного підпорядкування (Чернівці та Новодніст-
ровськ) і більшість районів (вісім із 11-ти); Івано-Франківській: із 14-ти ра-
йонів – один (Верховинський); Закарпатській: чотири із п’яти міст (Ужго-
род, Берегове, Чоп та Хуст) і вісім із 14-ти районів; Львівській: одне із 
дев’яти міст (Червоноград) та шість із 20-ти районів; Волинській: два із чо-
тирьох міст (Володимир-Волинський і Нововолинськ) та шість із 16-ти ра-
йонів; Рівненській: три із 16-ти районів; Житомирській: три із 23-х районів; 
Київській: одне із десяти міст (Славутич) та один із 25-ти районів (Полісь-
кий), а також Чорнобильська зона; Чернігівській: одне із трьох міст (Черні-
гів) та сім із 22-х районів; Сумській: два із шести міст (Суми та Глухів) і ві-
сім із 18-ти районів; Харківській: два із семи міст (Харків та Люботин) і 
шість із 27-ми районів; Луганській: шість із 14-ти міст (Луганськ, Красно-
дон, Свердловськ, Ровеньки, Антрацит та Красний Луч) і десять із 18-ти ра-
йонів; Донецькій: три із 28-ми міст (Шахтарськ, Торез та Сніжне) та п’ять із 
18-ти районів; АР Крим: одне із 11-ти міст (Керч) та один із 14-ти районів. 
Тобто, у складі лише чотирьох із 15-ти областей (Одеської, Чернівецької, 
Закарпатської та Луганської) більшість районів –  прикордонні.  
У прикордонні із Румунією розташовано 14 районів чотирьох облас-
тей України, із Молдовою та Придністровською Молдавською республікою 
– 18 районів трьох областей, з Угорщиною – три райони однієї області, зі 
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Словаччиною – також три райони однієї області, з Польщею – 11 районів 
трьох областей, із Білоруссю – 13 районів п’яти областей, із Російською 
Федерацією найбільше – 35 районів п’яти областей та АР Крим. У тому чи-
слі сім районів п’яти областей України межують не з однією, а двома сусід-
німи країнами: Ренійський Одеської (з Румунією та Молдовою), Новосели-
цький Чернівецької (з Молдовою та Румунією), Виноградівський (з Румуні-
єю та Угорщиною), Ужгородський (з Угорщиною та Словаччиною), Вели-
коберезнянський (зі Словаччиною та Польщею) Закарпатської, Шацький 
Волинської (з Польщею та Білоруссю), Городнянський Чернігівської (з Бі-
лоруссю та Російською Федерацією). 
Загальна чисельність населення. Переважна більшість областей Укра-
їни є прикордонними, тому і демографічний потенціал цих територій є до-
волі значним. Сукупна чисельність населення 15-ти прикордонних областей 
та АР Крим складала 30 662 901 особу, що становило 63,56% загального чи-
сельності населення України (48 240 902 особи) 28. Тобто, формально абсо-
лютна більшість українського загалу є мешканцями прикордонних облас-
тей. Частка населення прикордонних територій серед міського населення 
була нижчою, ніж серед сільського, відповідно, 61,49% (19 855 965 осіб із 
32 290 729 осіб) та 67,75% (10 806 836 осіб із 15 950 173 осіб). Тобто, рівень 
урбанізації населення прикордонних областей був дещо нижчим, ніж в 
Україні у цілому, відповідно, 64,76% та 66,94% 29.  
З одного боку, серед усього населення шести із 15-ти, переважно захі-
дних областей, домінує за чисельністю не міське, а сільське населення: Че-
рнівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, а також 
Вінницька. Тому і частка сільських мешканців серед населення прикордон-
ня залишається вищою, ніж серед усього населення України, відповідно, 
35,24% та 33,06% 30. З іншого боку, прикордонне становище займають най-
більш індустріально розвинуті та урбанізовані східні області України: До-
нецька, Луганська та Харківська. Отже, існують відмінності у територіаль-
ному розміщенні міського та сільського населення прикордоння. 
Досить значна чисельність населення, розміщеного безпосередньо в 
прикордонних районах та містах обласного підпорядкування, враховуючи 
те, що два із п’яти міст-мільйонників України (Харків та Одеса) розташова-
ні поблизу кордону. Сукупна чисельність населення 31-го міста обласного 
підпорядкування та 90 районів становила 10 051 029 осіб, що складало 
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20,84% загальної чисельності населення України (48 240 902 особи). Тобто, 
кожен п’ятий мешканець України проживав безпосередньо у прикордонні. 
Доволі значною була також і частка населення прикордонних районів та 
міст серед загальної чисельності населення 15-ти областей та АР Крим – 
32,78% (10 051 029 осіб із 30 662 901 особи) 31. Отже, кожен третій мешка-
нець цих областей та автономії проживав безпосередньо у прикордонні. 
Кожна із областей, що межують з іншими країнами, мала власні демо-
графічні особливості. Рівень зосередження населення залежить не лише від 
довжини державного кордону в межах кожної області, а насамперед від ро-
зташування у прикордонні міст обласного підпорядкування, у першу чергу 
обласних центрів. Природні умови також впливають на густоту та чисель-
ність населення. У прикордонній зоні, яка розташована у Карпатах та По-
ліссі, густота населення є значно нижчою, ніж у лісостеповій та степовій 
зонах. Навпаки, особливо високою вона є у прикордонних промислових мі-
стах та районах Донецької, Луганської та Харківської областей.   
За ступенем зосередження населення у прикордонних районах усі ці 
області поділяються на три групи. До першої групи належать сім областей, 
де у прикордонні розташовані обласні центри. У п’яти із них абсолютна бі-
льшість населення зосереджена безпосередньо у прикордонні. Зокрема, в 
Одеській – 79,38% (1 949 325 осіб із 2 455 666 осіб), Чернівецькій – 78,07% 
(717 485 осіб із 919 028 осіб), Закарпатській – 67,69% (849 266 осіб із 
1 252 614 осіб), Харківській – 65,65% (1 901 014 осіб із 2 895 813 осіб) та 
Луганській – 52,90% (1 343 726 осіб із 2 540 191 особи). Ще в двох областях 
близько половини населення за рахунок обласних центрів розселено на 
прикордонних теренах: у Сумській – 48,61% (630 299 осіб із 1 296 763 осо-
би) та Чернігівській – 45,13% (557 889 осіб із 1 236 065 осіб) 32.  
Друга група складається із семи областей, де частка населення прико-
рдоння становить від 8% до 30%: Вінницька – 8,25% (145 515 осіб із 
1 763 944 осіб), Житомирська – 9,09% (126 299 осіб із 1 389 393 осіб), Доне-
цька – 9,56% (461 203 осіб із 4 825 563 осіб), АР Крим – 11,25% (227 794 
осіб із 2 024 056 осіб), Рівненська – 11,93% (139 708 осіб із 1 171 445 осіб), 
Львівська – 24,07% (627 260 осіб із 2 605 956 осіб) та Волинська – 29,52% 
(312 046 осіб із 1 057 214 осіб) 33.  
До третьої групи входять дві області, де частка населення, яке меш-
кає у прикордонні, доволі незначна: в Івано-Франківській – 2,14% (30 079 
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осіб із 1 406 129 осіб) та Київській – 1,76% (32 121 особи із 1 821 061 осо-
би) 34. Низький рівень концентрації населення у прикордонних районах цих 
двох областей зумовлений не лише незначною протяжністю лінії державно-
го кордону, але й природними та техногенними чинниками. Верховинський 
район Івано-Франківщини є гірським, а північ Київщини належить до боло-
тистого Полісся. До того ж, Поліський район та Чорнобильська зона втра-
тили значну частину населення, внаслідок його евакуації після аварії на 
ЧАЕС 1986 року. Місто обласного підпорядкування Прип’ять та Чорно-
бильський район Київської області були ліквідовані, а їхня територія вклю-
чена до зони відчуження. Для працівників Чорнобильської АЕС збудовано 
нове місто Славутич. 
Українці. Аналіз статистичних матеріалів перепису населення 2001 
року свідчить про існування відмінностей в етнічному складі населення 
прикордонних міст і районів, порівняно з етнічним складом населення при-
кордонних областей та України в цілому. Так, серед усього населення 90-та 
прикордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування рівень ча-
стки українців досягав 68,98% (6 940 373 особи із 10 051 029 осіб). Серед 
усього населення 15-ти прикордонних областей та АР Крим цей рівень був 
помітно вищим – 74,72% (22 910 787 осіб із 30 30 662 901 особи). Ще ви-
щим залишався рівень частки українців серед усього населення України – 
77,82% (37 541 643 особи із 48 240 902 особи) 35.  
Більші розбіжності спостерігалися в етнічному складі населення за 
поселенською мережею. Так, серед сільського населення прикордонних об-
ластей рівень частки українців був значно вищим, ніж серед міського насе-
лення прикордоння, відповідно, 84,54% (9 136 321 особа із 10 806 836 осіб) 
та 69,37% (13 774 466 осіб із 19 855 965 осіб). Такі ж відмінності були між 
сільським та міським населенням, відповідно, 87,04% (13 883 466 осіб із 
15 950 173 осіб) та 73,27% (23 658 227 осіб із 32 290 729 осіб) 36.  
Отже, сільське населення, у тому числі і прикордонних областей, ха-
рактеризувалося більшою етнічною однорідністю, порівняно з міським. 
Проте, як серед усього населення прикордоння, так і серед сільського та мі-
ського населення України, українці складали абсолютну більшість. 
Істотні відмінності в етнічному складі населення зберігалися між 
окремими прикордонними областями. Як не здається парадоксальним на 
перший погляд, серед загальної чисельності населення десяти із 15-ти при-
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кордонних областей рівень частки українців залишався навіть вищим, ніж у 
цілому в Україні (77,82%): в Івано-Франківській – 97,52% (1 371 242 особи 
із 1 406 129 осіб), Волинській – 96,95% (1 024 955 осіб із 1 057 214 осіб), Рі-
вненській – 95,90% (1 123 401 особа із 1 171 445 осіб), Вінницькій – 94,91% 
(1 674 135 осіб із 1 763 944 осіб), Львівській – 94,82% (2 471 033 особи із 
2 605 956 осіб), Чернігівській – 93,47% (1 155 354 осіб із 1 236 065 осіб), Ки-
ївській – 92,52% (1 684 803 особи із 1 821 061 особи), Житомирській – 
90,32% (1 254 855 осіб із 1 389 393 осіб), Сумській – 88,84% (1 152 034 осо-
би із 1 296 763 осіб), Закарпатській – 80,51% (1 010 127 осіб із 1 254 614 
осіб) 37.  
Серед усього населення інших п’яти областей рівень частки українців 
залишався нижчим, ніж у цілому в Україні. Так, у Чернівецькій – 74,98% 
(689 056 осіб із 919 028 осіб), Харківській – 70,75% (2 048 699 осіб із 
2 895 813 осіб), Одеській – 62,81% (1 542 341 особа із 2 455 666 осіб), Лу-
ганській – 57,97% (1 472 376 осіб із 2 540 191 особи) та Донецькій – 56,87% 
(2 744 149 осіб із 4 825 563 осіб). І лише в АР Крим опинилися в меншості 
серед усього населення – 24,32% (492 227 осіб із 2 024 056 осіб) 38. 
Значні відмінності у рівні частки українців серед міського населення 
спостерігалися за окремими прикордонними областями. Зокрема, серед мі-
ського населення 11-ти із 15-ти областей частка українців залишалася ви-
щою, ніж у цілому серед загальної чисельності міського населення України 
(73,27%): у Волинській – 94,76% (499 139 осіб із 526 711 осіб), Івано-
Франківській – 94,68% (554 946 осіб із 586 126 осіб), Рівненській – 93,69% 
(509 728 осіб із 544 074 осіб), Львівській – 91,95% (1 410 494 осіб із 
1 533 976 осіб), Вінницькій – 91,27% (738 453 особи із 809 078 осіб), Черні-
гівській – 90,46% (648 179 осіб із 716 536 осіб), Київській – 89,59% (933 110 
осіб із 1 041 556 осіб), Сумській – 87,41% (732 449 осіб із 837 920 осіб), Жи-
томирській – 86,81% (670 751 особа із 772 679 осіб), Чернівецькій – 80,48% 
(296 368 осіб із 368 263 осіб) та Закарпатській – 77,47% (356 711 осіб із 
460 429 осіб) 39. 
Лише серед міського населення чотирьох прикордонних областей та в 
АР Крим рівень частки українців виявився нижчим, ніж серед загальної чи-
сельності міського населення України. Зокрема, в Харківській – 67,80% 
(1 536 698 осіб із 2 266 401 особи), Одеській – 62,32% (1 000 104 особи із 
1 604 669 осіб), Луганській – 55,56% (1 213 048 осіб із 2 183 454 осіб) та 
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Донецькій – 55,04% (2 391 461 особа із 4 345 373 осіб). Лише в етнічному 
складі міського населення АР Крим українці залишалися в меншості – 
22,47% (282 827 осіб із 1 258 720 осіб) 40.  
Відрізнявся також за окремими прикордонними областями і рівень 
частки українців серед сільського населення. Так, у сільській місцевості 
дев’яти із 15-ти областей прикордоння частка українців була вищою, ніж у 
цілому серед загальної чисельності сільського населення України (87,04%): 
в Івано-Франківській – 99,55% (816 296 осіб із 820 003 осіб), Волинській – 
99,12% (525 816 осіб із 530 503 осіб), Львівській – 98,93% (1 060 539 осіб із 
1 071 980 осіб), Вінницькій – 97,99% (935 982 особи із 954 866 осіб), Рів-
ненській – 97,82% (613 673 особи із 627 371 особи), Чернігівській – 97,62% 
(507 175 осіб із 519 529 осіб), Київській – 96,43% (751 693 осіб із 779 505 
осіб), Житомирській – 94,73% (584 104 особи із 616 614 осіб) та Сумській – 
91,44% (419 585 осіб із 458 843 осіб) 41. 
В інших шести областях прикордоння (переважно східних), а також в 
АР Крим рівень частки українців серед сільського населення залишався 
нижчим, ніж серед загальної чисельності сільського населення України. 
Так, цей рівень складав за областями: у Закарпатській – 82,27% (653 416 
осіб із 794 185 осіб), Харківській – 81,35% (512 001 особа із 629 412 осіб), 
Донецькій – 73,45% (352 688 осіб із 480 190 осіб), Луганській – 72,70% 
(259 328 осіб із 356 737 осіб), Чернівецькій – 71,30% (392 688 осіб із 550 765 
осіб) та Одеській – 63,72% (542 237 осіб із 850 997 осіб). І лише серед сіль-
ського населення АР Крим українці залишалися в меншості – 27,36% 
(209 400 осіб із 765 336 осіб) 42. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також у 
всіх 15-ти прикордонних областях та у цілому в Україні, українці становили 
абсолютну більшість, і лише в Криму залишалися в меншості. До того ж, 
рівень частки українців серед міського населення був дещо нижчим, ніж се-
ред сільського населення. Характерною ознакою населення переважної бі-
льшості прикордонних областей України є його етнічна однорідність – аб-
солютне домінування за чисельністю українців та незначне територіальне 
представництво етнічних меншин. 
Україномовні українці. Серед українців, які мешкали безпосередньо у 
прикордонні України (31-е місто та 90 районів), абсолютну більшість ста-
новили україномовні – 77,16% (5 354 918 осіб із 6 940 373 осіб). Серед укра-
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їнців – мешканців 15-ти прикордонних областей та АР Крим рівень частки 
україномовних залишався дещо вищим, ніж серед українців безпосередньо 
у прикордонні, і складав 83,10% (19 037 890 осіб із 22 910 787 осіб). Серед 
загальної чисельності українців в Україні рівень частки україномовних був 
ще вищим – 85,16% (31 970 728 осіб із 37 541 693 осіб) 43.  
Спостерігалися також і відмінності у рівні частки україномовних се-
ред українців між окремими прикордонними областями. Серед українців 
11-ти із 15-ти областей прикордоння рівень цієї частки українців був ви-
щим, ніж серед загальної чисельності українців в Україні (85,16%): в Івано-
Франківській – 99,83% (1 368 880 осіб із 1 371 242 особи), Волинській – 
99,69% (1 021 821 особа із 1 024 955 осіб), Рівненській – 99,59% (1 118 784 
особи із 1 123 401 особи), Львівській – 99,55% (2 459 927 осіб із 2 471 033 
осіб), Закарпатській – 99,19% (1 001 977 осіб із 1 010 127 осіб), Вінницькій – 
98,82% (1 654 446 осіб із 1 674 135 осіб), Чернівецькій – 98,48% (678 593 
особи із 689 056 осіб), Київській – 98,44% (1 658 490 осіб із 1 684 803 осіб), 
Житомирській – 97,80% (1 227 268 осіб із 1 254 855 осіб), Чернігівській – 
94,35% (1 090 092 осіб із 1 155 354 осіб) та Сумській – 92,36% (1 064 075 
осіб із 1 152 034 особи) 44.  
В інших чотирьох прикордонних областях рівень частки україномов-
них серед українців, переважно за рахунок міських мешканців, залишався 
нижчим, ніж серед українців у цілому в Україні. Зокрема, у Харківській – 
74,13% (1 518 980 осіб із 2 048 699 осіб), Одеській – 71,56% (1 103 662 осо-
би із 1 542 341 особи), Луганській – 50,44% (742 607 осіб із 1 472 376 осіб). І 
лише серед українців у Донецькій області та в АР Крим україномовні опи-
нилися в меншості, відповідно, 41,17% (1 129 650 осіб із 2 744 149 осіб) та 
24,32% (198 855 осіб із 492 227 осіб) 45.  
Отже, в переважній більшості прикордонних областей України серед 
українців процеси мовної асиміляції не набули значного розповсюдження, 
тому абсолютну більшість становили україномовні. Лише серед українців у 
чотирьох областях, а особливо в АР Крим рівень частки україномовних за-
лишався помітно нижчим. 
Істотні відмінності спостерігалися також і в рівні частки україномов-
них серед українців за поселенською мережею. Зокрема, серед сільських 
українців усіх 15-ти прикордонних областей та АР Крим рівень частки 
україномовних був вищим, ніж серед міських українців прикордоння, від-
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повідно, 96,68% (8 833 369 осіб із 9 136 321 особи) та 74,08% (10 203 731 
особа із 13 774 466 осіб). Такі ж відмінності зберігалися і в цілому між сіль-
ськими та міськими українцями України, відповідно, 97,26% (13 503 135 
осіб із 13 883 466 осіб) та 78,06% (18 467 593 осіб із 23 658 227 осіб) 46.  
Відрізнявся також і рівень частки україномовних серед українців, які 
мешкали в урбаністичному середовищі за окремими прикордонними облас-
тями. Проте, серед міських українців 11-ти із 15-ти областей прикордоння 
цей рівень виявився вищим, ніж серед загальної чисельності міських украї-
нців в Україні (78,06%): в Івано-Франківській – 99,60% (552 741 особа із 
554 946 осіб), Волинській – 99,42% (496 253 особи із 499 139 осіб), Львівсь-
кій – 99,23% (1 399 661 особа із 1 410 494 осіб), Рівненській – 99,19% 
(505 582 особи із 509 728 осіб), Закарпатській – 98,20% (350 321 особа із 356 
711 осіб), Вінницькій – 97,51% (720 047 осіб із 738 453 осіб), Київській – 
97,48% (909 621 особа із 933 110 осіб), Чернівецькій – 96,86% (287 052 осіб 
із 296 368 осіб), Житомирській – 96,12% (644 695 осіб із 670 751 особи), Че-
рнігівській – 91,72% (594 511 осіб із 648 179 осіб) та Сумській – 90,21% 
(660 717 осіб із 732 449 осіб) 47.  
Ще в двох областях прикордоння серед українців міст переважали 
україномовні: в Одеській – 74,08% (412 559 осіб із 1 000 104 осіб) та Харків-
ській – 66,75% (1 025 779 осіб із 1 536 698 осіб), але рівень цієї частки був 
нижчим, ніж серед загальної чисельності міських українців в Україні. І лише 
в Донбасі та АР Крим серед міських українців україномовні складали мен-
шість. Зокрема, цей рівень становив у Луганській та Донецькій областях, ві-
дповідно, 42,89% (520 236 осіб із 1 213 048 осіб) та 35,66% (852 794 особи із 
2 391 461 особи), в АР Крим – 34,62% (97 904 особи із 282 827 осіб) 48.  
Отже, варто підкреслити, що в переважній більшості прикордонних 
областей України рівень частки україномовних серед міських українців пе-
ревищував 90% і лише серед українців – мешканців міст у двох областях 
Донбасу та в Криму україномовні опинилися в меншості, у результаті роз-
гортання процесів мовної асиміляції (зросійщення).  
Зберігалися також і відмінності у рівні частки україномовних серед 
сільських українців за окремими прикордонними областями, однак значно 
менші, ніж серед міських українців. Зокрема, у десяти із 15-ти областей 
прикордоння цей рівень був вищим, ніж серед загальної чисельності сільсь-
ких українців в Україні (97,26%): в Івано-Франківській – 99,98% (816 139 
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осіб із 816 296 осіб), Львівській – 99,97% (1 060 266 осіб із 1 060 539 осіб), 
Волинській – 99,95% (525 568 осіб із 525 816 осіб), Рівненській – 99,92% 
(613 202 особи із 613 673 особи), Вінницькій – 99,86% (934 399 осіб із 935 
573 осіб), Житомирській – 99,74% (582 573 особи із 584 104 осіб), Закарпат-
ській – 99,73% (651 656 осіб із 653 416 осіб), Чернівецькій – 99,71% (391 
541 особа із 392 688 осіб), Київській – 99,62% (748 869 осіб із 751 693 осіб) 
та Чернігівській – 97,71% (495 581 особа із 507 175 осіб) 49. 
Доволі значним цей рівень залишався також і у трьох областях прико-
рдоння: Харківській – 96,29% (492 984 осіб із 512 001 особи), Сумській – 
96,13% (403 358 осіб із 419 585 осіб) та Одеській – 95,50% (517 845 осіб із 
542 237 осіб). Серед сільських українців – мешканців Донбасу рівень частки 
україномовних був дещо нижчим і складав, відповідно, в Луганській облас-
ті – 85,75% (222 371 особа із 259 328 осіб) та Донецькій – 78,50% (276 856 
осіб із 352 688 осіб). І лише в АР Крим серед сільських українців україно-
мовні складали меншість – 48,21% (100 951 особа із 209 400 осіб) 50. Тобто, 
україномовне середовище українців зберігалося у сільській місцевості усіх 
прикордонних областей. Лише в Криму, і частково у Донбасі, спостерігало-
ся порушення стабільності мовного середовища сільських українців.  
Отже, як серед українців, які мешкали безпосередньо у прикордонні, 
так і в цілому України, україномовні складали абсолютну більшість, проте 
вищий рівень частки україномовних спостерігався серед сільських україн-
ців, порівняно із міськими. 
Російськомовні українці. Рівень частки російськомовних серед украї-
нців, які мешкали безпосередньо у прикордонні (31-е місто та 90 районів) 
був доволі значним (переважно за рахунок українців Одеського, Харківсь-
кого, Луганського та Донецького прикордоння) і становив 22,72% 
(1 576 770 осіб із 6 940 373 осіб). Серед українців усіх прикордонних облас-
тей та автономії цей рівень залишався дещо нижчим, як і серед загальної 
чисельності українців в Україні, відповідно, 16,84% (3 857 547 осіб із 
22 910 787 осіб) та 14,77% (5 544 729 осіб із 37 541 693 осіб) 51. 
Відрізнявся також і рівень частки російськомовних серед українців 
між окремими прикордонними областями. Серед українців 11-ти із 15-ти 
областей прикордоння рівень частки зросійщених за мовою залишався до-
сить незначним, до того ж істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності 
українців в Україні (16,84%). Досить незначною була також і чисельність 
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російськомовних українців в абсолютних показниках. Так, рівень частки 
російськомовних серед українців складав: в Івано-Франківщині – 0,17%  
(2 301 особа із 1 371 242 особи), Волині – 0,30% (3 100 осіб із 1 024 955 
осіб), Рівненщині – 0,41% (4 574 особи із 1 123 401 особи), Львівщині – 
0,43% (10 596 осіб із 2 471 033 осіб), Закарпатті – 0,52% (5 297 осіб із 
1 010 127 осіб), Вінниччині – 1,18% (19 688 осіб із 1 674 135 осіб), Черніве-
ччині – 1,35% (9 281 особа із 689 056 осіб), Київщині – 1,54% (26 001 особа 
із 1 684 803 осіб), Житомирщині – 2,18% (27 300 осіб із 1 254 855 осіб), Че-
рнігівщині – 5,62% (64 982 особи із 1 155 354 осіб) та Сумщині – 7,56% 
(87 105 осіб із 1 152 034 особи) 52.  
В інших чотирьох областях, як і в АР Крим, серед українців рівень ча-
стки російськомовних залишався істотно вищим, переважно за рахунок мі-
ських українців, у мовному середовищі яких розгорнулися асиміляційні 
процеси. Тому і чисельність російськомовних українців була досить знач-
ною в абсолютних показниках, як і рівень частки серед українців. Зокрема, 
у Харківській – 25,82% (528 914 осіб із 2 048 699 осіб), Одеській – 28,26% 
(435 839 осіб із 1 542 341 особи) та Луганській – 49,40% (727 403 особи із 
1 472 376 осіб). Проте, лише серед українців у Донецькій області та в АР 
Крим російськомовні складали абсолютну більшість, відповідно, 58,75% 
(1 612 243 особи із 2 744 149 осіб) та 59,51% (292 923 осіб із 492 227 осіб) 53.  
Зберігалися відмінності в рівні частки російськомовних серед україн-
ців за поселенською мережею. Вищим залишався рівень зросійщення украї-
нців як у містах прикордоння, так і в урбаністичному середовищі України у 
цілому, відповідно, 25,84% (3 857 547 осіб із 13 774 466 осіб) та 21,85% 
(5 169 229 осіб із 23 658 227 осіб). Істотно нижчим цей рівень був серед 
українців, які мешкали у сільській місцевості прикордонних областей та се-
ред усіх сільських українців України, відповідно, 3,26% (298 076 осіб із 
9 136 321 особи) та 2,70% (375 500 осіб із 13 883 466 осіб) 54. 
Значно відрізнявся рівень частки російськомовних серед міських 
українців за окремими прикордонними областями. Проте, лише в урбаніс-
тичному середовищі чотирьох із 15-ти областей прикордоння, а також в АР 
Крим цей рівень був вищим, ніж серед загальної чисельності міських украї-
нців в Україні (21,85%): Харківській – 33,18% (509 922 особи із 1 536 698 
осіб), Одеській – 41,25% (412 559 осіб із 1 000 104 осіб), Луганській – 
56,92% (690 465 осіб із 1 213 048 осіб) та Донецькій – 64,25% (1 536 614 
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осіб із 2 391 461 особи), а також і АР Крим – 65,28% (184 629 осіб із 282 827 
осіб) 55. Тобто, попри досить високий рівень мовної асиміляції українців у 
містах Харківщини та Одещини, лише в урбаністичному середовищі украї-
нців Донбасу та Криму російськомовні становили більшість.  
Навпаки, в урбаністичному середовищі інших 11-ти із 15-ти прикор-
донних областей серед українців асиміляційні процеси не набули значного 
поширення, особливо у західних областях. Так, рівень частки російськомо-
вних серед українців, які мешкали в містах був досить незначним і складав 
за областями: в Івано-Франківській – лише 0,39% (2 162 особи із 554 946 
осіб), Волинській – 0,57% (2 866 осіб із 499 139 осіб), Львівській – 0,73% 
(10 368 осіб із 1 410 494 осіб), Рівненській – 0,81% (4 118 осіб із 509 728 
осіб), Закарпатській – 1,38% (4 905 осіб із 356 711 осіб), Вінницькій – 2,49% 
(18 405 осіб із 738 453 осіб), Київській – 2,50% (23 289 осіб із 933 110 осіб), 
Чернівецькій – 3,03% (8 974 особи із 296 368 осіб), Житомирській – 3,85% 
(25 834 особи із 670 751 особи), Чернігівській – 8,24% (53 401 особа із 
648 179 осіб) та Сумській – 9,69% (70 960 осіб із 732 449 осіб) 56. Тобто, у 
переважній більшості прикордонних областей України, насамперед у захід-
них та північних, рівень частки російськомовних серед міських українців 
залишався досить незначним.  
 Менші відмінності спостерігалися у рівні частки російськомовних 
серед сільських українців за окремими прикордонними областями. Зокрема, 
серед українців, які мешкали у п’яти із 15-ти областях та в АР Крим, рівень 
частки російськомовних був вищим, ніж серед загальної чисельності сільсь-
ких українців в Україні (2,70%): у Донецькій – 21,44% (75 629 осіб із 
352 688 осіб), Луганській – 14,24% (36 938 осіб із 259 328 осіб), Одеській – 
4,29% (23 280 осіб із 542 237 осіб), Харківській – 3,71% (18 992 особи із 
512 001 особи) та Сумській – 3,85% (16 145 осіб із 419 585 осіб). І лише в 
АР Крим переважну більшість серед сільських українців становили росій-
ськомовні – 51,72% (108 294 особи із 209 400 осіб) 57. 
В інших 11-ти прикордонних областях, особливо в західних, цей рі-
вень залишався мізерним, і навіть нижчим, ніж загальної чисельності сіль-
ських українців в Україні. Зокрема, цей рівень становив за областями: в Іва-
но-Франківській – лише 0,02% (139 осіб із 816 296 осіб), Львівській – 0,02% 
(228 осіб із 1 060 539 осіб), Волинській – 0,04% (232 особи із 525 816 осіб), 
Закарпатській – 0,06% (392 осіб із 653 416 осіб), Рівненській – 0,07% (456 
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осіб із 613 673 особи), Чернівецькій – 0,14% (307 осіб із 392 688 осіб), Він-
ницькій – 0,14% (1 383 особи із 935 573 осіб), Житомирській – 0,25% (1 466 
особи із 584 104 осіб), Київській – 0,36% (2 712 осіб із 751 693 осіб) та Чер-
нігівській – 2,28% (11 581 особа із 507 175 осіб) 58. Тобто, у переважній бі-
льшості прикордонних областей України рівень мовної асиміляції (зросій-
щення) сільських українців залишався мінімальним.   
Отже, асиміляційні процеси у мовному середовищі українців у пере-
важній більшості областей українського прикордоння не були поширеними, 
російськомовні складали меншість. Лише серед українців у чотирьох облас-
тях та в АР Крим, насамперед за рахунок урбаністичного середовища, рі-
вень  частки російськомовних був істотно більшим. Вищий рівень мовної 
асиміляції українців спостерігався в урбаністичному середовищі, як безпо-
середній наслідок інерційних впливів етномовних процесів радянської доби. 
У сільській місцевості у мовному середовищі українців асиміляційні проце-
си не набули значного поширення. 
Етнічні меншини. Серед загальної чисельності населення 90-та при-
кордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування рівень частки 
етнічних меншин становив 31,02% (3 110 656 осіб із 10 051 029 осіб). Серед 
усього населення разом узятих 15-ти прикордонних областей та АР Крим 
цей рівень був дещо нижчим – 25,28% (7 752 114 осіб із 30 662 901 особи). 
Лише в АР Крим етнічні меншини, насамперед за рахунок росіян, доміну-
вали за чисельністю серед усього населення. У всіх інших областях етнічні 
меншини істотно поступалися за чисельністю українцям. Ще нижчим зали-
шався рівень їхньої частки серед загальної чисельності населення України – 
22,18% (10 699 209 осіб із 48 240 902 особи) 59.  
Сукупна чисельність та частка етнічних меншин серед усього насе-
лення переважної більшості прикордонних областей України (у десяти із 
15-ти) залишалися досить незначними, значно меншими, ніж у цілому серед 
загальної чисельності населення України (22,18%). Так, рівень частки етні-
чних меншин серед усього населення складав: в Івано-Франківській – 2,48% 
(34 887 осіб із 1 406 129 осіб), Волинській – 3,05% (32 259 осіб із 1 057 214 
осіб), Рівненській – 4,10% (48 044 особи із 1 171 445 осіб), Вінницькій – 
5,09% (89 809 осіб із 1 763 944 осіб), Львівській – 5,18% (134 923 особи із 
2 605 956 осіб), Чернігівській – 6,53% (80 711 осіб із 1 236 065 осіб), Жито-
мирській – 9,68% (134 538 осіб із 1 389 393 осіб), Київській – 7,48%  
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(136 258 осіб із 1 821 061 особи), Сумській – 11,16% (144 729 осіб із 
1 296 763 осіб) та Закарпатській – 19,49% (244 487 осіб із 1 254 614 осіб) 60.  
Серед усього населення інших шести прикордонних областей рівень 
частки етнічних меншин залишався вищим, ніж у цілому в Україні. Зокре-
ма, у Чернівецькій – 25,02% (229 972 особи із 919 028 осіб), Харківській – 
29,25% (847 114 осіб із 2 895 813 осіб), Одеській – 37,19% (913 325 осіб із 
2 455 666 осіб), Луганській – 42,03% (1 067 815 осіб із 2 540 191 особи) та 
Донецькій – 43,13% (2 081 414 осіб із 4 825 563 осіб). І лише в АР Крим ет-
нічні меншини переважали за чисельністю українців і складали більшість 
серед усього населення – 75,68% (1 531 829 осіб із 2 024 056 осіб) 61. 
Значні відмінності у рівні частки етнічних меншин спостерігалися 
між міським та сільським населенням. Так, серед сільського населення при-
кордонних областей України рівень цієї частки залишався значно нижчим, 
ніж серед міського населення прикордоння, відповідно, 15,46% (1 670 515 
осіб із 10 806 836 осіб) та 30,63% (6 081 499 осіб із 19 855 965 осіб). Такі ж 
відмінності у рівні частки етнічних меншин зберігалися між сільським та 
міським населенням України, відповідно, 12,96% (2 066 707 осіб із 
15 950 173 осіб) та 26,73% (8 632 502 особи із 32 290 729 осіб) 62.  
Відрізнявся також і рівень частки етнічних меншин серед міського 
населення окремих прикордонних областей. Проте, лише в урбаністичному 
середовищі чотирьох із 15-ти областей, а також в АР Крим, цей рівень був 
вищим, ніж серед загальної чисельності міського населення України 
(26,73%): в Харківській – 32,20% (729 703 особи із 2 266 401 особи), Одесь-
кій – 37,68% (604 565 осіб із 1 604 669 осіб), Луганській – 44,44% (970 406 
осіб із 2 183 454 осіб) та Донецькій – 55,04% (1 953 912 осіб із 4 345 373 
осіб). Однак, лише в урбаністичному середовищі АР Крим етнічні меншини  
домінували за чисельністю – 77,53% (975 893 особи із 1 258 720 осіб) 63. 
Серед міського населення інших 11-ти областях прикордоння, особ-
ливо у західних, рівень частки етнічних меншин залишався істотно нижчим, 
ніж серед загальної чисельності міського населення України. Так, цей рі-
вень складав за областями: у Волинській – 5,24% (27 572 особи із 526 711 
осіб), Івано-Франківській – 5,32% (31 180 осіб із 586 126 осіб), Рівненській – 
6,31% (34 346 осіб із 544 074 осіб), Львівській – 8,05% (123 482 осіб із 
1 533 976 осіб), Вінницькій – 8,73% (70 825 осіб із 809 078 осіб), Чернігівсь-
кій – 9,54% (68 357 осіб із 716 536 осіб), Київській – 10,41% (108 446 осіб із 
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1 041 556 осіб), Сумській – 12,59% (105 471 особа із 837 920 осіб), Жито-
мирській – 13,19% (101 928 осіб із 772 679 осіб), Чернівецькій – 19,56%  
(71 895 осіб із 368 263 осіб) та Закарпатській – 22,53% (103 718 осіб із 
460 429 осіб) 64. Тобто, у переважній більшості західних та північних облас-
тей прикордоння рівень частки етнічних меншин серед усього населення в 
урбаністичному середовищі залишався досить незначним. 
Зберігалися також і відмінності у рівні частки етнічних меншин серед 
сільського населення за окремими прикордонними областями. Однак, лише 
серед населення, яке мешкали в сільській місцевості семи із 15-ти прикор-
донних областей, а також в АР Крим, цей рівень залишався вищим, ніж се-
ред загальної чисельності сільського населення України (6,88%): у Сумсь-
кій – 8,56% (39 258 осіб із 458 843 осіб), Закарпатській – 17,73% (140 769 
осіб із 794 185 осіб), Харківській – 18,65% (117 411 особа із 629 412 осіб), 
Донецькій – 26,55% (127 502 особи із 480 190 осіб), Луганській – 27,30%  
(97 409 осіб із 356 737 осіб), Чернівецькій – 28,70% (158 077 осіб із 550 765 
осіб) та Одеській – 36,28% (542 237 осіб із 850 997 осіб). І лише серед сіль-
ського населення АР Крим етнічні меншини домінували за чисельністю – 
72,64% (555 936 осіб із 765 336 осіб) 65.  
В інших восьми прикордонних областях рівень частки етнічних мен-
шин серед сільського населення залишався істотно нижчим, ніж серед зага-
льної чисельності сільського населення в Україні. Так, цей рівень становив 
за областями: в Івано-Франківській – лише 0,45% (3 707 осіб із 820 003 
осіб), Волинській – 0,88% (4 687 осіб із 530 503 осіб), Львівській – 1,07% 
(11 441 особа із 1 071 980 осіб), Вінницькій – 2,01% (19 184 особи із 954 866 
осіб), Рівненській – 2,18% (13 698 осіб із 627 371 особи), Чернігівській – 
2,38% (12 354 особа із 519 529 осіб), Київській – 3,57% (27 812 осіб із 
779 505 осіб), та Житомирській – 5,27% (32 510 осіб із 616 614 осіб) 66. Тоб-
то, у більшості областей прикордоння серед сільського населення етнічні 
меншини мали досить незначне територіальне представництво. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також 
серед усього населення всіх, без винятку, 15-ти прикордонних областей та у 
цілому в Україні етнічні становили меншість, і лише в Криму вони станови-
ли більшість. Відмінності у рівні частки етнічних меншин серед усього на-
селення зберігалися за поселенською мережею. Переважна більшість пред-
ставників етнічних меншин розселені в містах, а не в сільській місцевості, 
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тому і їхня частка серед міського населення залишалася вищою, ніж серед 
сільського. Однак, як серед сільського, так і серед міського населення Укра-
їни, у тому числі і безпосередньо у прикордонні, етнічні меншини опинили-
ся в меншості. 
Росіяни. Найбільшою за чисельністю серед етнічних меншин України, 
зокрема і в її прикордонні, залишалися росіяни. Серед усього населення 
безпосередньо у прикордонні (90 районів та 31-е місто обласного підпоряд-
кування) рівень частки росіян складав 21,56% (2 166 725 осіб із 10 051 029 
осіб). Серед загальної чисельності населення 15-ти прикордонних областей 
та АР Крим цей рівень був нижчим – 19,37% (5 938 388 осіб із 30 662 901 
особи). У всіх інших прикордонних областях вони поступалися за чисельні-
стю українцям. Ще меншим виявився рівень частки росіян серед усього на-
селення України – 17,28% (8 334 141 особа із 48 240 902 особи) 67.   
Чисельність та частка росіян серед усього населення переважної бі-
льшості прикордонних областей України (11-ти із 15-ти) залишалися досить 
незначними, навіть меншими, ніж у цілому серед усього населення України 
(17,28%). Зокрема, в Івано-Франківській – 1,77% (24 925 осіб із 1 406 129 
осіб), Волинській – 2,38% (25 132 особи із 1 057 214 осіб), Закарпатській – 
2,47% (30 993 особи із 1 254 614 осіб), Рівненській – 2,57% (30 129 осіб із 
1 171 445 осіб), Вінницькій – 3,83% (67 501 особа із 1 763 944 осіб), Львів-
ській – 3,55% (92 565 осіб із 2 605 956 осіб), Чернівецькій – 4,12% (37 881 
особа із 919 028 осіб), Чернігівській – 5,03% (62 207 осіб із 1 236 065 осіб), 
Житомирській – 4,96% (68 851 особа із 1 389 393 осіб), Київській – 6,00% 
(109 322 особи із 1 821 061 особи) та Сумській – 9,38% (121 655 осіб із 
1 296 763 осіб) 68.  
Серед усього населення інших чотирьох прикордонних областей рі-
вень частки росіян залишався вищим, ніж у цілому в Україні. Зокрема, в 
Одеській – 20,71% (508 537 осіб із 2 455 666 осіб), Харківській – 25,62% 
(742 025 осіб із 2 895 813 осіб), Донецькій – 38,22% (1 844 399 осіб із 
4 825 563 осіб) та Луганській – 39,04% (991 825 осіб із 2 540 191 особи). І 
лише в АР Крим росіяни домінували за чисельністю і складали більшість 
серед усього населення – 58,32% (1 180 441 особа із 2 024 056 осіб). Варто 
зазначити, що росіяни становили абсолютну більшість лише серед міського 
населення автономії, а серед сільського населення – відносну більшість. За 
чисельністю росіян в Україні АР Крим посідала друге місце після Донець-
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кої області 69. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також 
серед усього населення всіх, без винятку, 15-ти прикордонних областей у 
цілому в Україні росіяни становили меншість, і лише в Криму вони доміну-
вали за чисельністю. Переважна більшість росіян в прикордонні України 
розселені дисперсно. Проте, у Луганському, Донецькому, Сумському, Хар-
ківському та Одеському прикордонні спостерігався малокомпактний тип 
розселення представників цієї етнічної меншини.  
Більш істотні відмінності у рівні частки росіян зберігалися між місь-
ким та сільським населенням прикордоння України. Так, серед міського на-
селення прикордонних областей рівень частки цієї етнічної меншини зали-
шався значно вищим, ніж серед сільського населення прикордоння, відпові-
дно, 25,84% (5 112 818 осіб із 19 855 965 осіб) та 3,26% (825 570 осіб із 
10 806 836 осіб). Такі ж відмінності у рівні частки росіян зберігалися між 
сільським та міським населенням України в цілому, відповідно, 21,85% 
(7 236 704 особи із 32 290 729 осіб) та 2,70% (1 097 437 осіб із 15 950 173 
осіб) 70. Тобто, росіяни переважно зосереджувалися у містах, тому і рівень 
їхньої частки серед міського населення залишався істотно вищим, ніж серед 
сільського населення України. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також у 
всіх 15-ти прикордонних областях та у цілому в Україні, росіяни залишалися 
в меншості, і лише в Криму складали більшість. При цьому, рівень частки 
росіян серед міського населення був істотно вищим, ніж серед сільського. 
Значно відрізнявся також і рівень частки росіян серед міського насе-
лення окремих прикордонних областей. Однак, лише в урбаністичному сере-
довищі чотирьох із 15-ти областей прикордоння, а також в АР Крим, цей рі-
вень був вищим, ніж серед загальної чисельності міського населення України 
(22,41%): в Одеській – 26,81% (430 184 особи із 1 604 669 осіб), Харківській 
– 28,14% (637 659 осіб із 2 266 401 особи), Донецькій – 40,39% (1 753 241 
особа із 4 345 373 осіб) та Луганській – 41,23% (900 199 осіб із 2 183 454 
осіб). Однак, лише в урбаністичному середовищі АР Крим росіяни складали 
абсолютну більшість – 63,93% (829 839 особи із 1 258 720 осіб) 71. 
В інших 11-ти прикордонних областях, особливо у західних, рівень 
частки росіян серед міського населення залишався нижчим, ніж серед зага-
льної чисельності міського населення України. Так, цей рівень складав за 
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областями: в Івано-Франківській – 3,86% (22 605 осіб із 586 126 осіб), Во-
линській – 4,21% (22 161 особа із 526 711 осіб), Рівненській – 4,86% (26 465 
осіб із 544 074 осіб), Закарпатській – 5,62% (25 866 осіб із 460 429 осіб), 
Львівській – 5,80% (89 017 осіб із 1 533 976 осіб), Вінницькій – 6,77%  
(54 776 осіб із 809 078 осіб), Чернігівській – 7,41% (53 104 осіб із 716 536 
осіб), Житомирській – 7,56% (58 448 осіб із 772 679 осіб), Київській – 8,54% 
(88 986 осіб із 1 041 556 осіб), Чернівецькій – 8,65% (31 845 осіб із 368 263 
осіб) та Сумській – 10,31% (86 423 особи із 837 920 осіб) 72.  
Рівень частки росіян серед сільського населення також мав відмінності 
за окремими прикордонними областями. Зокрема, серед сільського населення 
шести із 15-ти областей прикордоння, а також в АР Крим, цей рівень зали-
шався вищим, ніж серед усього сільського населення в Україні (6,88%): у 
Сумській – 7,68% (35 232 особи із 458 843 осіб), Одеській – 9,21% (78 353 
особи із 850 997 осіб), Харківській – 16,58% (104 366 осіб із 629 412 осіб), 
Донецькій – 18,57% (89 158 осіб із 480 190 осіб) та Луганській – 25,68%  
(91 626 осіб із 356 737 осіб). І лише серед сільського населення АР Крим ро-
сіяни складали відносну більшість – 45,81% (305 602 особи із 765 336 осіб) 73. 
В інших десяти прикордонних областях, рівень частки росіян залиша-
вся істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності сільського населення 
України. Зокрема, в Івано-Франківській – лише 0,28% (2 320 осіб із 820 003 
осіб), Львівській – 0,33% (3 548 осіб із 1 071 980 осіб),   Волинській – 0,56% 
(2 971 особа із 530 503 осіб), Рівненській – 0,58% (3 664 особи із 627 371 
особи), Вінницькій – 1,33% (12 725 особи із 954 866 осіб), Житомирській – 
1,69% (10 403 осіб із 616 614 осіб), Чернігівській – 1,75% (9 103 особи із 
519 529 осіб) та Київській – 2,61% (20 336 осіб із 779 505 осіб) 74. Варто під-
креслити також, що у переважній більшості областей прикордоння, особли-
во у західних, серед сільського населення росіяни мали досить незначне те-
риторіальне представництво і розселені дисперсно. 
Серед загальної чисельності етнічних меншин, які мешкали безпосе-
редньо у прикордонні (90 районів та 31-е місто обласного підпорядкуван-
ня), абсолютну більшість складали росіяни – 69,65% (2 166 725 осіб із 
3 110 656 осіб). Ще вищим був рівень їхньої частки серед етнічних меншин 
15-ти прикордонних областей та АР Крим – 76,60% (5 938 388 осіб із 
7 752 114 осіб) та серед загальної чисельності етнічних меншин в Україні – 
77,89% (8 334 141 особа із 10 699 209 осіб) 75. Варто звернути увагу і на те, 
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що рівень частки росіян серед сукупної чисельності етнічних меншин в 
Україні фактично був таким же, як і рівень частки українців серед усього 
населення України, відповідно, 77,89% та 77,82%. Тобто, співвідношення 
між чисельністю українців та загальною чисельністю етнічних меншин в 
Україні не відрізнявся від співвідношення між чисельністю росіян та суку-
пною чисельністю етнічних меншин, окрім росіян. 
Значні відмінності у рівні частки росіян серед етнічних меншин спо-
стерігалися між мешканцями міст та сіл. Так, серед етнічних меншин, які 
мешкали в містах всіх 15-ти областей та АР Крим рівень частки росіян до-
сягав 84,07% (5 112 818 осіб із 6 081 499 осіб). Серед етнічних меншин, які 
мешкали у сільській місцевості росіяни прикордонних областей росіяни 
опинилися в меншості і складали 49,42% (825 570 осіб із 1 670 515 осіб). Іс-
тотно вищим виявився також і рівень частки росіян серед етнічних меншин 
у цілому в урбаністичному середовищі України на тлі значно нижчого рівня 
їхньої частки серед етнічних меншин, які мешкали у сільській місцевості, 
відповідно, 83,83% (7 236 704 особи із 8 632 502 осіб) та 53,10% (1 097 437 
осіб із 2 066 707 осіб) 76.  
Відрізнявся також і рівень частки росіян серед загальної чисельності 
етнічних меншин за окремими прикордонними областями. Зокрема, вияви-
лося, що лише в шести із 15-ти областей прикордоння рівень цієї частки був 
вищим, ніж серед загальної чисельності етнічних меншин в Україні 
(77,89%): у Луганській – найвищий показник серед усіх областей, 92,88% 
(991 825 осіб із 1 067 815 осіб), Донецькій – 88,61% (1 844 399 осіб із 
2 081 414 осіб), Харківській – 87,59% (742 025 осіб із 847 114 осіб), Сумсь-
кій – 84,06% (121 655 осіб із 144 729 осіб), Київській – 80,23% (109 322 осіб 
із 136 258 осіб) та Волинській – 77,91% (25 132 осіб із 32 259 осіб) 77. 
В інших дев’яти прикордонних областях та в АР Крим рівень частки 
росіян серед етнічних меншин залишався нижчим, ніж серед загальної чи-
сельності етнічних меншин в Україні. Зокрема, в Чернігівській – 77,07% 
(62 207 осіб із 80 711 осіб), АР Крим – 77,06% (1 180 441 особа із 1 531 829 
осіб), Вінницькій – 75,16% (67 501 особа із 89 809 осіб), Івано-Франківській 
– 71,44% (24 925 осіб із 34 887 осіб), Львівській – 68,61% (92 565 осіб із 
134 923 осіб), Рівненській – 62,71% (30 129 осіб із 48 044 осіб), Одеській – 
55,68% (508 537 осіб із 913 325 осіб) та Житомирській – 51,18% (68 851 
особа із 134 538 осіб). До того ж, серед етнічних меншин у двох західних 
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областях росіяни складали меншість: у Чернівецькій – 16,47% (37 881 особа 
із 229 972 осіб) та Закарпатській – 12,68% (30 993 особи із 244 487 осіб) 78. 
Тобто, абсолютну більшість серед етнічних меншин у 13-ти із 15-ти прико-
рдонних областей, а також в АР Крим росіяни становили більшість. 
Серед етнічних меншин, які мешкали у містах, рівень частки росіян 
залишався істотно вищим, ніж серед сільських етнічних меншин. До того ж, 
цей рівень мав досить істотні відмінності за окремими областями прикор-
доння. Зокрема, рівень частки росіян серед міських етнічних меншин лише 
в трьох східних прикордонних областях та в АР Крим був вищим, ніж серед 
загальної чисельності міських етнічних меншин України (83,83%): у Луган-
ській – 92,77% (900 199 осіб із 970 406 осіб), Донецькій – 89,83% (1 755 241 
особа із 1 953 912 осіб), Харківській – 87,39% (637 659 осіб із 729 703 осіб) 
та в АР Крим – 85,03% (829 839 осіб із 975 893 осіб) 79.  
 В інших 12-ти областях прикордоння серед міських етнічних меншин 
рівень частки росіян залишався нижчим, ніж серед загальної чисельності 
етнічних меншин в Україні. Зокрема, цей рівень становив за областями: у 
Київській – 82,06% (88 986 осіб із 108 446 осіб), Сумській – 81,94% (86 423 
особи із 105 471 особи), Волинській – 80,38% (22 161 особа із 27 572 осіб), 
Чернігівській – 77,69% (53 104 особи із 68 357 осіб), Вінницькій – 77,56% 
(54 776 осіб із 70 825 осіб), Рівненській – 77,05% (26 465 осіб із 34 346 осіб), 
Івано-Франківській – 72,50% (22 605 осіб із 31 180 осіб), Львівській – 
72,09% (89 017 осіб із 123 482 осіб), Одеській – 71,16% (430 184 особи із 
604 565 осіб) та Житомирській – 57,34% (58 448 осіб із 101 928 осіб). Серед 
міських етнічних меншин двох західних областей (Чернівецької та Закар-
патської) росіяни опинилися в меншості, відповідно, 44,29% (31 845 осіб із 
71 895 осіб) та 24,94% (25 866 осіб із 103 718 осіб) 80. Тобто, абсолютну бі-
льшість в структурі етнічних меншин, які мешкали у містах 13-ти із 15-ти 
прикордонних областей, а також в АР Крим, складали представники лише 
однієї меншини – росіяни.  
Істотно відрізнявся також і рівень частки росіян серед сільських етні-
чних меншин за окремими прикордонними областями. Зокрема, рівень цієї 
частки був вищим у дев’яти із 15-ти прикордонних областей, а також в АР 
Крим, ніж серед загальної чисельності сільських етнічних меншин в Україні 
(53,10%). Найвищий рівень спостерігався у Луганській – 94,06% (91 626 
осіб із 97 409 осіб), Сумській – 89,74% (35 232 особи із 39 258 осіб), Харків-
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ській – 88,89% (104 366 осіб із 117 411 осіб), Чернігівській – 73,68% (9 103 
особи із 12 354 осіб), Київській – 73,12% (20 336 осіб із 27 812 осіб), Доне-
цькій – 69,93% (89 158 осіб із 127 502 осіб), Вінницькій – 66,33% (12 725 
осіб із 19 184 осіб), Волинській – 63,39% (2 971 особа із 4 687 осіб), АР 
Крим – 63,07% (350 602 особи із 555 936 осіб) та Івано-Франківській – 
62,58% (2 320 осіб із 3 707 осіб) 81.  
В інших шести прикордонних областях (переважно західних) серед 
сільських етнічних меншин росіяни складали меншість. Так, цей рівень ста-
новив за областями: у Житомирській – 32,00% (10 403 особи із 32 510 осіб), 
Львівській – 31,01% (3 548 осіб із 11 441 особи), Рівненській – 26,75% 
(3 664 особи із 13 698 осіб), Одеській – 25,38% (78 353 особи із 308 760 
осіб), Чернівецькій – 3,82% (6 036 осіб із 158 077 осіб) та Закарпатській – 
3,64% (5 127 осіб із 140 769 осіб) 82. Тобто, серед сільських етнічних мен-
шин рівень частки росіян залишався нижчим, ніж серед міських, особливо 
незначним цей рівень залишався у Чернівеччині та Закарпатті.  
Отже, абсолютну більшість серед загальної чисельності етнічних мен-
шин не лише безпосередньо у прикордонні, але й у цілому в Україні, склада-
ли представники лише однієї з них – росіяни. Проте, рівень частки росіян се-
ред міських етнічних меншин залишався істотно вищим, порівняно з їхньою 
часткою серед етнічних меншин, які мешкали в сільській місцевості. 
Російськомовні росіяни. Серед росіян, які мешкали безпосередньо у 
прикордонні України (31-е місто та 90 районів), попри переважно дисперс-
ний тип розселення, абсолютну більшість складали російськомовні – 
97,10% (2 103 861 особи із 2 166 725 осіб). Серед загальної чисельності ро-
сіян 15-ти прикордонних областей та АР Крим рівень частки російськомов-
них був дещо нижчим, ніж серед росіян безпосередньо у прикордонні, і 
складав 96,97% (5 758 428 осіб із 5 938 388 осіб). Серед росіян у цілому в 
Україні рівень частки російськомовних залишався ще нижчим – 95,92% 
(7 993 832 осіб із 8 334 141 особи) 83. 
Спостерігалися також й істотні відмінності у рівні частки російсько-
мовних серед росіян за окремими прикордонними областями. Проте, лише 
серед росіян чотирьох (переважно східних) із 15-ти областей прикордоння, 
а також в АР Крим, рівень частки російськомовних залишався вищим, ніж 
серед загальної чисельності росіян у цілому в Україні (95,92%). Так, цей рі-
вень становив: в АР Крим – 99,72% (1 177 132 особи із 1 180 441 особи), 
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Донецькій – 98,58% (1 818 201 особа із 1 844 399 осіб), Луганській – 98,16% 
(973 590 осіб із 991 825 осіб), Одеській – 97,77% (493 413 осіб із 508 537 
осіб) та Харківській – 95,64% (613 845 осіб із 742 025 осіб) 84. 
В інших 11-ти областях прикордоння рівень частки російськомовних 
серед росіян, як і їхня чисельність, залишалися значно нижчими. Зокрема, 
цей рівень складав за областями: у Закарпатській – 91,75% (21 436 осіб із 
30 993 осіб), Чернівецькій – 91,45% (34 653 особи із 37 881 особи), Сумсь-
кій – 89,51% (108 896 осіб із 121 655 осіб), Чернігівській – 88,83% (55 258 
осіб із 62 207 осіб), Львівській – 87,79% (81 260 осіб із 92 565 осіб), Київсь-
кій – 87,57% (95 731 особа із 109 322 осіб), Вінницькій – 86,21% (58 194 
особи із 67 501 особи), Івано-Франківській – 86,00% (21 436 осіб із 24 925 
осіб), Волинській – 85,56% (21 502 особи із 25 132 осіб), Рівненській – 
83,19% (25 065 осіб із 30 129 осіб), і найменше у Житомирській – 81,30% 
(55 976 осіб із 68 851 особи) 85. Тобто, спостерігалася тенденція: чим біль-
шою була чисельність росіян, тим вищим залишався серед них рівень част-
ки російськомовних. Тому, в АР Крим, східних областях та в Одещині цей 
рівень залишався вищим, ніж у всіх інших прикордонних областях України. 
Рівень частки російськомовних серед росіян істотно різнився за посе-
ленською мережею. Вищим цей рівень залишався серед росіян як у містах 
прикордонних областей, так і в урбаністичному середовищі України у ціло-
му, відповідно, 97,28% (4 973 788 осіб із 5 112 818 осіб) та 96,36% 
(6 973 564 осіб із 7 236 704 осіб). Значно нижчим був рівень російськомов-
них серед росіян, які мешкали у сільській місцевості прикордонних облас-
тей, переважно дисперсно, а особливо серед загальної чисельності сільсь-
ких росіян України, відповідно, 95,04% (784 640 осіб із 825 570 осіб) та 
92,97% (1 020 268 осіб із 1 097 437 осіб) 86. 
Незначні територіальні відмінності у рівні частки російськомовних 
серед росіян, які мешкали у містах спостерігалися за окремими прикордон-
ними областями. Проте, цей рівень лише у трьох областях прикордоння та в 
АР Крим був вищим, ніж серед загальної чисельності міських росіян в 
Україні (96,36%). Зокрема, в АР Крим – 99,73% (827 630 осіб із 829 839 
осіб), Донецькій – 98,82% (1 734 445 осіб із 1 753 241 особи), Луганській – 
98,45% (886 229 осіб із 900 199 осіб) та Одеській – 97,58% (419 753 особи із 
430 184 осіб) 87. 
В усіх інших 12-ти областях прикордоння рівень частки російськомо-
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вних серед росіян, які мешкали у містах, залишався дещо нижчим, ніж се-
ред загальної чисельності міських росіян в Україні. Так, цей рівень стано-
вив за областями: у Харківській – 96,27% (623 845 осіб із 637 659 осіб), За-
карпатській – 92,24% (23 860 осіб із 25 866 осіб), Чернівецькій – 91,56% 
(29 157 осіб із 31 845 осіб), Чернігівській – 89,73% (47 552 особи із 53 104 
осіб), Сумській – 89,35% (77 221 особа із 86 423 осіб), Київській – 88,63% 
(78 865 осіб із 88 986 осіб), Львівській – 88,12% (78 444 особи із 89 017 
осіб), Вінницькій – 86,82% (47 558 осіб із 54 776 осіб), Івано-Франківській – 
86,45% (19 541 особа із 22 605 осіб), Волинській – 86,08% (19 077 осіб із 
22 161 особи), Рівненській – 83,90% (22 203 особи із 26 465 осіб), і най-
менше в Житомирській – 82,65% (48 308 осіб із 58 448 осіб) 88. Тобто, в 
усіх, без винятку, прикордонних областях серед міських росіян абсолютну 
більшість складали російськомовні. Проте, в урбаністичному середовищі 
серед росіян у західних та північних областях рівень частки російськомов-
них був нижчим, ніж у східних областях, Криму та Одещині. 
Більш істотні відмінності спостерігалися у рівні частки російськомов-
них серед сільських росіян за окремими прикордонними областями. Однак, 
лише в трьох із 15-ти областей прикордоння, а також в АР Крим, цей рівень 
був вищим, ніж серед загальної чисельності сільських росіян в Україні 
(92,97%): в АР Крим – 99,69% (349 502 особи із 350 602 осіб), Луганській – 
95,35% (87 361 особа із 91 626 осіб), Одеській – 95,04% (73 660 осіб із 
78 353 осіб), Донецькій – 93,94% (83 756 осіб із 89 158 осіб) 89. 
Серед росіян, які мешкали у сільській місцевості в інших 12-ти облас-
тях прикордоння, насамперед західних та північних, рівень частки російсь-
комовних залишався нижчим, ніж серед загальної чисельності сільських ро-
сіян в Україні. Зокрема, цей рівень становив за областями: у Харківській – 
91,83% (95 841 особа із 104 366 осіб), Чернівецькій – 91,05% (5 496 осіб із 
6 036 осіб), Сумській – 89,90% (31 675 осіб із 35 232 осіб), Закарпатській – 
89,23% (4 575 осіб із 5 127 осіб), Вінницькій – 83,58% (10 636 осіб із 12 725 
осіб), Чернігівській – 83,55% (7 606 осіб із 9 103 осіб), Київській – 82,94% 
(16 866 осіб із 20 336 осіб), Івано-Франківській – 81,68% (1 895 осіб із 2 320 
осіб),   Волинській – 81,62% (2 425 осіб із 2 971 особи), Львівській – 79,37% 
(2 816 осіб із 3 548 осіб), Рівненській – 78,11% (2 862 особи із 3 664 осіб) та 
Житомирській – найменше, 73,71% (7 668 осіб із 10 403 осіб) 90. Тобто, се-
ред росіян, які мешкали у сільській місцевості в усіх прикордонних облас-
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тях рівень частки російськомовних залишався нижчим, ніж серед росіян – 
мешканців міст. 
Отже, серед росіян як безпосередньо у прикордонні, так і в цілому 
України, російськомовні складали абсолютну більшість, проте вищий рі-
вень частки російськомовних спостерігався серед росіян урбаністичного се-
редовища, порівняно із тими, які мешкали у сільській місцевості. 
Україномовні росіяни. Рівень мовної асиміляції (українізації) росіян, 
які безпосередньо мешкали у прикордонні України (31 місто та 90 районів), 
незважаючи на переважно дисперсний тип розселення, залишався не досить 
значним – лише 2,73% (59 233 особи із 2 166 725 осіб). Однак, серед сукуп-
ної чисельності росіян усіх прикордонних областей та АР Крим рівень цієї 
частки виявився дещо вищим, як і загальної чисельності росіян в Україні, 
відповідно, 2,91% (172 844 особи із 5 938 388 осіб) та 3,94% (328 152 осіб із 
8 334 141 особи) 91. 
Залишалися також й істотні відмінності у рівні частки україномовних 
серед росіян за окремими областями прикордоння. Варто підкреслити, що 
серед росіян 11-ти із 15-ти прикордонних областей цей рівень виявився ви-
щим, ніж у цілому серед загальної чисельності росіян в Україні (13,94%): у 
Житомирській – 18,64% (12 833 особи із 30 129 осіб), Рівненській – 16,76% 
(5 049 осіб із 26 465 осіб), Волинській – 14,42% (3 625 осіб із 22 161 особи), 
Івано-Франківській – 13,93% (3 473 особи із 22 605 осіб), Вінницькій – 
13,59% (9 174 особи із 54 776 осіб), Київській – 12,33% (13 480 осіб із 
88 986 осіб), Львівській – 12,11% (11 208 осіб із 89 017 осіб), Чернігівській – 
11,08% (6 894 особи із 53 104 осіб), Сумській – 10,36% (12 603 особи із 
86 423 осіб), Чернівецькій – 8,11% (3 071 особа із 31 845 осіб) та Закарпат-
ській – 7,91% (2 451 особа із 25 866 осіб) 92.  
Лише серед росіян у чотирьох прикордонних областях та в АР Крим, 
де чисельність росіян була найбільшою, рівень частки україномовних був 
нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні. Зокрема, найни-
жчим рівень мовної асиміляції (українізації) росіян спостерігався в 
АР Крим, як і чисельність в абсолютних показниках – лише 0,18% (1 781 
особа особи із 350 602 осіб). Досить незначним залишався також і рівень 
частки україномовних серед росіян, які мешкали в східних областях: Доне-
цькій – 1,34% (24 785 осіб із 89 158 осіб), Луганській – 1,67% (16 531 особа 
із 91 626 осіб) та Харківській – 4,28% (31 724 особи із 742 025 осіб), а також 
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у південно-західній Одеській – 2,71% (13 818 осіб із 78 353 осіб) 93.  
Тобто, рівень україномовних серед росіян мав значні територіальні 
відмінності у прикордонні Україні. У Криму, Донбасі, Харківщині та Оде-
щині росіяни фактично не зазнавали мовної асиміляції. Натомість, у всіх 
інших прикордонних областях, де чисельність росіян залишалася істотно 
нижчою, рівень частки україномовних серед них був значно вищим.   
Ще більш істотні відмінності у рівні частки україномовних серед ро-
сіян спостерігалися за поселенською мережею. На відміну від українців, 
асиміляційні процеси у мовному середовищі росіян набули більшого поши-
рення не в урбаністичному середовищі, а в сільській місцевості. Так, рівень 
частки україномовних серед росіян, які мешкали у містах прикордонних об-
ластей, становив 2,60% (133 175 осіб із 5 112 818 осіб), а серед росіян, які 
мешкали в селах цих областей – 4,81% (39 669 осіб із 825 570 осіб). Подібні 
ж відмінності зберігалися також у мовному середовищі росіян за поселен-
ською мережею і в цілому в Україні, хоча рівень мовної українізації росіян 
залишався дещо вищим, ніж у прикордонні, відповідно,  3,49% (252 539 осіб 
із 7 236 704 осіб) 6,89% (75 613 осіб із 1 097 437 осіб) 94. 
Існували відмінності у рівні частки україномовних серед міських ро-
сіян за окремими прикордонними областями. Виявилося, що в урбаністич-
ному середовищі росіян у переважній більшості областей прикордоння (12-
ти із 15-ти), рівень частки українізованих за мовою був вищим, ніж серед 
загальної чисельності міських росіян в Україні (3,49%). Зокрема, цей рівень 
становив за областями: у Житомирській – 17,29% (10 103 особи із 58 448 
осіб), Рівненській – 16,06% (4 249 осіб із 26 465 осіб), Волинській – 13,89% 
(3 079 осіб із 22 161 особи), Івано-Франківській – 13,49% (3 050 осіб із 22 
605 осіб), Вінницькій – 12,97% (7 102 осіб із 54 776 осіб), Львівській – 
11,77% (10 479 осіб із 89 017 осіб), Київській – 11,23% (10 045 осіб із 88 986 
осіб), Сумській – 10,48% (9 061 особа із 86 423 осіб), Чернігівській – 10,16% 
(5 398 осіб із 53 104 осіб), Чернівецькій – 8,27% (7 102 особи із 31 845 осіб) 
та Закарпатській – 7,48% (1 935 осіб із 25 866 осіб). Серед міських росіян 
Харківщини рівень частки україномовних залишався майже таким же – 
3,64% (23 207 осіб із 637 659 осіб), як і серед загальної чисельності росіян в 
Україні (3,49%)  95. 
І лише в містах трьох прикордонних областей та в АР Крим рівень ча-
стки україномовних серед росіян був нижчим, ніж серед загальної чисель-
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ності міських росіян в Україні. Так, в АР Крим – 0,17% (1 418 осіб із 
829 839 осіб), Донецькій – 1,11% (19 483 особи із 1 753 241 особи), Луган-
ській – 1,36% (12 276 осіб із 900 199 осіб) та Одеській – 2,24% (419 753 осо-
би із 430 184 осіб) 96. 
Тобто, спостерігалася така тенденція: вищий рівень мовної асиміляції 
(українізації) росіян був в урбаністичному середовищі тих прикордонних 
областей, де чисельність росіян була меншою. І, навпаки, нижчий рівень ча-
стки україномовних серед міських росіян зберігався на сході та півдні Укра-
їни, де їхня чисельність була значно більшою. До того ж, рівень українізації 
росіян у міському середовищі 11-ти із 15-ти прикордонних областей вияви-
вся навіть вищим, ніж рівень мовного зросійщення українців. Лише в урба-
ністичному середовищі Одещини, Харківщини, Луганщини та Донеччини, а 
також у Криму, співвідношення у рівні мовної асиміляції росіян та україн-
ців було протилежним, внаслідок інерційного впливу етномовних процесів 
радянської доби, коли росіяни посідали становище домінантної меншості, а 
українці залишалися підпорядкованою більшістю. 
Порівняно із мовним середовищем міських росіян, рівень частки 
україномовних серед росіян, які мешкали в сільській місцевості залишався 
вищим, попри незначну чисельність в абсолютних показниках, хоча й різ-
нився за окремими прикордонними областями. Цей рівень серед сільських 
росіян у 12-ти із 15-ти областей прикордоння виявився більшим, ніж серед 
загальної чисельності сільських росіян в Україні (6,89%): у Чернівецькій – 
7,24% (437 осіб із 6 036 осіб), Харківській – 8,16% (8 517 осіб із 104 366 
осіб), Закарпатській – 10,06% (516 осіб із 5 127 осіб), Сумській – 10,05% 
(3 542 особи із 35 232 осіб), Вінницькій – 16,28% (2 072 особи із 12 725 
осіб), Чернігівській – 16,43% (1 496 осіб із 9 103 осіб), Київській – 16,89% 
(3 435 осіб із 20 336 осіб), Івано-Франківській – 18,23% (423 особи із 2 320 
осіб), Волинській – 18,41% (546 осіб із 2 971 особи), Львівській – 20,55% 
(729 осіб із 3 548 осіб), Рівненській – 21,83% (800 осіб із 3 664 осіб), і найбі-
льше у Житомирській – 26,24% (2 730 осіб із 10 403 осіб) 97.  
Варто зазначити також, що в Чернівецькій та Сумській областях, на 
відміну від інших областей прикордоння, рівень мовної асиміляції росіян у 
сільській місцевості виявився дещо нижчим, ніж у містах. І лише серед 
сільських росіян в інших трьох прикордонних областях та в АР Крим рівень 
частки україномовних залишався істотно нижчим, ніж у цілому в Україні, і 
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складав: у Донецькій – 5,95% (5 302 особи із 89 158 осіб), Одеській – 5,31% 
(4 162 особи із 78 353 осіб), Луганській – 4,64% (4 255 осіб із 91 626 осіб), і 
найменше в АР Крим – лише 0,20% (970 осіб із 350 602 осіб) 98. 
Тобто, в умовах дисперсного розселення росіян у сільській місцевості у 
переважній більшості областей прикордоння та їхньої малочисельності, вони 
зазнавали природної мовної асиміляції. До того ж, рівень мовної українізації 
сільських росіян виявився вищим у 13-ти із 15-ти прикордонних областей, 
ніж рівень мовного зросійщення серед сільських українців. Лише у сільській 
місцевості в Донеччини та Луганщини, а також в АР Крим, співвідношення у 
рівні мовної асиміляції росіян та українців було протилежним.  
Отже, у мовному середовищі росіян як у прикордонні, так і в цілому в 
Україні, асиміляційні процеси не набули значного розповсюдження. Однак, 
рівень мовної асиміляції (українізації) росіян виявився вищим у сільській 
місцевості, ніж у містах. До того ж, рівень мовної українізації росіян зали-
шався у містах був істотно нижчим, ніж рівень мовного зросійщення украї-
нців. У сільській місцевості частка асимільованих за мовою серед росіян 
була навіть вищою за частку асимільованих за мовою українців.  
Етнічні меншини, крім росіян. Серед загальної чисельності населення 
90-та прикордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян становив 9,46% (943 931 особа 
із 10 051 029 осіб). Серед усього населення разом узятих 15-ти прикордон-
них областей та АР Крим цей рівень був меншим – 5,91% (1 813 726 осіб із 
30 662 901 особи). Ще нижчим залишався рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед загальної чисельності населення України – 4,90% (2 365 
068 осіб із 48 240 902 особи) 99.  
Чисельність та частка етнічних меншин, окрім росіян серед усього на-
селення переважної більшості прикордонних областей України (11-ти із 15-
ти) залишалися досить незначними, істотно меншими, ніж у цілому серед 
усього населення України (4,90%). Зокрема, в Івано-Франківській – лише 
0,17% (9 962 особи із 1 406 129 осіб), Волинській – 0,67% (7 127 осіб із 
1 057 214 осіб), Вінницькій – 1,26% (22 308 осіб із 1 763 944 осіб), Київській 
– 1,48% (26 936 осіб із 1 821 061 особи), Чернігівській – 1,50% (18 504 осо-
би із 1 236 065 осіб), Рівненській – 1,53% (17 915 осіб із 1 171 445 осіб), 
Львівській – 1,63% (42 358 осіб із 2 605 956 осіб), Сумській – 1,78% (23 074 
особи із 1 296 763 осіб), Луганській – 2,99% (75 990 осіб із 2 540 191 особи), 
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Харківській – 3,63% (105 089 осіб із 2 895 813 осіб) та Житомирській – 
4,72% (65 687 осіб із 1 389 393 осіб) 100.  
Серед усього населення Донецької області рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян становив 4,91% (237 015 осіб із 4 825 563 осіб) і фак-
тично був таким же, як і серед загальної чисельності населення України. І 
лише серед усього населення трьох областей та АР Крим рівень частки ет-
нічних меншин, окрім росіян залишався вищим, ніж у цілому в Україні. Так, 
цей рівень складав: в Одеській – 16,48% (404 788 осіб із 2 455 666 осіб) 
(болгари, молдовани та гагаузи), Закарпатській – 17,02% (213 494 особи із 
1 254 614 осіб) (угорці, румуни, цигани та словаки), Чернівецькій – 20,90% 
(227 192 особи із 919 028 осіб) (румуни та молдовани), АР Крим – 17,36% 
(351 388 осіб із 2 024 056 осіб) (кримські татари) 101. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також 
серед усього населення всіх, без винятку, 15-ти прикордонних областей та у 
цілому в Україні етнічні меншини, крім росіян складали меншість. Перева-
жна більшість представників цих меншин дисперсно розселені в прикор-
донні України. Малокомпактний тип їхнього розселення зберігався в АР 
Крим, а також в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях.  
Спостерігалися також і відмінності у рівні частки етнічних меншин, 
окрім росіян між міським та сільським населенням. Зокрема, рівень цієї ча-
стки, на відміну від росіян, залишався вищим серед сільського населення 
всіх прикордонних областей, ніж серед міського населення прикордоння, 
відповідно, 7,82% (844 945 осіб із 10 806 836 осіб) та 4,88% (968 681 особа 
із 19 855 965 осіб). Відрізнявся також і рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян між сільським та міським населенням України, відповідно, 
6,08% (969 270 осіб із 15 950 173 осіб) та 4,32% (1 395 798 осіб із 32 290 729 
осіб) 102.  
Серед загальної чисельності етнічних меншин, які мешкали безпосе-
редньо у прикордонні (90 районів та 31-го міста обласного підпорядкуван-
ня), рівень частки етнічних меншин, окрім росіян становив 30,35% (943 931 
особа із 3 110 656 осіб). Ще меншим був рівень їхньої частки серед етніч-
них меншин 15-ти прикордонних областей та АР Крим – 23,40% (1 813 726 
осіб із 7 752 114 осіб) та серед загальної чисельності етнічних меншин в 
Україні – 22,11% (2 365 068 осіб із 10 699 209 осіб) 103.  
Рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед етнічних меншин 
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істотно відрізнявся між мешканцями міст та сіл. Так, серед етнічних мен-
шин, які мешкали в сільській місцевості всіх 15-ти областей та АР Крим, рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян досягав 50,58% (844 945 осіб із 
1 670 515 осіб). Серед етнічних меншин, які мешкали у сільській місцевості, 
рівень цієї частки залишався істотно нижчим – 15,93% (968 681 особа із 
6 081 499 осіб). Істотно нижчим виявився також і рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян серед етнічних меншин в урбаністичному середовищі 
України на тлі значно вищого рівня їхньої частки серед етнічних меншин, 
які мешкали у сільській місцевості, відповідно, 16,17% (1 395 798 осіб із 
8 632 502 осіб) та 46,90% (969 270 осіб із 2 066 707 осіб) 104.  
Територіальні відмінності мав також і рівень частки етнічних мен-
шин, окрім росіян серед міського населення окремих прикордонних облас-
тей. Однак, лише в урбаністичному середовищі п’яти із 15-ти областей при-
кордоння, а також в АР Крим, цей рівень був вищим, ніж серед загальної 
чисельності міського населення України (4,32%): у Закарпатській – 16,91% 
(77 852 особи із 460 429 осіб), Одеській – 10,87% (174 381 особа із 1 604 669 
осіб), Чернівецькій – 10,87% (40 050 осіб із 368 263 осіб), Житомирській – 
5,63% (43 480 осіб із 772 679 осіб), Донецькій – 4,57% (198 671 особа із 
4 345 373 осіб) та в АР Крим – 13,60% (146 054 особи із 1 258 720 осіб) 105.  
В інших десяти прикордонних областях серед міського населення рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян залишався істотно нижчим, ніж 
в урбаністичному середовищі України у цілому. Так, цей рівень становив: у 
Волинській – 1,03% (5 411 осіб із 526 711 осіб), Луганській – 1,36% (70 207 
осіб із 2 183 454 осіб), Рівненській – 1,45% (7 881 особа осіб із 544 074 осіб), 
Івано-Франківській – 1,46% (8 575 осіб із 586 126 осіб), Київській – 1,87% 
(19 460 осіб із 1 041 556 осіб), Вінницькій – 1,96% (15 849 осіб із 809 078 
осіб), Чернігівській – 2,13% (15 253 особи із 716 536 осіб), Львівській – 
2,25% (34 465 осіб із 1 533 976 осіб), Сумській – 2,28% (19 048 осіб із 
837 920 осіб) та Харківській – 4,06% (92 044 особи із 2 266 401 особи) 106.  
Зберігалися також і значні відмінності в рівні частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед сільського населення окремих прикордонних областей 
України. Проте, лише в чотирьох із 15-ти областей прикордоння та в АР 
Крим цей рівень залишався вищим, ніж серед усього сільського населення 
України (6,08%): у Чернівецькій – 27,60% (152 041 особа із 550 765 осіб), 
Одеській – 27,07% (230 407 осіб із 850 997 осіб), Закарпатській – 17,08% 
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(135 642 осіб із 794 185 осіб) та Донецькій – 7,98% (38 344 особи із 480 190 
осіб), а також в АР Крим – 26,83% (205 334 особи із 765 336 осіб) 107. 
В інших 11-ти областях прикордоння рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед сільського населення, як і їхня чисельність, залишалися 
істотно нижчими, ніж серед загальної чисельності сільського населення 
України. Зокрема, в Івано-Франківській – лише 0,17% (1 387 осіб із 820 003 
осіб), Волинській – 0,32% (1 716 осіб із 530 503 осіб), Чернігівській – 0,63% 
(3 251 особа із 519 529 осіб), Вінницькій – 0,68% (6 459 осіб із 954 866 осіб), 
Сумській – 0,88% (4 026 осіб із 458 813 осіб), Київській – 0,96% (7 476 осіб 
із 779 505 осіб), Львівській – 1,04% (7 893 особи із 1 071 980 осіб), Рівнен-
ській – 1,60% (10 034 особи із 627 371 особи), Луганській – 1,62% (5 783 
особи із 356 737 осіб), Харківській – 2,07% (13 045 осіб із 629 412 осіб) та 
Житомирській – 3,58% (22 177 осіб із 616 614 осіб) 108. Тобто, в переважній 
більшості областей прикордоння України у сільській місцевості зберігалося 
незначне територіальне представництво етнічних меншин, окрім росіян.  
Залишалися також і значні відмінності в рівні частки етнічних мен-
шин, окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин за окреми-
ми прикордонними областями. Зокрема, у дев’яти із 15-ти областей та в АР 
Крим прикордоння цей рівень виявився вищим, ніж серед загальної чисель-
ності етнічних меншин в Україні (22,11%): у Чернігівській – 22,93% (18 504 
особи із 80 711 осіб), АР Крим – 22,94% (351 388 осіб із 1 531 829 осіб), 
Вінницькій – 24,84% (22 308 осіб із 89 809 осіб), Івано-Франківській – 
28,56% (9 962 осіб із 34 887 осіб), Львівській – 31,39% (42 358 осіб із 
134 923 осіб), Рівненській – 37,29% (17 915 осіб із 48 044 осіб), Одеській – 
44,22% (404 788 осіб із 913 325 осіб) та Житомирській – 48,82% (18 504 
особи із 134 538 осіб). При цьому, серед етнічних меншин у двох західних 
областях етнічних меншин, окрім росіян домінували за чисельністю: у Чер-
нівецькій – 85,53% (192 091 особа із 229 972 осіб) – за рахунок молдованів 
та румунів та Закарпатській – 87,32% (213 494 особи із 244 487 осіб) – за 
рахунок угорців, румунів та циганів 109. 
  В інших шести прикордонних областях, насамперед східних, рівень 
частки етнічних меншин, окрім росіян серед загальної чисельності етнічних 
меншин залишався істотно нижчим: у Луганській – найменше, 7,12% 
(75 990 осіб із 1 067 815 осіб), Донецькій – 11,39% (237 015 осіб із 2 081 414 
осіб), Харківській – 12,41% (105 089 осіб із 847 114 осіб), Сумській – 
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15,94% (23 074 особи із 144 729 осіб), Київській – 19,77% (26 936 осіб із 
136 258 осіб) та Волинській – 22,09% (7 127 осіб із 32 259 осіб) 110. Тобто, 
лише у двох із 15-ти областей прикордоння етнічні меншини, крім росіян 
складали більшість серед загальної чисельності етнічних меншин, а в інших 
13-ти областях та в АР Крим – меншість.  
Серед міських етнічних меншин рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян залишався істотно нижчим, ніж серед сільських етнічних мен-
шин, до того ж, відрізнявся за окремими прикордонними областями. Так, 
цей рівень в 11-ти із 15-ти областей прикордоння був вищим, ніж серед за-
гальної чисельності міських етнічних меншин в Україні (16,17%): у Київсь-
кій – 17,94% (19 460 осіб із 108 446 осіб), Волинській – 19,62% (5 411 особа 
із 27 572 осіб), Чернігівській – 22,31% (15 353 особи із 68 357 осіб), Вінни-
цькій – 22,44% (15 849 осіб із 70 825 осіб), Рівненській – 22,95% (7 881 осо-
ба із 34 346 осіб), Івано-Франківській – 27,50% (8 575 осіб із 31 180 осіб), 
Львівській – 27,91% (34 465 осіб із 123 482 осіб), Одеській – 28,84% 
(174 381 особа із 604 565 осіб) та Житомирській – 42,66% (43 480 осіб із 
101 928 осіб). При цьому, у двох західних областях етнічні меншини, крім 
росіян серед загальної чисельності міських етнічних меншин складали бі-
льшість: у Закарпатській – 75,06% (77 852 особи із 103 718 осіб) та Черніве-
цькій – 55,71% (40 050 осіб із 71 895 осіб) 111. 
В інших чотирьох областях прикордоння, насамперед у східних, а та-
кож в АР Крим серед міських етнічних меншин рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян залишався нижчим, ніж цей рівень серед загальної 
чисельності міських етнічних меншин в Україні (16,17%). Зокрема, у Лу-
ганській – 7,23% (70 207 осіб із 970 406 осіб), Сумській – 8,06% (19 048 осіб 
із 105 471 особи), Донецькій – 10,17% (198 671 особа із 1 953 912 осіб), Ха-
рківській – 12,61% (92 044 особи із 729 703 осіб) та в АР Крим – 14,97% 
(146 054 особи із 975 893 осіб) 112. Тобто, у переважній більшості областей 
прикордоння, а також в АР Крим серед міських етнічних меншин, етнічні 
меншини, крім росіян залишалися у меншості. 
Значно відрізнявся також і рівень частки етнічних меншин, окрім ро-
сіян серед сільських етнічних меншин за окремими прикордонними облас-
тями. Зокрема, рівень цієї частки виявився вищим у шести із 15-ти областей 
прикордоння, ніж серед загальної чисельності сільських етнічних меншин в 
Україні (46,90%). Так, найвищий рівень спостерігався у двох західних обла-
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стях: у Закарпатській – 96,36% (135 642 особи із 140 769 осіб) та Чернівець-
кій – 96,18% (152 041 особа із 158 077 осіб). Доволі високим був цей рівень 
і в інших чотирьох областях: в Одеській – 74,62% (230 407 осіб із 308 760 
осіб), Рівненській – 73,25% (10 034 особи із 13 698 осіб), Львівській – 
68,99% (7 893 осіб із 11 441 особи) та Житомирській – 68,00% (22 177 осіб 
із 32 510 осіб) 113. До того ж, у цих шести прикордонних областях серед ет-
нічних меншин, які мешкали у сільській місцевості, етнічні меншини, крім 
росіян становили абсолютну більшість. 
Серед сільських етнічних меншин в інших дев’яти областях, а також в 
АР Крим, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян залишався істотно 
нижчим. Зокрема, цей рівень становив за областями: в Івано-Франківській – 
37,42% (1 387 осіб із 3 707 осіб), АР Крим – 36,93% (205 334 осіб із 555 936 
осіб), Волинській – 36,61% (1 716 осіб із 4 687 осіб), Вінницькій – 33,67% 
(6 459 осіб із 19 184 осіб), Донецькій – 30,07% (38 344 особи із 127 502 
осіб), Київській – 26,88% (7 476 осіб із 27 812 осіб), Чернігівській – 23,32% 
(3 251 особа із 12 354 осіб), Харківській – 11,11% (13 045 осіб із 117 411 
осіб), Сумській – 10,25% (4 026 осіб із 39 258 осіб), і найменше в Лугансь-
кій – 5,94% (5 783 особи із 97 409 осіб) 114. Тобто, у переважній більшості 
прикордонних областей, а також в АР Крим, серед етнічних меншин, які 
мешкали у сільській місцевості, етнічні меншини, крім росіян залишалися в 
меншості. І лише в шести областях, переважно західних, етнічні меншини, 
крім росіян складали абсолютну більшість серед етнічних меншин. 
Отже, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього на-
селення відрізнявся за поселенською мережею. Серед сільського та місько-
го населення України, у тому числі і безпосередньо у прикордонні, етнічні 
меншини, окрім росіян залишалися в меншості. Рівень їхньої частки серед 
міського населення виявився дещо нижчим, ніж серед сільського. Серед ет-
нічних меншин не лише безпосередньо у прикордонні, а також в урбаністи-
чному середовищі та у цілому в Україні, сукупна чисельність етнічних 
меншин, окрім росіян виявилася нижчою, ніж чисельність росіян. Проте, 
якщо серед міських етнічних меншин етнічні меншини, крім росіян опини-
лися в меншості, то серед сільських етнічних меншин – більшість. 
Україномовне населення. Спостерігалися істотні відмінності у мовно-
му складі населення безпосередньо прикордонних міст і районів, порівняно 
з мовною структурою населення прикордонних областей та України в ціло-
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му. Серед загальної чисельності населення 90-та прикордонних районів та 
31-го міста обласного підпорядкування україномовне населення складало 
абсолютну більшість, а рівень їхньої частки досягав 54,45% (5 473 228 осіб 
із 10 051 029 осіб). Серед усього населення 15-ти прикордонних областей та 
АР Крим цей рівень був дещо більшим – 63,21% (19 383 364 особи із 
30 662 901 особи). Однак, ще вищим залишався рівень частки україномов-
ного населення серед загальної чисельності населення України – 67,53% 
(32 577 468 осіб із 48 240 902 особи) 115.  
Відрізнявся також і рівень частки україномовного населення серед 
усього населення за поселенською мережею. Так, серед сільського населен-
ня прикордонних областей України рівень цієї частки був значно вищим, 
ніж серед міського населення прикордоння, відповідно, 82,74% (8 941 124 
особи із 10 806 836 осіб) та 52,59% (10 442 240 осіб із 19 855 965 осіб). По-
дібні  відмінності у мовній структурі спостерігалися між сільським та місь-
ким населенням України, відповідно, 85,79% (13 682 932 особи із 15 950 173 
осіб) та 58,51% (18 894 536 осіб із 32 290 729 осіб) 116.  
Отже, сільське населення України, у тому числі і прикордонних обла-
стей, характеризувалося більшою мовною однорідністю. У цілому як серед 
сільського, так і міського населення та всього населення України, україно-
мовне населення домінували за чисельністю. 
Значні відмінності у мовній структурі населення зберігалися між 
окремими прикордонними областями. Так, серед усього населення 11-ти із 
15-ти областей рівень частки україномовного населення залишався вищим, 
ніж у цілому в Україні (67,53%): в Івано-Франківській – 97,80% (1 375 275 
особи із 1 406 129 осіб), Волинській – 97,26% (1 028 271 особа із 1 057 214 
осіб), Рівненській – 97,00% (1 136 355 особа із 1 171 445 осіб), Львівській – 
95,32% (2 484 094 особи із 2 605 956 осіб), Вінницькій – 94,81% (1 672 324 
особи із 1 763 944 осіб), Житомирській – 93,02% (1 292 386 осіб із 1 389 393 
осіб), Київській – 92,27% (1 680 322 особи із 1 821 061 особи), Чернігівській 
– 89,05% (1 100 674 особи із 1 236 065 осіб), Сумській – 83,30% (1 080 128 
осіб із 1 296 763 осіб), Закарпатській – 81,00% (1 016 268 осіб із 1 254 614 
осіб) та Чернівецькій – 75,57% (694 056 осіб із 919 028 осіб) 117.  
Серед усього населення інших чотирьох прикордонних областей рі-
вень частки україномовного населення залишався нижчим, ніж у цілому в 
Україні. Зокрема, у Харківській області україномовне населення складало 
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абсолютну більшість серед усього населення – 53,80% (1 557 980 осіб із 
2 895 813 осіб), а в Одеській – відносну більшість, 46,28% (1 136 571 особа 
із 2 455 666 осіб). Україномовне населення опинилися у меншості у двох об-
ластях: Луганській – 30,01% (762 402 особи із 2 540 191 особи) та Донецькій 
– 24,10% (1 163 085 осіб із 4 825 563 осіб), а також в АР Крим – 10,02% 
(202 761 особа із 2 024 056 осіб) 118. Тобто, серед загальної чисельності насе-
лення України, серед усього населення переважної більшості прикордонних 
областей абсолютну більшість складало україномовне населення. 
Відрізнявся також і рівень частки україномовного населення серед мі-
ського населення за окремими прикордонними областями. Однак, серед мі-
ського населення 11-ти із 15-ти областей прикордоння рівень частки украї-
номовного населення був вищим, ніж серед загальної чисельності міського 
населення України (58,51%): в Івано-Франківській – 95,21% (558 078 осіб із 
586 126 осіб), Волинській – 95,20% (501 444 особи із 526 711 осіб), Рівнен-
ській – 94,40% (513 607 осіб із 544 074 осіб), Львівській – 92,59% (1 420 295 
осіб із 1 533 976 осіб), Вінницькій – 90,60% (733 055 осіб із 809 078 осіб), 
Житомирській – 88,98% (687 544 особи із 772 679 осіб), Київській – 88,83% 
(925 180 осіб із 1 041 556 осіб), Чернігівській – 84,09% (602 569 осіб із 
716 536 осіб), Чернівецькій – 80,50% (296 443 особи із 368 263 осіб), Сумсь-
кій – 80,21% (672 116 осіб із 837 920 осіб) та Закарпатській – 78,47% 
(361 318 осіб із 460 429 осіб) 119. 
Лише в чотирьох прикордонних областях та в АР Крим серед місько-
го населення рівень частки україномовного населення залишався нижчим, 
ніж серед загальної чисельності міського населення України. До того ж, в 
урбаністичному середовищі цих областей україномовне населення було в 
меншості: Харківській – 46,49% (1 053 717 осіб із 2 266 401 особи), Одесь-
кій – 37,61% (603 552 особи із 1 604 669 осіб), Луганській – 24,50% (534 907 
осіб із 2 183 454 осіб), Донецькій – 20,21% (878 282 особи із 4 345 373 осіб), 
найменше в АР Крим – 7,96% (100 133 осіб із 1 258 720 осіб) 120. 
Зберігалися також і значні відмінності в рівні частки україномовного 
населення серед сільського населення в областях прикордоння. Так, у 
дев’яти із 15-ти прикордонних областей серед сільського населення рівень 
частки україномовного населення залишався вищим, ніж у цілому серед 
сільського населення в Україні (85,79%): в Івано-Франківській – 99,66% 
(817 197 осіб із 820 003 осіб), Волинській – 99,31% (526 827 осіб із 530 503 
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осіб), Рівненській – 99,26% (622 748 осіб із 627 731 особи), Львівській – 
99,24% (1 063 799 осіб із 1 071 980 осіб), Вінницькій – 98,37% (939 269 осіб 
із 954 866 осіб), Житомирській – 98,09% (604 842 осіб із 616 614 осіб), Київ-
ській – 96,87% (755 142 особи із 779 505 осіб), Чернігівській – 95,88% 
(498 105 осіб із 519 529 осіб) та Сумській – 88,92% (408 012 осіб із 458 843 
осіб) 121. 
Лише у шести прикордонних областях, а також в АР Крим, серед 
сільського населення рівень частки україномовного населення був нижчим, 
ніж серед загальної чисельності сільського населення України. Зокрема, цей 
рівень становив: у Закарпатській – 82,47% (654 950 осіб із 794 185 осіб), 
Харківській – 80,12% (504 263 особи із 629 412 осіб), Чернівецькій – 72,27% 
(398 025 осіб із 550 765 осіб), Луганській – 63,77% (227 495 осіб із 356 737 
осіб), Одеській – 62,63% (533 019 осіб із 850 997 осіб) та Донецькій – 
59,31% (284 803 осіб із 480 190 осіб). Проте, лише серед сільського насе-
лення в АР Крим україномовне населення залишалося в меншості – лише 
13,41% (102 628 осіб із 765 336 осіб) 122. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також у 
переважній більшості прикордонних областях та у цілому в Україні, украї-
номовне населення домінувало за чисельністю, і лише в Криму та Донбасі 
воно опинилося в меншості, хоча серед усього населення Донецької та Лу-
ганської областей українці складали абсолютну більшість. 
Варто звернути увагу і на те, що чисельність україномовного насе-
лення, як і його частка серед усього населення прикордоння (90 районів та 
31-е місто), виявилися меншими за чисельність та частку українців, відпові-
дно, 54,45% (5 473 228 осіб із 10 051 029 осіб) та 68,98% (6 940 373 осіб). 
Такі ж відмінності між етнічним складом та мовною структурою зберігали-
ся серед усього населення прикордонних областей та серед усього населен-
ня України. Так, рівень частки україномовного населення серед загальної 
чисельності населення областей прикордоння поступався рівню частки 
українців, відповідно, 63,21% (19 383 364 особи із 30 662 901 особи) та 
74,72% (22 910 787 осіб), а серед загальної чисельності населення України, 
відповідно, 67,53% (32 577 468 осіб із 48 240 902 осіб) та 77,82% (37 541 693 
осіб). Однак, серед усього населення семи із 15-ти прикордонних областей 
рівень частки україномовного населення, як і його чисельність, залишалися 
вищими, ніж рівень частки та чисельність українців, зокрема, у Чернівець-
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кій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській 
та Житомирській 123.  
Відмінності між етнічним складом та мовною структурою населення у 
сільській місцевості прикордонних областей виявилися помітно меншими, 
ніж в урбаністичному середовищі. Так, частка україномовного населення 
серед сільського населення усіх областей прикордоння та АР Крим складала 
82,74% (8 941 124 особи із 10 806 836 осіб), а частка українців – 84,54% 
(9 136 321 особа). Серед міського населення прикордоння, переважно за ра-
хунок Донбасу, Харківщини, Одещини та Криму, рівень частки україномо-
вного населення значно поступався рівню частки українців, відповідно, 
52,59% (10 442 240 осіб із 19 855 965 осіб) та 69,37% (13 774 466 осіб). До-
сить незначні відмінності спостерігалися в етномовній структурі і в цілому 
сільського населення України: частка україномовного населення складала 
85,79% (13 682 932 особи із 15 950 173 осіб), а частка українців – 87,04% 
(13 883 466 осіб). Навпаки, більш істотні відмінності зберігалися в етномов-
ній структурі міського населення України, відповідно, 58,51% (18 894 536 
осіб із 32 290 729 осіб) та 73,27% (23 658 227 осіб) 124.  
Така значна різниця між чисельністю україномовного населення та 
українців серед міського населення була спричинена інерційним впливом 
етномовних процесів радянської доби, коли в урбаністичному середовищі 
України, особливо у східних та південних областях спостерігалося їхнє ма-
сове мовне зросійщення. Натомість, природні процеси мовної асиміляції 
(українізації) переважно дисперсно розселених у містах представників етні-
чних меншин, насамперед росіян гальмувалися. 
Важливе значення має аналіз структури україномовного населення. 
Абсолютну більшість серед україномовного населення прикордоння Украї-
ни (90 районів та 31-е місто) складали україномовні українці – 97,84% 
(5 354 918 осіб із 5 473 228 осіб). Частка україномовних росіян та україно-
мовних етнічних меншин, окрім росіян в структурі україномовного насе-
лення залишалася досить незначною і фактично однаковою, відповідно, 
1,08% (59 233 особи) та 1,08% (59 077 осіб) 125.  
Подібною була також і структура усього україномовного населення 
15-ти прикордонних областей та АР Крим, а також їхнього міського та сіль-
ського україномовного населення. Рівень частки україномовних українців 
досягав, відповідно, 98,22% (19 037 890 осіб із 19 383 364 особи), 97,71% 
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(10 203 731 особа із 10 442 240 осіб) та 98,80% (8 833 369 осіб із 8 941 124 
осіб). Доволі незначним залишався рівень частки україномовних росіян се-
ред загальної чисельності україномовного населення прикордонних облас-
тей та їхнього міського україномовного населення, відповідно, 0,89% 
(172 844 особи), 0,97% (133 175 осіб), і найменше серед україномовного 
сільського населення – лише 0,44% (39 669 осіб). Фактично на такому ж рі-
вні була і частка україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
0,89% (172 630 осіб), 1,01% (105 334 особи) та 0,76% (68 086 осіб) 126. 
 Отже, чисельність та частка україномовного населення серед усього 
населення як безпосередньо у прикордонні, так і в переважній більшості 
прикордонних областей та в цілому в Україні, залишалася нижчою, ніж чи-
сельність та частка українців, переважно за рахунок міського населення 
східних та південних областей. Україномовне населення прикордоння скла-
далося майже винятково з україномовних українців, а рівень частки украї-
номовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян залиша-
вся досить незначним.  
Російськомовне населення. Серед загальної чисельності населення 90-а 
прикордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування російсько-
мовне населення залишалося у меншості, а рівень їхньої частки складав 
38,74% (3 893 622 особи із 10 051 029 осіб). Серед усього населення 15-ти 
прикордонних областей та АР Крим цей рівень був дещо меншим – 33,02% 
(10 126 055 осіб із 30 662 901 особи). Ще нижчим залишався рівень частки ро-
сійськомовного населення серед загальної чисельності населення України – 
29,59% (14 273 670 осіб із 48 240 902 особи) 127. Тобто, спостерігалася тенден-
ція збереження вищого рівня частки російськомовного населення серед усього 
населення безпосередньо у прикордонні, у значній мірі за рахунок міського 
населення прикордоння Луганщини, Харківщини, Одещини та Донеччини. 
Мав відмінності також і рівень частки російськомовного населення се-
ред усього населення за поселенською мережею. Так, серед сільського насе-
лення прикордонних областей України рівень цієї частки був понад учетверо 
нижчим, ніж серед міського населення прикордоння, відповідно, 10,87% 
(1 175 126 осіб із 10 806 836 осіб) та 45,08% (8 950 929 осіб із 19 855 965 
осіб). Істотні відмінності у мовній структурі спостерігалися також між сіль-
ським та міським населенням України, відповідно, 9,51% (1 517 486 осіб із 
15 950 173 осіб) та 39,51% (12 756 184 особи із 32 290 729 осіб) 128.  
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Отже, міське населення України, у тому числі і прикордоння, харак-
теризувалося більшим рівнем територіального представництва російсько-
мовного населення. Проте, як серед міського, так і серед сільського насе-
лення та всього населення України, російськомовне населення залишалося в 
меншості.  
Помітні відмінності у рівні частки російськомовного населення серед 
загальної чисельності населення зберігалися між окремими прикордонними 
областями. Серед усього населення переважної більшості прикордонних 
областей (11-ти із 15-ти) рівень цієї частки залишався нижчим, ніж у цілому 
серед загальної чисельності населення України (29,59%): в Івано-
Франківській – 1,78% (24 984 особи із 1 406 129 осіб), Волинській – 2,51% 
(26 499 осіб із 1 057 214 осіб), Закарпатській – 2,90% (36 412 осіб із 
1 254 614 осіб), Рівненській – 2,73% (31 965 осіб із 1 171 445 осіб), Львівсь-
кій – 3,77% (98 286 осіб із 2 605 956 осіб), Вінницькій – 4,73% (83 531 особа 
із 1 763 944 осіб), Чернівецькій – 5,27% (48 434 особи із 919 028 осіб), Жи-
томирській – 6,57% (91 317 осіб із 1 389 393 осіб), Київській – 7,17% 
(130 526 осіб із 1 821 061 особи), Чернігівській – 10,26% (126 830 осіб із 
1 236 065 осіб) та Сумській – 15,50% (201 050 осіб із 1 296 763 осіб),129. 
Тобто, визначальною ознакою населення переважної більшості прикордон-
них областей України є досить незначне територіальне представництво ро-
сійськомовного населення. 
Серед усього населення інших чотирьох областей прикордоння рівень 
частки російськомовного населення був вищим, ніж у цілому серед загаль-
ної чисельності населення України (29,59%). Зокрема, у Харківській та 
Одеській областях російськомовне населення залишалося серед усього на-
селення у меншості, хоча його рівень був досить значним, відповідно, 
44,29% (1 282 659 осіб із 2 895 813 осіб) та 41,96% (1 030 090 осіб із 
2 455 666 осіб). Однак, російськомовне населення домінувало за чисельніс-
тю і складало більшість серед усього населення Донецької та Луганської 
областей, відповідно, 74,92% (3 615 461 особа із 4 825 563 осіб) та 68,84% 
(1 748 589 осіб із 2 540 191 особи). І це при тому, що в обох областях Дон-
басу, на відміну від російськомовного населення, росіяни серед усього на-
селення залишалися в меншості. Російськомовне населення складало біль-
шість також і серед усього населення АР Крим – 76,55% (1 549 422 особи із 
2 024 056 осіб). Проте, варто зазначити, що за чисельністю російськомовно-
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го населення АР Крим поступалася Донецькій та Луганській областям 130. 
Досить значні відмінності залишалися у рівні частки російськомовно-
го населення серед міського населення за окремими прикордонними облас-
тями. Однак, лише серед міського населення чотирьох із 15-ти прикордон-
них областей, а також в АР Крим, цей рівень був вищим, ніж серед загаль-
ної чисельності міського населення України (39,51%): в АР Крим – 84,25% 
(1 060 453 осіб із 1 258 720 осіб), Донецькій – 78,85% (3 426 250 осіб із 
4 345 373 осіб), Луганській – 74,26% (1 621 343 особи із 2 183 454 осіб), 
Одеській – 57,01% (914 805 осіб із 1 604 669 осіб) та Харківській – 51,36% 
(1 164 010 осіб із 2 266 401 особи) 131. Тобто, в урбаністичному середовищі 
АР Крим та чотирьох прикордонних областей російськомовне населення 
домінувало за чисельністю, хоча росіяни складали більшість серед усього 
населення лише в Криму. 
В інших 11-ти областях прикордоння рівень частки російськомовного 
населення залишався істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності місь-
кого населення України. Зокрема, рівень цієї частки становив: в Івано-
Франківській – 3,90% (22 845 осіб із 586 126 осіб), Волинській – 4,49% 
(23 626 осіб із 526 711 осіб), Рівненській – 5,22% (28 376 осіб із 544 074 
осіб), Львівській – 6,20% (95 056 осіб із 1 533 976 осіб), Закарпатській – 
6,76% (31 142 особи із 460 429 осіб), Вінницькій – 8,75% (70 815 осіб із 
809 078 осіб), Київській – 10,51% (109 417 осіб із 1 041 556 осіб), Житомир-
ській – 10,53% (81 399 осіб із 772 679 осіб), Чернівецькій – 11,46% (42 221 
особа із 398 263 осіб), Чернігівській – 14,92% (106 926 осіб із 716 536 осіб) 
та Сумській – 18,17% (152 245 осіб із 837 920 осіб) 132. 
Менш значні відмінності спостерігалися у рівні частки російськомов-
ного населення серед сільського населення за окремими прикордонними 
областями. Однак, лише серед сільського населення чотирьох із 15-ти обла-
стей прикордоння, а також в АР Крим цей рівень залишався вищим, ніж се-
ред загальної чисельності сільського населення України (9,51%): у Донець-
кій – 39,40% (189 211 осіб із 480 190 осіб), Луганській – 35,67% (127 246 
осіб із 356 737 осіб), Харківській – 18,85% (118 649 осіб із 629 412 осіб) та 
Одеській – 13,55% (115 285 осіб із 850 997 осіб). Лише в АР Крим серед 
сільського населення російськомовне населення домінувало за чисельністю 
– 63,89% (488 969 осіб із 765 336 осіб) 133. 
Значно нижчим був рівень частки російськомовного населення серед 
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сільського населення в інших 11-ти прикордонних областях, особливо у за-
хідних, ніж серед загальної чисельності сільського населення України. Так, 
рівень цієї частки становив: в Івано-Франківській – 0,26% (2 139 осіб із 
820 003 осіб), Львівській – 0,30% (3 230 осіб із 1 074 980 осіб), Волинській – 
0,54% (2 873 особи із 530 503 осіб), Рівненській – 0,57% (3 589 осіб із 
627 371 особи), Закарпатській – 0,66% (5 270 осіб із 794 185 осіб), Черніве-
цькій – 1,13% (6 213 осіб із 550 765 осіб), Вінницькій – 1,33% (12 716 осіб із 
954 866 осіб), Житомирській – 1,61% (9 918 осіб із 616 614 осіб), Київській 
– 2,71% (21 109 осіб із 779 505 осіб), Чернігівській – 3,83% (19 904 особи із 
519 529 осіб) та Сумській – 10,64% (48 805 осіб із 458 843 осіб) 134. 
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння, а також у 
переважній більшості прикордонних областях та у цілому в Україні, росій-
ськомовне населення залишалося в меншості, однак воно домінувало за чи-
сельністю лише в Криму, Донецькій та Луганській областях. 
Чисельність російськомовного населення, як і його частка серед усьо-
го населення прикордоння (90 районів та 31-е місто), виявилися більшими 
за чисельність та частку росіян, відповідно, 38,74% (3 893 622 особи із 
10 051 029 осіб) та 21,56% (2 166 725 осіб). Такі ж відмінності у рівні частки 
російськомовного населення та росіян спостерігалися серед усього населен-
ня прикордонних областей та серед усього населення України. Так, рівень 
частки російськомовного населення серед загальної чисельності населення 
областей прикордоння перевищував рівень частки росіян, відповідно, 
33,02% (10 126 055 осіб із 30 662 901 особи) та 19,37% (5 938 388 осіб), а 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 29,59% 
(14 273 670 осіб із 48 240 902 осіб) та 17,28% (8 334 141 особа). Таке ж спів-
відношення у чисельності російськомовного населення та росіян спостері-
галося у всіх, без винятку, 15-ти прикордонних областях та в АР Крим 135.  
Відмінності між мовною структурою та етнічним складом населення 
(російськомовним населенням та росіянами) у сільській місцевості прикор-
донних областей виявилися помітно меншими, ніж в урбаністичному сере-
довищі. Зокрема, частка російськомовного населення серед сільського насе-
лення усіх областей прикордоння складала 10,87% (825 570 осіб із 
10 806 836 осіб), а частка росіян – 7,64% (1 175 126 осіб). Серед міського 
населення прикордонних областей, переважно за рахунок Донбасу, Харків-
щини, Одещини та Криму, рівень частки російськомовного населення знач-
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но переважав рівень частки росіян, відповідно, 45,08% (12 756 184 особи із 
19 855 965 осіб) та 25,75% (7 236 704 особи) 136.  
Досить незначні відмінності спостерігалися в етномовній структурі і в 
цілому серед сільського населення України: частка російськомовного насе-
лення складала 9,51% (1 517 486 осіб із 15 950 173 осіб), а частка росіян – 
6,88% (1 097 437 осіб). Навпаки, більш значні відмінності у рівні частки ро-
сійськомовного населення та росіян зберігалися серед міського населення 
України, відповідно, 39,51% (12 756 184 особи із 32 290 729 осіб) та 22,41% 
(7 236 704 особи) 137.  
Істотна різниця між чисельністю російськомовного населення та росіян 
серед міського населення була зумовлена інерційним впливом етномовних 
процесів радянської доби, коли в урбаністичному середовищі України, особ-
ливо у східних та південних областях спостерігалося масове мовне зросій-
щення українців та представників етнічних меншин, окрім росіян. При цьо-
му, природні процеси асиміляції (українізації) у мовному середовищі росіян 
не набули значного розвитку, навіть в умовах дисперсного розселення. 
Асиміляційні процеси у мовному середовищі українців та етнічних 
меншин, окрім росіян безпосередньо впливали на структуру російськомов-
ного населення. Тому серед загальної чисельності російськомовного насе-
лення прикордоння України (90 районів та 31-е місто) частка російськомов-
них росіян ледве перевищувала половину – 54,03% (2 103 861 особа із 
3 893 622 осіб). Непропорційно великим виявився рівень частки російсько-
мовних українців – 40,50% (1 576 770 осіб). Частка російськомовних етніч-
них меншин, окрім росіян серед російськомовного населення залишалася 
істотно нижчою і складала 5,47% (212 991 особа) 138.  
Варто звернути увагу і на той факт, що частка російськомовних укра-
їнців серед російськомовного населення прикордоння України як у віднос-
них, так і в абсолютних показниках виявилася значно більшою, ніж частка 
україномовних росіян серед україномовного населення, відповідно, 40,50% 
(1 576 770 осіб) та 1,08% (59 233 особи). Помітно вищим виявився також і 
рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян серед росій-
ськомовного населення прикордоння України, порівняно з часткою украї-
номовних етнічних меншин, окрім росіян серед україномовного населення, 
відповідно, 5,47% (212 991 особа) та 1,08% (59 077 осіб) 139. 
Подібною залишалася також і структура усього російськомовного на-
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селення 15-ти прикордонних областей та АР Крим, а також їхнього міського 
та сільського російськомовного населення. Так, частка російськомовних ро-
сіян становила, відповідно, 56,87% (5 758 428 осіб із 10 126 055 осіб), 
55,57% (4 973 788 осіб із 8 950 929 осіб) та 66,77% (784 640 осіб із 1 175 126 
осіб). Досить значним був також і рівень частки російськомовних українців 
серед загальної чисельності російськомовного населення прикордонних об-
ластей та їхнього міського російськомовного населення, відповідно, 38,09% 
(3 857 547 осіб) та 39,76% (3 559 471 особа). Однак, серед сільського росій-
ськомовного населення цей рівень був помітно меншим – 25,37% (298 076 
осіб). Частка російськомовних етнічних меншин, окрім росіян залишалася 
значно нижчою і складала, відповідно, 5,04% (510 080 осіб), 4,67% (417 670 
осіб) та 7,86% (92 410 осіб) 140. 
 Отже, чисельність та частка російськомовного населення серед усьо-
го населення як безпосередньо у прикордонні, так і в переважній більшості 
прикордонних областей та в цілому в Україні, були істотно вищими, ніж 
чисельність та частка росіян, переважно за рахунок урбаністичного середо-
вища східних та південних областей. Проте, російськомовне населення за-
лишалося в меншості серед загальної чисельності населення прикордоння 
України. Російськомовне населення прикордоння складалося не лише із ро-
сійськомовних росіян, але й в значній мірі із російськомовних українців та 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян.  
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед 
усього населення прикордонних областей. Рівень зосередження населення 
безпосередньо у прикордонні 15-ти областей та АР Крим мав відмінності за 
етнічними та мовними ознаками. Зокрема, частка всього населення, яке ме-
шкало у 90 районах та 31-му місті обласного підпорядкування серед загаль-
ної чисельності населення областей прикордоння досягала 32,78% 
(10 051 029 осіб із 30 662 901 особи). За рівнем зосередження безпосередньо 
у прикордонні українці істотно поступалися етнічним меншинам, відповід-
но, 30,29% (6 940 373 особи із 22 910 787 осіб) та 40,13% (3 110 656 осіб із 
7 752 114 осіб). Досить значний рівень зосередження безпосередньо у при-
кордонні зберігався також і серед росіян – 36,49% (2 166 725 осіб із 
5 938 388 осіб). Найвищий ступінь зосередження у прикордонні мали етніч-
ні меншини, крім росіян – 52,05% (943 931 особа із 1 813 726 осіб). Тобто, 
серед загальної чисельності етнічних меншин, окрім росіян, які мешкали у 
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прикордонні України, переважна більшість зосереджувалася безпосередньо 
у прикордонних районах та містах обласного підпорядкування 141.   
Залишалися відмінності і в рівні зосередження у прикордонні між 
україномовним та російськомовним населенням. Зокрема, за цим рівнем 
україномовне населення поступалося російськомовному, відповідно, 
28,24% (5 473 228 осіб із 19 383 364 особи) та 38,45% (3 893 622 особи із 
10 126 055 осіб). Відрізнявся також і рівень зосередження у прикордонні 
україномовних та російськомовних українців, відповідно, 28,13% (5 354 918 
осіб із 19 037 890 осіб) та 40,87% (1 576 770 осіб із 3 857 547 осіб). Рівнем 
зосередження у прикордонні україномовних росіян також виявився дещо 
нижчим, ніж російськомовних росіян, відповідно, 34,27% (59 233 особи із 
172 844 осіб) та 36,54% (2 103 861 особа із 5 758 428 осіб) 142. 
Отже, безпосередньо у прикордонні зосереджувалася майже третина 
загальної чисельності населення прикордонних областей України. За рівнем 
зосередження безпосередньо у прикордонні українці, україномовні українці, 
україномовні росіяни та україномовне населення поступалися росіянам, ет-
нічним меншинам, окрім росіян, російськомовним українцям, російськомо-
вним росіянам та російськомовному населенню. Найнижчим рівень зосере-
дження безпосередньо у прикордонні мали україномовні українці, а найви-
щий (абсолютна більшість) – етнічні меншини, крім росіян.  
Частка населення прикордоння серед усього населення України. Істо-
тно відрізнявся також і рівень зосередження населенням за етнічними та 
мовними ознаками безпосередньо в українському прикордонні серед усього 
населення України. Так, у прикордонних 90 районах та 31-му місті обласно-
го підпорядкування чисельність населення становила 10 051 029 осіб із 
48 240 902 осіб (20,84% загальної чисельності населення України). Рівень 
зосередження українців безпосередньо у прикордонні виявився дещо ниж-
чим – 18,49% (6 940 373 особи із 37 541 693 осіб). Навпаки, рівень зосере-
дження етнічних меншин у прикордонні залишався істотно вищим – 29,07% 
(3 110 656 осіб із 10 699 209 осіб). Із загальної чисельності росіян в Україні 
– 8 334 141 особи безпосередньо у прикордонні розселено 2 166 725 осіб 
(26,00%). Тобто, кожен четвертий росіянин в Україні є мешканцем прикор-
доння. Найвищим ступенем зосередження у прикордонні характеризувалися 
етнічні меншини, крім росіян – 39,91% (943 931 особа із 2 365 068 осіб), на-
самперед за рахунок болгарів, молдованів, угорців, румунів та гагаузів. 
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Тобто, чотири із десяти представників етнічних меншин, окрім росіян меш-
кали в Україні безпосередньо у її прикордонні 143.   
Значні відмінності за рівнем зосередження безпосередньо у прикор-
донні України спостерігалися між україномовним та російськомовним на-
селенням, відповідно, 16,80% (5 473 228 осіб із 32 577 468 осіб) та 27,28% 
(3 893 622 особи із 14 273 670 осіб). Ця перевага забезпечена у значній мірі 
за рахунок обласних центрів Харкова, Одеси, Луганська, Сум, Чернігова та 
міст обласного підпорядкування Донецької та Луганської областей, де зосе-
реджувалася значна частина російськомовного населення України. Ці ж 
чинники вплинули на істотні відмінності у рівні зосередження у прикор-
донні україномовних та російськомовних українців, відповідно, 16,75% 
(5 354 918 осіб із 31 970 728 осіб) та 28,43% (1 576 770 осіб із 5 544 729 
осіб). За рівнем зосередження у прикордонні Україні україномовні росіяни 
також поступалися російськомовним росіянам, відповідно, 18,05% (59 233 
особи із 328 162 осіб) та 26,32% (2 103 861 особа із 7 993 832 осіб) 144. 
Отже, безпосередньо у прикордонні мешкав кожен п’ятий представ-
ник усього населення України. Рівень зосередження у прикордонні україн-
ців, україномовних українців, україномовних росіян та україномовного на-
селення був нижчим, порівняно із росіянами, етнічними меншинами, крім 
росіян, російськомовним українцям, російськомовним росіянам та російсь-
комовному населенню. Найвищий рівень зосередження у прикордонні на-
лежав етнічним меншинам, окрім росіян, а найнижчий – україномовним 
українцям. 
Частка населення прикордонних областей серед усього населення 
України. Аналіз статистичних даних свідчить про істотні відмінності в те-
риторіальному розміщенні населення за етнічними та мовними ознаками в 
цілому в прикордонних областях та АР Крим серед усього населення Укра-
їни. Так, разом у 15-ти областях прикордоння та в автономії чисельність 
усього населення складала 30 662 901 особа із 48 240 902 осіб (63,56% зага-
льної чисельності населення України). Тобто, майже дві третини всього на-
селення України розселені в областях прикордоння. Рівень зосередження 
українців у всіх прикордонних областях виявився нижчим за рівень зосере-
дження етнічних меншин, відповідно, 61,03% (22 910 787 осіб із 37 541 693 
осіб) та 72,46% (7 752 114 осіб із 10 699 209 осіб). Із загальної чисельності 
росіян в Україні – 8 334 141 особи в областях прикордоння зосереджено 
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5 938 388 осіб (71,25%). Найвищим рівень зосередження у прикордонних 
областях мали етнічні меншини, крім росіян – 76,68% (1 813 726 осіб із 
2 365 068 осіб) 145.   
Істотно відрізнявся також і рівень зосередження у прикордонних об-
ластях україномовного та російськомовного населенням. Зокрема, україно-
мовне населення за цим рівнем значно поступалося російськомовному, від-
повідно, 59,50% (19 383 364 особи із 32 577 468 осіб) та 70,94% (10 126 055 
осіб із 14 273 670 осіб). Ця перевага забезпечена у значній мірі за рахунок 
урбаністичного середовища східних областей: Донецької, Харківської, Лу-
ганської, а також південної  Одеської та АР Крим. Якраз у цих чотирьох об-
ластях та в автономії зосереджувалася абсолютна більшість російськомов-
ного населення України. Відмінності у рівні зосередження у прикордонних 
областях спостерігалися між україномовними та російськомовними україн-
цями, відповідно, 59,55% (19 037 890 осіб із 31 970 728 осіб) та 69,57% 
(3 857 547 осіб із 5 544 729 осіб). За рівнем зосередження у прикордонних 
областях україномовні росіяни також поступалися російськомовним росія-
нам, відповідно, 52,67% (172 844 особи із 328 162 осіб) та 72,04% (5 758 428 
осіб із 7 993 832 осіб) 146. 
Різнився також і рівень зосередження у прикордонних областях місь-
кого та сільського населення. Зокрема, виявилося, що за цим рівнем міське 
населення помітно поступалося сільському населенню, відповідно, 61,49% 
(19 855 965 осіб із 32 290 729 осіб) та 67,75% (10 806 836 осіб із 15 950 173 
осіб). Ще більш значні відмінності спостерігалися у рівні зосередження мі-
ських та сільських українців, відповідно, 58,22% (13 774 466 осіб із 
23 658 227 осіб) та 65,81% (9 136 321 особи із 13 883 466 осіб), а також мі-
ських та сільських етнічних меншин, відповідно, 70,45% (6 081 499 осіб із 
8 632 502 осіб) та 80,83% (1 670 515 осіб із 2 066 707 осіб). Відрізнявся та-
кож і рівень зосередження у прикордонних областях міських та сільських 
росіян, відповідно, 70,65% (5 112 818 осіб із 7 236 704 осіб) та 75,23% 
(825 570 осіб із 1 097 437 осіб). Особливо значні відмінності залишалися за 
цим рівнем між представниками міських та сільських етнічних меншин, 
окрім росіян, відповідно, 64,40% (968 681 особа із 1 395 798 осіб) та 88,05% 
(844 945 осіб із 969 270 осіб) 147. Тобто, дев’ять із десяти представників 
сільських етнічних меншин, окрім росіян України мешкали у сільській міс-
цевості прикордонних областей та АР Крим.  
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Мав відмінності також і рівень зосередження у містах та в сільській 
місцевості прикордонних областей україномовного та російськомовного на-
селення. Зокрема, міське україномовне населення поступалося за цим рів-
нем сільському україномовному населенню, відповідно, 55,27% (10 442 240 
осіб із 18 894 536 осіб) та 65,35% (8 941 124 особи із 13 682 932 осіб). Такі ж 
відмінності зберігалися між російськомовним міським та сільським насе-
ленням, відповідно, 70,17% (8 950 929 осіб із 12 756 184 осіб) та 77,44% 
(1 175 126 осіб із 1 517 486 осіб). Відрізнявся також і рівень зосередження 
за поселенською мережею україномовних українців та російськомовних 
українців. Так, серед міських україномовних українців та сільських украї-
номовних українців частка тих, які мешкали у прикордонних областях 
складала, відповідно, 55,25% (10 203 731 особа із 18 467 593 осіб) та 65,42% 
(8 833 369 осіб із 13 503 135 осіб), а серед російськомовних українців, від-
повідно, 68,86% (3 857 547 осіб із 5 169 229 осіб) та 79,38% (298 076 осіб із 
375 500 осіб). Подібні тенденції у територіальному розміщенні характерні 
були також і для російськомовних росіян. Зокрема, серед міських російсь-
комовних росіян та сільських російськомовних росіян рівень частки розсе-
лених у прикордонних областях становив, відповідно, 71,32% (4 973 788 
осіб із 6 973 564 особи) та 76,91% (784 640 осіб із 1 020 268 осіб). Проте, рі-
вень зосередження у прикордонних областях був майже однаковим як серед 
міських, так і сільських україномовних росіян, відповідно, 52,73% (133 175 
осіб із 252 539 осіб) та 52,46% (39 669 осіб із 75 613 осіб) 148. 
Отже, серед загальної чисельності населення України майже дві тре-
тини мешкали в 15-ти прикордонних областях та АР Крим. За рівнем зосе-
редження у прикордонні українці, україномовні українці, україномовні ро-
сіяни та україномовне населення поступалися росіянам, етнічним менши-
нам, окрім росіян, російськомовним українцям, російськомовним росіянам 
та російськомовному населенню. Найнижчий рівень зосередженні у прико-
рдонні України мали україномовні росіяни, а найвищий – етнічні меншини, 
крім росіян. 
Рівень урбанізації. Важливе значення в дослідженні етномовних про-
цесів в українському прикордонні є аналіз рівня урбанізації населення, 
встановлення відмінностей у цьому рівні серед населення за етнічними та 
мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації всього населення 15-ти при-
кордонних областей та АР Крим виявився дещо нижчим, ніж у цілому насе-
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лення України, відповідно, 64,76% (19 855 965 осіб із 30 662 901 особи) та 
66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб) 149. Тобто, переважна більшість 
населення прикордоння, як і всього населення України мешкали у містах. 
Варто зазначити також, що серед усього населення із 15-ти прикор-
донних областей та АР Крим, у шести областях міське населення становило 
меншість (Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, 
Волинській та Рівненській). Найвищий рівень урбанізації населення зали-
шався у Донецькій області (90,05%), а найнижчий – у Закарпатській 
(36,70%) 
150
. 
Спостерігалися істотні відмінності у рівні урбанізації населення при-
кордоння за етнічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців у прико-
рдонні значно поступався рівню урбанізації етнічних меншин, відповідно, 
60,12% (13 774 466 осіб із 22 910 787 осіб) та 78,45% (6 081 499 осіб із 
7 752 114 осіб). Таке ж співвідношення у рівні урбанізації було і серед укра-
їнців та етнічних меншин, на користь останніх, і в цілому в Україні, відпо-
відно, 63,02% (23 658 227 осіб із 37 541 693 осіб) та 80,68% (8 632 502 особи 
із 10 699 209 осіб) 151. 
Ще більше відрізнявся рівень урбанізації у прикордонні між росіянами 
та етнічними меншинами, крім росіян, відповідно, 86,10% (5 112 818 осіб із 
5 938 388 осіб) та 53,41% (968 681 особа із 1 813 726 осіб). Тобто, за рівнем 
урбанізації росіяни у прикордонні значно перевищували не лише етнічні 
меншини, крім росіян, але й українців. Таке ж співвідношення у рівні урбані-
зації росіян та етнічних меншин, окрім росіян зберігалося і в цілому в Украї-
ні, відповідно, 86,83% (7 236 704 особи із 8 334 141 особи). Варто зазначити 
також, що рівень урбанізації росіян у прикордонні та в цілому в Україні фак-
тично не відрізнявся. Однак, рівень урбанізації етнічних меншин, окрім росі-
ян у прикордонні залишався нижчим, ніж у цілому в Україні 152. 
Досить істотні відмінності були також і в рівні урбанізації населення 
прикордоння за мовними ознаками. Так, рівень урбанізації україномовного 
населення значно поступався рівню урбанізації російськомовного населен-
ня, відповідно, 53,87% (10 442 240 осіб із 19 383 364 осіб) та 88,40% 
(8 950 929 осіб із 10 126 055 осіб) 153. Тобто, безпосередньо у прикордонні 
лише дещо більше половини україномовного населення були міськими ме-
шканцями, натомість, дев’ять із десяти представників російськомовного на-
селення України зосереджувалися у містах.  
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Виявилося також, що рівень урбанізації україномовного населення у 
прикордонні був помітно нижчим, ніж у цілому в Україні, відповідно, 
53,87% (10 442 240 осіб із 19 383 364 осіб) та 58,00% (18 894 536 осіб із 
32 577 468 осіб). При цьому, істотних відмінностей у рівні урбанізації ро-
сійськомовного населення у прикордонні та в цілому в Україні не існувало, 
відповідно, 88,40% (8 950 929 осіб із 10 126 055 осіб) та 89,37% (12 756 184 
особи із 14 273 670 осіб) 154. 
Спостерігався також значно нижчий рівень урбанізації україномовно-
го населення, порівняно з українцями у прикордонні України. Натомість, 
рівень урбанізації російськомовного населення залишався дещо вищим, ніж 
росіян. Такі ж тенденції у співвідношенні рівнів урбанізації як україномов-
ного населення та українців, так і російськомовного населення та росіян бу-
ли і в цілому в Україні 155.  
Найбільш істотні відмінності у рівні частки міського населення спо-
стерігалися між україномовними та російськомовними українцями у прико-
рдонні України, відповідно, 53,61% (10 203 731 особа із 19 037 547 осіб) та 
92,27% (3 559 471 особа із 3 857 547 осіб) 156. Тобто, визначальною ознакою 
рівня урбанізації українців стали відмінності за мовою. Лише дещо більше 
половини україномовних українців мешкали у містах, і, навпаки, абсолютна 
більшість російськомовних українців зосереджувалися в містах.  
Зберігалися також і відмінності в рівні урбанізації україномовних 
українців у прикордонні, порівняно з рівнем їхньої урбанізації у цілому в 
Україні, відповідно, 53,61% (10 203 731 особа із 19 037 547 осіб) та 57,76% 
(18 467 593 осіб із 31 970 728 осіб). Навпаки, рівень урбанізації російсько-
мовних українців як у прикордонні, так і в цілому в Україні, фактично не 
відрізнявся, відповідно, 92,27% (3 559 471 особа із 3 857 547 осіб) та 93,23% 
(5 169 229 осіб із 5 544 729 осіб) 157. 
Виявилося також, що і рівень урбанізації україномовних росіян пос-
тупався рівню урбанізації російськомовних росіян у прикордонні, відповід-
но, 77,04% (133 175 осіб із 172 844 осіб) та 86,37% (4 973 788 осіб із 
5 758 428 осіб). Таке ж співвідношення у рівні частки міського населення 
серед україномовних та російськомовних росіян спостерігався і в цілому в 
Україні, відповідно, 76,96% (252 539 осіб із 328 152 осіб) та 87,24% 
(6 973 564 особи із 7 993 832 осіб) 158. 
Таким чином, аналіз статистичних матеріалів свідчить про існування 
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істотних відмінностей у рівні урбанізації населення прикордоння за етніч-
ними та мовними ознаками. Як у прикордонні, так і в цілому в Україні, рі-
вень частки міського населення серед українців, етнічних меншин, окрім 
росіян, україномовних українців, україномовних росіян та україномовного 
населення залишався нижчим, ніж серед росіян, російськомовних українців, 
російськомовних росіян та російськомовного населення. Найвищий рівень 
урбанізації у прикордонні України спостерігався серед російськомовних 
українців, а найнижчий – серед україномовних українців та етнічних мен-
шин, окрім росіян.     
Частка сільського населення серед усього населення прикордоння 
України. Серед усього населення 15-ти прикордонних областей та АР Крим 
рівень частки сільського населення виявився навіть дещо більшим, ніж серед 
загальної чисельності населення України, відповідно, 35,24% (10 806 836 
осіб із 30 662 901 особи) та 33,06% (15 950 173 осіб із 48 240 902 осіб). Збері-
галися помітні відмінності у рівні частки сільського населення серед насе-
лення прикордоння України за етнічними ознаками. Зокрема, виявилося, що 
рівень цієї частки серед українців прикордоння залишався майже вдвічі ви-
щим, ніж серед етнічних меншин, відповідно, 39,88% (9 136 321 особа із 
22 910 787 осіб) та 21,55% (1 670 515 осіб із 7 752 114 осіб). Подібне співвід-
ношення було і в рівні частки сільського населення серед українців та етніч-
них меншин і в цілому в Україні, відповідно, 36,98% (13 8883 466 осіб із 
37 541 693 осіб) та 19,32% (2 066 707 осіб із 10 699 209 осіб) 159. 
Особливо значні відмінності у рівні частки сільського населення у 
прикордонні України залишалися між росіянами та етнічними меншинами, 
крім росіян, відповідно, 13,90% (825 570 осіб із 5 938 388 осіб) та 46,59% 
(844 945 осіб із 1 813 726 осіб). Такі ж відмінності були в рівні частки сіль-
ського населення серед росіян та етнічних меншин, окрім росіян і в цілому 
в Україні, відповідно, 13,17% (1 097 437 осіб із 8 334 141 особи) та 40,98% 
(969 270 осіб із 2 365 068 осіб) 160.  
Зберігалися також і відмінності у рівні частки сільського населення 
прикордоння України за мовними ознаками. Зокрема, рівень цієї частки се-
ред україномовного населення виявився вчетверо вищим, ніж серед росій-
ськомовного населення, відповідно, 46,13% (8 941 124 особи із 19 383 364 
осіб) та 11,60% (1 175 126 осіб із 10 126 055 осіб). Таке ж співвідношення у 
рівні частки сільського населення серед україномовного та російськомовно-
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го населення було і в цілому в Україні, відповідно, 42,00% (13 682 932 осо-
би із 32 577 468 осіб) та 10,63% (1 517 486 осіб із 14 273 670 осіб). Варто за-
значити також, що рівень частки сільського населення серед україномовно-
го населення був вищим, ніж серед українців як у прикордонні, так і в ціло-
му в Україні. І, навпаки, рівень частки сільського населення серед російсь-
комовного населення залишався нижчим, ніж серед росіян 161.    
Ще більш істотні відмінності в рівні частки сільського населення за-
лишалися між україномовними та російськомовними українцями у прикор-
донних областях, відповідно, 46,39% (8 833 369 осіб із 19 037 890 осіб) та 
7,73% (298 076 осіб із 3 857 547 осіб). Таке ж співвідношення у рівні частки 
сільського населення було між україномовними та російськомовними укра-
їнцями і у цілому в Україні, відповідно, 42,24% (13 503 135 осіб із 
31 970 728 осіб) та 6,77% (375 500 осіб із 5 544 729 осіб) 162.  
Рівень частки сільського населення серед україномовних росіян у 
прикордонні України виявився також вищим, ніж серед російськомовних 
росіян, відповідно, 22,96% (38 669 осіб із 172 844 осіб) та 13,63% (784 640 
осіб із 5 758 428 осіб). Подібне співвідношення у рівні частки сільського на-
селення було також і серед україномовних та російськомовних росіян і в ці-
лому в Україні, відповідно, 23,04% (75 613 осіб із 328 152 осіб) та 12,76% 
(1 020 268 осіб із 7 993 832 осіб) 163.   
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення 
прикордонних областей виявився дещо вищим, ніж серед загальної чисель-
ності населення України. У прикордонні за рівнем частки сільського насе-
лення українці, україномовні українці, україномовні росіяни, україномовне 
населення та етнічні меншини, крім росіян переважали росіян, російсько-
мовних українців, російськомовних росіян та російськомовне населення. 
Найвищий рівень частки сільського населення спостерігався серед україно-
мовних українців, а найнижчий – серед російськомовних українців.  
Висновки. Таким чином, етнічний склад населення областей українсь-
кого прикордоння має істотні територіальні відмінності, спричинені істори-
чними чинниками формування державного кордону. Різнився також і етніч-
ний склад та мовна структура населення прикордонних районів та міст об-
ласного підпорядкування не лише між окремими областями, але й у межах 
кожної із них. Серед усього населення прикордоння України абсолютну бі-
льшість складали українці. Українці домінували за чисельністю в усіх при-
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кордонних областях, за винятком в АР Крим, де вони за чисельністю посту-
палися росіянам. 
Абсолютну більшість серед українців становили україномовні як у ці-
лому в прикордонні України, так і в 14-ти із 15-ти прикордонних областей. 
Лише серед українців Донеччини та АР Крим україномовні складали мен-
шість. Спостерігалися також і помітні відмінності у рівні частки україномо-
вних серед українців за поселенською мережею. Серед українців у сільській 
місцевості прикордонних областей цей рівень залишався значно вищим, ніж 
серед українців в урбаністичному середовищі. Однак, у всіх прикордонних 
областях серед українців – мешканців сіл переважали україномовні. Украї-
номовні становили більшість також і серед українців – мешканців міст у  
14-ти із 15-ти областей. Проте, серед українців, які мешкали у містах Доне-
ччини, україномовні опинилися у меншості, як і серед міських та сільських 
українців АР Крим. 
За радянських часів українці перебували в становищі підпорядкованої 
більшості, а росіяни мали статус домінантної меншості. Внаслідок цього, 
розгорнулися асиміляційні процеси у мовному середовищі українців. Інер-
ційні впливи етномовних процесів радянської доби зберігаються у мовному 
середовищі українців, однак мають значні територіальні та поселенські від-
мінності. Рівень частки російськомовних серед сільських українців був зна-
чно нижчим, ніж серед міських українців. Особливо значні відмінності у рі-
вні цієї частки за поселенською мережею залишалися в Одещині, Харків-
щині, Луганщині та Донеччині. Однак, російськомовні серед міських украї-
нців складали більшість лише в Донецькій області, а також безпосередньо у 
прикордонні Луганської області за рахунок міст обласного підпорядкуван-
ня, включно з обласним центром. В АР Крим як серед міських, так і сільсь-
ких українців домінували російськомовні. 
Серед загальної чисельності населення українського прикордоння, як 
і в усіх прикордонних областях, етнічні меншини залишалися у меншості. 
Лише в АР Крим етнічні меншини, насамперед за рахунок росіян, перева-
жали за чисельністю українців. Абсолютну більшість серед загальної чисе-
льності етнічних меншин як у прикордонні, так і у цілому в Україні, скла-
дали представники лише однієї з них – росіяни. Проте, рівень частки росіян 
серед міських етнічних меншин залишався істотно вищим, ніж серед етніч-
них меншин, які мешкали в селах. Із усіх прикордонних областей лише се-
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ред етнічних меншин Закарпаття та Чернівеччини, а також серед сільських 
етнічних меншин Одещини росіяни залишалися в меншості. 
Представники окремих етнічних меншин досить нерівномірно розселе-
ні у прикордонні України. У переважній більшості прикордонних областей 
їхня сукупна чисельність залишалася досить незначною. Із 15-ти областей 
лише в шести рівень частки етнічних меншин серед усього населення зали-
шався дещо вищим: у Донеччині – росіяни та греки, Луганщині – росіяни,  
Одещині – росіяни, болгари, молдовани та гагаузи, Харківщині – росіяни, 
Чернівеччині – румуни та молдовани, Закарпатті – угорці, румуни та цигани, 
а також в АР Крим – росіяни та кримські татари. 
Серед усього населення прикордоння України україномовне населен-
ня домінувало за чисельністю. Ця перевага спостерігалася в 13-ти із 15-ти 
прикордонних областей, у тому числі в Одещині становило відносну біль-
шість. Виняток складали лише Донеччина та Луганщини, а також АР Крим, 
де україномовне населення становило меншість серед загальної чисельності 
населення. До того ж, цей рівень мав значні відмінності за поселенською 
мережею. Рівень частки україномовного населення серед сільського насе-
лення, ніж серед міського населення. У сільській місцевості всіх  областей 
прикордоння україномовне населення становило абсолютну більшість серед 
усього населення, і лише в АР Крим – меншість. Україномовне населення 
домінувало за чисельністю також і серед міського населення десяти прико-
рдонних областей. Лише серед міського населення Одеської, Харківської, 
Луганської та Донецької областей, а також в АР Крим україномовне зали-
шалося в меншості. Якраз за рахунок міського населення україномовне на-
селення складало меншість безпосередньо серед усього населення у прико-
рдонні цих чотирьох областей та у Криму.  
Чисельність та частка україномовного населення серед усього насе-
лення прикордоння України, були нижчими, ніж чисельність та частка укра-
їнців, за рахунок мовної асиміляції частини з них в урбаністичному середо-
вищі, особливо в Донбасі, Харківщині, Одещині та в Криму. Україномовне 
населення прикордоння складалося майже винятково із україномовних 
українців. При цьому, рівень частки україномовних росіян та україномов-
них етнічних меншин, окрім росіян залишався досить низьким, унаслідок 
незначного розвитку процесів українізації їхнього мовного середовища, на-
віть умовах дисперсного розселення.  
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Серед усього населення прикордоння України російськомовне насе-
лення складало меншість, проте переважало за чисельністю лише в Донеч-
чині, Луганщині та АР Крим. До того ж, рівень частки російськомовного 
населення серед міського населення залишався істотно вищим, ніж серед 
сільського населення. Проте, в жодній прикордонній області російськомов-
не населення не становило більшості серед сільського населення. Серед мі-
ського населення чотирьох областей: Одеської, Харківської, Луганської та 
Донецької, а також в АР Крим російськомовне населення переважало за чи-
сельністю. У цих же чотирьох областях та в Криму, якраз за рахунок місь-
кого населення, російськомовне населення становило більшість серед усьо-
го населення, розселеного безпосередньо у прикордонні, у тому числі в 
Одеському прикордонні – відносну більшість.  
Безпосередньо у прикордонні та у цілому в Україні чисельність та ча-
стка російськомовного населення серед усього населення залишалися знач-
но вищими, ніж чисельність та частка росіян, переважно за рахунок насе-
лення урбаністичного середовища східних та південних областей. Внаслі-
док збереження асиміляційних процесів (зросійщення) у мовному середо-
вищі українців та етнічних меншин, окрім росіян, насамперед у містах. ро-
сійськомовне населення прикордоння складалося не лише із російськомов-
них росіян, але й у значній мірі із зросійщених за мовою українців та етніч-
них меншин, окрім росіян.  
Рівень урбанізації населення відрізнявся за окремими областями при-
кордоння. Найбільш урбанізованим серед усіх областей України було насе-
лення Донеччини, а найменш урбанізованим – населення Закарпаття. До то-
го ж, у шести із 15-ти прикордонних областей: Вінницькій, Чернівецькій, 
Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській переважна 
більшість населення зосереджувалася не у містах, а в сільській місцевості. 
Істотні відмінності мав також і рівень урбанізації населення за етніч-
ними та мовними ознаками. Рівень частки міського населення серед україн-
ців, етнічних меншин, окрім росіян, україномовних українців, україномов-
них росіян та україномовного населення залишався нижчим, ніж серед росі-
ян, російськомовних українців, російськомовних росіян та російськомовно-
го населення. Найвищий рівень урбанізації у прикордонні спостерігався се-
ред російськомовних українців, а найнижчий – серед україномовних украї-
нців та етнічних меншин, окрім росіян.  
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2 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
У прикордонні Одещини розташовано 14 із 26-ти районів. Зокрема, 
Кілійський, Ізмаїльський та Ренійський райони межують Дунаєм із Румуні-
єю (повіт Тульча). Усі інші 11 районів: Болградський, Тарутинський, Сарат-
ський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Роздільнянський, Великоми-
хайлівський, Фрунзівський, Красноокнянський, Котовський, Кодимський, а 
також Ренійський – з республікою Молдовою (райони: Кагул, Тараклія, Бе-
сарабяска, Чімішлія, Каушень, Штефан-Вода та автономним територіаль-
ним утворенням Гагаузія) та з Придніпровською Молдавською республі-
кою, яка не має міжнародного визнання (з усіма її районами: Слободзейсь-
ким, Григоріопольським, Дубосарським, Рибницьким та Кам’янським).  
Із семи міст обласного підпорядкування, п’ять міст, включно з облас-
ним центром, розташовано у прикордонні: Одеса, Ізмаїл, Білгород-
Дністровський, Теплодар та Котовськ. До складу Кілійського району вхо-
дять два міста, 16 сіл та два селища, Ізмаїльського – одне селище міського 
типу та 22 села, Ренійського – одне місто та сім сіл, Болградського – одне 
місто та 21-е село, Тарутинського – чотири селища міського типу та 47 сіл, 
Саратського – одне селище міського типу та 37 сіл, Білгород-
Дністровського – два селища міського типу та 55 сіл, Біляївського – одне 
місто, одне селище міського типу, 42 села та шість селищ, Роздільнянського 
– одне місто, одне селище міського типу, 82 села та шість селищ, Велико-
михайлівського – одне місто, два селища міського типу, 79 сіл та одне се-
лище, Фрунзівського – два селища міського типу та 51-е село, Красноок-
нянського – одне селище міського типу, 52 села та два селища, Котовського 
– 59 сіл та два селища, Кодимського – одне місто, одне селище міського ти-
пу та 24 села, до складу Білгород-Дністровської міськради належить не ли-
ше місто Білгород-Дністровський, але й два селища міського типу 164.  
В Одеському прикордонні розташовано п’ять міст обласного підпо-
рядкування, у тому числі й обласний центр, вісім міст районного підпоряд-
кування, 18 селищ міського типу, 594 села та 17 селищ, разом 642 населе-
них пункти. Одеське прикордоння складається із 19-ти адміністративно-
територіальних утворень: п’яти міст обласного підпорядкування та 14-ти 
районів. За кількістю адміністративно-територіальних утворень, розташо-
ваних безпосередньо у прикордонні, Одещина посідала перше місце серед 
усіх прикордонних областей України.  
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Українці. Етнічний склад населення окремих районів та міст області 
мав істотні відмінності, особливо у межиріччі Дністра та Дунаю (Буджак). 
Серед усього населення із 14-ти прикордонних районів Одещини українці 
складали абсолютну більшість у восьми: у Кодимському – 94,76% (32 965 
осіб із 34 788 осіб), Фрунзівському – 89,79% (18 881 особа із 21 029 осіб), 
Біляївському – 82,33% (86 219 осіб із 104 723 осіб), Білгород-
Дністровському – 81,87% (51 028 осіб із 62 326 осіб), Красноокнянському – 
81,70% (18 692 особи із 22 879 осіб), Великомихайлівському – 79,36% 
(25 941 особа із 32 687 осіб), Роздільнянському – 77,59% (44 145 осіб із 
56 897 осіб) та Котовському – 67,82% (21 011 осіб із 30 981 особи) 165.  
Ще в трьох районах прикордоння Одещини українці становили відно-
сну більшість серед усього населення: у Кілійському – 44,55% (26 659 осіб 
із 59 837 осіб), Саратському – 43,92% (21 918 осіб із 49 907 осіб) та Ізмаїль-
ському – 28,89% (15 798 осіб із 54 692 осіб) 166. І лише у двох районах: Та-
рутинському та Болградському українці поступалися за чисельністю болга-
рам, (відповідно, 11 055 українців та 16 958 болгар, 5 667 українців та 
45 576 болгар), а в Ренійському – молдованам (7 196 українців та 19 938 мо-
лдован) 167. Тому, рівень частки українців серед усього населення Тарутин-
ського району складав 24,47% (11 055 осіб із 45 169 осіб), Ренійського – 
17,69% (7 196 осіб із 40 480 осіб) та Болградського – 7,56% (5 667 осіб із 
74 951 особи) 168.  
Із п’яти міст обласного підпорядкування, які розташовані в Одесько-
му прикордонні, українці становили абсолютну більшість серед загальної 
чисельності населення у чотирьох: у Котовську – 82,25% (33 445 осіб із 
40 664 осіб), Теплодарі – 68,49% (6 189 осіб із 9 036 осіб), Білгороді-
Дністровському – 62,88% (32 151 особа із 51 330 осіб) та Одесі – 61,66% 
(622 935 осіб із 1 010 298 осіб). І лише серед усього населення міста Ізмаїла 
українці дещо поступалися за чисельністю росіянам і їхня частка становила 
38,19% (32 500 осіб із 85 098 осіб) 169.  
Незважаючи на істотні відмінності у рівні частки українців серед на-
селення окремих районів та міст Одещини, у цілому в прикордонні області 
українці становили абсолютну більшість – 59,02% (1 150 469 осіб із 
1 949 325 осіб). До того ж, серед усього населення у прикордонні області 
рівень частки українців виявився дещо нижчим, ніж серед загальної чисель-
ності населення Одещини – 62,81% (1 542 341 особа із 2 455 666 осіб), її мі-
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ського та сільського населення, відповідно, 62,32% (1 000 104 особи із 
1 604 669 осіб) та 63,72% (542 237 осіб із 850 997 осіб). При цьому, рівень 
частки українців серед усього населення області залишався помітно ниж-
чим, ніж серед загальної чисельності населення України, відповідно, 62,81% 
та 77,82% 170. 
Отже, серед усього населення Одеського прикордоння українці скла-
дали абсолютну більшість. До того ж, серед усього населення 14-ти прико-
рдонних районів українці домінували за чисельністю в 11-ти, а також у чо-
тирьох із п’яти міст обласного підпорядкування. 
Україномовні українці. Мовне середовище українців у прикордонних 
містах та районах Одеської області мало значні територіальні відмінності. 
Рівень частки україномовних серед українців залишався вищим у сільських 
північно-західних та західних районах Одещини, порівняно з південно-
західними районами (Буджаком). Так, у Фрунзівському районі частка укра-
їномовних серед українців становила 99,54% (18 794 осіб із 18 881 особи), 
Кодимському 99,36% (32 754 особи із 34 788 осіб), Красноокнянському – 
99,18% (18 538 осіб із 18 692 особи), Великомихайлівському – 98,98% 
(25 676 осіб із 25 941 особи), Котовському – 97,67% (20 522 особи із 21 011 
осіб) та Біляївському – 94,75% (81 691 особа із 86 219 осіб). Лише у Розді-
льнянському районі рівень частки україномовних серед українців був дещо 
меншим – 84,59% (37 342 особи із 44 145 осіб) 171.  
Істотні розбіжності у мовному середовищі українців спостерігалися у 
семи південно-західних районах (Буджаку). У Білгород-Дністровському ра-
йоні, де українці становили абсолютну більшість серед усього населення 
частка україномовних серед них становила 95,83% (48 901 особа із 51 028 
осіб). Доволі значним залишався цей рівень і в тих районах, де українці 
складали лише відносну більшість серед усього населення: у Саратському – 
91,32% (20 015 осіб із 21 918 осіб), Ізмаїльському – 89,35% (14 116 осіб із 
15 798 осіб) та Кілійському – 79,10% (21 086 осіб із 26 659 осіб) 172.  
Дещо нижчим був рівень частки україномовних серед українців у Та-
рутинському та Болградському районах, де вони поступалися за чисельніс-
тю болгарам, відповідно, 73,77% (8 155 осіб із 11 055 осіб) та 62,04% (3 516 
осіб із 5 667 осіб). І лише у Ренійському районі, де за чисельністю перева-
жали молдовани (відносна більшість), а українці становили лише 7,26% за-
гальної чисельності населення, частка україномовних серед українців скла-
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дала 38,77% (2 790 осіб із 7 196 осіб) 173. При цьому, в цих трьох районах 
мовна асиміляція українців відбувалася не у формі болгарізації чи молдові-
зації, а у формі зросійщення.  
Більш істотні відмінності у рівні збереження українцями рідної мови 
спостерігалися не між окремими прикордонними районами, а між міським і 
сільським населенням Одещини. Зокрема, серед українців міста Ізмаїла 
українську мову визнали рідною лише 45,10% (14 656 осіб із 32 500 осіб), 
але серед українців Ізмаїльського району – вдвічі більше (89,35%). Тобто, 
мовне середовище українців у місті Ізмаїлі зазнало істотного впливу асимі-
ляційних процесів (зросійщення), а в сільському Ізмаїльському районі укра-
їнське мовне середовище виявилося більш стабільним. Серед українців 
Одеси україномовними були лише 47,77% (297 561 особа із 622 935 осіб). У 
мовному середовищі українців у трьох інших містах обласного підпорядку-
вання, найменших за загальною чисельністю населення, україномовні ста-
новили абсолютну більшість: у Білгороді-Дністровському – 64,93% (20 876 
осіб із 32 151 особи), Теплодарі – 79,56% (4 924 осіб із 6 189 осіб) та Котов-
ську – 83,52% (27 933 особи із 33 445 осіб) 174.  
У цілому, серед загальної чисельності українців прикордонних 14-ти 
районів та п’яти міст обласного підпорядкування Одещини україномовні 
становили абсолютну більшість – 64,60% (743 195 осіб із 1 150 469 осіб). 
Цей показник був помітно меншим, ніж частка україномовних серед украї-
нців всієї області – 71,56% (1 103 662 особи із 1 542 341 особи). Особливо, 
істотно відрізнявся рівень цієї частки серед міських та сільських українців 
Одещини, відповідно, 95,50% (585 817 осіб із 1 000 014 осіб) та 58,58% 
(517 845 осіб із 542 237 осіб). Рівень частки україномовних серед українців 
в Одеській області залишався значно нижчим, ніж серед загальної чисель-
ності українців в Україні, відповідно, 71,56% та 85,16%  175.  
Отже, серед українців Одеського прикордоння переважали україно-
мовні. Серед українців, які мешкали у сільській місцевості, рівень частки 
україномовних залишався істотно вищим, ніж в урбаністичному середови-
щі. Із восьми прикордонних районів області лише в одному Ренійському 
україномовні серед українців складали меншість. Із п’яти міст обласного 
підпорядкування у трьох містах україномовні становили більшість серед 
українців, а у двох містах (Одесі та Ізмаїлі) – меншість. 
Російськомовні українці. Рівень мовної асиміляції (зросійщення) укра-
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їнців також істотно відрізнявся за окремими прикордонними районами Оде-
ської області. Найнижчим (менше 1%) він був у чотирьох північно-західних 
районах: у Фрунзівському – 0,42% (лише 80 осіб із 18 881 особи), Кодимсь-
кому – 0,60% (199 осіб із 32 965 осіб), Красноокнянському – 0,77% (144 
особи із 18 692 особи) та Великомихайлівському – 0,97% (251 особа із 
25 941 особи). Дещо вищим цей рівень залишався в інших шести районах 
прикордоння: у Котовському – 2,10% (441 особа із 21 011 осіб), Біляївсько-
му – 2,73% (4 503 особи із 86 219 осіб), Білгород-Дністровському – 4,04% 
(2 059 осіб із 51 028 осіб), Саратському – 8,29% (1 817 осіб із 21 918 осіб), 
Ізмаїльському – 9,63% (1 522 особи із 15 798 осіб) та Роздільнянському – 
15,37% (6 783 особи із 44 145 осіб) 176.  
Найбільш істотного впливу асиміляційних процесів мовне середови-
ще українців зазнало у чотирьох південно-західних районах Одещини (Бу-
джаку). Так, частка російськомовних серед українців становила у Кілійсь-
кому районі 20,51% (5 469 осіб із 26 659 осіб), Тарутинському – 24,94% 
(2 757 осіб із 11 055 осіб) та Болградському – 34,73% (1 968 осіб із 5 667 
осіб). Однак, лише у Ренійському районі російськомовних серед українців 
виявилося більше (59,80%), ніж україномовних (38,77%), відповідно, 4 303 
особи та 2 790 осіб із 7 196 осіб 177.  
Серед українців двох із п’яти міст обласного підпорядкування пере-
важали зросійщені за мовою: в Одесі – 52,03% (324 097 осіб із 622 935 осіб) 
та Ізмаїлі – 54,65% (17 761 особа із 32 500 осіб). Доволі значною була також 
їхня частка серед українців і в інших трьох містах: у Білгороді-
Дністровському – 34,88% (11 215 осіб із 32 151 особи), Теплодарі – 20,41% 
(1 263 особи із 6 189 осіб), Котовську – 16,42% (5 490 осіб із 33 445 осіб) 178.  
У цілому, серед українців розселених у прикордонних районах і міс-
тах Одеської області частка російськомовних складала 35,18% (404 783 осіб 
із 1 150 469 осіб), за рахунок обласного центру, її рівень був вищим, ніж се-
ред загальної чисельності українців Одещини – 28,26% (435 839 осіб із 
1 542 341 особи). Ступінь мовної асиміляції українців істотно (на порядок) 
відрізнявся між мешканцями міст та сіл області, відповідно, 41,25% 
(412 559 осіб із 1 000 104 осіб) та 4,29% (23 280 осіб із 542 237 осіб). Варто 
підкреслити, що рівень частки російськомовних серед українців в Одеській 
області залишався майже вдвічі вищим, порівняно із рівнем частки зросій-
щених за мовою серед загальної чисельності українців в Україні, відповід-
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но, 28,26% та 14,77%  179.  
Тобто, стабільне україномовне середовище українців зберігалося ли-
ше в сільських районах прикордоння Одещини, окрім Ренійського, а в міс-
тах воно зазнало істотного порушення, особливо в Одесі та Ізмаїлі, де серед 
українців переважали не україномовні, а російськомовні.    
Отже, серед загальної чисельності населення Одеського прикордоння 
абсолютну більшість складають українці. Однак, українці опинилися в ме-
ншості серед усього населення міста Ізмаїла, а також у трьох прикордонних 
районах. Ще в трьох районах вони складали відносну більшість. У інших 
восьми районах та трьох містах прикордоння вони становили абсолютну бі-
льшість серед усього населення. Україномовні українці домінували за чисе-
льністю серед українців прикордоння Одещини. Проте, у двох із п’яти міст 
обласного підпорядкування та одному із 14-ти районів серед українців пе-
реважали російськомовні. 
Етнічні меншини. Росіяни. Незважаючи на те, що Одеська область не 
межує з Російською Федерацією, найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною на її території є росіяни, але не за рахунок сільських районів. 
Головним осередком їхнього територіального розміщення в області зали-
шаються міста. Найвищим був рівень частки росіян в Ізмаїлі, де вони стано-
вили відносну більшість серед усього населення – 43,67% (37 166 осіб із 
85 098 осіб). Доволі значним був також і рівень частки росіян серед усього 
населення Одеси – 28,89% (291 908 осіб із 1 010 298 осіб). В обласному 
центрі зосереджувалося 57,40% загальної чисельності росіян в Одеській об-
ласті, тобто їхня абсолютна більшість. Серед усього населення міст Білго-
рода-Дністровського та Теплодара частка росіян становила, відповідно, 
28,25% (14 447 осіб із 51 133 осіб) та 25,70% (2 322 особи із 9 036 осіб). І 
лише у Котовську її рівень залишався помітно нижчим – 10,34% (4 206 осіб 
із 40 664 осіб) 180. При цьому, рівень частки росіян серед усього населення 
міст обласного підпорядкування залишався істотно вищим, ніж серед усьо-
го населення прикордонних районів.  
Росіяни розселені досить нерівномірно у прикордонних районах Оде-
щини, але в жодному із них вони не складали більшості серед загальної чи-
сельності населення. Найвищою їхня частка спостерігалася серед усього на-
селення Кілійського району – 30,04% (17 977 осіб із 59 837 осіб). Гирло Ду-
наю ще з ХVІІІ ст. стало осередком територіального розміщення російських 
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старовірів. Рівень частки росіян перевищував 10% серед загальної чисель-
ності населення семи південно-західних та західних районів області: Ізма-
їльського – 16,22% (8 870 осіб із 54 692 осіб), Саратського – 15,86% (7 915 
осіб із 49 907 осіб), Ренійського – 15,08% (6 136 осіб із 40 680 осіб), Вели-
комихайлівського – 14,48%  (4 733 особи із 32 687 осіб), Тарутинського – 
13,94% (6 295 осіб із 45 169 осіб), Роздільнянського – 13,73% (7 811 осіб із 
56 897 осіб) та Біляївського – 11,73% (12 282 особи із 104 723 особи). Дещо 
нижчим був цей рівень у Білгород-Дністровському та Болградському райо-
нах, відповідно, 8,80% (5 485 осіб із 62 326 осіб) та 8,03% (6 020 осіб із 
74 651 особи). Чисельність росіян та їхня частка серед усього населення чо-
тирьох північно-західних районів залишалися істотно меншими: Кодимсь-
кого – 2,91% (1 013 осіб із 34 788 осіб), Фрунзівського – 3,03% (638 осіб із 
21 029 осіб), Котовського – 5,19% (1 608 осіб із 30 981 особа) та Красноок-
нянського – 6,19% (1 417 осіб із 22 879 осіб) 181.  
У всіх прикордонних районах Одещини росіяни за чисельністю посту-
палися українцям, за винятком Болградського, де перевага за чисельністю 
була за болгарами, а частка українців, як і росіян. була майже однаковою – 
близько  8%. Загальна чисельність росіян, які мешкали у п’яти містах облас-
ного підпорядкування та 14-ти прикордонних районах Одещини становила 
454 187 осіб, що становило 23,30% усього населення прикордоння (1 949 325 
осіб). До того ж, рівень частки росіян серед усього населення Одеського при-
кордоння виявився навіть вищим, ніж серед загальної чисельності населення 
області – 20,71% (508 537 осіб із 2 455 666 осіб) та її сільського населення – 
9,21% (78 353 особи із 850 997 осіб). Однак, серед міського населення Оде-
щини рівень частки росіян залишався значно вищим – 26,81% (430 184 особи 
із 1 604 669 осіб). Варто зазначити також, що рівень частки росіян серед 
усього населення Одеської області був вищим, ніж серед загальної чисельно-
сті населення України, відповідно, 20,71% та 17,28% 182.  
За ступенем зосередження у прикордонні області, за рахунок обласно-
го центру, росіяни переважали українців, відповідно, 89,31% та 74,59% 183. 
Попри те, що Одещина не межує з Російською Федерацією, частка області, 
насамперед за рахунок Одеси, серед загальної чисельності росіян в Україні 
залишалася доволі значною – 6,10% (454 187 осіб із 8 334 141 особа) 184.  
Отже, серед усього населення прикордоння Одещини росіяни склада-
ли меншість. Проте, рівень частки росіян серед міського населення залиша-
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вся вищим, ніж серед сільського населення. І лише серед загальної чисель-
ності населення міста Ізмаїла вони становили відносну більшість. 
Російськомовні росіяни. Абсолютна більшість серед росіян у всіх, без 
винятку районів та міст обласного підпорядкування прикордоння Одещини, 
визнавали рідною власну національну мову. Так, серед росіян – мешканців 
міст частка російськомовних становила: у Ізмаїлі – 98,85% (36 737 осіб із 
37 166 осіб), Одесі – 97,77% (285 386 осіб із 291 908 осіб), Білгород-
Дністровському – 97,67% (14 111 осіб із 14 447 осіб), Теплодарі – 96,77% 
(2 247 осіб із 2 322 осіб) та Котовську – 94,77% (3 986 осіб із 4 206 осіб) 185.  
Істотні розбіжності у мовному середовищі росіян спостерігалися в 
окремих прикордонних районах Одеської області. У десяти із них рівень ча-
стки російськомовних серед росіян перевищував 90%: у Кілійському – 
98,70% (17 743 особи із 17 977 осіб), Ренійському – 97,91% (6 008 осіб із 
6 136 осіб), Ізмаїльському – 97,61% (8 658 осіб із 8 870 осіб), Саратському – 
97,49% (7 716 осіб із 7 915 осіб), Тарутинському – 96,92% (6 101 особа із 
6 295 осіб), Болградському – 96,06% (5 783 особи із 6 020 осіб), Великоми-
хайлівському – 95,63% (4 526 осіб із 4 733 осіб), Роздільнянському – 94,23% 
(7 360 осіб із 7 811 осіб), Біляївському – 91,72% (11 265 осіб із 12 282 осіб), 
Білгород-Дністровському – 91,21% (5 003 особи із 5 485 осіб). Дещо мен-
шим цей рівень був у чотирьох північно-західних районах Одещини, де за-
гальна чисельність росіян залишалася досить незначною: Фрунзівському – 
77,90% (497 осіб із 638 осіб), Кодимському – 83,02% (841 особа із 1 013 
осіб), Красноокнянському – 86,38% (1 224 особи із 1 417 осіб) та Котовсь-
кому – 89,43% (1 438 осіб із 1 608 осіб) 186.  
У цілому, серед росіян Одеського прикордоння частка російськомов-
них становила 97,36% (442 184 особи із 454 187 особи). При цьому, рівень 
частки російськомовних серед росіян – мешканців прикордоння виявився 
навіть вищим, ніж серед загальної чисельності росіян Одещини та сільських 
росіян області, відповідно, 97,03% (493 413 осіб із 508 537 осіб) та 94,01% 
(73 660 осіб із 78 353 осіб). Однак, серед міських росіян Одеської області 
рівень частки російськомовних був дещо вищим, ніж серед росіян, які меш-
кали безпосередньо у прикордонні – 97,58% (419 753 особи із 430 184 осіб). 
Тобто, серед росіян Одеського прикордоння більшість складали російсько-
мовні. Однак, цей рівень залишався помітно вищим серед росіян, які меш-
кали у містах, порівняно із росіянами, які мешкали в селах. До того ж, рі-
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вень частки російськомовних серед росіян в області залишався дещо ви-
щим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 97,03% 
та 95,92% 187.   
Україномовні росіяни. На відміну від українців, серед росіян процеси 
мовної асиміляції більшого розповсюдження набули якраз не в урбаністич-
ному середовищі, а в сільській місцевості. Найвищим рівень мовної україні-
зації росіян спостерігався в північно-західних районах Одеської області, де 
їхня чисельність була досить незначною і вони розселені дисперсно: у Фру-
нзівському – 22,10% (141 особа із 638 осіб), Кодимському – 16,78% (170 
осіб із 1 013 осіб), Красноокнянському – 13,55% (192 особи із 1 417 осіб) та 
Котовському – 10,20% (164 особи із 1 608 осіб). Доволі значним цей рівень 
був також і серед росіян у Білгород-Дністровському та Біляївському райо-
нах, відповідно, 8,55% (469 осіб із 5 485 осіб) та 8,23% (1 011 осіб із 12 282 
осіб). Варто зазначити також, що у цих шести районах рівень мовної асимі-
ляції (українізації) росіян був навіть вищим, ніж рівень мовної асиміляції 
(зросійщення) українців 188.  
В інших восьми районах співвідношення у рівнях мовної асиміляції 
росіян та українців було протилежним. Частка україномовних серед росіян 
залишалася досить незначною, особливо у Буджаку, і становила: у Болград-
ському районі лише 0,73% (44 особи із 6 020 осіб), Ренійському – 1,03% (63 
особи із 6 136 осіб), Кілійському – 1,14% (205 осіб із 17 977 осіб), Ізмаїль-
ському – 1,23 % (109 осіб із 8 870 осіб), Саратському – 1,95% (154 особи із 
7 915 осіб), Тарутинському – 1,99% (125 осіб із 6 295 осіб), Великомихай-
лівському – 4,12% (195 осіб із 4 733 особи) та Роздільнянському – 5,72% 
(447 осіб із 7 811 осіб) 189.  
Досить незначною за рівнем була і частка україномовних серед росіян 
– мешканців міст обласного підпорядкування: Ізмаїла – 1,05% (лише 390 
осіб із 37 166 осіб), Одеси – 2,06% (6 021 особа із 291 908 осіб), Білгорода-
Дністровського – 2,13% (308 особи із 14 447 осіб), Теплодара – 3,14% (73 
особи із 2 322 осіб) та Котовська – 5,11% (215 осіб із 4 206 осіб) 190.  
Серед росіян, розселених у прикордонних районах та містах області, 
україномовними були лише 2,38% (10 831 особа із 454 187 осіб). Серед за-
гальної чисельності росіян Одеської області рівень частки україномовних 
становив 2,71% (13 818 осіб із 508 537 осіб), у тому числі серед росіян, які 
мешкали у містах – 2,24% (9 656 осіб із 430 184 особи), а серед сільських 
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росіян – 5,31% (4 162 особи із 78 353 особи). У всіх містах Одеського при-
кордоння рівень частки україномовних серед росіян залишався значно ниж-
чим, ніж рівень частки російськомовних серед українців 191.  
У цілому, в Одеському прикордонні частка україномовних серед росі-
ян становила лише 2,38%, а частка російськомовних серед українців досяга-
ла 35,18%. І за чисельністю також україномовні росіяни значно поступалися 
російськомовним українцям, відповідно, 10 831 особа та 404 783 особи. Це 
свідчить про збереження інерційного впливу етнічних процесів радянської 
доби в Одеській області, коли статус домінантної меншості посідали росія-
ни, а українці опинилися у становищі підпорядкованої більшості. При цьо-
му, рівень частки україномовних серед росіян в області був нижчим, ніж се-
ред загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 2,71% та 3,94% 192.  
Отже, у прикордонні Одещини найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною залишалися росіяни. Проте, вони опинилися в меншості серед 
усього населення прикордоння області. Із п’яти міст обласного підпорядку-
вання та 14-ти районів прикордоння росіяни складали відносну більшість 
лише серед усього населення міста Ізмаїлу. Серед росіян абсолютну біль-
шість становили російськомовні. Процес мовної асиміляції (українізації) не 
набув значного поширення серед росіян, за винятком чотирьох північно-
західних районів, де вони були розселені дисперсно, переважно у сільській 
місцевості.   
Етнічні меншини, крім росіян. Окрім росіян, у прикордонні Одеської 
області розселені представники інших етнічних меншин, хоча й досить не-
рівномірно за окремими районами. Серед 14-ти прикордонних районів об-
ласті у чотирьох південно-західних сукупна чисельність етнічних меншин, 
окрім росіян становила абсолютну більшість серед усього населення. Зок-
рема, у Болградському – 84,41% (63 264 особи із 74 951 особи), Ренійському 
– 67,23% (27 348 осіб із 40 680 осіб), Тарутинському – 61,59% (27 819 осіб із 
45 169 осіб) та Ізмаїльському – 54,89% (30 024 особи із 54 692 осіб). Ще в 
трьох районах (двох південно-західних та одному північно-західному) рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед загальної чисельності на-
селення залишався досить значним: у Саратському – 40,22% (20 074 особи 
із 49 907 осіб), Котовському – 25,99% (8 362 особи із 30 981 особи) та Кі-
лійському – 25,41% (15 201 особа із 59 837 осіб) 193.   
Серед усього населення інших семи прикордонних районів Одещини 
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рівень частки етнічних меншин, окрім росіян був істотно нижчим: у Крас-
ноокнянському – 12,11% (2 770 осіб із 22 879 осіб), Білгород-
Дністровському – 9,33% (5 843 особи із 62 326 осіб), Роздільнянському – 
8,68% (4 941 особа із 56 897 осіб), Фрунзівському – 7,18% (1 510 осіб із 
21 029 осіб), Великомихайлівському – 6,16% (2 013 осіб із 32 687 осіб), Бі-
ляївському – 5,94% (6 222 особи із 104 723 осіб), і найменше у північно-
західному Кодимському – лише 2,33% (810 осіб із 34 788 осіб) 194. 
Серед усього населення міст обласного підпорядкування прикордоння 
Одещини найвищою частка етнічних меншин, окрім росіян була в Ізмаїлі – 
18,14% (15 432 особи із 85 098 осіб). В інших чотирьох містах рівень цієї 
частки залишався помітно нижчим: в Одесі – 9,45% (95 455 осіб із 1 010 298 
осіб), Білгород-Дністровській міськраді – 9,63% (5 538 осіб із 57 550 осіб), у 
тому числі безпосередньо у місті Білгороді-Дністровському – 8,87% (4 535 
осіб із 51 133 осіб), Котовську – 7,41% (3 013 осіб із 40 664 осіб), і най-
менше в Теплодарі – 5,81% (525 осіб із 9 036 осіб) 195.  
У цілому, серед загальної чисельності населення Одеського прикор-
доння (п’ять міст обласного підпорядкування та 14 районів) частка етнічних 
меншин, окрім росіян досягала 17,68% (344 669 осіб із 1 949 325 осіб). Вар-
то звернути увагу і на те, що рівень цієї частки серед усього населення при-
кордоння виявився навіть дещо вищим, ніж серед загальної чисельності на-
селення Одещини – 16,48% (404 788 осіб із 2 455 381 особи) та її міського 
населення – 10,87% (174 381 особа із 1 604 669 осіб), але істотно нижчим, 
ніж серед сільського населення – 27,07% (230 407 осіб із 850 997 осіб). Така 
ситуація в сільській місцевості була спричинена тим, що переважна біль-
шість болгарів, молдованів та гагаузів мешкали в сільській місцевості, а не 
в містах. До того ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед 
усього населення області залишався втричі вищим, ніж серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 16,48% та 4,90% 196.   
Отже, Одеське прикордоння, особливо її південно-західні райони за-
лишалися одним із головних осередків територіального розміщення етніч-
них меншин, окрім росіян у прикордонні України. У чотирьох із 14-ти ра-
йонів Одеського прикордоння серед усього населення етнічні меншини, 
крім росіян складали абсолютну більшість. Варто підкреслити, що сукупна 
чисельність етнічних меншин, окрім росіян в Одещині залишалася найбі-
льшою, порівняно з усіма іншими прикордонними областями України. 
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Болгари. Найбільшою за чисельністю після росіян меншиною у при-
кордонні Одеської області є болгари, незважаючи на те, що Україна не має 
суходільного кордону з Болгарією. Вони розселені досить нерівномірно у 
південно-західних районах області і є нащадками переселенців із Болгарії, 
які мігрували на землі Буджаку наприкінці ХVІІІ та в ХІХ ст. Однак, лише у 
Болградському районі болгари становлять більшість серед усього населення 
– 60,81% (45 576 осіб із 74 951 особи), а в Тарутинському – відносну біль-
шість, 37,54% (16 958 осіб із 45 169 осіб). Доволі значною була також їхня 
частка серед усього населення ще двох районів: Ізмаїльського – 25,73% 
(14 072 особи із 54 692 осіб) та Саратського – 20,01% (9 988 осіб із 49 907 
осіб), а також міста Ізмаїла – 10,21% (8 609 осіб із 85 098 осіб). У цих чоти-
рьох районах та місті Ізмаїлі зосереджувалося більше 63% загальної чисе-
льності болгарів Одещини. Крім того, болгари розселені також у Ренійсь-
кому та Кілійському районах, відповідно, 8,45% (3 439 осіб із 40 680 осіб) 
та 4,28% (2 559 осіб із 59 837 осіб), а також дисперсно в Одесі – 1,32% 
(13 331 особа із 1 010 298 осіб) 197.   
Абсолютна більшість болгарів у Одеській області визнавали рідною 
болгарську мову – 77,78% (117 208 осіб із 150 683 осіб). Асиміляційні про-
цеси в їхньому мовному середовищі переважно набули форми зросійщення, 
а не українізації, відповідно, 19,56% (29 476 осіб) та 2,15% (3 238 осіб). Це 
переконливо свідчить про інерційний вплив етнічних процесів радянської 
доби – домінантного статусу росіян та російської мови. У Болградському 
районі, де болгари складали абсолютну більшість серед усього населення, 
болгарська мова була рідною для 92,85% (42 316 осіб із 45 576 осіб), росій-
ська – для 6,63% (3 022 особи), а українська – лише для 0,11% (48 осіб). Од-
нак в Одесі більшість болгарів виявилися зросійщеними за мовою – 67,57% 
(9 008 осіб із 13 331 особи), болгарську мову рідною визнавали 26,31% 
(3 507 осіб), українську – лише 5,81% (775 осіб) 198.  
Частка болгарів серед загальної чисельності населення Одеської обла-
сті складала 6,14% (150 683 особи із 2 455 666 осіб), а серед усього населен-
ня України – лише 0,42% (204 574 особи із 48 240 902 осіб). При цьому, 
Одещина залишалася основним осередком територіального розміщення 
болгарів в Україні. Частка області серед загальної чисельності болгарів в 
Україні становила 73,66% (150 683 особи із 204 574 осіб) 199.  
Отже, серед загальної чисельності населення Одеського прикордоння 
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болгари складали меншість. Лише серед усього населення одного із 14-ти 
прикордонних районів болгари становили абсолютну більшість, ще в трьох 
районах області вони зберігали значне територіальне представництво. Пе-
реважна більшість болгарів прикордоння визнавали рідною болгарську мо-
ву. Однак, серед них, особливо в урбаністичному середовищі, розгорнулися 
асиміляційні процеси, переважно у формі зросійщення. Рівень частки украї-
номовних серед них був досить незначним. Переважна більшість болгар 
мешкали не в містах, а в сільській місцевості. Прикордоння Одещини є го-
ловним ареалом територіального розміщення болгарів в Україні.  
Гагаузи. Поряд із болгарами у південно-західних районах Одеської 
області (Буджаку) розселені гагаузи. Найбільше представників цієї етнічної 
меншини зосереджувалося в Болградському районі – 14 008 осіб, що стано-
вило 18,69% загальної чисельності населення (74 951 особа). Гагаузи дис-
персно розселені також ще в трьох прикордонних районах: у Ренійському – 
7,91% (3 216 осіб із 40 680 осіб), Тарутинському – 6,03% (2 722 особи із 
45 169 осіб) та Кілійському – 3,78% (2 263 особи із 59 837 осіб) 200.  
Разом у цих чотирьох районах зосереджувалося 80% загального числа 
гагаузів Одеської області. Ще 1 399 гагаузів мешкали в Одесі (0,14% зага-
льної чисельності населення міста). Серед усього населення Одещини част-
ка гагаузів залишалася досить незначною – 1,12% (27 617 осіб із 2 455 666 
осіб). Частка Одеської області серед загальної чисельності гагаузів в Украї-
ні становила 86,51% (27 617 осіб із 31 923 осіб). Тобто, Одещина слугувала 
головним осередком територіального розміщення гагаузів в Україні. Проте, 
рівень частки гагаузів серед усього населення України був досить незнач-
ним – лише 0,07% (31 923 особи із 48 240 902 особи) 201. 
Абсолютна більшість гагаузів в Одеській області визнавали рідною 
гагаузьку мову – 77,79% (21 484 особи із 27 617 осіб). Як і серед болгарів, у 
мовному середовищі гагаузів більшого розповсюдження набули процеси 
зросійщення, а не українізації, відповідно, 18,38% (5 075 осіб) та 1,70% (470 
осіб). У Болградському районі, який залишається для них основним ареалом 
територіального розміщення, гагаузька мова була рідною для 93,60% 
(13 111 осіб із 14 008 осіб), російська – для 4,08% (571 особи), а українська 
– лише для 0,05% (7 осіб). Проте, в Одесі серед гагаузів частки тих, хто ви-
знавав рідною гагаузьку мову складала лише 36,24% (507 осіб із 1 399 осіб). 
Переважна більшість гагаузів, які мешкали в обласному центрі, виявилися 
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зросійщеними за мовою – 57,83% (809 осіб), а рівень частки україномовних 
серед них був незначним – лише 3,86% (54 особи) 202.  
Отже, серед усього населення прикордоння Одещини гагаузи опини-
лися в меншості. Вони не домінували за чисельністю в жодному районі об-
ласті. Переважна більшість гагаузів зберегли гагаузьку мову. Серед асимі-
льованих за мовою переважали російськомовні, а не україномовні. Як і бол-
гари, гагаузи розселені переважно у сільській місцевості. Прикордоння 
Одещини, а точніше один із її районів – Болградський є основним осеред-
ком територіального розміщення гагаузів в Україні. 
Молдовани. На відміну від болгарів та гагаузів, які розселені переваж-
но у Буджаку, молдовани представлені на теренах майже всіх прикордонних 
районів Одеської області. Однак, лише в одному Ренійському районі вони 
становили відносну більшість серед загальної чисельності населення – 
49,01% (19 938 осіб із 40 680 осіб). Значним залишався рівень частки мол-
дованів серед усього населення інших п’яти районів Одеського прикордон-
ня: в Ізмаїльському – 27,58% (15 083 особи із 54 692 осіб), Котовському – 
25,89% (8 020 осіб із 30 981 особи), Саратському – 18,91% (9 435 осіб із 
49 907 осіб), Тарутинському – 16,51% (7 456 осіб із 45 169 осіб) та Кілійсь-
кому – 15,78% (9 442 особи із 59 837 осіб) 203.  
Чисельність молдованів, як і їхня частка серед усього населення ін-
ших чотирьох прикордонних районів, були істотно меншими: у Красноок-
нянському – 11,02% (2 521 особа із 22 879 осіб), Білгород-Дністровському – 
6,26% (3 901 особа із 62 326 осіб), Фрунзівському – 5,73% (1 205 осіб із 
21 029 осіб) та Роздільнянському – 5,17% (2 944 особи із 56 897 осіб). У мі-
стах обласного підпорядкування молдавани розселені дисперсно, тому і їх-
ня частка серед усього населення була ще меншою: у Котовську – 5,12% 
(2 082 особи із 40 664 осіб), Ізмаїлі – 4,31% (3 670 осіб із 85 098 осіб) та 
Одесі – 0,75% (7 606 осіб із 1 010 298 осіб) 204.  
Одеська область, поряд з Чернівецькою, залишалася головним осере-
дком територіального розміщення молдованів в Україні. Зокрема, частка 
Одещини серед загальної чисельності молдованів в Україні становила 
47,85% (123 751 особа із 258 619 осіб). Серед усього населення Одеської 
області частка молдованів складала 5,04% (123 751 особа із 2 455 666 осіб). 
Їхня частка серед усього населення України залишалася доволі незначною – 
лише 0,54% (258 619 осіб із 48 240 902 осіб) 205. 
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Рідною мовою для більшості молдованів в Одеській області є молдов-
ська – 73,28% (90 690 осіб із 123 751 особи). Доволі значною серед молдо-
ванів, як і серед болгарів та гагаузів, була частка російськомовних – 18,31% 
(22 664 особи), рівень частки україномовних залишався значно меншим – 
7,65% (9 474 осіб). У Ренійському районі, де молдовани складали відносну 
більшість серед усього населення, рівень збереження ними рідної мови був 
ще вищим – 81,83% (16 316 осіб із 19 938 осіб). Частка російськомовних се-
ред молдованів Ренійського району становила 17,21% (3 431 особа), і зовсім 
незначною залишалася серед них частка україномовних – лише 0,29% (57 
осіб). В Одесі серед молдованів частка тих, хто визнавав рідною молдовсь-
ку мову була значно нижчою – 30,63% (2 330 осіб із 7 606 осіб). Більшість 
молдованів в обласному центрі виявилися російськомовними – 59,61% 
(4 534 особи). Рівень частки україномовних серед молдован в обласному 
центрі складав 9,03% (687 осіб) 206. 
Отже, серед загальної чисельності населення Одеського прикордоння 
молдовани становили меншість. Лише в одному із 14-ти прикордонних ра-
йонів вони складали відносну більшість серед усього населення, ще в семи 
районах вони зберігали значне територіальне представництво. Переважна 
більшість серед молдованів визнавали рідною молдовську мову. Не омину-
ли їх і процеси мовної асиміляції переважно у формі зросійщення, а не 
українізації. Більшість молдованів прикордоння мешкали у сільській місце-
вості. Прикордоння Одещини залишалося головним осередком територіа-
льного розміщення молдованів в Україні. 
Одеська область є основним ареалом територіального розселення в 
Україні для трьох етнічних меншин: болгарів – 73,66% (150 683 особи із 
204 574 особи), гагаузів – 86,51% (27 617 осіб із 31 923 осіб) та молдованів – 
47,85% (123 751 особа із 258 619 осіб). Серед загальної чисельності насе-
лення України рівень частки кожної із цих трьох меншин залишалася не-
значною: молдованів – 0,54% (258 619 осіб), болгарів – 0,42% (204 574 осо-
би) та гагаузів – лише 0,07% (31 923 особи) із 48 240 902 осіб 207.  
Визначальною ознакою етнічного складу населення Болградського 
району Одеської області є те, що цей район залишається основним ареалом 
розселення для трьох етнічних меншин: болгарів – 45 576 осіб, що станови-
ло 22,28% їхньої загальної чисельності в Україні, гагаузів – 14 072 особи 
(44,08%), а також албанців – 1 593 особи (48,16%) 208.  
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Інші етнічні меншини. Незважаючи на те, що Одещина межує із Ру-
мунією, за переписом населення 2001 року в області нараховувалося руму-
нів лише 724 осіб, зокрема, в Одесі – 152 особи. Окрім цього, в Одеському 
прикордонні дисперсно розселені представники інших етнічних меншин, 
насамперед в обласному центрі. Так, в Одесі мешкали євреї – 12 368 осіб 
(1,22% загальної чисельності населення міста), білоруси – 6 401 особа 
(0,63%), вірмени – 4 374 особи (0,43%), поляки – 2 058 осіб (0,20%), грузини 
– 1 948 осіб (0,19%), азербайджанці – 1 865 осіб (0,18%), татари – 1 450 
осіб (0,14%) та араби – 1 066 осіб (0,11%) 209.  
Абсолютна більшість серед етнічних меншин, які мешкали в Одесі, 
крім євреїв, були мігрантами радянської доби та часів незалежності Украї-
ни, насамперед, вихідці з Кавказу та араби. Переважна більшість представ-
ників цих етнічних груп в Одесі, крім азербайджанців та арабів виявилися 
зросійщеними за мовою: євреї – 92,75% (11 471 особа), білоруси – 81,80% 
(5 236 осіб), татари – 76,25% (1 106 осіб), поляки – 75,41% (1 552 особи), 
грузини – 59,45% (1 158 осіб) та вірмени – 57,73% (2 525 осіб). Серед азер-
байджанців частка російськомовних складала 41,77% (779 осіб), а серед 
арабів – найменше, 18,11% (193 особи) 210. 
Частка україномовних серед етнічних меншин Одеси, як і їхня чисе-
льність були досить незначними, за винятком поляків – 18,27% (376 осіб). 
Так, частка україномовних серед білорусів складала 4,55% (291 особа), та-
тар – 4,28% (62 особи), євреїв – 3,62% (448 осіб), арабів – 3,47% (37 осіб), 
грузинів – 2,98% (58 осіб), азербайджанців – 2,68% (50 осіб), і найменше 
серед вірменів – 1,97%. Варто звернути увагу на те, що рівень мовної украї-
нізації дисперсно розселених в Одесі представників етнічних меншин, 
окрім вірменів, виявився навіть вищим, порівняно з росіянами – 2,06% 211.  
В умовах дисперсного розселення лише серед арабів та азербайджан-
ців більшість зуміли зберегти власні національні мови, відповідно, 71,95% 
(767 осіб) та 54,42% (1 015 осіб). Серед шести інших меншин не асимільо-
вані за мовою опинилися в меншості: серед вірменів – 39,71% (1 737 осіб), 
грузинів – 37,21% (725 осіб), татар – 18,48% (268 осіб), білорусів – 13,21% 
(846 осіб), поляків – 6,03% (124 особи), і найменше серед євреїв – 3,23% 
(400 осіб) 212. 
Отже, мовне середовище етнічних меншин, окрім росіян в Одесі за-
знало істотного впливу асиміляційних процесів, однак не з боку українсь-
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кої, а з боку російської мови. І це попри те, що більшість серед усього насе-
лення обласного центру складають не росіяни, а українці. В Одесі, як і в пе-
реважній більшості великих міст південних та східних областей України, 
найбільше зберігалися інерційні впливи етномовних процесів радянської 
доби.  
Україномовне населення та російськомовне населення. Абсолютну бі-
льшість серед загальної чисельності населення восьми із 14-ти прикордон-
них районів Одещини становило україномовне населення: у Кодимському – 
95,48% (33 217 осіб із 34 788 осіб), Фрунзівському – 92,09% (19 366 осіб із 
21 029 осіб), Красноокнянському – 86,14% (19 709 осіб із 22 879 осіб), Біл-
город-Дністровському – 80,77% (50 339 осіб із 62 326 осіб), Великомихай-
лівському – 80,36% (26 266 осіб із 32 687 осіб), Біляївському – 80,26% 
(84 048 осіб із 104 723 осіб), Котовському – 68,96% (21 363 особи із 30 981 
особи) та Роздільнянському – 68,06% (38 723 особи із 56 897 осіб). Ще в 
одному районі (Саратському) україномовні становили відносну більшість 
серед усього населення – 41,29% (20 606 осіб із 49 907 осіб). До того ж, у 
п’яти районах: у Кодимському, Котовському, Красноокнянському, Фрунзів-
ському та Великомихайлівському рівень частки україномовного населення 
залишався дещо вищим, ніж українців, за рахунок природної мовної асимі-
ляції дисперсно розселених представників етнічних меншин 213.  
Серед загальної чисельності населення п’яти південно-західних райо-
нів Одеського прикордоння (у Буджаку) україномовне населення становило 
меншість: у Кілійському – 36,09% (21 598 осіб із 59 837 осіб), Ізмаїльському 
– 26,34% (14 404 осіб із 54 692 особи), Тарутинському – 18,79% (8 489 осіб 
із 45 169 осіб), Ренійському – 7,26% (2 955 осіб із 40 680 осіб), і найменше у 
Болградському – лише 4,87% (3 650 осіб із 74 951 особи) 214.  
Рівень частки російськомовного населення був вищим, ніж рівень час-
тки росіян у всіх, без винятку, прикордонних районах Одещини. Ці відмінно-
сті зберігалися за рахунок інерційного впливу етномовних процесів радянсь-
кої доби. Частка російськомовного населення доволі високою була у десяти, 
переважно південно-західних районах області, насамперед у Кілійському – 
44,23% (26 465 осіб із 59 837 осіб), (відносна більшість серед усього населен-
ня району), Ренійському – 37,88% (15 411 осіб із 40 680 осіб), Тарутинському 
– 32,93% (14 874 особи із 45 169 осіб), Роздільнянському – 28,42% (16 172 
особи із 56 897 осіб), Ізмаїльському – 21,56% (11 790 осіб із 54 692 осіб), Са-
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ратському – 21,42% (10 690 осіб із 49 907 осіб), Біляївському – 16,87% 
(17 663 особи із 104 723 осіб), Болградському – 16,32% (12 233 особи із 
74 951 особи), Великомихайлівському – 15,36% (5 020 осіб із 32 687 осіб) та 
Білгород-Дністровському – 12,96% (8 080 осіб із 62 326 осіб) 215.  
Серед усього населення у чотирьох північно-західних районах рівень 
частки російськомовного населення залишався досить незначним: у Котов-
ському – 7,70% (2 385 осіб із 30 981 особи), Красноокнянському – 6,61% 
(1 512 осіб із 22 879 осіб), Кодимському – 3,42% (1 189 осіб із 34 788 осіб), і 
найменше у Фрунзівському – 3,22% (678 осіб із 21 029 осіб). Проте, у жод-
ному із прикордонних районів області російськомовні не становили абсо-
лютну більшість серед загальної чисельності населення 216.   
Мовне середовище населення міст Одещини значно відрізнялося від 
сільських районів. У всіх містах обласного підпорядкування рівень частки 
україномовного населення залишався істотно нижчим, ніж рівень частки 
українців. Із п’яти міст, лише в двох і то, найменших за загальною чисель-
ністю населення, переважали україномовні: у Котовську – 70,32% (28 593 
особи із 40 664 осіб) та Теплодарі – 55,80% (5 042 особи із 9 036 осіб). Од-
нак, у містах Білгороді-Дністровському, Одесі та Ізмаїлі вони опинилися в 
меншості, відповідно, 42,08% (21 516 осіб із 51 133 осіб), 28,89% (307 196 
осіб із 1 010 298 осіб) та 18,04% (15 353 особи із 85 098 осіб), хоча українці 
переважали за чисельністю росіян у всіх містах, окрім Ізмаїлу, де поступа-
лися їм лише на 5 тис. осіб 217.   
Російськомовне населення складало абсолютну більшість серед зага-
льної чисельності населення трьох міст обласного підпорядкування: в Ізмаї-
лі – 74,24% (63 180 осіб із 85 098 осіб), Одесі – 64,75% (654 128 осіб із 
1 010 298 осіб) та Білгороді-Дністровському – 54,52% (27 880 осіб із 51 133 
осіб). Доволі значною була також і їхня частка серед усього населення міст 
Теплодара та Котовська, відповідно, 42,43% (3 834 особи із 9 036 осіб) та 
26,54% (10 791 особа із 40 664 осіб). У всіх містах прикордоння Одещини 
рівень частки російськомовного населення залишався істотно вищим, ніж 
рівень частки росіян 218.  
За рахунок міст, насамперед обласного центру, серед усього населен-
ня Одеського прикордоння частка російськомовного населення становила 
48,53% (946 029 осіб із 1 949 325 осіб), що було більше, ніж серед загальної 
чисельності населення Одеської області – 41,95% (1 030 090 осіб із 
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2 455 666 осіб). При цьому, якщо серед міського населення Одещини росій-
ськомовні складали більшість – 57,01% (914 805 особи із 1 604 669 осіб), то 
серед сільського – меншість, 13,55% (115 285 осіб із 850 997 осіб). Варто 
підкреслити, що рівень частки російськомовного населення серед усього 
населення Одеської області залишався значно вищим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 41,95% та 29,59% 219.  
Навпаки, рівень частки україномовного населення серед загальної чи-
сельності населення прикордонних міст та районів залишався меншим, ніж 
серед загальної чисельності населення Одеської області, відповідно, 39,32% 
(766 514 осіб із 1 949 325 осіб) та 46,28% (1 136 571 особа із 2 455 666 осіб – 
відносна більшість). Україномовні становили абсолютну більшість лише 
серед сільського населення області 62,63% (533 019 осіб із 850 997 осіб), а 
серед міського – меншість, 37,61% (603 552 особи із 1 604 669 осіб). До того 
ж, рівень частки україномовного населення серед усього населення Одесь-
кої області був істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 46,28% та 67,53%   220. 
Відрізнялася також і структура україномовного та російськомовного 
населення Одеського прикордоння. Зокрема, серед україномовного насе-
лення прикордоння області частка україномовних українців досягала 
96,96% (743 195 осіб із 766 514 осіб). Проте, доволі незначним залишався 
рівень частки україномовних росіян – 1,41% (10 831 особа) та україномов-
них етнічних меншин, окрім росіян – 1,63% (12 488 осіб) 221. 
Внаслідок широкого розповсюдження процесів мовного зросійщення 
в урбаністичному середовищі, насамперед в Одесі, не лише етнічних мен-
шин, окрім росіян, але й українців, російськомовні росіяни складали менше 
половини загальної чисельності російськомовного населення Одеського 
прикордоння – 46,74% (442 184 особи із 946 029 осіб), доволі значною була 
частка російськомовних українців – 42,79% (404 783 особи). Рівень частки 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян також був доволі значним 
і складав 10,47% (99 062 особи) 222. 
Отже, в Одеському прикордонні україномовне населення складалося 
переважно лише із україномовних українців, бо серед етнічних меншин 
процеси мовної асиміляції (українізації) не набули значного поширення. 
Навпаки, російськомовне населення прикордоння складалося не лише із ро-
сійськомовних росіян, але й в значній мірі із зросійщених за мовою україн-
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ців та представників етнічних меншин, окрім росіян, внаслідок розгортання 
процесів мовної асиміляції (зросійщення), насамперед у містах. 
Подібною із прикордонням виявилася також і структура україномов-
ного населення у цілому в Одеській області. Так, серед україномовного на-
селення Одещини частка україномовних українців складала 97,10% 
(1 103 662 особи із 1 136 571 особи), україномовних росіян – 1,22% (13 818 
осіб), україномовних етнічних меншин, окрім росіян – 1,68% (19 091 особа). 
Серед україномовного міського та сільського населення області рівень час-
тки україномовних українців фактично не відрізнявся і досягав, відповідно, 
97,06% (585 817 осіб із 603 552 осіб) та 97,15% (517 845 осіб із 533 019 
осіб). Рівень частки україномовних росіян залишався досить незначним, хо-
ча серед міського україномовного населення він виявився дещо вищим, ніж 
серед сільського населення області, відповідно, 1,60% (9 656 осіб) та 0,78% 
(4 162 особи). І, навпаки, рівень частки україномовних етнічних меншин, 
окрім росіян серед міського україномовного населення Одещини залишався 
дещо нижчим, ніж серед сільського україномовного населення, відповідно, 
1,34% (8 079 осіб) та 2,07% (11 012 осіб) 223. 
Структура україномовного населення Одеси фактично не відрізнялася 
від структури україномовного населення Одеської області. Так, частка укра-
їномовних українців серед україномовного населення обласного центру 
складала 96,86% (297 561 особа із 307 196 осіб). Рівень частки україномов-
них росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався до-
сить незначним, відповідно, 1,96% (6 021 особа) та 1,18% (3 614 осіб) 224.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Одеського прико-
рдоння україномовне населення опинилося в меншості, насамперед за раху-
нок міського населення. Проте, у двох із п’яти міст обласного підпорядку-
вання прикордоння Одещини та у восьми із 14-ти прикордонних районів об-
ласті україномовне населення домінувало за чисельністю. В Одеському при-
кордонні чисельність україномовного населення була навіть нижчою за чи-
сельність українців, які складали більшість серед усього населення. Таке ста-
новище стало результатом масової мовної асиміляції (зросійщення) україн-
ців, насамперед в урбаністичному середовищі, та досить незначний розвиток 
процесів мовної асиміляції (українізації) етнічних меншин, зокрема і росіян. 
Тому, україномовне населення Одеського прикордоння складалося фактично 
лише із україномовних українців, а рівень частки україномовних росіян та 
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україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався доволі незначним. 
Серед російськомовного населення Одеської області російськомовні 
росіяни становили лише відносну більшість – 47,90% (493 413 осіб із 
1 030 090 осіб). Унаслідок мовної асиміляції доволі значною була частка 
російськомовних українців – 42,31% (435 839 осіб) та російськомовних ет-
нічних меншин, окрім росіян – 9,79% (100 838 осіб). Істотні відмінності бу-
ли й у структурі міського та сільського російськомовного населення Оде-
щини. Так, серед міського російськомовного населення російськомовні ро-
сіяни складали лише відносну більшість – 45,88% (419 753 особи із 914 805 
осіб). Рівень частки російськомовних українців фактично не поступався ро-
сійськомовним росіянам – 45,10% (412 559 осіб). Частка російськомовних 
етнічних меншин, окрім росіян становила 9,02% (82 493 особи) 225. 
Серед сільського російськомовного населення Одещини, на відміну 
від міського, російськомовні росіяни складали абсолютну більшість – 
63,73% (73 660 осіб із 115 585 осіб). При цьому, рівень частки російськомо-
вних українців серед сільського російськомовного населення області вияви-
вся вдвічі нижчим, ніж серед міського, і складав 20,14% (23 280 осіб). Ці ві-
дмінності були зумовлені тим, що процеси мовної асиміляції (зросійщення) 
українців у сільській місцевості не набули такого поширення, як у містах 
прикордоння Одещини. Навпаки, рівень частки російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян серед сільського російськомовного населення був 
вищим, ніж серед міського – 16,13% (18 645 осіб) 226. 
Виявилося також, що серед російськомовного населення Одеси росій-
ськомовні росіяни опинилися в меншості, їхня частка складала лише 43,63% 
(285 386 осіб із 654 128 осіб). Натомість, відносну більшість серед російсь-
комовного населення обласного центру становили російськомовні українці 
– 49,55% (324 097 осіб). Рівень частки російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян досягав 6,82% (44 645 осіб) 227. Тобто, в Одесі зросійщені за 
мовою українці навіть переважали за чисельністю російськомовних росіян.  
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння Одеської 
області російськомовне населення становило відносну більшість за рахунок 
міського населення, насамперед населення обласного центру. Такий резуль-
тат мало розгортання процесів мовної асиміляції (зросійщення) українців та 
етнічних меншин, окрім росіян. Серед усього населення трьох із п’яти міст 
обласного підпорядкування прикордоння Одещини російськомовне насе-
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лення складало абсолютну більшість, а також відносну більшість серед 
усього населення одного із 14-ти прикордонних районів. Серед загальної 
чисельності двох міст та 13-ти районів прикордоння області російськомовне 
населення опинилося в меншості. Найменшим цей рівень залишався у чоти-
рьох північно-західних районах.  
За чисельністю російськомовне населення значно переважало росіян, 
внаслідок незначного розвитку процесів їхньої мовної асиміляції (україніза-
ції), насамперед у містах, а також завдяки мовній асиміляції значної частини 
українців та представників етнічних меншин, окрім росіян. Внаслідок масової 
мовної асиміляції (зросійщення) українців та етнічних меншин, окрім росіян 
серед загальної чисельності російськомовного населення Одеського прикор-
доння російськомовні росіяни складали лише відносну більшість, а серед 
усього російськомовного населення обласного центру вони опинилися в мен-
шості. Частка російськомовних українців серед російськомовного населення 
прикордоння лише дещо поступалася за рівнем частці російськомовних росі-
ян, а в Одесі навіть перевищувала її. Доволі значною залишалася також і част-
ка російськомовних етнічних меншин, які зазнавали масової мовної асиміля-
ції, насамперед в урбаністичному середовищі Одеського прикордоння.   
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед зага-
льної чисельності населення Одеської області. У прикордонні Одещини зо-
середжувалося 79,38% загальної чисельності населення області (1 919 325 
осіб із 2 455 666 осіб), у значній мірі за рахунок обласного центру (1 010 298 
осіб). При цьому виявилося, що за ступенем зосередження у прикордонні 
українці поступалися росіянам, відповідно, 74,59% (1 150 469 осіб із 
1 542 341 особи) та 89,31% (454 187 осіб із 508 537 осіб). Доволі високий рі-
вень зосередження у прикордонні був притаманним і для інших етнічних 
меншин, окрім росіян – 85,34%. До того ж, рівень частки україномовних 
українців та україномовних росіян також був істотно меншим, відповідно, 
67,44% (743 195 осіб із 1 103 662 осіб) та 78,38% (10 831 особа із 13 818 осіб), 
порівняно із російськомовними українцями та російськомовними росіянами, 
відповідно, 92,87% (404 783 осіб із 435 839 осіб) та 89,62% (442 184 особи із 
493 413 осіб). За ступенем зосередження в Одеському прикордонні, завдяки, 
насамперед обласному центру, російськомовне населення істотно переважа-
ло україномовне населення, відповідно, 91,84% (946 029 осіб із 1 030 090 
осіб) та 67,44% (766 514 осіб із 1 136 571 особа) 228.  
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Отже, Одеська область посідала перше місце серед усіх прикордонних 
областей України, де рівень зосередження всього населення безпосередньо 
у прикордонні був максимальним, насамперед за рахунок розташування у 
прикордонні обласного центру. За рівнем зосередження безпосередньо у 
прикордонні Одещини українці та україномовне населення поступалися ро-
сіянам, етнічним меншинам, окрім росіян та російськомовному населенню. 
Частка населення прикордоння Одеської області серед усього населен-
ня прикордоння України. Важливе значення у дослідженні етномовної струк-
тури населення прикордоння України має аналіз його територіального роз-
міщення за окремими областями. Визначальною особливістю територіально-
го розміщення населення українського прикордоння є найвищий рівень його 
зосередження в прикордонні Одеської області. Це було пов’язано з тим, що із 
90 прикордонних районів та 31-го міста обласного підпорядкування, 14 ра-
йонів та п’ять міст, включно з обласним центром, входили до складу Одещи-
ни. Тобто, кожен шостий прикордонний район України та кожне шосте при-
кордонне місто обласного підпорядкування входили до складу Одеської об-
ласті. Тому, серед загальної чисельності населення прикордоння України се-
ред усіх областей залишався найвищим рівень частки населення Одеського 
прикордоння – 19,39% (1 949 325 осіб із 10 051 029 осіб) 229. Фактично кожен 
п’ятий мешканець прикордоння України проживав в Одеській області. 
Рівень зосередження населення в Одеському прикордоння відрізнявся 
за етнічними ознаками. Так, частка українців, які мешкали у прикордонні 
Одещини становила 16,58% (1 150 469 осіб) із загальної чисельності україн-
ців прикордоння України – 6 940 373 особи. Виявилося також, що рівень час-
тки росіян, які мешкали у прикордонні Одещини, був навіть вищим – 20,96% 
(454 187 осіб із 2 166 725 осіб), ніж українців. Проте, найвищим ступінь зо-
середження у прикордонні області був притаманним етнічним меншинам, 
крім росіян – 36,51% (344 669 осіб із 943 931 особи), за рахунок, насамперед, 
болгарів, молдованів та гагаузів 230. Тобто, кожен третій представник етніч-
них меншин, окрім росіян – мешканець прикордоння України проживав у 
прикордонні Одещини. Одеське прикордоння посідало серед прикордоння 
всіх інших областей України перше місце за рівнем частки етнічних меншин, 
окрім росіян, друге місце за рівнем частки українців (після Харківської) та 
третє місце за рівнем частки росіян (після Харківської та Луганської).  
Ступінь зосередження населення в Одеському прикордонні відрізнявся 
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за мовою, насамперед між україномовними та російськомовними. Так, частка 
україномовних українців становила 13,88% (743 195 осіб із 5 354 918 осіб), а 
частка російськомовних українців залишалася істотно вищою – 25,67% 
(404 783 особи із 1 576 770 осіб). Тобто, кожен четвертий російськомовний 
українець – мешканець прикордоння України проживав в Одеському прикор-
донні і лише кожен сьомий україномовний українець. Подібне співвідношення 
склалося також і між україномовними та російськомовними росіянами. Так, 
частка україномовних росіян становила 18,29% (10 831 особа із 59 233 осіб), а 
російськомовних росіян – 21,02% (442 184 особи із 2 103 861 особа) 231. При-
кордоння Одещини серед усіх прикордонних областей посідало друге місце 
після Харківщини за рівнем зосередження як україномовних, так і російсько-
мовних українців, а також україномовних росіян і третє місце після Харків-
щини та Луганщини за рівнем зосередження російськомовних росіян. 
Істотно відрізнявся також і рівень частки україномовного та російсь-
комовного населення Одеського прикордоння серед загальної чисельності 
україномовного та російськомовного населення прикордоння України. Так, 
частка україномовного населення становила 14,00% (766 514 осіб із 
5 473 228 осіб), а частка російськомовного населення виявилася істотно ви-
щою – 24,30% (946 029 осіб із 3 893 622 особи) 232. Тобто, в Одеському при-
кордонні мешкав кожен сьомий представник україномовного та кожен чет-
вертий представник російськомовного населення прикордоння України. Се-
ред усіх прикордонних областей України прикордоння Одещини за рівнем 
зосередження україномовного населення посідало друге місце після Харкі-
вщини, а за рівнем зосередження російськомовного населення третє місце 
після Харківщини та Луганщини.   
Отже, Одеське прикордоння відзначалося найвищим рівнем зосере-
дження всього населення та етнічних меншин, у прикордонні України. Рі-
вень зосередження у прикордонні області росіян, російськомовних україн-
ців та російськомовного населення перевищував рівень зосередження укра-
їнців, україномовних українців та україномовного населення.  
Частка населення Одеської області серед усього населення України. 
Відрізнявся також рівень частки Одеської області серед загальної чисельно-
сті населення України, українців та етнічних меншин. Так, частка області 
серед усього населення України складала 5,09% (2 455 666 осіб із 
48 240 902 осіб), серед українців – 4,11% (1 542 341 особа із 37 541 693 
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осіб), серед сукупного числа етнічних меншин – 8,54% (913 325 осіб із 
10 699 209 осіб), у тому числі: серед росіян – 6,10% (508 537 осіб із 
8 334 141 особи), але найбільше серед етнічних меншин, окрім росіян – 
17,12% (404 788 осіб із 2 365 068 осіб) 233. Тобто, прикордонна Одещина за-
лишається одним із найбільших осередків територіального розміщення ет-
нічних меншин, окрім росіян в Україні.  
До цього варто додати, що частка Одеської області серед загальної 
чисельності україномовного населення України виявилася вдвічі меншою, 
ніж серед загальної чисельності російськомовного населення, відповідно, 
3,49% (1 136 571 особа із 32 577 468 осіб) та 7,22% (1 030 090 осіб із 
14 273 670 осіб) 234. Отже, Одещина, насамперед завдяки обласному центру, 
слугувала одним з найбільших осередків територіального розміщення ро-
сійськомовного населення в Україні, хоча безпосередньо Одеська область 
не межує з Російською Федерацією. 
Рівень урбанізації населення Одеської області. Рівень урбанізації 
прикордонної Одеської області не досить відрізнявся від рівня урбанізації 
всього населення України, відповідно, 65,35% (1 604 669 осіб із 2 455 666 
осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 особи). Однак, виявилося, що 
рівень урбанізації населення Одещини істотно мав істотні відмінності за ет-
нічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців був дещо нижчим, ніж 
рівень урбанізації етнічних меншин, відповідно, 64,84% (1 000 104 особи із 
1 542 341 особи) та 66,21% (604 565 осіб із 913 325 осіб). При цьому, вияви-
лося, що рівень частки міського населення серед росіян був майже вдвічі 
вищим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 84,59% 
(430 184 особи із 508 537 осіб) та 43,08% (174 381 особа із 404 788 осіб). 
Тобто, абсолютна більшість росіян Одещини були мешканцями міст, а бі-
льшість етнічних меншин, окрім росіян зосереджувалися в селах 235.  
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації Одеської області за мо-
вними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україномовного населення 
значно поступався рівню урбанізації російськомовного населення, відповід-
но, 53,10% (603 552 особи із 1 136 571 особи) та 88,81% (914 805 осіб із 
1 030 090 осіб) 236. Тобто, якщо лише дещо більше половини загальної чисе-
льності україномовного населення області мешкали в містах, то дев’ять із 
десяти представників російськомовного населення зосереджувалися в урба-
ністичному середовищі Одещини. Виявилося також, що рівень урбанізації 
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україномовного населення області залишався значно нижчим, ніж україн-
ців. І, навпаки, російськомовне населення мало вищий рівень урбанізації, 
порівняно з рівнем урбанізації росіян.  
Ще більші відмінності у рівні урбанізації спостерігалися між україно-
мовними та російськомовними українцями Одещини. Так, рівень урбаніза-
ції україномовних українців досить істотно поступався рівню урбанізації 
російськомовних українців, відповідно, 53,08% (585 817 осіб із 1 103 662 
осіб) та 94,66% (412 559 осіб із 435 839 осіб). Тобто, лише дещо більше по-
ловини україномовних українців мешкали у містах області, то в урбаністи-
чному середовищі зосереджувалися майже всі російськомовні українці 
Одещини. Рівень урбанізації україномовних росіян також виявився істотно 
нижчим, ніж рівень урбанізації російськомовних росіян, відповідно, 69,88% 
(9 656 осіб із 13 818 осіб) та 85,07% (419 753 особи із 493 413 осіб) 237. 
Отже, рівень урбанізації населення Одеської області істотно відрізня-
вся за етнічними та мовними ознаками. Рівень частки міського населення 
серед українців, етнічних меншин, окрім росіян, україномовних українців, 
україномовних росіян та україномовного населення залишався нижчим, по-
рівняно з росіянами, російськомовними росіянами, російськомовними укра-
їнцями та російськомовним населенням. Найвищий рівень урбанізації насе-
лення Одещини належав російськомовним українцям, а найнижчий – етніч-
ним меншинам, крім росіян. 
Частка сільського населення серед усього населення Одеської облас-
ті. Серед загальної чисельності населення Одещини рівень частки сільсько-
го населення залишався дещо нижчим, ніж серед усього населення областей 
прикордоння України, відповідно, 34,65% (850 997 осіб із 2 455 666 осіб) та 
35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 особи). Однак, рівень частки сільсько-
го населення в області відрізнявся за етнічними ознаками. Так, серед украї-
нців рівень частки сільського населення був дещо вищим, ніж серед сукуп-
ної чисельності етнічних меншин, відповідно, 35,12% (542 237 осіб із 
1 542 341 особи) та 33,79% (308 760 осіб із 913 325 осіб). Особливо значні 
відмінності спостерігалися в рівні частки сільського населення між росія-
нами та етнічними меншинами, крім росіян, відповідно, 15,41% (78 353 
особи із 508 537 осіб) та 56,92% (230 407 осіб із 404 788 осіб) 238. Тобто, як-
що серед росіян переважало міське населення, то серед етнічних меншин, 
окрім росіян домінувало сільське населення. 
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Істотні відмінності в рівні частки сільського населення спостерігалися 
в Одеській області за мовними ознаками. Зокрема, рівень частки сільського 
населення серед україномовного населення виявився майже втричі вищим, 
ніж серед російськомовного населення, відповідно, 36,90% (533 019 осіб із 
1 136 571 особи) та 11,19% (115 285 осіб із 1 030 090 осіб). До того ж, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення був вищим, 
ніж серед українців. І, навпаки, цей рівень серед російськомовного населен-
ня залишався дещо нижчим, ніж серед росіян 239.  
Ще більш значні відмінності залишалися у рівні частки сільського на-
селення між україномовними та російськомовними українцями. Зокрема, 
рівень частки сільського населення серед україномовних українців залиша-
вся майже всемеро вищим, ніж серед російськомовних українців, відповід-
но, 36,92% (517 845 осіб із 1 103 662 осіб) та 5,34% (23 280 осіб із 435 839 
осіб). За рівнем частки сільського населення україномовні росіяни вдвічі 
переважали російськомовних росіян, відповідно, 30,12% (4 162 особи із 
13 818 осіб) та 14,93% (73 660 осіб із 493 413 осіб) 240. До того ж, Одещина 
посідала перше місце серед усіх прикордонних областей за рівнем частки 
сільського населення серед україномовних росіян 
Отже, населення Одещини за рівнем частки сільського населення, з 
одного боку дещо поступалося всьому населенню прикордонних областей, а 
з іншого боку перевищувало все населення України. В Одеській області рі-
вень частки сільського населення залишався вищим серед українців, украї-
номовних українців, україномовних росіян, україномовного населення та 
етнічних меншин, окрім росіян, порівняно з росіянами, російськомовними 
українцями, російськомовними росіянами та російськомовним населенням. 
Найвищий рівень частки сільського населення в Одеській області належав 
україномовним українцям, а найнижчий – російськомовним українцям. 
Висновки. Таким чином, етнічний склад та мовна структура населення 
прикордонних районів та міст обласного підпорядкування Одеської області 
мали істотні відмінності. Серед усього населення більшості районів та міст 
за чисельністю переважали українці. Лише в одному із районів (Болградсь-
кому) абсолютну більшість серед усього населення складали болгари. У Ре-
нійському районі відносну більшість становили молдовани, а в Тарутинсь-
кому – болгари. Одеська область, а точніше її південно-західні прикордонні 
райони залишалися головним осередком територіального розміщення бол-
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гарів, гагаузів, молдованів, а також албанців в Україні.  
Інерційний вплив етномовних процесів радянської доби найбільш по-
вно відбився в Одеській області в урбаністичному середовищі, коли росіяни 
посідали становище домінантної меншості, і тому не зазнавали мовної аси-
міляції. І навпаки, процеси зросійщення набули розповсюдження не лише в 
мовному середовищі інших етнічних меншин (болгарів, гагаузів та молдо-
ванів), але й серед українців, які опинилися у становищі підпорядкованої 
більшості. Тому етнічна та мовна структура населення прикордонних райо-
нів, а особливо міст Одещини мала істотні відмінності.  
Україномовне населення переважало серед населення більшості при-
кордонних районів, але у трьох із п’яти міст обласного підпорядкування, у 
тому числі і в обласному центрі, перевага за чисельністю була на боці ро-
сійськомовних. Україномовне населення складалося в абсолютній більшості 
лише з україномовних українців, внаслідок незначного рівня мовної украї-
нізації етнічних меншин. Навпаки, серед російськомовного населення част-
ка російськомовних росіян не досягала і половини його чисельності. Доволі 
значним залишався рівень частки російськомовних українців серед російсь-
комовного населення, особливо у містах, як прояв інерційного впливу ет-
номовних процесів радянської доби. Серед етнічних меншин, окрім росіян в 
області більшого розповсюдження набули процеси мовного зросійщення, а 
не українізації.  
Серед усіх прикордонних областей України в Одещині спостерігався 
найвищий рівень зосередження населення безпосередньо в прикордонні, у 
значній мірі за рахунок обласного центру. Одеське прикордоння слугувало 
найбільшим осередком територіального розміщення в прикордонні України 
як усього населення, так і етнічних меншин, окрім росіян. Доволі значною 
була також і територіальна присутність у прикордонні області українців, 
україномовного населення, а ще більше росіян та російськомовного насе-
лення. Рівень урбанізації всього населення Одещини дещо поступався рів-
ню урбанізації всього населення України. Хоча переважна більшість украї-
нців, україномовних українців, україномовного населення області мешкали 
у містах, однак за рівнем урбанізації вони поступалися росіянам, російсько-
мовним українцям та російськомовному населенню. Абсолютна більшість 
представників етнічних меншин, окрім росіян розселені не в містах, а в 
сільській місцевості, насамперед болгари, молдовани та гагаузи.  
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3 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
У Вінницькій області лише три із 27-ми районів є прикордонними: 
Піщанський, Ямпільський та Могилів-Подільський. На території Піщансь-
кого району розташовано два селища міського типу, 19 сіл та вісім селищ, 
Ямпільського – одне місто та 38 сіл, Могилів-Подільського – одне селище 
міського типу, 50 сіл та три селища. Також із шести міст обласного підпо-
рядкування Вінниччини одне (Могилів-Подільський) розташоване безпосе-
редньо в прикордонні 241. Тобто, Вінницьке прикордоння включає 123 насе-
лені пункти, із них одне місто обласного підпорядкування, одне місто ра-
йонного підпорядкування, три селища міського типу, 107 сіл та 11 селищ. 
Вінницька область межує із Кам’янецьким районом невизнаної Придні-
стровської Молдовської республіки та трьома районами республіки Молдо-
ва: Сорока, Дондушень та Окніца. Отже, Вінницьке прикордоння склада-
ється із чотирьох адміністративно-територіальних утворень: одного міста 
обласного підпорядкування та трьох районів. 
Українці. На відміну від Одеського прикордоння, прикордонні райони 
Вінниччини відзначалися етномовною однорідністю населення. У трьох 
прикордонних районах області абсолютну більшість серед усього населення 
становили українці: у Могилів-Подільському – 97,85% (39 343 особи із 
40 206 осіб), Піщанському – 97,13% (24 406 осіб із 25 127 осіб) та Ямпільсь-
кому – 97,09% (46 282 особи із 47 669 осіб). Дещо меншим був рівень част-
ки українців серед усього населення міста Могилів-Подільського – 92,27% 
(30 000 осіб із 32 513 осіб). У цілому, серед усього населення Вінницького 
прикордоння (одне місто обласного підпорядкування та три райони) цей рі-
вень становив 96,23% (149 031 особа із 145 515 осіб), що було навіть вище, 
ніж серед усього населення області та її міського населення, відповідно, 
94,91% (1 674 135 осіб із 1 763 944 осіб) та 91,27% (738 453 особи із 809 078 
осіб), однак дещо нижче, ніж серед сільського – 97,99% (935 682 особи із 
954 866 осіб). Рівень частки українців серед усього населення Вінницької 
області залишався значно вищим, ніж серед загальної чисельності населен-
ня України, відповідно, 94,91% та 77,82% 242.  
Характерною ознакою українців Вінницького прикордоння є збере-
ження ними стабільності мовного середовища. Частка україномовних серед 
українців становила: у Могилів-Подільському районі – 99,87% (39 293 осо-
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би із 39 343 осіб), Ямпільському – 99,85% (46 214 осіб із 46 282 осіб), Пі-
щанському – 99,66% (24 322 осіб із 24 406 осіб), і лише у місті Могилеві-
Подільському дещо менше – 98,50% (29 550 осіб із 30 000 осіб). У цілому, 
серед українців Вінницького прикордоння рівень частки україномовних 
становив 99,61% (139 479 осіб із 140 031 особи), що було навіть більше, ніж 
серед загальної чисельності українців у Вінницькій області та міських укра-
їнців, відповідно, 98,82% (1 654 446 осіб із 1 674 135 осіб) та 97,51% 
(720 047 осіб із 738 453 осіб), однак дещо менше, ніж серед сільських украї-
нців – 99,86% (934 399 осіб із 935 682 осіб). Рівень частки україномовних 
серед українців в області був значно вищим, ніж серед загальної чисельнос-
ті українців в Україні, відповідно, 98,82% та 85,16% 243. 
Тобто, для абсолютної більшості українців прикордоння Вінницької 
області рідною мовою є українська. Рівень мовного зросійщення українців 
залишався досить незначним у всіх трьох районах: у Могилів-Подільському 
– 0,13% (лише 50 осіб із 39 343 осіб), Ямпільському – 0,15% (68 осіб із 
46 682 осіб), Піщанському – 0,34% (84 особи із 24 406 осіб), і дещо вищим у 
місті Могилеві-Подільському – 1,50% (450 осіб із 30 000 осіб). Серед украї-
нців Вінницького прикордоння частка російськомовних складала лише 
0,47% (652 особи із 140 031 особи), що було навіть менше, ніж серед зага-
льної чисельності українців області та міських українців, відповідно, 1,18% 
(19 688 осіб із 1 674 135 осіб) та 2,49% (18 405 осіб із 738 435 осіб), але бі-
льше, ніж серед сільських українців – 0,14% (1 283 особи із 935 682 осіб). 
Варто підкреслити, що рівень частки російськомовних серед українців у 
Вінницькій області залишався більше, ніж на порядок нижчим, порівняно із 
рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чисельності українців 
в Україні, відповідно, 28,26% та 14,77%   244. 
Отже, серед загальної чисельності населення Вінницького прикор-
доння абсолютну більшість складали українці. Серед українців домінували 
україномовні. Процеси мовної асиміляції (зросійщення) не набули істотного 
поширення у середовищі українців прикордоння області, тому і частка ро-
сійськомовних залишалася досить незначною.  
Етнічні меншини. Росіяни. Найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною у прикордонних районах Вінниччини є росіяни, розселені дис-
персно, попри те, що область не межує з Російською Федерацією. Серед 
усього населення міста Могилева-Подільського частка росіян становила 
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5,32% (1 730 осіб із 32 513 осіб), у районах: Ямпільському – 1,61% (766 осіб 
із 47 669 осіб), Могилів-Подільському – 1,58% (636 осіб із 40 206 осіб) та 
Піщанському – 1,48% (373 особи із 25 127 осіб) 245.  
Чисельність росіян, як і їхня частка серед усього населення Вінниць-
кого прикордоння, залишалися доволі незначними – 2,41% (3 505 осіб 
145 515 осіб). У прикордонні рівень частки росіян виявилося значно мен-
шим, ніж серед загальної чисельності населення області та міського насе-
лення, 3,83% (67 501 особа із 1 763 944 осіб) та 6,77% (54 776 осіб із 809 078 
осіб), однак дещо більшим, ніж серед сільського – 1,33% (12 725 осіб із 
954 866 осіб). До того ж, рівень частки росіян серед усього населення Він-
ницької області залишався значно нижчим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 3,83% та 17,28% 246. 
Абсолютну більшість серед росіян у прикордонні Вінниччини склада-
ли російськомовні. Зокрема, рівень цієї частки за районами складав: у Ям-
пільському – 86,42% (662 особи із 766 осіб), Могилів-Подільському – 
83,49% (531 особа із 636 осіб) та Піщанському – 74,80% (279 осіб із 373 
осіб), а також у місті Могилеві-Подільському – 86,30% (1 493 особи із 1 730 
осіб). У цілому серед росіян прикордоння області рівень частки російсько-
мовних становив 84,59% (2 965 осіб із 3 505 осіб), що було дещо менше, ніж 
серед загальної чисельності населення Вінниччини та її міського населення, 
відповідно, 86,21% (58 194 особи із 67 501 особи) та 86,82% (47 558 осіб із 
54 776 осіб), але дещо більше, ніж серед сільського населення області – 
83,58% (10 636 осіб із 12 725 осіб). Окрім цього, рівень частки російськомо-
вних серед росіян в області залишався значно нижчим, ніж серед загальної 
чисельності росіян в Україні, відповідно, 86,21% та 95,92% 247. 
Незначна чисельність та дисперсне розселення росіян призвело до то-
го, що рівень мовної українізації серед них був досить високим у всіх трьох 
районах: у Піщанському – 24,93% (93 особи із 373 осіб), Могилів-
Подільському – 16,35% (104 особи із 636 осіб) та Ямпільському – 13,45% 
(103 особи із 766 осіб), а також  у місті Могилеві-Подільському – 13,58% 
(235 осіб із 1 730 осіб). У цілому, серед росіян дисперсно розселених у Він-
ницькому прикордонні частка україномовних складала 15,26% (535 осіб із 
3 505 осіб), що було навіть більше, ніж серед загальної чисельності росіян у 
Вінницькій області та серед міських росіян, відповідно, 13,59% (9 174 особи 
із 67 501 особи) та 12,97% (7 102 особи із 54 776 осіб), але дещо менше, ніж 
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серед сільських росіян області – 16,28% (2 072 особи із 12 725 осіб). Варто 
підкреслити також, що рівень частки україномовних серед росіян у Вінни-
цькій області був утричі вищим, ніж серед загальної чисельності росіян в 
Україні, відповідно, 13,59% та 3,94% 248.  
Отже, серед загальної чисельності населення прикордоння Вінниччи-
ни рівень частки росіян залишався досить незначним. Більшість серед росі-
ян складали російськомовні, хоча в середовищі цієї етнічної меншини набу-
ли поширення процеси природної мовної асиміляції (українізації), особливо 
у сільській місцевості в умовах дисперсного типу розселення. 
Етнічні меншини, крім росіян. У Вінницькому прикордонні загальна 
чисельність етнічних меншин, окрім росіян залишалася досить незначною – 
лише 1,36% (1 979 осіб із 145 515 осіб). Серед усього населення трьох при-
кордонних районів рівень цієї частки був таким: у Могилів-Подільському – 
0,57 % (227 осіб із 40 206 осіб), Ямпільському – 1,30% (621 особа із 47 669 
осіб) та Піщанському – 1,39% (348 осіб із 25 127 осіб). Не набагато вищим 
цей рівень був і серед усього населення міста Могилева-Подільського – 
2,41% (783 особи із 32 513 осіб). Варто зазначити також, що частка етнічних 
меншин, окрім росіян була на досить низькому рівні як серед загальної чи-
сельності населення Вінницької області, так і серед її міського, а особливо 
сільського населення, відповідно, 1,26% (22 308 осіб із 1 763 944 осіб), 
1,96% (15 849 осіб із 809 078 осіб) та 0,68% (6 459 осіб із 954 866 осіб). Рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення Вінни-
цької області залишався помітно нижчим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 1,26% та 4,90% 249. 
Отже, сукупна чисельність етнічних меншин, окрім росіян, як і їхня 
частка серед усього населення не лише прикордоння, але й серед загальної 
чисельності населення Вінницької області, як і її міського та сільського на-
селення, залишалася досить незначною. До того ж, рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян серед усього населення Вінниччини був одним із 
найнижчих серед усіх прикордонних областей України, після Івано-
Франківщини та Волині. 
Молдовани. Попри те, що Вінниччина і межує з Молдовою, у прикор-
донні області молдовани розселені дисперсно і їхня чисельність була доволі 
незначною (менше 1% від загальної чисельності населення). Зокрема, у міс-
ті Могилів-Подільському – 184 особи (0,57%), у районах: Ямпільському – 
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348 осіб (0,73%), Піщанському – 190 осіб (0,75%) та Могилів-Подільському 
– 102 особи (0,25%). У цілому у Вінницькій області чисельність молдованів 
залишалася досить незначною – 2 944 особи. Їхня частка серед усього насе-
лення Вінниччини складала лише 0,17%. Серед молдованів області біль-
шість визнавали рідною молдовську мову – 1 688 осіб (57,34%), україномо-
вні – 852 особи (28,94%), російськомовні – 354 особи (12,02%). До того ж, 
за рівнем українізації молдовани Вінниччини істотно переважали росіян, 
відповідно, 28,94% та 13,59%. Досить незначною залишалася і частка обла-
сті серед загальної чисельності молдованів в Україні – 1,14% (2 944 особи із 
258 619 осіб) 250. 
Отже, незважаючи на те, що Вінницька область межує з Молдовою, 
серед загальної чисельності населення прикордоння чисельність, як і частка 
молдованів залишалися досить незначними. Молдовани розселені дисперс-
но, хоча більшість серед них визнавали рідною молдовську мову. Істотного 
розвитку серед молдованів набули процеси мовної асиміляції у формі укра-
їнізації, а не зросійщення.  
Україномовне населення. Внаслідок абсолютного переважання за чи-
сельністю українців та дисперсного типу розселення представників етніч-
них меншин, частка україномовного населення виявилася навіть вищою за 
частку українців серед усього населення усіх трьох прикордонних районів 
Вінницької області. Україномовне населення домінувало за чисельністю се-
ред усього населення Вінницького прикордоння – 96,57% (140 527 осіб із 
145 515 осіб). Доволі високим зберігався також і рівень частки україномов-
ного населення серед загальної чисельності населення усіх прикордонних 
районів області: у Могилів-Подільському – 98,19% (39 477 осіб із 40 206 
осіб), Піщанському – 97,62% (24 529 осіб із 25 127 осіб) та Ямпільському – 
97,56% (46 508 осіб із 47 669 осіб), і лише дещо менше – у місті Могилеві-
Подільському – 92,31% (30 013 осіб із 32 513 осіб) 251.  
Окрім цього, рівень частки україномовного населення серед усього 
населення Вінницького прикордоння виявився навіть дещо вищим, порів-
няно з рівнем цієї частки серед загальної чисельності населення Вінницької 
області та її міського населення, відповідно, 96,57% (140 527 осіб із 145 515 
осіб) та 94,81% (1 672 324 особи із 1 763 944 осіб), 90,60% (733 055 осіб із 
809 078 осіб). Серед сільського населення рівень частки україномовного на-
селення був ще вищим – 98,37% (939 осіб із 954 966 осіб). До того ж, рівень 
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частки україномовного населення серед усього населення Вінницької обла-
сті залишався істотно вищим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 96,57% та 67,53% 252.  
Абсолютну більшість серед україномовного населення Вінницького 
прикордоння складали україномовні українці – 99,25% (139 479 осіб із 
140 527 осіб). Частка україномовних росіян та україномовних етнічних 
меншин, окрім росіян в структурі україномовного населення залишалася 
досить незначною, відповідно, 0,38% (535 осіб) та 0,37% (513 осіб). Подіб-
ною була також і структура україномовного населення Вінницької області, 
її україномовного міського та сільського населення, відповідно, 98,93% 
(1 654 446 осіб із 1 672 324 особи), 98,22% (720 047 осіб із 733 055 осіб) та 
99,48% (934 399 осіб із 939 269 осіб). Доволі незначним був також і рівень 
частки україномовних росіян серед загальної чисельності україномовного 
населення Вінниччини та її міського україномовного населення, відповідно, 
0,55% (9 174 особи), 0,97% (7 102 особи), і найменше серед україномовного 
сільського населення – лише 0,22% (2 072 особи). Ще нижчим був рівень 
частки україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 0,52% 
(8 704 особи), 0,81% (5 906 осіб) та 0,30% (2 798 осіб) 253. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Вінницької області домінувало україномовне населення. Його чисельність 
виявилася навіть дещо вищою за чисельність українців. Таке співвідношен-
ня стало результатом того, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) укра-
їнців був нижчим, ніж рівень мовної асиміляції (українізації) представників 
дисперсно розселених етнічних меншин. Україномовне населення Вінниць-
кого прикордоння складалося переважно лише із україномовних українців, 
а частка україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім 
росіян залишалася доволі незначною. Попри прикордонний статус, Віннич-
чина була одним із найбільших осередків територіального розміщення укра-
їномовного населення в Україні. За абсолютною чисельністю україномов-
ного населення Вінниччина посідала третє місце серед усіх прикордонних 
областей, поступаючись у цьому лише Львівщині та Київщині. 
Російськомовне населення. Чисельність російськомовного населення у 
Вінницькому прикордонні залишалася незначною, тому і його частка серед 
усього населення буза досить низькою – 2,82% (4 106 осіб із 145 515 осіб). 
До того ж, у всіх трьох прикордонних районах області цей рівень був ще 
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меншим: у Могилів-Подільському – 1,55% (622 особи із 40 206 осіб), Пі-
щанському – 1,60% (401 особа із 25 127 осіб) та Ямпільському – 1,69% (805 
осіб із 47 669 осіб). Лише серед усього населення міста Могилева-
Подільського її рівень був вищим – 7,01% (2 278 осіб із 32 513 осіб) 254.  
Однак, виявилося, що рівень частки російськомовного населення за-
лишався дещо більшим, ніж рівень частки росіян як у цілому серед усього 
населення Вінницького прикордоння, так і серед усього населення міста 
Могилева-Подільського та у двох із трьох районів (Піщанського та Ямпіль-
ського). Варто зазначити також, що рівень частки російськомовного насе-
лення серед усього населення прикордоння був навіть нижчим, ніж серед 
загальної чисельності населення Вінницької області, відповідно, 2,82% 
(4 106 осіб із 145 515 осіб) та 4,73% (83 531 особа із 1 763 944 осіб). Ще 
більш істотні відмінності спостерігалися у рівні частки російськомовного 
населення серед міського та сільського населення області, відповідно, 
8,75% (70 815 осіб із 809 078 осіб) та 1,33% (12 716 осіб із 954 866 осіб). Ва-
рто зазначити, що рівень частки російськомовного населення серед усього 
населення Вінницької області залишався на порядок нижчим, ніж серед за-
гальної чисельності населення України, відповідно, 2,82% та 29,59% 255. 
Структура російськомовного населення Вінницького прикордоння ві-
дрізнялася від структури україномовного населення, яке складалося пере-
важно лише із україномовних українців. Так, серед російськомовного насе-
лення частка російськомовних росіян досягала 72,21% (2 965 осіб із 4 106 
осіб). Попри незначну чисельність в абсолютних показниках, частка росій-
ськомовних українців складала 15,88% (652 особи), а російськомовних ет-
нічних меншин, окрім росіян – 11,91% (489 осіб) 256. 
Серед загальної чисельності російськомовного населення Вінницької 
області та міського російськомовного населення рівень частки росіян ви-
явився навіть дещо нижчим, ніж у прикордонні, відповідно, 69,67% (58 194 
особи із 83 531 особи) та 67,16% (47 558 осіб із 70 815 осіб) на тлі вищого 
рівня цієї частки серед сільського російськомовного населення – 83,64% 
(10 636 осіб із 12 716 осіб). Навпаки, рівень частки російськомовних украї-
нців серед російськомовного населення прикордоння (15,88%) виявився 
нижчим, ніж серед загальної чисельності російськомовного населення обла-
сті та міського російськомовного населення, але вищим, ніж серед сільсько-
го, відповідно, 23,57% (19 688 осіб), 25,99% (18 405 осіб) та 10,99% (1 283 
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особи). Проте, частка російськомовних етнічних меншин, окрім росіян се-
ред російськомовного населення Вінницького прикордоння (11,91%) вияви-
лася вищою, ніж серед усього, міського та сільського російськомовного на-
селення області, відповідно, 6,76% (5 649 осіб), 6,85% (4 852 особи) та 
6,27% (797 осіб) 257. 
Таким чином, чисельність російськомовного населення, як і його час-
тка серед усього населення Вінницького прикордоння, були досить незнач-
ними. Однак, за чисельністю російськомовне населення та його частка се-
ред усього населення переважали росіян. Таке становище стало результатом 
того, що в абсолютних показниках чисельність українців та етнічних мен-
шин, окрім росіян, зросійщених за мовою виявилася більшою за чисельність 
україномовних росіян. Серед російськомовного населення прикордоння 
Вінницькою області переважали російськомовні росіяни. Попри незначну 
чисельність в абсолютних показниках, значну частку серед російськомовно-
го населення прикордоння області складали російськомовні українці та ро-
сійськомовні етнічні меншини, крім росіян. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Вінницької області. У прикордонні Віннич-
чини зосереджувалося лише 8,25% загальної чисельності населення області 
(145 515 осіб із 1 763 944 осіб). На відміну від Одеського прикордоння, рі-
вень зосередження у прикордонні українців виявився навіть дещо вищим, 
ніж росіян, відповідно, 8,36% (140 031 особа із 1 674 135 осіб) та 5,19% 
(3 505 осіб із 67 501 особи). Також за цим рівнем україномовні українці, 
україномовні росіяни та україномовне населення, відповідно, 8,43% 
(139 479 осіб із 1 654 446 осіб), 5,83% (535 осіб із 9 174 осіб) та 8,40% 
(140 527 осіб із 1 672 324 осіб), перевищувало нечисленних російськомов-
них українців, російськомовних росіян та російськомовне населення, відпо-
відно, 3,31% (652 особи із 19 688 осіб), 5,10% (2 965 осіб із 58 194 осіб) та 
4,92% (4 106 осіб із 83 531 особи) 258. Тобто, Вінницька область належала до 
тих прикордонних областей України, де рівень зосередження населення 
безпосередньо у прикордонні не був досить великим. 
Отже, серед усього населення прикордоння України рівень частки на-
селення Вінницького прикордоння залишався досить незначним. Попри, не-
значну чисельність, за рівнем зосередження у прикордонні Вінниччини 
українці, україномовні українці та україномовне населення перевищували 
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росіян, етнічних меншин, окрім росіян, російськомовних українців та росій-
ськомовне населення.  
Частка населення прикордоння Вінницької області серед усього насе-
лення прикордоння України. Ступінь зосередження всього населення у Він-
ницькому прикордонні залишався досить незначним серед загальної чисе-
льності населення прикордоння України, внаслідок відсутності у прикор-
донні області великих за чисельністю населення міст. Тому, частка всього 
населення прикордоння області серед загальної населення прикордоння 
України становила лише 1,45% (145 515 осіб із 10 051 029 осіб). При цьому, 
виявилося, що рівень зосередження українців у прикордонні області був 
вищим, ніж росіян та етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 2,02% 
(140 031 особа із 6 940 373 осіб), 0,16% (3 505 осіб із 2 166 725 осіб) та 
(1 979 осіб із 943 931 особи) 259. 
Варто звернути увагу і на те, що рівень зосередження україномовних 
у прикордонні Вінниччини залишався вищим, ніж російськомовних серед 
загальної чисельності україномовних та російськомовних мешканців при-
кордоння України. Так, рівень частки україномовних українців, україномо-
вних росіян та україномовного населення становив, відповідно, 2,60% 
(139 479 осіб із 5 354 918 осіб), 0,90% (535 осіб із 59 233 осіб) та 2,57% 
(140 527 осіб із 5 473 228 осіб), а рівень частки російськомовних українців, 
російськомовних росіян та російськомовного населення, відповідно, 0,04% 
(652 особи із 1 576 770 осіб), 0,14% (2 965 осіб із 2 103 861 особи) та 0,11% 
(4 106 осіб із 3 893 622 осіб) 260.   
Частка населення Вінницької області серед усього населення України.  
Значно відрізнявся рівень частки прикордонної Вінницької області серед за-
гальної чисельності населення України, українців та етнічних меншин. Так, 
частка області серед усього населення України становила 3,66% (1 763 944 
особи із 48 240 902 осіб), серед українців – 4,46% (1 674 135 осіб із 
37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етнічних меншин – лише 
0,84% (89 809 осіб із 10 699 209 осіб), у тому числі: серед росіян – 0,81% 
(67 501 особи із 8 334 141 осіб), серед етнічних меншин, окрім росіян – 
0,94% (22 308 осіб із 2 365 068 осіб). Тобто, частка Вінниччини серед украї-
нців залишалася істотно вищою, ніж серед етнічних меншин. Ще більш іс-
тотні відмінності спостерігалися у рівні частки області серед загальної чи-
сельності україномовного та російськомовного населення України, відпові-
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дно, 5,13% (1 672 324 осіб із 32 577 468 осіб) та 0,59% (83 531 особи із 
14 273 670 осіб) 261. Незважаючи на прикордонний статус, Вінниччина за-
лишалася одним із найбільших осередків територіального розміщення укра-
їнців та україномовного населення в Україні. 
Отже, Вінницьке прикордоння характеризувалося досить незначним 
рівнем зосередження всього населення. При цьому, рівень зосередження 
українців та україномовного населення у прикордонні області переважав 
росіян, етнічні меншини, крім росіян та російськомовне населення. 
Рівень урбанізації населення Вінницької області. Рівень урбанізації 
населення прикордонної Вінниччини залишався істотно нижчим, ніж рівень 
урбанізації всього населення України, відповідно, 45,87% (809 078 осіб із 
1 763 944 особи) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Тобто, пере-
важна більшість населення Вінниччини зосереджувалися не в містах, а в 
сільській місцевості. Рівень частки міського населення відрізнявся за етніч-
ними ознаками. При цьому, виявилося, що рівень урбанізації українців за-
лишався істотно нижчим, ніж рівень урбанізації етнічних меншин, відпові-
дно, 44,11% (738 453 особи із 1 674 135 осіб) та 78,64% (70 625 осіб із 
89 809 осіб). Тобто, переважна більшість українців області мешкали в селах, 
а абсолютна більшість етнічних меншин зосереджувалися в містах. Однак, 
рівень урбанізації росіян у Вінницькій області залишався вищим, порівняно 
з етнічними меншинами, крім росіян, відповідно, 81,15% (54 776 осіб із 
67 501 особи) та 71,05% (15 849 осіб із 22 308 осіб) 262. 
Значно відрізнявся також і рівень урбанізації населення Вінницької 
області за мовними ознаками. Зокрема, цей рівень серед україномовного на-
селення був майже вдвічі нижчим, ніж серед російськомовного населення, 
відповідно, 43,83% (733 055 осіб із 1 672 324 осіб) та 84,78% (70 815 осіб із 
83 531 особи). Тобто, абсолютна більшість україномовного населення зосе-
реджувалася у сільській місцевості, а переважна більшість представників 
російськомовного населення розселені в містах. Рівень урбанізації україно-
мовного населення та українців у Вінницькій області залишався фактично 
однаковим. Однак, рівень урбанізації російськомовного населення був ви-
щим, порівняно з росіянами 263. 
Ще більш істотно відрізнявся рівень урбанізації україномовних та ро-
сійськомовних українців. Так, виявилося, що переважна більшість україно-
мовних українців мешкали в сільській місцевості, а рівень їхньої урбанізації 
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становив лише 43,52% (720 047 осіб із 1 654 446 осіб). Натомість, абсолют-
на більшість російськомовних українців зосереджувалися в містах і рівень 
їхньої урбанізації досягав 93,48% (18 405 осіб із 19 688 осіб). Менші відмін-
ності у рівні частки міського населення спостерігався між україномовними 
та російськомовними росіянами. За цим рівнем україномовні росіяни пос-
тупалися російськомовним росіянам, відповідно, 77,41% (7 102 особи із 
9 174 особи) та 81,72% (47 558 осіб із 58 194 осіб) 264. 
 Отже, рівень урбанізації населення Вінницької області залишався іс-
тотно нижчим, ніж рівень урбанізації всього населення України. Абсолютна 
більшість усього населення області зосереджувалися в сільській місцевості. 
Переважна більшість українців, україномовних українців та україномовного 
населення мешкали в селах, а більшість росіян, етнічних меншин, окрім ро-
сіян, російськомовних українців та російськомовного населення зосереджу-
валися в містах. Найвищий рівень урбанізації населення Вінниччини спо-
стерігався серед російськомовних українців, а найнижчий – серед україно-
мовних українців.  
Частка сільського населення серед усього населення Вінницької обла-
сті. Серед загальної чисельності Вінниччини рівень частки сільського на-
селення залишався значно вищим, ніж серед усього населення прикордон-
них областей України. Зокрема, серед усього населення області більшість 
складало сільське населення, а серед загальної чисельності населення при-
кордоння воно залишалося у меншості, відповідно, 54,13% (954 866 осіб із 
1 763 944 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 особи). За рівнем ча-
стки сільського населення серед усього населення Вінниччина посідала чет-
верте місце серед усіх прикордонних областей, після Закарпаття, Чернівеч-
чини та Івано-Франківщини 265.  
Відрізнявся також і рівень частки сільського населення серед насе-
лення області за етнічними ознаками. Так, якщо серед українців Вінниччи-
ни сільське населення становило більшість, то серед етнічних меншин – ме-
ншість, відповідно, 55,89% (935 682 особи із 1 674 135 осіб) та 21,36% 
(19 184 особи із 89 809 осіб). Доволі незначним залишався рівень частки 
сільського населення серед росіян – 18,85% (12 725 осіб із 67 501 особи), а 
серед етнічних меншин, окрім росіян цей рівень був дещо вищим – 28,95% 
(6 459 осіб із 22 308 осіб) 266.  
Значні відмінності у рівні частки сільського населення у Вінницькій 
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області зберігалися за мовними ознаками. Зокрема, рівень частки сільського 
населення серед україномовного населення був майже вчетверо вищим, ніж 
серед російськомовного населення, відповідно, 56,13% (939 269 осіб із 
1 672 324 осіб) та 15,22% (12 716 осіб із 83 531 особи). Тобто, серед украї-
номовного населення сільського населення становило абсолютну більшість, 
а серед російськомовного населення – меншість. До того ж, рівень сільсько-
го населення серед україномовного населення виявився дещо вищим, ніж 
серед українців. Навпаки, серед російськомовного населення рівень частки 
сільського населення залишався дещо нижчим, ніж серед росіян 267.   
Найбільш істотні відмінності у рівні частки сільського населення Він-
ниччини залишалися між україномовними та російськомовними українця-
ми. Так, серед україномовних українців області переважну більшість стано-
вило сільське населення, а серед російськомовних українців – меншість, ві-
дповідно, 56,48% (934 399 осіб із 1 654 446 осіб) та 6,52% (1 283 особи із 
19 688 осіб). Хоча серед україномовних росіян сільське населення і склада-
ло меншість, однак цей рівень залишався дещо вищим, ніж серед російсь-
комовних росіян, відповідно, 22,59% (2 072 особи із 9 174 осіб) та 18,28% 
(10 636 осіб із 58 194 осіб) 268.  
Отже, сільське населення серед усього населення Вінницької області 
становило більшість, на відміну від загальної чисельності населення прико-
рдонних областей України. У Вінниччині за рівнем частки сільського насе-
лення українці, україномовні українці та україномовне населення переважа-
ло росіян, етнічні меншини, крім росіян, російськомовних українців та ро-
сійськомовне населення. Найвищий рівень сільського населення у Вінниць-
кій області залишався серед україномовних українців, а найменший – серед 
російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, характерною ознакою етнічного складу насе-
лення прикордоння Вінницької області є його етнічна однорідність – абсо-
лютне домінування за чисельністю українців та досить незначне число 
представників етнічних меншин. Тому, рівень мовної асиміляції (зросій-
щення) українців залишався мінімальним. Попри те, що область межує з 
Молдовою, чисельність молдованів у прикордонні залишалася досить не-
значною. У прикордонні Вінниччини відбувалися процеси природної мов-
ної асиміляції українською більшістю представників дисперсно розселених 
етнічних меншин. За абсолютною чисельністю україномовного населення 
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серед усіх областей прикордоння Вінниччина поступалася лише Львівській 
та Київській областям. 
Вінниччина характеризувалася незначним зосередженням всього на-
селення безпосередньо у прикордонні, тому і частка області серед загальної 
чисельності населення прикордоння України була незначною. При цьому, 
рівень зосередження українців та україномовного населення у прикордонні 
області переважав росіян, етнічні меншини, крім росіян та російськомовне 
населення.  
Рівень урбанізації населення Вінницької області залишався істотно 
нижчим, ніж серед усього населення України. До того ж, серед усього насе-
лення Вінниччини переважало не міське, а сільське населення. При цьому, 
якщо серед українців, україномовних українців та україномовного населен-
ня більшість складало сільське населення, то серед росіян, етнічних мен-
шин, окрім росіян, російськомовних українців та російськомовного насе-
лення переважало міське населення.  
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4 ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 11-ти районів Чернівецької області вісім є прикордонними: Соки-
рянський та Кельменецький межують із Молдовою (райони: Брічень та Ок-
ніца); Герцаївський, Глибоцький, Сторожинецький, Вижницький та Пу-
тильський – із Румунією (повіти Сучава та Ботошань), а Новоселицький – 
як із Молдовою, так із Румунією. У Чернівецькій області є лише два міста 
обласного підпорядкування, включно з обласним центром. Обидва міста 
(Чернівці та Новодністровськ) розташовані у прикордонні. На території Со-
кирянського району розташовано одне місто та 28 сіл, Кельменецького – 
одне селище міського типу та 32 села, Новоселицького – одне місто та 42 
села, Герцаївського – одне місто та 23 села, Глибоцького – одне селище мі-
ського типу та 37 сіл, Сторожинецького – одне місто, одне селище міського 
типу та 37 сіл, Вижницького – два міста, одне селище міського типу та 31 
село, Путильського – одне селище міського типу та 50 сіл 269.  
У цілому в Чернівецькому прикордонні розташовано два міста облас-
ного підпорядкування, шість міст районного підпорядкування, п’ять селищ 
міського типу та 280 сіл, разом 293 населених пункти. Отже, прикордоння 
області складається із десяти адміністративно-територіальних утворень: 
двох міст обласного підпорядкування та восьми районів. 
Українці. Етнічний склад населення окремих прикордонних районів 
Чернівецької області істотно відрізнявся. Так, серед усього населення захі-
дних гірських Вижницького та  Путильського районів рівень частки україн-
ців становив, відповідно, 98,22% (58 924 особи із 59 993 осіб) та 99,17% 
(25 182 особи із 25 532 осіб). Доволі високим її рівень залишався також і у 
двох східних районах: Сокирянському – 89,85% (43 927 осіб із 48 889 осіб) 
та Кельменецькому – 89,85% (47 261 особа із 48 468 осіб). Українці склада-
ли абсолютну більшість серед усього населення також у Сторожинецькому 
районі – 59,60% (56 786 осіб із 95 295 осіб), а відносну більшість у Глибо-
цькому – 46,82% (34 025 осіб із 72 676 осіб) 270.  
Лише у двох із восьми прикордонних районів Чернівецької області 
українці опинилися у меншості серед усього населення: у Новоселицькому 
– 33,96% (29 703 особи із 87 461 особи) та Герцаївському – лише 5,00% 
(1 616 осіб із 32 316 осіб). Серед усього населення Чернівців частка україн-
ців становила 79,86% (189 021 особа із 236 691 особи), а Новодністровська – 
87,13% (9 013 осіб із 10 344 осіб) 271.  
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Серед загальної чисельності населення прикордонних восьми районів 
та двох міст обласного підпорядкування українці домінували за чисельніс-
тю і їхня частка становила 69,05% (495 458 осіб із 717 485 осіб). При цьому, 
виявилося, що рівень частки українців в етнічному складі населення прико-
рдоння залишався нижчим, ніж серед загальної чисельності населення Чер-
нівецької області, її міського та сільського населення, відповідно, 74,98% 
(689 056 осіб із 919 028 осіб), 80,48% (296 368 осіб із 368 263 осіб) та 
71,30% (392 688 осіб із 550 765 осіб). При цьому, рівень частки українців 
серед усього населення Чернівецької області залишався дещо меншим, ніж 
серед усього населення України, відповідно, 74,98% та 77,82%  272. 
Абсолютна більшість українців у прикордонних районах Чернівецької 
області визнавали рідною українську мову: у Путильському – 99,97% 
(25 175 осіб із 25 182 осіб), Вижницькому – 99,92% (58 877 осіб із 58 924 
осіб), Кельменецькому – 99,89% (47 208 осіб із 47 261 особи), Сокирянсь-
кому – 99,66% (43 779 осіб із 43 927 осіб), Глибоцькому – 99,35% (33 805 
осіб із 34 025 осіб), Новоселицькому – 58,77% (29 338 осіб із 29 703 осіб) та 
Сторожинецькому – 98,74% (56 068 осіб із 56 786 осіб). Лише у Герцаївсь-
кому районі, де українці складали меншість серед усього населення, рівень 
частки україномовних залишався нижчим – 92,08% (1 488 осіб із 1 616 осіб). 
У цьому районі 87 українців (5,38%) визнавали рідною румунську мову та 
38 осіб (2,34%) – російську. Тобто, навіть у тих районах Чернівецької обла-
сті, де українці не становили абсолютної більшості серед усього населення, 
вони фактично не зазнавали мовної асиміляції з боку молдованів та руму-
нів. Серед українців, які мешкали в містах Новодністровську та Чернівцях 
рівень частки україномовних був дещо нижчим, ніж у районах, і становила, 
відповідно, 96,34% (180 742 особи із 189 021 особи) та 95,62% (8 683 особи 
із 9 013 осіб) 273.  
У цілому, серед українців, які мешкали у Чернівецькому прикордонні, 
частка україномовних становила 97,92% (485 163 особи із 495 458 осіб), що 
виявилося дещо нижче, ніж рівень частки україномовних серед загальної 
чисельності українців та сільських українців, але дещо вище, ніж серед мі-
ських українців, відповідно, 98,48% (678 593 особи із 689 056 осіб), 99,71% 
(391 541 особа із 392 688 осіб) та 96,86% (287 052 особи із 296 368 осіб). 
Між тим, рівень частки україномовних серед українців у Чернівецькій обла-
сті залишався значно вищим, ніж серед загальної чисельності українців в 
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Україні, відповідно, 98,48% та 85,16% 274. 
Частка російськомовних, як і їхня чисельність, серед українців у при-
кордонних районах були досить незначними: у Путильському – 0,02% (ли-
ше 6 осіб із 25 182 осіб), Вижницькому – 0,07% (41 особа із 58 924 осіб), 
Глибоцькому – 0,09% (31 особа із 34 025 осіб), Кельменецькому – 0,10% (46 
осіб із 47 261 особи), Сокирянському – 0,31% (136 осіб із 43 927 осіб), Но-
воселицькому – 0,55% (163 особи із 29 703 осіб), Сторожинецькому – 0,69% 
(358 осіб із 56 786 осіб) та Герцаївському – 2,35% (38 осіб із 1 616 осіб). 
Лише у містах області рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців був 
дещо вищим: у Новодністровську – 3,63% (327 осіб із 9 013 осіб), Чернівцях 
– 4,23% (8 001 особа із 189 021 особи). При цьому, рівень мовної україніза-
ції росіян у прикордонних містах та районах Чернівецької області був ви-
щим, ніж рівень мовного зросійщення українців. І лише у Герцаївському 
районі ці рівні були однаковими 275.  
Серед українців, які мешкали у прикордонні, частка російськомовних 
була досить незначною, однак дещо вищою, ніж серед загальної чисельнос-
ті українців Чернівецької області та сільських українців, але нижчою, ніж 
серед міських українців області, відповідно, 1,85% (9 147 осіб із 495 458 
осіб), 1,35% (9 281 особа із 689 056 осіб), 0,14% (307 осіб із 392 688 осіб) та 
3,03% (8 974 особи із 296 368 осіб). Варто зазначити, що рівень частки ро-
сійськомовних серед українців у Чернівецькій області був на порядок ниж-
чим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чи-
сельності українців в Україні, відповідно, 1,35% та 14,77% 276. 
Отже, серед загальної чисельності населення Чернівецького прикор-
доння перевага за чисельністю була на боці українців. Вони складали абсо-
лютну більшість серед усього населення обох міст обласного підпорядку-
вання та в п’яти із восьми районів прикордоння, ще в одному районі – від-
носну більшість. І лише в двох прикордонних районах українці за чисельні-
стю поступалися етнічним меншинам (молдованам та румунам). Серед 
українців прикордоння Чернівецької області абсолютну більшість складали 
україномовні. Процеси мовної асиміляції (зросійщення) серед українців 
прикордоння не набули широкого розповсюдження, тому і рівень частки 
російськомовних серед них залишався досить незначним. 
Етнічні меншини. Румуни. Представники етнічних меншин досить не-
рівномірно були розселені в прикордонних районах Чернівецької області. 
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Найбільшою за чисельністю етнічною меншиною прикордоння області за-
лишалися румуни. Вони компактно розселені у новоствореному Герцаївсь-
кому районі і становили 91,45% (29 554 особи) загальної чисельності насе-
лення району (32 316 осіб). Доволі значною була також і їхня частка серед 
усього населення ще двох районів: у Глибоцькому – 45,30% (32 923 особи із 
72 676 осіб) та Сторожинецькому – 36,83% (35 095 осіб із 95 295 осіб). Ра-
зом у цих трьох районах зосереджувалося 85% загального числа румунів 
області (97 572 особи із 114 555 осіб) та 65% загального числа румунів в 
Україні (97 572 особи із 150 989 осіб). Тобто, дві третини загальної чисель-
ності румунів в Україні мешкали лише в трьох прикордонних районах Чер-
нівецької області. Серед усього населення Чернівців частка румунів була 
незначною і становила 4,46% (10 553 особи із 236 691 особи), а серед усього 
населення Новоселицького району – 6,75% (5 904 особи із 87 461 особи) 277.  
У всіх інших прикордонних районах Чернівецької області чисельність 
румунів залишалася досить незначною (лише по декілька десятків осіб). У 
цілому. в області нараховувалося 114 555 румунів, що становило 75,87% за-
гальної їхньої чисельності в Україні. Тобто, Чернівецька область, а точніше 
три її прикордонні з Румунією райони, є основним ареалом територіального 
розміщення румунів в Україні. Серед усього населення Чернівецької облас-
ті частка румунів становила 12,46% (114 555 осіб із 919 028 осіб). Серед за-
гальної чисельності населення України частка румунів залишалася досить 
незначною – лише 0,31% (150 989 осіб із 48 240 902 осіб) 278.  
Переважання компактного типу розселення у сільській місцевості за-
безпечувало румунам розповсюдження ендогамних шлюбів, і як наслідок 
цього – збереження власного мовного середовища. 91,92% (105 296 осіб із 
114 555 осіб) загальної чисельності румунів у Чернівецькій області визнава-
ли рідною румунську мову. Проте, рівень мовної українізації румунів зали-
шався значно вищим – 6,80% (7 794 особи), ніж рівень їхнього мовного зро-
сійщення – 0,85% (977 осіб) 279. 
Отже, серед загальної чисельності населення Чернівецького прикор-
доння румуни залишалися в меншості. Із восьми прикордонних районів се-
ред лише в одному із них вони складали абсолютну більшість серед усього 
населення. Ще в двох районах спостерігалося значне територіальне пред-
ставництво цієї етнічної меншини. В інших районах та містах прикордоння 
їхнє представництво залишалося досить незначним. Переважна більшість 
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румунів визнавали рідною румунську мову. Процеси мовної асиміляції не 
набули серед румунів досить значного поширення. Проте, рівень мовної 
українізації серед них залишався вищим, ніж мовного зросійщення. Прико-
рдоння Чернівеччини, а точніше три її райони є головним осередком тери-
торіального розміщення румунів в Україні.  
Молдовани. Другою за чисельністю етнічною меншиною після руму-
нів у Чернівецькому прикордонні є молдовани, хоча вони були розселені у 
прикордонні області досить нерівномірно. Найбільше молдованів зосере-
джувалося у Новоселицькому районі (50 329 осіб) і складали 57,54% зага-
льної чисельності населення (87 461 особа). Лише в цьому одному районі 
зосереджувалося 75% загального числа молдованів області. Серед усього 
населення Глибоцького району їхня частка становила 6,09% (4 425 осіб із 
72 676 осіб). У всіх інших прикордонних районах області молдавани розсе-
лені переважно дисперсно, найбільше у Сокирянському районі – 3,43% (1 
681 осіб із 48 889 осіб) та у Чернівцях – 1,62% (3 829 осіб із 236 691 особи). 
У цілому, в Чернівецькій області нараховувалося 67 225 молдован, що ста-
новило 25,99% їхньої загальної чисельності в Україні (258 619 осіб). Серед 
загальної чисельності населення Чернівецької області частка молдованів 
становила 7,31% (67 225 осіб із 919 028 осіб) 280.   
Територіальне зосередження молдованів у селах у прикордонні з Мо-
лдовою, насамперед у Новоселицькому районі та домінування ендогамних 
шлюбів сприяло їхньому відтворенню у власному етнічному середовищі. 
Тому абсолютна більшість молдованів Чернівецької області визнавали рід-
ною  молдовську мову – 91,63% (61 598 осіб із 67 225 осіб). Рівень мовної 
асиміляції молдованів, які мешкали переважно у сільській місцевості, за-
лишався досить незначним. Частка україномовних серед них складала лише 
3,23% (2 171 особа), а російськомовних ще менше – 1,18% (796 осіб) 281.  
Отже, серед загальної чисельності населення Чернівецького прикор-
доння молдовани складали меншість. Лише в одному із восьми прикордон-
них районів області вони становили абсолютну більшість серед усього на-
селення. Варто зазначити, що три із чотирьох молдованів Чернівеччини зо-
середжувалися лише в одному Новоселицькому районі. В інших прикор-
донних районах та містах області їхнє територіальне представництво зали-
шалося досить незначним. Переважна більшість молдованів визнавали рід-
ною молдовську мову. Асиміляційні процеси не набули значного поширен-
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ня у їхньому мовному середовищі. Однак, рівень частки україномовних се-
ред молдованів прикордоння Чернівецької області був вищим, ніж рівень 
частки російськомовних. Прикордоння Чернівецької області, а точніше 
один із її районів, слугував одним із головних осередків територіального 
розміщення молдованів в Україні. Однак, найбільшим ареалом розселення 
молдованів в Україні залишалося Одеське прикордоння.  
Росіяни. За чисельністю серед етнічних меншин Чернівецького при-
кордоння росіяни посідали третє місце, після румунів та молдованів, хоча 
область безпосередньо і не межує з Російською Федерацією. На відміну від  
румунів та молдованів, росіяни в Чернівецькій області є мешканцями міст і 
мають дисперсний тип розселення, за винятком кількох сіл, заселених пере-
важно нащадками російських старовірів. Абсолютна більшість росіян у Че-
рнівецькій області, як і в інших західних областях, є мігрантами радянської 
доби у першому поколінні. Частка росіян серед усього населення прикор-
донних районів області була досить незначною: у Путильському – 0,38% 
(98 осіб із 25 352 осіб), Герцаївському – 0,93% (299 осіб 32 316 осіб), Виж-
ницькому – 1,05% (631 особа із 59 993 осіб), Глибоцькому – 1,21% (877 осіб 
із 72 676 осіб), Кельменецькому – 1,25% (607 осіб із 48 468 осіб), Новосели-
цькому – 1,41% (1 235 осіб із 87 461 особи) та Сторожинецькому – 1,43% (1 
367 осіб 95 295 осіб). І, лише серед усього населення Сокирянського району 
їхня частка дещо вища – 6,23% (3 044 особи із 48 889 осіб) 282.  
Основним ареалом територіального розміщення росіян у Чернівецькій 
області залишаються не сільські райони, а, насамперед, обласний центр. У 
Чернівцях проживало 26 733 росіяни, що становило 11,29% загальної чисе-
льності населення міста (236 691 особа). В обласному центрі зосереджува-
лося 70% (26 733 особи) загальної чисельності росіян області (37 881 осо-
ба). Серед усього населення Новодністровська також доволі значною зали-
шалася частка росіян – 10,19% (1 054 особи із 10 344 осіб). За ступенем зо-
середження у прикордонні, за рахунок Чернівців, росіяни переважали укра-
їнців, відповідно, 94,89% (35 945 осіб із 37 881 особи) та 71,90% (495 458 
осіб із 689 056 осіб) 283.  
Серед усього населення Чернівецького прикордоння частка росіян 
становила 5,01% (35 945 осіб із 717 485 осіб). У цілому, серед загальної чи-
сельності населення Чернівецької області частка росіян становила 4,12% 
(37 881 особа із 919 028 осіб), у тому числі серед міського – 8,65% (31 845 
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осіб із 368 263 осіб), а серед сільського – лише 1,10% (6 036 осіб із 550 765 
осіб). Варто вказати також, що рівень частки росіян серед усього населення 
Чернівецької області залишався вчетверо нижчим, ніж серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 4,12% та 17,28% 284.  
Незважаючи на дисперсний тип розселення росіян у Чернівецькій об-
ласті, абсолютна більшість серед них визнавали рідною українську мову: у 
Сокирянському – 95,01% (2 892 особи із 3 044 осіб), Новоселицькому – 
92,63% (1 144 особи із 1 235 осіб), Герцаївському – 90,64% (271 особа із 299 
осіб), Кельменецькому – 89,79% (545 осіб із 607 осіб), Вижницькому – 
85,26% (538 осіб із 631 особи), Сторожинецькому – 84,13% (1 150 осіб із 1 
367 осіб), Глибоцькому – 83,69% (734 особи із 877 осіб), і найменше у Пу-
тильському – 80,61% (79 осіб із 98 осіб). Доволі високою була і частка ро-
сійськомовних серед росіян у Чернівцях та Новодністровську, відповідно, 
92,38% (24 696 осіб із 26 733 осіб) та 89,66% (945 осіб із 1 054 осіб) 285.  
У цілому, серед росіян, які мешкали у прикордонні, рівень частки ро-
сійськомовних складав 91,79% (32 994 особи із 35 945 осіб), що було дещо 
більше, ніж серед загального числа росіян в області, а також серед міських 
та сільських росіян, відповідно, 91,45% (34 653 особи із 37 881 особи), 
91,56% (29 157 осіб із 31 845 осіб) та 91,05% (5 496 осіб із 6 036 осіб). При 
цьому, рівень частки російськомовних серед росіян у Чернівецькій області 
залишався дещо нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, 
відповідно, 91,45% та 95,92% 286.  
Рівень мовної українізації росіян у Чернівецькому прикордонні знач-
но відрізнявся за окремими районами. Найвищим цей рівень спостерігався 
серед росіян у Путильському районі – 19,39%, однак досить незначним в 
абсолютних показниках – лише 19 із 98 осіб. Доволі високою була також і 
частка україномовних серед росіян в інших чотирьох районах прикордоння: 
у  Вижницькому – 14,58% (92 особи із 631 осіб), Глибоцькому – 14,37% 
(126 осіб із 877 осіб), Сторожинецькому – 13,17% (180 осіб із 1 367 осіб) та 
Кельменецькому – 10,05% (61 особа із 607 осіб). Дещо нижчою у трьох ін-
ших районах: у Новоселицькому – 5,10% (63 особи із 1 235 осіб), Сокирян-
ському – 4,89% (149 осіб із 3 044 осіб), а найменше у Герцаївському – 2,34% 
(7 осіб із 299 осіб). Серед росіян, які мешкали у Чернівцях та Новодністров-
ську рівень частки україномовних становив, відповідно, 7,44% (1 989 осіб із 
26 733 осіб) та 10,34% (109 осіб із 1054 осіб) 287.  
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У цілому, серед росіян, які мешкали у Чернівецькому прикордонні, 
рівень частки україномовних становив 7,78% (2 795 осіб із 35 945 осіб). При 
цьому, серед загальної чисельності росіян Чернівецької області та міських 
росіян цей рівень був дещо вищим, і, навпаки, серед сільських росіян – ни-
жчим, відповідно, 8,11% (3 071 особа із 37 881 особи), 8,27% (2 634 особи із 
31 845 осіб) та 7,24% (437 осіб із 6 036 осіб). До того ж, рівень частки укра-
їномовних серед росіян в області залишався вдвічі вищим, ніж серед зага-
льної чисельності росіян в Україні, відповідно, 8,11% та 3,94% 288.   
Отже, серед усього населення Чернівецького прикордоння чисель-
ність та частка росіян залишалася незначною, особливо у сільських райо-
нах. Переважна більшість росіян мешкали в обласному центрі. Абсолютну 
більшість серед росіян складали російськомовні. Проте, в умовах дисперс-
ного розселення росіян у прикордонних районах області їх не оминули про-
цеси мовної асиміляції (українізації). Між тим, у Чернівеччині спостерігав-
ся найнижчий рівень частки росіян серед сукупної чисельності етнічних 
меншин серед усіх прикордонних областей, після Закарпаття. 
Інші етнічні меншини. Окрім молдованів, румунів та росіян, у Черніве-
цькому прикордонні дисперсно розселені також і представники інших етніч-
них меншин, насамперед в обласному центрі. Так, у Чернівцях мешкало 1 408 
поляків, що складало 0,59% загальної чисельності населення міста, 1 308 євреїв 
(0,55%) та 971 білорус (0,41%). Більшість серед цих трьох меншин складали 
асимільовані за мовою, при цьому серед поляків переважали україномовні – 
63,49% (894 особи), а серед євреїв та білорусів – російськомовні, відповідно, 
57,65% (754 особи) та 61,48% (597 осіб). Частка російськомовних серед поля-
ків становила 16,83% (237 осіб), а частка україномовних серед євреїв та біло-
русів, відповідно, 22,40% (293 особи) та 16,37% (159 осіб). Власні національні 
мови визнавали рідними у Чернівцях лише 22,04% (214 осіб)  білорусів, 
19,60% (276 осіб) поляків та 19,42% (254 особи) євреїв 289.  
Етнічні меншини, крім росіян. Сукупна чисельність етнічних меншин, 
окрім росіян у Чернівецькому прикордонні залишалася доволі значною, 
проте його територіальне розміщення за окремими районами та містами бу-
ло досить нерівномірним. Із восьми прикордонних районів серед усього на-
селення представники етнічних меншин, окрім росіян становили абсолютну 
більшість у трьох: у Герцаївському – 94,07% (30 401 особа із 32 316 осіб) – 
переважно за рахунок румунів, Новоселицькому – 64,63% (56 523 особи із 
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87 461 особи) та Глибоцькому – 51,97% (37 774 особи із 72 676 осіб) – за 
рахунок румунів та молдованів. Значним був цей рівень серед усього насе-
лення Сторожинецького району – 38,97% (37 142 особи із 95 295 осіб) – за 
рахунок румунів 290.  
В інших чотирьох прикордонних районах Чернівецької області тери-
торіальне представництво етнічних меншин, окрім росіян залишалося до-
сить незначним: у Сокирянському – 3,92% (1 918 осіб із 48 489 осіб), Кель-
менецькому – 1,24% (600 осіб із 48 468 осіб), Вижницькому – 0,73% (438 
осіб із 59 993 осіб), і найменше у Путильському – лише 0,29% (72 особи із 
25 352 осіб). Низьким залишався цей рівень і серед усього населення міста 
Новодністровська – 2,68% (277 осіб із 10 344 осіб), дещо вищим у Чернів-
цях – 8,85% (20 937 осіб із 236 691 особа) 291. 
Серед усього населення Чернівецького прикордоння частка етнічних 
меншин, окрім росіян становила 25,94% (186 082 особа із 717 485 осіб). Ви-
явилося також, що безпосередньо у прикордонні цей рівень був навіть ви-
щим, ніж серед загальної чисельності населення Чернівецької області, а 
особливо серед її міського населення, відповідно, 20,90% (227 192 особи із 
919 028 осіб) та 10,87% (40 050 осіб із 368 263 осіб). Однак, серед сільсько-
го населення області рівень частки етнічних меншин залишався ще вищим – 
27,60% (152 041 особа із 550 765 осіб). Тобто, визначальною ознакою етніч-
ного складу населення Чернівецької області стало те, що етнічні меншини, 
крім росіян, насамперед румуни та молдовани, на відміну від росіян, зосе-
реджувалися не у містах, а переважно у сільській місцевості. Варто підкре-
слити, що рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього насе-
лення Чернівецької області залишався вчетверо вищим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 20,90% та 4,90% 292.  
Отже, серед усього населення Чернівецького прикордоння зберігалася 
значне територіальне представництво етнічних меншин, окрім росіян. Про-
те, вони домінували за чисельністю лише в трьох районах, а в інших п’яти  
районах та обох містах обласного підпорядкування прикордоння їхня част-
ка залишалася незначною. До того ж, рівень частки етнічних меншин серед 
усього населення Чернівеччини був найвищим, порівняно з усіма іншими 
прикордонними областями України. За рівнем частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин Чернівеччина 
посідала друге місце серед усіх областей прикордоння, після Закарпаття.  
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Україномовне населення. Серед загальної чисельності населення в 
усіх прикордонних районах Чернівецької області, окрім Герцаївського, рі-
вень частки україномовного населення був дещо вищим, ніж рівень частки 
українців. У Чернівцях, Новодністровську та Герцаївському районі, де сту-
пінь мовної асиміляції українців залишався дещо вищим, ніж у всіх інших 
районах, рівень частки україномовного населення був меншим, ніж україн-
ців. При цьому, рівень частки україномовного населення істотно відрізнявся 
за окремими районами. Серед усього населення шести із восьми районів 
області україномовне населення становило абсолютну більшість: у Путиль-
ському – 99,47% (25 218 осіб із 25 352 осіб), Вижницькому – 98,52% (59 104 
особи із 59 993 осіб), Кельменецькому – 97,75% (47 376 осіб із 48 468 осіб), 
Сокирянському – 90,42% (44 207 осіб із 48 889 осіб), Сторожинецькому – 
61,42% (58 531 особа із 95 295 осіб) та Глибоцькому – 52,56% (38 158 осіб із 
72 676 осіб). Варто підкреслити, що україномовне населення у Глибоцькому 
районі становило абсолютну більшість, попри те, що українці складали ли-
ше відносну більшість серед усього населення 293.  
Україномовне населення складало також і абсолютну більшість серед 
усього населення міст Новодністровська та Чернівців, відповідно, 85,67% 
(187 465 осіб із 236 691 особа) та 79,20% (8 862 осіб із 10 344 осіб). Лише 
серед загальної чисельності населення двох прикордонних районів області 
україномовні опинилися у меншості: у Новоселицькому – 34,08% (29 803 
особи із 87 461 осіб) та Герцаївському – 4,83% (1 560 осіб із 32 316 осіб) – 
найнижчий рівень серед усіх прикордонних районів України 294.  
Серед усього населення Чернівецького прикордоння (вісім районів та 
два міста обласного підпорядкування) частка україномовного населення до-
сягала 69,73% (500 324 особи із 717 485 осіб), що було навіть дещо більше, 
ніж рівень частки та чисельність українців – 69,05% (495 458 осіб). Однак, 
рівень частки україномовного населення у прикордонні залишався дещо 
нижчим, ніж серед усього населення Чернівецької області – 75,57% (694 468 
осіб із 919 028 осіб). До того ж, рівень частки україномовного населення се-
ред усього населення області був навіть дещо вищим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 75,57% та 67,53% 295.  
До того ж, Чернівеччина виявилася єдиною областю в Україні, де рі-
вень частки україномовного населення залишався вищим серед міського на-
селення, порівняно із сільським, відповідно, 80,50% (296 443 особи із 
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368 263 особи) та 72,27% (398 025 осіб із 550 765 осіб). Таке становище бу-
ло спричинено тим, що найбільші за чисельністю етнічні меншини області 
(молдовани та румуни) мешкали переважно не в містах, а в селах.  
Серед загальної чисельності україномовного населення Чернівецького 
прикордоння рівень частки україномовних українців становив 96,97% 
(485 163 особи із 500 324 осіб), україномовних росіян – 0,56% (2 795 осіб), 
україномовних етнічних меншин, окрім росіян – 2,47% (12 366 осіб). Тобто, 
україномовне населення прикордоння області складалося переважно лише 
із україномовних українців. Серед усього україномовного населення Черні-
вецької області, як і серед сільського україномовного населення, рівень час-
тки україномовних українців залишався дещо вищим, відповідно, 97,72% 
(678 593 особи із 694 468 осіб) та 98,37% (391 541 особа із 398 025 осіб), і, 
навпаки, серед міського україномовного населення дещо нижчим – 96,83% 
(287 052 особи із 296 443 осіб) 296.  
Доволі незначною залишалася також і частка україномовних росіян 
серед загальної чисельності україномовного населення області, міського, а 
особливо сільського україномовного населення, відповідно, 0,44% (3 071 
особа), 0,89% (2 634 особи) та 0,11% (437 осіб). Дещо вищим був рівень ча-
стки україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 1,84% 
(12 804 особи), 2,28% (6 757 осіб) та 1,52% (6 047 осіб). Структура україно-
мовного населення міста Чернівців фактично не відрізнялася від структури 
міського україномовного населення області. Так, рівень частки україномов-
них українців становив 96,41% (180 742 особи із 187 465 осіб), україномов-
них росіян – 1,06% (1 989 осіб) та україномовних етнічних меншин, окрім 
росіян – 2,53% (4 734 осіб) 297. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Чернівецького 
прикордоння абсолютну більшість складало україномовне населення. Од-
нак, серед усього населення двох із восьми прикордонних районів області 
україномовне населення опинилося в меншості. Разом з тим, чисельність 
україномовного населення у прикордонні області навіть перевищувала чи-
сельність українців. Таке становище стало результатом того, що рівень мо-
вної асиміляції (зросійщення) українців залишався нижчим, ніж рівень мов-
ної асиміляції (українізації) етнічних меншин, у тому числі і росіян. Проте, 
україномовне населення Чернівецького прикордоння складалося переважно 
лише з україномовних українців, бо чисельність україномовних етнічних 
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меншин в абсолютних показниках залишалася доволі незначною. Проте, су-
купна чисельність україномовних етнічних меншин, окрім росіян у прикор-
донні області виявилася навіть дещо вищою, ніж чисельність україномов-
них росіян. 
Російськомовне населення. Рівень частки російськомовного населення 
залишався вищим, ніж рівень частки росіян у Чернівцях, Новодністровську 
та в п’яти районах: у Сокирянському, Кельменецькому, Новоселицькому, 
Сторожинецькому Герцаївському. У Глибоцькому, Вижницькому та Пу-
тильському районах співвідношення було протилежним, унаслідок вищого 
рівня українізації росіян, порівняно з рівнем зросійщення українців 298.  
Найвищим був рівень частки російськомовного населення серед зага-
льної чисельності населення міст: у Чернівцях – 15,27% (36 550 осіб із 
236 691 особи) та Новодністровську – 13,37% (1 383 осіб із 10 344 осіб), а 
також у Сокирянському районі – 6,40% (3 130 осіб із 48 889 осіб). В інших 
семи прикордонних районах області чисельність, як і частка російськомов-
них серед усього населення, залишалися досить незначними: у Путильсько-
му – 0,37% (94 особи 25 352 осіб), Вижницькому – 1,03% (620 осіб із 59 993 
осіб), Глибоцькому – 1,15% (834 особи 72 676 осіб), Герцаївському – 1,21% 
(392 особи із 32 316 осіб), Кельменецькому – 1,32% (641 особа із 48 468 
осіб), Новоселицькому – 1,78% (1 557 осіб із 87 461 особи) та Сторожине-
цькому – 1,81% (1 729 осіб із 95 295 осіб) 299.  
Серед усього населення Чернівецького прикордоння (вісім районів та 
два міста обласного підпорядкування) чисельність та рівень частки російсь-
комовного населення виявилися навіть дещо вищим, ніж росіян, відповідно, 
6,49% (46 530 осіб із 717 485 осіб) та 5,01% (35 945 осіб). До того ж, рівень 
частки російськомовного населення серед усього населення прикордоння 
(6,49%) був навіть дещо вищим, ніж серед загальної чисельності населення 
Чернівецької області та її сільського населення, відповідно, 5,27% (48 434 
особи із 919 028 осіб) та 1,13% (6 213 осіб із 550 765 осіб), але майже вдвічі 
меншим, ніж серед міського населення – 11,46% (42 221 особа із 368 263 
осіб). При цьому, рівень частки російськомовного населення серед усього 
населення області був уп’ятеро меншим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 5,27% та 29,59% 300.  
Серед російськомовного населення Чернівецького прикордоння рі-
вень частки російськомовних росіян становив 70,91% (32 994 особи із 
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46 530 осіб). Доволі значним був також і рівень частки російськомовних 
українців у структурі російськомовного населення прикордоння – 19,66% 
(9 147 осіб) та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 9,43% 
(4 389 осіб) 301. Тобто,  російськомовне населення Чернівецького прикор-
доння складалося в значній мірі не лише із російськомовних росіян, але й із 
російськомовних українців. Зберігалися істотні відмінності в структурі ро-
сійськомовного та україномовного населення прикордоння області, бо укра-
їномовне населення складалося фактично переважно лише з україномовних 
українців.  
Подібна структура російськомовного населення спостерігалася і в ці-
лому в Чернівецькій області та її урбаністичному середовищі. Так, частка 
російськомовних росіян серед російськомовного населення області складала 
71,55% (34 653 особи із 48 434 осіб), а серед міського російськомовного на-
селення – 69,06% (29 157 осіб із 42 221 особа). Рівень частки російськомов-
них українців та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян становив, 
відповідно, 19,16% (9 281 особа) та 9,29% (4 500 осіб), а серед міського ро-
сійськомовного населення, відповідно, 21,25% (8 974 особи) та 9,69% (4 090 
осіб) 302.  
Структура сільського російськомовного населення Чернівецької облас-
ті дещо відрізнялася. Частка російськомовних росіян була дещо вищою і ста-
новила 88,46% (5 496 осіб із 6 213 осіб), істотно нижчим залишався рівень 
частки українців та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян, відпо-
відно, 4,94% (307 осіб) та 6,60% (410 осіб). З іншого боку, найменшим рівень 
частки російськомовних росіян спостерігався серед російськомовного насе-
лення обласного центру (Чернівців) – 68,32% (24 696 осіб із 36 150 осіб). На-
впаки, доволі значним був рівень частки російськомовних українців – 22,13% 
(8 001 особа), і найменшим рівень части російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян – 9,55% (3 453 особи) 303. Тобто, структура російськомовного 
населення мала відмінності між міським та сільським населення області. 
Отже, серед загальної чисельності населення Чернівецького прикор-
доння російськомовне населення опинилося в меншості. Однак, його чисе-
льність залишалася навіть вищою, ніж чисельність росіян. Це сталося вна-
слідок того, що попри нижчий рівень мовної асиміляції українців, порівня-
но з росіянами у відносних показниках, чисельність російськомовних украї-
нців в абсолютних показниках була вищою за чисельність україномовних 
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росіян. Тому, хоча серед російськомовного населення прикордоння Черні-
вецької області абсолютну більшість складали російськомовні росіяни, до-
волі значним залишався рівень частки російськомовних українців, а най-
меншою була частка російськомовних етнічних меншин, окрім росіян. Пе-
реважну більшість серед росіян, що мешкали у Чернівецькому прикордонні, 
як і в усіх областях Західної України, складали мігранти у першому поко-
лінні. У середовищі першого покоління мігрантів природні процеси мовної 
асиміляції не отримують такого інтенсивного розвитку, як серед їхніх на-
щадків. Дисперсний тип розселення та розповсюдження екзогамних шлюбів 
призводять до активізації асиміляційних процесів.   
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Чернівецької області. Переважна більшість 
усього населення Чернівеччини, насамперед завдяки обласному центру, зо-
середжувалася в прикордонні – 78,07% (717 485 осіб із 919 028 осіб). При 
цьому, виявилося, що за рівнем зосередження безпосередньо у прикордонні 
області українці поступалися росіянам, відповідно, 71,90% (717 485 осіб із 
919 028 осіб) та 94,89% (35 945 осіб із 37 881 особи). Однак, найвищий рі-
вень зосередження мали етнічні меншини, крім росіян – 96,87% (186 082 
особи із 192 091 особи). За цим рівнем україномовні українці значно посту-
палися російськомовним українцям, відповідно, 71,50% (485 163 осіб із 
678 593 осіб) та 98,56% (9 147 осіб із 9 281 особи). Нижчим виявився також 
і рівень зосередження у прикордонні області україномовних росіян, порів-
няно із російськомовними росіянами, відповідно, 91,01% (2 795 осіб із 3 071 
особи) та 95,21% (32 994 особи із 34 653 особи) 304.  
За рівнем зосередження у прикордонні, насамперед завдяки обласно-
му центру, російськомовне населення істотно переважало україномовне, ві-
дповідно, 96,07% (46 530 осіб із 48 434 осіб) та 72,04% (500 324 особи із 
694 468 осіб) 305. Тобто, Чернівецька область посідала друге місце серед усіх 
прикордонних областей України після Одеської, де рівень зосередження на-
селення безпосередньо у прикордонні був максимальним, насамперед за ра-
хунок розташування у прикордонні обласного центру. Однак, Чернівецька 
область посідала перше місце серед усіх прикордонних областей України за 
рівнем зосередження у прикордонні етнічних меншин, окрім росіян. 
Частка населення прикордоння Чернівецької області серед усього на-
селення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення при-
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кордоння України доволі значною була частка всього населення Чернівець-
кого прикордоння – 7,14% (717 485 осіб із 10 051 029 осіб). Однак, рівень 
зосередження населення за етнічними ознаками в Чернівецькому прикор-
донні істотно різнився. Так, частка українців прикордоння області серед за-
гальної чисельності українців прикордоння України складала 7,14% 
(495 458 осіб із 6 940 373 осіб). Істотно меншим був рівень частки росіян – 
лише 1,66% (35 945 осіб із 2 166 725 осіб). Досить високий ступінь зосере-
дження у Чернівецькому прикордонні спостерігався серед етнічних мен-
шин, окрім росіян, за рахунок, насамперед молдованів та румунів – 19,71% 
(186 082 особи із 943 931 особи) 306. Тобто, у прикордонні Чернівецької об-
ласті мешкав кожен п’ятий представник етнічних меншин, окрім росіян 
прикордоння України.  
При цьому, виявилося, що рівень зосередження у Чернівецькому при-
кордонні україномовних залишався значно вищим, ніж російськомовних. 
Так, частка україномовних українців – мешканців прикордоння області се-
ред загальної чисельності україномовних українців прикордоння України 
становила 9,06% (485 163 особи із 5 354 918 осіб), а частка російськомовних 
українців – лише 0,58% (9 147 осіб із 1 576 770 осіб), частка україномовних 
та російськомовних росіян, відповідно, 4,72% (2 795 осіб із 59 233 осіб) та 
1,57% (32 994 особи із 2 103 861 особи), україномовного та російськомовно-
го населення, відповідно, 9,14% (500 324 особи із 5 473 228 осіб) та 1,20% 
(46 530 осіб із 3 893 622 особи) 307.  
Отже, Чернівецьке прикордоння характеризувалося досить значним 
рівнем зосередження всього населення, а особливо високим рівнем концен-
трації етнічних меншин, окрім росіян, а також перевагою у рівні зосере-
дження українців та україномовного населення над росіянами та російсько-
мовним населенням. 
Частка населення Чернівецької області серед усього населення Укра-
їни. Відрізнявся також і рівень частки прикордонної Чернівеччини серед за-
гальної чисельності населення України, українців та етнічних меншин. Так, 
частка області серед усього населення України була найменшою серед усіх 
областей і становила 1,91% (919 028 осіб із 48 240 902 осіб), серед українців 
– 1,84% (689 056 осіб із 37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етніч-
них меншин – 2,15% (229 972 особи із 10 699 209 осіб), серед росіян – най-
менше, лише 0,46% (37 881 особа із 8 334 141 особи), серед етнічних мен-
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шин, окрім росіян – найбільше, 8,12% (192 091 особа із 2 365 068 осіб) 308.  
Тобто, Чернівецька область, поряд з Одеською, залишалася одним із 
найбільших осередків територіального розміщення етнічних меншин, окрім 
росіян в Україні. До того ж, зберігалися також й істотні відмінності у рівні 
частки області серед загальної чисельності україномовного та російськомо-
вного населення України, відповідно, 2,13% (694 468 осіб із 32 577 468 осіб) 
та 0,34% (48 434 особи із 14 273 670 осіб) 309. Тому за рівнем зосередження 
у прикордонній Чернівецькій області україномовне населення значно пере-
важало російськомовне.  
Отже, чисельність всього населення Чернівеччини залишалася най-
меншою серед усіх прикордонних областей України. Проте, рівень частки 
області серед загальної чисельності етнічних меншин, окрім росіян в Украї-
ні залишався доволі значним. До того ж, частка області серед українців, 
україномовних українців та україномовного населення був вищим, ніж се-
ред росіян, російськомовних українців та російськомовного населення. 
Рівень урбанізації населення Чернівецької області. Рівень урбанізації 
населення Чернівеччини залишався значно нижчим, ніж рівень урбанізації 
всього населення України, відповідно, 40,07% (368 263 осіб із 919 028 осіб) 
та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Тобто, абсолютна більшість 
населення області зосереджувалося не у містах, а в сільській місцевості. Рі-
вень урбанізації населення відрізнявся за етнічними ознаками. Виявилося, 
що рівень урбанізації українців у Чернівецькій області, на відміну від усіх 
інших областей України, залишався вищим, ніж рівень урбанізації етнічних 
меншин, відповідно, 43,01% (296 368 осіб із 689 056 осіб) та 31,26% (71 895 
осіб із 229 972 осіб). Проте, як переважна більшість українців, так і етніч-
них меншин області мешкали в селах. До того ж, рівень урбанізації росіян 
учетверо перевищував рівень урбанізації етнічних меншин, окрім росіян, 
відповідно, 84,07% (31 845 осіб із 37 681 особи) та 20,85% (40 050 осіб із 
227 192 осіб) 310. Тобто, абсолютна більшість росіян у Чернівецькій області 
зосереджувалися у містах, а переважна більшість представників етнічних 
меншин, окрім росіян, насамперед за рахунок румунів та молдованів, меш-
кали у сільській місцевості. 
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації населення Чернівецької 
області за мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україномовного 
населення залишався вдвічі нижчим, ніж рівень урбанізації російськомов-
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ного населення, відповідно, 42,69% (296 443 особи із 694 468 осіб) та 
87,17% (42 221 особа із 48 434 осіб) 311. Тобто, україномовне населення зо-
середжувалося переважно у сільській місцевості, а російськомовне насе-
лення мешкало переважно у містах. За рівнем урбанізації україномовне на-
селення фактично не відрізнялося від українців. Проте, рівень урбанізації 
російськомовного населення виявився дещо вищим, порівняно з росіянами. 
Ще більш значні відмінності спостерігалися в рівні урбанізації украї-
номовних та російськомовних українців, відповідно, 42,30% (287 052 особи 
із 678 593 осіб) та 96,69% (8 974 особи із 9 281 особи). Тобто, україномовні 
українці мешкали переважно у селах, а майже всі російськомовні українці 
зосереджувалися у містах. Проте, таких відмінностей у рівні урбанізації 
україномовних та російськомовних росіян не спостерігалося, відповідно, 
85,77% (2 634 особи із 3 071 особи) та 84,14% (29 157 особи із 34 653 осіб) 312. 
Абсолютна більшість як україномовних, так і російськомовних росіян меш-
кали у містах. 
Отже, рівень урбанізації всього населення Чернівецької області ви-
явився істотно нижчим, ніж усього населення України. Переважна біль-
шість населення області зосереджувалися в сільській місцевості, а більшість 
всього населення України мешкали у містах. При цьому, більшість україн-
ців, україномовних українців, україномовного населення та етнічних мен-
шин, окрім росіян в області розселені в селах, а абсолютна більшість росіян, 
російськомовних українців та російськомовного населення зосереджувалися 
у містах. Максимальний рівень урбанізації населення у Чернівецькій облас-
ті належав російськомовним українцям, а мінімальний – етнічним менши-
нам, окрім росіян. До того ж, серед усіх прикордонних областей України 
найнижчий рівень урбанізації етнічних меншин та етнічних меншин, окрім 
росіян спостерігався у Чернівецькій області. Окрім цього, Чернівеччина ви-
явилася єдиною серед усіх прикордонних областей, де рівень урбанізації 
українців залишався вищим, ніж рівень урбанізації меншин.  
Частка сільського населення серед усього населення Чернівецької об-
ласті. Серед загальної чисельності населення області рівень частки сільсь-
кого населення залишався значно вищим, ніж серед усього населення при-
кордонних областей України. Так, серед усього населення Чернівецької об-
ласті більшість становило сільське населення, на відміну від всього насе-
лення прикордоння України, де воно залишалося в меншості, відповідно, 
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59,93% (550 765 осіб із 919 028 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 
30 662 901 осіб). За рівнем частки сільського населення серед усього насе-
лення Чернівеччина посідала друге місце, після Закарпаття серед усіх при-
кордонних областей України 313.  
Досить істотно відрізнявся рівень частки сільського населення серед 
населення Чернівецької області за етнічними ознаками. Чернівеччина є 
єдиною областю в Україні, де рівень частки сільського населення серед 
українців виявився нижчим, ніж серед етнічних меншин, відповідно, 56,99% 
(392 688 осіб із 689 056 осіб) та 68,74% (71 895 осіб із 229 972 осіб). Най-
більш істотно різнився рівень частки сільського населення між росіянами та 
етнічними меншинами, крім росіян, відповідно, 15,93% (6 036 осіб із 37 881 
особи) та 79,15% (152 041 особа із 192 091 особи) 314. Тобто, абсолютна бі-
льшість росіян в Чернівецькій області зосереджувалися у містах, а переваж-
на більшість етнічних меншин, окрім росіян, за рахунок молдованів та ру-
мунів, розселені переважно у сільській місцевості. Варто відзначити також, 
що Чернівеччина посідала перше місце серед усіх областей України за рів-
нем частки сільського населення серед етнічних меншин, окрім росіян. 
Істотні відмінності спостерігалися і в рівні частки сільського населен-
ня серед населення Чернівецької області за мовними ознаками. Так, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення був майже 
вчетверо вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 57,31% 
(398 025 осіб із 694 468 осіб) та 12,83% (6 213 осіб із 48 434 осіб) 315. Тобто, 
переважна більшість україномовного населення області зосереджувалися у 
селах, а російськомовного населення – у містах. Серед україномовного на-
селення Чернівеччина рівень частки сільського населення залишався дещо 
вищим, ніж серед українців. І, навпаки, серед російськомовного населення 
цей рівень був дещо нижчим, ніж серед росіян. 
Ще більш значні відмінності у рівні частки сільського населення спо-
стерігалися між україномовними та російськомовними українцями. Так, се-
ред україномовних українців сільське населення складало абсолютну біль-
шість, а серед російськомовних українців – досить незначну меншість, від-
повідно, 57,70% (391 541 особа із 678 593 осіб) та 3,31% (307 осіб із 9 281 
особи). До того ж, рівень частки сільського населення серед російськомов-
них українців у Чернівецькій області залишався найменшим серед усіх при-
кордонних областей України, крім Львівської. Частка сільського населення 
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у Чернівеччині була досить незначною як серед україномовних, так і серед 
російськомовних росіян, відповідно, 14,23% (437 осіб із 3 071 особи) та 
15,86% (5 496 осіб із 34 053 осіб) 316. 
Отже, серед усього населення Чернівецької області більшість стано-
вило сільське населення, на відміну від загальної чисельності населення 
прикордонних областей України, де більшість складало міське населення. 
За рівнем частки сільського населення Чернівеччина посідала друге місце 
серед усіх прикордонних областей України, після Закарпаття. У цій області 
сільське населення переважало серед українців, україномовних українців, 
україномовного населення, а особливо серед етнічних меншин, окрім росі-
ян. Сільське населення складало меншість серед росіян, російськомовних 
українців, україномовних та російськомовних росіян, а також російськомо-
вного населення. Найвищий рівень сільського населення в області залишав-
ся серед етнічних меншин, окрім росіян, а найнижчий – серед російськомо-
вних українців. До того ж, за максимальним рівнем сільського населення 
серед етнічних меншин, окрім росіян Чернівеччина посідала перше місце 
серед усіх областей прикордоння і друге місце за мінімальним рівнем цієї 
частки серед російськомовних українців.   
Висновки. Таким чином, українці та україномовне населення мали аб-
солютну перевагу за чисельністю серед усього населення у містах та у бі-
льшості прикордонних районах Чернівецької області. Абсолютну більшість 
серед українців складали україномовні. Етнічні меншини, насамперед, мол-
довани та румуни були розселені не у всіх прикордонних районах Черніве-
цької області, а зосереджувалися переважно у трьох південних районах, і 
фактично не зазнавали мовної асиміляції, зберігаючи власні національні 
мови. Абсолютна більшість румунів та молдованів мешкали у селах. Росія-
ни розселені у прикордонні дисперсно, і зосереджувалися, насамперед в об-
ласному центрі. Переважна більшість серед росіян були російськомовними, 
однак в умовах дисперсного розселення, насамперед у сільській місцевості 
їх не оминули процеси мовної асиміляції (українізації). На відміну від ру-
мунів та молдованів, переважну більшість серед росіян складають мігранти, 
які опинилися на теренах області за радянських часів. 
За рівнем частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього насе-
лення Чернівеччина посідала перше місце серед усіх прикордонних облас-
тей України та друге місце, після Закарпаття, за рівнем частки етнічних 
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меншин, окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин. І, на-
впаки, рівень частки росіян серед загального числа етнічних меншин у Чер-
нівеччині залишався найнижчим серед усіх областей прикордоння, за виня-
тком Закарпаття. За загальною чисельністю населення Чернівеччина посі-
дала останнє місце серед усіх прикордонних областей України, а за абсолю-
тною чисельністю українців та україномовного населення – передостаннє, 
поступаючись у цьому АР Крим. 
Серед усіх прикордонних областей України в Чернівецькій області 
спостерігався найвищий рівень зосередження населення безпосередньо в 
прикордонні після Одеської, в значній мірі за рахунок обласного центру. У 
цілому Чернівецька область посідала п’яте місце серед усіх прикордонних 
областей серед усього населення прикордоння України, за часткою етнічних 
меншин, окрім росіян – третє, після Одеської та Закарпатської. У прикор-
донні Чернівецької області рівень зосередження українців та україномовно-
го населення істотно перевищував рівень зосередження росіян та російсь-
комовного населення.  
Рівень урбанізації всього населення Чернівецької області істотно пос-
тупався рівню урбанізації всього населення України. Серед усього населен-
ня Чернівеччини, як і в більшості західних областей, переважало не міське, 
а сільське населення. При цьому, серед українців, україномовних українців, 
україномовного населення та етнічних меншин, окрім росіян, зокрема мол-
дованів та румунів домінувало сільське населення, а серед росіян, російсь-
комовних українців та російськомовного населення переважали мешканці 
міст. 
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5 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Найменшу відстань державного кордону має Івано-Франківська об-
ласть. Із 14-ти районів області лише один гірський Верховинський межує із 
Румунією (повіт Марамуреш). На території району розташовано одне сели-
ще міського типу, 41-е село та одне селище, разом 43 населених пунктів 317. 
Тобто, Івано-Франківське прикордоння складається лише із одного адмініс-
тративно-територіального утворення – одного району. 
Українці. Абсолютну більшість серед усього населення району скла-
дали українці – 99,58% (29 954 особи із 30 079 осіб). Серед українців Вер-
ховинського району україномовні складали – 99,64% (29 946 осіб), лише 6 
осіб (0,02%) були російськомовними. Рівень частки українців серед усього 
населення прикордонного району виявився навіть дещо вищим (99,58%), 
ніж серед загальної чисельності населення Івано-Франківської області – 
97,52% (1 371 242 особи із 1 496 129 осіб), її міського та сільського насе-
лення, відповідно, 94,68% (554 946 осіб із 586 126 осіб) та 99,55% (816 296 
осіб із 820 003 особи). Варто підкреслити, що рівень частки українців серед 
усього населення  Івано-Франківської області залишався істотно вищим, 
ніж серед загальної чисельності населення України, відповідно, 97,52% та 
77,82% 
318
.  При цьому, серед усіх прикордонних областей в Івано-
Франківщині був найвищий рівень частки українців в етнічному складі на-
селення. 
Виявилося також, що рівень частки україномовних серед українців у 
прикордонному Верховинському районі залишався навіть дещо вищим, ніж 
серед українців Івано-Франківської області – 99,83% (1 368 880 осіб із 
1 371 242 осіб) та міських українців області – 99,60% (552 741 особа із 
554 946 осіб), і лише дещо нижчим, ніж серед сільських українців – 99,98% 
(816 139 осіб із 816 296 осіб). При цьому, рівень частки україномовних се-
ред українців в Івано-Франківщині був істотно вищим, ніж серед загальної 
чисельності українців в Україні, відповідно, 99,83% та 85,16% 319. 
Натомість, рівень частки російськомовних залишався досить незнач-
ним: серед загальної чисельності українців Івано-Франківщини – 0,17% 
(2 301 особа), міських українців – 0,39% (2 162 особи), і найменше серед 
сільських українців області – лише 0,02% (139 осіб). Варто зазначити, що рі-
вень частки російськомовних серед українців в області залишався мінімаль-
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ним і був майже на порядок нижчим, порівняно із рівнем частки зросійщених 
за мовою серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 0,17% 
та 14,77% 320. До того ж, Івано-Франківщина посідала перше місце серед усіх 
прикордонних областей України за рівнем частки україномовних серед укра-
їнців. І, навпаки, рівень частки російськомовних серед українців у цій області 
залишався найнижчим серед усіх областей прикордоння України. 
Отже, серед усього населення прикордоння Івано-Франківської облас-
ті спостерігалося абсолютне домінування за чисельністю українців. Рівень 
мовної асиміляції (зросійщення) українців в області виявився мізерним і 
найнижчим серед усіх прикордонних областей України. Абсолютну біль-
шість серед українців Верховинського району складали україномовні. 
Етнічні меншини. Незважаючи на те, що Верховинський район межує 
із Румунією серед його населення був лише один румун. Представників ди-
сперсно розселених етнічних меншин нараховувалося лише 115 осіб, у тому 
числі 96 росіян (0,32%). Серед росіян російськомовними були 86,46% (83 
особи), а україномовними – 13,54% (13 осіб). Рівень мовної асиміляції 
(українізації) дисперсно розселених у Верховинському районі росіян був іс-
тотно вищим, ніж рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців 321.  
Як і в переважній більшості західних областей, чисельність росіян та 
їхня частка серед усього населення Івано-Франківської області залишалася 
досить незначною – лише 1,77% (24 925 осіб із 1 406 129 осіб). Дещо вищим 
був рівень їхньої частки серед міського населення області – 3,86% (22 605 
осіб із 586 126 осіб). І зовсім незначним залишався рівень частки росіян се-
ред сільського населення – лише 0,28% (2 320 осіб із 820 003 осіб). Між 
тим, рівень частки росіян серед усього населення області залишався незна-
чним, на порядок нижчим, ніж серед загальної чисельності населення Укра-
їни, відповідно, 1,77% та 17,28% 322. До того ж, в Івано-Франківщині спо-
стерігався найнижчий серед усіх прикордонних областей України рівень ча-
стки росіян серед усього населення. 
У прикордонному Верховинському районі рівень частки російськомо-
вних серед росіян виявився навіть дещо вищим, ніж серед загальної чисель-
ності росіян в Івано-Франківській області – 86,45% (21 436 осіб із 24 925 
осіб), міських росіян – 86,45% (19 541 особа із 22 605 осіб), і найменше се-
ред сільських росіян – 81,68% (1 895 осіб із 2 320 осіб). До того ж, рівень 
частки російськомовних серед росіян в області залишався нижчим, ніж се-
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ред загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 86,45% та 95,92%. 
Попри дисперсний тип розселення, рівень частки україномовних серед росі-
ян залишався доволі незначним: у цілому серед загальної чисельності росі-
ян Івано-Франківщини – 13,93% (3 473 особи), серед міських росіян – 
13,49% (3 050 осіб), і найбільше серед сільських росіян – 18,23% (423 осіб). 
При цьому, рівень частки україномовних серед росіян в області був втричі 
вищим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 
13,93% та 3,94% 323.  
Отже, серед усього населення прикордоння Івано-Франківської облас-
ті частка та чисельність росіян залишалися мінімальними. Однак, навіть в 
умовах дисперсного розселення переважна більшість серед них були росій-
ськомовними. Проте, і рівень їхньої мовної асиміляції (українізації) виявив-
ся значним. Абсолютна більшість росіян, що мешкали у прикордонні Івано-
Франківщини, як і в усіх західних областях, опинилися на цих теренах вна-
слідок міграційних процесів радянської доби. Серед першого покоління мі-
грантів, навіть в умовах дисперсного типу розселення, природні процеси 
мовної асиміляції не набувають такого значного розвитку, як серед їхніх 
нащадків. Активно сприяють мовній асиміляції екзогамні шлюби.   
Етнічні меншини, окрім росіян. Серед усього населення Верховинсь-
кого району, попри його прикордонний статус, чисельність та частка етніч-
них меншин, окрім росіян виявилася мізерною – лише 0,10% (29 осіб із 
30 079 осіб). Доволі незначним було і представництво дисперсно розселе-
них етнічних меншин, окрім росіян і в цілому в Івано-Франківській області, 
серед її міського та сільського населення, відповідно, 0,71% (9 962 особи 
із1 406 129 осіб), 1,46% (8 575 осіб із 586 126 осіб) та 0,17% (1 387 осіб із 
820 003 осіб). До того ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед 
усього населення в області був істотно нижчим, ніж серед загальної чисель-
ності населення України, відповідно, 0,71% та 4,90% 324.  
Отже, чисельність етнічних меншин, окрім росіян серед загальної чи-
сельності населення прикордоння області залишалася мінімальною. Незна-
чним було і територіальне представництво етнічних меншин і в цілому в 
Івано-Франківщині. При цьому, рівень частки етнічних меншин, окрім росі-
ян серед усього населення області залишався найнижчим, порівняно з усіма 
іншими областями прикордоння України. 
Україномовне населення. Серед усього населення прикордонного Вер-
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ховинського району Івано-Франківської області україномовне населення 
становило 99,64% (29 971 особа). До того ж, рівень частки україномовного 
населення, як і його чисельність, були дещо вищими, ніж українців – 
99,58% (29 954 осіб). Виявилося також, що рівень частки україномовного 
населення серед усього населення прикордонного Верховинського району 
був навіть більшим, ніж серед загальної чисельності населення Івано-
Франківщини – 97,80% (1375 275 осіб із 1 406 129 осіб) та її міського насе-
лення – 95,21% (558 078 осіб із 586 126 осіб), і фактично таким же, як і се-
ред сільського населення – 99,66% (817 197 осіб із 820 003 осіб). Між тим, 
рівень частки україномовного населення серед усього населення області був 
істотно вищим, ніж серед загальної чисельності населення України, відпо-
відно, 97,80% та 67,53% 325. До того ж, Івано-Франківщина посідала перше 
місце серед усіх областей прикордоння України за рівнем частки україно-
мовного населення у мовній структурі населення. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Верховинсь-
кого району рівень частки україномовних українців становив 99,92% 
(29 946 осіб із 29 971 особи). Досить незначним залишався рівень частки 
україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян, ві-
дповідно, 0,04% (13 осіб) та 0,04% (12 осіб). Україномовні українці склада-
ли також і абсолютну більшість у структурі україномовного населення Іва-
но-Франківської області, а також її україномовного міського та сільського 
населення, відповідно, 99,54% (1 368 880 осіб із 1 375 275 осіб), 99,04% 
(552 741 особа із 558 078 осіб) та 99,87% (816 139 осіб із 817 117 осіб). На-
впаки, рівень частки україномовних росіян залишався досить незначним, 
відповідно, 0,25% (3 473 особи), 0,55% (3 050 осіб) та 0,05% (423 особи), як 
і рівень частки україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
0,21% (2 922 особи), 0,41% (2 287 осіб) та 0,08% (635 осіб) 326.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Івано-
Франківського прикордоння спостерігалося абсолютне домінування украї-
номовного населення. До того ж, чисельність україномовного населення пе-
ревищувала чисельність українців. Таке становище виникло в результаті то-
го, що частка та чисельність зросійщених за мовою українців були мізерни-
ми і виявилися нижчими, ніж частка та чисельність україномовних етнічних 
меншин, дисперсно розселених у прикордонні. Україномовне населення 
прикордоння Івано-Франківщини складалося майже винятково із україно-
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мовних українців, а рівень частки україномовних росіян та україномовних 
етнічних меншин, окрім росіян залишався мінімальним. 
Російськомовне населення. Чисельність російськомовне населення, як 
і його частка серед загальної чисельності населення Верховинського райо-
ну, залишалися мінімальними – лише 0,32% (95 осіб). Рівень частки росій-
ськомовного населення серед усього населення прикордонного району був 
навіть нижчим, порівняно із цією часткою серед загальної чисельності на-
селення Івано-Франківської області – 1,78% (24 984 особи із 1 406 129 осіб), 
її міського населення – 3,90% (22 845 осіб із 586 126 осіб), але вищим, ніж 
серед сільського населення – 0,26% (2 139 осіб із 820 003 осіб). Варто підк-
реслити, що рівень частки російськомовного населення серед усього насе-
лення області залишався істотно меншим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 1,78% та 29,59% 327. До того ж, рівень част-
ки російськомовного населення серед загальної чисельності населення Іва-
но-Франківщини був найнижчим, порівняно з усіма іншими прикордонни-
ми областями України. 
Серед російськомовного населення Верховинського району частка ро-
сійськомовних росіян становила 87,36% (83 особи із 96 осіб), російськомов-
них українців – 6,32% (6 осіб), російськомовних етнічних меншин, окрім 
росіян – також 6,32% (6 осіб). Подібною була і структура російськомовного 
населення Івано-Франківської області у цілому та її російськомовного місь-
кого та сільського населення. Так, частка російськомовних росіян складала, 
відповідно, 85,80% (21 436 осіб із 24 984 осіб), 85,54% (19 541 особа із 
22 845 осіб) та 88,59% (1 895 осіб із 2 139 осіб). Частка російськомовних 
українців становила, відповідно, 9,21% (2 301 особа), 9,46% (2 162 особи) та 
6,50% (2 139 осіб). Найменшим залишався рівень частки російськомовних 
етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 4,99% (1 247 осіб), 5,00% (1 142 
особи) та 4,91% (105 осіб) 328. 
Отже, серед усього населення прикордоння Івано-Франківщини чисе-
льність та частка російськомовного населення були найменшими, порівняно 
з усіма іншими прикордонними областями України. До того ж, чисельність 
російськомовного населення у прикордонні області виявилася навіть ниж-
чою, ніж чисельність росіян. Такі відмінності виникли у результаті того, що 
рівень мовної асиміляції (українізації) росіян залишався вищим, ніж рівень 
мовної асиміляції (зросійщення) українців. 
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Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Івано-Франківської області. Ступінь зосере-
дження населення в прикордонні Івано-Франківщини (у Верховинському 
районі) виявився досить незначним – лише 2,14% (30 079 осіб із 1 406 129 
осіб). При цьому, рівень зосередження українців та україномовного насе-
лення був вищим, відповідно, 2,18% (29 954 особи із 1 371 242 осіб) та 
2,18% (29 971 особа із 1 375 275 осіб), ніж росіян та російськомовного насе-
лення, відповідно, 0,39% (96 осіб із 24 925 осіб) та 0,38% (95 осіб із 24 984 
осіб) 329. Тобто, Івано-Франківська область належала до тих прикордонних 
областей України, де рівень зосередження населення у прикордонні був мі-
німальним. Проте, цей рівень серед українців та україномовного населення 
залишався вищим, ніж серед росіян, етнічних меншин, окрім росіян та ро-
сійськомовного населення. 
Частка населення прикордоння Івано-Франківської області серед 
усього населення прикордоння України. Визначальною ознакою Івано-
Франківського прикордоння став досить незначний ступінь зосередження в 
ньому всього населення прикордоння України (лише один із 90 прикордон-
них районів) – 0,30% (30 079 осіб із 10 051 029 осіб). Однак, рівень зосере-
дження населення у прикордонні Івано-Франківщини відрізнявся за етніч-
ними та мовними ознаками. Так, частка українців, що мешкали у прикор-
донному Верховинському районі, становила серед загальної чисельності 
українців прикордоння України 0,43% (29 954 особи із 6 940 373 особи), 
україномовних українців – 0,56% (29 946 осіб із 5 354 918 осіб), україномо-
вного населення – 0,55% (29 971 особа із 5 473 228 осіб). Значно меншою 
залишалася частка прикордоння області серед інших мешканців прикор-
доння України: росіян, етнічних меншин, окрім росіян та російськомовного 
населення – менше 0,01% 330. Тобто, рівень частки прикордоння Івано-
Франківської області серед усього населення прикордоння України залиша-
вся досить незначним, найменшим серед усіх прикордонних областей. 
Частка населення Івано-Франківської області серед усього населення 
України. Рівень частки прикордонної Івано-Франківщини також мав значні 
відмінності серед загальної чисельності населення України, українців та ет-
нічних меншин. Так, частка області серед усього населення України склада-
ла 2,91% (1 406 129 осіб із 48 240 902 осіб), серед українців – 3,65% 
(1 371 242 особи із 37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етнічних 
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меншин – 0,33% (34 887 осіб із 10 699 209 осіб), серед росіян – 0,30% 
(24 925 осіб із 8 334 141 особа), серед етнічних меншин, окрім росіян – 
0,42% (9 962 особи із 2 365 068 осіб) 331. Тобто, частка Івано-Франківщини, 
як і Вінниччини, серед українців залишалася істотно вищою, ніж серед 
меншин.   
До того ж, частка області серед усього україномовного населення 
України була істотно вищою, порівняно із часткою серед російськомовного 
населення, відповідно, 4,22% (1 375 275 осіб із 32 577 468 осіб) та 0,17% 
(24 984 особи із 14 273 670 осіб) 332. Попри те, що Івано-Франківщина є при-
кордонною, вона була значно більшим ареалом територіального розміщення 
в Україні для українців та україномовного населення, порівняно із росіянами, 
етнічними меншинами, окрім росіян та російськомовним населенням. 
Отже, Івано-Франківське прикордоння характеризувалося найнижчим 
серед усіх прикордонних областей України рівнем зосередження всього на-
селення. Однак, за рівнем зосередження у прикордонні області українці та 
україномовне населення переважали росіян, етнічні меншини, крім росіян 
та російськомовне населення.  
Рівень урбанізації населення Івано-Франківської області. Рівень урба-
нізації населення прикордонної Івано-Франківщини, як і переважної біль-
шості західних областей, залишався істотно нижчим, ніж рівень урбанізації 
всього населення України, відповідно, 41,68% (586 126 осіб із 1 406 129 
осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Тобто, абсолютна біль-
шість населення області, на відміну від усього населення України, зосере-
джувалося не у містах, а в селах. Рівень урбанізації населення області відрі-
знявся за етнічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців був удвічі 
нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 40,47% (554 946 осіб із 
1 371 242 осіб) та 89,37% (31 180 осіб із 34 887 осіб). Тобто, більшість укра-
їнців мешкали в сільській місцевості, а більшість представників етнічних 
меншин – у містах. Абсолютна більшість росіян та етнічних меншин, окрім 
росіян зосереджувалися в містах області (дев’ять із десяти), відповідно, 
90,69% (22 605 осіб із 24 925 осіб) та 86,08% (8 575 осіб із 9 962 осіб) 333.    
Значно відрізнявся також і рівень урбанізації населення Івано-
Франківської області за мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації 
україномовного населення був більш, ніж удвічі нижчим, порівняно з росій-
ськомовним населенням, відповідно, 40,58% (558 078 осіб із 1 375 275 осіб) 
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та 91,44% (22 845 осіб із 24 984 осіб) 334. Тобто, переважна більшість украї-
номовного населення мешкали в сільській місцевості, а російськомовне на-
селення зосереджувалося переважно у містах. Рівень урбанізації україномо-
вного населення залишався таким же, як і українців. Не мав відмінностей і 
рівень урбанізації російськомовного населення та росіян. 
Відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та російськомо-
вних українців, відповідно, 40,38% (552 741 особа із 1 368 880 осіб) та 
93,96% (2 162 особи із 2 301 особи). Тобто, якщо більшість україномовних 
українців зосереджувалися в селах, то майже всі російськомовні українці 
були мешканцями міст. Попри незначну чисельність, абсолютна більшість 
україномовних та російськомовних росіян мешкали у містах і рівень їхньої 
урбанізації залишався доволі значним, відповідно, 87,82% (3 050 осіб із 3 
473 осіб) та 91,16% (19 541 особа із 21 436 осіб) 335.  
Отже, рівень урбанізації населення Івано-Франківської області зали-
шався істотно нижчим, ніж рівень урбанізації всього населення України. Бі-
льшість всього населення області мешкали не в містах, а в селах. До того ж, 
переважна більшість українців, україномовних українців та україномовного 
населення розселені в сільській місцевості, навпаки, більшість росіян, етні-
чних меншин, окрім росіян, російськомовних українців та російськомовно-
го населення зосереджувалися у містах. Найвищий рівень урбанізації в об-
ласті мали російськомовні українці, а найнижчий – україномовні українці. 
   Частка сільського населення серед усього населення Івано-
Франківської області. Серед загальної чисельності населення Івано-
Франківщини рівень частки сільського населення був істотно вищим, ніж 
серед усього населення прикордонних областей України. Так, серед усього 
населення області абсолютну більшість становило сільське населення, на 
відміну від всього населення прикордоння України, відповідно, 58,32% (820 
003 особи із 1 406 129 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). За 
рівнем частки сільського населення серед усього населення Івано-
Франківщина посідала третє місце серед усіх прикордонних областей Укра-
їни, після Закарпатської та Чернівецької. Значні відмінності у рівні частки 
сільського населення Івано-Франківської області спостерігалися за етніч-
ними ознаками. Так, серед українців цей рівень виявився майже вшестеро 
вищим, порівняно з етнічними меншинами, відповідно, 59,53% (816 296 
осіб із 1 371 242 осіб) та 10,63% (3 707 осіб із 34 887 осіб) 336. Тобто, абсо-
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лютна більшість українців Івано-Франківщини мешкали в сільській місце-
вості, а етнічні меншини зосереджувалися переважно у містах. 
До того ж, рівень частки сільського населення серед росіян був ниж-
чим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 9,31% (2 320 
осіб із 24 925 осіб) та 13,92% (1 387 осіб із 9 962 осіб) 337. Тобто, в сільській 
місцевості Івано-Франківської області спостерігалося досить незначне тери-
торіальне представництво як росіян, так і етнічних меншин, окрім росіян, де 
вони розселені дисперсно. Варто зазначити також, що Івано-Франківщина 
посідала третє місце серед усіх прикордонних областей України за найниж-
чим рівнем частки сільського населення серед етнічних меншин, окрім ро-
сіян, після Луганської та Харківської, а серед росіян – четверте, після 
Львівської, Донецької та Луганської. Отже, рівень частки сільського насе-
лення серед українців в Івано-Франківській області залишався одним із 
найвищих серед усіх прикордонних областей, і, навпаки, серед росіян та ет-
нічних меншин, окрім росіян – одним із найнижчих. 
Істотні відмінності залишалися також і в рівні частки сільського насе-
лення серед населення області за мовними ознаками. Зокрема, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення виявився майже все-
меро вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 59,42% 
(817 197 осіб із 1 375 275 осіб) та 8,56 % (2 139 осіб із 24 984 осіб) 338. Тобто, 
абсолютна більшість україномовного населення області зосереджувалися у 
сільській місцевості, натомість, територіальне представництво російсько-
мовного населення у селах залишалося досить незначним. До того ж, якщо 
рівень частки сільського населення серед україномовного населення та 
українців фактично не відрізнявся, то цей рівень серед російськомовного 
населення був дещо нижчим, ніж серед росіян. Окрім цього, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення в Івано-Франківщині 
був одним із найвищих серед усіх прикордонних областей України (друге 
місце, після Львівської), але серед російськомовного населення залишався 
одним із найнижчих в Україні.  
 Доволі значні відмінності у рівні частки сільського населення були 
між україномовними та російськомовними українцями в Івано-
Франківщині, відповідно, 59,02% (816 139 осіб із 1 368 880 осіб) та 6,04% 
(139 осіб із 2 301 особи). Тобто, чисельність російськомовних українців, які 
мешкали в селах області, залишалася мізерною, а абсолютна більшість їх 
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зосереджувалися у містах, на відміну від україномовних українців, які меш-
кали переважно у сільській місцевості. Рівень частки сільського населення 
серед україномовних росіян, попри незначну чисельність в абсолютних по-
казниках, був дещо вищим, порівняно із російськомовними росіянами, від-
повідно, 12,18% (423 особи із 3 473 осіб) та 8,84% (1 895 осіб із 21 436 осіб) 
339
. Однак, переважна більшість як україномовних, так і російськомовних 
росіян в Івано-Франківщині мешкали не в селах, а в містах. 
Отже, визначальною ознакою населення Івано-Франківської області 
став досить значний рівень сільського населення, на відміну від усього на-
селення прикордонних областей України, де більшість зосереджувалися в 
містах. Серед українців, україномовних українців та україномовного насе-
лення в області переважало сільське населення. Серед росіян, етнічних 
меншин, окрім росіян, російськомовних українців та російськомовного на-
селення домінувало не сільське, а міське населення. Найвищий рівень сіль-
ського населення в Івано-Франківщині спостерігався серед україномовних 
українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, визначальною ознакою прикордонного Вер-
ховинського району, як і усієї Івано-Франківської області, є етнічна та мов-
на однорідність населення. Абсолютну більшість серед усього населення 
становили українці та україномовне населення. Чисельність етнічних мен-
шин залишалася досить незначною і вони мали дисперсний тип розселення. 
У прикордонні Івано-Франківської області, як і в інших західних областях 
України, відбувалися процеси природної мовної асиміляції українською бі-
льшістю представників дисперсно розселених етнічних меншин. Російська 
етнічна меншина складалася переважно із числа мігрантів у першому поко-
лінні. Українці ж мовної асиміляції фактично не зазнавали.  
Івано-Франківщина посідала перше місце серед усіх областей України 
за рівнем частки українців та україномовного населення, а також за рівнем 
частки україномовних серед українців. І, навпаки в етнічному складі насе-
лення області був найнижчий рівень частки росіян, етнічних меншин, окрім 
росіян та російськомовного населення серед усього населення, порівняно, із 
усіма іншими прикордонними областями, як і найнижчий рівень частки ро-
сійськомовних серед українців. Чисельність росіян та російськомовного на-
селення в абсолютних показниках в Івано-Франківщині залишалася най-
меншою серед усіх прикордонних областей України, а за найменшою чисе-
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льністю етнічних меншин, окрім росіян ця область перевищувала лише Во-
линь. Безпосередньо у прикордонні Івано-Франківської області, за винятком 
Київщини, зосереджувалася найменша чисельність всього населення, порі-
вняно з усіма іншими прикордонними областями України. Рівень урбаніза-
ції населення Івано-Франківщини, як і переважної більшості західних обла-
стей, залишався істотно нижчим, ніж усього населення прикордоння Украї-
ни. Серед усього населення області більшість складало не міське, а сільське 
населення. 
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6 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 13-ти районів Закарпаття вісім є прикордонними: Рахівський, Тя-
чівський, Хустський та Виноградівський межують із Румунією (повіти Са-
ту-Маре та Марамуреш); Виноградівський, Берегівський та Ужгородський – 
з Угорщиною: область (медьє) Саболч-Сатмар-Берег; Ужгородський, Пере-
чинський та Великоберезнянський – зі Словаччиною (край Кошицький: 
округи Требішов, Михайлівці, Собранце та край Пряшівський: округ Сни-
на); Великоберезнянський – із Польщею (Бешадський повіт Підкарпатсько-
го воєводства). Із п’яти міст обласного підпорядкування – чотири міста, 
включно з обласним центром – Ужгородом, розташовані у прикордонні. 
Близько до кордону розташовані також міста Чоп, Берегове та Хуст.  
На території Рахівського району розташовано одне місто, три селища 
міського типу та 28 сіл, Тячівського – одне місто, п’ять селищ міського ти-
пу та 56 сіл, Хустського – одне селище міського типу та 56 сіл, Виноградів-
ського – одне місто, два селища міського типу та 47 сіл, Берегівського – од-
не селище міського типу та 42 села, Ужгородського – одне селище міського 
типу та 64 села, Перечинського – одне місто та 24 села, Великоберезнянсь-
кого – одне селище міського типу та 31-е село. Окрім того, до складу Хуст-
ської міськради входять три села, а до складу Берегівської міськради – одне 
село 340. У Закарпатському прикордонні розташовано чотири міста обласно-
го та чотири міста районного підпорядкування, 14 селищ міського типу та 
352 села, разом 374 населених пункти. Отже, Закарпатське прикордоння 
складається із 12-ти адміністративно-територіальних утворень: чотирьох 
міст обласного підпорядкування та восьми районів. 
Українці. Етнічний склад населення окремих прикордонних районів 
та міст Закарпатської області мав істотні відмінності. Найвищим рівень час-
тки українців (96,35%) залишався серед усього населення у прикордонних зі 
Словаччиною гірських північно-західних районах: у Перечинському (30 857 
осіб із 32 026 осіб) та Великоберезнянському (27 182 особи із 28 211 осіб). 
Доволі високим цей рівень був також і в інших прикордонних районах: у 
Хустському – 95,04% (92 146 осіб із 96 960 осіб), Рахівському – 83,77% 
(76 184 особи 90 945 осіб), Тячівському – 83,20% (142 978 осіб із 171 850 
осіб) та Виноградівському – 71,44% (84 263 осіб із 117 957 осіб). Українці 
становили також абсолютну більшість і серед усього населення Ужгородсь-
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кого району – 58,45% (43 489 осіб із 74 399 осіб). Лише в одному Берегівсь-
кому районі українці опинилися в меншості серед усього населення – 
18,84% (10 185 осіб із 54 062 осіб) 341.  
Відрізнявся також і етнічний склад населення міст обласного підпо-
рядкування, розташованих у прикордонні Закарпаття. У Хусті та Ужгороді 
українці становили абсолютну більшість серед усього населення, відповід-
но, 88,34% (25 228 осіб із 28 559 осіб) та 77,83% (89 942 особи із 115 568 
осіб), у Чопі – відносну більшість 48,08% (4 265 осіб із 8 870 осіб). І лише 
серед усього населення Берегівської міськради українці опинилися у мен-
шості – 38,87% (10 321 особа із 26 554 особи). Однак, рівень частки україн-
ців серед загальної чисельності населення міста Берегового був удвічі ви-
щим, ніж серед усього населення Берегівського району – 18,84% (10 185 
осіб із 54 062 осіб) 342.  
У цілому, серед усього населення восьми прикордонних районів та чо-
тирьох міст обласного підпорядкування Закарпаття частка українців стано-
вила 75,39% (640 258 осіб із 849 266 осіб). Однак, це було дещо менше, ніж 
серед загальної чисельності населення області – 80,51% (1 010 127 осіб із 
1 254 614 осіб), як і серед її міського та сільського населення, відповідно, 
77,42% (356 711 осіб із 460 429 осіб) та 82,27% (653 416 осіб із 794 185 осіб). 
Тобто, незважаючи на прикордонний статус Закарпаття, рівень частки украї-
нців серед усього населення області залишався навіть вищим, ніж серед зага-
льної чисельності населення України, відповідно, 80,51% та 77,82% 343. 
Абсолютна більшість українців прикордоння Закарпаття визнавали 
рідною українську мову. В усіх восьми прикордонних районах рівень част-
ки україномовних серед українців перевищував 99%, зокрема, у Хустському 
– 99,95% (92 102 особи із 92 146 осіб), Великоберезнянському – 99,93% 
(27 164 особи із 27 182 осіб), Тячівському – 99,88% (142 809 осіб із 142 978 
осіб), Рахівському – 99,78% (76 015 осіб із 76 184 осіб), Виноградівському – 
99,12% (83 521 особа із 84 263 осіб), Перечинському – 99,03% (30 559 осіб 
із 30 857 осіб), Ужгородському – 99,00% (43 053 особи із 43 489 осіб) та Бе-
регівському – 98,84% (10 067 осіб із 10 185 осіб), а також у місті Хусті – 
99,49% (25 100 осіб із 25 228 осіб). Дещо нижчим залишався рівень частки 
україномовних серед українців в інших містах: у Береговому – 96,84% 
(9 995 осіб із 10 321 особи), Ужгороді – 96,19% (86 515 осіб із 89 942 осіб) 
та Чопі – 94,72% (4 040 осіб із 4 265 осіб) 344. 
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Серед українців Закарпатського прикордоння рівень частки україно-
мовних виявився дещо нижчим – 99,05% (634 155 осіб із 640 258 осіб), ніж 
серед загальної чисельності українців Закарпаття та сільських українців об-
ласті, відповідно, 99,19% (1 001 977 осіб із 1 010 127 осіб) та 99,73% 
(651 656 осіб із 653 416 осіб), але вищим, ніж серед міських українців – 
98,20% (552 741 особа із 554 946 осіб). До того ж, рівень частки україномо-
вних серед українців в області був істотно вищим, ніж серед загальної чисе-
льності українців в Україні, відповідно, 99,19% та 85,16% 345. 
Чисельність російськомовних українців залишалася досить незначною 
у районах та містах Закарпаття: по декілька десятків осіб, за винятком Уж-
города. Тому і частка російськомовних серед українців у Хусті та всіх при-
кордонних районах не досягала і 1%. Так, частка російськомовних серед 
українців становила за районами: у Великоберезнянському – лише 0,03% (8 
осіб із 27 182 осіб), Хустському – 0,03% (29 осіб із 92 146 осіб), Тячівсько-
му – 0,06% (80 осіб із 142 978 осіб), Перечинському – 0,12% (37 осіб із 
30 857 осіб), Рахівському – 0,14% (110 осіб із 76 184 осіб), Виноградівсько-
му – 0,16% (138 осіб із 84 263 осіб), Берегівському – 0,27% (28 осіб із 10 185 
осіб) та Ужгородському – 0,70% (303 осіб із 43 489 осіб). Досить незначною 
була і частка російськомовних серед українців міста Хуста – 0,41% (103 
особи із 25 228 осіб). Дещо вищою – в інших трьох містах: у Береговому – 
1,75% (181 особа із 10 321 особи), Ужгороді – 3,13% (2 811 осіб із 89 942 
осіб) та Чопі – 4,57% (195 осіб із 8 870 осіб) 346. 
У цілому, серед українців у чотирьох містах та у восьми прикордон-
них районах Закарпаття частка російськомовних залишалася досить незнач-
ною – лише 0,62% (4 026 осіб із 640 258 осіб). Рівень частки зросійщених за 
мовою виявився дещо вищим, ніж серед загальної чисельності українців у 
Закарпатті та сільських українців, відповідно, 0,52% (5 297 осіб із 1 010 127 
осіб) та 0,06% (392 особи із 653 416 осіб), але нижчим, ніж серед міських 
українців області – 1,38% (4 905 осіб із 356 711 осіб). Варто підкреслити, що 
рівень частки російськомовних серед українців у Закарпатті, як і в інших 
західних областях, залишався мінімальним і був значно нижчим, порівняно 
із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чисельності україн-
ців в Україні, відповідно, 0,52% та 14,77% 347. 
Отже, серед загальної чисельності населення Закарпатського прикор-
доння українці домінували за чисельністю. Серед усього населення із чоти-
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рьох міст обласного підпорядкування у прикордонні українці складали аб-
солютну більшість у двох, в одному – відносну більшість та ще в одному 
(Береговому) поступалися за чисельністю угорцям. Серед усього населення 
із восьми прикордонних районів українці становили абсолютну більшість у 
семи, і лише в одному (Берегівському) опинилися в меншості. Серед украї-
нців прикордоння Закарпатської області абсолютну більшість складали 
україномовні. Процеси мовної асиміляції (зросійщення) не набули значного 
в середовищі українців прикордоння області, насамперед у селах.     
Етнічні меншини. Угорці. Досить нерівномірно на території Закарпат-
ській області розселені представники етнічних меншин. Найбільшою за чи-
сельністю етнічною меншиною Закарпаття є угорці, які зосереджені пере-
важно у трьох районах, які межують з Угорщиною. Однак, лише в одному з 
них (Берегівському) вони складали абсолютну більшість серед усього насе-
лення – 76,14% (41 163 особи із 54 062 осіб). Доволі значним залишався та-
кож і рівень їхньої частки серед загальної чисельності населення ще у двох 
районах: в Ужгородському – 33,36% (24 822 особи із 74 399 осіб) та Виног-
радівському – 26,17% (30 874 особи із 117 957 осіб). Угорці становили та-
кож відносну більшість серед усього населення міста Берегового – 49,06% 
(12 785 осіб із 26 554 осіб). Доволі значною була також і їхня частка серед 
усього населення міста Чопа – 39,41% (3 496 осіб із 8 870 осіб). Істотно 
меншим залишалося територіальне представництво угорців серед усього 
населення  Ужгорода – 6,90% (7 972 особи із 115 568 осіб) та Хуста – 5,97% 
(1 706 осіб із 28 559 осіб), а також районів: Хустського – 3,90% (3 785 осіб 
із 96 960 осіб), Рахівського – 3,22% (2 929 осіб із 90 945 осіб) та Тячівського 
– 2,90% (4 991 осіб із 171 850 осіб) 348. У Великоберезнянському та Пере-
чинському районах угорців нараховувалося лише декілька осіб.  
Понад 80% загальної чисельності угорців Закарпаття зосереджені ли-
ше у трьох південно-західних прикордонних районах (Берегівському, Уж-
городському та Виноградівському), а також трьох містах обласного підпо-
рядкування (Береговому, Ужгороді та Чопі). Однак, лише в Берегівському 
районі угорці складали абсолютну більшість серед загальної чисельності 
населення. У Закарпатській області нараховувалося 151 516 угорців, що 
складало 96,78% їхньої загальної чисельності в Україні (156 566 осіб) 349. 
Закарпаття, а точніше три райони та три міста обласного підпорядкування, 
розташовані у прикордонні, є основним ареалом територіального розміщен-
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ня угорців в Україні.  
Абсолютна більшість угорців Закарпаття мешкали у селах, серед них 
переважали ендогамні шлюби. Тому, в умовах компактного типу розселен-
ня рідною мовою для абсолютної більшості представників угорської мен-
шини в Закарпатті залишалася угорська – 97,06% (147 056 осіб із 151 516 
осіб). Процеси асиміляції їхнього мовного середовища не набули широкого 
поширення. Рівень частки україномовних, як і російськомовних, залишався 
досить незначним, відповідно, 2,60% (3 932 особи) та 0,25% (378 осіб) 350. 
Отже, найбільшою за чисельністю етнічною меншиною прикордоння 
Закарпаття є угорці, однак вони складали меншість серед усього населення 
області. Із восьми прикордонних районів угорці становили абсолютну бі-
льшість серед усього населення лише в одному, а із чотирьох міст прикор-
доння складали відносну більшість серед усього населення також лише в 
одному місті. Угорці переважно мешкали у сільській місцевості Закарпат-
ського прикордоння. Абсолютну більшість серед них складали ті, хто ви-
знавав рідною угорську мову. Процеси мовної асиміляції не набули значно-
го поширення в їхньому мовному середовищі, хоча рівень частки україно-
мовних серед угорців виявився навіть вищим, порівняно з російськомовни-
ми. Прикордоння Закарпаття, а точніше лише окремі райони та міста, що 
межують з Угорщиною, залишалися основним ареалом територіального ро-
зміщення угорців в Україні.  
Росіяни. Другою за чисельністю етнічною меншиною після угорців у 
Закарпатській області є росіяни. І це, незважаючи на те, область не межує з 
Російською Федерацією і до 1944 року росіян у Закарпатті фактично не бу-
ло. На відміну від представників інших етнічних меншин, які мешкали пе-
реважно у селах, росіяни зосереджувалися у містах, насамперед в обласно-
му центрі. Більшість росіян – мешканців Закарпаття, як і всіх інших захід-
них областей, народилася за межами України і є мігрантами у першому по-
колінні. Так, в Ужгороді нараховувалося 11 106 росіян, що становило 9,61% 
загальної чисельності населення міста (115 568 осіб). Доволі значною була 
також і частка росіян серед усього населення прикордонного міста Чопа – 
8,33%, при незначній чисельності в абсолютних показниках (739 осіб із 
8 870 осіб). Істотно меншим залишався рівень частки росіян серед усього 
населення інших двох міст області: Хуста – 3,88% (1 107 осіб із 28 559 осіб) 
та Берегового – 5,44% (1 445 осіб із 26 554 осіб) 351. 
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У прикордонних районах Закарпаття чисельність росіян, як і їхня час-
тка серед усього населення, залишалися істотно нижчими: в Ужгородсько-
му – 2,00% (1 485 осіб із 74 399 осіб), Перечинському – 1,34% (430 осіб із 
32 026 осіб), Виноградівському – 1,21% (1 425 осіб із 117 957 осіб), Тячівсь-
кому – 1,05% (1 799 осіб із 171 850 осіб), Хустському – 0,87% (846 осіб із 
96 960 осіб), Рахівському – 0,85% (774 особи із 90 945 осіб), Великоберез-
нянському – 0,74% (210 осіб із 28 211 осіб) та Берегівському – 0,67% (361 
особа із 54 062 осіб) 352. 
У цілому, серед усього населення Закарпатського прикордоння частка 
росіян становила 2,57% (21 785 осіб із 849 266 осіб). Рівень частки росіян 
серед усього населення прикордоння виявився дещо вищим, ніж серед зага-
льної чисельності населення області – 2,47% (30 993 особи із 1 254 614 осіб) 
та серед сільського населення – 0,65% (5 127 осіб із 794 185 осіб), але ниж-
чим, ніж серед міського – 5,62% (25 866 осіб із 460 429 осіб). До того ж, рі-
вень частки росіян серед усього населення Закарпаття залишався значно 
меншим, на порядок нижчим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 2,47% та 17,28% 353. 
Російськомовні росіяни. Незважаючи на дисперсний тип розселення 
росіян у Закарпатській області, асиміляційні процеси у їхньому мовному 
середовищі не набули широкого розповсюдження. Частка російськомовних 
серед росіян залишалася найвищою в містах обласного підпорядкування: у 
Чопі – 96,21% (711 осіб із 739 осіб), Береговому – 95,71% (1 383 особи із 
1 445 осіб), Ужгороді – 93,24% (10 355 осіб із 11 106 осіб), але дещо ниж-
чою у Хусті – 89,01% (986 осіб із 1 107 осіб). Більші розбіжності у мовній 
структурі росіян спостерігалися за окремими районами Закарпаття. У п’яти 
прикордонних районах частка російськомовних серед них становила близь-
ко 90%: у Берегівському – 92,52% (334 особи із 361 особи), Ужгородському 
– 92,05% (1 367 осіб із 1 485 осіб), Тячівському – 90,83% (1 634 особи із 
1 799 осіб), Хустському – 90,19% (763 особи із 846 осіб) та Виноградівсь-
кому – 89,19% (1 271 особа із 1 425 осіб) 354.  
Істотно нижчим залишався рівень частки російськомовних серед росі-
ян у гірських районах, де їхня загальна чисельність залишалася досить не-
значною: у Великоберезнянському – 73,81% (155 осіб із 210 осіб), Перечин-
ському – 80,47% (346 осіб із 430 осіб) та Рахівському – 85,14% (659 осіб із 
774 осіб). У цілому, серед росіян, які мешкали у прикордонні Закарпаття, 
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частка російськомовних становила 91,88% (20 015 осіб із 21 185 осіб). Од-
нак, рівень цієї частки серед росіян у прикордонні виявився дещо вищим, 
ніж серед загальної чисельності росіян у Закарпатті та сільських росіян, ві-
дповідно, 91,75% (28 435 осіб із 30 993 осіб) та 89,23% (4 575 осіб із 5 127 
осіб), але нижчою, порівняно з міськими росіянами – 92,24% (23 860 осіб із 
25 866 осіб). Між тим, рівень частки російськомовних серед росіян у Закар-
патській області був нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в 
Україні, відповідно, 91,75% та 95,92% 355. 
Україномовні росіяни. Процеси асиміляції мовного середовища росіян 
у прикордонних містах і районах Закарпатської області мали істотні тери-
торіальні відмінності. Найбільш значного розповсюдження мовна асиміля-
ція (українізація) набула в сільських районах, де росіяни розселені дисперс-
но: у Великоберезнянському – 26,19% (55 осіб із 210 осіб), Перечинському 
– 19,53% (84 особи із 430 осіб), Рахівському – 14,08% (109 осіб із 774 осіб), 
Виноградівському – 10,39% (148 осіб із 1 425 осіб), Хустському – 9,69% (82 
особи із 846 осіб) та Тячівському – 8,12% (146 осіб із 1 799 осіб), а також у 
місті Хусті – 10,75% (119 осіб із 1 107 осіб). Дещо меншим був рівень мов-
ної асиміляції (українізації) росіян в інших містах області: в Ужгороді – 
6,54% (726 осіб із 11 106 осіб), Береговому – 3,60% (52 особи із 1 445 осіб) 
та Чопі – 3,38% (25 осіб із 739 осіб), а також в Ужгородському та Берегівсь-
кому районах, відповідно, 7,54% (112 осіб із 1 485 осіб) та 4,43% (16 осіб із 
361 особи) 356.  
У цілому, у Закарпатському прикордонні (чотири міста обласного 
підпорядкування та вісім районів) рівень мовної асиміляції (українізації) 
росіян залишався істотно вищим, ніж рівень мовного зросійщення україн-
ців, відповідно, 7,68% та 0,62%, однак в абсолютних показниках чисель-
ність україномовних росіян виявилася значно меншою, ніж чисельність ро-
сійськомовних українців, відповідно, 1674 особи та 4 026 осіб. За рівнем 
мовної асиміляції (українізації) росіяни прикордоння поступалися рівню ча-
стки україномовних серед загальної чисельності росіян Закарпаття та сіль-
ським росіянам області, відповідно, 7,91% (2 451 особа із 30 993 особи) та 
10,06% (516 осіб із 5 127 осіб), але залишалася дещо нижчою, порівняно з 
міськими росіянами – 7,48% (1 935 осіб із 25 866 осіб). Однак, рівень частки 
україномовних серед росіян у Закарпатській області був удвічі вищим, ніж 
серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 7,91% та 3,94% 357. 
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Отже, серед загальної чисельності населення Закарпатського прикор-
доння чисельність та частка росіян залишалися досить незначними. Біль-
шість росіян мешкали у містах прикордоння, насамперед в обласному 
центрі. Серед росіян переважали російськомовні. Однак, в умовах дисперс-
ного населення, особливо у сільській місцевості, у мовному середовищі ро-
сіян спостерігалися процеси мовної асиміляції (українізації). Серед росіян – 
мешканців Закарпатського прикордоння, як, до речі, і в цілому у Західній 
Україні, переважали мігранти в першому поколінні. У середовищі першого 
покоління мігрантів природні процеси мовної асиміляції не набувають та-
кого значного розвитку, як серед їхніх нащадків. Цьому сприяє дисперсний 
тип розселення та розповсюдження екзогамних шлюбів. До того ж, рівень 
частки росіян серед усього населення Закарпаття залишався найнижчим се-
ред усіх прикордонних областей України, після Івано-Франківщини та Во-
лині. Варто зазначити також, що у Закарпатті спостерігався найнижчий рі-
вень частки росіян серед загальної чисельності етнічних меншин, порівняно 
з усіма іншими областями прикордоння.      
Румуни. Третьою за чисельністю етнічною меншиною в Закарпатті є 
румуни, які зосереджені переважно у двох прикордонних із Румунією райо-
нах. Однак, навіть у цих двох районах області частка румунів серед усього 
населення була доволі незначною: у Тячівському – 12,39% (21 298 осіб із 
171 850 осіб) та Рахівському – 11,56% (10 514 осіб із 90 945 осіб). На ці два 
райони припадало 99% загальної чисельності румунів у Закарпатській обла-
сті. Тобто, в усіх інших прикордонних районах були лише поодинокі пред-
ставники цієї етнічної меншини. У цілому, в Закарпатті мешкало 32 152 ру-
муни, що становило лише 2,56% загальної чисельності населення області. 
Частка Закарпатської області серед загальної чисельності румунів в Україні 
становила 21,30% (32 152 особи із 150 989 осіб) 358.  
Лише два райони Закарпаття та три райони Чернівецької області за-
лишалися основним ареалом територіального розміщення румунів в Украї-
ні. Як і угорці, більшість румунів у Закарпатській області мешкали в сільсь-
кій місцевості і серед них переважали ендогамні шлюби. Внаслідок цього, 
зберігалася стабільність мовного середовища румунів, а асиміляція їх май-
же не зачепила. Із загальної чисельності румунів Закарпаття 32 152 особи, 
99,05% (31 846 осіб) визнавали рідною румунську мову, і лише 0,51% (163 
особи) – українську та ще менше – 0,13% (42 особи) 359. 
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Отже, серед загальної чисельності населення Закарпатського прикор-
доння румуни опинилися в меншості. Однак, у жодному прикордонному 
районі чи місті обласного підпорядкування вони не домінували за чисельні-
стю. Румуни, як етнічна меншина, представлені на теренах лише двох схід-
них районах області (Рахівському та Тячівському), які межують із Румуні-
єю. Представники цієї етнічної меншини мешкали переважно у сільській 
місцевості в окремих населених пунктах. У сусідніх повітах Румунії мешка-
ло значно більше українців, ніж румунів на Закарпатті. Переважну біль-
шість серед румунів області складали ті, хто визнавав рідною румунську 
мову. Асиміляційні процеси не набули в їхньому мовному середовищі знач-
ного розвитку, хоча рівень частки україномовних серед румунів виявився 
дещо вищим, ніж рівень частки серед них російськомовних.  
Словаки. Незважаючи на те, що Закарпаття межує зі Словаччиною, 
чисельність словаків у прикордонних районах області є досить незначною і 
вони розселені дисперсно. Із загального числа словаків Закарпаття (5 695 
осіб), 2 523 особи мешкали в Ужгороді, що складало лише 2,18% усього на-
селення міста та 1 191 особа в Ужгородському районі (1,60%). На обласний 
центр та приміський район припадало 65% загальної чисельності словаків 
Закарпаття. У двох інших прикордонних зі Словаччиною районах Перечин-
ському та Великоберезнянському їх було ще менше, відповідно, 306 осіб 
(0,96%) та 270 осіб (0,96%). Серед загальної чисельності населення області 
частка словаків була досить незначною – лише 0,45% (5 645 осіб із 
1 254 614 осіб). Однак, Закарпаття є основним ареалом територіального ро-
зміщення словаків в Україні – 89,06% (5 695 осіб із 6 397 осіб) 360.  
В умовах дисперсного розселення серед словаків значне розповсю-
дження набули екзогамні шлюби та розгорнулися процеси мовної асиміля-
ції. У Закарпатській області лише 43,55% (2 480 осіб – відносна більшість) 
словаків визнавали рідною словацьку мову. Для 2 366 осіб (41,54%) рідною 
мовою залишалася українська, а для 147 осіб (2,58%) – російська 361. Крім 
того, 645 осіб (11,33%) визнавали рідною угорську мову, що переконливо 
свідчить про інерційний вплив етнічних процесів минулих часів, коли ста-
новище домінантної меншості у Закарпатті посідали угорці. 
Отже, у Закарпатському прикордонні спостерігалася досить незначна 
чисельність словаків. Вони дисперсно розселені в обласному центрі та в 
трьох районах, які межують зі Словаччиною. У сусідньому Пряшівському 
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краї Словаччини, попри асиміляцій процеси, українців залишалося значно 
більше, ніж словаків на Закарпатті. У мовному середовищі дисперсно роз-
селених словаків активно розгорнулися асиміляційні процеси. Тому, серед 
словаків, ті хто визнавав рідною словацьку мову, складали лише відносну 
більшість. Доволі значною серед них залишалася частка україномовних. 
Окрім того, значну частину серед словаків складали ті, хто визнавав рідною 
угорську мову, а частка російськомовних залишалася незначною. Абсолют-
на більшість словаків України мешкали у прикордонні Закарпаття, насам-
перед в Ужгороді та Ужгородському районі.  
Цигани. У прикордонних районах Закарпаття розселені цигани, пере-
важно дисперсно та малокомпактно. Найбільше циганів мешкали в Ужго-
родському районі – 3 022 особи, що становило 4,06% загальної чисельності 
населення, а також у містах Ужгороді та Береговому, відповідно, 1 705 осіб 
(1,48%) та 1 695 осіб (4,09%), Берегівському та Виноградівському районах, 
відповідно, 2 211 осіб (4,09%) та 920 осіб (0,78%). У цих трьох районах та 
двох містах обласного підпорядкування зосереджувалося майже дві третини 
усіх циганів області – 61,65% (9 553 особи із 14 004 осіб) 362.  
Серед усього населення Закарпатської області частка циганів, як і їхня 
чисельність, залишалася досить незначною – лише 1,12% (14 004 особи із 
1 254 614 осіб). У Закарпатті зосереджувалося найбільше представників цієї 
етнічної меншини (відносна більшість), порівняно із усіма іншими областя-
ми. Частка області серед циганів в Україні становила 29,43% (14 004 особи 
із 47 587 осіб) 363.  
Мовне середовище циганів Закарпаття характеризувалося значним 
розповсюдженням асиміляційних процесів. Лише 20,50% (2 871 особа із 
14 004 особи) визнавали рідною власну національну мову, ще 16,67% (2 335 
осіб) – українську, і лише 0,20% (28 осіб) – російську. Переважна більшість 
циганів, насамперед тих, які мешкали у районах малокомпактного розсе-
лення угорців (Береговому), визнавали рідною угорську мову – 62,38% 
(8 736 осіб) 364. Тобто, інерційний вплив колишнього домінантного стано-
вища угорців на мовному середовищі циганів відбився навіть ще більше, 
ніж у словаків.  
Отже, на теренах Закарпатського прикордоння, як етнічна меншина, 
були представлені також і цигани. Вони розселені дисперсно переважно у 
двох із восьми прикордонних районах та в одному із чотирьох міст облас-
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ного підпорядкування. У мовному середовищі циганів, які мешкали у при-
кордоння області, широкого розповсюдження набули асиміляційні процеси. 
Лише меншість серед них визнавали рідною власну національну мову. Бі-
льшість же циганів вважали рідною угорську мову. Доволі значною була 
також і частка україномовних циганів, на тлі досить незначного рівня част-
ки серед них російськомовних. Попри те, що представники цієї меншини 
складали меншість серед усього населення прикордоння області, Закарпаття 
було головним осередком територіального розміщення циганів в Україні.   
Поляки. Попри те, що на північному заході Закарпаття межує з Поль-
щею, чисельність поляків в області була досить незначною – лише 518 осіб. 
У тому числі безпосередньо у прикордонному Великоберезнянському райо-
ні мешкали лише 7 поляків. Серед загальної чисельності населення Закар-
патської області частка поляків складала лише 0,04% (518 осіб із 1 254 614 
осіб). Доволі незначною залишалася і частка Закарпаття серед загальної чи-
сельності поляків в Україні – лише 0,36% (518 осіб із 144 130 осіб). Пере-
важна більшість дисперсно розселених поляків в області виявилися асимі-
льованими за мовою: україномовні – 52,70% (273 особи), російськомовні – 
20,85% (108 осіб). І лише 106 поляків (20,46%) визнавали рідною польську 
мову 365.   
Отже, на теренах прикордоння Закарпатської області чисельність по-
ляків залишалася досить незначною і вони мали дисперсний тип розселен-
ня. Тому, в мовному середовищі поляків спостерігалися активні асиміля-
ційні процеси. Абсолютна більшість серед них визнавали рідною українсь-
ку мову. Рівень частки тих, хто визнавав рідною польську та російську мову 
залишався істотно нижчим.    
Етнічні меншини, крім росіян. Визначальною ознакою населення За-
карпатського прикордоння є значне представництво етнічних меншин, 
окрім росіян, насамперед за рахунок угорців, румунів, циганів, словаків та 
поляків. Проте, вони опинилися в меншості серед усього населення прикор-
доння області і були досить нерівномірно розселені за окремими районами 
та містами обласного підпорядкування. Із восьми районів серед усього на-
селення лише в одному (Берегівському) районі представники етнічних 
меншин, окрім росіян, завдяки, насамперед угорцям та циганам, становили 
абсолютну більшість – 80,49% (43 516 осіб із 54 062 осіб) 366.  
Доволі значним виявився також і рівень частки сукупної чисельності 
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етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення ще в двох прикор-
донних районах: в Ужгородському – 39,55% (29 425 осіб із 74 399 осіб) та 
Виноградівському – 27,35% (32 269 осіб із 117 957 осіб). В інших п’яти ра-
йонах прикордоння рівень цієї частки залишався істотно нижчим: у Тячів-
ському – 15,75% (27 073 особи із 171 850 осіб), Рахівському – 15,38% 
(13 987 осіб із 90 945 осіб), Хустському – 4,09% (3 968 осіб із 96 960 осіб), 
Великоберезнянському – 2,91% (819 осіб із 28 211 осіб) та Перечинському – 
2,31% (739 осіб із 32 026 осіб) 367. 
Із чотирьох міст обласного підпорядкування прикордоння Закарпаття 
серед усього населення лише в одному (Береговому) етнічні меншини, крім 
росіян становили абсолютну більшість – 55,69% (14 788 осіб із 26 554 осіб). 
Досить значним був також рівень цієї частки і серед усього населення міста 
Чоп – 43,59% (3 866 осіб із 8 870 осіб). Серед усього населення в інших 
двох містах частка сукупної чисельності етнічних меншин, окрім росіян за-
лишалася істотно нижчою: в Ужгороді – 12,56% (14 520 осіб із 115 568 осіб) 
та Хусті – 7,78% (2 224 особи із 28 559 осіб) 368. 
Серед загальної чисельності населення Закарпатського прикордоння 
частка етнічних меншин, окрім росіян становила 22,04% (187 223 особи із 
849 266 осіб). За цим рівнем прикордоння Закарпаття поступалося лише 
прикордонню Чернівеччини – 25,94% (186 082 особи із 717 485 осіб). Од-
нак, рівень цієї частки у прикордонні виявився вищим, ніж серед усього на-
селення Закарпатської області, її міського та сільського населення, відпові-
дно, 17,02% (213 494 осіб із 1 254 614 осіб), 16,91% (77 852 особи із 460 429 
осіб) та 17,08% (135 642 осіб із 794 185 осіб). Варто підкреслити, що рівень 
частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення Закарпаття 
був утричі вищим, ніж серед загальної чисельності населення України, від-
повідно, 17,02% та 4,90% 369. 
Отже, серед усього населення Закарпатського прикордоння доволі 
значною залишалася частка етнічних меншин, окрім росіян, хоча вони й 
опинилися в меншості. Абсолютну більшість представники етнічних мен-
шин, окрім росіян складали лише в одному із восьми районів та в одному із 
чотирьох міст обласного підпорядкування прикордоння Закарпаття. За рів-
нем етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення Закарпаття по-
сідало третє місце серед усіх прикордонних областей України, поступаю-
чись у цьому лише Чернівеччині та АР Крим. До того ж, у Закарпатській 
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області був найвищий у прикордонні рівень частки етнічних меншин, окрім 
росіян серед загальної чисельності етнічних меншин. 
Україномовне населення. У всіх прикордонних районах та містах Зака-
рпаття, за винятком Чопа, рівень частки україномовного населення був дещо 
вищим, ніж рівень частки українців. У місті Береговому та Берегівському ра-
йоні рівень цих часток фактично не відрізнявся. Україномовне населення 
складало абсолютну більшість серед усього населення у семи із восьми при-
кордонних районах. Так, їхня частка становила: у Великоберезнянському ра-
йоні 98,98% (27 924 особи із 28 211 осіб), Перечинському – 96,60% (30 938 
осіб із 32 026 осіб), Хустському – 95,21% (92 316 осіб із 96 960 осіб), Рахівсь-
кому – 84,63% (76 968 осіб із 90 945 осіб), Тячівському – 83,52% (143 536 
осіб із 171 850 осіб), Виноградівському – 71,98% (84 900 осіб із 117 957 осіб) 
та Ужгородському – 58,89% (43 817 осіб із 74 399 осіб) 370.  
Із чотирьох міст обласного підпорядкування Закарпаття в двох містах: 
в Ужгороді та Хусті україномовне населення складало абсолютну більшість 
серед усього населення, відповідно, 80,52% (93 051 особа із 115 568 осіб) та 
90,22% (25 765 осіб із 28 559 осіб), а в Чопі – відносну більшість – 46,32% 
(4 109 осіб із 8 870 осіб). Лише в місті Береговому та Берегівському районі, 
де компактно розселені угорці, україномовне населення залишалося в мен-
шості серед усього населення, відповідно, 38,43% (10 204 особи із 26 554 
осіб) та 18,83% (10 182 особи із 54 062 осіб) 371.  
У цілому, серед усього населення восьми прикордонних районів та 
чотирьох міст обласного підпорядкування Закарпаття частка та чисельність 
україномовного населення становила 76,18% (646 936 осіб із 849 266 осіб), 
що було навіть дещо більше за рівень частки українців – 75,39% (640 258 
осіб). Виявилося також, що частка україномовного населення серед усього 
населення Закарпатського прикордоння залишався нижчою, ніж серед зага-
льної чисельності населення області – 84,00% (1 016 268 осіб із 1 254 614 
осіб), як і серед її сільського та міського населення, відповідно, 82,47% 
(654 950 осіб із 794 185 осіб) та 78,47% (361 318 осіб із 460 429 осіб). Між 
тим, рівень частки україномовного населення серед усього населення Зака-
рпатської області був значно вищим, ніж серед загальної чисельності насе-
лення України, відповідно, 84,00% та 67,53% 372. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Закарпатсько-
го прикордоння абсолютну більшість становили україномовні українці – 
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98,02% (634 155 осіб із 646 936 осіб). Рівень частки україномовних росіян 
залишався досить незначним, як і рівень частки україномовних етнічних 
меншин, окрім росіян, відповідно, 0,26% (1 674 особи) та 1,72% (11 107 
осіб). Такою ж була і структура україномовного населення Закарпатської 
області в цілому: україномовні українці – 98,59% (1 001 977 осіб із 
1 016 268 осіб), україномовні росіяни – 0,24% (2 451 особа), україномовні 
етнічні меншини, крім росіян – 1,17% (11 840 осіб) 373.  
Серед міського україномовного населення Закарпаття частка україно-
мовних українців була дещо нижчою – 96,96% (350 321 особа із 361 318 
осіб), і, навпаки, рівень частки україномовних росіян та україномовних ет-
нічних меншин, окрім росіян залишався дещо вищим, відповідно, 0,53% 
(1 935 осіб) та 2,51% (9 062 особи). Найвищим рівень частки україномовних 
українців зберігався серед сільського україномовного населення області – 
99,50% (651 656 осіб із 654 950 осіб), але рівень частки україномовних росі-
ян, як і україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався зовсім не-
значним: 0,08% (516 осіб) та 0,42% (2 778 осіб) 374.  
Структура україномовного населення обласного центру – Ужгорода 
дещо відрізнялася від структури україномовного населення прикордоння 
Закарпатської області. Зокрема, рівень частки україномовних українців за-
лишався дещо нижчим і складав 92,98% (86 515 осіб із 93 051 особи), а час-
тка україномовних етнічних меншин, окрім росіян, навпаки, дещо вищою – 
6,24% (5 810 осіб), при збереженні незначного рівня частки україномовних 
росіян – 0,78% (726 осіб) 375.  
Отже, внаслідок незначного розгортання процесів мовної асиміляції 
(українізації) представників етнічних меншин, україномовне населення 
прикордоння області, як і всього Закарпаття, складалося переважно лише із 
україномовних українців. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння За-
карпатської області абсолютну більшість складало україномовне населення. 
Серед усього населення чотирьох міст обласного підпорядкування прикор-
доння у двох із них україномовне населення становило абсолютну біль-
шість, в одному – відносну більшість (Чопі) та ще в одному (Береговому) 
опинилося в меншості. Серед усього населення восьми прикордонних райо-
нів україномовне населення домінувало в семи і лише в одному районі 
складало меншість. За чисельністю україномовне населення прикордоння 
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Закарпаття навіть перевищувало українців. Таке становище спричинене 
тим, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців залишався ниж-
чим в абсолютних показниках, ніж рівень мовної асиміляції (українізації) 
етнічних меншин, у тому числі і росіян. Проте, україномовне населення 
прикордоння області складалося переважно із україномовних українців. Ча-
стка, як і чисельність україномовних етнічних меншин були незначними.  
Російськомовне населення. Частка російськомовного населення у при-
кордонних районах Закарпаття залишалася досить незначною і становила за 
районами: у Великоберезнянському – 0,63% (177 осіб із 28 211 осіб), Бере-
гівському – 0,75% (408 осіб із 54 062 осіб), Хустському – 0,84% (813 осіб із 
96 960 осіб), Рахівському – 0,89% (809 осіб із 90 945 осіб), Тячівському – 
1,06% (1 821 особа із 171 850 осіб), Перечинському – 1,28% (409 осіб із 
32 026 осіб), Виноградівському – 1,28% (1 511 осіб із 117 957 осіб), і найбі-
льше в Ужгородському – 2,47% (1 840 осіб із 74 399 осіб). У п’яти із восьми 
прикордонних районів рівень частки російськомовного населення виявився 
вищим, ніж рівень частки росіян. Проте, у Хустському, Перечинському та 
Великоберезнянському районах чисельність, а, відповідно, і частка російсь-
комовного населення серед усього населення виявилася меншою, порівняно 
із росіянами 376.  
Дещо вищим рівень частки російськомовного населення зберігався 
серед усього населення у містах обласного підпорядкування: у Хусті – 
4,09% (1 167 осіб із 28 559 осіб), Береговому – 6,29% (1 669 осіб із 26 554 
осіб), Чопі – 11,60% (1 029 осіб із 8 870 осіб) та Ужгороді – 12,40% (14 335 
осіб із 115 568 осіб). У всіх чотирьох містах частка російськомовного насе-
лення, як і його чисельність, були навіть більшими за частку росіян та їх-
ньої чисельності, відповідно, у Хусті – 3,88% (1 107 осіб), Береговому – 
5,44% (1 445 осіб), Чопі – 8,33% (739 осіб) та Ужгороді – 9,61% (11 106 
осіб) 377.  
Однак, у цілому у восьми прикордонних районах та чотирьох містах 
обласного підпорядкування Закарпаття частка російськомовного населення 
серед усього населення залишалася доволі незначною і становила лише 
3,07% (26 042 особи із 849 266 осіб). Цей рівень виявився дещо вищим, по-
рівняно з часткою російськомовного населення серед загальної чисельності 
населення Закарпатської області та її сільського населення, відповідно, 
2,90% (36 412 осіб із 1 254 614 осіб) та 0,66% (5 270 осіб із 794 185 осіб), але 
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нижчою, ніж серед міського населення – 6,76% (31 142 особи із 460 429 
осіб). До того ж, рівень частки російськомовного населення серед усього 
населення Закарпаття був на порядок нижчим, ніж серед загальної чисель-
ності населення України, відповідно, 2,90% та 29,59%  378.  
Серед загальної чисельності російськомовного населення Закарпатсь-
кого прикордоння рівень частки російськомовних росіян досягав 76,86% 
(20 015 осіб із 26 042 осіб). Доволі значним був також і рівень частки росій-
ськомовних українців – 15,16% (4 026 осіб), значно меншим рівень частки 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 7,68% (2 001 особа) 379. 
Тобто, російськомовне населення прикордоння області складалося не лише 
із російськомовних росіян, але й у значній мірі також із зросійщених за мо-
вою українців та представників етнічних меншин, окрім росіян.   
Подібною була також і структура російськомовного населення у ці-
лому в Закарпатській області. Так, частка російськомовних росіян станови-
ла 78,09% (28 435 осіб із 36 412 осіб), російськомовних українців – 14,55% 
(5 297 осіб) та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 7,36% 
(2 680 осіб). Серед російськомовного міського населення області частка ро-
сійськомовних росіян складала 76,62% (23 860 осіб із 31 142 осіб), російсь-
комовних українців – 15,75% (4 905 осіб) та російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян – 7,63% (2 377 осіб) 380.  
Серед російськомовного сільського населення Закарпаття, попри його 
незначну чисельність, рівень частки російськомовних росіян був вищим – 
86,81% (4 575 осіб із 5 270 осіб), і, навпаки, рівень частки російськомовних 
українців та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян значно ниж-
чим, відповідно, 7,94% (392 осіб) та 5,75% (303 особи). Структура російсь-
комовного населення Ужгорода характеризувалася дещо нижчим рівнем ча-
стки російськомовних росіян – 72,24% (10 355 осіб із 14 335 осіб), і, навпа-
ки, рівень частки російськомовних українців та російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян виявився вищим, відповідно, 19,61% (2 811 осіб) та 
8,15% (1 169 осіб) 381.  
Структура російськомовного населення Закарпатського прикордоння 
відзначалося значним рівнем частки російськомовних українців, при домі-
нуванні за чисельністю серед російськомовного населення російськомовних 
росіян, а найменшою за рівнем була частка російськомовних етнічних мен-
шин, окрім росіян. 
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Отже, серед усього населення прикордоння Закарпатської області ча-
стка та чисельність російськомовного населення залишалася досить незнач-
ною. Однак, за чисельністю російськомовне населення дещо перевищувало 
росіян. Це співвідношення було зумовлено тим, що попри нижчий рівень 
мовної асиміляції (зросійщення) українців у відносних показниках, порів-
няно з етнічними меншинами, насамперед із росіянами, в абсолютних пока-
зниках чисельність зросійщених за мовою українців виявилася дещо біль-
шою за чисельність україномовних росіян. Тому, хоча переважну більшість 
серед російськомовного населення складали російськомовні росіяни, досить 
значним залишався рівень частки російськомовних українців та дещо ниж-
чим – російськомовних етнічних меншин, окрім росіян. До того ж, у Закар-
патті спостерігався найнижчий рівень частки російськомовного населення 
серед загальної чисельності населення серед усіх областей України, після 
Івано-Франківщини та Волині. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Закарпатської області. Ступінь зосереджен-
ня всього населення безпосередньо в прикордонні Закарпатської області за-
лишався досить високим. Дві третини (67,69%) загальної чисельності насе-
лення області розселені у восьми прикордонних районах та чотирьох містах 
обласного підпорядкування Закарпаття (849 266 осіб із 1 254 614 осіб). До 
того ж, рівень зосередження українців у прикордонні виявився істотно ни-
жчим, порівняно із росіянами, відповідно, 63,38% (640 258 осіб із 1 010 127 
осіб) та 70,29% (21 785 осіб із 30 993 осіб), а особливо з представниками 
інших етнічних меншин – 87,69% (187 223 особи із 213 494 осіб) 382. Тому, 
що угорці, румуни, цигани та словаки мешкали безпосередньо в прикор-
донні.  
Окрім цього, виявилося, що за рівнем зосередження у Закарпатському 
прикордонні україномовні українці та україномовне населення, відповідно, 
63,29% (634 155 осіб із 1 001 977 осіб) та 63,66% (646 936 осіб із 1 016 268 
осіб) поступалися російськомовним українцям та російськомовному насе-
ленню, відповідно, 76,01% (4 026 осіб із 5 297 осіб) та 71,52% (26 042 особи 
із 36 412 осіб). Особливо значні відмінності спостерігалися між україномо-
вними та російськомовними росіянами, 46,18% (1 674 особи із 2 451 особи) 
та 70,39% (20 015 осіб із 28 435 осіб) 383. Тобто, Закарпатська область посі-
дала третє місце серед усіх прикордонних областей України після Одеської 
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та Чернівецької, де рівень зосередження населення безпосередньо у прико-
рдонні був максимальним. До того ж, за цим рівнем українці та україномо-
вне населення поступалися росіянам, а особливо етнічним меншинам, окрім 
росіян та російськомовному населенню. Найвищий рівень зосередження у 
прикордонні області належав етнічним меншинам, окрім росіян, а найниж-
чий – україномовним українцям.  
Частка населення прикордоння Закарпатської області серед усього 
населення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення 
прикордоння України доволі значною залишалася частка всього населення 
Закарпатського прикордоння – 8,45% (849 266 осіб із 10 051 029 осіб). При-
кордоння Закарпаття посідало четверте місце серед усіх прикордонних об-
ластей України за рівнем зосередження всього населення. При цьому, рі-
вень зосередження населення за етнічними ознаками у прикордонні області 
істотно відрізнявся. Зокрема, частка українців, які мешкали у прикордонні 
Закарпатської області, серед загальної чисельності українців прикордоння 
України складала 9,23% (640 258 осіб із 6 940 373 осіб). Однак, рівень част-
ки росіян був досить незначним – лише 1,01% (21 785 осіб із 2 166 725 осіб), 
особливо на тлі рівня частки етнічних меншин, окрім росіян – 19,83% 
(187 223 особи із 943 931 особи) 384. Тобто, у Закарпатському прикордонні 
перебував кожен п’ятий представник етнічних меншин, окрім росіян, які 
мешкали у прикордонні України. За рівнем зосередження етнічних меншин, 
окрім росіян прикордоння Закарпаття посідало друге місце серед усіх при-
кордонних областей України, після Одеської області.  
Варто вказати також і на те, що ступінь зосередження у прикордонні 
Закарпаття україномовних залишався істотно вищим, порівняно з російсь-
комовними. Так, рівень частки україномовних українців виявився істотно 
вищим, ніж рівень частки російськомовних українців серед загальної чисе-
льності україномовних та російськомовних українців прикордоння України, 
відповідно, 11,84% (634 936 осіб із 5 354 918 осіб)та 0,26% (4 026 осіб із 
1 576 770 осіб). Таке ж співвідношення спостерігалося і між рівнями частки 
україномовних та російськомовних росіян, відповідно, 2,83% (1 674 особи із 
59 233 осіб) та 0,95% (20 015 осіб із 2 103 861 особи). Значні відмінності 
зберігалися також між частками україномовного та російськомовного насе-
лення, відповідно, 11,82% (646 936 осіб із 5 473 228 осіб) та 0,67% (26 042 
особи із 3 893 622 осіб) 385. 
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Отже, у прикордонні Закарпатської області спостерігався значний рі-
вень зосередження населення. Закарпатське, як і Чернівецьке прикордоння, 
відзначалося досить високим рівнем зосередження етнічних меншин, окрім 
росіян, а також перевагою у рівні зосередження українців та україномовно-
го населення, порівняно із росіянами та російськомовним населенням. 
Частка населення Закарпатської області серед усього населення 
України. Істотні відмінності спостерігалися також і у рівні частки Закарпат-
ської області серед загальної чисельності населення України, українців та 
етнічних меншин. Зокрема, частка Закарпаття серед усього населення Укра-
їни становила 2,60% (1 254 614 осіб із 48 240 902 осіб), серед українців – 
2,69% (1 010 127 осіб із 37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етніч-
них меншин – 2,29% (244 487 осіб із 10 699 209 осіб), найменше серед росі-
ян – лише 0,37% (30 993 особи із 8 334 141 особи), і найбільше серед етніч-
них меншин, окрім росіян – 9,03% (213 494 особи із 2 365 068 осіб). Відріз-
нявся також і рівень частка області серед загальної чисельності україномов-
ного та російськомовного населення в Україні, відповідно, 3,12% (1 016 268 
осіб із 32 577 468 осіб) та 0,26% (36 412 осіб із 32 577 468 осіб) 386. Тобто, 
Закарпатська область, як Одеська та Чернівецька, залишалася головним 
осередком територіального розміщення етнічних меншин, окрім росіян в 
Україні. До того ж, рівень частки області серед українців та україномовного 
населення залишався вищим, порівняно з росіянами та російськомовним на-
селенням. 
Рівень урбанізації населення Закарпатської області. Найнижчим, се-
ред усіх областей України, залишався рівень урбанізації прикордонної За-
карпатської області і складав 36,70% (460 429 осіб із 1 254 614 осіб). Тобто, 
абсолютна більшість населення Закарпаття мешкали в сільській місцевості, 
на відміну від усього населення України, де переважало міське населення – 
66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Рівень урбанізації населення об-
ласті відрізнявся за етнічними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації украї-
нців Закарпаття залишався нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 
35,31% (356 711 осіб із 1 010 127 осіб) та 42,42% (103 718 осіб із 244 487 
осіб). Тобто, більшість українців та етнічних меншин мешкали в сільській 
місцевості. Проте, росіяни, на відміну від етнічних меншин, окрім росіян, 
зосереджувалися в містах області. Зокрема, рівень урбанізації росіян дося-
гав 83,46% (25 866 осіб із 30 993 осіб), а рівень урбанізації  етнічних мен-
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шин, окрім росіян складав лише 36,47% (77 852 особи із 213 494 осіб), на-
самперед за рахунок угорців, румунів та циганів, які мешкали переважно в 
селах 387.     
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації населення Закарпаття за 
мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україномовного населення 
залишався більше, ніж удвічі нижчим, порівняно з рівнем урбанізації росій-
ськомовного населення, відповідно, 35,55% (361 318 осіб із 1 016 268 осіб) 
та 85,53% (31 142 особи із 36 412 осіб) 388. Тобто, якщо переважна більшість 
україномовного населення мешкали в сільській місцевості, то російськомо-
вне населення зосереджувалося переважно у містах. Рівень урбанізації укра-
їномовного населення був фактично таким же, як і українців. І, навпаки, за 
цим рівнем російськомовне населення перевищувало росіян. 
Ще більш значні відмінності зберігалися у рівні урбанізації україно-
мовних та російськомовних українців, відповідно, 34,96% (350 321 особа із 
1 001 977 осіб) та 92,60% (4 905 осіб із 5 297 осіб). Тобто, більшість украї-
номовних українців мешкали у селах, а майже всі російськомовні українці, 
попри свою незначну чисельність, мешкали у містах. Абсолютна більшість 
як україномовних, так і російськомовних росіян зосереджувалися у містах і 
рівень їхньої урбанізації залишався доволі значним, відповідно, 87,82% (1 
935 осіб із 2 451 особи) та 83,91% (23 860 осіб із 28 435 осіб) 389.  
Отже, рівень урбанізації населення Закарпатської області залишався 
найнижчим серед усіх областях України. Переважна більшість усього насе-
лення області мешкали у сільській місцевості. Українці, україномовні укра-
їнці, україномовне населення та етнічні меншини, крім росіян мешкали пе-
реважно у селах і значно поступалися за рівнем урбанізації росіянам, росій-
ськомовним українцям та російськомовному населенню, які зосереджували-
ся у містах. Найвищий рівень урбанізації населення у Закарпатській області 
спостерігався серед російськомовних українців, а найнижчий – серед украї-
номовних українців. 
Частка сільського населення серед усього населення Закарпатської 
області. Серед загальної чисельності населення Закарпаття рівень частки 
сільського населення був істотно вищим, ніж серед усього населення при-
кордонних областей України. Зокрема, серед усього населення області аб-
солютну більшість становило сільське населення, на відміну від всього на-
селення прикордоння України, відповідно, 63,30% (794 185 осіб із 1 254 614 
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осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). За рівнем частки сільсь-
кого населення серед усього населення Закарпаття посідало перше місце се-
ред усіх прикордонних областей України 390.  
 Значні відмінності у рівні частки сільського населення Закарпатської 
області зберігалися за етнічними ознаками. Так, серед українців цей рівень 
виявився вищим, порівняно з етнічними меншинами, відповідно, 64,69% 
(653 416 осіб із 1 010 127 осіб) та 57,58% (140 769 осіб із 244 487 осіб) 391. За 
рівнем частки сільського населення серед українців Закарпаття посідало пе-
рше місце серед усіх прикордонних областей України, а серед етнічних 
меншин – друге, після Чернівецької. 
При цьому, рівень частки сільського населення серед росіян був вчет-
веро нижчим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 16,54% 
(5 127 осіб із 30 993 осіб) та 63,53% (135 642 осіб із 213 494 осіб) 392. Тобто, 
в сільській місцевості Закарпатської області спостерігалося досить незначне 
територіальне представництво росіян, бо більшість із них мешкали у містах, 
на тлі досить високого рівня частки сільського населення серед етнічних 
меншин, окрім росіян. До того ж, за рівнем частки сільського населення се-
ред етнічних меншин, окрім росіян Закарпаття посідало друге місце серед 
усіх прикордонних областей України, після Чернівецької. 
Значні відрізнявся також і рівень частки сільського населення серед 
населення області за мовними ознаками. Так, рівень частки сільського насе-
лення серед україномовного населення виявився вчетверо вищим, ніж серед 
російськомовного населення, відповідно, 64,45% (654 950 осіб із 1 016 268 
осіб) та 14,47% (5 270 осіб із 36 412 осіб) 393. Тобто, якщо переважна біль-
шість україномовного населення області зосереджувалися у сільській міс-
цевості, натомість, представництво російськомовного населення у селах за-
лишалося досить незначним, бо абсолютна більшість з них мешкали у міс-
тах. При цьому, рівень частки сільського населення серед україномовного 
населення та українців фактично не відрізнявся, то цей рівень серед росій-
ськомовного був дещо нижчим, ніж серед росіян. До того ж, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення в Закарпатті був най-
вищим серед усіх прикордонних областей України.  
Найбільші відмінності у рівні частки сільського населення були між 
україномовними та російськомовними українцями в Закарпатській області, 
відповідно, 65,04% (651 656 осіб із 1 001 977 осіб) та 7,40% (392 особи із 
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5 297 осіб). Тобто, переважна більшість україномовних українців (дві тре-
тини) мешкали у сільській місцевості, а чисельність російськомовних укра-
їнців, які мешкали в селах області залишалася досить незначною, бо біль-
шість серед них зосереджувалися у містах. Рівень частки сільського насе-
лення серед україномовних росіян, попри незначну чисельність в абсолют-
них показниках, був дещо вищим, ніж серед російськомовними росіянами, 
відповідно, 21,05% (516 осіб із 2 451 особи) та 16,09% (4 575 осіб із 28 435 
осіб) 394. При цьому, переважна більшість як україномовних, так і російсь-
комовних росіян у Закарпатті мешкали не в селах, а в містах. 
 Отже, найвищий рівень сільського населення серед усього населення 
в Закарпатті залишався найвищим серед усіх прикордонних областей Укра-
їни. На відміну від усього населення України, більшість якого мешкало у 
містах, у Закарпатській області абсолютна більшість населення зосереджу-
валися в сільській місцевості. Сільське населення переважало серед україн-
ців, україномовних українців, етнічних меншин, окрім росіян та україномо-
вного населення. Серед росіян, російськомовних українців та російськомов-
ного населення домінувало не сільське, а міське населення. Найвищий рі-
вень сільського населення в Закарпатті спостерігався серед україномовних 
українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, серед усього населення прикордоння Закар-
паття абсолютну більшість становили українці та україномовне населення. 
Абсолютну більшість серед українців складали україномовні, а рівень їх-
ньої мовної асиміляції (зросійщення) залишався досить незначним. Лише у 
місті Береговому та Берегівському районі українців за чисельністю перева-
жали угорці. Закарпатська область, а точніше три її прикордонні райони, за-
лишалися основним ареалом територіального розміщення в Україні для 
трьох етнічних меншин: угорців, словаків та циганів. Росіяни дисперсно ро-
зселені переважно в містах і за чисельністю посідали друге місце серед ет-
нічних меншин прикордоння області, після угорців. Хоча більшість серед 
росіян складали російськомовні, однак рівень їхньої мовної асиміляції ви-
явився вищим не лише, порівняно з українцями, але й угорцями та румуна-
ми, останні розселені переважно у сільській місцевості в окремих населених 
пунктах. На відміну від угорців, румунів, циганів та словаків, серед росіян 
переважали мігранти радянських часів.  
Серед усього населення Закарпаття був найнижчий рівень частки ро-
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сіян та російськомовного населення, порівняно з іншими прикордонними 
областями, за винятком Івано-Франківщини та Волині. Натомість, рівень 
частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення Закарпаття 
був одним із найвищих у прикордонні, поступаючись у цьому лише Черні-
веччині та АР Крим. Закарпаття посідало також перше місце серед усіх 
прикордонних областей за рівнем частки етнічних меншин, окрім росіян се-
ред загальної чисельності етнічних меншин. І, навпаки, останнє місце за рі-
внем частки росіян серед загального числа етнічних меншин. Абсолютна 
чисельність українців у Закарпатті залишалася найменшою серед усіх при-
кордонних областей, за винятком Чернівеччини та АР Крим. 
Серед усіх прикордонних областей України в Закарпатській області 
спостерігався один із найвищих рівнів зосередження населення безпосеред-
ньо в прикордонні, після Одеської та Чернівецької. Значною була частка 
всього населення, яке мешкало в прикордонні Закарпаття серед усього на-
селення прикордоння України. Особливо високою була частка прикордоння 
області серед загальної чисельності етнічних меншин, окрім росіян, які ме-
шкали в прикордонні України. За рівнем зосередження у прикордонні укра-
їнці та україномовне населення істотно перевищували росіян та російсько-
мовне населення. Рівень урбанізації населення Закарпаття залишався най-
нижчим серед усіх областей України. Переважну більшість серед усього на-
селення області складало не міське та сільське населення. Серед українців, 
україномовних українців, україномовного населення та етнічних меншин, 
окрім росіян, зокрема, угорців, румунів та циганів домінувало сільське на-
селення, а серед росіян, російськомовних українців та російськомовного на-
селення переважало міське населення. 
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7 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 20-ти районів Львівщини шість: Турківський, Старосамбірський, 
Мостиський, Яворівський, Жовківський та Сокальський межують з Поль-
щею (Бешадський, Перемишльський, Ярославський, Любачівський повіти 
Підкарпатського, а також Томашівський та Грубешівський повіти Люблін-
ського воєводства). Окрім цього, у прикордонні Львівської області розта-
шоване одне із дев’яти міст обласного підпорядкування – Червоноград.  
До складу Турківського району входять одне місто, одне селище місь-
кого типу та 65 сіл, Старосамбірського – три міста, два селища міського ти-
пу та 110 сіл, Мостиського – два міста та 110 сіл, Яворівського – два міста, 
чотири селища міського типу та 132 села, Жовківського – три міста, два се-
лища міського типу та 160 сіл, Сокальського – чотири міста, одне селище 
міського типу та 101-е село. Окрім цього, у підпорядкуванні Червоноград-
ської міськради перебуває одне місто та одне селище міського типу 395. У 
цілому, у прикордонні Львівщини розташовано 20 міст, із них одне місто 
обласного підпорядкування та 19 міст районного підпорядкування, а також 
11 селищ міського типу та 678 сіл, разом 709 населених пунктів. Отже, 
Львівське прикордоння складається із семи адміністративно-територіальних 
утворень: одного міста обласного підпорядкування та шести районів. 
Українці. Серед загальної чисельності населення прикордонних райо-
нів абсолютну більшість складали українці: у Турківському – 99,69% 
(54 738 осіб із 54 906 осіб), Жовківському – 98,83% (107 894 особи із 
109 173 осіб), Яворівському – 98,60% (121 596 осіб із 123 321 особи), Со-
кальському – 98,49% (96 638 осіб із 98 123 осіб) та Старосамбірському – 
98,24% (80 695 осіб із 82 135 осіб). Лише серед усього населення Мостись-
кого району та міста Червонограда рівень частки українців був дещо мен-
шим, відповідно, 91,79% (56 835 осіб із 61 919 осіб) та 92,29% (64 868 осіб 
із 79 287 осіб) 396. 
У цілому, серед усього населення прикордоння Львівщини рівень час-
тки українців досягав 97,28% (610 196 осіб із 627 260 осіб), і навіть переви-
щував частку українців серед загальної чисельності населення області – 
94,82% (2 471 033 особи із 2 605 956 осіб). При цьому, українці складали 
91,95% (1 410 494 особи із 1 533 976 осіб) серед міського населення Львів-
ської області та 98,93% (1 060 539 осіб із 1 071 980 осіб) серед сільського 
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населення. До того ж, незважаючи на прикордонний статус Львівщини, рі-
вень частки українців серед усього населення області був значно вищим, 
ніж серед загальної чисельності населення України, відповідно, 94,82% та 
77,82% 
397
.  
Визначальною ознакою мовного середовища українців прикордоння 
Львівської області є абсолютне домінування україномовних. Зокрема, у Тур-
ківському районі – 99,99% (54 733 особи із 54 807 осіб), Старосамбірському – 
99,97% (80 670 осіб із 80 695 осіб), Сокальському – 99,97% (96 610 осіб із 
96 638 осіб), Мостиському – 99,95% (56 807 осіб із 56 835 осіб), Жовківсько-
му – 99,93% (107 814 осіб із 107 894 осіб), Яворівському – 99,91% (121 488 
осіб із 121 596 осіб) та місті Червонограді – 99,54% (78 158 осіб із 78 493 
осіб). До того ж, рівень частки україномовних серед українців прикордоння 
складав 99,91% (609 665 осіб із 610 196 осіб), і виявився навіть вищим, ніж 
серед загальної чисельності українців Львівщини та міських українців, від-
повідно, 99,55% (2 459 927 осіб із 2 471 033 осіб) та 99,23% (1 399 661 особа 
із 1 410 494 осіб), однак нижчим, ніж серед сільських українців – 99,97% 
(1 060 266 осіб із 1 060 539 осіб). До того ж, рівень частки україномовних се-
ред українців в області залишався значно вищим, ніж серед загальної чисе-
льності українців в Україні, відповідно, 99,55% та 85,16% 398. 
Чисельність російськомовних українців у прикордонні складала лише 
по декілька осіб у кожному із районів. Тому і частка російськомовних серед 
українців була досить мізерною, у кожному із шести районів – менше 
0,10%. Так, Турківському районі частка російськомовних серед українців 
складала лише 0,01% (3 особи із 54 738 осіб), Старосамбірському – 0,02% 
(16 осіб із 80 695 осіб), Мостиському – 0,03% (16 осіб із 56 835 осіб), Со-
кальському – 0,03% (25 осіб із 96 638 осіб), Жовківському – 0,06% (69 осіб 
із 107 894 осіб) та Яворівському – 0,09% (106 осіб із 121 596 осіб), а також у 
місті Червонограді – 0,45% (242 особи із 64 868 осіб) 399.  
У цілому, серед українців Львівського прикордоння рівень частки 
зросійщених за мовою був досить незначним і становив лише 0,09% (528 
осіб із 610 196 осіб). До того ж, виявилося, що рівень цієї частки був ниж-
чим, ніж серед загальної чисельності українців у Львівській області, а також 
серед міських українців, відповідно, 0,43% (10 596 осіб із 2 471 033 осіб) та 
0,73% (10 368 осіб із 1 410 494 осіб), але вищим, порівняно із сільськими 
українцями – 0,02% (лише 228 осіб із 1 060 539 осіб). До того ж, рівень час-
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тки російськомовних серед українців у Львівщині був мінімальним, істотно 
нижчим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної 
чисельності українців в Україні, відповідно, 0,43% та 14,77% 400.   
Отже, серед загальної чисельності населення Львівського прикордоння 
абсолютну перевагу мали українці. Серед українців прикордоння цієї області 
України процеси мовної асиміляції (зросійщення) українців фактично не від-
бувалися, тому переважну більшість серед них становили україномовні. 
Етнічні меншини. Росіяни. Хоча Львівщина і не межує з Російською 
Федерацією, найбільшою за чисельністю етнічною меншиною в області є 
росіяни. Представники цієї етнічної меншини дисперсно розселені у прико-
рдонні Львівської області і більшість з них є мігрантами у першому поко-
лінні. Однак, чисельність росіян у прикордонних районах, як і їхня частка 
серед усього населення залишалася досить незначною: у Турківському – 
0,15% (83 особи із 54 906 осіб), Старосамбірському – 0,44% (363 особи із 
82 135 осіб), Мостиському – 0,50% (307 осіб із 61 919 осіб), Жовківському – 
0,72% (790 осіб із 109 173 осіб), Сокальському – 1,03% (1 011 осіб із 98 123 
осіб) та Яворівському – 1,05% (1 297 осіб із 123 121 особи). Дещо більшою 
була частка росіян серед усього населення міста Червонограда – 6,42% 
(3 819 осіб із 70 287 осіб) 401.  
У цілому, серед усього населення прикордоння Львівщини частка ро-
сіян становила лише 1,33% (8 365 осіб із 627 260 осіб), що було ще менше 
за їхню частку серед усього населення області – 3,55% (92 565 осіб із 
2 605 956 осіб). Ще більш істотні відмінності спостерігалися у рівнях част-
ки росіян серед міського та сільського населення Львівської області, відпо-
відно, 5,80% (89 017 осіб із 1 533 976 осіб) та 0,33% (3 548 осіб із 1 071 980 
осіб). Абсолютна більшість росіян області зосереджувалися в обласному 
центрі – 64 599 осіб (69,79% їхньої загальної чисельності у Львівщині). При 
цьому, рівень частки росіян серед усього населення Львівської області за-
лишався істотно меншим, ніж серед загальної чисельності населення Украї-
ни, відповідно, 3,55% та 17,28% 402.   
В умовах дисперсного розселення та незначної чисельності у мовному 
середовищі росіян прикордонних районів Львівщини розгорнулися асимі-
ляційні процеси. Так, частка україномовних серед росіян становила у райо-
нах: у Сокальському – 30,37% (307 осіб із 1 011 осіб), Мостиському – 
25,41% (78 осіб із 307 осіб), Старосамбірському – 22,04% (80 осіб із 363 
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осіб), Жовківському – 21,77% (172 особи із 790 осіб), Турківському – 
20,48% (17 осіб із 83 осіб) та Яворівському – 17,50% (227 осіб із 1 297 осіб). 
Лише у місті Червонограді її рівень був нижчим – 14,57% (562 особи із 
3 819 осіб).403.  
Серед росіян Львівського прикордоння рівень частки україномовних 
становив 18,15% (1 518 осіб із 8 365 осіб), що було навіть вище, ніж серед за-
гальної чисельності росіян в області – 12,11% (11 208 осіб із 92 564 осіб). Рі-
знився також і рівень україномовних серед міських та сільських росіян Льві-
вщини, відповідно, 11,77% (10 479 осіб із 89 017 осіб) та 20,55% (729 осіб із 
3 548 осіб). За рівнем мовної асиміляції (українізації) у всіх районах прикор-
доння, як і в цілому в усій Львівській області росіяни значно перевищували 
українців асимільованих (зросійщених) за мовою. До того ж, рівень частки 
україномовних серед росіян Львівщині був утричі вищим, ніж серед загаль-
ної чисельності росіян в Україні, відповідно, 12,11% та 3,94% 404.  
Однак, незважаючи на асиміляційні процеси, абсолютна більшість ро-
сіян визнавали рідною російську мову: у Яворівському районі – 82,27% 
(1 067 осіб із 1 297 осіб), Турківському – 79,52% (66 осіб із 83 осіб), Жов-
ківському – 78,23% (618 осіб із 790 осіб), Старосамбірському – 77,96% (283 
особи із 363 осіб), Мостиському – 73,94% (227 осіб із 307 осіб) та Сокальсь-
кому –  69,54% (703 особи із 1 011 осіб) та у місті Червонограді – 85,87% 
(3 876 осіб із 4 514 осіб). Частка російськомовних серед росіян Львівського 
прикордоння становила 81,77% (6 840 осіб із 8 365 осіб), що було навіть 
дещо менше, ніж серед загальної чисельності росіян в області та міських 
росіян, відповідно, 87,79% (81 260 осіб із 92 565 осіб) та 88,12% (78 444 
особи із 89 017 осіб), але вищою, ніж серед сільських росіян – 79,37% (2 816 
осіб із 3 548 осіб). При цьому, рівень частки російськомовних серед росіян у 
Львівській області залишався помітно нижчим, ніж серед загальної чисель-
ності росіян в Україні, відповідно, 87,79% та 95,92% 405.  
Отже, серед усього населення Львівського прикордоння частка росіян 
залишалася досить незначною, як і їхня чисельність, особливо у сільській 
місцевості. Попри їхню незначну чисельність та дисперсний тип розселен-
ня, більшість серед них складали російськомовні. Однак, значна частина ро-
сіян виявилися асимільованими за мовою (україномовними). Більшість ро-
сіян, що мешкали у Львівській області, як і в усіх західних областях, є міг-
рантами. У мовному середовищі першого покоління мігрантів природні 
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асиміляційні процеси мовної не набувають такого інтенсивного розвитку, 
як серед їхніх наступних поколінь, особливо в умовах дисперсного розсе-
лення та переважання екзогамії.   
Етнічні меншини, крім росіян. У Львівському прикордонні переважно 
дисперсно розселені також і представники інших етнічних меншин, окрім 
росіян, до того ж, досить нерівномірно за окремими районами. Із шести 
прикордонних районів лише в одному Мостиському спостерігався дещо 
вищий рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення 
– 7,71% (4 777 осіб із 61 919 осіб), насамперед за рахунок поляків. В інших 
п’яти районах цей рівень залишався досить незначним: у Турківському – 
лише 0,16% (85 осіб із 54 906 осіб), Яворівському – 0,35% (428 осіб із 
123 321 особи), Жовківському – 0,45% (489 осіб із 109 173 осіб), Сокальсь-
кому – 0,48% (474 особи із 98 123 осіб) та Старосамбірському – 1,32% 
(1 077 осіб із 82 135 осіб). Доволі незначним залишався цей рівень і серед 
усього населення міста Червонограда – 1,29% (905 осіб із 70 287 осіб) 406.   
У цілому, серед загальної чисельності населення Львівського прикор-
доння частка, як і сукупна чисельність етнічних меншин, окрім росіян, була 
доволі низькою – 1,39% (8 699 осіб із 627 260 осіб). Виявилося також, що у 
прикордонні рівень цієї частки був меншим, ніж серед усього населення 
Львівської області та її міського населення, відповідно, 1,63% (42 358 осіб із 
2 605 956 осіб) та 2,25% (34 465 осіб із 1 533 976 осіб), але дещо вищим, по-
рівняно із сільським населенням – 1,04% (7 893 особи із 1 071 980 осіб). 
Отже, характерною ознакою населення Львівського прикордоння стало до-
сить незначне територіальне представництво етнічних меншин, окрім росі-
ян, за винятком Мостиського району, де розселені поляки. При цьому, рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення у Львів-
ській області був утричі нижчим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 1,63% та 4,90% 407.  
Поляки. Попри те, що Львівська область межує з Польщею, чисель-
ність поляків у її прикордонних районах залишалася досить незначною, за 
винятком Мостиського та і частково Старосамбірського. Так, у Мостисько-
му районі мешкало 4 690 поляків, що складало 7,57% загальної чисельності 
населення  (61 919 осіб), у Старосамбірському – 973 особи із 82 135 осіб 
(1,18%). У цих двох районах більшість поляків визнавали рідною польську 
мову, відповідно, 83,03% (3 895 осіб із 4 690 осіб) та 67,21% (654 особи із 
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973 осіб). Значною була також і частка україномовних серед поляків: у Мо-
стиському – 16,85% та Старосамбірському – 32,38%. Серед поляків у цих 
двох районах лише по одній особі визнавали рідною російську мову 408.  
В інших районах прикордоння Львівщини представники польської ет-
нічної меншини розселені дисперсно: у Жовківському 201 особа із 109 173 
осіб (0,18%), Яворівському – 121 особа із 123 321 особи (0,10%), Сокальсь-
кому – 109 осіб із 98 123 осіб (0,11%), Турківському – 43 особи із 54 906 
осіб (0,08%) та у місті Червонограді – 160 осіб із 85 034 осіб (0,19%). В 
умовах незначної чисельності та дисперсного типу розселення переважна 
більшість серед них визнавали рідною українську мову, тобто зазнали при-
родної мовної асиміляції 409.  
У цілому, у Львівській області нараховувалося 18 948 поляків, із них 
6 354 особи мешкали в обласному центрі. Серед загальної чисельності по-
ляків Львівщини частка тих, хто визнавав рідною польську мову, становила 
55,92% (10 596 осіб із 18 948 осіб). Доволі високою була частка україномо-
вних серед поляків – 41,01% (7 771 особа), однак рівень частки російсько-
мовних серед них залишався незначним – лише 2,83% (537 осіб) 410.  
Серед усього населення Львівської області частка поляків становила 
лише 0,73% (18 948 осіб із 2 605 956 осіб). Серед загальної чисельності на-
селення України їхня частка була ще меншою – лише 0,30% (144 130 осіб із 
48 240 902 осіб). Частка Львівщини серед загальної чисельності поляків в 
Україні становила 13,15% (18 948 осіб із 144 130 осіб) 411. Крім Львівщини 
поляки розселені також і в Житомирській та Хмельницькій областях, пере-
важно в сільській місцевості.   
Отже, серед усього населення Львівського прикордоння частка, як і 
чисельність представників польської етнічної меншини, залишалися досить 
незначними. Із шести районів прикордоння області найбільша їхня чисель-
ність спостерігалася у Мостиському та Старосамбірському районах, де се-
ред поляків більшість визнавали рідною польську мову. У мовному середо-
вищі поляків прикордоння активно розгорнулися процеси мовної асиміляції 
(українізації). Частка російськомовних серед поляків прикордоння Львів-
щини залишалася мізерною.  
Україномовне населення. У п’яти із шести прикордонних районів 
Львівської області рівень частки україномовного населення перевищував 
частку українців і становив близько 99%: у Турківському – 99,82% (54 807 
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осіб із 54 906 осіб), Жовківському – 99,11% (108 197 осіб із 109 173 осіб), 
Сокальському – 99,03% (97 170 осіб із 98 123 осіб), Яворівському – 98,86% 
(121 912 осіб із 123 921 особи) та Старосамбірському – 98,76% (81 114 осіб 
із 82 135 осіб). І лише серед усього населення Мостиського району та міста 
Червонограда цей рівень був дещо нижчим, відповідно, 93,21% (57 715 осіб 
із 61 919 осіб) та 93,26% (65 550 осіб із 70 787 осіб). До того ж, серед усього 
населення всіх шести прикордонних районах та в місті Червонограді рівень 
частки україномовного населення перевищував рівень частки українців 412.  
У цілому, серед усього населення Львівського прикордоння частка 
україномовного населення становила 97,83% (613 653 особи із 627 280 
осіб), що було навіть більше, ніж серед загальної чисельності населення об-
ласті – 95,32% (2 484 094 особи із 2 605 956 осіб). При цьому, частка украї-
номовних серед сільського населення Львівщини досягала 99,24% 
(1 063 799 осіб із 1 071 980 осіб), а серед міського населення, насамперед за 
рахунок Львова, була дещо нижчою – 92,59% (1 420 295 осіб із 1 533 976 
осіб). Між тим, рівень частки україномовного населення серед усього насе-
лення Львівської області залишався істотно вищим, ніж серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 95,32% та 67,53% 413. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Львівського 
прикордоння абсолютну більшість складали україномовні українці – 99,35% 
(609 665 осіб із 613 653 осіб). І, навпаки, рівень частки україномовних росіян 
та україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався досить незнач-
ним, відповідно, 0,25% (1 518 осіб) та 0,40% (2 470 осіб). Такою ж фактично 
була і структура україномовного населення й у цілому у Львівській області. 
Зокрема, частка україномовних українців досягала 99,03% (2 459 927 осіб із 
2 484 094 осіб), україномовних росіян – 0,45% (11 208 осіб), україномовних 
етнічних меншин, окрім росіян – 0,52% (12 959 осіб) 414.   
Дещо відрізнялася структура україномовного міського та сільського 
населення Львівщини. Так, рівень частки україномовних українців серед мі-
ського україномовного населення становив 98,55% (1 399 661 осіб із 
1 420 295 осіб), а серед сільського україномовного населення – 99,67% 
(1 060 266 осіб із 1 063 799 осіб). Частка україномовних росіян, відповідно, 
0,74% (10 479 осіб) та 0,07% (729 осіб), а україномовних етнічних меншин, 
окрім росіян, відповідно, 0,71% (10 155 осіб) та 0,26% (2 804 особи) 415. 
Тобто, як україномовне населення Львівського прикордоння, так і у цілому 
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у Львівській області, складалося переважно лише із україномовних україн-
ців. Це було спричинено досить незначною чисельністю представників ет-
нічних меншин у прикордонні.  
Таким чином, серед усього населення Львівського прикордоння абсо-
лютну більшість складало україномовне населення. Його чисельність у 
прикордонні області перевищувала чисельність українців. Таке становище 
стало результатом того, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) україн-
ців виявився значно нижчим, ніж рівень мовної асиміляції (українізації) ет-
нічних меншин, насамперед поляків та росіян, дисперсно розселених у при-
кордонні Львівщини. Проте, україномовне населення складалося переважно 
із україномовних українців, бо чисельність представників україномовних 
етнічних меншин була не значною. 
Російськомовне населення. Частка російськомовного населення в при-
кордонних районах Львівщини, як і його чисельність в абсолютних показ-
никах, залишалася досить незначною: у Турківському – лише 0,14% (78 осіб 
із 54 906 осіб), Старосамбірському – 0,38% (313 осіб із 82 135 осіб), Мости-
ському – 0,42% (262 особи із 61 919 осіб), Жовківському – 0,67% (729 осіб 
із 109 173 осіб), Сокальському – 0,79% (775 осіб із 98 123 осіб) та Яворівсь-
кому – 1,00% (1 237 осіб із 123 121 особи). Лише серед усього населення мі-
ста Червонограда частка російськомовних була дещо більшою – 6,29% 
(3 685 осіб із 70 287 осіб) 416.  
При цьому, рівень частки російськомовного населення, як і його чи-
сельність, залишалися нижчими, ніж частка та чисельність росіян серед 
усього населення в усіх шести прикордонних районів Львівщини, а також у 
місті Червонограді 417. Такі відмінності спричинені природними асиміля-
ційними процесами в мовному середовищі російської етнічної меншини, 
розселеної дисперсно в прикордонні.  
Серед усього населення Львівського прикордоння частка російсько-
мовного населення становила лише 1,25% (7 817 осіб із 627 260 осіб), що 
було навіть менше, ніж серед загальної чисельності населення області – 
3,77% (98 286 осіб із 2 605 956 осіб). Відрізнявся також і рівень частки ро-
сійськомовних серед міського та сільського населення Львівської області, 
відповідно, 5,80% (95 056 осіб із 1 533 976 осіб) та 0,33% (3 230 осіб із 
1 071 980 осіб). Варто підкреслити, що рівень частки російськомовного на-
селення серед усього населення Львівщини, як і в інших західних областях, 
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залишався істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 3,77% та 29,59% 418.  
До того ж, якщо у прикордонні області частка російськомовного на-
селення серед усього населення, як і чисельність, залишалися нижчими, ніж 
частка та чисельність росіян, відповідно, 1,25% (7 817 осіб із 627 260 осіб) 
та 1,33% (8 365 осіб), то в цілому, серед загальної чисельності населення 
Львівщини співвідношення було протилежним, відповідно, 3,77% (98 286 
осіб із 2 605 956 осіб) та 3,55% (92 565 осіб). Це відбулося за рахунок місь-
кого населення області, де частка російськомовного населення становила 
6,20% (95 056 осіб із 1 533 976 осіб), а росіян – 5,80% (89 017 осіб). Серед 
сільського населення Львівщини частка російськомовного населення, як і 
його чисельність, виявилися незначними та навіть меншими, ніж росіян, ві-
дповідно, 0,30% (3 230 осіб із 1071 980 осіб) та 0,33% (3 548 осіб) 419.  
Серед російськомовного населення Львівського прикордоння доволі 
значною була частка російськомовних росіян – 87,50% (6 840 осіб із 7 817 
осіб). Рівень частки російськомовних українців складала 6,76% (528 осіб), а 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – ще менше, 5,74% (449 
осіб). Серед загальної чисельності російськомовного населення Львівщини, 
а також серед міського російськомовного населення області частка російсь-
комовних росіян була дещо нижчою, відповідно, 82,68% (81 260 осіб із 
98 286 осіб) та 82,52% (78 444 особи із 95 056 осіб). Навпаки, рівень частки 
російськомовних українців був дещо більшим, відповідно, 10,78% (10 596 
осіб) та 10,91% (10 368 осіб), як і рівень частки російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян, відповідно, 6,54% (6 430 осіб) та 6,57% (6 244 особи). 
Структура російськомовного населення Львівського прикордоння була фак-
тично такою ж, як і структура сільського російськомовного населення обла-
сті. Абсолютну більшість складали російськомовні росіяни – 87,18% (2 816 
осіб із 3 230 осіб), а рівень частки російськомовних українців та російсько-
мовних етнічних меншин, окрім росіян становив, відповідно, 7,06% (228 
осіб) та 5,76% (186 осіб) 420.  
Російськомовне населення Львівського прикордоння, попри незначну 
чисельність, складалося переважно із російськомовних росіян. Проте, пред-
ставництво російськомовних українців та російськомовних етнічних мен-
шин, окрім росіян виявилося значно вищим, ніж рівень частки україномов-
них росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян серед україно-
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мовного населення прикордоння Львівської області. 
Отже, серед усього населення Львівського прикордоння частка та чи-
сельність російськомовного населення залишалася доволі незначною. До 
того ж, російськомовне населення за чисельністю навіть поступалося росія-
нам. Таке становище було спричинено тим, що рівень мовної асиміляції 
(зросійщення) українців виявився істотно нижчим, ніж рівень мовної асимі-
ляції (українізації) дисперсно розселених росіян. Тому і російськомовне на-
селення складалося, в основному, із російськомовних росіян, а частка росій-
ськомовних українців, як і російськомовних етнічних меншин, була досить 
незначною, особливо в абсолютних показниках.   
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Львівської області. Частка всього населення, 
яке мешкало в прикордонні Львівщини серед загальної чисельності насе-
лення області становила 24,07% (627 260 осіб із 2 605 956 осіб). До того ж, 
на відміну від Закарпатської, Чернівецької та Одеської областей, за рівнем 
зосередження у прикордонні Львівщини українці переважали росіян та 
представників інших етнічних меншин, відповідно, 25,91% (610 196 осіб із 
2 471 033 осіб), 9,04% (8 365 осіб із 92 565 осіб) та 20,54% (8 699 осіб із 
42 358 осіб), бо більшість поляків, а особливо росіян концентрувалися в об-
ласному центрі. Також виявилося, що рівень зосередження у прикордонні 
україномовних українців, україномовних росіян та україномовного насе-
лення, відповідно, 24,78% (609 665 осіб із 2 459 927 осіб), 13,54% (1 518 
осіб із 11 208 осіб) та 24,70% (613 653 особи із 2 484 094 особи) залишався 
вищим, ніж російськомовних українців, російськомовних росіян та російсь-
комовного населення, відповідно, 4,98% (528 осіб із 10 596 осіб), 8,42% 
(6 840 осіб із 81 260 осіб) та 7,95% (7 817 осіб із 98 286 осіб) 421. Тобто, без-
посередньо у прикордонні області проживав кожен четвертий мешканець 
Львівщини, кожен четвертий українець та кожен 20-й росіянин. 
Частка населення прикордоння Львівської області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України частка всього населення Львівського прикордоння складала 
6,24% (627 осіб із 10 051 029 осіб). Рівень зосередження населення у прико-
рдонні області за етнічними ознаками мав істотні відмінності. Так, доволі 
високим був також рівень частки українців – мешканців прикордоння – 
8,79% (610 196 осіб із 6 940 373 осіб), особливо на тлі досить незначного рі-
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вня частки росіян та етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 0,39% 
(8 365 осіб із 2 166 725 осіб) та 0,92% (8 699 осіб із 943 931 особи) 422. 
Істотно відрізнявся також і ступінь зосередження населення за мов-
ними ознаками у Львівському прикордонні. Зокрема, за цим рівнем украї-
номовні значно перевищували російськомовних. Так, частка україномовних 
українців становила 11,39% (609 665 осіб із 5 354 918 осіб), а частка росій-
ськомовних українців – лише 0,03% (528 осіб із 1 576 770 осіб). Рівень част-
ки україномовних росіян перевищував рівень частки російськомовних росі-
ян, відповідно, 2,56% (1 518 осіб із 59 233 осіб) та 0,33% (6 840 осіб із 
2 103 861 особи). Особливо значні відмінності спостерігалися у рівні зосе-
редження у прикордонні Львівської області між україномовним та російсь-
комовним населенням, відповідно, 11,21% (613 653 особи із 5 473 228 осіб) 
та 0,20% (7 817 осіб із 3 893 622 осіб) 423.   
Отже, Львівське прикордоння характеризувалося досить високим рів-
нем зосередженням українців та україномовного населення на тлі значно 
нижчого рівня зосередження росіян, етнічних меншин, окрім росіян та ро-
сійськомовного населення. Тому, якщо серед загальної чисельності насе-
лення прикордоння України Львівщина посідала сьоме місце, серед україн-
ців – п’яте, серед україномовного населення – четверте, то серед росіян – 
десяте, а серед російськомовного населення – одинадцяте. 
Частка населення Львівської області серед усього населення України. 
Відрізнявся також і рівень частки прикордонної Львівської області серед за-
гальної чисельності населення України, українців та етнічних меншин. Так, 
частка Львівщини серед усього населення України становила 5,40% 
(2 605 956 осіб із 48 240 902 осіб), значно більше серед українців – 6,58% 
(2 471 033 особи із 37 541 693 осіб), і, навпаки, істотно менше серед сукуп-
ної чисельності етнічних меншин – 1,26% (134 923 особи із 10 699 209 осіб), 
серед росіян – 1,11% (92 565 осіб із 8 334 141 особи) та серед етнічних 
меншин, окрім росіян – 1,79% (42 358 осіб із 2 365 068 осіб) 424.  
Тобто, попри прикордонний статус, Львівщина, як і інші західні обла-
сті за винятком Закарпатської та Чернівецької, залишалася важливим осере-
дком територіального розміщення українців, а не етнічних меншин в Украї-
ні. Також істотно різнилася частка Львівської області серед загальної чисе-
льності україномовного та російськомовного населення в Україні, відповід-
но, 7,62% (2 484 094 особи із 32 577 468 осіб) та 0,69% (98 286 осіб із 
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14 273 670 осіб) 425. Варто зазначити також, що прикордонна Львівська об-
ласть посідала перше місце серед усіх областей України за чисельністю 
україномовного населення. Отже, Львівщина залишалася важливим осеред-
ком територіального розміщення українців та україномовного населення в 
Україні, а частка області як серед росіян, так і серед етнічних меншин, 
окрім росіян була незначною. 
Рівень урбанізації населення Львівської області. Рівень урбанізації на-
селення прикордонної Львівської області дещо поступався рівню урбаніза-
ції всього населення України, відповідно, 58,86% (1 533 976 осіб із 
2 605 956 осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб) 426.  
Істотно відрізнявся рівень урбанізації населення області за етнічними 
ознаками. Так, рівень урбанізації українців Львівщини був значно нижчим, 
ніж етнічних меншин, відповідно, 57,08% (1 533 976 осіб із 2 605 956 осіб) 
та 91,52% (123 482 особи із 134 923 осіб). Тобто, якщо серед українців лише 
дещо більше половини мешкали у містах, то дев’ять із десяти представників 
етнічних меншин зосереджувалися у містах. При цьому, рівень урбанізації 
росіян залишався вищим, ніж етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
96,17% (89 017 осіб із 92 565 осіб) та 81,37% (34 465 осіб із 42 358 осіб) 427. 
Варто зазначити також, що рівень урбанізації росіян у Львівщині був най-
вищим серед усіх областей Україні, навіть більшим, ніж у Донбасі. 
Відрізнявся також і рівень урбанізації населення Львівської області за 
мовними ознаками. Зокрема, за рівнем урбанізації україномовне населення 
значно поступалося російськомовному населенню, відповідно, 58,18% 
(1 420 295 осіб із 2 484 094 осіб) та 96,71% (95 056 осіб із 98 286 осіб) 428. 
Тобто, якщо лише дещо більше половини україномовного населення Льві-
вщини мешкали в містах, то майже все російськомовне населення зосере-
джувалося в урбаністичному середовищі. Рівень урбанізації україномовного 
населення залишався таким же, як і українців. Не мав відмінностей і рівень 
урбанізації російськомовного населення та росіян. 
Значно різнився також і рівень урбанізації україномовних та російсь-
комовних українців, відповідно, 56,18% (1 399 661 особа із 2 459 927 осіб) 
та 97,85% (10 368 осіб із 10 596 осіб). Тобто, майже всі російськомовні 
українці зосереджувалися в містах, а рівень урбанізації україномовних укра-
їнців залишався істотно нижчим. Попри незначну чисельність, абсолютна 
більшість як україномовних, так і російськомовних росіян, зосереджувалися 
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у містах і рівень їхньої урбанізації залишався доволі високим, відповідно, 
93,50% (10 479 осіб із 11 208 осіб) та 96,53% (78 444 особи із 81 260 осіб) 429.  
Отже, рівень урбанізації населення Львівської області залишався де-
що нижчим за рівень урбанізації всього населення України. Попри те, що, 
більшість українців, україномовних українців, етнічних меншин, окрім ро-
сіян та україномовного населення розселені у містах, рівень їхньої урбані-
зації виявився істотно нижчим, порівняно з росіянами, російськомовними 
українцями та російськомовним населенням. Максимальний рівень урбані-
зації не лише у Львівській області, але й серед усіх прикордонних областей 
України, належав російськомовним українцям. Найменш урбанізованими в 
області виявилися україномовні українці. До того ж, серед усіх областей 
прикордоння України Львівщина посідала перше місце за рівнем урбанізації 
росіян, російськомовних українців, російськомовного населення, україно-
мовних та російськомовних росіян. 
 Частка сільського населення серед усього населення Львівської обла-
сті. Серед загальної чисельності населення області рівень частки сільського 
населення дещо вищим, ніж серед усього населення прикордонних областей 
України. Однак, як у Львівщині, так і в цілому серед прикордоння  України 
більшість складало не сільське, а міське населення, відповідно, 41,14% 
(1 071 980 осіб із 2 605 956 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 
осіб) 430.  
  Досить значні відмінності у рівні частки сільського населення Львів-
ської області спостерігалися за етнічними ознаками. Зокрема, серед україн-
ців цей рівень виявився майже вп’ятеро вищим, порівняно з етнічними 
меншинами, відповідно, 42,92% (1 060 539 осіб із 2 471 033 осіб) та 8,48% 
(11 441 особа із 134 923 осіб) 431. Варто звернути увагу на те, що рівень сіль-
ського населення серед етнічних меншин Львівщини залишався найнижчим 
серед усіх прикордонних областей, за винятком Донецької. 
До того ж, рівень частки сільського населення серед росіян у Львівсь-
кій області був істотно нижчим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, 
відповідно, 3,83% (3 548 осіб із 92 565 осіб) та 18,63% (7 893 осіб із 42 358 
осіб) 432. Тобто, в сільській місцевості області спостерігалося досить незна-
чне територіальне представництво як етнічних меншин, окрім росіян, так і 
особливо росіян, де вони розселені дисперсно. До того ж, серед росіян Льві-
вщини спостерігався найнижчий рівень частки сільського населення, порів-
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няно із усіма іншими прикордонними областями України. 
Істотні відмінності залишалися також і в рівні частки сільського насе-
лення серед населення Львівської області за мовними ознаками. Так, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення виявився бі-
льше, ніж на порядок вищим, ніж серед російськомовного населення, відпо-
відно, 42,82% (1 063 799 осіб із 2 484 094 осіб) та 3,29% (3 230 осіб із 98 286 
осіб) 433. Тобто, якщо серед україномовного населення області зберігалося 
досить значне представництво сільського населення, то серед російськомо-
вного населення рівень частки сільського населення був мінімальним. У 
Львівщині спостерігався найнижчий рівень частки сільського населення се-
ред російськомовного населення серед усіх прикордонних областей Украї-
ни. До того ж, рівень частки сільського населення серед україномовного на-
селення та українців фактично не відрізнявся, як і цей рівень серед російсь-
комовного населення та росіян.  
Ще більше відрізнявся рівень частки сільського населення між украї-
номовними та російськомовними українцями у Львівщині. Зокрема, цей рі-
вень серед україномовних українців досягав 43,10% (1 060 266 осіб із 
2 459 927 осіб), а серед російськомовних українців він залишався мінімаль-
ним – лише 2,15% (228 осіб із 10 596 осіб). Тобто, чисельність російськомо-
вних українців, які мешкали в селах області залишалася мізерною, а абсо-
лютна більшість їх зосереджувалися у містах, на відміну від україномовних 
українців, значна частина яких мешкали у сільській місцевості. До того ж, 
серед російськомовних українців Львівщини залишався найнижчий рівень 
частки сільського населення, порівняно із усіма іншими прикордонними 
областями України. 
Досить незначним залишався також і рівень частки сільського насе-
лення як серед україномовних росіян, так і серед російськомовних росіян 
Львівщини, при збереження незначної чисельності в абсолютних показни-
ках, відповідно, 6,50% (729 осіб із 11 208 осіб) та 3,47% (2 816 осіб із 81 260 
осіб) 434. Тобто, переважна більшість як україномовних, так і російськомов-
них росіян в області мешкали не в селах, а в містах. До того ж, у Львівщині 
спостерігався найнижчий рівень частки сільського населення серед украї-
номовних та російськомовних росіян серед усіх прикордонних областей. 
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення 
Львівської області залишався дещо вищим, ніж серед усього населення 
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прикордонних областей України. Цей рівень залишався істотно вищим се-
ред українців, україномовних українців, етнічних меншин, окрім росіян та 
україномовного населення, ніж серед росіян, російськомовних українців, 
російськомовного населення. україномовних та російськомовних росіян. 
Найвищий рівень сільського населення у Львівщині спостерігався серед 
україномовних українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, прикордоння Львівщини характеризується 
етнічною та мовною однорідністю населення – домінуванням за чисельніс-
тю українців та україномовного населення. Абсолютна більшість серед 
українців визнавали рідною українську мову, а рівень їхньої мовної асимі-
ляції залишався досить незначним. Етнічні меншини, зокрема і росіяни, ро-
зселені дисперсно, за винятком малокомпактного типу розселення поляків у 
Мостиському районі. Хоча переважна більшість як росіян, так і поляків у 
прикордонні області зберігали власні національні мови, однак у їхньому 
мовному середовищі розгорнулися асиміляційні процеси (українізація), 
особливо в середовищі поляків. На відміну від поляків, переважна біль-
шість росіян Львівщини були мігрантами в першому поколінні.  
Рівень зосередження населення безпосередньо в прикордонні Львів-
ської області залишався незначним. За рівнем зосередження у Львівському 
прикордонні українці та україномовне населення істотно перевищувало ро-
сіян та російськомовне населення. Львівська область, попри прикордонний 
статус, залишалася одним із найбільших ареалів територіального розміщен-
ня в Україні українців та україномовного населення. Чисельність україно-
мовного населення в абсолютних показниках у Львівщині була найвищою 
серед усіх прикордонних областей України, хоча за абсолютною чисельніс-
тю українців ця західна область поступалася Донеччині. За загальною чисе-
льністю населення Львівщина посідала третє місце серед усіх областей при-
кордоння, поступаючись у цьому лише Донеччині та Харківщині. 
 Рівень урбанізації всього населення Львівської області був нижчим, 
ніж усього населення України. Однак, серед усього населення Львівщини – 
єдиної серед семи західних областей переважало міське, а не сільське насе-
лення. За рівнем урбанізації в області українці, україномовні українці, етні-
чні меншини, крім росіян та україномовне населення істотно поступалося 
росіянам, російськомовним українцям, російськомовному населенню. укра-
їномовним та російськомовним росіянам. 
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8 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 16-ти районів Волинської області шість західних та північних є 
прикордонними. Так, Іваничівський, Володимир-Волинський, Любомльсь-
кий межують з Люблінським воєводством Польщі (Грубешівський, Хелмсь-
кий та Влодавський повіти), Ратнівський та Любешівський – із Берестейсь-
кою областю Білорусі (Берестейський, Малоритський, Кобринський, Дро-
гичинський та Івановський райони), а Шацький – із Польщею (Влодавський 
повіт) та Білоруссю (Берестейський район). У прикордонні розташовано та-
кож два із чотирьох міст обласного підпорядкування: Володимир-
Волинський та Нововолинськ.  
До складу Іваничівського району входять одне селище міського типу 
та 58 сіл, Володимир-Волинського – одне місто та 77 сіл, Любомльського – 
одне місто, одне селище міського типу та 68 сіл, Шацького – одне селище 
міського типу та 30 сіл, Ратнівського – два селища міського типу та 67 сіл, 
Любешівського – одне селище міського типу та 46 сіл, а також до складу 
Нововолинської міськради належить одне селище міського типу 435. На те-
риторії прикордоння області розташовано два міста обласного підпорядку-
вання, два міста районного підпорядкування, сім селищ міського типу та 
346 сіл, разом 357 населених пунктів. Тобто, Волинське прикордоння скла-
дається із восьми адміністративно-територіальних утворень: двох міст об-
ласного підпорядкування та шести районів. 
Українці. Абсолютну більшість серед усього населення прикордонних 
районів Волині складали українці (98–99%): у Любешівському – 99,31% 
(36 868 осіб із 37 124 осіб), Ратнівському – 98,96% (51 982 особи із 52 530 
осіб), Любомльському – 98,93% (42 736 осіб із 43 198 осіб), Іваничівському 
– 98,72% (35 534 особи із 35 995 осіб), Володимир-Волинському – 98,41% 
(27 995 осіб із 28 446 осіб) та Шацькому – 98,17% (17 879 осіб із 18 213 
осіб). Серед усього населення міст обласного підпорядкування цей рівень 
був дещо меншим: у Володимирі-Волинському – 93,89% (35 662 особи із 
37 982 особи) та Нововолинську – 93,75% (54 899 осіб із 58 558 осіб) 436.  
У цілому, серед загальної чисельності населення Волинського прико-
рдоння частка українців становила 97,28% (303 55 осіб із 312 046 осіб), що 
було навіть дещо більше, ніж серед усього населення області – 96,95% 
(1 024 955 осіб із 1 057 214 осіб). Серед сільського населення Волині рівень 
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частки українців досягав 99,12% (525 816 осіб із 530 503 особи), серед місь-
кого – 94,76% (499 139 осіб із 526 711 осіб). Попри прикордонний статус, 
рівень частки українців серед усього населення Волинської області був іс-
тотно вищим, ніж серед загальної чисельності населення України, відповід-
но, 96,95% та 77,82% 437. 
Визначальною ознакою мовного середовища українців прикордоння 
Волині, як і всіх західних областей України, є абсолютне домінування укра-
їнської мови – 99,82% (303 007 осіб із 303 555 осіб). Частка російськомов-
них серед них складала 0,18% (лише 536 осіб). При цьому, частка зросійще-
них за мовою серед українців у сільських районах не перевищувала 0,10% 
(в абсолютних показниках – лише декілька осіб), а в містах 0,50% (в абсо-
лютних показниках – декілька десятків осіб). Так, серед українців Любе-
шівського району частка україномовних становила 99,99% (36 853 особи із 
37 124 осіб), а російськомовних – лише 0,01% (5 осіб), Ратнівського, відпо-
відно, 99,96% (51 961 особа із 51 982 осіб) та 0,04% (19 осіб), Володимир-
Волинського – 99,95% (27 980 осіб із 27 995 осіб) та 0,05% (13 осіб), Любо-
мльського – 99,95% (42 716 осіб із 42 736 осіб) та 0,05% (19 осіб), Іваничів-
ського – 99,94% (35 511 осіб із 35 995 осіб) та 0,06% (19 осіб) та Шацького – 
99,92% (17 864 особи із 17 879 осіб) та 0,08% (13 осіб) 438.  
У містах обласного підпорядкування рівень частки україномовних 
складав: у Володимирі-Волинському – 99,52% (35 491 особа із 35 662 осіб) 
та Нововолинську – 99,49% (54 621 особа із 54 899 осіб). Рівень частки ро-
сійськомовних серед українців в обох цих містах був досить незначним, ві-
дповідно, 0,48% (171 особа) та 0,52% (277 осіб). У цілому, серед українців 
Волинського прикордоння рівень частки україномовних досягав 99,82% 
(303 007 осіб із 303 555 осіб), а рівень частки російськомовних залишався 
мізерним – лише 0,18% (536 осіб). Таке ж співвідношення у рівні частки 
україномовних та російськомовних спостерігалося і серед українців як у ці-
лому в області, так і серед міських, а особливо серед сільських українців, 
відповідно, 99,69% (1 021 821 особа із 1 024 955 осіб) та 0,30% (3 100 осіб), 
99,42% (496 253 особи із 499 139 осіб) та 0,57% (2 866 осіб), 99,95% 
(525 568 осіб із 525 816 осіб) та 0,04% (232 особи). При цьому, рівень част-
ки україномовних серед українців у Волинській області залишався значно 
вищим, ніж серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 
99,69% та 85,16%. І, навпаки, рівень частки російськомовних серед україн-
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ців у Волині, як і в інших західних областях, був мінімальним, істотно ниж-
чим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чи-
сельності українців в Україні, відповідно, 0,30% та 14,77% 439. 
Отже, серед загальної чисельності населення Волинського прикор-
доння абсолютну більшість складали українці. Серед них рівень частки ро-
сійськомовних залишався мінімальним, а україномовні мали абсолютну пе-
ревагу. До того ж, рівень частки українців серед усього населення Волині 
залишався найвищим серед усіх прикордонних областей України, за винят-
ком Івано-Франківщини. Волинь посідала також друге місце серед усіх об-
ластей прикордоння, після Івано-Франківщини за рівнем частки україномо-
вних серед українців. І, навпаки, рівень частки російськомовних серед укра-
їнців виявився найнижчим серед усіх прикордонних областей, за винятком 
Івано-Франківщина.  
Етнічні меншини, крім росіян. У Волинському прикордонні дисперс-
но розселені представники етнічних меншин, окрім росіян, насамперед по-
ляки та білоруси, проте їхня чисельність залишалася досить незначною. У 
жодному із прикордонних районів області сукупна чисельність етнічних 
меншин, окрім росіян не досягала і 1%. Зокрема, цей рівень становив за ра-
йонами: у Шацькому – 0,84% (153 особи із 18 213 осіб), Ратнівському – 
0,53% (281 особа із 52 530 осіб), Володимир-Волинському – 0,51% (143 
особи із 28 446 осіб), Іваничівському – 0,44% (159 осіб із 35 995 осіб), Лю-
бешівському – 0,33% (122 особи із 37 124 осіб) та Любомльському – 0,30% 
(127 осіб із 43 198 осіб). Дещо вищим цей рівень був серед усього населен-
ня міст прикордоння: у Нововолинську – 1,26% (737 осіб із 58 558 осіб) та 
Володимирі-Волинському – 1,22% (423 особи із 37 982 осіб) 440. 
Серед загальної чисельності населення Волинського прикордоння ча-
стка етнічних меншин, окрім росіян також залишалася досить незначною – 
лише 0,69% (2 145 осіб із 312 046 осіб). Виявилася також, що цей рівень се-
ред усього населення прикордоння був таким ж, як і серед загальної чисе-
льності населення області – 0,67% (7 127 осіб із 1 057 214 осіб), але дещо 
меншим, ніж серед міського населення – 1,03% (5 411 осіб 526 711 осіб), 
проте вищим, ніж серед сільського населення – лише 0,32% (1 716 осіб із 
530 503 осіб). При цьому, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян се-
ред усього населення у Волині був мінімальним, значно нижчим, ніж серед 
загальної чисельності населення України, відповідно, 0,67% та 4,90% 441. 
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Тобто, визначальною ознакою населення Волинського прикордоння є 
незначне територіальне представництво етнічних меншин, окрім меншин. 
Варто зазначити також, що Волинь посідала друге місце серед усіх прикор-
донних областей України, після Івано-Франківщини за мінімальним рівнем 
частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення. 
Поляки. Незважаючи на те, що Волинська область межує з Польщею 
та Білоруссю, на її території розселено досить мало представників як поль-
ської, так і білоруської етнічних меншин. У прикордонних із Польщею ра-
йонах нараховувалося лише декілька десятків поляків. Найбільше у містах: 
у Володимирі-Волинському (59 осіб) та Новолинську (74 особи). Більшість 
поляків в умовах дисперсного розселення визнавали рідною українську мо-
ву. У цілому, у Волині мешкало лише 788 поляків, що становило лише 
0,07% загальної чисельності населення області (1 057 214 осіб). Доволі не-
значною була і частка Волинської області серед загальної чисельності поля-
ків в Україні – 0,55% (788 осіб із 144 130 осіб). Серед поляків Волині біль-
шість визнавали рідною українську мову – 68,78% (542 особи). Польська 
мова була рідною для 154 осіб (19,54 %), а російська – для 74 осіб (9,39%). 
Рівень частки україномовних серед поляків області залишався значно ви-
щим, ніж рівень частки україномовних серед росіян, відповідно, 68,78% та 
14,42% 
442
. 
Отже, серед усього населення Волинського прикордоння частка, як і 
чисельність поляків, залишалися досить незначними. В умовах дисперсного 
розселення серед поляків розгорнулися процеси мовної асиміляції (україні-
зації), тому більшість серед них складали україномовні. Проте, рівень част-
ки російськомовних серед поляків залишався незначним.  
Білоруси. У прикордонних районах Волинської області, які межують з 
Білоруссю, також дисперсно розселені білоруси: у Ратнівському – 215 осіб, 
Шацькому – 114 осіб, Любешівському – 93 особи, більшість з них визнава-
ли рідною білоруську мову. У містах Нововолинську та Володимирі-
Волинському мешкали білоруси, відповідно, 363 особи та 186 осіб, однак 
більшість серед них виявилися асимільованими за мовою. Хоча Волинь ме-
жує з Білоруссю, частка області серед загальної чисельності білорусів в 
Україні залишалася досить незначною і складала 1,17% (3 217 осіб із 
275 763 осіб). Серед усього населення Волинської області частка білорусів 
становила лише 0,30% (3 217 осіб із 1 057 214 осіб). Серед білорусів області 
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1 178 осіб (36,62%) визнавали рідною білоруську мову, українську – 1 125 
осіб (34,97%) і  найменше російську – 28,38% (913 осіб). Проте, рівень час-
тки україномовних серед білорусів області виявився значно вищим, ніж се-
ред росіян, відповідно, 34,97% та 14,42% 443. 
Отже, серед усього населення прикордоння Волинської області частка 
та чисельність білорусів залишалася досить незначною. В умовах дисперс-
ного розселення в мовному середовищі білорусів розгорнулися асиміляцій-
ні процеси. Серед них білоруську мову визнавали рідною лише  відносна 
більшість. Доволі значну частку серед білорусів складали україномовні, 
дещо менше – російськомовні. 
Росіяни. Попри те, що Волинь не межує з Російською Федерацією, 
найбільшою за чисельністю серед етнічних меншин області є росіяни.  Вони 
розселені дисперсно, переважно у містах і є мігрантами у першому поко-
лінні. Так, у Новолинську чисельність росіян становила 2 922 особи, що 
складало 4,99% усього населення міста (58 558 осіб) та у Володимирі-
Волинському – 1 897 осіб із 37 982 осіб (4,99%). Серед усього населення 
прикордонних районів частка росіян, як і їхня чисельність, ще менша: у 
Любешівському – 0,36% (134 особи із 37 124 осіб), Ратнівському – 0,51% 
(267 осіб із 52 530 осіб), Любомльському – 0,77% (335 осіб із 43 198 осіб), 
Іваничівському – 0,84% (302 особи із 35 995 осіб), Шацькому – 0,99% (181 
особа із 18 213 осіб) та Володимир-Волинському – 1,08% (308 осіб із 28 446 
осіб) 444.  
Серед усього населення Волинського прикордоння (шість районів та 
два міста обласного підпорядкування) частка росіян становила лише 2,03% 
(6 343 особи із 312 046 осіб). Це було навіть менше, ніж серед загальної чи-
сельності населення області та її міського населення, відповідно, 2,38% 
(25 132 особи із 1 057 214 осіб) та 4,21% (22 161 особа із 526 711 осіб), але 
дещо більше, ніж серед сільського населення – 0,56% (2 971 особа із 
530 503 осіб). До того ж, рівень частки росіян серед усього населення Во-
линської області залишався значно меншим, ніж серед загальної чисельнос-
ті населення України, відповідно, 2,38% та 17,28% 445. 
В умовах дисперсного розселення мовне середовище росіян прикор-
доння Волині зазнало впливу природних асиміляційних процесів. Частка 
україномовних серед росіян становила: у Шацькому районі  – 25,41% (46 
осіб із 181 особи), Володимир-Волинському – 21,43% (66 осіб із 308 осіб), 
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Іваничівському – 18,54% (56 осіб із 302 осіб), Ратнівському – 17,98% (48 
осіб із 267 осіб) та Любомльському – 16,72% (56 осіб із 335 осіб). Дещо ни-
жчою була частка україномовних серед росіян у містах: у Нововолинську – 
12,94% (378 осіб із 2 922 осіб) та Володимирі-Волинському – 12,49% (237 
осіб із 1 897 осіб), а також у Любешівському районі – 12,69% (17 осіб із 134 
осіб) 446. 
У цілому, серед росіян двох прикордонних міст та шести районів час-
тка україномовних складала 14,25% (904 особи із 6 346 осіб), і фактично не 
відрізнялася від рівня частки асимільованих за мовою серед загальної чисе-
льності росіян у Волинській області – 14,42% (3 625 осіб із 25 132 осіб). 
Більш істотні відмінності у рівні україномовних спостерігалися між місь-
кими та сільськими росіянами, відповідно, 13,89% (3 079 осіб із 22 161 осо-
би) та 18,41% (546 осіб із 2 971 особи). Між тим, рівень частки україномов-
них серед росіян Волині був більше, ніж утричі вищим, порівняно з цією 
часткою серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 14,42% та 
3,94% 
447
.  
До того ж, у всіх районах та містах прикордоння, як і у цілому у Во-
лині, а також серед міського та сільського населення області рівень мовної 
асиміляції (українізації) росіян виявився значно вищим, ніж рівень мовного 
зросійщення українців. Так, серед росіян прикордоння Волині рівень частки 
україномовних становив 14,25% (904 особи із 6 346 осіб), а частка російсь-
комовних серед українців складала лише 0,18% (536 осіб із 312 046 осіб) 448. 
Тобто, в умовах дисперсного розселення росіяни зазнавали природних про-
цесів мовної асиміляції. 
Відрізнявся також і рівень частки російськомовних серед росіян за ра-
йонами: у Любешівському – 87,31% (117 осіб із 134 осіб), Любомльському – 
83,00% (278 осіб із 335 осіб), Ратнівському – 82,02% (219 осіб із 267 осіб), 
Іваничівському – 81,46% (246 осіб із 302 осіб), Володимир-Волинському – 
78,57% (242 особи із 308 осіб) та Шацькому  – 74,59% (135 осіб із 181 особи), 
а також у містах: у Володимирі-Волинському – 87,51% (1 660 осіб із 1897 
осіб) та Нововолинську – 87,06% (2 544 особи із 2 922 осіб) 449.  
У цілому, у Волинському прикордонні рівень цієї частки становив 
85,74% (5 441 особа із 6 346 осіб). При цьому, рівень частки російськомов-
них серед росіян прикордоння виявився дещо вищим, ніж серед загальної 
чисельності росіян Волині та серед сільських росіян, відповідно, 85,56% 
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(21 502 особи із 25 132 осіб) та 81,62% (19 077 осіб із 22 161 особи), однак 
нижчим, ніж серед міських росіян – 86,08% (2 425 осіб із 2 971 особи). При 
цьому, рівень частки російськомовних серед росіян у Волинській області 
був помітно нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, від-
повідно, 85,56% та 95,92% 450.  
Отже, серед усього населення Волинського прикордоння частка та 
чисельність росіян були незначними. Попри дисперсний тип розселення, 
серед росіян більшість складали російськомовні, однак доволі значною була 
і частка україномовних. Переважна більшість росіян, що мешкали на Воли-
ні, як і в усіх західних областях України, були мігрантами у першому поко-
лінні. А серед першого покоління мігрантів природні процеси мовної асимі-
ляції не набувають такого активного розвитку, як серед їхніх нащадків в 
умовах дисперсного розселення та переважання екзогамних шлюбів. До то-
го ж, за найнижчим рівнем частки росіян серед усього населення Волинь 
посідала друге місце серед усіх прикордонних областей України, після Іва-
но-Франківської. Однак, за максимальним рівнем частки україномовних се-
ред росіян Волинь займала третє місце серед усіх областей прикордоння, як 
і за мінімальним рівнем частки російськомовних серед росіян, після Жито-
мирщини та Рівненщини,   
Україномовне населення. У всіх, без винятку, прикордонних районах 
та містах обласного підпорядкування Волині рівень частки україномовного 
населення був дещо вищим за частку українців. Ці відмінності виникли 
внаслідок розгортання процесів природної мовної асиміляції дисперсно ро-
зселених представників етнічних меншин та збереження стабільності мов-
ного середовища українців. Україномовне населення становило абсолютну 
більшість серед усього населення прикордонних районів та міст Волині. 
Так, рівень частки україномовного населення серед загальної чисельності 
населення складав за районами: у Любешівському – 99,47% (36 928 осіб із 
37 124 осіб), Ратнівському – 99,17% (52 092 особи із 52 530 осіб), Любомль-
ському – 99,11% (42 813 осіб із 43 198 осіб), Іваничівському – 99,00% 
(35 635 осіб із 35 995 осіб), Володимир-Волинському – 98,77% (28 098 осіб 
із 28 446 осіб) та Шацькому – 98,73% (17 981 особа із 18 213 осіб). Доволі 
високим цей рівень спостерігався і серед усього населення міст: у Володи-
мирі-Волинському – 94,49% (35 889 осіб із 37 982 осіб) та Нововолинську – 
94,37% (55 263 особи із 58 558 осіб) 451.  
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У цілому, серед усього населення Волинського прикордоння рівень 
частки україномовного населення досягав 97,65% (304 699 осіб із 312 046 
осіб), що було навіть дещо більше, ніж рівень частки та чисельності україн-
ців – 97,28% (303 555 осіб). Виявилося також, що рівень частки україномо-
вного населення серед усього населення прикордоння був дещо вищим, ніж 
серед загальної чисельності населення Волинської області – 97,26% 
(1 028 271 особа із 1 057 214 осіб). Серед міського населення області рівень 
цієї частки становив 95,20% (501 444 особи із 526 711 осіб), серед сільсько-
го населення досягав 99,31% (526 827 осіб із 530 503 осіб). До того ж, рівень 
частки україномовного населення серед усього населення Волині, як і в пе-
реважній більшості західних областей, був істотно вищим, ніж серед зага-
льної чисельності населення України, відповідно, 97,26% та 67,53% 452. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Волинського 
прикордоння абсолютну більшість становили україномовні українці – 
99,44% (303 007 осіб із 304 699 осіб). Рівень частки україномовних росіян та 
україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався досить незнач-
ним, відповідно, 0,30% (904 особи) та 0,26% (788 осіб). Подібною була та-
кож і структура всього україномовного населення Волинської області: част-
ка україномовних українців – 99,37% (1 021 821 особа із 1 028 271 особа), 
україномовних росіян – 0,35% (3 625 осіб), україномовних етнічних мен-
шин, окрім росіян – 0,28% (2 825 осіб) 453.  
Дещо відрізнялася структура україномовного міського та сільського 
населення Волинської області. Так, україномовні українці складали серед 
міського україномовного населення 98,97% (496 253 особи із 501 444 осіб), 
а серед сільського україномовного населення дещо більше – 99,76% 
(525 568 осіб із 526 827 осіб). Частка україномовних росіян була мінімаль-
ною і становила, відповідно, 0,61% (3 079 осіб) та 0,10% (546 осіб), як і рі-
вень частки україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
0,42% (2 112 осіб) та 0,14% (713 осіб) 454. Отже, україномовне населення 
прикордоння, як і в цілому Волинської області, складалося переважно лише 
із україномовних українців. Частка етнічних меншин залишалася мінімаль-
ною, внаслідок їхньої незначної чисельності як росіян, так і етнічних мен-
шин, окрім росіян. 
Таким чином, серед усього населення Волинського прикордоння за 
чисельністю абсолютно домінувало україномовне населення. До того ж, йо-
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го чисельність перевищувала чисельність українців. Ці відмінності виникли 
у результаті того, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців був 
нижчим, ніж рівень мовної асиміляції (українізації) дисперсно розселених 
представників етнічних меншин, зокрема, поляків, білорусів та росіян. Од-
нак, переважну більшість серед усього україномовного населення прикор-
доння області складали україномовні українці, а рівень частки україномов-
них росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався іс-
тотно меншим. За найвищим рівнем частки україномовного населення серед 
усього населення Волинь посідала друге місце серед усіх прикордонних об-
ластей України, після Івано-Франківщини. 
Російськомовне населення. Навпаки, частка російськомовного насе-
лення серед усього населення Волинського прикордоння, як і його чисель-
ність, були досить незначними, і поступалися за рівнем частці росіян у 
п’яти із шести районів. Так, у Любешівському районі частка російськомов-
ного населення складала лише 0,34% (127 осіб із 37 124 осіб), а росіян – 
0,36% (134 особи), Любомльському – 0,76% (327 осіб 43 198 осіб) та 0,77% 
(335 осіб), Іваничівському – 0,80% (288 осіб із 35 995 осіб) та 0,84% (302 
особи), Шацькому – 0,89% (163 особи із 18 213 осіб) та 0,99% (181 особа) та 
Володимир-Волинському – 1,00% (284 особи із 28 446 осіб) та 1,08% (308 
осіб). Лише серед усього населення Ратнівського району, хоча й частка ро-
сійськомовного населення була досить незначною, однак виявилося, що во-
на дещо більша за рівень частки росіян, відповідно, 0,53% (277 осіб із 
52 530 осіб) та 0,51% (267 осіб). У двох прикордонних містах обласного 
підпорядкування частка російськомовного населення, як і росіян, була дещо 
вищою: у Нововолинську – 5,22% (3 058 осіб із 58 558 осіб) та 4,99% (2 922 
особи) та Володимирі-Волинському – 5,15% (1 957 осіб із 37 982 осіб) та 
4,99% (1 897 осіб) 455.  
У цілому, серед усього населення Волинського прикордоння рівень 
частки російськомовного населення становив лише 2,08% (6 481 особа із 
312 046 осіб), однак рівень частки росіян був дещо меншим – 2,03% (6 346 
осіб). Виявилося також, що за рівнем частки російськомовне населення у 
прикордонні навіть поступалося рівню частки російськомовного населення 
серед загальної чисельності населення Волинської області та її міського на-
селення, відповідно, 2,51% (26 499 осіб із 1 057 214 осіб) та 4,49% (23 626 
осіб із 526 711 осіб). Серед сільського населення Волині рівень частки ро-
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сійськомовного населення, як і його чисельність, залишалися ще меншими 
– лише 0,54% (2 873 особи із 530 503 осіб). До того ж, рівень частки росій-
ськомовного населення серед усього населення Волинської області залиша-
вся на порядок нижчим, ніж серед загальної чисельності населення України, 
відповідно, 2,51% та 29,59% 456.  
Серед російськомовного населення Волинського прикордоння абсо-
лютну більшість складали російськомовні росіяни – 83,95% (5 441 особа із 
6 481 особи). Частка російськомовних українців становила 8,27% (536 осіб), 
частка російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 7,78% (504 осо-
би). Серед загальної чисельності російськомовного населення Волині, а та-
кож серед міського російськомовного населення області, рівень частки ро-
сійськомовних росіян залишався дещо нижчим, відповідно, 81,14% (21 502 
особи із 26 499 осіб) та 80,75% (19 077 осіб із 23 626 осіб). Навпаки, рівень 
частки російськомовних українців виявився дещо вищим, відповідно, 
11,70% (3 100 осіб) та 12,13% (2 866 осіб). Рівень частки російськомовних 
етнічних меншин, окрім росіян істотно не відрізнявся і складав, відповідно, 
7,16% (1 897 осіб) серед загальної чисельності російськомовного населення 
Волині та 7,12% (1 683 особи) серед міського російськомовного населення 
Структура сільського російськомовного населення Волині була фактично 
такою ж, як і в прикордонні області. Так, частка російськомовних росіян 
становила 84,41% (2 425 осіб із 2 873 осіб), частка російськомовних україн-
ців – 8,07% (232 особи), частка російськомовних етнічних меншин, окрім 
росіян – 7,52% (216 осіб) 457.   
Отже, російськомовне населення Волинського прикордоння складало-
ся переважно із російськомовних росіян. Однак, рівень частки російськомо-
вних українців та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян виявився 
значно вищим, ніж рівень частки україномовних росіян та україномовних 
етнічних меншин, окрім росіян серед україномовного населення прикор-
доння Волинської області. 
Таким чином, серед усього населення Волинського прикордоння ро-
сійськомовне населення залишалося в меншості. Однак, його чисельність 
виявилася дещо вищою, ніж чисельність росіян, бо сукупна чисельність 
зросійщених за мовою українців та представників етнічних меншин, окрім 
росіян виявилася дещо більшою, ніж сукупна чисельність україномовних 
росіян та етнічних меншин, окрім росіян. Переважну більшість серед усього 
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російськомовного населення прикордоння, попри його незначну чисель-
ність, складали російськомовні росіяни. Частка російськомовних українців 
та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян була доволі незначною. 
За найнижчим рівнем російськомовного населення серед усього населення 
Волинь займала друге місце серед усіх областей прикордоння України, піс-
ля Івано-Франківщини.  
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Волинської області. Серед загальної чисель-
ності населення Волинської області частка населення прикордоння була 
значною – 29,52% (312 046 осіб із 1 057 214 осіб). При цьому, рівень зосе-
редження українців у прикордонні виявився навіть дещо вищим, ніж росіян, 
відповідно, 29,62% та 25,25%, але нижчим, ніж етнічних меншин, окрім ро-
сіян – 30,10%. До того ж, за цим рівнем україномовні українці перевищува-
ли російськомовних українців, відповідно, 29,65% та 17,29%, а україномов-
не населення – російськомовне (29,63% та 24,46%) 458. Отже, безпосередньо 
у прикордонні області проживав майже кожен третій мешканець Волині. Рі-
вень зосередження українців у прикордонні області був таким же, як і рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян, а рівень зосередження росіян 
залишався істотно нижчим. 
Частка населення прикордоння Волинської області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України частка всього населення Волинського прикордоння була до-
волі незначною і становила 3,10% (312 046 осіб із 10 051 029 осіб). Однак, 
ступінь зосередження населення у прикордонні області різнився за етніч-
ними ознаками. Так, рівень частки українців був істотно вищим, порівняно 
із частками росіян та етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 4,37% 
(303 555 осіб із 6 940 373 осіб), 0,29% (6 346 осіб із 2 166 725 осіб) та 0,23% 
(2 145 осіб із 943 931 особи) 459.  
Істотно відрізнявся також і рівень зосередження населення у Волин-
ському прикордонні за мовними ознаками. За цим рівнем україномовні зна-
чно переважали російськомовних. Так, частка україномовних українців 
складала 5,66% (303 007 осіб із 5 354 918 осіб), а частка російськомовних 
українців залишалася досить незначною – лише 0,03% (536 осіб із 1 576 770 
осіб). Різнився також і рівень частки україномовних та російськомовних ро-
сіян, відповідно, 1,53% (904 особи із 59 233 осіб) та 0,26% (5 441 особа із 
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2 103 861 особи). Особливо значні відмінності спостерігалися у рівні зосе-
редження україномовного та російськомовного населення, відповідно, 
5,57% (304 699 осіб із 5 473 228 осіб) та 0,17% (6 481 особа із 3 893 622 
осіб) 460. Отже, прикордоння області, при незначній чисельності всього на-
селення, характеризувалося вищим рівнем зосередження українців та украї-
номовного населення на тлі досить незначного територіального представ-
ництва росіян, етнічних меншин, окрім росіян та російськомовного насе-
лення. 
Частка населення Волинської області серед усього населення Украї-
ни. Відрізнявся також і рівень частки прикордонної Волинської області се-
ред загальної чисельності населення України, українців та етнічних мен-
шин. Так, частка Волині серед усього населення України становила 2,19% 
(1 057 214 осіб із 48 240 902 осіб), серед українців – 2,73% (1 024 955 осіб із 
37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етнічних меншин – 0,30% 
(32 259 осіб із 10 699 209 осіб), серед росіян – 0,30% (25 132 особи із 
8 334 141 особи), серед етнічних меншин, окрім росіян – 0,30% (7 127 осіб 
із 2 365 068 осіб) 461.  
Попри прикордонний статус, Волинська область, як і Вінницька, Іва-
но-Франківська та Львівська, не була значним осередком розміщення етніч-
них меншин в Україні. Зберігалися також і досить істотні відмінності у рів-
ні частки Волині серед загальної чисельності україномовного та російсько-
мовного населення в Україні, відповідно, 3,16% (1 028 271 особа із 
32 577 468 осіб) та 0,19% (26 499 осіб із14 273 070 осіб) 462. Отже, незважа-
ючи на те, що Волинська область є прикордонною, вона залишалася значно 
більшим ареалом територіального розміщення в Україні українців та украї-
номовного населення, порівняно із рівнем зосередження етнічних меншин, 
зокрема, поляків, білорусів та росіян. 
Рівень урбанізації населення Волинської області. Рівень урбанізації 
населення Волині, як і переважній більшості західних областей, залишався 
істотно нижчим, ніж рівень урбанізації всього населення України, відповід-
но, 49,82% (526 711 осіб із 1 057 214 осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 
48 240 902 осіб) 463. Тобто, на відміну від усього населення України, абсо-
лютна більшість населення області, зосереджувалося не у містах, а в сільсь-
кій місцевості.  
Відрізнявся також і рівень урбанізації населення Волинської області 
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за етнічними ознаками. Так, за цим рівнем українці значно поступалися ет-
нічним меншинам, відповідно, 48,70% (499 139 осіб із 1 024 955 осіб) та 
85,47% (27 572 особи із 32 259 осіб). Тобто, якщо більшість українців меш-
кали в сільській місцевості, то більшість представників етнічних меншин – 
у містах. За рівнем урбанізації росіяни переважали етнічні меншини, окрім 
росіян, відповідно, 88,18% (22 161 особа із 25 132 осіб) та 75,92% (5 411 
осіб із 7 127 осіб) 464. Тобто, дев’ять із десяти росіян на Волині та три із чо-
тирьох представників етнічних меншин, окрім росіян мешкали в урбаністи-
чному середовищі.     
Як і у всіх прикордонних областях України, у Волинській області 
спостерігалися значні відмінності у рівні урбанізації населення за мовними 
ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україномовного населення залишався 
істотно нижчим, порівняно з російськомовним населенням, відповідно, 
48,77% (501 444 особи із 1 028 271 особи) та 89,16% (23 626 осіб із 26 499 
осіб) 465. Тобто, переважна більшість україномовного населення мешкали в 
сільській місцевості, а російськомовне населення зосереджувалося перева-
жно у містах. Рівень урбанізації україномовного населення залишався таким 
же, як і українців. Проте, російськомовне населення за рівнем урбанізації 
дещо перевищувало росіян. 
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців, відповідно, 48,57% (496 253 осіб із 1 021 821 особи) 
та 92,45% (2 866 особи із 3 100 осіб). Тобто, якщо більшість україномовних 
українців мешкали в сільській місцевості, то майже всі російськомовні 
українці зосереджувалися в містах. Абсолютна більшість як україномовних, 
так і російськомовних росіян зосереджувалися у містах і рівень їхньої урба-
нізації залишався значним, відповідно, 84,94% (3 079 осіб із 3 625 осіб) та 
88,72% (19 077 осіб із 21 502 осіб) 466.  
Отже, рівень урбанізації населення Волинської області був нижчим, 
ніж рівень урбанізації всього населення України. Більшість всього населен-
ня області мешкали не в містах, а в селах. До того ж, переважна більшість 
українців, україномовних українців та україномовного населення розселені 
в сільській місцевості, а більшість росіян, етнічних меншин, окрім росіян, 
російськомовних українців, російськомовного населення україномовних та 
російськомовних росіян зосереджувалися у містах. Найвищий рівень урба-
нізації в області належав російськомовним українцям, а найнижчий – украї-
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номовним українцям. 
 Частка сільського населення серед усього населення Волинської об-
ласті. Серед загальної чисельності населення Волині рівень частки сільсь-
кого населення був істотно вищим, ніж серед усього населення прикордон-
них областей України. Зокрема, серед усього населення області абсолютну 
більшість становило сільське населення, на відміну від всього населення 
прикордоння України, відповідно, 50,18% (530 503 особи із 1 057 214 осіб) 
та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). За рівнем частки сільського 
населення серед усього населення Волинь посідала шосте місце серед усіх 
прикордонних областей України 467.  
  Істотні відмінності у рівні частки сільського населення Волинської 
області спостерігалися за етнічними ознаками. Зокрема, серед українців 
сільське населення становило більшість, а серед етнічних меншин – мен-
шість, відповідно, 51,30% (525 816 осіб із 1 024 955 осіб) та 14,53% (4 687 
осіб із 32 259 осіб). До того ж, рівень частки сільського населення серед ро-
сіян був удвічі нижчим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповід-
но, 11,82% (2 971 особа із 25 132 осіб) та 24,08% (1 716 осіб із 7 127 осіб) 
468. Тобто, в сільській місцевості області спостерігалося досить незначне те-
риторіальне представництво як росіян, так і етнічних меншин, окрім росіян, 
де вони розселені дисперсно. Рівень частки сільського населення серед 
українців у Волинській області залишався одним із найвищих серед усіх 
прикордонних областей, і, навпаки, серед росіян та етнічних меншин, окрім 
росіян – одним із найнижчих. 
Значні відмінності зберігалися також і в рівні частки сільського насе-
лення серед населення Волині за мовними ознаками. Так, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення виявився майже 
вп’ятеро вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 51,23% 
(526 827 осіб із 1 028 271 особи) та 10,84% (2 873 особи із 26 499 осіб) 469. 
Тобто, більшість україномовного населення області зосереджувалися у се-
лах, натомість, представництво російськомовного населення у сільській мі-
сцевості залишалося доволі незначним. До того ж, якщо рівень частки сіль-
ського населення серед україномовного населення та українців фактично не 
відрізнявся, то цей рівень серед російськомовного населення був дещо ниж-
чим, ніж серед росіян.  
 Досить значні відмінності у рівні частки сільського населення збері-
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галися між україномовними та російськомовними українцями у Волинській 
області, відповідно, 51,43% (525 568 осіб із 1 021 821 особи) та 7,55% (232 
особи із 3 100 осіб). Тобто, чисельність російськомовних українців, які ме-
шкали в селах області залишалася мінімальною, однак абсолютна більшість 
серед них зосереджувалися у містах, на відміну від україномовних україн-
ців, які мешкали переважно у сільській місцевості.  Рівень частки сільського 
населення серед україномовних росіян, попри незначну чисельність в абсо-
лютних показниках, був дещо вищим, порівняно із російськомовними росі-
янами, відповідно, 15,06% (546 осіб із 3 625 осіб) та 11,28% (2 425 осіб із 21 
502 осіб) 470. Однак, переважна більшість як україномовних, так і російсь-
комовних росіян Волині мешкали не в сільській місцевості, а в містах. 
Отже, переважна більшість всього населення Волинської області зо-
середжувалися в селах, на відміну від усього населення прикордонних об-
ластей України, де більшість складало міське населення. Серед українців, 
україномовних українців та україномовного населення в області переважало 
сільське населення. І, навпаки, серед росіян, етнічних меншин, окрім росіян, 
російськомовних українців, російськомовного населення, україномовних та 
російськомовних росіян переважало не сільське, а міське населення. Най-
вищий рівень сільського населення Волині залишався серед україномовних 
українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, визначальною ознакою Волинського прикор-
доння є етнічна та мовна однорідність його населення, українці та україно-
мовне населення домінували за чисельністю. Абсолютну більшість серед 
українців складали україномовні, бо в їхньому мовному середовищі асимі-
ляційні процеси не набули значного поширення. Хоча Волинська область 
межує з Польщею та Білоруссю, етнічні меншини, зокрема, поляки та біло-
руси, є малочисельними і мають дисперсний тип розселення. Найбільшою 
за чисельністю етнічною меншиною в області є росіяни, абсолютну біль-
шість серед них складають мігранти в першому поколінні. У мовному сере-
довищі етнічних меншин Волині широкого розповсюдження набули проце-
си мовної асиміляції (українізації). 
 Чисельність етнічних меншин, окрім росіян у Волинській області за-
лишалася найменшою серед усіх прикордонних областей України. Най-
меншою у Волині була і чисельність росіян та російськомовного населення, 
за винятком Івано-Франківщини та всього населення, за винятком Черніве-
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ччини. Серед усіх областей прикордоння Волинь посідала друге місце за 
максимальним рівнем частки українців та україномовного населення серед 
усього населення, а також за максимальним рівнем україномовних серед 
українців. Проте, ця західноукраїнська область займала передостаннє місце 
серед усіх прикордонних областей за рівнем частки росіян, етнічних мен-
шин, окрім росіян та російськомовного населення серед усього населення, а 
також за рівнем частки російськомовних серед українців.   
Як і у Львівщині, рівень зосередження населення безпосередньо в 
прикордонні Волинської області, залишався не досить значним, лише бли-
зько третини всього населення.  За рівнем зосередження у прикордонні Во-
лині українці та україномовне населення значно перевищувало росіян, етні-
чні меншини, окрім росіян та російськомовне населення. Рівень урбанізації 
всього населення Волинської області поступався рівню урбанізації всього 
населення України. До того ж, чисельність сільського населення в області 
виявилися дещо вищою, ніж міського населення. Переважна більшість укра-
їнців, україномовних українців та україномовного населення Волині зосе-
реджувалося у сільській місцевості, а більшість росіян, етнічних меншин, 
крім росіян, російськомовного населення, україномовних та російськомов-
них росіян мешкали у містах. 
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9 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 16-ти районів Рівненської області прикордонними є три північні 
райони: Зарічненський, Дубровицький та Рокитнівський, які межують з Бі-
лоруссю: Пінським, Столінським районами Берестейської та Лельчицьким 
районом Гомельської областей. До складу Зарічненського району входять 
одне селище міського типу та 50 сіл, Дубровицького – одне місто та 58 сіл, 
Рокитнівського – два селища міського типу та 37 сіл 471. На території при-
кордоння розташовано одне місто, три селища міського типу та 145 сіл, ра-
зом 149 населених пунктів. Тобто, Рівненське прикордоння складається із 
трьох адміністративно-територіальних утворень – трьох районів.   
Українці. Абсолютну більшість серед загальної чисельності населення 
прикордонних районів Рівненської області становили українці: Зарічненсь-
кому – 98,96% (35 968 осіб із 36 345 осіб), Дубровицькому – 98,63% (50 730 
осіб із 51 437 осіб) та Рокитнівському – 83,50% (43 360 осіб із 51 926 осіб). 
У цілому, серед усього населення цих трьох прикордонних районів частка 
українців становила 93,09% (130 058 осіб із 139 708 осіб), що було дещо 
менше, ніж рівень цієї частки як серед загальної чисельності населення Рів-
ненщини – 95,90% (1 123 401 особа із 1 171 445 осіб), так і серед міського 
населення області – 93,69% (509 728 осіб із 544 074 осіб), а особливо серед 
сільського – 97,82% (613 673 особи із 627 371 особи). Незважаючи на при-
кордонний статус, рівень частки українців серед усього населення Рівнен-
ської області залишався істотно вищим, ніж серед загальної чисельності на-
селення України, відповідно, 95,90% та 77,82% 472. Варто зазначити, що за 
максимальним рівнем частки українців серед усього населення Рівненщина 
посідала третє місце серед усіх прикордонних областей України, після Іва-
но-Франківщини та Волині. 
Переважна більшість українців визнавали рідною українську мову. 
Зокрема, серед загальної чисельності українців частка україномовних скла-
дала за районами: у Дубровицькому – 99,93% (50 697 осіб із 50 730 осіб), 
Рокитнівському – 99,93% (43 331 особа із 43 360 осіб) та Зарічненському – 
99,97% (35 959 осіб із 35 968 осіб). У цілому, частка україномовних серед 
українців Рівненського прикордоння становила 99,95% (129 987 осіб із 
130 058 осіб). Це було навіть більше, ніж серед загальної чисельності украї-
нців у Рівненщині, її міських та сільських українців, відповідно, 99,59% 
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(1 118 784 особи із 1 123 401 особи), 99,19% (505 582 особи із 509 728 осіб) 
та 99,92% (613 202 осіб із 613 673 осіб). Між тим, рівень частки україномо-
вних серед українців у Рівненській області залишався істотно вищим, ніж 
серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 99,59% та 
85,16% 
473
. До того ж, рівень частки україномовних серед українців у Рівне-
нщині був найвищим серед усіх прикордонних областей України, за винят-
ком Івано-Франківщини та Волині. 
Зросійщених за мовою серед українців нараховувалося лише декілька 
осіб у кожному із трьох прикордонних районів області: у Зарічненському – 
8 осіб із 35 968 осіб (0,02%), Рокитнівському – 29 осіб із 43 360 осіб (0,07%) 
та Дубровицькому – 33 особи із 50 730 осіб (0,07%). У цілому, серед украї-
нців Рівненського прикордоння виявилося російськомовних лише 70 осіб із 
130 058 осіб (0,05%). Частка російськомовних серед українців прикордоння 
була навіть меншою, ніж серед загальної чисельності українців Рівненщи-
ни, її міських та сільських українців, 0,41% (4 574 особи із 1 123 401 особи), 
0,81% (4 118 осіб із 509 728 осіб) та 0,07% (456 осіб із 613 673 осіб). До того 
ж, рівень частки російськомовних серед українців у Рівненській області, як і 
в усіх інших західних областях, залишався мінімальним, істотно нижчим, 
порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чисельно-
сті українців в Україні, відповідно, 0,41% та 14,77% 474. Рівень частки росій-
ськомовних серед українців у Рівненщині був одним із найнижчих серед 
усіх прикордонних областей України, поступаючись у цьому лише Івано-
Франківщині та Волині.  
Отже, серед усього населення Рівненського прикордоння, як і в кож-
ному прикордонному районі, українці мали абсолютне домінування за чи-
сельністю. У мовному середовищі українців асиміляційні процеси залиша-
лися незначними, тому абсолютну перевагу мали україномовні. Частка ро-
сійськомовних серед них була мінімальною. 
Етнічні меншини. Білоруси. Попри прикордонне розташування Рів-
ненської області, чисельність етнічних меншин залишалася досить незнач-
ною. Лише в Рокитнівському районі значне територіальне представництво 
мали білоруси – 8 062 особи, що складало 15,53% загальної чисельності на-
селення (51 926 осіб). У двох інших прикордонних районах їхня залишалася 
досить незначною: у Дубровицькому – 284 особи із 51 437 осіб (0,55%) та 
Зарічненському – 189 осіб із 36 345 осіб (0,52%). У цілому, у Рівненському 
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прикордонні розселені 8 535 білорусів, що складало 6,11% загальної чисе-
льності населення (139 708 осіб). Із загальної чисельності білорусів Рівнен-
ської області (11 827 осіб) частка мешканців прикордоння складала 72,17% 
(8 535 осіб) 475. Тобто, прикордоння, а точніше Рокитнівський район, слугу-
вав основним осередком територіального розміщення білорусів у Рівненсь-
кій області. 
Абсолютна більшість білорусів у Рівненській області визнавали рід-
ною українську мову – 80,04% (9 466 осіб із 11 827 осіб). Лише для 11,27% 
(1 333 осіб) рідною мовою залишалася білоруська, а для 8,68% (1 026 осіб) – 
російська. Рівень мовної українізації білорусів в області виявився істотно 
вищим, порівняно із росіянами, відповідно, 80,04% та 16,76%. Незважаючи 
на те, що Рівненщина межує із Білоруссю, частка області серед загальної 
чисельності білорусів в Україні доволі незначна – 4,29% (11 827 осіб із 
275 763 осіб). Незначним залишався також і рівень частки білорусів серед 
усього населення Рівненської області – лише 1,01% (11 827 осіб із 1 171 445 
осіб) 476. Переважна більшість білорусів в Україні є мігрантами в першому 
поколінні та розселені не в прикордонні, а у великих містах України, на-
самперед, східних та південних областей. 
Отже, попри те, що Рівненщина межує з Білоруссю, серед усього на-
селення прикордоння області частка, як і чисельність білорусів, залишалися 
незначними. Вони розселені переважно дисперсно, і лише малокомпактно у 
Рокитнівському районі. Серед білорусів прикордоння Рівненської області 
розгорнулися процеси мовної асиміляції, більшість із них визнавали рідною 
не білоруську, а українську мову.  
Росіяни. Дисперсний тип розселення у прикордонні Рівненській обла-
сті був притаманний і росіянам, більшість серед них також є мігрантами у 
першому поколінні. Їхня чисельність становила у Дубровицькому районі 
333 особи, що складало лише 0,65% загальної чисельності населення 
(51 437 осіб), Рокитнівському – 239 осіб із 51 926 осіб (0,46%), та Зарічнен-
ському – 158 осіб із 36 345 осіб (0,43%). У цілому, в трьох районах Рівнен-
ського прикордоння частка росіян серед усього населення становила лише 
0,52% (730 осіб із 139 708 осіб). До того ж, виявилося, що серед усього на-
селення прикордоння рівень частки росіян залишався нижчим, ніж серед за-
гальної чисельності населення Рівненщини, її міського, і навіть сільського 
населення, відповідно, 2,57% (30 129 осіб із 1 171 445 осіб), 4,86% (26 465 
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осіб із 544 074 осіб) та 0,58% (3 664 особи із 627 371 особи). При цьому, рі-
вень частки росіян серед усього населення Рівненщини, як і в інших захід-
них областях,  був значно меншим, ніж серед загальної чисельності насе-
лення України, відповідно, 2,57% та 17,28% 477.  
Незважаючи на дисперсний тип розселення у прикордонні Рівненщи-
ни, більшість росіян визнавали рідною російську мову. Так, рівень частки 
російськомовних серед росіян становив за районами: у Дубровицькому – 
80,18% (267 осіб із 333 осіб), Зарічненському – 79,11% (125 осіб із 158 осіб), 
і найменше у Рокитнівському – 65,69% (157 осіб із 239 осіб). У цілому, у Рі-
вненському прикордонні частка російськомовних серед росіян становила 
75,20% (549 осіб із 730 осіб), що було менше, ніж серед загальної чисельно-
сті росіян в області – 83,19% (25 065 осіб із 30 129 осіб), а також серед місь-
ких та сільських росіян, відповідно, 83,90% (22 203 особи із 26 465 осіб) та 
78,11% (2 862 особи із 3 664 осіб). Між тим, рівень частки російськомовних 
серед росіян у Рівненській області залишався помітно нижчим, ніж серед 
загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 83,19% та 95,92% 478. До 
того ж, у Рівненщині спостерігався найнижчий рівень частки російськомов-
них серед росіян серед усіх прикордонних областей України, за винятком 
Житомирщини. 
Однак, мовне середовище росіян зазнало значного впливу природних 
асиміляційних процесів, тому і частка україномовних серед них була доволі 
значною у відносних показниках, але незначною – в абсолютних. Зокрема, за 
районами: у Рокитнівському – 34,31% (82 особи), Зарічненському – 20,89% 
(33 особи) та Дубровицькому – 19,82% (66 осіб). Серед росіян Рівненського 
прикордоння частка україномовних становила 24,79% (181 особа). Частка 
україномовних серед росіян прикордоння виявилася навіть вищою, ніж серед 
загальної чисельності росіян Рівненщини, міських та сільських росіян облас-
ті, відповідно, 16,76% (5 049 осіб), 16,06% (4 249 осіб) та 21,83% (800 осіб). 
Окрім цього, рівень частки україномовних серед росіян прикордоння Рівне-
нщини виявився значно вищим, ніж рівень частки російськомовних серед 
українців, відповідно, 24,79% (181 особа із 730 осіб) та 0,05% (70 осіб із 
130 058 осіб). Між тим, рівень частки україномовних серед росіян Рівненсь-
кої області залишався вчетверо вищим, порівняно із рівнем цієї частки серед 
загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 16,76% та 3,94% 479. До 
того ж, рівень частки україномовних серед росіян Рівненщини був найвищим 
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серед усіх прикордонних областей, окрім Житомирщини. 
Отже, серед загальної чисельності населення Рівненського прикор-
доння частка росіян залишалася досить незначною. Незважаючи на незнач-
ну чисельність, переважна більшість серед них визнавали рідною російську 
мову. Однак, в умовах дисперсного розселення, насамперед у сільській міс-
цевості, росіяни зазнавали природної мовної асиміляції (українізації). Пере-
важна більшість росіян, які мешкали у Рівненській області, як і в усіх обла-
стях Західної України, були мігрантами в першому поколінні. У мовному 
середовищі першого покоління мігрантів природні асиміляційні процеси не 
набувають значного розвитку, на відміну серед їхніх нащадків, які в умовах 
дисперсного розселення та розповсюдження екзогамії зазнають природної 
мовної асиміляції з боку домінантної більшості.   
Етнічні меншини, окрім росіян. У Рівненському прикордонні перева-
жно дисперсно розселені представники етнічних меншин, окрім росіян. Із 
трьох районів прикордоння області лише в одному Рокитнівському, за ра-
хунок білорусів, спостерігався дещо вищий рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед усього населення – 16,04% (8 327 осіб із 51 926 осіб). В 
інших двох прикордонних районах цей рівень залишався доволі незначним: 
у Дубровицькому – лише 0,72% (374 особи із 51 437 осіб) та ще менше у 
Зарічненському – 0,61% (219 осіб із 36 345 осіб) 480. 
Серед загальної чисельності населення Рівненського прикордоння 
(три райони) частка етнічних меншин, окрім росіян складала 6,39% (8 920 
осіб із 139 708 осіб). Виявилося також, що серед усього населення прикор-
доння рівень цієї частки залишався дещо вищим, ніж серед загальної чисе-
льності населення Рівненської області – 1,53% (17 915 осіб із 1 171 445 
осіб), як і серед її міського та сільського населення, відповідно, 1,45% 
(7 881 особа із 544 074 осіб) та 1,60% (10 034 особи із 627 371 особи). До то-
го ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення 
Рівненщини був значно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 1,53% та 4,90% 481.   
Отже, серед усього населення прикордоння Рівненської області част-
ка, як і чисельність етнічних меншин, окрім росіян були доволі низькими. 
Лише в Рокитнівському районі зберігалося помітне територіальне предста-
вництво етнічних меншин, окрім росіян, насамперед, за рахунок білорусів.  
Україномовне населення. Враховуючи абсолютне домінування україн-
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ців за чисельністю серед усього населення прикордонних районів Рівнен-
щини, і розгортання, внаслідок цього процесів природної асиміляції у мов-
ному середовищі дисперсно розселених представників етнічних меншин, 
рівень частки україномовного населення був навіть вищим за рівень частки 
українців. Так, частка україномовного населення серед загальної чисельно-
сті Зарічненського району становила 99,36%, а його чисельність 35 889 осіб 
із 36 345 осіб, а частка українців та їхня чисельність, відповідно, 98,96% 
(35 662 особи). У Рокитнівському районі за рахунок мовної асиміляції 
(українізації) етнічних меншин, насамперед білорусів, відмінності між укра-
їномовним населенням та українцями виявилися ще більш істотними, від-
повідно, 99,30% (51 565 осіб із 51 926 осіб) та 83,50% (43 360 осіб). Помітно 
меншими ці відмінності були у Дубровицькому районі – 98,92% (50 882 
особи із 51 437 осіб) та 98,63% (50 730 осіб) 482.  
У цілому, серед усього населення Рівненського прикордоння частка 
україномовного населення становила 99,18% (138 561 особа із 139 708 осіб), 
а частка українців – 93,09% (130 058 осіб). Рівень частки україномовного 
населення серед усього населення трьох прикордонних районів виявився бі-
льшим (99,18%), ніж серед загальної чисельності населення Рівненської об-
ласті, її міського населення, відповідно, 97,00% (1 136 355 осіб із 1 171 445 
осіб) та 94,40% (513 207 осіб із 544 074 особи), але дещо нижчим, порівняно 
із сільським населенням – 99,26% (622 748 осіб із 627 371 особи). Між тим, 
рівень частки україномовного населення серед усього населення Рівненщи-
ни, як і в переважній більшості західних областей, був істотно вищим, ніж 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 97,00% та 
67,53% 
483
.  
Серед загальної чисельності україномовного населення Рівненського 
прикордоння абсолютну більшість складали україномовні українці – 93,91% 
(129 987 осіб із 138 561 особи). Доволі значною виявилася також і частка 
україномовних етнічних меншин, окрім росіян – 6,06% (8 393 особи), на-
самперед за рахунок україномовних білорусів. Проте, рівень частки украї-
номовних росіян залишався мінімальним – лише 0,13% (181 особа) 484. 
Виявилося також, що рівень частки україномовних українців серед 
україномовного населення прикордоння був дещо нижчим, ніж серед зага-
льної чисельності україномовного населення Рівненської області – 98,45% 
(1 118 784 особи із 1 136 355 осіб), а також серед її міського та сільського 
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населення, відповідно, 98,44% (505 582 особи із 513 607 осіб) та 98,47% 
(613 202 особи із 622 748 осіб). Частка україномовних росіян залишалася 
також мінімальною: серед усього україномовного населення області – 
0,45% (5 049 осіб), серед міського україномовного населення – 0,83% (4 249 
осіб), і найменше серед сільського україномовного населення – лише 0,13% 
(800 осіб). Дещо вищим був рівень частки україномовних етнічних меншин, 
окрім росіян, за винятком частки серед міського населення, і складав, від-
повідно, 1,10% (12 522 особи), 0,73% (3 776 осіб) та 1,40% (8 746 осіб) 485. 
Отже, україномовне населення Рівненського прикордоння складалося 
переважно із україномовних українців. Однак, визначальною його ознакою 
став доволі значний рівень частки україномовних етнічних меншин, окрім 
росіян, завдяки україномовним білорусам. Проте рівень частки україномов-
них росіян залишався мізерним.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Рівненського 
прикордоння україномовне населення складало абсолютну більшість. Їхня 
чисельність у прикордонні була навіть вищою, ніж чисельність українців. 
Таке становище виникло в результаті того, що рівень мовної асиміляції 
українців був нижчим, ніж рівень мовної асиміляції етнічних меншин, на-
самперед білорусів. Переважну більшість серед усього україномовного на-
селення прикордоння Рівненської області становили україномовні українці. 
Однак, частка україномовних етнічних меншин, окрім росіян за рахунок бі-
лорусів виявилася дещо більшою за частку україномовних росіян. До того 
ж, рівень частки україномовного населення серед загальної чисельності на-
селення Рівненщини був одним із найвищих серед усіх прикордонних обла-
стей України, за винятком Житомирщини та Волині. 
Російськомовне населення. На відміну від україномовного населення 
рівень частки російськомовного населення, як і його чисельність у прикор-
донних районах залишалися досить незначними: у Зарічненському – 0,39% 
(143 особи із 36 345 осіб), Рокитнівському – 0,43% (224 особи із 51 926 осіб) 
та Дубровицькому – 0,65% (335 осіб із 51 437 осіб). Серед усього населення 
Рівненського прикордоння частка російськомовного населення складала 
лише 0,50% (702 особи із 139 708 осіб), що було навіть менше, ніж у цілому 
серед загальної чисельності Рівненської області – 2,73% (31 965 осіб із 
1 171 445 осіб), міського – 5,22% (28 376 осіб із 544 074 осіб) та сільського 
населення – 0,57% (3 589 осіб із 627 371 особи). При цьому, рівень частки 
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російськомовного населення серед усього населення Рівненщини залишався 
на порядок нижчим, ніж серед загальної чисельності населення України, ві-
дповідно, 2,73% та 29,59% 486. 
Варто зазначити, що у двох із трьох прикордонних районів Рівненщи-
ни чисельність та частка російськомовного населення серед усього насе-
лення виявилися нижчими, порівняно з чисельністю та часткою росіян. Зок-
рема, за районами це співвідношення між російськомовним населенням та 
росіянами було таким: у Зарічненському – 0,39% (143 особи) та 0,46% (158 
осіб), Рокитнівському – 0,43% (224 особи) та 0,46% (239 осіб). У Дуброви-
цькому районі чисельність та частка російськомовного населення фактично 
були однаковими, відповідно, 0,65% (335 осіб) та 0,65% (333 особи). Тому, 
у цілому у Рівненському прикордоння чисельність російськомовного насе-
лення дещо поступалася чисельності росіян, відповідно, 0,50% (702 особи) 
та 0,52% (730 осіб). Однак, у цілому у Рівненщині, а також серед її міського 
населення, чисельність та частка російськомовного населення виявилися 
дещо вищими, ніж чисельність росіян, відповідно, 2,73% (31 965 осіб) та 
2,57% (30 129 осіб), 5,22% (28 376 осіб) та 4,86% (26 465 осіб). І лише серед 
сільського населення області це співвідношення було протилежним, відпо-
відно, 0,57% (3 589 осіб) та 0,58% (3 664 особи) 487.    
Серед російськомовного населення Рівненського прикордоння абсо-
лютну більшість становили російськомовні росіяни – 78,21% (549 осіб із 
702 осіб). При цьому, виявилося, що рівень частки російськомовних україн-
ців, на відміну від інших прикордонних областей України, був навіть ниж-
чим за рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян, від-
повідно, 9,97% (70 осіб) та 11,82% (83 особи). Такий же рівень частки ро-
сійськомовних росіян спостерігався і серед загальної чисельності російсь-
комовного населення Рівненської області, а також серед її міського та сіль-
ського російськомовного населення, відповідно, 78,41% (25 065 осіб із 
31 965 осіб), 78,25% (22 203 осіб із 28 376 осіб) та 79,74% (2 862 особи із 
3 589 осіб). Однак, виявилося, що рівень частки російськомовних українців 
серед усього російськомовного населення області був вищим, порівняно з 
часткою російськомовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
14,31% (4 574 особи) та 7,28% (2 326 осіб). Подібне співвідношення спосте-
рігалося як серед міського російськомовного населення, відповідно, 14,51% 
(4 118 осіб) та 7,24% (2 055 осіб), так і серед сільського російськомовного 
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населення, відповідно, 12,71% (456 осіб) та 7,55% (271 особа) 488. 
Отже, абсолютну перевагу в структурі російськомовного населення 
мали російськомовні росіяни, рівень частки російськомовних українців та 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян залишався незначним. 
Таким чином, чисельність російськомовного населення у Рівненсько-
му прикордонні, як і його частка серед усього населення, залишалися до-
сить низькими. Окрім цього, чисельність російськомовного населення була 
навіть меншою, ніж чисельність росіян. Таке становище стало результатом 
того, що рівень мовної асиміляції (українізації) росіян був вищим як у від-
носних, так і в абсолютних показниках, ніж рівень мовної асиміляції (зро-
сійщення) українців. Російськомовне населення Рівненського прикордоння, 
попри його незначну чисельність, складалося переважно із російськомовних 
росіян, а рівень частки російськомовних українців та російськомовних етні-
чних меншин, окрім росіян був досить незначним. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Рівненської області. Безпосередньо у Рів-
ненському прикордонні зосереджувалася досить незначна частка всього на-
селення області – 11,93% (139 708 осіб із 1 171 445 осіб). За ступенем зосе-
редження у прикордонні українці та україномовне населення, відповідно, 
11,58% (130 058 осіб із 1 123 401 особа) та 12,19% (138 561 особа із 
1 136 355 осіб) переважало росіян та російськомовне населення, 2,42% (730 
осіб із 30 129 осіб) та 2,20% (702 особи із 31 965 осіб), але поступалися ет-
нічним меншинам, крім росіян – 49,79% (8 920 осіб із 17 915 осіб), а особ-
ливо білорусам – 72,17% (8 535 осіб із 11 827 осіб) 489. Тобто, Рівненська 
область належала до тих прикордонних областей України, де рівень зосере-
дження населення у прикордонні був незначним. У прикордонні мешкав 
лише кожен десятий представник всього населення Рівненщини. Проте, за 
цим рівнем українці та україномовне населення перевищували росіян та ро-
сійськомовне населення, однак істотно поступалися етнічним меншинам, 
окрім росіян, насамперед, за рахунок білорусів. Абсолютна більшість біло-
русів Рівненщини розселені в її прикордонні. 
Частка населення прикордоння Рівненської області серед усього на-
селення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення при-
кордоння України частка всього населення Рівненського прикордоння була 
досить незначною – лише 1,39% (139 708 осіб із 10 051 029 осіб). Проте, рі-
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вень зосередження населення за етнічними ознаками у прикордонні Рівне-
нщини мав відмінності. Так, цей рівень серед українців перевищував рівень 
серед етнічних меншин, окрім росіян, а особливо росіян, відповідно, 1,87% 
(130 058 осіб із 6 940 373 осіб), 0,95% (8 920 осіб із 943 931 особи) та 0,03% 
(730 осіб із 2 166 725 осіб) 490. 
Істотно відрізнявся також і ступінь зосередження населення за мов-
ними ознаками у Рівненському прикордонні. Зокрема, за цим рівнем украї-
номовні значно перевищували російськомовних. Так, частка україномовних 
українців становила 2,43% (129 987 осіб із 5 354 918 осіб) на тлі мінімаль-
ного рівня частки російськомовних українців – менше 0,01% (70 осіб із 
1 576 770 осіб). Рівень частки україномовних росіян також перевищував рі-
вень частки російськомовних росіян, відповідно, 0,31% (181 особа із 59 233 
осіб) та 0,03% (549 осіб із 2 103 861 особа). Значні відмінності спостеріга-
лися також і в рівні частки україномовного та російськомовного населення, 
відповідно, 2,53% (138 561 особа із 5 473 228 осіб) та 0,02% (702 особи із 
3 893 369 осіб) 491. Отже, Рівненське прикордоння характеризується досить 
незначним рівнем зосередження всього населення. Однак, рівень зосере-
дження українців та україномовного населення залишався істотно вищим на 
тлі незначного рівня частки росіян, етнічних меншин, окрім росіян та росій-
ськомовного населення. 
Частка населення Рівненської області серед усього населення Украї-
ни. Спостерігалися значні відмінності в рівні частки прикордонної Рівнен-
ської області серед загальної чисельності населення України, українців та 
етнічних меншин. Зокрема, частка Рівненщини серед усього населення 
України складала 2,43% (1 171 445 осіб із 48 240 902 осіб), серед українців – 
2,99% (1 123 401 особа із 37 541 693 осіб), значно менше серед сукупної чи-
сельності етнічних меншин – 0,45% (48 044 особи із 10 699 209 осіб), ще 
менше серед росіян – 0,36% (30 129 осіб із 8 334 141 особа), дещо більше 
серед етнічних меншин, окрім росіян – 0,76% (17 915 осіб із 2 365 068 осіб). 
Тобто, незважаючи на прикордонний статус, Рівненська область, як і інші 
західні області, крім Закарпатської та Чернівецької, не була осередком те-
риторіального розміщення етнічних меншин в Україні. Тому, за рівнем зо-
середження у цій області українці істотно переважали етнічні меншини. Як 
і частки кожної із західних областей, рівень частки Рівненщини серед зага-
льної чисельності україномовного населення України значно перевищував 
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рівень частки області серед загальної чисельності російськомовного насе-
лення, відповідно, 3,49% (1 136 355 осіб із 5 473 228 осіб) та 0,22% (31 965 
осіб із 3 893 622 особи) 492. Незважаючи на те, що Рівненська область є при-
кордонною, вона залишалася значно більшим ареалом територіального роз-
міщення в Україні українців та україномовного населення, порівняно з ет-
нічними меншинами, у тому числі з росіянами, а також з російськомовним 
населенням. 
Рівень урбанізації населення Рівненської області. Як і переважній бі-
льшості західних областей, рівень урбанізації населення прикордонної Рів-
ненщини залишався істотно нижчим, ніж рівень урбанізації всього населен-
ня України, відповідно, 46,44% (544 074 особи із 1 171 445 осіб) та 66,94% 
(32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб) 493. Тобто, на відміну від усього населен-
ня України, абсолютна більшість населення області, зосереджувалося не у 
містах, а в сільській місцевості.  
Відрізнявся також і рівень урбанізації населення Рівненської області 
за етнічними ознаками. Зокрема, за цим рівнем українці значно поступалися 
етнічним меншинам, відповідно, 45,37% (509 728 осіб із 1 123 401 особи) та 
71,49% (34 346 осіб із 48 044 осіб). Тобто, більшість українців мешкали в 
сільській місцевості, а більшість представників етнічних меншин зосере-
джувалися у містах. Виявилося також, що абсолютна більшість росіян, за 
рахунок цього і переважна більшість етнічних меншин мешкали у містах, а 
етнічні меншини, окрім росіян розселені переважно у селах, відповідно, 
87,44% (26 465 осіб із 30 129 осіб) та 43,99% (7 881 особа із 17 915 осіб) 494. 
Тобто, дев’ять із десяти росіян Рівненщини були мешканцями міст, а за рів-
нем урбанізації етнічні меншини, крім росіян, поступалися українцям.     
У Рівненській області спостерігалися значні відмінності у рівні урба-
нізації населення за мовними ознаками. Так, рівень урбанізації україномов-
ного населення був майже вдвічі нижчим, порівняно з російськомовним на-
селенням, відповідно, 45,20% (513 607 осіб із 1 136 355 осіб) та 88,77% (28 
376 осіб із 31 965 осіб) 495. Тобто, більшість україномовного населення ме-
шкали в сільській місцевості, а абсолютна більшість російськомовного на-
селення зосереджувалося у містах. Рівень урбанізації україномовного насе-
лення залишався фактично таким же, як і українців. Однак, російськомов-
ного населення за цим рівнем дещо перевищувало росіян. 
Також істотно відрізнявся і рівень урбанізації україномовних та ро-
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сійськомовних українців Рівненщини, відповідно, 48,57% (505 582 особи із 
1 118 784 осіб) та 92,45% (4 118 осіб із 4 574 осіб). Тобто, україномовні 
українці залишалися переважно сільськими мешканцями, а майже всі росій-
ськомовні українці мешкали у містах. Варто зазначити, що попри незначну 
чисельність, абсолютна більшість як україномовних, так і російськомовних 
росіян зосереджувалися у містах і рівень їхньої урбанізації залишався дово-
лі значним, відповідно, 84,16% (4 249 осіб із 5 049 осіб) та 88,58% (22 203 
особи із 25 065 осіб) 496.  
Отже, рівень урбанізації населення Рівненської області залишався іс-
тотно нижчим, ніж рівень урбанізації всього населення України. До того ж, 
більшість всього населення області, українців, етнічних меншин, окрім ро-
сіян, україномовних українців та україномовного населення розселені в 
сільській місцевості, а більшість росіян, російськомовних українців, росій-
ськомовного населення україномовних та російськомовних росіян зосере-
джувалися у містах. Найвищий рівень урбанізації в області був серед росій-
ськомовних українців, а найнижчий – серед україномовних українців. 
Частка сільського населення серед усього населення Рівненської обла-
сті. Серед загальної чисельності населення Рівненщини, як і в більшості за-
хідних областей, рівень частки сільського населення залишався значно ви-
щим, ніж серед усього населення прикордонних областей. Так, серед усього 
населення області переважало сільське населення, на відміну від всього на-
селення прикордоння України, відповідно, 53,56% (627 371 особа із 1 171 
445 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). За рівнем частки 
сільського населення серед усього населення Рівненщина посідала п’яте мі-
сце серед усіх областей прикордоння, після Закарпатської, Чернівецької, 
Івано-Франківської та Вінницької 497.  
Досить значні відмінності у рівні частки сільського населення Рівнен-
ської області спостерігалися за етнічними ознаками. Так, якщо серед украї-
нців сільське населення становило більшість, то серед етнічних меншин – 
меншість, відповідно, 54,63% (613 673 особи із 1 123 401 особи) та 28,51% 
(13 698 осіб із 48 044 осіб) 498. Варто звернути увагу і на те, що серед росіян 
сільське населення складало меншість, то серед етнічних меншин, окрім ро-
сіян, насамперед за рахунок білорусів – більшість, відповідно, 12,16% 
(3 664 особи із 30 129 осіб) та 56,01% (10 034 особи із 17 815 осіб) 499.  
Значні відмінності зберігалися також і в рівні частки сільського насе-
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лення серед населення Рівненщини за мовними ознаками. Зокрема, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення залишався 
майже вп’ятеро вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 
54,80% (622 748 осіб із 1 136 355 осіб) та 11,23% (3 589 осіб із 31 965 осіб) 500. 
Тобто, більшість україномовного населення області мешкали у сільській міс-
цевості, а територіальне представництво російськомовного населення у селах 
залишалося досить незначним. Рівень частки сільського населення серед 
україномовного населення та українців фактично не відрізнявся, а цей рівень 
серед російськомовного населення був дещо нижчим, ніж серед росіян.  
Ще більш значні відмінності у рівні частки сільського населення були 
між україномовними та російськомовними українцями у Рівненській облас-
ті, відповідно, 54,80% (613 202 особи із 1 118 784 осіб) та 9,97% (456 осіб із 
4 574 осіб). Так, попри незначну чисельність, більшість російськомовних 
українців зосереджувалася у містах, на відміну від україномовних україн-
ців, які мешкали переважно у сільській місцевості. Рівень частки сільського 
населення серед україномовних росіян був дещо вищим, порівняно із росій-
ськомовними росіянами, відповідно, 15,84% (800 осіб із 5 049 осіб) та 
11,42% (2 862 осіб із 25 065 осіб) 501. Проте, переважна більшість як украї-
номовних, так і російськомовних росіян Рівненщини мешкали не в сільській 
місцевості, а в містах. 
Отже, переважна більшість всього населення Рівненської області зо-
середжувалися в селах, на відміну від усього населення прикордонних об-
ластей України, де більшість мешкали у містах. Серед українців, україно-
мовних українців, етнічних меншин, окрім росіян та україномовного насе-
лення в області переважало сільське населення. Натомість, серед росіян, ро-
сійськомовних українців, російськомовного населення, україномовних та 
російськомовних росіян переважало не сільське, а міське населення. Най-
вищий рівень сільського населення Волині був серед україномовних украї-
нців, а найнижчий – серед російськомовних українців.  
Висновки. Таким чином, у прикордонних з Білоруссю районах Рівне-
нщини зберігалася чисельна перевага українців та україномовного населен-
ня. Абсолютну більшість серед українців складали україномовні, а рівень 
їхньої мовної асиміляції залишався мінімальним. Тобто, визначальною 
ознакою Рівненського прикордоння є як етнічна, так і мовна однорідність 
населення. Лише у Рокитнівському районі розселені білоруси, переважна 
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більшість яких визнавали рідною українську мову. Росіяни у прикордонні 
Рівненщини розселені дисперсно і є переважно мігрантами у першому по-
колінні. Попри розгортання асиміляційних процесів у мовному середовищі 
росіян, більшість серед них були російськомовними.  
Чисельність росіян, етнічних меншин, окрім росіян та російськомов-
ного населення у Рівненщині залишалася найнижчою серед усіх прикор-
донних областей України, за винятком Волині та Івано-Франківщини, а за 
загальною чисельністю населення ця область поступалася лише Волині та 
Чернівеччині. Рівненщина посідала третє місце серед усіх прикордонних 
областей України за рівнем частки українців та україномовного населення 
серед усього населення та за рівнем частки україномовних серед українців, 
після Івано-Франківщини та Волині, а також друге місце за рівнем частки 
україномовних серед росіян, після Житомирщини. Навпаки, за мінімальним 
рівнем частки російськомовних серед українців Рівненщина поступалася 
лише Івано-Франківщині та Волині, а за найнижчим рівнем частки російсь-
комовних серед росіян – лише Житомирщині.  
Хоча в Рівненському прикордонні спостерігався досить незначний рі-
вень зосередження всього населення, однак у прикордонні області зосере-
джувалося значно більше українців та україномовного населення, порівняно 
із росіянами, етнічними меншинами, крім росіян та російськомовним насе-
ленням. За рівнем урбанізації населення Рівненської області поступалося 
всьому населенню України. При цьому, переважна більшість усього насе-
лення, українців, україномовних українців, україномовного населення, етні-
чних меншин, окрім росіян, тому числі і білорусів зосереджувалися в сіль-
ській місцевості, а більшість росіян, російськомовних українців, російсько-
мовного населення, україномовних та російськомовних росіян мешкали у 
містах.  
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10 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 23-х районів Житомирської області три північні (Олевський, Овру-
цький та Народицький) межують із Лельчицьким, Єльським та Наровлянсь-
ким районами Гомельської області Білорусі. На території Олевського райо-
ну розташовано одне місто, п’ять селищ міського типу та 52 села, Овруць-
кого – одне місто, одне селище міського типу, 139 сіл та три селища, Наро-
дицького – одне селище міського типу та 64 села 502. Отже, Житомирське 
прикордоння складається із трьох адміністративно-територіальних утво-
рень. У трьох прикордонних районах розташовано два міста районного під-
порядкування, сім селищ міського типу, 255 сіл та 3 селища, всього 267 на-
селених пунктів.  
Українці. Попри прикордонний статус, населення прикордоння Жи-
томирщини характеризується етнічною однорідністю. Абсолютну більшість 
серед усього населення трьох прикордонних районів складають українці: у 
Олевському – 97,11% (45 667 осіб із 47 028 осіб), Овруцькому – 95,63% 
(64 911 осіб із 67 876 осіб), а також у найбільш постраждалому від аварії на 
Чорнобильській АЕС Народицькому – 96,33% (10 977 осіб із 11 395 осіб). 
Серед загальної чисельності населення цих трьох районів, незважаючи на 
прикордонне територіальне розташування, рівень частки українців виявився 
навіть дещо вищим, ніж серед усього населення Житомирської області, від-
повідно, 96,24% (121 555 осіб із 126 299 осіб) та 90,32% (1 254 855 осіб із 
1 389 393 осіб). Ці відмінності спричинені тим, що представники етнічних 
меншин, насамперед росіяни, зосереджувалися у містах, насамперед в обла-
сному центрі. Тому, серед міського населення області рівень частки україн-
ців був помітно нижчим, ніж серед сільського, відповідно, 86,81% (670 751 
особа із 772 679 осіб) та 94,73% (584 104 особи із 616 614 осіб). Попри на 
прикордонний статус, рівень частки українців серед усього населення Жи-
томирської області залишався помітно вищим, ніж серед загальної чисель-
ності населення України, відповідно, 90,32% та 77,82% 503. 
Україномовні українці. Абсолютна більшість українців Житомирсько-
го прикордоння залишалися україномовними – 99,53% (120 981 особа із 
121 555 осіб). За районами частка україномовних серед українців складала: 
у Олевському – 99,76% (45 556 осіб із 45 667 осіб), Народицькому – 99,71% 
(10 945 осіб із 10 977 осіб) та Овруцькому – 99,34% (64 480 осіб із 64 911 
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осіб). Рівень частки україномовних серед українців прикордоння залишався 
навіть вищим, ніж серед загальної чисельності українців Житомирщини та 
міських українців області, відповідно, 97,80% (1 227 268 осіб із 1 254 855 
осіб) та 96,12% (644 695 осіб із 670 751 особи), але нижчим, ніж серед сіль-
ських українців – 99,74% (582 573 особи із 584 104 осіб). До того ж, рівень 
частки україномовних серед українців у Житомирській області був значно 
вищим, ніж серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 
97,80% та 85,16% 504.  
Російськомовні українці. Частка зросійщених за мовою серед україн-
ців, як і їхня чисельність, залишалися досить незначними у всіх трьох райо-
нах: у Народницькому –  0,29% (32 особи із 10 977 осіб), Олевському – 
0,23% (103 особи із 45 667 осіб) та Овруцькому – 0,65% (423 особи із 64 911 
осіб). У цілому, серед українців Житомирського прикордоння частка росій-
ськомовних становила лише 0,46% (558 осіб із 121 555 осіб), що було мен-
ше, ніж серед загального числа українців області та міських українців, від-
повідно, 2,18% (27 300 осіб із 1 254 855 осіб) та 3,85% (25 834 осіб із 
670 751 особа), але дещо більше, ніж серед сільських українців – 0,25% 
(1 466 осіб із 584 104 осіб). Між тим, рівень частки російськомовних серед 
українців у Житомирській області залишався значно нижчим, порівняно із 
рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чисельності українців 
в Україні, відповідно, 2,18% та 14,77% 505.  
Отже, серед загальної чисельності населення Житомирського прикор-
доння абсолютну більшість складали українці. Серед українців домінували 
україномовні, а частка російськомовних залишалася досить незначною. 
Етнічні меншини. Білоруси. Незважаючи на те, що Житомирщина ме-
жує з Білоруссю, у прикордонних районах білорусів було досить небагато, 
лише декілька десятків осіб, розселених дисперсно: у Народицькому – 38 
осіб, Олевському – 180 осіб та Овруцькому – 549 осіб, з них 249 осіб у місті 
Овручі. У цілому, у трьох прикордонних районах мешкало 767 білорусів, 
що складало лише 0,61% загальної чисельності населення прикордоння Жи-
томирщини (126 299 осіб). В умовах дисперсного розселення лише близько 
половини білорусів визнавали рідною білоруську мову, а рівень мовної 
українізації був вищим, ніж рівень мовного зросійщення 506.  
Частка Житомирської області серед загальної чисельності білорусів в 
Україні залишалася досить незначною – лише 1,78% (4 924 особи із 275 763 
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осіб). Доволі незначним був також і рівень частки білорусів серед загальної 
чисельності населення Житомирщини – лише 0,39% (4 924 особи із 
1 389 393 осіб). Серед білорусів області більшість виявилися асимільовани-
ми за мовою. Так, лише 1 377 осіб (27,97%) визнавали рідною білоруську 
мову, українську – 1 583 особи (32,15%). Відносну більшість серед білору-
сів області складали російськомовні – 39,79% (1 958 осіб). Проте, рівень ча-
стки україномовних серед білорусів у Житомирській області виявився на-
віть вищим, ніж серед росіян, відповідно, 32,15% та 18,64% 507.   
Отже, серед усього населення прикордоння Житомирської області ча-
стка білорусів та їхня чисельність залишалися незначними. Білоруси розсе-
лені дисперсно, тому в їхньому мовному середовищі набули розповсю-
дження процеси асиміляції як українізації, так і зросійщення. Білоруську 
мову рідною визнавали лише відносна більшість серед білорусів прикор-
доння Житомирщини. 
Росіяни. Дисперсно розселені у Житомирському прикордонні також і 
росіяни, однак їхня частка серед усього населення була досить незначною за 
районами: у Народицькому – 1,82% (207 осіб із 11 395 осіб), Олевському – 
1,41% (663 особи із 47 028 осіб) та Овруцькому – 2,87% (1 946 осіб із 67 876 
осіб), у тому числі 1 228 росіян мешкали у районному центрі – Овручі. Біль-
шість серед них є мігрантами в першому поколінні. Серед усього населення 
трьох прикордонних районів частка росіян залишалася доволі незначною – 
2,23% (2 816 осіб із 126 299 осіб). Серед загальної чисельності населення 
Житомирської області та її міського населення, насамперед за рахунок обла-
сного центру, рівень частки росіян залишався помітно вищим, відповідно, 
4,96% (68 851 особа із 1 389 393 осіб) та 7,56% (58 418 осіб із 772 679 осіб), і 
навпаки, серед сільського населення – нижчим, лише 1,69% (10 403 особи із 
616 614 осіб). При цьому, рівень частки росіян серед усього населення Жи-
томирської області був більше, ніж утричі нижчим, порівняно з рівнем цієї 
частки серед загальної чисельності населення України, відповідно, 4,96% та 
17,28% 
508
. До того ж, рівень частки росіян серед загальної чисельності етні-
чних меншин у Житомирщині був одним із найнижчих серед усіх прикор-
донних областей України, за винятком Чернівеччини та Закарпаття. 
Російськомовні росіяни. Переважна більшість росіян, на відміну від 
білорусів, незважаючи на дисперсний тип розселення, зберігали власну на-
ціональну мову. У цілому, серед росіян Житомирського прикордоння частка 
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російськомовних складала 82,03% (2 310 осіб із 2 816 осіб). Рівень цієї част-
ки дещо відрізнявся за окремими районами і становив: у Овруцькому – 
86,79% (1 689 осіб із 1 946 осіб), Народицькому – 78,26% (162 особи із 207 
осіб), і найменше в Олевському – 69,23% (459 осіб із 620 осіб). Виявилося 
також, що рівень частки російськомовних серед росіян прикордоння зали-
шався дещо вищим, ніж серед загальної чисельності росіян Житомирщини 
та сільських росіян, але дещо меншим, ніж серед міських росіян області, ві-
дповідно, 81,30% (55 976 осіб із 68 851 особи), 73,71% (48 308 осіб із 58 448 
осіб) та 82,65% (7 668 осіб із 10 403 осіб). До того ж, рівень частки російсь-
комовних серед росіян у Житомирській області залишався істотно меншим, 
ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 81,30% та 
95,92% 
509
. Варто підкреслити, що у Житомирщині спостерігався найниж-
чий рівень частки російськомовних серед росіян, порівняно з усіма іншими 
прикордонними областями України. 
Україномовні росіяни. У мовному середовищі росіян Житомирського 
прикордоння в умовах дисперсного розселення набули розповсюдження про-
цеси асиміляції. Так, частка україномовних серед росіян становила за района-
ми: у Олевському – 30,77% (161 особа із 663 осіб), Народицькому – 21,26% 
(44 особи із 207 осіб), Овруцькому – 13,05% (254 особи із 1946 осіб), а в ціло-
му в трьох районах – 16,30% (459 осіб із 2 816 осіб). Варто зазначити, що у 
Житомирській області спостерігався найвищий рівень мовної асиміляції (укра-
їнізації) росіян серед усіх областей України – 18,64% (12 833 особи із 68 851 
особи), особливо у сільській місцевості – 26,24% (2 760 осіб із 10 403 осіб). До 
того ж, рівень мовної асиміляції росіян у кожному із трьох прикордонних ра-
йонів та в цілому в Житомирському прикордонні виявився істотно вищим, ніж 
рівень мовної асиміляції українців. Зокрема, серед росіян у прикордонні обла-
сті частка україномовних складала 16,30%, а частка російськомовних серед 
українців – лише 0,46%, у цілому в Житомирщині, відповідно, 18,64% та 
2,18%, а серед сільських росіян та українців, відповідно, 26,24% та 0,25%. Між 
тим, рівень частки україномовних серед росіян Житомирської області виявив-
ся більше, ніж учетверо вищим, порівняно із рівнем цієї частки серед загальної 
чисельності росіян в Україні, відповідно, 18,64% та 3,94% 510.  
Отже, серед загальної чисельності населення Житомирського прикор-
доння частка росіян, як і їхня чисельність, залишалися незначними. Попри 
переважання серед росіян російськомовних, у їхньому мовному середовищі 
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розгорнулися асиміляційні процеси. У сільській місцевості Житомирщини 
рівень мовної асиміляції (українізації) росіян виявився одним із найвищих 
серед усіх прикордонних областей України. Більшість росіян, які мешкали у 
Житомирській області, як і в майже в усіх областях Правобережної України 
були мігрантами в першому поколінні. У мовному середовищі першого по-
коління мігрантів природні асиміляційні процеси не набувають такого зна-
чного розвитку, як серед їхніх нащадків особливо в умовах дисперсного ро-
зселення та розповсюдження екзогамних шлюбів.   
Етнічні меншини, крім росіян. У Житомирському прикордонні пере-
важно дисперсно розселені також і представники інших етнічних меншин, 
окрім росіян, серед них найбільше білорусів. У всіх трьох прикордонних 
районах рівень сукупної чисельності етнічних меншин, окрім росіян серед 
усього населення залишався досить низьким: у Народицькому – 1,85% (211 
осіб із 11 395 осіб), Овруцькому – 1,50% (1 019 осіб із 67 876 осіб) та Олев-
ському – 1,48% (698 осіб із 47 028 осіб). Серед загальної чисельності насе-
лення прикордоння Житомирщини рівень цієї частки складав 1,53% (1 928 
осіб із 126 299 осіб) 511.  
Виявилося також, що рівень частки етнічних меншин, окрім росіян 
серед усього населення прикордонних районів був навіть нижчим, ніж се-
ред загальної чисельності Житомирської області – 4,72% (65 687 осіб із 
1 389 393 осіб), а також серед її міського та сільського населення, відповід-
но, 5,63% (43 480 осіб із 772 679 осіб) та 3,58% (22 177 осіб із 616 614 осіб). 
До того ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього насе-
лення Житомирської області залишався фактично таким же, як і серед зага-
льної чисельності населення України, відповідно, 4,72% та 4,90% 512. 
Отже, серед усього населення Житомирського прикордоння територі-
альне представництво етнічних меншин, окрім росіян залишалося досить 
незначним і навіть нижчим, ніж серед усього населення області. У Житоми-
рщині спостерігався один із найвищих рівнів частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин, порівняно з ін-
шими областями, за винятком Чернівеччини та Закарпаття. 
Україномовне населення. У прикордонні Житомирщини чисельність 
та рівень частки україномовного населення були дещо вищими, ніж чисель-
ність та частка українців серед загальної чисельності населення, відповідно, 
122 340 осіб із 126 299 осіб (96,87%) та 121 555 осіб (96,24%). Такі відмін-
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ності стали результатом того, що рівень мовної асиміляції (українізації) ет-
нічних меншин був вищим, ніж рівень мовної асиміляції (зросійщення) 
українців. Серед загальної чисельності населення трьох прикордонних ра-
йонів Житомирської області найвищий рівень частки україномовного насе-
лення спостерігався в Олевському районі – 98,23% (46 197 осіб із 47 028 
осіб), дещо нижчим у Народицькому – 97,10% (11 065 осіб із 11 395 осіб) та 
Овруцькому – 95,88% (65 078 осіб із 67 876 осіб). До того ж, частка украї-
номовного населення серед усього населення прикордоння була навіть бі-
льшою, ніж серед загальної чисельності населення Житомирщини, відпові-
дно, 96,87% (122 340 осіб із 126 299 осіб) та 93,02% (1 292 386 осіб із 1389 
393 осіб). При цьому, рівень частки україномовного населення серед сільсь-
кого населення області виявився вищим, ніж серед міського, відповідно, 
98,09% (604 842 особи із 616 614 осіб) та 88,98% (687 544 особи із 772 679 
осіб). До того ж, рівень частки україномовного населення серед усього на-
селення Житомирської області залишався істотно вищим, ніж серед загаль-
ної чисельності населення України, відповідно, 96,87% та 67,53% 513. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Житомирсь-
кого прикордоння абсолютну більшість становили україномовні українці – 
98,89% (120 981 особа із 122 340 осіб). Натомість, рівень частки україномо-
вних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян був мінімаль-
ним, відповідно, 0,37% (459 осіб) та 0,74% (900 осіб). Виявилося також, що 
рівень частки україномовних українців серед україномовного населення 
прикордоння залишався навіть вищим, ніж серед загальної чисельності 
україномовного населення Житомирської області – 94,96% (1 227 268 осіб із 
1 292 386 осіб), як і серед її міського та сільського україномовного населен-
ня, відповідно, 93,77% (644 695 осіб із 687 544 осіб) та 96,32% (582 573 осо-
би із 604 842 осіб). При цьому, частка україномовних етнічних меншин була 
дещо меншою, ніж серед україномовного населення прикордоння як у ці-
лому серед україномовного населення області – 4,05% (52 285 осіб), так і 
серед міського, а особливо сільського україномовного населення, відповід-
но, 4,76% (32 746 осіб) та 7,91% (784 особи). Однак, дещо вищою, ніж у 
прикордонні, виявилася частка україномовних росіян, відповідно, 0,99% 
(12 833 особи), 1,47% (10 103 особи) та 0,45% (2 730 осіб) 514. 
Отже, україномовне населення Житомирського прикордоння склада-
лося майже винятково із україномовних українців, а рівень частки україно-
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мовних етнічних меншин, окрім росіян, а особливо україномовних росіян 
залишався мінімальним. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Житомирської області україномовне населення складало абсолютну біль-
шість. До того ж, його чисельність була вищою за чисельність українців. 
Таке становище стало результатом того, що рівень мовної асиміляції (зро-
сійщення) українців залишався досить незначним на тлі значно вищого рів-
ня мовної асиміляції (українізації) дисперсно розселених етнічних меншин, 
у тому числі і росіян. Серед україномовного населення прикордоння Жито-
мирщини абсолютно домінували за чисельністю україномовні українці. По-
при незначний рівень, частка україномовних етнічних меншин, окрім росіян 
переважала частку україномовних росіян.  
Російськомовне населення. Хоча чисельність російськомовного населен-
ня у Житомирському прикордонні і залишалася незначною, однак вона вияви-
лася дещо вищою за чисельність росіян. Тому і рівень частки російськомовно-
го населення серед загальної чисельності населення перевищував рівень част-
ки росіян. Так, частка російськомовного населення серед усього населення 
прикордоння Житомирщини складала 2,55% (3 217 осіб із 126 299 осіб), а час-
тка росіян – 2,23% (2 816 осіб). Із трьох прикордонних районів лише в Овру-
цькому спостерігалося таке ж співвідношення між російськомовним населен-
ням та росіянами, відповідно, 3,52% (2 389 осіб із 67 876 осіб) та 2,87% (1 946 
осіб). У Народицькому районі чисельність російськомовного населення та ро-
сіян фактично не відрізнялася, відповідно 208 осіб (1,83%) та 207 осіб (1,82%) 
із 11 395 осіб. В Олевському районі чисельність російськомовного населення 
виявилася меншою, ніж чисельність росіян, відповідно, 620 осіб (1,32%) та 
663 особи (1,41%) із 47 028 осіб. Таке ж співвідношення на користь росіян 
спостерігалося і серед сільського населення Житомирщини: чисельність ро-
сійськомовного населення складала 9 918 осіб (1,61%), а чисельність росіян – 
10 403 особи (1,69%) із 616 614 осіб. У цілому ж, у Житомирській області за 
рахунок, насамперед обласного центру, частка російськомовного населення 
залишалася дещо вищою, ніж частка росіян, відповідно, 91 317 осіб (6,57%) та 
68 851 особа (4,96%) із 1 389 393 осіб. Ще вищим був рівень частки російсь-
комовного населення, порівняно з рівнем частки росіян серед міського насе-
лення області, відповідно, 10,53% (81 399 осіб із 772 679 осіб) та 7,56% (58 448 
осіб). До того ж, рівень частки російськомовного населення серед усього насе-
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лення Житомирщини був учетверо нижчим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 6,57% та 29,59% 515. 
Серед російськомовного населення Житомирського прикордоння аб-
солютну більшість складали російськомовні росіяни – 71,81% (2 310 осіб із 
3 217 осіб). До того ж, досить значною виявилася також і частка російсько-
мовних українців у відносних показниках, але незначною в абсолютних – 
17,34% (558 осіб) та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 
10,85% (349 осіб). Виявилося також, що рівень частки російськомовних ро-
сіян серед російськомовного населення прикордоння був значно нижчим, 
ніж серед загальної чисельності російськомовного населення Житомирської 
області – 61,30% (55 976 осіб із 91 317 осіб) та її міського російськомовного 
населення – 59,35% (48 308 осіб із 81 399 осіб). Проте серед сільського ро-
сійськомовного населення Житомирщини цей рівень залишався дещо ви-
щим – 77,31% (7 668 осіб із 9 918 осіб) 516.  
При цьому, рівень частки російськомовних українців серед російсь-
комовного населення прикордоння був значно нижчим, ніж серед усього 
російськомовного населення Житомирської області та її міського російсь-
комовного населення, відповідно, 29,90% (27 300 осіб) та 31,74% (25 834 
особи), але дещо вищим, ніж серед сільського російськомовного населення 
– 14,78% (1 466 осіб). Рівень частки російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян серед російськомовного населення прикордоння залишався 
вищим, ніж серед усього, міського та сільського російськомовного населен-
ня Житомирщини, відповідно, 8,80% (8 041 особа), 8,91% (7 257 осіб) та 
7,91% (784 особи) 517. 
Отже, хоча чисельність російськомовного населення на теренах Жи-
томирського прикордоння залишалася доволі незначною, переважну біль-
шість серед нього складали російськомовні росіяни, а частка російськомов-
них українців та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян була зна-
чно меншою. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Житомирської області російськомовне населення опинилося в меншості. 
Його чисельність була фактично такою ж, як і чисельність росіян. У струк-
турі російськомовного населення абсолютну перевагу мали російськомовні 
росіяни, а рівень частки російськомовних українців та російськомовних ет-
нічних меншин, окрім росіян залишався істотно нижчим. 
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Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед зага-
льної чисельності населення Житомирської області. Ступінь зосередження 
всього населення у Житомирському прикордонні був досить незначним – 
лише 9,09% (126 299 осіб із 1 389 393 осіб). При цьому, виявилося, що рівень 
зосередження українців та україномовного населення 9,69% (121 555 осіб із 
1 254 855 осіб) та 9,47% (122 340 осіб із 1 292 386 осіб) залишався вищим, 
порівняно із росіянами та російськомовним населенням 2,42% (2 816 осіб із 
68 851 особи) та 2,20% (3 217 осіб із 91 317 осіб). До того ж, за цим рівнем 
україномовні українці помітно переважали російськомовних українців, від-
повідно, 9,86% (120 981 особа із 1 227 268 осіб) та 2,04% (558 осіб із 27 300 
осіб). Незначним був і ступінь зосередження у прикордонні етнічних мен-
шин, окрім росіян – 2,94% (1 928 осіб із 65 687 осіб) 518.  
Тобто, Житомирщина входила до складу тих прикордонних областей 
України, де рівень зосередження населення у прикордонні був незначним. У 
прикордонні мешкав лише кожен десятий представник всього населення 
Житомирської області. За рівнем зосередження безпосередньо у прикор-
донні області українці та україномовне населення переважали росіян, етніч-
ні меншини, крім росіян та російськомовне населення.  
Частка населення прикордоння Житомирської області серед усього 
населення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення 
прикордоння України частка всього населення Житомирського прикордон-
ня залишалася досить незначною – лише 1,26% (126 299 осіб із 10 051 029 
осіб). Однак, рівень зосередження населення у прикордонні області відріз-
нявся за етнічними ознаками. Так, рівень зосередження українців переви-
щував рівень зосередження етнічних меншин, окрім росіян, а особливо ро-
сіян, відповідно, 2,23% (121 555 осіб із 6 940 373 осіб), 0,21% (1 928 осіб із 
943 931 особи) та 0,13% (2 816 осіб із 2 166 725 осіб) 519.  
Мав істотні відмінності також і рівень зосередження у Житомирсько-
му прикордонні населення за мовними ознаками. Зокрема, за цим рівнем 
україномовні значно перевищували російськомовних. Так, частка україно-
мовних українців становила 2,26% (120 281 особа із 5 354 918 осіб) на тлі 
досить мінімального рівня російськомовних українців – лише 0,04% (558 
осіб із 1 576 770 осіб). Рівень частки україномовних росіян був також ви-
щим, ніж російськомовних росіян, відповідно, 0,78% (459 осіб із 59 233 
осіб) та 0,11% (2 310 осіб із 2 103 861 особа). Істотні відмінності спостеріга-
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лися також і в рівні зосередження у прикордонні області україномовного та 
російськомовного населення, відповідно, 2,23% (122 340 осіб із 5 473 228 
осіб) та лише 0,08% (3 217 осіб із 3 893 622 осіб) 520. 
Отже, Житомирське прикордоння характеризувалося досить незнач-
ним рівнем зосередження серед усього населення прикордоння України, 
проте за цим рівнем українці та україномовне населення істотно переважа-
ли росіян, етнічні меншини, крім росіян та російськомовне населення. 
Частка населення Житомирської області серед усього населення 
України. Відрізнявся також і рівень частки прикордонної Житомирської об-
ласті серед загальної чисельності населення України, українців та етнічних 
меншин. Зокрема, частка Житомирщини серед усього населення України 
становила 2,88% (1 389 393 особи із 48 240 902 осіб), серед українців – 
3,34% (1 254 855 осіб із 37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етніч-
них меншин – 1,26% (134 538 осіб із 10 699 209 осіб), найменше серед росі-
ян – 0,82% (68 851 особа із 8 334 141 особи), і дещо більше серед етнічних 
меншин, окрім росіян – 2,77% (65 687 осіб із 2 365 068 осіб), за рахунок по-
ляків, які мешкали в південно-західних районах області. Однак, за рівнем 
зосередження в прикордонній Житомирщині українці переважали етнічні 
меншини. До того ж, частка області серед загальної чисельності україномо-
вного населення України виявилася істотно вищою, ніж серед російськомо-
вного населення, відповідно, 3,98% (1 292 386 осіб із 32 577 468 осіб) та 
0,64% (91 317 осіб із 14 273 670 осіб) 521. Попри те, що Житомирщина є 
прикордонною, область залишалася значно більшим ареалом територіаль-
ного розміщення в Україні українців та україномовного населення, порів-
няно із росіянами та етнічними меншинами, крім росіян. 
Рівень урбанізації населення Житомирської області. Рівень урбаніза-
ції населення прикордонної Житомирщини поступався рівню урбанізації 
всього населення України, відповідно, 55,61% (772 679 осіб із 1 389 393 
осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Значно відрізнявся рі-
вень урбанізації населення області за етнічними ознаками. Так, рівень урба-
нізації українців виявився істотно нижчим, ніж етнічних меншин, відповід-
но, 53,45% (670 751 особа із 1 254 855 осіб) та 75,76% (101 928 осіб із 134 
538 осіб). Тобто, якщо серед українців лише дещо більше половини мешка-
ли у містах, то три із чотирьох представників етнічних меншин зосереджу-
валися у містах. При цьому, рівень урбанізації росіян залишався значно ви-
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щим, ніж етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 84,89% (58 448 осіб із 
68 851 особи) та 66,19% (43 480 осіб із 65 687 осіб) 522.  
Не менш істотні відмінності в рівень урбанізації населення Житомир-
ської області за мовними ознаками. Так, за рівнем урбанізації україномовне 
населення значно поступалося російськомовному населенню, відповідно, 
53,20% (687 544 особи із 1 292 386 осіб) та 89,14% (81 399 осіб із 91 317 
осіб) 523. Тобто, лише дещо більше половини україномовного населення 
мешкали у містах, то дев’ять із десяти представників  російськомовного на-
селення зосереджувалися в урбаністичному середовищі. Рівень урбанізації 
україномовного населення залишався таким же, як і українців, а рівень ур-
банізації російськомовного населення виявився дещо вищим, ніж росіян. 
Значно різнився також і рівень урбанізації україномовних та російсь-
комовних українців, відповідно, 52,53% (644 695 осіб із 1 227 268 осіб) та 
94,63% (25 834 особи із 27 300 осіб). Тобто, майже всі російськомовні укра-
їнці Житомирщини зосереджувалися в містах, а рівень урбанізації україно-
мовних українців залишався істотно нижчим. Попри незначну чисельність, 
абсолютна більшість як україномовних, так і російськомовних росіян зосе-
реджувалися у містах, і рівень їхньої урбанізації залишався доволі високим, 
відповідно, 78,73% (10 103 особи із 12 833 осіб) та 86,30% (48 308 осіб із 55 
976 осіб) 524.  
Отже, рівень урбанізації населення Житомирської області залишався 
дещо нижчим за рівень урбанізації всього населення України. Попри те, що, 
більшість українців, україномовних українців, етнічних меншин, окрім ро-
сіян та україномовного населення розселені у містах, рівень їхньої урбані-
зації виявився істотно нижчим, порівняно із росіянами, російськомовними 
українцями, російськомовним населенням, україномовними та російськомо-
вними росіянами. Максимальний рівень урбанізації у Житомирщині нале-
жав російськомовним українцям. Найменш урбанізованими в області ви-
явилися україномовні українці.  
Частка сільського населення серед усього населення Житомирської 
області. Серед загальної чисельності населення Житомирщини рівень част-
ки сільського населення дещо вищим, ніж серед усього населення прикор-
донних областей України. Однак, як у цілому серед областей прикордоння, 
у цій області більшість складало не сільське, а міське населення, відповідно, 
44,39% (616 614 осіб із 1 389 393 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 
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30 662 901 осіб) 525.  
Значні відмінності у рівні частки сільського населення  Житомирщи-
ни спостерігалися за етнічними ознаками. Так, серед українців цей рівень 
виявився майже вдвічі вищим, порівняно із етнічними меншинами, відпові-
дно, 46,55% (584 104 особи із 1 254 855 осіб) та 24,24% (32 510 осіб із 
134 538 осіб). Однак, рівень частки сільського населення серед росіян у Жи-
томирській області був також удвічі нижчим, ніж серед етнічних меншин, 
окрім росіян, відповідно, 15,11% (10 403 особи із 68 687 осіб) та 33,81% 
(22 177 осіб із 65 687 осіб) 526. Тобто, у сільській місцевості області було не-
значне територіальне представництво як етнічних меншин, окрім росіян, 
так особливо росіян, де вони розселені дисперсно.  
Зберігалися також відмінності у рівні частки сільського населення се-
ред населення Житомирщини за мовними ознаками. Зокрема, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення області був учетверо 
вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 46,80% (604 842 
особи із 1 292 386 осіб) та 10,86% (9 918 осіб із 91 317 осіб) 527. Тобто, у 
сільській місцевості області зосереджувалася майже половина україномов-
ного населення, і лише кожен десятий представник російськомовного насе-
лення. До того ж, рівень частки сільського населення серед україномовного 
населення та українців фактично не відрізнявся, а цей рівень серед російсь-
комовного населення був вищим, порівняно з росіянами.  
Ще більше відрізнявся рівень частки сільського населення між україно-
мовними та російськомовними українцями Житомирщини. Зокрема, цей рі-
вень серед україномовних українців залишався вдев’ятеро вищим, ніж серед 
російськомовних українців, відповідно, 47,47% (582 573 особи із 1 227 268 
осіб) та 5,37% (1 466 осіб із 27 300 осіб). Тобто, чисельність російськомовних 
українців, які мешкали в селах, залишалася незначною, а більшість їх зосере-
джувалися у містах, на відміну від україномовних українців, значна частина 
яких мешкали у сільській місцевості. Рівень частки сільського населення серед 
україномовних росіян також залишався дещо вищим, ніж серед російськомов-
них росіян Житомирщини, при збереження незначної чисельності в абсолют-
них показниках, відповідно, 21,27% (2 730 осіб із 12 833 осіб) та 13,70% (7 668 
осіб із 55 976 осіб) 528. Тобто, переважна більшість як україномовних, так і ро-
сійськомовних росіян області мешкали не в селах, а в містах.  
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення Жи-
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томирської області був дещо більшим, ніж серед усього населення прикор-
доння України. Цей рівень залишався вищим серед українців, україномовних 
українців, етнічних меншин, окрім росіян та україномовного населення, ніж 
серед росіян, російськомовних українців, російськомовного населення, украї-
номовних та російськомовних росіян. Найвищий рівень сільського населення 
у Житомирщині спостерігався серед україномовних українців, а найнижчий – 
серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, визначальною ознакою населення прикордон-
них районів Житомирської області є абсолютне домінування за чисельністю 
українців та україномовного населення і досить незначне територіальне пред-
ставництво дисперсно розселених етнічних меншин, значна частина яких за-
знали природної мовної асиміляції (українізації). Абсолютну більшість серед 
українців складали україномовні, а рівень їхньої мовної асиміляції залишався 
досить незначним. У прикордонні області дисперсно розселені білоруси та ро-
сіяни, переважну більшість серед останніх складають мігранти. Однак рівень 
мовної асиміляції серед білорусів виявився значно вищим, ніж серед росіян. 
Попри незначну чисельність та дисперсний тип розселення серед росіян пере-
важали російськомовні. Однак, у Житомирщині спостерігався найвищий рі-
вень частки україномовних серед росіян, порівняно з усіма іншими прикор-
донними областями України, і, навпаки, найнижчий рівень частки російсько-
мовних серед росіян. До того ж, за максимальним рівнем частки етнічних 
меншин, окрім росіян Житомирщина посідала третє місце серед усіх областей 
прикордоння, після Закарпаття та Чернівеччини. Натомість, в Житомирщині 
був один із найнижчих в Україні рівень частки росіян серед загальної чисель-
ності етнічних меншин, за винятком Закарпаття та Чернівеччини. 
Рівень зосередження всього населення у прикордонні Житомирщини за-
лишався доволі незначним, бо в Поліссі залишалася низькою густота населен-
ня. Проте, за рівнем зосередження в прикордонні області українці та україно-
мовне населення переважало етнічні меншини, включно з росіянами, а також 
російськомовне населення. Рівень урбанізації населення Житомирщини зали-
шався нижчим, ніж усього населення України, хоча більшість населення обла-
сті мешкали у містах. За рівнем урбанізації українці, україномовні українці, 
етнічні меншини, крім росіян та україномовне населення поступалося росія-
нам, російськомовним українцям, російськомовному населенню. україномов-
ним та російськомовним росіянам. 
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11 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 25-ти районів Київщини прикордонними з Гомельською областю 
Білорусі (Наровлянський, Хойницький та Брагінський райони) є Поліський 
район, а також територія Чорнобильської зони. У Чорнобильській зоні після 
евакуації постійного населення не залишилося, але частина евакуйованих, 
переважно літніх людей, повернулися до своїх осель як «самосели». До ава-
рії 1986 року існували Чорнобильський район та місто обласного підпоряд-
кування Прип’ять. Після аварії для працівників ЧАЕС збудовано нове місто 
Славутич, яке територіально розташоване в межах Чернігівщини, але адмі-
ністративно підпорядковане Київській області. Тобто, із десяти міст облас-
ного підпорядкування Київщини одне розташоване в прикордонні.  
Отже, Київське прикордоння складається із двох адміністративно-
територіальних утворень: одного міста обласного підпорядкування та одно-
го району. У межах прикордоння Київської області розташоване одне місто 
та 31-е село, разом 32 населені пункти.   
Українці. Внаслідок евакуації населення після аварії на ЧАЕС, чисе-
льність населення Поліського району істотно зменшилася і складала в 2001 
році лише 7 572 особи. Частка українців серед усього населення району 
становила 95,84% (7 257 осіб). Абсолютна більшість серед них визнавали 
рідною українську мову – 99,66% (7 232 особи), і лише 25 українців (0,34%) 
були російськомовними. Серед усього населення міста Славутича (24 549 
осіб) частка українців становила 63,26% (15 530 осіб). Частка україномов-
них серед них становила 85,53% (13 283 особи), доволі значною залишалася 
також і частка російськомовних – 14,38% (2 233 особи) 529.  
Серед загальної чисельності населення прикордоння Київщини (місто 
Славутич та Поліський район) частка українців становила 70,94% (22 787 
осіб із 32 121 особи). Етнічний склад населення Київського прикордоння, за 
рахунок міста Славутича, істотно відрізнявся від етнічної структури насе-
лення столичної області. Виявилося також, що рівень частки українців у при-
кордонні був істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення Ки-
ївської області, серед її міського та сільського населення, відповідно, 92,52% 
(1 684 803 особи із 1 821 061 особи), 89,59% (933 110 осіб із 1 041 556 осіб) та 
96,33% (751 693 осіб із 779 505 осіб). Між тим, рівень частки українців серед 
усього населення Київщини був значно вищим, ніж серед загальної чисель-
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ності населення України, відповідно, 92,52% та 77,82% 530.  
Таким чином, серед усього населення Київського прикордоння пере-
важну більшість складали українці. Однак, серед загальної чисельності на-
селення прикордонного Поліського району рівень частки українців виявив-
ся істотно вищим, ніж серед усього населення міста Славутича. Абсолютну 
більшість серед українців прикордоння Київщини становили україномовні. 
Проте, якщо в їхньому мовному середовищі у Поліському районі асиміля-
ційні процеси фактично не відбувалися, то серед українців – мешканців 
Славутича спостерігалося порушення стабільності мовного середовища, що 
виявилося у значному рівні частки російськомовних. 
Росіяни. Попри те, що Київщина безпосередньо не межує з Російсь-
кою Федерацією, найбільшою за чисельністю етнічною меншиною у прико-
рдонні області залишалися росіяни. Однак більшість з них зосереджувалися 
у місті Славутичі. У Поліському районі мешкали лише 207 росіян, що скла-
дало лише 2,73% серед усього населення (7 572 особи). Серед росіян біль-
шість були російськомовними – 61,35% (127 осіб), а україномовними – 
38,65% (80 осіб). Попри незначну чисельність в абсолютних показниках, у 
Поліському районі Київщини спостерігався найвищий рівень мовної асимі-
ляції (українізації) росіян серед усіх 90 прикордонних районів України. Ва-
рто зазначити також, що рівень мовної асиміляції дисперсно розселених у 
Поліському районі росіян виявився істотно вищим, ніж рівень мовної аси-
міляції українців як у відносних, так і в абсолютних показниках, відповідно, 
38,65% (80 осіб) та 0,34% (25 осіб) 531.  
Значно вищою була частка росіян в етнічному складі населення міста 
Славутича. Серед усього населення цього міста, як і інших містах, де жи-
вуть працівники АЕС (Південноукраїнську чи Енергодарі), внаслідок кад-
рової політики радянських часів доволі високою залишалася частка росіян – 
30,01% (7 366 осіб із 24 549 осіб). Абсолютна більшість росіян визнавали 
рідною російську мову – 97,41% (7 175 осіб), лише 2,55% (188 осіб) – украї-
нську. Варто звернути увагу і на те, що рівень мовної асиміляції (україніза-
ції) росіян у Славутичі виявився значно меншим як у відносних, так і в аб-
солютних показниках, порівняно з рівнем мовної асиміляції (зросійщення) 
українців, 2,55% (188 осіб) та 14,38% (2 233 особи) 532.  
Серед усього населення Київського прикордоння, за рахунок міста 
Славутича, рівень частки росіян залишався досить значним у відносних по-
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казниках та досить незначним в абсолютних – 23,58% (7 573 особи із 32 121 
особи). І це при тому, що Київська область безпосередньо не межує з Росій-
ською Федерацією. Серед українців Київського прикордоння частка украї-
номовних досягала 90,03% (20 515 осіб), а частка російськомовних – 9,91% 
(2 258 осіб). Серед росіян рівень частки російськомовних становив 96,42% 
(7 302 особи), а україномовних – лише 3,54% (268 осіб) 533. Тобто, за ступе-
нем мовної асиміляції російська етнічна меншина у Київському прикордон-
ні, завдяки місту Славутичу, майже втричі поступалася українцям.  
За рахунок міста Славутича етнічний склад Київського прикордоння 
мав істотні відмінності, порівняно із етнічною структурою населення всієї 
області. Зокрема, частка росіян серед загальної чисельності населення Ки-
ївщини, її міського та сільського населення була помітно нижчою, відповід-
но, 6,00% (109 322 особи із 1 821 061 особи), 8,54% (88 986 осіб із 1 041 556 
осіб) та 2,61% (20 336 осіб із 779 505 осіб). При цьому, рівень частки росіян 
серед усього населення Київської області був майже утричі нижчим, порів-
няно з рівнем цієї частки серед загальної чисельності населення України, 
відповідно, 6,00% та 17,28% 534. 
Отже, серед усього населення Київського прикордоння росіяни опи-
нилися в меншості. Проте, спостерігалися істотні відмінності у рівні частки 
росіян серед усього населення між Поліським районом та містом Славути-
чем. За рахунок росіян, які мешкали в Славутичі, їхня частка серед усього 
населення прикордоння виявилася істотно вищою, порівняно з їхньою част-
кою серед загальної чисельності населення Київської області. Такі ж істотні 
відмінності за поселенською мережею спостерігалися і в мовній структурі 
росіян. Серед росіян Київського прикордоння абсолютну більшість склада-
ли російськомовні. Однак, якщо в місті Славутичі рівень мовної асиміляції 
(українізації) росіян був мінімальним, то у Поліському районі, де їхня чисе-
льність залишалася незначною, виявився досить високий рівень мовної 
асиміляції – найвищий серед усіх прикордонних районів України. Переваж-
на більшість росіян, що мешкали у Київській області, як і в майже в усіх 
областях Правобережної України, були мігрантами в першому поколінні. 
Серед першого покоління російських мігрантів, насамперед в урбаністич-
ному середовищі, природні асиміляційні процеси не набули такого значного 
розвитку, як серед їхніх нащадків в умовах дисперсного розселення та роз-
повсюдження екзогамії, особливо в сільській місцевості.   
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Етнічні меншини, крім росіян. У Київському прикордонні спостеріга-
лося дисперсне розселення представників етнічних меншин, окрім росіян. 
Їхня сукупна чисельність була незначною – 1 761 особа із 32 121 особи 
(5,48%). При цьому, переважна більшість серед них виявилися мешканцями 
міста Славутича – 1 653 особи із 24 549 осіб (6,73%). Істотно нижчою була 
частка етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення прикордон-
ного Поліського району – лише 1,43% (108 осіб із 7 572 осіб). Рівень цієї ча-
стки у прикордонні Київщини (за рахунок міста Славутича) залишався на-
віть дещо вищим, ніж серед загальної чисельності населення області, її мі-
ського та сільського населення, відповідно, 1,48% (26 936 осіб із 1 821 061 
особи), 1,87% (19 460 осіб із 1 041 556 осіб) та 0,96% (7 476 осіб із 779 505 
осіб). До того ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього 
населення Київської області залишався помітно нижчим, ніж серед загаль-
ної чисельності населення України, відповідно, 1,48% та 4,90% 535. Отже, 
сукупна чисельність етнічних меншин, окрім росіян та їхня частка серед 
усього населення не лише прикордоння, але й у цілому Київської області 
залишалася досить незначною. 
Білоруси. Незважаючи на те, що Поліський район межує з Білоруссю, 
чисельність білорусів була досить незначною – лише 27 осіб. У місті Славу-
тичі їхня чисельність була більшою і складала 999 осіб (4,07% загальної чи-
сельності населення міста). Абсолютну більшість серед білорусів у місті 
енергетиків складали російськомовні – 630 осіб (63,06%). Визнавали рідною 
білоруську мову 289 осіб (28,93%). Україномовними виявилися лише 80 
осіб (8,01%). Однак, рівень мовною українізації білорусів залишався втричі 
вищим, ніж росіян – 2,55% 536.  
Частка Київської області серед загальної чисельності білорусів в 
Україні становила лише – 3,15% (8 698 осіб). Доволі незначною була також 
і частка білорусів серед загальної чисельності населення області – лише 
0,48%. Серед білорусів Київщини лише 2 917 осіб (33,54%) визнавали рід-
ною білоруську мову, українську – 2 311 осіб (26,57%). Відносну більшість 
серед білорусів області складали російськомовні – 39,72% (3 455 осіб). Про-
те, рівень частки україномовних серед білорусів Київської області виявився 
вдвічі вищим, ніж серед росіян, відповідно, 26,57% та 12,33%  537. 
Попри те, що Київщина межує з Білоруссю, серед усього населення її 
прикордоння частка та чисельність білорусів залишалася досить незначною. 
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При цьому, більшість білорусів мешкали не безпосередньо у прикордонно-
му Поліському районі, а у місті Славутичі і були переважно мігрантами. 
Серед білорусів прикордоння Київщини набули поширення процеси мовної 
асиміляції, але не у формі українізації, а якраз у формі зросійщення. Тому, 
більшість білорусів визнавали рідною не білоруську, а російську мову, що 
свідчить про інерційні впливи етномовних процесів радянської доби на ет-
нічні меншини, крім росіян розселені дисперсно, насамперед в урбаністич-
ному середовищі.  
Україномовне населення. Абсолютну більшість у Поліському районі 
становило україномовне населення – 97,23% (7 362 особи із 7 572 осіб), До 
того ж, в цьому районі чисельність україномовного населення виявилася 
навіть більшою, ніж чисельність українців, відповідно, 7 362 особи та 7 257 
осіб (95,84%). Внаслідок мовної асиміляції частини українців у місті Славу-
тичі, частка серед усього населення та чисельність україномовного насе-
лення були істотно меншими, ніж чисельність українців, відповідно, 55,42% 
(13 606 осіб із 24 349 осіб) та 63,26% (15 530 осіб). Серед загальної чисель-
ності населення Київського прикордоння частка україномовного населення 
складала 65,28% (20 968 осіб із 32 121 особи), а рівень частки українців був 
вищим і досягав 70,94% (22 787 осіб) 538. 
Виявилося також, що рівень частки україномовного населення серед 
усього населення прикордоння Київщини, якраз за рахунок міста Славути-
ча, був істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення області, 
її міського та сільського населення, відповідно, 92,27% (1 680 322 особи із 
1 821 061 особи), 88,83% (925 180 осіб із 1 041 556 осіб) та 96,87% (755 142 
особи із 779 505 осіб). До того ж, серед усього населення Київської області 
та її міського населення рівень частки україномовного населення залишався 
дещо нижчим за рівень частки українців, відповідно, 92,52% (1 684 803 осо-
би), 89,59% (933 110 осіб), то серед сільського населення частка україномо-
вного населення була дещо вищою за частку українців – 96,43% (751 693 
особи). До того ж, рівень частки україномовного населення серед усього на-
селення Київської області був значно вищим, ніж серед загальної чисельно-
сті населення України, відповідно, 92,27% та 67,53% 539. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Київського 
прикордоння абсолютну більшість складали україномовні українці – 97,84% 
(20 515 осіб із 20 968 осіб). Натомість, рівень частки україномовних росіян 
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та україномовних етнічних меншин, окрім росіян, як і їхня чисельність за-
лишалися досить незначними, відповідно, 1,28% (268 осіб) та 0,88% (185 
осіб). Ще вищим був рівень частки україномовних українці серед усього 
україномовного населення Київської області – 98,70% (1 658 490 осіб із 
1 680 322 особи), а також серед міського та сільського населення, відповід-
но, 98,31% (909 621 особа із 925 180 осіб) та 99,17% (748 869 осіб із 755 142 
осіб). Дещо нижчим, ніж серед україномовного населення прикордоння, був 
рівень частки україномовних росіян, відповідно, 0,80% (13 480 осіб), 1,09% 
(10 045 осіб) та 0,38% (2 838 осіб) 540. Отже, україномовне населення Київ-
ського прикордоння складалося переважно із україномовних українців, а рі-
вень частки як україномовних росіян, так і україномовних етнічних мен-
шин, окрім росіян залишався мінімальним. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Київського при-
кордоння україномовне населення складало більшість. Однак, його чисель-
ність виявилася меншою, ніж чисельність українців. Таке становище стало 
результатом того, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців у міс-
ті Славутичі був істотно вищим, ніж рівень мовної асиміляції (українізації) 
етнічних меншин, насамперед росіян. Тому, загальна чисельність україномо-
вного населення прикордоння Київської області складалася переважно лише 
із україномовних українців, а рівень частки україномовних росіян та украї-
номовних етнічних меншин, окрім росіян залишався досить незначним. 
Російськомовне населення. Частка російськомовного населення, як і 
його чисельність серед усього населення Поліського району була досить не-
значною – лише 2,18% (165 осіб). До того ж, його чисельність виявилася 
навіть меншою, ніж чисельність росіян – 207 осіб (2,73%), внаслідок їхньої 
мовної асиміляції (українізації). Серед усього населення міста Славутича 
частка російськомовного населення виявилася значно більшою, до того ж, 
воно за чисельністю перевищувало росіян, відповідно, 42,58% (10 453 осіб 
із 32 121 особи) та 30,01% (7 573 особи). Це відбулося внаслідок того, що 
значна частина українців, які мешкали у Славутичі, виявилися асимільова-
ними (зросійщеними) за мовою на тлі досить незначного рівня україномов-
них серед росіян. У цілому, серед загальної чисельності населення Київсь-
кого прикордоння частка російськомовного населення досягала 33,06% 
(10 618 осіб із 32 121 особи) і значно перевищувала рівень частки росіян – 
23,58% (7 366 осіб) 541. Тобто, у прикордонні Київщини чисельність, як і ча-
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стка україномовного населення серед усього населення, виявилися нижчи-
ми, ніж чисельність та частка українців. Навпаки, чисельність, як і частка 
російськомовного населення серед усього населення, перевищували чисе-
льність та частку росіян.  
Серед усього населення прикордоння рівень частки російськомовного 
населення, попри його незначну чисельність в абсолютних показниках, за-
лишався істотно вищим, ніж серед загальної чисельності населення Київсь-
кої області – 7,17% (130 526 осіб із 1 821 061 особа), а також її міського та 
сільського населення, відповідно, 10,51% ( 109 417 осіб із 1 041 556 осіб) та 
2,71% (21 109 осіб із 779 505 осіб). Між тим, рівень частки російськомовно-
го населення серед усього населення Київщини був учетверо нижчим, ніж 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 7,17% та 
29,59% 
542
.  
Серед російськомовного населення Київського прикордоння частка 
російськомовних росіян становила 68,77% (7 302 особи із 10 618 осіб). До-
волі значним був також і рівень частки російськомовних українців – 21,27% 
(2 258 осіб) та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 9,96% 
(1 058 осіб). Серед загальної чисельності російськомовного населення Ки-
ївщини рівень частки російськомовних росіян виявився вищим, порівняно із 
прикордонням – 73,34% (95 731 особа із 130 526 осіб), як і серед міського 
російськомовного, а особливо сільського російськомовного населення, від-
повідно, 72,08% (78 865 осіб із 109 417 осіб) та 79,90% (16 866 осіб із 21 109 
осіб). Високим, насамперед серед міського російськомовного населення, за-
лишався рівень частки російськомовних українців – 21,28% (23 289 осіб), 
серед усього російськомовного, а особливо сільського російськомовного 
населення рівень цієї частки залишався нижчим, відповідно, 19,92% (26 001 
особа) та 12,85% (2 712 осіб). Рівень частки російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян був ще меншим, відповідно, 6,74% (8 794 особи), 
6,64% (7 263 особи), 7,25% (1 531 особа) 543. 
Хоча серед російськомовного населення прикордоння Київської обла-
сті і переважали російськомовні росіяни, залишався досить значним і рівень 
частки російськомовних українців та російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян, унаслідок мовної асиміляції (зросійщення) значної їхньої час-
тини. Для порівняння, україномовне населення прикордоння Київщини 
складалося майже винятково із україномовних українців, а рівень частки 
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україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян за-
лишався досить низьким, у результаті незначного розвитку в їхньому мов-
ному середовищі процесів мовної асиміляції (українізації).  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Київського при-
кордоння російськомовне населення було у меншості. При цьому, його чи-
сельність виявилася дещо вищою за чисельність росіян, насамперед за ра-
хунок мовної асиміляції (зросійщення) значної частини українців та етніч-
них меншин, окрім росіян, які мешкали у місті Славутичі на тлі досить ни-
зького рівня мовної асиміляції (українізації) росіян. Серед російськомовно-
го населення прикордоння Київської області російськомовні росіяни домі-
нували за чисельністю, однак досить значним залишався також і рівень час-
тки російськомовних українців та етнічних меншин, окрім росіян, насампе-
ред із числа білорусів – мешканців міста Славутича.  
Отже, етнічний склад та мовна структура населення Київського при-
кордоння, за рахунок міста Славутича, істотно відрізнялися від етномовної 
структури населення столичної області. При цьому, рівень частки українців 
та україномовного населення серед усього населення прикордоння виявився 
значно нижчим, ніж серед загальної чисельності населення Київської облас-
ті. Навпаки, рівень частки росіян та російськомовного населення був істот-
но вищим у прикордонні, порівняно із загальною чисельністю населення 
столичної області.  
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Київської області. Серед усіх прикордонних 
областей України найнижчий рівень зосередження населення у прикордонні 
спостерігався у Київській області – лише 1,76% (32 121 особа із 1 821 061 
особи). Проте, за рахунок міста Славутича, за ступенем зосередження у 
прикордонні області українці поступалися росіянам, відповідно, 1,35% 
(22 787 осіб із 1 684 803 особи) та 6,93% (7 573 особи із 109 417 осіб), а 
україномовне населення – російськомовному, відповідно, 1,25% (20 968 
осіб із 1 680 322 осіб) та 8,13% (10 618 осіб із 130 526 осіб), україномовні 
українці – російськомовним українцям – 1,24% (20 515 осіб із 1 658 490 
осіб) та 8,68% (2 258 осіб із 26 001 особа), україномовні росіяни російсько-
мовним росіянам – 1,99% (268 осіб із 13 480 осіб) та 7,63% (7 302 особи із 
95 731 особи) 544. 
Отже, Київська область належала до тих прикордонних областей 
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України, де рівень зосередження населення у прикордонні був мінімальним. 
Однак за рівнем зосередження безпосередньо у прикордонні області украї-
нці, україномовні українці, україномовні росіяни та україномовне населення 
поступалися росіянам, російськомовним українцям, російськомовним росі-
янам та російськомовному населенню.  
Частка населення прикордоння Київської області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України рівень частки всього населення Київського прикордоння 
(одне місто обласного підпорядкування та один район) був найменшим, по-
рівняно з усіма іншими прикордонними областями, лише 0,32% (32 121 
особа із 10 051 029 осіб). Рівень зосередження населення за етнічними озна-
ками мав досить незначні відмінності. Так, частка українців становила 
0,33% (32 121 особа із 6 940 373 осіб), частка росіян – 0,27% (7 573 особи із 
2 166 725 осіб), і найменше частка етнічних меншин, окрім росіян – 0,19% 
(1 761 особа із 943 931 особи) 545.  
Особливих відмінностей не було також і в досить незначному рівні зо-
середження у Київському прикордонні населення за мовними ознаками. Так, 
рівень частки україномовних українців складав 0,38% (20 515 осіб із 
5 354 918 осіб), україномовних росіян – 0,45% (268 осіб із 59 233 осіб), украї-
номовного населення – 0,38% (20 968 осіб із 5 473 228 осіб). Рівень частки 
російськомовних залишався ще меншим: російськомовні українці – 0,14% 
(2 258 осіб із 1 576 770 осіб), російськомовні росіяни – 0,35% (7 302 особи із 
2 103 861 особи), російськомовне населення – 0,27% (10 618 осіб із 3 893 622 
осіб). Отже, Київське прикордоння характеризувалося найменшим рівнем зо-
середження всього населення серед загальної чисельності населення прикор-
доння України, порівняно із усіма прикордонними областями.  
Частка населення Київської області серед усього населення України. 
Істотно відрізнявся також і рівень частки прикордонної Київщини серед за-
гальної чисельності населення України, українців та етнічних меншин. Зок-
рема, частка Київської області серед усього населення України становила 
3,77% (1 821 061 особа із 48 240 902 осіб), але серед українців була істотно 
вищою – 4,49% (1 684 803 особи із 37 541 693 осіб). Навпаки, її рівень за-
лишався значно нижчим серед сукупної чисельності етнічних меншин – 
1,27% (136 258 осіб із 10 699 209 осіб), серед росіян – 1,31% (109 322 особи 
із 8 334 141 особи), серед етнічних меншин, окрім росіян – 1,14% (26 936 
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осіб із 2 365 068 осіб). Тобто, за рівнем зосередження в області, українці 
значно переважали етнічні меншини. До того ж, частка Київщини серед за-
гальної чисельності україномовного населення України виявилася істотно 
вищою, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 5,16% 
(1 680 322 особи із 32 577 468 осіб) та 0,91% (130 526 осіб із 14 273 670 
осіб) 546. Отже, столична Київська область залишалася одним із найбільших 
ареалів територіального розміщення в Україні як українців, так і україномо-
вного населення на тлі значно нижчого рівня територіального представниц-
тва росіян, етнічних меншин, окрім росіян та російськомовного населення. 
Рівень урбанізації населення Київської області. Хоча переважна біль-
шість населення Київщини мешкали у містах, однак за рівнем урбанізації 
населення столичної області дещо поступалося рівню урбанізації всього на-
селення України, відповідно, 57,20% (1 041 556 осіб із 1 821 061 особи) та 
66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Рівень урбанізації населення об-
ласті відрізнявся за етнічними ознаками. Так, цей рівень серед українців був 
значно нижчим, ніж серед етнічних меншин, відповідно, 55,38% (933 110 
осіб із 1 684 803 осіб) та 79,59% (108 446 осіб із 136 258 осіб). Тобто, якщо 
серед українців лише дещо більше половини мешкали у містах, то чотири із 
п’яти  представників етнічних меншин зосереджувалися у містах. При цьо-
му, рівень урбанізації росіян залишався вищим, ніж етнічних меншин, окрім 
росіян, відповідно, 81,40% (88 986 осіб із 109 322 осіб) та 72,24% (19 460 
осіб із 26 936 осіб) 547.  
Істотні відмінності за рівнем урбанізації населення зберігалися у Ки-
ївській області за мовними ознаками. Зокрема, за цим рівнем україномовне 
населення значно поступалося російськомовному населенню, відповідно, 
55,06% (925 180 осіб із 1 680 322 осіб) та 83,83% (109 417 осіб із 130 526 
осіб) 548. Тобто, міське населення серед україномовного населення ледве пе-
ревищувало половину його загальної чисельності, то дев’ять із десяти пред-
ставників російськомовного населення зосереджувалися в урбаністичному 
середовищі. Рівень урбанізації україномовного населення залишався таким 
же, як і українців, однак рівень урбанізації російськомовного населення ви-
явився дещо вищим, ніж росіян. 
Значно різнився також і рівень урбанізації україномовних та російсь-
комовних українців, відповідно, 54,85% (909 621 особа із 1 658 490 осіб) та 
89,57% (23 289 осіб із 26 001 особи). Тобто, майже всі російськомовні укра-
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їнці Київщини зосереджувалися в містах, на тлі значно нижчого рівня урба-
нізації україномовних українців. Попри незначну чисельність, абсолютна 
більшість як україномовних, так і російськомовних росіян зосереджувалися 
у містах і рівень їхньої урбанізації залишався досить значним, відповідно, 
74,52% (10 045 осіб із 13 480 осіб) та 82,38% (78 865 осіб із 95 731 особи) 549.  
Отже, за рівнем урбанізації населення Київщина поступалося всьому 
населення України. Попри те, що, більшість українців, україномовних укра-
їнців та україномовного населення розселені у містах, рівень їхньої урбані-
зації виявився істотно нижчим, порівняно з росіянами, російськомовними 
українцями, етнічними меншинами, крім росіян, російськомовним населен-
ням, україномовними та російськомовними росіянами. Максимальний рі-
вень урбанізації у Київщині мали російськомовні українці, а найменш урба-
нізованими виявилися україномовні українці.  
Частка сільського населення серед усього населення Київської облас-
ті. Серед загальної чисельності населення Київщини рівень частки сільсь-
кого населення був дещо вищим, ніж серед усього населення прикордонних 
областей України відповідно, 42,80% (779 505 осіб із 1 821 061 особи) та 
35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). Однак, як у цілому серед облас-
тей прикордоння України, так і у цій області більшість складало не сільське, 
а міське населення. Доволі значні відмінності у рівні частки сільського на-
селення  Київщини спостерігалися за етнічними ознаками. Зокрема, серед 
українців цей рівень виявився більше, ніж удвічі вищим, порівняно з етніч-
ними меншинами, відповідно, 44,62% (751 693 особи із 1 684 803 осіб) та 
20,41% (27 812 осіб із 136 258 осіб). Проте, рівень частки сільського насе-
лення серед росіян в області був також значно нижчим, ніж серед етнічних 
меншин, окрім росіян, відповідно, 18,60% (20 336 осіб із 109 322 осіб) та 
27,76% (7 476 осіб із 26 936 осіб) 550. Тобто, в сільській місцевості Київської 
області було незначне територіальне представництво як етнічних меншин, 
окрім росіян, так і росіян, розселених дисперсно.  
Існували також і значні відмінності у рівні частки сільського населен-
ня серед населення Київщини за мовними ознаками. Так, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення області був майже 
втричі вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 44,94% 
(755 142 особи із 1 680 322 осіб) та 16,17% (21 109 осіб із 130 526 осіб) 551. 
Тобто, у сільській місцевості області зосереджувалася майже половина 
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всього україномовного населення, і лише кожен шостий представник росій-
ськомовного населення. До того ж, рівень частки сільського населення се-
ред україномовного населення та українців не відрізнявся. Натомість, цей 
рівень серед російськомовного населення був вищим, ніж серед росіян.  
Значно відрізнявся також і рівень частки сільського населення між 
україномовними та російськомовними українцями Київщини. Зокрема, цей 
рівень серед україномовних українців був більше, ніж учетверо вищим, по-
рівняно із російськомовними українцями, відповідно, 45,46% (748 869 осіб 
із 1 658 490 осіб) та 10,43% (2 712 осіб із 26 001 особи). На відміну від укра-
їномовних українців, доволі значна частина яких мешкали у сільській міс-
цевості, абсолютна більшість російськомовних українців, зосереджувалися 
у містах, а не селах. Виявилося також, що рівень частки сільського населен-
ня серед україномовних росіян залишався дещо вищим, ніж серед російсь-
комовних росіян, при збереження їхньої незначної чисельності в абсолют-
них показниках, відповідно, 25,48% (3 435 осіб із 13 480 осіб) та 17,62% 
(16 866 осіб із 95 731 особи) 552. Тобто, переважна більшість як україномов-
них, так і російськомовних росіян Київщини мешкали не в селах, а в містах.  
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення Ки-
ївської області був дещо більшим, ніж серед усього населення прикордоння 
України. Вищим цей рівень залишався серед українців, україномовних 
українців та україномовного населення, ніж серед росіян, російськомовних 
українців, російськомовного населення, етнічних меншин, окрім росіян, 
україномовних та російськомовних росіян. Найвищий рівень сільського на-
селення у столичній області був серед україномовних українців, а найниж-
чий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, серед усього населення прикордоння Київсь-
кої області переважали українці та україномовне населення, незважаючи на 
істотні відмінності в етномовній структурі населення Поліського району та 
міста Славутича. Хоча серед українців переважну більшість складали укра-
їномовні, у їхньому мовному середовищі, насамперед у Славутичі спостері-
галися асиміляційні процеси (зросійщення). За рахунок міста енергетиків у 
Київському прикордонні спостерігалося досить значне територіальне пред-
ставництво росіян та російськомовного населення. Хоча у Славутичі росія-
ни фактично не зазнавали мовної асиміляції, однак серед малочисельних 
росіян, дисперсно розселених у Поліському районі спостерігався найвищий 
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рівень їхньої мовної асиміляції (українізації) серед усіх 90 прикордонних 
районів України. Чисельність російськомовного населення у Київському 
прикордоння була вищою, ніж чисельність росіян, бо значна частина украї-
нців та представників етнічних меншин, окрім росіян були російськомов-
ними. Насамперед, це стосується українців та білорусів, які мешкали пере-
важно у місті Славутичі.  
Серед усіх прикордонних областей України в Київщині спостерігався 
найнижчий рівень зосередження населення безпосередньо в прикордонні. 
Однак Київська область разом із Києвом була головним осередком територі-
ального розміщення в Україні українців та україномовного населення. Варто 
зазначити також, що за абсолютною чисельністю україномовного населення 
Київщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей України, 
після Львівщини. За загальною чисельністю населення столична область за-
ймала лише сьоме місце серед усіх областей прикордоння, а за чисельністю 
українців – четверте, після Донеччини, Львівщини та Харківщини.  
Серед усього населення Київщини переважало міське населення, од-
нак рівень урбанізації населення столичної області залишався нижчим, ніж 
усього населення України. За рівнем урбанізації українці, україномовні 
українці та україномовне населення поступалися росіянам, російськомов-
ним українцям, російськомовному населенню, етнічним меншинам, окрім 
росіян, україномовним та російськомовним росіянам. 
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12 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 22-х районів Чернігівської області сім є прикордонними. Зокрема, 
Чернігівський та Ріпкинський межують із Білоруссю (Гомельська область: 
Брагінський, Лоєвський, Гомельський та Добрушський райони), Щорський, 
Корюківський, Семенівський та Новгород-Сіверський – із Російською Фе-
дерацією (Брянська область: Клімовський, Стародубський та Погарський 
райони), а Городянський – як із Білоруссю (Добрушський район Гомельсь-
кої області), так із Російською Федерацією (Клімовський район Брянської 
області). Із трьох міст обласного підпорядкування Чернігівщини одне (об-
ласний центр) розташоване не далеко від кордону з Білоруссю.  
До складу Чернігівського району входять чотири селища міського ти-
пу, 117 сіл та три селища, Ріпкинського – п’ять селищ міського типу, 109 
сіл та чотири селища, Городнянського – одне місто, 71 село та шість селищ, 
Щорського – одне місто, 55 сіл та одне селище, Корюківського – одне місто, 
одне селище міського типу, 74 села та три селища, Семенівського – одне мі-
сто, 72 села та чотири селища, Новгород-Сіверського – одне місто, 88 сіл та 
одне селище 553.  
У цілому, в межах Чернігівського прикордоння розташовано одне мі-
сто обласного підпорядкування (обласний центр), п’ять міст районного під-
порядкування, десять селищ міського типу та 586 сіл та 22 селища, разом 
624 населених пунктів. Отже, Чернігівське прикордоння складається із во-
сьми адміністративно-територіальних утворень: одного міста обласного 
підпорядкування та семи районів. 
Українці. Незважаючи на прикордонне становище, абсолютну біль-
шість серед усього населення цих районів складали українці: у Корюківсь-
кому – 96,99% (32 547 осіб із 33 558 осіб), Новгород-Сіверському – 95,99% 
(34 587 осіб із 36 031 особи), Чернігівському – 95,78% (58 872 особи із 
61 463 осіб), Городнянському – 95,66% (34 773 особи із 36 349 осіб), Щор-
ському – 95,01% (28 918 осіб із 30 438 осіб) та Семенівському – 94,98% 
(22 286 осіб із 23 465 осіб). І лише у Ріпкинському районі, а також у Черні-
гові, їхня частка залишалася дещо меншою, відповідно, 90,81% (34 098 осіб 
із 37 547 осіб) та 86,27% (257 990 осіб із 2999 038 осіб) 554.  
У цілому, серед усього населення семи прикордонних районів та Чер-
нігова частка українців становила 90,35% (504 071 особа із 557 889 осіб), 
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що було дещо менше за її рівень серед загальної чисельності населення об-
ласті – 93,47% (1 155 354 особи із 1 236 065 осіб). До того ж, спостерігалися 
відмінності в рівні частки українців серед міського та сільського населення 
Чернігівщини, відповідно, 90,46% (648 179 осіб із 716 536 осіб) та 97,62% 
(507 175 осіб із 519 529 осіб). Незважаючи на прикордонний статус, рівень 
частки українців серед усього населення Чернігівської області залишався 
помітно вищим, ніж серед загальної чисельності населення України, відпо-
відно, 90,46% та 77,82% 555. 
Україномовні українці. Мовне середовище українців відрізнялося за 
окремими районами Чернігівського прикордоння. Зокрема, у Корюківсько-
му та Чернігівському районах частка україномовних серед українців скла-
дала, відповідно, 99,25% (32 302 особи із 32 547 осіб) та 98,93% (58 242 
особи із 58 872 осіб). Дещо меншим цей рівень був ще у трьох районах: у 
Городянському – 95,74% (33 293 особи із 34 773 осіб), Ріпкинському – 
95,58% (32 592 особи із 34 098 осіб) та Щорському – 93,27% (26 974 особи 
із 28 918 осіб). І лише у двох північно-східних районах області частка укра-
їномовних серед українців була істотно нижчою: у Семенівському – 83,87% 
(18 691 особа із 22 286 осіб), а особливо в Новгород-Сіверському – 66,15% 
(22 878 осіб із 34 587 осіб). Серед українців Чернігова рівень частки украї-
номовних становив 84,56% (218 144 особи із 257 990 осіб), помітно менше, 
ніж у Чернігівському районі – 98,93% (32 302 особи із 32 547 осіб) 556.   
У цілому, серед українців, які мешкали в прикордонні Чернігівської 
області, частка україномовних становила 87,91% (443 116 осіб із 504 071 
особи), що було значно нижче за рівень цієї частки серед загальної чисель-
ності українців в області – 94,35% (1 090 092 осіб із 1 155 354 осіб). Частка 
україномовних серед міських українців Чернігівщини складала 91,72% 
(594 511 осіб із 648 179 осіб), а серед сільських українців – 97,71% (495 581 
особа із 507 175 осіб). До того ж, рівень частки україномовних серед украї-
нців у Чернігівській області залишався помітно вищим, ніж серед загальної 
чисельності українців в Україні, відповідно, 94,35% та 85,16% 557.  
Російськомовні українці. Вплив асиміляційних процесів на мовне се-
редовище українців Чернігівського прикордоння відрізнявся за окремими 
районами. Зокрема, серед українців Корюківського та Чернігівського райо-
нів частка зросійщених за мовою залишалася зовсім незначною, відповідно, 
1,07% (244 особи із 32 547 осіб) та 0,75% (628 осіб із 58 872 осіб). Дещо 
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вищим був цей рівень серед українців у Городнянському, Ріпкинському та 
Щорському районах, відповідно, 4,25% (1 478 осіб із 34 773 осіб), 4,41% 
(1 504 особи із 34 098 осіб) та 6,71% (1 939 осіб із 28 918 осіб). І лише в Че-
рнігові, Семенівському та Новгород-Сіверському районах зросійщення мо-
вного середовища українців набуло досить значного поширення. Так, част-
ка російськомовних серед українців становила у Чернігові – 15,36% (39 617 
осіб із 257 990 осіб) та Семенівському районі – 16,13% (3 395 осіб із 22 286 
осіб).  У Новгород-Сіверському районі кожен третій українець виявився 
зросійщеним за мовою – 33,85% (11 707 осіб із 34 587 осіб) 558.  
Серед українців Чернігівського прикордоння, насамперед за рахунок 
обласного центру, частка зросійщених за мовою становила 12,04% (60 712 
осіб із 504 071 особа), що значно перевищувало рівень мовної асиміляції 
українців у цілому в області – 5,62% (64 982 особи із 1 155 354 осіб). Істот-
но різнився також і рівень частки російськомовних серед міських та сільсь-
ких українців Чернігівської області, відповідно, 8,24% (53 401 особа із 
648 179 осіб) та 2,28% (11 581 особа із 507 175 осіб). Між тим, рівень частки 
російськомовних серед українців у Чернігівській області залишався майже 
втричі нижчим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед за-
гальної чисельності українців в Україні, відповідно, 5,62% та 14,77% 559.  
Отже, серед загальної чисельності населення Чернігівського прикор-
доння абсолютну більшість складали українці, а також у всіх, без винятку, 
прикордонних районах та в обласному центрі. Переважна більшість серед 
них були україномовними. Частка російськомовних серед українців у пере-
важній більшості районів залишалася незначною, окрім Чернігова та двох 
північно-східних районів, особливо Новгород-Сіверського. 
Етнічні меншини. Росіяни. Попри на те, що Чернігівщина межує з Ро-
сійською Федерацією, чисельність росіян у прикордонних районах залиша-
лася незначною, як і їхня частка серед усього населення. До того ж, росіяни 
розселені переважно дисперсно. Так, їхня частка складала серед усього на-
селення районів: у Ріпкинському – 6,78% (2 545 осіб із 37 547 осіб), Семе-
нівському – 4,49% (1 054 особи із 23 465 осіб), Щорському – 3,93% (1 195 
осіб із 30 438 осіб), Новгород-Сіверському – 3,44% (1 238 осіб із 36 031 
особи), Городнянському – 2,90% (1 054 особи із 36 349 осіб) та Корюківсь-
кому – 2,35% (787 осіб із 33 558 осіб). Найбільше росіян у Чернігівщині зо-
середжувалося не в прикордонних районах, а в обласному центрі – 31 779 
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осіб, що складало 10,63% загальної чисельності населення міста Чернігова 
(299 038 осіб) і більше 50% загального числа росіян Чернігівської області 
(62 207 осіб) 560. За ступенем зосередження у прикордонні, насамперед за 
рахунок обласного центру, росіяни значно переважали українців, відповід-
но, 43,63% та 66,87% 561. Тобто, на відміну від українців, переважна біль-
шість росіян зосереджувалася в обласному центрі, а не в сільських районах. 
У цілому, серед усього населення семи прикордонних районів та міста 
Чернігова частка росіян становила 7,46% (41 595 осіб із 557 889 осіб), що 
перевищувало їхню частку серед загальної чисельності населення області – 
5,03% (62 207 осіб із 1 236 065 осіб). При цьому, частка росіян серед місько-
го населення досягла 7,41% (53 104 особи із 716 536 осіб), а серед сільсько-
го населення – лише 1,75% (9 103 особи із 519 529 осіб). Між тим, рівень 
частки росіян серед усього населення Чернігівської області залишався бі-
льше, ніж утричі нижчим, порівняно з рівнем цієї частки серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 5,03% та 17,28% 562. 
Отже, росіяни  розселені переважно не в прикордонних районах, а в 
обласному центрі. До того ж, більшість росіян Чернігівщини є мігрантами у 
першому поколінні. При тому, що область межує з Російською Федерацією, 
її частка серед загальної чисельності росіян в Україні залишалася досить не-
значною – лише 0,75% (62 207 осіб із 8 334 141 особи) 563. 
Російськомовні росіяни. Попри незначну чисельність та переважно 
дисперсний тип розселення, абсолютна більшість росіян прикордоння Чер-
нігівщини визнавали рідною російську мову, хоча спостерігалися і терито-
ріальні відмінності. Так, частка російськомовних серед росіян відрізнялася 
за окремими районами і становила: у Корюківському – 81,96% (645 осіб із 
787 осіб), Городянському – 84,16% (887 осіб із 1 054 осіб), Семенівському – 
86,15% (908 осіб із 1 054 осіб), Щорському – 87,03% (1 040 осіб із 1 195 
осіб), Чернігівському – 87,61% (1 704 особи із 1 945 осіб), Новгород-
Сіверському – 90,47% (1 120 осіб із 1 238 осіб) та Ріпкинському – 92,65% 
(2 358 осіб із 2 545 осіб), а найбільше у місті Чернігові – 93,54% (29 725 осіб 
із 31 779 осіб). За рахунок обласного центру частка російськомовних серед 
росіян прикордоння Чернігівщини складала 92,29% (38 387 осіб із 41 595 
осіб), що було більше, ніж серед загального числа росіян в області – 88,83% 
(55 258 осіб із 62 207 осіб). Різнився цей рівень серед міських та сільських 
росіян –  89,73% (47 652 особи із 53 104 осіб) та 83,55% (7 606 осіб із 9 103 
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осіб). Між тим, рівень частки російськомовних серед росіян в області зали-
шався помітно нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, 
відповідно, 88,83% та 95,92% 564. 
Україномовні росіяни. В умовах дисперсного розселення в мовному се-
редовищі малочисельних росіян набули поширення асиміляційні процеси. 
Однак, попри доволі високі відносні показники, чисельність україномовних 
росіян у прикордонних районах Чернігівщини залишалася незначною. Так, 
частка україномовних серед росіян складала за районами: у Корюківському – 
17,92% (141 особа із 787 осіб), Городянському – 15,84% (167 осіб із 1 054 
особи), Семенівському – 13,85% (146 осіб із 1 054 особи), Щорському – 
12,97% (155 осіб із 1 195 осіб), Чернігівському – 12,39% (241 особа із 1 945 
осіб), Новгород-Сіверському – 9,53% (118 осіб із 1 238 осіб) та Ріпкинському 
– 7,35% (187 осіб із 2 545 осіб). Найменша частка україномовних серед росі-
ян спостерігалася у Чернігові, де їхня чисельність в абсолютних показниках 
залишалася найбільшою в прикордонні, 6,31% (2 004 особи із 31 779 осіб) 565.  
У п’яти із семи прикордонних районів Чернігівщини рівень мовної 
українізації росіян виявився вищим, ніж рівень мовного зросійщення украї-
нців. У Чернігові та двох північно-східних районах: у Семенівському та 
Новгород-Сіверському, навпаки, рівень мовної українізації росіян залишав-
ся нижчим, ніж рівень мовного зросійщення українців, відповідно, 7,59% 
(2 004 особи із 31 779 осіб) та 12,04% (39 617 осіб із 257 990 осіб); 13,85% 
(146 осіб із 1 054 осіб) та 16,13% (3 595 осіб із 22 286 осіб); 9,53% (118 осіб 
із 1 238 осіб) та 33,85% (11 707 осіб із 34 587 осіб) 566.  
Варто зазначити також, що ступінь мовної українізації росіян у ціло-
му в Чернігівській області, міських та сільських росіян залишався вищим, 
порівняно із рівнем зросійщення як у цілому українців Чернігівщини, так і 
міських та сільських українців. Так, серед росіян, які були розселені в при-
кордонних районах та обласному центрі частка україномовних становила 
7,59% (3 159 осіб із 41 595 осіб), що було помітно менше, ніж серед загаль-
ної чисельності росіян у Чернігівській області – 11,08% (6 894 особи із 
62 207 осіб). Серед росіян, які дисперсно розселені в сільській місцевості, 
рівень мовної асиміляції (українізації) був вищим, ніж у містах, відповідно, 
16,43% (1 496 осіб із 9 103 осіб) та 10,16% (5 398 осіб із 53 104 осіб). Для 
порівняння, частка російськомовних серед українців прикордоння станови-
ла 12,04% (60 712 осіб із 504 071 особи), серед загальної чисельності украї-
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нців Чернігівщини – 5,62% (64 982 особи із 1 155 354 особи), серед міських 
українців – 8,24% (53 401 особа із 648 179 осіб), а найменше серед сільських 
українців – лише 2,28% (11 581 особа із 507 175 осіб). До того ж, рівень ча-
стки україномовних серед росіян Чернігівської області виявився значно ви-
щим, порівняно із рівнем цієї частки серед загальної чисельності росіян в 
Україні, відповідно, 11,08% та 3,94% 567. 
Отже, серед усього населення Чернігівського прикордоння росіяни 
залишалися в меншості. Абсолютна більшість серед них визнавали рідною 
російську мову. Проте, в переважній більшості прикордонних районів в їх-
ньому середовищі розгорнулися процеси мовної асиміляції (українізації). 
Серед росіян в обласному центрі, а також у двох північно-східних районах 
асиміляційні процеси не набули значного поширення, навпаки вищий рі-
вень асиміляції (зросійщення) спостерігався серед українців. 
Етнічні меншини, крім росіян. У Чернігівському прикордонні диспер-
сно розселені також і представники етнічних меншин, окрім росіян. У всіх 
семи районах їхня сукупна чисельність, як частка серед усього населення 
залишалася досить незначною: у Ріпкинському – 2,41% (904 особи із 37 547 
осіб), Городнянському – 1,44% (522 особи із 36 349 осіб), Чернігівському – 
1,06% (646 осіб із 61 463 осіб), Щорському – 1,06% (325 осіб із 30 438 осіб), 
Корюківському – 0,66% (224 особи із 33 558 осіб), Новгород-Сіверському – 
0,57% (206 осіб із 36 031 особи), і найменше у Семенівському – 0,53% (125 
осіб із 23 465 осіб). Дещо вищим цей рівень спостерігався в обласному 
центрі – 3,10% (9 269 осіб із 299 038 осіб) 568.  
Серед загальної чисельності населення Чернігівського прикордоння 
частка етнічних меншин, окрім росіян становила 2,19% (12 223 особи із 
557 529 осіб). Виявилося також, що рівень цієї частки серед усього населен-
ня прикордоння був дещо вищим, ніж серед загальної чисельності населен-
ня Чернігівської області, серед її міського, а особливо серед сільського на-
селення, відповідно, 1,50% (18 504 особи із 1 236 065 осіб), 2,13% (15 253 
особи із 716 536 осіб) та 0,63% (3 251 особа із 519 529 осіб). Між тим, рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення Черні-
гівської області залишався втричі нижчим, ніж серед загальної чисельності 
населення України, відповідно, 1,50% та 4,90% 569. Отже, визначальною 
ознакою населення Чернігівського прикордоння є досить незначне предста-
вництво етнічних меншин, окрім росіян. 
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Білоруси. Чисельність білорусів у прикордонних районах Чернігівщи-
ни досить незначна, і, до того ж, вони були розселені дисперсно. Так, у Ріп-
кенському районі нараховувалося 720 білорусів із загальної чисельності на-
селення 37 547 осіб (1,92%), Чернігівському – 357 осіб із 61 463 осіб 
(0,58%) та Городянському – 338 осіб із 36 349 осіб (0,93%). В інших прико-
рдонних районах області було лише по декілька десятків дисперсно розсе-
лених представників цієї етнічної меншини. Найбільше білорусів зосере-
джувалося у Чернігові – 3 440 осіб, однак це складало лише 1,15% загальної 
чисельності населення обласного центру (299 038 осіб). Більшість серед них 
в обласному центрі були зросійщеними за мовою – 59,50% (2 047 осіб із 
3 440 осіб). Білоруську мову рідною визнавали 827 осіб (24,04%), а най-
менше українську – 561 особа (16,31%) 570.  
Частка Чернігівської області серед загальної чисельності білорусів в 
Україні становила лише – 2,58% (7 122 особи із 275 763 осіб). Досить не-
значною залишалася також і частка білорусів серед загальної чисельності 
населення області – лише 0,58% (7 122 особи із 1 236 065 осіб). Серед біло-
русів Чернігівщини лише 2 314 осіб (32,49%) визнавали рідною білоруську 
мову, а українську – 1 514 осіб (21,26%). Відносну більшість серед білору-
сів області складали російськомовні – 46,17% (3 288 осіб). Проте, рівень ча-
стки україномовних серед білорусів Чернігівщини виявився майже втричі 
вищим, ніж серед росіян, відповідно, 21,26% та 7,59% 571.  
Отже, незважаючи на прикордонне становище Чернігівської області, 
розселення білоруської етнічної меншини у прикордонні мало дисперсний 
характер. Найбільше їхнє територіальне представництво спостерігалося в 
обласному центрі. Переважна більшість білорусів виявилися асимільовани-
ми за мовою, однак не у формі українізації, а у формі зросійщення. 
Окрім білорусів та росіян, у Чернігівському прикордонні, насамперед 
в обласному центрі, дисперсно розселені представники інших етнічних 
меншин. Так, у Чернігові мешкали 1 049 євреїв, що складало лише 0,35% 
загальної чисельності населення міста (299 038 осіб). Серед євреїв в облас-
ному центрі більшість були російськомовними – 838 осіб (79,89%). Власну 
національну мову визнавали рідною 184 особи (17,54%), а українську – ли-
ше 19 осіб (1,81%) 572. 
Україномовне населення. Мовна структура населення Чернігівського 
прикордоння дещо відрізнялася від етнічного складу населення, внаслідок 
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процесів мовної асиміляції, насамперед серед українців. При цьому, у Чер-
нігівському та Корюківському районах чисельність та рівень частки украї-
номовного населення фактично не поступалися чисельності та частці украї-
нців, відповідно, 95,42% (58 649 осіб із 61 463 осіб), 95,78% (58 872 осіб) та 
96,93% (32 528 осіб із 33 558 осіб), 96,99% (32 547 осіб). У Ріпкинському, 
Щорському та Городянському районах рівень частки україномовного насе-
лення, як і його чисельність, залишалися меншими, ніж частка та чисель-
ність українців, відповідно, 87,64% (32 907 осіб із 37 547 осіб) та 90,81% 
(34 098 осіб), 89,36% (27 199 осіб із 30 438 осіб) та 95,01% (28 918 осіб), 
92,46% (33 609 осіб із 36 349 осіб) та 95,66% (34 773 осіб) 573.  
Найбільші розбіжності між рівнем частки україномовного населення 
та українців спостерігалися у Семенівському та Новгород-Сіверському ра-
йонах, а також у Чернігові. Так, частка україномовного населення станови-
ла у Семенівському районі 80,37% (18 859 осіб із 23 405 осіб), а українців – 
94,98% (22 286 осіб), Новгород-Сіверському районі, відповідно, 63,93% 
(23 036 осіб із 36 031 особи) та 95,99% (34 587 осіб), в обласному центрі – 
74,01% (221 322 особи із 299 038 осіб) та 86,27% (257 990 осіб) 574.  
У цілому, у Чернігівському прикордонні україномовне населення ста-
новило абсолютну більшість – 80,32% (448 109 осіб із 557 889 осіб), хоча 
рівень частки українців залишався істотно вищим – 90,35% (504 071 особа). 
До того ж, рівень частки україномовного населення серед усього населення 
прикордоння виявився навіть дещо меншим, ніж серед загальної чисельнос-
ті населення області – 89,05% (1 100 674 особи із 1 236 065 осіб). Різнився 
також і рівень україномовного населення серед мешканців міст та сіл Чер-
нігівщини, відповідно, 84,09% (602 569 осіб із 716 536 осіб) та 95,88% 
(498 105 осіб із 519 529 осіб). До того ж, рівень частки україномовного на-
селення серед усього населення області був помітно вищим, ніж серед зага-
льної чисельності населення України, відповідно, 89,05% та 67,53% 575.  
Серед загальної чисельності україномовного населення Чернігівського 
прикордоння абсолютну більшість складали україномовні українці – 98,56% 
(218 144 особи із 221 322 осіб). Натомість, рівень частки україномовних росі-
ян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян, як і їхня чисельність в 
абсолютних показниках, залишалися досить незначними, відповідно, 0,91% 
(2 004 особи) та 0,53% (1 174 особи). Дещо вищою була також і частка украї-
номовних українців серед усього населення Чернігівської області, її міського 
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та сільського україномовного населення, відповідно, 99,04% (1 090 092 осіб 
із 1 100 764 особи), 98,66% (594 511 осіб із 602 569 осіб) та 99,49% (495 581 
особа із 498 105 осіб). Проте, рівень частки україномовних росіян був досить 
незначним, відповідно, 0,63% (6 894 осіб), 0,90% (5 398 осіб) та 0,30% (1 496 
осіб), як і рівень частки україномовних етнічних меншин, окрім росіян, від-
повідно, 0,33% (3 688 осіб), 0,44% (2 660 осіб) та 0,21% (1 028 осіб) 576. Отже, 
україномовне населення Чернігівського прикордоння складалося переважно 
лише із україномовних українців, а рівень частки україномовних росіян та 
україномовних етнічних меншин, окрім росіян був мінімальним. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Чернігівської області україномовне населення складало абсолютну біль-
шість, а також у кожному із семи прикордонних районів та в обласному 
центрі. Однак, його чисельність виявилася дещо нижчою за чисельність 
українців, особливо у двох північно-східних районах: у Семенівському та 
Новгород-Сіверському, а також у місті Чернігові. Такі відмінності спричи-
нені тим, що рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців залишався 
вищим за рівень мовної асиміляції (українізації) етнічних меншин, насам-
перед росіян. Тому, україномовне населення прикордоння Чернігівщини 
складалося майже винятково із україномовних українців на тлі досить не-
значного рівня частки україномовних росіян та україномовних етнічних 
меншин, окрім росіян.  
Російськомовне населення. Навпаки, у прикордонні Чернігівщини рі-
вень частки російськомовного населення був вищим за частку росіян, унас-
лідок мовної асиміляції українців, насамперед в обласному центрі, однак іс-
тотно відрізнявся за окремими районами. Проте, лише серед загальної чисе-
льності населення Новгород-Сіверського району російськомовне населення 
становило більшість – 66,15% (22 878 осіб із 36 031 особи), хоча росіяни за-
лишалися в меншості – 35,93% (12 945 осіб). Доволі високою залишалася 
також і частки російськомовного населення серед усього населення міста 
Чернігова – 24,50% (73 277 осіб із 299 725 осіб), що було значно більше за 
рівень частки росіян – 10,63% (31 779 осіб) 577.  
Варто звернути увагу і на те, що серед загальної чисельності російсь-
комовного населення обласного центру частка росіян складала лише 40,57% 
(29 725 осіб). Чисельність російськомовних українців у Чернігові виявилася 
навіть більшою за чисельність російськомовних росіян, відповідно, 39 617 
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осіб та 29 725 осіб. Тому, російськомовне населення цього міста складалося 
переважно не з росіян, а із зросійщених за мовою українців – 54,06% 578. Та-
ке становище є безпосереднім наслідком етномовних процесів радянської 
доби, коли українська етнічна більшість зазнавала не природної, а штучної 
за своєю сутністю, мовної асиміляції.   
Серед усього населення інших трьох прикордонних районів Чернігів-
щини рівень частка російськомовного населення був дещо нижчим, порів-
няно з Новгород-Сіверським районом та Черніговом, однак все-таки вищим 
за частку росіян. Так, частка російськомовного населення серед усього на-
селення Семенівського району становила 19,39% (4 551 осіб із 23 465 осіб), 
а частка росіян була істотно нижчою – лише 4,49% (1 054 осіб), Ріпкинсько-
го, відповідно, 11,40% (4 279 осіб із 37 547 осіб) та 6,78% (2 545 осіб), Щор-
ського – 10,30% (3 135 осіб із 30 438 осіб) та 3,93% (1 195 осіб) 579. 
Серед усього населення ще трьох прикордонних районів Чернігівської 
області рівень частки російськомовного населення залишався істотно мен-
шим, хоча й перевищував рівень частки росіян. Так, у Городнянському ра-
йоні частка російськомовного населення складала 6,99% (2 540 осіб із 
36 349 осіб), а частка росіян – 2,90% (1 054 особи), Чернігівському, відпові-
дно, 4,04% (2 483 особи із 61 463 осіб) та 3,16% (1 945 осіб), Корюківському 
– найменше, 2,81% (942 особи із 33 558 осіб) та 2,35% (787 осіб). Особливо 
разючі відмінності в мовній структурі спостерігалися між населення Черні-
гова та Чернігівського району. Зокрема, рівень частки російськомовного на-
селення становив, відповідно, 24,50% та 4,04% 580.  
У цілому, серед усього населення Чернігівського прикордоння рівень 
частки російськомовних досягав 18,67% (104 152 особи із 557 889 осіб), що 
було значно більше за рівень частки росіян – 7,46% (4 159 осіб). До того ж, 
у прикордонні частка російськомовного населення виявилася вищою, ніж 
серед загальної чисельності населення області – 10,26% (126 830 осіб із 
1 236 065 осіб). Істотні відмінності спостерігалися також і в мовній струк-
турі міського та сільського населення Чернігівської області, де частка ро-
сійськомовних становила, відповідно, 14,92% (106 926 осіб із 716 536 осіб) 
та 3,83% (19 904 осіб із 519 529 осіб). Між тим, рівень частки російськомов-
ного населення серед усього населення Чернігівщини був майже втричі ни-
жчим, ніж серед загальної чисельності населення України, відповідно, 
10,26% та 29,59% 581.  
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Серед російськомовного населення Чернігівського прикордоння ро-
сійськомовні росіяни ледве перевищували половину його загальної чисель-
ності – 54,06% (39 617 осіб із 73 277 осіб). Доволі значною, у результаті мо-
вної асиміляції (зросійщення), була також і частка російськомовних україн-
ців – 40,57% (29 725 осіб). Рівень частки російськомовних етнічних мен-
шин, окрім росіян залишався істотно нижчим – лише 5,37% (3 935 осіб). 
Серед загальної чисельності російськомовного населення Чернігівщини, а 
особливо серед її міського російськомовного населення області рівень част-
ки російськомовних росіян виявився ще нижчим, ніж у прикордонні. Так, 
серед усього російськомовного населення області її рівень складав 51,23% 
(64 982 особи із 126 830 осіб). Серед міського російськомовного населення 
російськомовні росіяни становили лише відносну більшість – 49,94% 
(53 401 особа із 106 926 осіб). Дещо вищим цей рівень був серед сільського 
російськомовного населення – 58,19% (11 581 особа із 19 904 осіб). Спосте-
рігався також і досить високий рівень частки російськомовних українців як 
серед усього російськомовного населення Чернігівської області, так і серед 
його міського російськомовного населення, відповідно, 43,57% (55 238 осіб) 
та 44,57% (47 652 особи). Дещо нижчою була ця частка серед сільського ро-
сійськомовного населення – 38,21% (7 606 осіб). Рівень частки російсько-
мовних етнічних меншин, окрім росіян залишався істотно нижчим, відпові-
дно, 5,20% (6 590 осіб), 5,49% (5 873 особи) та 3,60% (717 осіб) 582.   
Отже, визначальною ознакою російськомовного населення прикор-
доння Чернігівщини, як і в цілому російськомовного населення області, є 
досить високий рівень частки російськомовних українців, хоча переважну 
більшість складали російськомовні росіяни. На відміну від російськомовно-
го населення, україномовне населення прикордоння складалося, в основно-
му, лише із україномовних українців, а частка україномовних росіян була 
мінімальною. Таке становище зумовлено високим рівнем мовної асиміляції 
(зросійщення) українців на тлі досить незначного рівня мовної асиміляції 
(українізації) росіян. Це стало прямим результатом інерційного впливу ет-
номовних процесів радянської доби, який найбільше зберігався в урбаніс-
тичному середовищі. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Чернігівського 
прикордоння, а також у всіх семи прикордонних районах та в обласному 
центрі російськомовне населення опинилося в меншості. Проте, його чисе-
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льність та частка серед усього населення виявилася вдвічі більшою, ніж чи-
сельність та частка росіян, насамперед за рахунок міста Чернігова та двох 
північно-східних районів. Ці відмінності виникли у результаті того, що зна-
чна частина українців були зросійщеними за мовою. Тому, серед загальної 
чисельності російськомовного населення прикордоння Чернігівщини, поряд 
з російськомовними росіянами складали російськомовні українці. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Чернігівської області. Частка всього насе-
лення, яке мешкало у прикордонні Чернігівщини, завдяки обласному 
центру, серед загальної чисельності населення області була досить значною 
і становила 45,13% (557 529 осіб із 1 236 065 осіб). Однак, за рівнем зосере-
дження безпосередньо у прикордонні Чернігівщини українці поступалися 
росіянам та етнічним меншинам, окрім росіян, відповідно, 43,63% (504 071 
особа із 1 155 354 осіб), 66,87% (41 595 осіб із 62 207 осіб) та 66,06% 
(12 223 особи із 18 504 осіб), бо більшість представників етнічних меншин, 
насамперед росіян, мешкали в обласному центрі 583. Тобто, якщо серед 
українців Чернігівщини мешканці прикордоння складали меншість, то пе-
реважна більшість етнічних меншин, насамперед росіян, зосереджувалися у 
прикордонні області за рахунок обласного центру. 
Також виявилося, що рівень зосередження у прикордонні Чернігів-
щини україномовних українців залишався істотно нижчим, ніж російсько-
мовних українців, відповідно, 40,65% (443 116 осіб із 1 090 092 осіб) та 
93,43% (60 712 осіб із 64 982 осіб). Україномовних росіян у прикордонні та-
кож виявилося значно менше, ніж російськомовних росіян, відповідно, 
45,82% (3 159 осіб із 6 894 осіб) та 69,47% (38 387 осіб із 55 258 осіб). За 
ступенем зосередження у Чернігівському прикордонні, переважно за раху-
нок обласного центру, російськомовне населення вдвічі переважало украї-
номовне, відповідно, 82,12% (104 152 особи із 126 830 осіб) та 40,71% 
(448 105 осіб із 1 100 674 особи) 584.  
Отже, безпосередньо у прикордонні зосереджено майже половину за-
гальної чисельності населення та українців Чернігівської області. Однак, у 
прикордонні, завдяки обласному центру, зосереджена абсолютна більшість 
росіян, етнічних меншин, окрім росіян, російськомовних українців та росій-
ськомовного населення Чернігівщини.  
Частка населення прикордоння Чернігівської області серед усього на-
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селення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення при-
кордоння України частка всього населення Чернігівського прикордоння 
становила 5,55% (557 889 осіб із 10 051 029 осіб). Проте, рівень зосере-
дження населення у прикордонні області відрізнявся за етнічними ознака-
ми. Так, рівень зосередження українців складав 7,26% (504 071 особа із 
6 940 373 осіб) і перевищував рівень зосередження росіян та етнічних мен-
шин, окрім росіян, відповідно, 1,92% (41 595 осіб із 2 166 725 осіб) та 1,29% 
(12 223 особи із 943 931 особа) 585. 
Ще більше відрізнявся рівень зосередження в Чернігівському прикор-
донні між україномовними та російськомовними. Так, частка україномов-
них українців становила 8,27% (443 116 осіб із 5 354 918 осіб), а частка ро-
сійськомовних українців була істотно меншою – 3,85% (60 712 осіб із 
1 576 770 осіб). Рівень зосередження україномовних росіян також переви-
щував рівень зосередження російськомовних росіян, відповідно, 5,33% 
(3 159 осіб із 59 233 осіб) та 1,82% (38 387 осіб із 2 103 861 особа). Істотно 
різнився також і рівень зосередження україномовного та російськомовного 
населення, відповідно, 8,19% (448 109 осіб із 5 473 228 осіб) та 2,67% 
(104 152 особи із 3 893 622 осіб) 586.  
Отже, серед усіх прикордонних областей України прикордоння Черні-
гівщини посідало восьме місце за рівнем зосередження всього населення. 
Прикордоння області характеризувалося значно вищим рівнем зосереджен-
ня українців та україномовного населення, порівняно з росіянами, етнічни-
ми меншинами, крім росіян та російськомовним населенням. 
Частка населення Чернігівської області серед усього населення Укра-
їни. Істотно різнився також і рівень частки прикордонної Чернігівської об-
ласті серед загальної чисельності населення України, українців та етнічних 
меншин. Так, частка Чернігівщини серед усього населення України стано-
вила 2,56% (1 236 065 осіб із 48 240 902 особи), серед українців – 3,08% 
(1 155 354 особи із 37 541 693 осіб), значно менше серед сукупної чисельно-
сті етнічних меншин, росіян, етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
0,75% (80 711 осіб із 10 699 209 осіб), 0,75% (62 207 осіб із 8 334 141 особа) 
та 0,78% (18 504 особи із 2 365 068 осіб). Тобто, за рівнем зосередження у 
цій прикордонній області, українці значно переважали етнічні меншини. До 
того ж, частка Чернігівщини серед загальної чисельності україномовного 
населення України виявилася значно вищою, ніж серед російськомовного 
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населення, відповідно, 3,38% (1 100 674 особи із 32 577 468 осіб) та 0,89% 
(126 830 осіб із 14 273 670 осіб) 587.  
Отже, попри те, що Чернігівська область є прикордонною, вона зали-
шалася значно більшим ареалом територіального розміщення в Україні 
українців та україномовного населення, порівняно із росіянами, етнічними 
меншинами, крім росіян та російськомовним населенням. 
Рівень урбанізації населення Чернігівської області. Переважна біль-
шість населення Чернігівщини мешкали у містах, проте за рівнем урбаніза-
ції населення області дещо поступалося рівню урбанізації всього населення 
України, відповідно, 57,97% (716 536 осіб із 1 236 065 осіб) та 66,94% 
(32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб). Рівень урбанізації населення області мав 
відмінності за етнічними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації українців 
виявився значно нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 56,10% 
(648 179 осіб із 1 155 354 осіб) та 84,69% (68 357 осіб із 80 711 осіб). Тобто, 
серед українців лише дещо більше половини мешкали у містах, але п’ять із 
шести  представників етнічних меншин зосереджувалися у містах. При 
цьому, рівень урбанізації росіян залишався дещо вищим, порівняно із етні-
чними меншинами, крім росіян, відповідно, 85,37% (53 104 особи із 62 207 
осіб) та 82,43% (15 253 особи із 18 504 осіб) 588.  
Досить значні відмінності за рівнем урбанізації населення зберігалися 
у Чернігівській області за мовними ознаками. Так, за цим рівнем україно-
мовне населення значно поступалося російськомовному населенню, відпо-
відно, 54,75% (602 569 осіб із 1 100 674 осіб) та 85,37% (106 926 осіб із 
126 830 осіб) 589. Тобто, міське населення серед україномовного населення 
складало ледве половину його загальної чисельності, то майже все російсь-
комовне населення зосереджувалися у містах. Рівень урбанізації україномо-
вного населення залишався таким же, як і українців. Однак, не спостеріга-
лося відмінностей у рівні урбанізації російськомовного населення та росіян. 
Проте, значно відрізнявся рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців, відповідно, 54,54% (594 511 осіб із 1 090 092 осіб) та 
82,18% (53 401 особа із 64 982 осіб). Тобто, за цим рівнем російськомовні 
українці значно перевищували україномовних українців. Рівень урбанізації 
україномовних росіян поступався також рівню урбанізації російськомовних 
росіян, відповідно, 78,30% (5 398 осіб із 6 894 осіб) та 86,24% (47 652 особи 
із 55 258 осіб) 590.  
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Отже, за рівнем урбанізації населення Чернігівської області поступа-
лося всьому населення України. Незважаючи на те, що, більшість українців, 
україномовних українців та україномовного населення розселені у містах, 
рівень їхньої урбанізації виявився істотно нижчим, порівняно із росіянами, 
російськомовними українцями, етнічними меншинами, крім росіян, росій-
ськомовним населенням, україномовними та російськомовними росіянами. 
Найвищий рівень урбанізації у Чернігівщині мали російськомовні українці, 
а найменш урбанізованими виявилися україномовні українці.  
Частка сільського населення серед усього населення Чернігівської об-
ласті. Серед загальної чисельності населення Чернігівщини рівень частки 
сільського населення залишався вищим, ніж серед усього населення прико-
рдонних областей України відповідно, 42,03% (519 529 осіб із 1 236 065 
осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). Як у цілому у прикор-
донні України, в області більшість складало міське населення. Значні від-
мінності у рівні частки сільського населення в області спостерігалися за ет-
нічними ознаками. Так, серед українців цей рівень виявився майже втричі 
вищим, порівняно з етнічними меншинами, відповідно, 43,90% (507 175 
осіб із 1 155 354 осіб) та 15,31% (12 354 особи із 80 711 осіб). Тобто, майже 
половина українців мешкали у сільській місцевості, а серед етнічних мен-
шин лише кожен шостий представник був сільським мешканцем. При цьо-
му, рівень частки сільського населення серед росіян у Чернігівщини зали-
шався дещо нижчим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
14,63% (9 103 особи із 62 207 осіб) та 17,57% (3 251 особа із 18 504 осіб) 591. 
У сільській місцевості області було незначне територіальне представництво 
росіян та етнічних меншин, окрім росіян.  
Спостерігалися також і значні відмінності в рівні частки сільського на-
селення серед населення Чернігівщини за мовними ознаками. Зокрема, рі-
вень частки сільського населення серед україномовного населення був майже 
втричі вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 45,25% 
(498 105 особи із 1 100 674 особи) та 15,69% (19 904 особи із 126 830 осіб) 592. 
Тобто, у сільській місцевості області зосереджувалася майже половина укра-
їномовного населення, і лише кожен шостий представник російськомовного 
населення. При цьому, рівень частки сільського населення серед україномов-
ного населення та українців не відрізнявся, але цей рівень серед російсько-
мовного населення був дещо вищим, ніж серед росіян.  
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Відрізнявся також, і ще більш істотно, рівень частки сільського насе-
лення між україномовними та російськомовними українцями Чернігівщини. 
Так, цей рівень серед україномовних українців був майже втричі вищим, 
порівняно з російськомовними українцями, відповідно, 45,46% (495 581 
особа із 1 090 092 осіб) та 17,82% (11 581 особа із 64 982 осіб). На відміну 
від україномовних українців, значна частина яких мешкали у сільській міс-
цевості, абсолютна більшість російськомовних українців, зосереджувалися 
не в селах, а в містах. До того ж, рівень частки сільського населення серед 
україномовних росіян залишався вищим, ніж серед російськомовних росіян, 
при збереження їхньої незначної чисельності в абсолютних показниках, ві-
дповідно, 21,70% (1 496 осіб із 6 894 осіб) та 13,76% (7 606 осіб із 55 258 
осіб) 593. Переважна більшість україномовних та російськомовних росіян 
області мешкали в містах, а не в сільській місцевості.  
Отже, рівень частки сільського населення серед загальної чисельності 
населення Чернігівської області був дещо вищим, ніж серед усього насе-
лення прикордоння України. Вищим в області цей рівень залишався серед 
українців, україномовних українців та україномовного населення, ніж серед 
росіян, російськомовних українців, російськомовного населення, етнічних 
меншин, окрім росіян, україномовних та російськомовних росіян. Найви-
щий рівень сільського населення в області спостерігався серед україномов-
них українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, у всіх семи прикордонних районах та облас-
ному центрі Чернігівщині абсолютну більшість серед усього населення 
складали українці та україномовне населення. Переважну більшість серед 
українців становили україномовні, проте у їхньому мовному середовищі у 
двох північно-східних районах та в обласному центрі спостерігався значний 
розвиток асиміляційних процесів (зросійщення). Етнічні меншини: росіяни 
та білоруси розселені переважно дисперсно, насамперед в обласному 
центрі. Абсолютну більшість серед росіян становили російськомовні, однак 
у переважній більшості прикордонних районів, насамперед у сільській міс-
цевості розгорнулися процеси мовної асиміляції (українізації). Серед біло-
русів більшість виявилися зросійщеними за мовою, однак рівень мовної 
українізації білорусів залишався вищим, порівняно із росіянами. 
У прикордонні, за рахунок обласного центру, зосереджувалася майже 
половина загальної чисельності населення Чернігівщини. За рівнем зосере-
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дження безпосередньо у прикордонні області українці та україномовне на-
селення поступалося росіянам та російськомовному населенню. Серед зага-
льної чисельності населення прикордоння України рівень частки населення 
прикордоння Чернігівщини залишався не досить значним, як і рівень частки 
області серед усього населення України. За рівнем урбанізації всього насе-
лення Чернігівська область поступалася всьому населенню України. Проте, 
рівень урбанізації в області українців, україномовних українців та україно-
мовного населення був нижчим, ніж росіян, російськомовних українців, ро-
сійськомовного населення, етнічних меншин, окрім росіян, україномовних 
та російськомовних росіян. 
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13 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 18-ти районів Сумської області прикордонними є вісім: Середино-
Будський, Ямпільський, Глухівський, Путивльський, Білопільський, Сумсь-
кий, Краснопільський та Великописарівський. Із семи міст обласного під-
порядкування два міста: Глухів та Суми розташовані в прикордонні. Сум-
щина межує із трьома областями (12 районами) Російської Федерації: Брян-
ською (Погарський, Трубчевський, Суземський та Севський), Курською 
(Хомутовський, Рильський, Глушковський, Кореневський, Суджанський та 
Бєловський), Білгородською (Красноярузький та Грайворонський). Варто 
звернути увагу і на те, що частина кордону в межах Глухівського та Пути-
вльського районів фактично проходить лінією залізниці. 
До складу Середино-Будського району входять одне місто, одне се-
лище міського типу, 57 сіл та чотири селища, Ямпільського – одне місто, 
два селища міського типу, 56 сіл та два селища, Глухівського – два селища 
міського типу, 83 села та два селища, Путивльського – два селища міського 
типу, 89 сіл та три селища, Білопільського – два міста, два селища міського 
типу, 115 сіл та сім селищ, Сумського – три селища міського типу, 115 сіл 
та вісім селищ, Краснопільського – два селища міського типу, 52 села, 4 се-
лища та Великописарівського – два селища міського типу, 39 сіл 594.  
На території Сумського прикордоння розташовано два міста обласно-
го підпорядкування, включно з обласним центром, п’ять міст районного 
підпорядкування, 14-ти селищ міського типу, 606 сіл та 30 селищ, усього 
657 населених пунктів. Отже, Сумське прикордоння складається із десяти 
адміністративно-територіальних утворень: двох міст обласного підпорядку-
вання та восьми районів. 
Українці. Етнічний склад населення восьми прикордонних районів 
Сумської області дещо відрізнявся. З одного боку, серед усього населення 
шести районів рівень частки українців був досить високим і становив 86–
93%: Білопільського – 93,14% (56 872 особи із 61 064 осіб), Сумського – 
93,07% (58 448 осіб із 62 800 осіб), Ямпільського – 92,37% (28 119 осіб із 
30 442 осіб), Краснопільського – 91,18% (31 104 особи із 34 113 осіб), Сере-
дино-Будського – 89,35% (18 724 особи із 20 955 осіб) та Глухівського – 
86,37% (27 819 осіб із 32 209 осіб). Дещо нижчим цей рівень був у Велико-
писарівському районі – 72,45% (19 721 особа із 27 222 осіб). І лише серед 
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загальної чисельності населення Путивльського району українці складали 
меншість – 47,44% (16 319 осіб із 34 401 особи), хоча в самому районному 
центрі вони становили абсолютну більшість 595.  
Українці переважали за чисельністю серед усього населення міст: 
Сум – 84,50% (246 845 осіб із 292 139 осіб) та Глухова – 90,76% (31 723 
особи із 34 954 осіб) 596. Серед загальної чисельності населення восьми при-
кордонних районів та двох міст обласного підпорядкування частка україн-
ців становила 84,99% (535 694 особи із 630 299 осіб), що було дещо менше, 
ніж серед усього населення Сумської області – 88,84% (1 152 034 особи із 
1 296 763 осіб). Відрізнялася також і етнічна структура міського та сільсь-
кого населення Сумщини, де частка українців становила, відповідно, 
87,41% (732 449 осіб із 837 920 осіб) та 91,44% (419 585 осіб із 458 843 
осіб). Попри прикордонний статус, рівень частки українців серед усього на-
селення Сумської області залишався помітно вищим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 88,84% та 77,82% 597.  
Мовне середовище українців у прикордонних із Російською Федера-
цією районах Сумської області мало значні територіальні відмінності. У чо-
тирьох південно-східних районах частка україномовних серед українців до-
сягала 98–99%: у Краснопільському – 99,46% (30 935 осіб із 31 104 осіб), 
Білопільському – 99,20% (56 418 осіб із 56 872 осіб), Сумському – 99,00% 
(57 863 особи із 58 448 осіб) та Великописарівському – 97,75% (19 278 осіб 
із 19 721 особи) . Частка зросійщених за мовою серед українців у цих райо-
нах залишалася досить незначною як у відносних, так і в абсолютних пока-
зниках, і становила: у Краснопільському – 0,54% (168 осіб), Білопільському 
– 0,76% (428 осіб), Сумському – 1,00% (582 особи) та Великописарівському 
– 2,24% (441 особа). У цих чотирьох прикордонних районах Сумщини рі-
вень мовного зросійщення українців виявився навіть меншим, ніж рівень 
мовної українізації росіян 598.   
Дещо нижчим спостерігався рівень частки україномовних серед укра-
їнців у містах: у Глухові – 90,51% (28 713 осіб із 31 723 осіб) та Сумах – 
89,58% (221 122 особи із 246 845 осіб), а також у трьох прикордонних пів-
нічно-східних районах: у Глухівському – 89,91% (25 013 осіб із 27 819 осіб), 
Ямпільському – 88,39% (24 855 осіб із 28 119 осіб) та  Путивльському – 
79,32% (12 945 осіб із 16 319 осіб). Рівень частки зросійщених за мовою се-
ред українців становив у районах: у Глухівському 10,07% (2 802 особи), 
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Ямпільському – 11,58% (3 257 осіб) та Путивльському – 20,64% (3 368 
осіб), а також у містах: у Глухові – 9,47% (3 005 осіб) та Сумах – 10,19% 
(25 143 особи). У містах: Сумах та Глухові, а також у Ямпільському районі 
рівень мовної асиміляції українців та росіян фактично не відрізнявся. І ли-
ше серед українців північного Середино-Будського району частка україно-
мовних становила лише 23,11% (4 327 осіб із 18 724 осіб), а більшість серед 
них складали російськомовні – 76,88% (14 395 осіб). У Глухівському, Пути-
вльському, а особливо у Середино-Будському районі рівень мовного зро-
сійщення українців залишався істотно вищим, ніж рівень мовної україніза-
ції росіян 599. 
Отже, переважну більшість серед загальної чисельності населення 
Сумського прикордоння складають українці. Із двох міст та восьми районів 
прикордоння лише в одному Путивльському районі українці за чисельністю 
поступалися росіянам і опинилися в меншості серед усього населення. Аб-
солютну більшість серед українців прикордоння області становили украї-
номовні. Лише у мовному середовищі українців північного Середино-
Будського району активно розгорнулися асиміляційні процеси, тому і зро-
сійщені за мовою серед них складали більшість.  
Етнічні меншини. Росіяни. Найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною у прикордонні Сумщини є росіяни. Загальна їхня чисельність 
становила 82 453 особи, що складало 13,08% усього населення восьми ра-
йонів та двох міст обласного підпорядкування (630 299 осіб). Росіяни до-
сить нерівномірно розселені у прикордонні Сумської області, однак лише у 
Путивльському районі вони переважали за чисельністю українців, де їхня 
частка серед усього населення становила 51,65% (17 769 осіб із 34 401 осо-
би). Доволі значною була також і частка росіян серед усього населення Ве-
ликописарівського та Глухівського районів – 26,70% (7 268 осіб із 27 222 
осіб) та 13,18% (4 246 осіб із 32 209 осіб) 600.  
В інших п’яти прикордонних районах Сумщини їхня чисельність ста-
новила лише 2–4 тис. осіб, а частка серед усього населення не перевищува-
ла і 10%: у Білопільському – 5,61% (3 423 особи із 61 064 осіб), Сумському 
– 5,64% (3 545 осіб із 62 800 осіб), Ямпільському – 6,60% (2 008 осіб із 
30 442 осіб), Краснопільському – 7,82% (2 667 осіб із 34 113 осіб) та Сере-
дино-Будському – 9,85% (2 065 осіб із 20 955 осіб). Серед усього населення 
міста Глухова частка росіян складала 8,41% (2 939 осіб із 34 954 осіб). Най-
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більше росіян зосереджувалося в Сумах – 36 523 особи із 292 139 осіб, що 
становило 12,50% загальної чисельності населення міста. Тобто, лише в об-
ласному центрі та Путивльському районі зосереджувалося дві третини зага-
льної чисельності росіян прикордоння Сумщини 601.  
Виявилося також, що рівень частки росіян серед усього населення 
Сумського прикордоння залишався вищим, порівняно із часткою росіян се-
ред загальної чисельності населення області, відповідно, 13,08% (82 453 
особи із 630 299 осіб) та 9,38% (121 655 осіб із 1 296 763 осіб). У прикор-
донні Сумщини, за рахунок обласного центру, рівень частки росіян виявив-
ся також вищим, ніж серед міського – 10,31% (86 423 особи із 837 920 осіб) 
та сільського населення області – 7,68% (35 232 особи із 458 843 осіб). Між 
тим, рівень частки росіян серед усього населення Сумської області залиша-
вся майже вдвічі нижчим, порівняно з рівнем цієї частки серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 9,38% та 17,28% 602. 
Однак, рівень частки Сумщини серед загальної чисельності росіян в 
Україні, попри те що вона межує з Російською Федерацією, залишався до-
сить незначним – лише 1,46% (121 655 осіб із 8 334 141 особи). Проте, за рі-
внем зосередження у прикордонні області росіяни значно переважали укра-
їнців, відповідно, 46,50% (535 694 особи із 1 152 034 особи) та 67,78% 
(82 453 особи із 121 655 осіб) 603. Тобто, у прикордонних районах та містах 
зосереджено дві третини росіян Сумщини і менше половини загальної чи-
сельності українців області. 
Мовне середовище росіян істотно відрізнялося за окремими прикор-
донними районами Сумської області. У трьох північно-східних районах, 
попри незначну чисельність, вони фактично не зазнавали мовної асиміляції. 
Частка російськомовних серед росіян становила: у Середино-Будському – 
99,32% (2 051 особа із 2 065 осіб), Путивльському – 98,13% (17 436 осіб із 
17 769 осіб) та Глухівському – 97,17% (4 126 осіб із 4 246 осіб). Навпаки, у 
цих трьох прикордонних районах рівень частки україномовних серед росі-
ян, як і їхня чисельність залишалися досить незначними: у Глухівському – 
2,76% (117 осіб), Путивльському – 1,86% (331 особа), і найменше в Середи-
но-Будському – лише 0,68% (14 осіб). У цьому районі спостерігався не ли-
ше найнижчий рівень мовної українізації росіян, але й найвищий рівень мо-
вного зросійщення українців, відповідно, 0,68% (лише 14 осіб із 2 065 осіб) 
та 76,88% (14 395 осіб із 18 724 осіб) 604.  
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Дещо меншим був рівень частки російськомовних серед росіян у міс-
тах: у Сумах – 89,17% (32 569 осіб із 36 523 осіб) та Глухові – 89,72% (2 637 
осіб із 2 939 осіб), а також у Ямпільському районі – 88,50% (1 777 осіб із 
2 008 осіб). Навпаки, рівень частки україномовних серед росіян залишався 
досить незначним і становив у Глухові – 10,24% (301 особа), Сумах – 
10,54% (3 851 особа), а в Ямпільському районі – 11,50% (231 особа) 605.  
Значно нижчим залишався рівень частки російськомовних серед росі-
ян, які були дисперсно розселені у південно-східних районах області: у Кра-
снопільському – 74,09% (1 976 осіб із 2 667 осіб), Сумському – 76,87% (2 725 
осіб із 3 545 осіб) та Білопільському – 79,37% (2 717 із 3 423 осіб). А частка 
україномовних, навпаки, вищою: у Краснопільському – 25,91% (691 особа), 
Сумському – 23,07% (818 осіб) та Білопільському – 20,01% (685 осіб). Лише 
у Великописарівському районі, де росіяни проживали в окремих сільських 
населених пунктах, частка російськомовних серед них становила 94,07% 
(6 837 осіб із 7 268 осіб), а україномовних – 5,92% (430 осіб) 606. 
Серед росіян – мешканців Сумського прикордоння (вісім районів та 
два міста обласного підпорядкування) рівень частки російськомовних скла-
дав 90,78% (74 851 особа із 82 453 осіб). За цим рівнем, росіяни прикордон-
ня, переважно за рахунок обласного центру, переважали росіян усієї Сумсь-
кої області – 89,51% (108 896 осіб із 121 655 осіб). Навпаки, частка україно-
мовних серед росіян у прикордонні Сумщини виявилася нижчою, ніж серед 
росіян у цілому в області, відповідно, 9,06% (7 469 осіб) та 10,36% (12 603 
особи) 607. 
Отже, у Сумському прикордонні найбільшою за чисельністю етніч-
ною меншиною є росіяни. Однак серед усього населення всіх міст та райо-
нів прикордоння вони залишалися в меншості, за винятком Путивльського 
району. Хоча переважну більшість серед росіян складали російськомовні, 
проте в їхньому мовному середовищі, насамперед в умовах дисперсного ро-
зселення у сільській місцевості, активно розгорнулися процеси мовної аси-
міляції (українізації).  
Етнічні меншини, крім росіян. У Сумському прикордоння переважно 
дисперсно розселені також представники інших етнічних меншин, окрім 
росіян, насамперед в обласному центрі. Сукупна їхня чисельність в абсолю-
тних показниках була досить незначною, як і рівень частки серед усього на-
селення в усіх восьми прикордонних районів області. Зокрема, у Сумському 
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– 1,29% (807 осіб із 62 800 осіб), Білопільському – 1,25% (769 осіб із 61 064 
осіб), Ямпільському – 1,03% (315 осіб із 30 442 осіб), Краснопільському – 
1,00% (342 особи із 34 113 осіб), Путивльському – 0,91% (313 осіб із 34 401 
особи), Великописарівському – 0,85% (233 особи із 27 222 осіб), Середино-
Будському – 0,80% (166 осіб із 20 955 осіб), і найменше у Глухівському – 
(144 особи із 32 209 осіб). Незначним був також і цей рівень серед усього 
населення міста Глухова – 0,83% (292 особи із 34 954 осіб) 608.   
Дещо вищим залишався рівень частки етнічних меншин, окрім росіян 
серед усього населення міста Сум – 3,00% (8 771 особа із 292 139 осіб). До 
того ж, в обласному центрі зосереджувалася абсолютна більшість представ-
ників етнічних меншин, окрім росіян – мешканців прикордоння Сумської 
області – 72,17% (8 771 особа із 12 152 осіб). Так, у Сумах мешкали 1 090 
білорусів, однак їхня частка серед усього населення міста залишалася до-
сить незначною – лише 0,37% (із 292 139 осіб). Переважна більшість біло-
русів виявилися асимільованими за мовою. Зокрема, російську мову рідною 
визнавали 595 осіб (54,59% загального числа білорусів у Сумах), україно-
мовними були 228 осіб (20,92%). Білоруська мова залишалася рідною лише 
для 265 осіб (24,31%). Варто підкреслити також, що рівень мовної україні-
зації білорусів в обласному центрі виявився вдвічі вищим, ніж росіян, від-
повідно, 20,92% та 10,54% 609. Абсолютна більшість білорусів – мешканців 
Сум, як і всієї області, були мігрантами в першому поколінні. 
Серед загальної чисельності населення Сумського прикордоння частка 
етнічних меншин, окрім росіян становила 1,93% (12 152 особи із 630 299 
осіб). Доволі незначним був також і рівень цієї частки серед усього населен-
ня Сумської області – 1,78% (23 074 особи із 1 296 763 осіб), її міського – 
2,28% (19 048 осіб), а особливо сільського населення – лише 0,88% (4 026 
осіб із 458 843 осіб). Проте, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян се-
ред усього населення Сумської області залишався значно нижчим, ніж серед 
загальної чисельності населення України, відповідно, 1,78% та 4,90% 610.  
Отже, характерною ознакою населення Сумського прикордоння є не-
значне територіальне представництво етнічних меншин, окрім росіян, най-
більше їхнє зосередження спостерігалося в обласному центрі. 
Україномовне та російськомовне населення. Етнічна та мовна струк-
тура населення прикордонних районів та міст Сумської області дещо відрі-
знялася, внаслідок розгортання процесів мовної асиміляції як у середовищі 
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українців, так і серед росіян. У південно-східних районах: Білопільському, 
Сумському та Краснопільському, де рівень мовної асиміляції дисперсно ро-
зселених росіян залишався вищим, ніж українців, чисельність, як і частка 
україномовного населення вища, ніж українців. Так, у Білопільському ра-
йоні частка україномовного населення серед загальної чисельності населен-
ня досягала 93,83% (57 294 особи із 61 064 осіб), а українців – 93,14% 
(56 872 особи), Сумському, відповідно, 93,82% (58 920 осіб із 62 800 осіб) 
та 93,07% (58 448 осіб), Краснопільському – 93,03% (31 737 осіб із 34 113 
осіб) та 91,18% (31 104 особи) 611.  
І навпаки, у цих трьох прикордонних районах рівень частки російсь-
комовного населення залишався нижчим, ніж рівень частки росіян серед 
усього населення. Так, серед загальної чисельності населення Білопільсько-
го району рівень частки російськомовного населення складав 5,35% (3 269 
осіб із 61 064 осіб), а росіян – 5,61% (3 423 особи), Сумського, відповідно, 
5,49% (3 448 осіб із 62 800 осіб) та 5,64% (3 545 осіб) та Краснопільського – 
6,49% (2 215 осіб із 34 113 осіб) та 7,82% (2 667 осіб). Етнічна та мовна 
структура населення Великописарівського району фактично не відрізняла-
ся. Так, частка україномовного населення серед загальної чисельності насе-
лення району становила 72,63% (19 771 особа із 27 222 осіб), а українців – 
72,45% (19 721 особа). Частка російськомовного населення складала 26,98% 
(7 344 особи), а росіян – 26,70% (7 268 осіб) 612.  
Серед загальної чисельності населення інших чотирьох північно-
східних районах: у Ямпільському, Глухівському, Путивльському та Сере-
дино-Будському, а також в обох містах (Сумах та Глухові), рівень частки 
україномовного населення залишався нижчим, ніж українців, і навпаки, рі-
вень частки російськомовного населення був вищим, порівняно із часткою 
росіян. Так, у Ямпільському районі частка україномовного населення серед 
усього населення становила 82,53% (25 123 особи із 30 442 осіб), а україн-
ців – 92,37% (28 119 осіб). При цьому, рівень частки російськомовного на-
селення досягав 16,89% (5 143 особи), однак, рівень частки росіян залишав-
ся істотно нижчим – 6,60% (2 008 осіб). У Глухівському районі рівень част-
ки україномовного населення серед загальної чисельності населення скла-
дав 78,14% (25 168 осіб із 32 209 осіб), а українців – 86,37% (27 819 осіб), 
рівень частки російськомовного населення – 21,68% (6 984 особи), а росіян 
– лише 13,18% (4 248 осіб) 613.  
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Варто звернути увагу і на те, що у місті Глухові – колишній столиці 
Гетьманщини рівень частки як україномовного населення, так і українців, 
залишався вищим, а рівень частки російськомовного населення та росіян, 
навпаки, нижчим, порівняно із Глухівським районом. Зокрема, частка укра-
їномовного населення серед усього населення міста Глухова складала 
83,20% (29 080 осіб із 34 954 осіб), а українців – 90,76% (31 723 особи), ро-
сійськомовного населення – 16,49% (5 765 осіб), а росіян – 8,41% (2 939 
осіб). Дещо різнилася також етнічна та мовна структура населення обласно-
го центру. Так, серед усього населення міста Сум частка україномовного 
населення становила 77,29% (225 784 особи із 292 139 осіб), а українців – 
84,50% (246 845 осіб), російськомовного населення – 20,35% (59 461 особа), 
а росіян – 12,50% (36 523 особи) 614. 
У Путивльському районі україномовне населення, як і українці, ста-
новило меншість серед загальної чисельності населення, а російськомовне 
населення, як і росіяни складали більшість. Так, рівень частки україномов-
ного населення становив 38,68% (13 308 осіб із 34 401 особи), а українців – 
47,44% (16 319 осіб), російськомовного населення – 61,02% (20 990 осіб), а 
росіян – 51,65% (17 769 осіб) 615. 
Хоча у Середино-Будському районі українці і складали абсолютну бі-
льшість серед загальної чисельності населення, однак унаслідок мовної 
асиміляції (зросійщення) значної їхньої частини, україномовне населення 
опинилося в меншості. Так, рівень частки україномовного населення у цьо-
му прикордонному районі складав лише 20,65% (4 348 осіб із 20 955 осіб), 
при цьому рівень частки українців досягав 89,35% (18 724 особи). Навпаки, 
рівень частки російськомовного населення істотно перевищував рівень час-
тки росіян, відповідно, 79,11% (16 577 осіб) та 9,85% (2 065 осіб). Тобто, 
російськомовне населення Середино-Будського району складалося перева-
жно не з етнічних росіян, а із російськомовних українців, відповідно, 
12,37% (2 051 особа) та 86,84% (14 395 осіб) 616.   
У цілому, серед усього населення Сумського прикордоння переважа-
ло україномовне населення – 77,83% (490 533 особи із 630 299 осіб), а част-
ка російськомовного населення становила 20,81% (131 196 осіб) До того ж, 
рівень частки україномовного населення серед усього населення прикор-
доння області поступався рівню частки українців – 84,99% (535 694 особи). 
І, навпаки, рівень частки росіян залишався нижчим, порівняно із рівнем ча-
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стки російськомовного населення, відповідно, 13,08% (82 453 особи) та 
20,81% (131 196 осіб) 617.  
Окрім цього, варто зазначити також, що рівень частки україномовного 
населення серед усього населення прикордоння виявився дещо нижчим, ніж 
серед загальної чисельності населення Сумської області, відповідно, 77,83% 
(490 533 особи із 630 299 осіб) та 83,30% (1 080 128 осіб із 1 296 763 особи), і, 
навпаки, рівень частки російськомовного населення – вищим, відповідно, 
20,81% (131 196 осіб) та 15,50% (201 050 осіб). Звертає увагу на себе й той 
факт, що рівень частки україномовного населення серед усього населення 
прикордоння залишався нижчим (77,83%), порівняно з рівнем частки украї-
номовного населення як серед сільського, так і серед міського населення об-
ласті, відповідно, 88,92% (408 012 осіб із 458 843 осіб) та 80,21% (672 116 
осіб із 837 920 осіб). До того ж, рівень частки україномовного населення се-
ред усього населення Сумської області залишався помітно вищим, ніж серед 
загальної чисельності населення України, відповідно, 83,30%  та 67,53% 618.  
Проте, рівень частки російськомовного населення серед загальної чи-
сельності населення Сумського прикордоння виявився вищим – 20,81% 
(131 196 осіб із 630 299 осіб), порівняно із рівнем частки російськомовного 
населення серед загальної чисельності населення Сумської області, її  місь-
кого та сільського населення, відповідно,15,50% (201 050 осіб із 1 296 763 
осіб), 18,17% (152 245 осіб із 837 920 осіб) та 10,64% (48 805 осіб із 458 843 
осіб). Між тим, рівень частки російськомовного населення серед усього на-
селення Сумщини залишався був майже вдвічі нижчим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 15,50% та 29,59% 619.  
Істотно відрізнялася також і структура україномовного та російсько-
мовного населення прикордоння області. Серед загальної чисельності укра-
їномовного населення Сумського прикордоння абсолютну більшість скла-
дали україномовні українці – 98,15% (481 469 осіб із 490 533 особи), а рі-
вень частки україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, 
окрім росіян залишався досить незначним, відповідно, 1,52% (7 469 осіб) та 
0,33% (1 595 осіб). Подібною була також і структура україномовного насе-
лення і Сумської області у цілому. Зокрема, частка україномовних українців 
становила 98,51% (1 064 075 осіб із 1 080 128 осіб), а рівень частки україно-
мовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповід-
но, 1,57% (12 603 особи) та 0,32% (3 450 осіб) 620. 
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Такою ж була і структура міського та сільського україномовного на-
селення Сумської області. Серед міського україномовного населення частка 
україномовних українців досягала 98,30% (660 717 осіб із 672 116 осіб), а 
серед сільського – 98,86% (403 358 осіб із 408 012 осіб), україномовних ро-
сіян, відповідно, 1,35% (9 061 особа) та 0,87% (3 542 особи), україномовних 
етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 0,35% (2 338 осіб) та 0,27% 
(1 112 осіб). Серед україномовного населення обласного центру частка 
україномовних українців складала 97,94% (221 122 особи із 225 784 осіб), а 
рівень частки україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, 
окрім росіян був незначним, відповідно, 1,70% (3 851 особа) та 0,36% (811 
осіб) 621. Отже, україномовне населення Сумського прикордоння складалося 
переважно лише із україномовних українців на тлі досить незначного рівня 
частки україномовних українців та україномовних етнічних меншин, окрім 
росіян. 
Таким чином, серед усього населення прикордоння Сумської області 
україномовне населення домінувало за чисельністю. Україномовне населен-
ня складало абсолютну більшість серед усього населення обох прикордонних 
міст обласного підпорядкування та в шести із восьми прикордонних районів. 
Лише в двох прикордонних районах: Путивльському та Середино-Будському 
україномовне населення опинилося в меншості серед усього населення. При 
цьому, якщо в Путивльському районі українці становили меншість серед 
усього населення, то в Середино-Будському вони складали абсолютну біль-
шість, бо серед українців цього району більшість виявилися зросійщеними за 
мовою. У Сумському прикордонні україномовне населення за чисельністю 
поступалося українцям. Таке співвідношення спостерігалося в обох прикор-
донних містах, а також у чотирьох із восьми прикордонних районів. Ці від-
мінності були спричинені тим, що в цих двох містах та чотирьох районах чи-
сельність російськомовних українців перевищувала чисельність україномов-
них етнічних меншин, насамперед україномовних росіян. В інших чотирьох 
південно-східних районах співвідношення було протилежним – україномов-
не населення за чисельністю переважало українців. Ця перевага була забез-
печена тим, що чисельність зросійщених за мовою українців виявилася ниж-
чою, ніж чисельність україномовних росіян. Україномовне населення прико-
рдоння Сумської області складалося майже винятково із україномовних 
українців, а рівень частки україномовних росіян та україномовних етнічних 
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меншин, окрім росіян залишався мінімальним.  
Серед усього російськомовного населення Сумського прикордоння 
частка російськомовних росіян досягала лише 57,05% (74 851 особа із 
131 196 осіб). Доволі значним залишався також і рівень частки російсько-
мовних українців, унаслідок їхньої мовної асиміляції (зросійщення) – 
40,85% (53 589 осіб). Істотно нижчим був рівень російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян – лише 2,10% (2 756 осіб) 622.  
Серед загальної чисельності російськомовного населення Сумської 
області, а особливо серед її міського російськомовного населення, рівень 
частки російськомовних росіян виявився навіть дещо нижчим, ніж у прико-
рдонні. Зокрема, серед усього російськомовного населення Сумщини їхня 
частка складала 54,16% (108 896 осіб із 201 050 осіб), а серед міського ро-
сійськомовного населення ледве перевищувала половину його чисельності 
– 50,72% (77 221 особа із 152 245 осіб). Серед сільського російськомовного 
населення рівень частки російськомовних росіян залишався значно вищим – 
64,90% (31 675 осіб із 48 805 осіб) 623.  
Навпаки, рівень частки російськомовних українців серед загальної 
чисельності російськомовного населення Сумської області та її міського ро-
сійськомовного населення виявився дещо вищим, ніж серед російськомов-
ного населення прикордоння. Так, серед усього російськомовного населен-
ня області рівень їхньої частки досягав 43,33% (87 105 осіб), а серед місько-
го російськомовного населення був ще більшим – 46,61% (70 960 осіб). І 
лише серед сільського російськомовного населення цей рівень залишався 
істотно нижчим – 33,08% (16 145 осіб). Рівень частки російськомовних ет-
нічних меншин, окрім росіян був значно меншим як серед усього російсь-
комовного населення області, так і її міського та сільського російськомов-
ного населення, відповідно, 2,51% (5 049 осіб), 2,67% (4 064 особи) та 
2,02% (985 осіб). У структурі російськомовного населення міста Сум частка 
російськомовних росіян становила 54,77% (32 569 осіб із 59 461 особи). До-
волі значною була також і частка російськомовних українців – 42,29% 
(25 143 особи) на тлі досить низького рівня російськомовних етнічних мен-
шин, окрім росіян – 2,94% (1 749 осіб) 624. 
Отже, визначальною ознакою російськомовного населення Сумського 
прикордоння став досить високий рівень частки російськомовних українців, 
хоча абсолютну більшість становили російськомовні росіяни, а частка ро-
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сійськомовних етнічних меншин, окрім росіян залишалася досить незнач-
ною. На відміну від російськомовного населення прикордоння Сумської об-
ласті, його україномовне населення складалося майже винятково із украї-
номовних українців на тлі мінімального рівня частки україномовних росіян 
та україномовних етнічних меншин, окрім росіян. 
Таким чином, серед усього населення Сумського прикордоння росій-
ськомовне населення опинилося в меншості, як і в шести із восьми районах 
та в обох прикордонних містах. Російськомовне населення складало абсо-
лютну більшість серед усього населення лише у двох прикордонних райо-
нах. У цілому, у прикордонні Сумської області чисельність російськомов-
ного населення перевищувала чисельність росіян. Таке становище виникло 
в результаті того, що за чисельністю російськомовні українці переважали 
україномовних росіян. Хоча серед російськомовного населення більшість 
складали російськомовні росіяни, доволі значною залишалася також і част-
ка російськомовних українців на тлі незначного рівня частки російськомов-
них етнічних меншин, окрім росіян. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Сумської області. Частка усього населення 
прикордоння серед загальної чисельності населення Сумської області була 
досить значною і становила 48,61% (630 299 осіб із 1 296 763 особи).  Тоб-
то, майже половина усього населення Сумщини, якраз за рахунок обласного 
центру, зосереджувалася в прикордонні. Проте, за рівнем зосередження 
безпосередньо у прикордонні області українці істотно поступалися росія-
нам та етнічним меншинам, окрім росіян, відповідно, 46,50% (535 694 особи 
із 1 152 034 осіб), 67,78% (82 453 особи із 121 655 осіб) та 52,67% (12 152 
особи із 23 074 осіб), бо більшість представників етнічних меншин, насам-
перед росіян мешкали в обласному центрі. Тобто, серед українців Сумщи-
ни, як до речі і Чернігівщини, мешканці прикордоння складали меншість, то 
переважна більшість етнічних меншин, насамперед росіян, зосереджувалися 
у прикордонні області, найбільше в обласному центрі 625.  
Виявилося також, що за рівнем зосередження у прикордонні Сумщи-
ни україномовні українці поступалися російськомовним українцям, відпові-
дно, 45,25% (481 469 осіб із 1 064 075 осіб) та 61,52% (53 589 осіб із 87 105 
осіб). Таке ж співвідношення спостерігалося між україномовними та росій-
ськомовними росіянами, відповідно, 59,26% (7 469 осіб із 12 603 осіб) та 
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68,74% (74 851 особа із 108 896 осіб). За ступенем зосередження у прикор-
донні Сумської області україномовне населення також істотно поступалося 
російськомовному населенню, відповідно, 45,41% (490 533 особи із 
1 080 128 осіб) та 65,26% (131 196 осіб із 201 050 осіб) 626.  
Отже, безпосередньо у прикордонні розселена майже половина зага-
льної чисельності населення та українців Сумської області. Однак, завдяки 
обласному центру, у прикордонні зосереджена абсолютна більшість росіян, 
етнічних меншин, окрім росіян, російськомовних українців та російськомо-
вного населення Сумщини.  
Частка населення прикордоння Сумської області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України частка всього населення Сумського прикордоння складала 
6,27% (630 299 осіб із 10 051 029 осіб). Із усіх прикордонних областей Укра-
їни Сумщина посідала за цим показником шосте місце. Проте, рівень зосе-
редження у прикордонні області мав істотні відмінності за етнічними озна-
ками. Зокрема, рівень частки українців залишався значно вищим, ніж рівень 
частки росіян, відповідно, 7,72% (535 694 особи із 6 940 373 осіб) та 3,81% 
(82 453 особи із 2 166 725 осіб), а особливо порівняно із часткою етнічних 
меншин, окрім росіян – 1,29% (12 152 особи із 943 931 особи) 627. 
`Істотно відрізнявся також і ступінь зосередження у Сумському при-
кордонні населення за мовними ознаками. За цим рівнем україномовні зна-
чно переважали російськомовних. Так, частка україномовних українців, які 
мешкали в прикордонні Сумщини, серед загальної чисельності україномов-
них українців прикордоння України досягала 8,99% (481 469 осіб із 
5 354 918 осіб), а рівень частки російськомовних українців залишався знач-
но нижчим – 3,40% (53 589 осіб із 1 576 770 осіб). Ще більші відмінності 
спостерігалися у рівні частки україномовних та російськомовних росіян, ві-
дповідно, 12,61% (7 469 осіб із 59 233 осіб) та 3,56% (74 851 особа із 
2 103 861 особи). Варто звернути увагу і на те, що Сумське прикордоння 
посідало третє місце серед усіх прикордонних областей України після Хар-
ківської та Одеської за рівнем зосередження україномовних українців, по-
при їхню незначну чисельність в абсолютних показниках. Таке ж співвід-
ношення було і в рівні частки україномовного та російськомовного насе-
лення, відповідно, 8,96% (490 533 особи із 5 473 228 осіб) та 3,37% (131 196 
осіб із 3 893 622 осіб) 628. Отже, Сумське прикордоння характеризувалося 
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значно вищим рівнем зосередження українців та україномовного населення, 
порівняно із росіянами, етнічними меншинами, крім росіян та російськомо-
вним населенням. 
Частка населення Сумської області серед усього населення України. 
Відрізнявся також і рівень частки прикордонної Сумської області серед зага-
льної чисельності населення України, українців та етнічних меншин. Так, ча-
стка Сумщини серед усього населення України становила 2,69% (1 296 763 
особи із 48 240 902 особи), серед українців – 3,07% (1 152 034 особи із 
37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етнічних меншин – 1,35% 
(144 729 осіб із 10 688 209 осіб), серед росіян – 1,46% (121 655 осіб із 
8 334 141 особа), серед етнічних меншин, окрім росіян – 0,98% (23 074 особи 
із 2 365 068 осіб). Тобто, за рівнем зосередження у цій прикордонній області, 
українці переважали етнічні меншини. До того ж, частка Сумщини серед за-
гальної чисельності україномовного населення України залишалася вищою, 
ніж серед російськомовного населення, відповідно, 3,31% (1 080 128 осіб із 
32 577 468 осіб) та 1,41% (201 050 осіб із 14 273 670 осіб) 629.  
Отже, попри прикордонне становище Сумська область, залишалася 
значно більшим ареалом територіального розміщення в Україні українців та 
україномовного населення, порівняно із росіянами, етнічними меншинами, 
крім росіян та російськомовним населенням. 
Рівень урбанізації населення Сумської області. Переважна більшість 
населення області мешкали у містах, проте за рівнем урбанізації населення 
Сумщини дещо поступалося рівню урбанізації всього населення України, 
відповідно, 64,62% (837 920 осіб із 1 296 763 осіб) та 66,94% (32 290 729 
осіб із 48 240 902 осіб). Рівень урбанізації населення області відрізнявся за 
етнічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців виявився нижчим, 
ніж етнічних меншин, відповідно, 63,58% (732 449 осіб із 1 152 034 осіб) та 
72,87% (105 471 особа із 144 729 осіб). При цьому, у Сумщині, як у Харків-
щині та Луганщині, на відміну від усіх інших прикордонних областей Укра-
їни, рівень урбанізації росіян виявився нижчим, порівняно з етнічними 
меншинами, крім росіян, відповідно, 71,04% (86 423 осіб із 121 655 осіб) та 
82,55% (19 048 осіб із 23 074 осіб) 630. Таке становище було зумовлено тим, 
що в Сумській області зберігався малокомпактний тип розселення росіян у 
сільській місцевості. Натомість, чисельність етнічних меншин, окрім росіян 
була досить незначною, до того ж вони розселені дисперсно переважно у 
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містах. До того ж, серед усіх прикордонних областей, за винятком АР Крим, 
у Сумщині спостерігався найнижчий рівень урбанізації росіян. 
Значні відмінності за рівнем урбанізації населення зберігалися у Сум-
ській області за мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україномов-
ного населення був нижчим, ніж російськомовного населення, відповідно, 
62,23% (672 116 осіб із 1 080 128 осіб) та 75,72% (152 245 осіб із 201 050 
осіб) 631. Рівень урбанізації україномовного населення залишався меншим, 
ніж українців, і, навпаки, за цим рівнем російськомовне населення перева-
жало росіян. 
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців, відповідно, 62,09% (660 717 осіб із 1 064 075 осіб) та 
81,46% (70 960 осіб із 87 105 осіб). Тобто, за цим рівнем україномовні укра-
їнці поступалися російськомовним українцям. Виявилося також, що в Сум-
ській області, на відміну від переважної більшості прикордонних областей, 
рівень урбанізації україномовних росіян перевищував рівень урбанізації ро-
сійськомовних росіян, відповідно, 71,90% (9 061 особа із 12 603 осіб) та 
70,91% (77 221 особа із 108 896 осіб) 632.  
Отже, за рівнем урбанізації населення Сумської області дещо посту-
палося всьому населення України. Попри те, що більшість українців, украї-
номовних українців та україномовного населення розселені у містах, рівень 
їхньої урбанізації виявився нижчим, порівняно із росіянами, російськомов-
ними українцями, етнічними меншинами, крім росіян, російськомовним на-
селенням, україномовними та російськомовними росіянами. Найвищий рі-
вень урбанізації у Сумщині належав етнічним меншинам, окрім росіян, а 
найнижчий – україномовним українцям.  
Частка сільського населення серед усього населення Сумської облас-
ті. Серед загальної чисельності населення Сумщини рівень частки сільсь-
кого населення був фактично таким же, як серед усього населення прикор-
донних областей України, відповідно, 35,38% (458 843 особи із 1 296 763 
осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб). Як і у цілому у прикор-
донні України, у цій області більшість складало не сільське, а міське насе-
лення. Рівень частки сільського населення в області відрізнявся за етнічни-
ми ознаками. Зокрема, серед українців цей рівень виявився вищим, порів-
няно з етнічними меншинами, відповідно, 36,42% (419 585 осіб із 1 152 034 
осіб) та 27,13% (39 258 особи із 144 729 осіб). При цьому, на відміну від пе-
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реважної більшості прикордонних областей, за винятком Харківщини, рі-
вень частки сільського населення серед росіян у Сумщині був вищим, ніж 
серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 28,96% (35 232 особи із 
121 655 осіб) та 17,45% (4 026 осіб із 23 074 осіб) 633. До того ж, Сумщина 
посідала друге місце серед усіх прикордонних областей за рівнем частки 
сільського населення серед росіян. 
Зберігалися також і відмінності в рівні частки сільського населення 
серед населення Сумської області за мовними ознаками. Так, рівень частки 
сільського населення серед україномовного населення залишався вищим, 
ніж серед російськомовного населення, відповідно, 37,77% (408 012 осіб із 
1 080 128 осіб) та 24,28% (48 805 осіб із 201 050 осіб) 634. При цьому, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення був більшим, 
ніж серед українців. Цей рівень серед російськомовного населення також 
був вищим, ніж серед росіян.  
Ще більш істотно відрізнявся рівень частки сільського населення між 
україномовними та російськомовними українцями Сумщини. Так, цей рі-
вень серед україномовних українців залишався вдвічі більшим, порівняно із 
російськомовними українцями, відповідно, 37,91% (403 358 осіб із 1 064 075 
осіб) та 18,54% (16 145 осіб із 87 105 осіб). На відміну від усіх прикордон-
них областей, за винятком АР Крим, у Сумській області рівень частки сіль-
ського населення серед україномовних росіян виявився нижчим, ніж серед 
російськомовних росіян, відповідно, 28,10% (3 542 особи із 12 603 осіб) та 
29,09% (31 675 осіб із 108 896 осіб) 635. Сумщина посідала друге місце серед 
усіх областей, після Одеської, за рівнем частки сільського населення серед 
україномовних росіян, а також друге місце за цим рівнем – серед російсь-
комовних росіян, після АР Крим.  
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення 
Сумської області був фактично таким же, як серед усього населення прико-
рдоння України. Більшим цей рівень залишався серед українців, україномо-
вних українців та україномовного населення, ніж серед росіян, російсько-
мовних українців, російськомовного населення, етнічних меншин, окрім ро-
сіян, україномовних та російськомовних росіян. Найвищий рівень сільсько-
го населення в області спостерігався серед україномовних українців, а най-
нижчий – серед етнічних меншин, окрім росіян. 
Висновки. Таким чином, серед усього населення прикордоння Сумсь-
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кої області абсолютну більшість складали українці та україномовне насе-
лення. Українці домінували за чисельністю в обох містах обласного підпо-
рядкування та у семи із восьми прикордонних районів. Абсолютну біль-
шість серед українців прикордоння складали україномовні. Лише в одному 
прикордонному районі області більшість серед українців становили росій-
ськомовні. Україномовне населення переважало у двох містах та у шести 
районах, а в двох районах опинилося в меншості. Росіяни становили біль-
шість серед населення Путивльського району, а російськомовне населення 
переважало не лише в цьому районі, але й за рахунок мовного зросійщення 
українців ще й у Середино-Будському. Серед усього населення прикордон-
ня Сумщини росіяни та російськомовне населення складали меншість. Се-
ред росіян прикордоння абсолютну більшість складали російськомовні. 
Проте, в їхньому середовищі розгорнулися процеси мовної асиміляції, на-
самперед в умовах дисперсного розселення у сільській місцевості. Росіяни у 
північно-східних районах Сумщини, а також у південно-східному Велико-
писарівському районі зберігали малокомпактний тип розселення – мешкали 
переважно в окремих селах. Однак, і в сусідніх із Сумщиною Курській та 
Білгородській областях Російської Федерації зберігався малокомпактний 
тип розселення українців в окремих селах. На теренах Сумського прикор-
доння спостерігалося досить незначне чисельне представництво етнічних 
меншин, окрім росіян, які були розселені дисперсно, до того ж, більшість з 
них мешкали в обласному центрі.  
У Сумському прикордонні, за рахунок обласного центру, зосереджу-
валася майже половина загальної чисельності населення області. За рівнем 
зосередження безпосередньо у прикордонні області українці та україномов-
не населення поступалося росіянам та російськомовному населенню. Серед 
загальної чисельності населення прикордоння України рівень частки насе-
лення прикордоння Сумщини не був досить значним, як і рівень частки об-
ласті серед усього населення України. За рівнем урбанізації Сумська об-
ласть не відрізнялася від усього населення України, більшість якого мешка-
ли у містах. За цим рівнем в області українці, україномовні українці та укра-
їномовне населення поступалися росіянам, російськомовним українцям, ро-
сійськомовному населенню, етнічним меншинам, окрім росіян, україномов-
ним та російськомовним росіянам.   
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14 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 27-ми районів Харківської області шість є прикордонними: Золо-
чівський, Дергачівський, Харківський, Вовчанський, Великобурлуцький та 
Дворічанський. Окрім цього, із семи міст обласного підпорядкування два 
міста: Харків та Люботин розташовані у прикордонні. Харківщина межує з 
Білгородською областю Російської Федерації (Грайворонський, Борисівсь-
кий, Бєлгородський, Шебекінський, Волоконівський та Валуйський). До 
складу Золочівського району входять одне селище міського типу, 62 села та 
10 селищ, Дергачівського – одне місто, сім селищ міського типу, 47 сіл та 8 
селищ, Харківського – два міста, 14 селищ міського типу, 68 сіл та 22 сели-
ща, Вовчанського – одне місто, три селища міського типу, 80 сіл та 11 се-
лищ, Великобурлуцького – два селища міського типу, 64 села та 18 селищ, 
Дворічанського – одне селище міського типу, 51-е село та три селища, Лю-
ботинській міськраді підпорядковано одне село та три селища 636.  
На території Харківського прикордоння розташовано два міста облас-
ного підпорядкування, включно з обласним центром, чотири міста районно-
го підпорядкування, 28 селищ міського типу, 373 села та 75 селищ, разом 
482 населених пункти. Отже, прикордоння Харківщини складається із во-
сьми адміністративно-територіальних утворень: двох міст обласного підпо-
рядкування та шести районів. Серед усіх прикордонних міст України Хар-
ків є найбільшим за чисельністю населення. 
Українці. Серед усього населення шести прикордонних районів Хар-
ківської області переважали українці: у Вовчанському – 85,36% (46 581 особа 
із 54 569 осіб), Золочівському – 83,97% (28 595 осіб із 34 052 осіб), Дворічан-
ському – 83,65% (18 674 особи із 22 323 осіб), Дергачівському – 80,31% 
(79 126 осіб із 98 521 особи), Харківському – 75,48% (119 194 особи із 
186 586 осіб) та Великобурлуцькому – 73,06% (20 316 осіб із 28 287 осіб) 637. 
Доволі високою була також і частка українців серед населення міста 
обласного підпорядкування Люботина – 89,40%  (21 483 особи із 24 031 
особи). І лише серед загальної чисельності населення Харкова її рівень був 
істотно нижчим – 60,99% (884 228 осіб із 1 449 871 осіб), навіть порівняно 
із Харківським районом (75,48%) 638.  
У цілому ж, серед усього населення Харківського прикордоння частка 
українців становила 65,37% (1 242 741 особа із 1 901 014 осіб). Серед зага-
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льної чисельності населення області рівень цієї частки був ще вищим – 
70,75% (2 048 699 осіб із 2 895 813 осіб), як, до речі, і серед міського, а осо-
бливо серед сільського населення, відповідно, 67,80% (1 536 698 осіб із 
2 266 401 особи) та 81,35% (512 001 особа із 629 412 осіб). Варто зазначити, 
що рівень частки українців серед усього населення Харківщини залишався 
нижчим, ніж серед загальної чисельності населення України, відповідно, 
70,75% та 77,82% 639. 
Незважаючи на прикордонне становище, абсолютна більшість україн-
ців Харківщини визнавали рідною українську мову: у Золочівському районі 
– 99,00% (28 310 осіб із 28 595 осіб), Вовчанському – 97,69% (45 505 осіб із 
46 581 особи), Дворічанському – 97,51% (18 209 осіб із 18 674 осіб), Вели-
кобурлуцькому – 95,08% (19 650 осіб із 20 666 осіб) та Дергачівському – 
94,99% (75 159 осіб із 79 126 осіб), а також у місті Люботині – 94,32% 
(20 263 особи із 21 483 осіб). Дещо меншим цей рівень зберігався у Харків-
ському районі – 82,66% (116 415 осіб із 149 841 особи) 640.  
І лише у Харкові спостерігалося значне порушення стабільності мов-
ного середовища українців. Серед українців, які мешкали в обласному 
центрі, лише половина – 50,44% (446 039 осіб із 884 228 осіб) визнавали рі-
дною українську мову. За рахунок Харкова частка україномовних серед 
українців прикордоння області складала лише 62,13% (772 087 осіб із 
1 242 741 особи). Для порівняння, серед загальної чисельності українців 
Харківської області українську мову рідною визнавали 74,13% (1 518 980 
осіб із 2 048 699 осіб), серед міських українців – 66,75% (1 025 779 осіб із 
1 536 698 осіб), а найбільше серед сільських українців – 96,29% (492 984 
особи із 512 001 особи). Варто зазначити також, що рівень частки україно-
мовних серед українців у Харківській області залишався значно меншим, 
ніж серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 74,13% та 
85,16%  
641
.    
Мовна асиміляція (зросійщення) українців у прикордонних (сільсь-
ких) районах Харківщини не набула широкого розповсюдження. Так, частка 
російськомовних серед українців становила за районами: у Золочівському – 
лише 0,99% (285 осіб із 28 595 осіб), Вовчанському – 2,31% (1 076 осіб із 
45 505 осіб), Дворічанському – 2,48% (464 особи із 18 674 осіб), Великобур-
луцькому – 4,92% (1 016 осіб із 20 666 осіб) та Дергачівському – 5,01% 
(3 965 осіб із 79 126 осіб), а також у місті Люботині – 5,67% (1 219 осіб із 
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21 483 осіб). У всіх цих районах, як і в Люботині, рівень частки асимільова-
них за мовою (зросійщених) серед українців залишався нижчим, ніж рівень 
асимільованих за мовою (україномовних) серед росіян 642.  
Лише серед українців у Харкові частка російськомовних була досить 
великою – 49,46% (437 337 осіб із 884 228 осіб). Однак, серед українців у 
приміському Харківському районі цей рівень залишався істотно меншим – 
17,34% (24 421 особа із 149 841 особи). На відміну від усіх інших прикор-
донних районів області, у Харківському районі, як і в місті Харкові, рівень 
мовної асиміляції (зросійщення) українців виявився вищим, ніж рівень мов-
ної асиміляції (українізації) росіян 643.  
Тому, за рахунок обласного центру частка російськомовних серед 
українців прикордоння Харківщини була досить значною – 37,80% (469 793 
особи із 1 242 741 особа, із них у Харкові – 437 337 осіб). При цьому, її рі-
вень серед загальної чисельності українців Харківської області залишався 
істотно нижчим – 25,82% (528 914 осіб із 2 048 699 осіб). Ще більші відмін-
ності у рівні мовної асиміляції (зросійщення) спостерігалися між міськими 
та сільським українцями області, відповідно, 33,18% (509 922 особи із 
1 536 698 осіб) та 3,71% (18 992 особи із 512 001 особа). Тобто, асиміляція 
мовного середовища українців Харківщини відбувалася переважно в містах, 
насамперед в обласному центрі. Варто підкреслити, що рівень частки росій-
ськомовних серед українців у Харківській області залишався помітно ви-
щим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чи-
сельності українців в Україні, відповідно, 25,82% та 14,77% 644.  
Отже, серед усього населення Харківського прикордоння переважали 
за чисельністю українці, зокрема в обох містах обласного підпорядкування 
та в шести прикордонних районах. Абсолютна більшість українців прикор-
доння області визнавали рідною українську мову. Лише серед українців Ха-
рківського району, а особливо міста Харкова набули поширення асиміля-
ційні процеси (зросійщення) мовного середовища. 
Етнічні меншини. Росіяни. У прикордонних районах Харківщини роз-
селені росіяни, але найбільше їх зосереджувалося в обласному центрі. Рі-
вень частки росіян серед усього населення окремих прикордонних районів 
Харківщини помітно відрізнявся і складав: у Великобурлуцькому – 24,85% 
(7 030 осіб із 28 287 осіб), Харківському – 22,19% (41 411 осіб із 186 586 
осіб), Дергачівському – 18,22% (17 949 осіб із 98 521 особи), Дворічансько-
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му – 14,43% (3 222 особи із 22 323 осіб), Золочівському – 14,03% (4 778 осіб 
із 34 052 осіб) та Вовчанському – 12,42% (6 780 осіб із 54 569 осіб). Най-
меншим рівень цієї частки був серед усього населення міста Люботина – 
8,57% (2 059 осіб із 24 031 особи) 645. Варто зазначити також, що росіяни 
мешкали малокомпактно в окремих сільських населених пунктах Велико-
бурлуцького, Дергачівського, Харківського та Вовчанського районів. До то-
го ж, у сільських районах сусідньої Білгородської області Російської Феде-
рації (Північна Слобожанщина) до сих пір мешкають також і українці.  
І лише в Харкові рівень частки росіян серед загальної чисельності на-
селення залишався найвищим – 34,25% (496 538 осіб із 1 449 871 особа). За 
рахунок обласного центру рівень частки росіян серед усього населення Ха-
рківського прикордоння був доволі значним і становив 30,51% (579 760 осіб 
із 1 901 014 осіб). Серед загальної чисельності населення Харківщини цей 
рівень залишався помітно нижчим – 25,62% (742 025 осіб із 2 895 813 осіб). 
До того ж, значно відрізнявся рівень частки росіян серед міського та сільсь-
кого населення області, відповідно, 28,14% (637 659 осіб із 2 266 401 особи) 
та 16,58% (104 366 осіб із 629 412 осіб). Між тим, рівень частки росіян се-
ред усього населення Харківської області залишався помітно вищим, ніж 
серед усього населення України, відповідно, 25,62% та 17,28% 646. 
Мовне середовище росіян у прикордонні Харківщини мало істотні те-
риторіальні відмінності. Російська мова була рідною для 97,42% росіян міс-
та Харкова (483 772 особи із 496 607 осіб). Однак, безпосередньо у прикор-
донних районах області рівень частки російськомовних серед росіян зали-
шався помітно нижчим: у Вовчанському – 85,37% (5 788 осіб із 6 780 осіб), 
Золочівському – 85,62% (4 091 особа із 4 778 осіб), Дворічанському – 
86,10% (2 774 особи із 3 222 осіб), Дергачівському – 91,16% (16 363 особи із 
17 949 осіб), Великобурлуцькому – 92,75% (6 520 осіб із 7 030 осіб) та Хар-
ківському – 94,66% (39 201 особа із 41 411 осіб), а також у місті Люботині – 
91,26% (1 879 осіб із 2 059 осіб) 647.  
За рахунок Харкова, у цілому у прикордонні області частка російсь-
комовних серед росіян становила 96,65% (560 542 особи із 579 960 осіб), що 
було дещо більше за її рівень серед загальної чисельності росіян в Харків-
щини – 95,64% (709 686 осіб із 742 025 осіб). До того ж, серед міських росі-
ян частка російськомовних була вищою, ніж серед сільських росіян, відпо-
відно, 96,27% (613 845 осіб із 637 659 осіб) та 91,83% (95 841 особа із 
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104 366 осіб). Варто вказати також, що рівень частки російськомовних се-
ред росіян у Харківській області був майже таким же, як і серед загальної 
чисельності росіян в Україні, відповідно, 95,64% та 95,92%  648.   
Процеси мовної асиміляції не оминули росіян, насамперед в умовах 
дисперсного типу розселення в сільських районах прикордоння Харківщи-
ни. За винятком Харківського району, в усіх інших п’яти прикордонних ра-
йонах області рівень мовної асиміляції росіян виявився навіть вищим, ніж 
українців. Так, частка україномовних серед росіян становила за районами: у 
Вовчанському – 14,63% (992 особи із 6 780 осіб), Золочівському – 14,36% 
(686 осіб із 4 778 осіб), Дворічанському – 13,87% (447 осіб із 3 222 осіб), 
Дергачівському – 8,83% (1 585 осіб із 17 949 осіб), Великобурлуцькому – 
7,25% (510 осіб із 7 030 осіб) та Харківському – 5,34% (2 210 осіб із 41 411 
осіб), а також у місті Люботині – 8,69% (179 осіб із 2 059 осіб). Найменше 
українізованими за мовою залишалися росіяни в Харкові – лише 2,47%, од-
нак найбільше в абсолютних показниках – 12 245 осіб із 496 607 осіб 649.  
У цілому, частка україномовних серед росіян Харківського прикор-
доння становила 3,26% (18 893 особи із 579 960 осіб), що менше за рівень 
цієї частки серед загальної чисельності росіян області – 4,28% (31 724 особи 
із 742 025 осіб). При цьому, серед росіян – мешканців міст рівень частки 
україномовних залишався істотно меншим, ніж серед росіян – мешканців 
сіл, відповідно, 3,64% (23 207 осіб із 637 659 осіб) та 8,16% (8 517 осіб із 
104 366 осіб). Варто підкреслити, що рівень частки україномовних серед 
росіян у Харківській області був навіть дещо вищим, ніж серед загальної 
чисельності росіян в Україні, відповідно, 4,28% та 3,94%  650.  
Отже, на відміну від українців, процеси мовної асиміляції росіян на-
бували більшого розповсюдження не в урбаністичному середовищі, а в 
сільській місцевості. Із шести прикордонних районів Харківської області у 
п’яти рівень мовної асиміляції (українізації) росіян виявився вищим, ніж рі-
вень мовної асиміляції (зросійщення) українців. Так, у Золочівському райо-
ні частка україномовних серед росіян досягала 14,36% (686 осіб із 4 778 
осіб), а рівень частки російськомовних серед українців складав лише 0,99% 
(285 осіб із 28 595 осіб). Тобто, у цьому районі навіть чисельність україно-
мовних росіян виявилася навіть більшою в абсолютних показниках, порів-
няно із російськомовними українцями. Таке ж співвідношення у відносних 
показниках між асимільованими за мовою росіянами та українцями спосте-
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рігалося і в інших районах області: у Вовчанському – 14,63% (992 особи із 
6 780 осіб) та 2,31% (1 076 осіб із 45 505 осіб), Дворічанському – 13,87% 
(447 осіб із 3 222 осіб) та 2,48% (464 осіб із 18 674 осіб), Великобурлуцько-
му – 7,25% (510 осіб із 7 030 осіб) та 4,92% (1 016 осіб із 20 666 осіб), Дер-
гачівському – 8,83% (1 585 осіб із 17 949 осіб) та 5,01% (3 965 осіб із 79 126 
осіб), а також у невеликому за чисельністю всього населення місті Люботи-
ні – 8,69% (179 осіб із 2 059 осіб) та 5,67% (1 219 осіб із 21 483 осіб). І лише 
у Харкові та приміському Харківському районі співвідношення у рівні мов-
ної асиміляції росіян та українців було протилежним. Ступінь мовної аси-
міляції росіян залишався значно нижчим, ніж українців, відповідно, у Хар-
кові – 2,47% (12 245 осіб із 496 607 осіб) та 49,46% (437 337 осіб із 884 228 
осіб), у Харківському районі – 5,34% (2 210 осіб із 41 411 осіб) та 17,34% 
(24 421 особа із 149 841 особи) 651.  
Абсолютна більшість росіян, які мешкали в сільських районах Хар-
ківської народилися в Україні. Навпаки, переважна більшість росіян Харко-
ва є мігрантами радянської доби, насамперед із сусідніх областей Російської 
Федерації чи їхніми нащадками в першому поколінні. 
Отже, серед усього населення Харківського прикордоння росіяни 
складали меншість та залишалися найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною в обох прикордонних містах обласного підпорядкування та в 
усіх шести районах. Найвищий рівень їхньої частки спостерігався серед 
усього населення міста Харкова. Серед росіян більшість складали російсь-
комовні. Однак, у мовному середовищі росіян, насамперед у прикордонних 
районах, розгорнулися процеси мовної асиміляції. Найменшим рівень част-
ки україномовних серед росіян спостерігався у Харкові.  
Варто підкреслити також, що за абсолютною чисельністю та за част-
кою росіян серед усього населення Харківщина посідала четверте місце се-
ред усіх прикордонних областей України, поступаючись у цьому лише АР 
Крим, Донеччині та Луганщині, а також третє місце після Луганщини та 
Донеччини за найвищим рівнем частки росіян серед загальної чисельності 
етнічних меншин.  
Етнічні меншини, крім росіян. Окрім росіян, у прикордонні Харківсь-
кої області, насамперед у Харкові, дисперсно розселені також представники 
інших етнічних меншин. Проте, рівень частки сукупної чисельності етніч-
них меншин, окрім росіян серед усього населення прикордоння Харківщини 
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був досить незначним як у відносних, так і в абсолютних показниках. Зок-
рема, цей рівень складав за районами: у Дергачівському – 1,47% (1 446 із 
98 521 особи), Дворічанському – 1,92% (427 осіб із 22 287 осіб), Золочівсь-
кому – 2,00% (679 осіб із 34 052 осіб), Великобурлуцькому – 2,09% (591 
особа із 28 287 осіб), Вовчанському – 2,22% (1 208 осіб із 54 569 осіб) та 
Харківському – 2,33% (4 334 особи із 186 586 осіб), а також у місті Любо-
тині – 2,03% (489 осіб із 24 031 особи). Дещо вищим залишався рівень част-
ки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення міста Харкова – 
4,76% (69 105 осіб із 1 449 871 особи) 652.  
У цілому, серед загальної чисельності населення Харківського прико-
рдоння, у значній мірі за рахунок обласного центру, рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян становив 4,12% (78 313 осіб із 1 901 014 осіб). Вияви-
лося також, що рівень цієї частки серед усього населення прикордоння був 
дещо вищим, ніж серед загальної чисельності населення Харківської облас-
ті, а також її міського та сільського населення, відповідно, 3,63% (105 089 
осіб із 2 805 813 осіб), 4,06% (92 044 особи із 2 266 401 особи) та 2,07% 
(13 045 осіб із 629 412 осіб). Однак, рівень частки етнічних меншин, окрім 
росіян серед усього населення Харківщини був нижчим, ніж серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 3,63% та 4,90%  653. 
Отже, серед усього населення Харківського прикордоння рівень част-
ки етнічних меншин, окрім росіян залишався досить незначним. Окремі ет-
нічні меншини, крім росіян мешкали на теренах прикордоння дисперсно і 
абсолютна більшість з них зосереджувалася в обласному центрі. До того ж, 
за найнижчим рівнем частки етнічних меншин, окрім росіян серед загальної 
чисельності етнічних меншин Харківщина посідала третє місце серед усіх 
прикордонних областей України, після Луганщини та Донеччини. 
Переважна більшість представників цих меншин, розселених в облас-
ному центрі, за винятком євреїв, належали до мігрантів у першому поколін-
ні. До того ж, чисельність, як і частка кожної із етнічних меншин, залиша-
лася доволі незначною серед усього населення Харкова (1 449 871 особа). 
Так, частка євреїв складала 0,77% (11 176 осіб), білорусів – 0,50% (7 214 
осіб), вірменів – 0,50% (7 214 осіб), азербайджанців – 0,27% (3 892 особи), 
татар – 0,22% (3 190 осіб), грузинів – 0,20% (2 839 осіб) та в’єтнамців – 
0,17% (2 406 осіб) 654. Варто зазначити, що в’єтнамці опинилися в Харкові 
наприкінці 70-х рр. ХХ ст. за радянсько-в’єтнамською угодою, як робітники 
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на промислових підприємствах обласного центру, нині займаються перева-
жно торгівлею. 
Мовне середовище окремих етнічних меншин Харкова істотно різни-
лося. Із семи меншин, лише серед двох із них переважали особи, які визнава-
ли рідними власні національні мови. Найвищою була частка тих, хто визна-
вав рідною власну національну мову серед в’єтнамців і складала 98,50% 
(2 370 осіб із 2 406 осіб). Доволі високою залишалася також і частка тих, хто 
вказав рідною власну національну мову серед азербайджанців, переважно мі-
грантів двох останніх десятиліть – 55,11% (2 145 осіб із 3 892 осіб) 655.  
Серед інших п’яти етнічних меншин Харкова більшість виявилися 
асимільованими за мовою. Так, серед грузинів частка тих, хто зберігав вла-
сну національну мову складала 42,23% (1 199 осіб із 2 839 осіб), серед вір-
менів – 37,29% (2 690 осіб із 7 214 осіб), серед татар – 19,84% (633 особи із 
3 190 осіб), серед білорусів – 12,35% (901 особа із 7 293 осіб), і найменше 
серед євреїв – лише 1,24% (139 осіб із 11 176 осіб). Якраз серед кожної із 
цих п’яти меншин абсолютну більшість складали російськомовні: серед єв-
реїв – 94,27% (10 536 осіб), серед білорусів – 81,37% (5 934 особи), серед 
татар – 76,30% (2 434 особи), серед вірменів – 59,58% (4 298 осіб) та серед 
грузинів – 54,07% (1 535 осіб). Доволі значна частина азербайджанців ви-
знавали рідною російську мову – 42,06% (1 637 осіб). І лише серед 
в’єтнамців частка російськомовних залишалася істотно меншою – 1,41% (34 
особи) 656.  
Навпаки, на відміну від рівня частки російськомовних, рівень частки 
україномовних серед цих етнічних меншин залишався досить незначним: 
серед білорусів – 6,06% (442 особи), серед євреїв – 4,26% (476 осіб), серед 
татар – 3,57% (114 осіб), серед грузинів – 3,45% (98 осіб), серед вірменів – 
2,87% (207 осіб) та серед азербайджанців – 2,34% (91 особа). І лише серед 
в’єтнамців не було жодного, хто б визнав рідною українську мову. Варто 
зазначити також, що рівень частки україномовних залишався вищим, порів-
няно із росіянами (2,47%), серед п’яти меншин Харкова: білорусів, євреїв, 
татар, грузинів та вірменів. І лише серед азербайджанців цей рівень був де-
що нижчим 657.  
Варто звернути увагу і на той факт, що головний напрям мовної аси-
міляції (зросійщення) етнічних меншин, окрім росіян у Харкові, як і в ін-
ших великих містах України, за винятком західних областей, свідчить про 
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домінування в урбаністичному середовищі не української, а російської мо-
ви. Це домінування є безпосереднім наслідком доби бездержавності Украї-
ни, коли українці опинилися в становищі підпорядкованої більшості, а росі-
яни посідали статус домінантної меншості. Тому і рівень мовної асиміляції 
(українізації) росіян у Харкові виявився навіть нижчим, порівняно з іншими 
етнічними меншинами, за винятком недавніх мігрантів (в’єтнамців).  
Україномовне населення. У прикордонних районах Харківщини етніч-
ний склад та мовна структура населення не мала істотних відмінностей. 
Лише у Харкові існували значні розбіжності, завдяки високому рівню мов-
ної асиміляції українців та етнічних меншин, окрім росіян. Зокрема, серед 
загальної чисельності населення обласного центру частка українців стано-
вила 60,99% (884 228 осіб із 1 449 871 особи), а частка україномовного на-
селення залишалася майже вдвічі нижчою – лише 31,77% (460 607 осіб) 658.  
Навпаки, серед усього населення трьох із шести прикордонних райо-
нів Харківської області рівень частки україномовного населення був навіть 
дещо вищим, ніж рівень частки українців, у результаті більш високого рівня 
мовної асиміляції росіян, порівняно з українцями. Так, серед загальної чи-
сельності населення Вовчанського району частка та чисельність україномо-
вного населення перевищували українців, відповідно, 85,72% (46 777 осіб із 
54 569 осіб) та 85,36% (46 581 особа), Золочівському – 85,66% (29 169 осіб 
із 34 052 осіб) та 83,97% (28 595 осіб) та Дворічанському – 84,17% (18 790 
осіб із 22 323 осіб) та 83,65% (18 674 особи) 659.  
Україномовне населення становило абсолютну більшість і у трьох  
інших прикордонних районах Харківщини, однак рівень частки україномо-
вного населення, як і його чисельність виявилися дещо нижчими, ніж укра-
їнців. Так, серед усього населення Дергачівського району частка україномо-
вного населення становила 78,08% (76 930 осіб із 98 521 особи), а частка 
українців – 80,31% (79 126 осіб),  Великобурлуцького, відповідно, 71,82% 
(20 316 осіб із 28 287 осіб) та 73,06% (20 666 осіб). У Харківському районі 
ці відмінності були більш істотні: рівень частки україномовного населення 
складав 63,88% (119 194 особи із 186 586 осіб), а рівень частки українців 
значно вищий – 75,48% (140 841 особа). Зберігалися також відмінності в рі-
вні частки україномовного населення та українців серед загальної чисель-
ності населення міста Люботина, відповідно, 85,30% (20 495 осіб із 24 031 
особи) та 89,40% (21 483 особи) 660.  
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Серед усього населення прикордоння Харківщини, за рахунок облас-
ного центру, україномовне населення опинилося в меншості, його станови-
ла 41,81% (794 863 особи із 1 901 014 осіб), проте рівень частки українців 
залишався істотно вищим – 65,81% (1 242 741 особа). Однак, рівень серед 
загальної чисельності населення Харківської області україномовне населен-
ня складало більшість – 53,80% (1 557 980 осіб із 2 895 813 осіб). Ще більш 
істотні відмінності зберігалися у мовній структурі міського та сільського 
населення Харківщини. Якщо у містах, насамперед завдяки обласному 
центру, україномовне населення опинилося в меншості – 46,49% (1 053 717 
осіб із 2 266 401 особи), то серед сільського населення воно складало біль-
шість –  80,12% (504 263 особи із 629 412 осіб). Варто підкреслити, що рі-
вень частки україномовного населення серед усього населення Харківської 
області залишався істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності насе-
лення України, відповідно, 53,80% та 67,53% 661.  
Внаслідок незначного розвитку мовної українізації етнічних меншин, 
насамперед в урбаністичному середовищі, україномовне населення прикор-
доння Харківської області складалося переважно лише із україномовних 
українців – 97,13% (772 087 осіб із 794 863 осіб), а частка україномовних 
росіян становила лише 2,38% (18 893 особи), ще меншим був рівень украї-
номовних етнічних меншин, окрім росіян – 0,49%  (3 883 особи). Аналогіч-
ною була також і структура україномовного населення Харківської області 
у цілому. Зокрема, частка україномовних українців становила 97,49% 
(1 518 080 осіб із 1 557 980 осіб), частка україномовних росіян – 2,04% 
(31 724 особи), а частка україномовних етнічних меншин, окрім росіян – 
0,47% (7 276 осіб) 662. 
Не відрізнялася також і структура україномовного населення в урба-
ністичному середовищі та в сільській місцевості Харківщини. Так, частка 
україномовних українців серед міського україномовного населення склада-
ла 97,35% (1 025 779 осіб із 1 053 717 осіб), а серед сільського україномов-
ного населення – 97,76% (492 984 особи із 504 263 осіб). Частка україномо-
вних росіян залишалася доволі незначною, відповідно, 2,20% (23 207 осіб) 
та 1,69% (8 517 осіб). Ще нижчою була частка україномовних етнічних 
меншин, окрім росіян, відповідно, 0,45% (4 731 особа) та 0,55% (2 762 осо-
би). Серед україномовного населення міста Харкова абсолютно перевагу 
мали україномовні українці – 96,84% (446 039 осіб із 460 607 осіб), а частка 
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україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян за-
лишалася досить незначною, відповідно, 2,66% (12 245 осіб) та 0,50% (2 323 
особи) 663.  
Отже, україномовне прикордоння населення Харківського прикор-
доння складалося лише із україномовних українців. Частка україномовних 
росіян, а особливо україномовних етнічних меншин, окрім росіян залиша-
лася доволі незначною. Таке становище було спричинено тим, що серед ет-
нічних меншин, насамперед серед росіян, процеси мовної асиміляції (украї-
нізації) не набули значного поширення. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Харківського 
прикордоння україномовне населення опинилося в меншості. Таке стано-
вище виникло внаслідок того, що серед усього населення обласного центру, 
внаслідок мовної асиміляції (зросійщення) значної частини українців, укра-
їномовне населення складало меншість. У всіх шести прикордонних райо-
нах Харківщини, а також у місті Люботині, україномовне населення домі-
нувало за чисельністю і становило більшість серед усього населення. Чисе-
льність україномовного населення у прикордонні області була меншою, ніж 
чисельність українців. Таке ж співвідношення склалося в обох містах та 
трьох районах прикордоння. Однак, серед усього населення в інших трьох 
районах україномовне населення перевищувало за чисельністю українців. 
Україномовне населення прикордоння області складалося в абсолютній бі-
льшості лише із україномовних українців на тлі досить незначного рівня 
україномовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян. 
Російськомовне населення. У всіх прикордонних районах Харківщини 
російськомовне населення істотно поступалося за чисельністю україномов-
ному і складало: у Вовчанському – 13,16% (7 183 особи із 54 569 осіб), Зо-
лочівському – 13,34% (4 543 особи із 34 052 осіб), Дворічанському – 15,02% 
(3 354 особи із 22 323 осіб), Дергачівському – 21,26% (20 944 особи із 
98 521 особи), Великобурлуцькому – 27,32% (7 729 осіб із 28 287 осіб) та 
Харківському – 35,16% (65 606 осіб із 186 586 осіб), а також у місті Любо-
тині – 13,33% (3 203 особи із 26 805 осіб). Лише у Харкові, за рахунок зро-
сійщення за мовою значної частини українців та представників етнічних 
меншин, окрім росіян, російськомовне населення становило більшість – 
65,86% (954 901 особа із 1 449 871 особи). До того ж, у Харкові та Люботи-
ні, а також у п’яти із шести прикордонних районів чисельність, як і частка 
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російськомовного населення серед усього населення виявилися вищими, 
ніж чисельність та частка росіян. І лише у Золочівському районі російсько-
мовне населення за чисельністю поступалося росіянам, відповідно, 4 543 
особи із 34 052 осіб (13,34%) та 4 778 осіб (14,03%), унаслідок того, що за 
чисельністю в абсолютних показниках україномовні росіяни переважали 
російськомовних українців 664. 
У цілому, серед загальної чисельності населення прикордоння Харкі-
вщини частка російськомовного населення складала більшість – 56,16% 
(1 067 634 особи із 1 901 014 осіб). Ця перевага була забезпечена винятково 
за рахунок обласного центру, бо в жодному із шести прикордонних районів 
російськомовне населення не домінувало за чисельністю. При цьому, рівень 
частки, як і чисельність росіян у Харківському прикордонні, залишалися іс-
тотно меншими – 30,51% (579 960 осіб) 665.  
До того ж, серед усього населення Харківської області частка росій-
ськомовного населення була значно нижчою, ніж у прикордонні – 44,29% 
(1 282 659 осіб із 2 895 813 осіб). Якщо за рахунок Харкова, серед міського 
населення області російськомовне населення становило більшість – 51,36% 
(1 164 010 осіб із 2 266 401 особи), то серед сільського населення – мен-
шість, 18,85% (118 649 осіб із 629 412 осіб). Варто зазначити, що рівень ча-
стки російськомовного населення серед усього населення Харківської обла-
сті залишався вищим, ніж серед загальної чисельності населення України, 
відповідно, 44,29% та 29,59% 666.  
Внаслідок широкого розповсюдження процесів мовного зросійщення 
в урбаністичному середовищі Харківщини не лише етнічних меншин, окрім 
росіян, але й українців, російськомовні росіяни складали лише дещо більше 
половини загальної чисельності російськомовного населення прикордоння 
області – 52,51% (560 542 особи із 1 067 634 осіб). Доволі значними були як 
частка, так і чисельність російськомовних українців – 44,00% (469 793 осо-
би). Рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян залиша-
вся істотно меншим – лише 3,50% (37 299 осіб) 667.  
Серед загальної чисельності російськомовного населення Харківської 
області рівень частки російськомовних росіян виявився дещо вищим, ніж у 
прикордонні, а рівень частки російськомовних українців, навпаки, дещо 
нижчим, відповідно, 55,33% (709 686 осіб із 1 282 659 осіб) та 41,24% 
(528 914 осіб). Рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім ро-
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сіян фактично не відрізнявся і складав 3,43% (44 059 осіб) 668. 
Істотні відмінності спостерігалися у структурі міського та сільського 
російськомовного населення Харківської області. Так, частка російськомов-
них росіян серед міського російськомовного населення складала лише 
52,73% (613 845 осіб із 1 164 010 осіб), а серед сільського російськомовного 
населення виявилася значно вищою – 80,78% (95 841 особа із 118 649 осіб). 
Навпаки, рівень частки російськомовних українців серед міського російсь-
комовного населення був значно вищим, ніж серед сільського російськомо-
вного населення, відповідно, 43,81% (509 922 особи) та 16,01% (18 992 осо-
би). Таке становище було спричинено тим, що процеси мовної асиміляції 
(зросійщення) українців розгорнулися, насамперед в урбаністичному сере-
довищі Харківщини, насамперед в обласному центрі, а не в сільській місце-
вості. Рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян серед 
російськомовного населення не мав таких значних поселенських відміннос-
тей і складав, відповідно, 3,46% (40 243 особи) та 3,21% (3 816 осіб) 669. 
Визначальною ознакою структури російськомовного населення міста 
Харкова стало те, що російськомовні росіяни становили лише відносну бі-
льшість – 48,66% (483 772 особи із 954 901 особи). Дещо нижчими були як 
частка, так і чисельність російськомовних українців – 45,80% (437 337 осіб). 
Рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян залишався 
істотно меншим – 3,54% (33 792 особи) 670. 
Отже, російськомовне населення Харківського прикордоння склада-
лося не лише із російськомовних росіян, але й із російськомовних українців. 
Таке становище виникло тому, що в мовному середовищі українців, насам-
перед у Харкові, широкого розповсюдження набули асиміляційні процеси 
зросійщення.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Харківського 
прикордоння, якраз за рахунок Харкова, російськомовне населення стано-
вило більшість. При цьому, безпосередньо серед усього населення всіх шес-
ти прикордонних районів Харківської області російськомовне населення 
складало меншість. На відміну від україномовного населення, яке складало-
ся майже винятково із україномовних українців, російськомовне населення 
складалося не лише із російськомовних росіян, але й із зросійщених за мо-
вою українців та представників етнічних меншин, окрім росіян. До того ж, 
серед російськомовного населення рівень частки етнічних меншин, окрім 
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росіян був вищим, ніж серед україномовного населення. Це свідчить про 
збереження інерційних впливів етномовних процесів радянської доби, коли 
домінантне становище в Україні посідала російська етнічна меншина, а 
українці опинилися в становищі підпорядкованої більшості.    
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Харківської області. У прикордонні Харків-
щини зосереджувалося 65,65% загальної чисельності населення області 
(1 901 014 осіб із 2 895 813 осіб), у значній мірі за рахунок обласного 
центру (1 449 871 особа). У прикордонні Харківщини, також за рахунок об-
ласного центру зосереджено 78,16% (579 960 осіб із 742 025 осіб) загальної 
чисельності росіян в області, для порівняння, українців – помітно менше, 
лише 60,66% (1 242 741 особа із 2 048 699 осіб). Доволі високий рівень зо-
середження у прикордонні був притаманний для інших етнічних меншин, 
окрім росіян – 74,52% (78 313 осіб із 105 089 осіб) 671.  
До того ж, рівень зосередження україномовних українців залишався 
істотно меншим, ніж російськомовних українців, відповідно, 50,83% (772 
087 осіб із 1 518 980 осіб) та 88,82% (469 793 особи із 528 914 осіб). Це було 
спричинено тим, що процеси мовної асиміляції серед українців розгорнули-
ся в урбаністичному середовищі Харківщини, насамперед у Харкові. За рів-
нем зосередження у прикордонні Харківської області україномовні та ро-
сійськомовні росіяни також істотно відрізнялися, відповідно, 59,55% 
(18 893 особи із 31 724 осіб) та 78,98% (560 542 особи із 709 686 осіб). Ці 
відмінності були спричинені тим, що значна частина україномовних росіян 
дисперсно розселені у сільських районах області, а російськомовні росіяни 
зосереджувалися переважно у прикордонному обласному центрі. За ступе-
нем зосередження у Харківському прикордонні, за рахунок обласного 
центру, російськомовне населення значно переважало україномовне, відпо-
відно, 83,24% (1 067 634 особи із 1 282 659 осіб) та 51,02% (794 863 особи із 
1 557 980 осіб) 672.  
Отже, Харківська область посідала четверте місце серед усіх прикор-
донних областей України після Одеської, Чернівецької та Закарпатської, де 
рівень зосередження населення безпосередньо у прикордонні був максима-
льним, насамперед за рахунок розташування у прикордонні обласного 
центру. За рахунок Харкова, дві третини всього населення Харківщини роз-
селено у прикордонні. За рівнем зосередження безпосередньо у прикордон-
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ні області українці та україномовне населення поступалися росіянам, етніч-
ним меншинам, окрім росіян та російськомовному населенню.  
Частка населення прикордоння Харківської області серед усього на-
селення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення при-
кордоння України доволі значною була частка населення, яке мешкало у 
Харківському прикордонні – 18,91% (1 901 014 осіб із 10 051 029 осіб). Таке 
становище зумовлено тим, що безпосередньо в прикордонні розташоване 
місто Харків – друге за чисельністю населення місто України, після столиці 
– Києва. За рівнем зосередження населення прикордоння Харківської обла-
сті поступалося лише населенню Одеського прикордоння. Однак, рівень зо-
середження населення у Харківському прикордонні відрізнявся за етнічни-
ми ознаками. Зокрема, виявилося, що рівень частки українців був нижчим, 
ніж рівень частки росіян, відповідно, 17,90% (1 242 741 особа із 6 940 373 
особи) та 26,77% (579 960 осіб із 2 166 725 осіб). Рівень частки Харківсько-
го прикордоння серед етнічних меншин, окрім росіян залишався значно 
нижчим – 8,30% (78 313 осіб із 943 931 особа) 673.   
Тобто, у прикордонні Харківської області проживав кожен шостий 
українець та кожен четвертий росіянин – мешканець прикордоння України. 
Попри це, серед усіх прикордонних областей України за рівнем зосере-
дження українців прикордоння Харківщини посідало перше місце, а за рів-
нем зосередження росіян – друге місце, після Луганщини, за рівнем зосере-
дження етнічних меншин, окрім росіян – четверте місце, після Одещини, 
Закарпаття та Чернівеччини.  
Не менш істотні відмінності спостерігалися також і в рівні зосере-
дження у Харківському прикордонні населення за мовними ознаками. Ви-
явилося, що рівень зосередження україномовних українців у прикордонні 
області вдвічі поступався рівню зосередження російськомовних українців, 
відповідно, 14,42% (772 087 осіб із 5 354 918 осіб) та 29,80% (469 793 особи 
із 1 576 770 осіб). Варто зазначити також, що прикордоння Харківщини по-
сідало перше місце серед усіх прикордонних областей України як за рівнем 
зосередження україномовних українців, так і за рівнем зосередження росій-
ськомовних українців. Проте, рівень зосередження у Харківському прикор-
донні україномовних росіян перевищував російськомовних росіян, відпові-
дно, 31,90% (18 893 особи із 59 233 осіб) та 26,64% (560 542 особи із 
2 103 861 особа) 674. За рівнем зосередження у прикордонні україномовних 
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росіян Харківщина посідала перше місце серед усіх прикордонних областей 
України, а серед російськомовних росіян – друге місце, після Луганщини. 
Істотно відрізнявся також і рівень зосередження у Харківському при-
кордонні україномовного та російськомовного населення. Рівень частки 
україномовного населення був майже вдвічі нижчим, ніж російськомовного 
населення, відповідно, 14,52% (794 863 особи із 5 473 228 осіб) та 27,42% 
(1 067 634 особи із 3 893 622 осіб) 675. Однак, незважаючи на ці відмінності 
у рівні частки, Харківське прикордоння посідало перше місце серед усіх 
прикордонних областей України за чисельністю як україномовного, так і 
російськомовного населення. 
Отже, прикордоння Харківщини характеризувалося значним рівнем 
зосередження серед усього населення прикордоння України. Проте, рівень 
частки українців та україномовного населення залишався значно нижчим, 
порівняно із росіянами та російськомовним населенням.    
Частка населення Харківської області серед усього населення Украї-
ни. Істотно відрізнявся також і рівень частки прикордонної Харківської об-
ласті серед загальної чисельності населення України, українців та етнічних 
меншин. За чисельністю населення Харківщина є однією з найбільших в 
Україні. Так, частка області серед усього населення України становила 
6,00% (2 895 813 осіб із 48 240 902 осіб) 676.  
Однак, на відміну від Чернігівщини та Сумщини, частка Харківщини 
серед українців виявилася нижчою, порівняно з етнічними меншинами, за 
рахунок, насамперед росіян. Зокрема, частка області серед загальної чисе-
льності українців в Україні становила 5,46% (2 048 699 осіб із 37 541 693 
осіб), серед сукупної чисельності етнічних меншин – 7,92% (847 114 осіб із 
10 699 209 осіб), серед росіян – 8,90% (742 025 осіб із 8 334 141 особи), а 
найменше серед етнічних меншин, окрім росіян – 4,45% (105 089 осіб із 
2 265 068 осіб) 677. Тобто, за рівнем зосередження у цій області, українці по-
ступалися росіянам, але переважали етнічні меншини, крім росіян.  
Окрім цього, частка Харківщини серед загальної чисельності украї-
номовного населення України залишалася нижчою, ніж серед російськомо-
вного населення, відповідно, 4,78% (1 557 980 осіб) та 8,99% (1 282 659 осіб 
із 1 282 659 осіб із 14 273 670 осіб) 678. Тобто, Харківська область була од-
ним із головних осередків територіального розміщення російськомовного 
населення в Україні, після Донеччини, АР Крим та Луганщини. Отже, Хар-
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ківщина залишалася значно більшим ареалом територіального розміщення в 
Україні для росіян та російськомовного населення, порівняно з українцями 
та україномовним населенням. 
Рівень урбанізації населення Харківської області. Переважна біль-
шість населення області зосереджена у містах, до того ж, за рівнем урбані-
зації населення області істотно переважало все населення України, відпові-
дно, 78,26% (2 266 401 особа із 2 895 813 осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 
48 240 902 осіб). За рівнем частки міського населення серед усього населен-
ня Харківщина посідала третє місце серед усіх прикордонних областей, піс-
ля Донецької та Луганської. У Харківській області зберігалися значні від-
мінності у рівні урбанізації населення за етнічними ознаками. Так, рівень 
урбанізації українців виявився нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 
75,01% (1 536 698 осіб із 2 046 699 осіб) та 86,14% (729 703 особи із 847 114 
осіб) 679. За рівнем урбанізації українців Харківщина посідала третє місце 
серед усіх областей, після Донеччини та Луганщини, а серед етнічних мен-
шин – четверте, після Донеччини, Луганщини та Івано-Франківщини.  
У Харківщині, як у Сумщині та Луганщині, на відміну від усіх інших 
прикордонних областей України, рівень урбанізації росіян виявився дещо 
нижчим, порівняно з етнічними меншинами, крім росіян, відповідно, 85,93% 
(637 659 осіб із 742 025 осіб) та 87,59% (92 044 особи із 105 089 осіб). За рів-
нем урбанізації росіян Харківщина посідала четверте місце серед усіх прико-
рдонних областей, після Львівщини, Донеччини та Луганщини, однак, серед 
етнічних меншин, окрім росіян – друге, після Луганщини  680.  
Ще більш істотні відмінності за рівнем урбанізації населення зберіга-
лися у Харківській області за мовними ознаками. Так, рівень урбанізації 
україномовного населення залишався значно нижчим, ніж російськомовно-
го населення, відповідно, 67,63% (1 053 717 осіб із 1 557 980 осіб) та 90,75% 
(1 164 010 осіб із 1 282 659 осіб) 681. Тобто, дві третини загальної чисельнос-
ті україномовного населення Харківщини мешкали у містах, натомість, 
дев’ять із десяти представників російськомовного населення зосереджува-
лися в урбаністичному середовищі. За рівнем урбанізації україномовного 
населення Харківщина посідала третє місце серед усіх прикордонних обла-
стей України, після Донеччини та Луганщини, а серед російськомовного 
населення – п’яте, після Львівщини, Донеччини, Луганщини та Чернівеччи-
ни. До того ж, рівень урбанізації україномовного населення в області зали-
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шався меншим, ніж українців, і, навпаки, за цим рівнем російськомовне на-
селення переважало росіян. 
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців у Харківщині, відповідно, 67,53% (1 025 779 осіб із 
1 518 980 осіб) та 96,41% (509 922 особи із 528 914 осіб). Тобто, за цим рів-
нем україномовні українці значно поступалися російськомовним українцям. 
Зокрема, серед україномовних українців лише дві третини мешкали у міс-
тах, то майже всі російськомовні українці зосереджувалися в урбаністично-
му середовищі. За рівнем урбанізації україномовних українців Харківщина 
посідала третє місце серед усіх прикордонних областей, після Донеччини та 
Луганщини, як і серед російськомовних українців – також третє, після Льві-
вщини та Чернівеччини. Рівень урбанізації україномовних росіян також був 
нижчим, ніж російськомовних росіян, відповідно, 73,13% (23 207 осіб із 
31 724 осіб) та 86,50% (613 845 осіб із 709 686 осіб) 682.  
Отже, абсолютна більшість населення Харківщини зосереджувалася у 
містах, при цьому рівень урбанізації населення області залишався вищим, 
ніж рівень урбанізації всього населення України. Незважаючи на те, що бі-
льшість українців, україномовних українців, україномовних росіян та укра-
їномовного населення розселені у містах, рівень їхньої урбанізації виявився 
нижчим, порівняно із росіянами, російськомовними українцями, етнічними 
меншинами, крім росіян, російськомовними росіянами та російськомовним 
населенням. Найвищий рівень урбанізації у Харківській області мали росій-
ськомовні українці, а найнижчий – україномовні українці.  
Частка сільського населення серед усього населення Харківської об-
ласті. Серед загальної чисельності населення Харківщини рівень частки 
сільського населення був істотно нижчим, ніж серед усього населення при-
кордонних областей України, відповідно, 21,74% (629 412 осіб із 2 895 813 
осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб) 683. Однак, як і у цілому у 
прикордонні України, у цій області сільське населення складало меншість. 
Рівень частки сільського населення в Харківщині був одним із найнижчих 
серед усіх областей, після Донеччини та Луганщини.  
  Рівень частки сільського населення у Харківській області відрізнявся 
за етнічними ознаками. Так, серед українців цей рівень виявився майже 
вдвічі вищим, порівняно з етнічними меншинами, відповідно, 24,99% 
(512 001 особа із 2 048 699 осіб) та 13,86% (117 411 осіб із 847 114 осіб) 684. 
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За найнижчим рівнем частки сільського населення серед українців Харків-
щина поступалася лише Донеччині та Луганщині. А за мінімальним рівнем 
цієї частки серед етнічних меншин область посідала п’яте місце серед усіх 
прикордонних областей України, після Донецької, Львівської, Луганської та 
Івано-Франківської. Рівень частки сільського населення серед росіян у Хар-
ківщині дещо перевищував цей рівень серед етнічних меншин, окрім росіян, 
відповідно, 14,07% (104 366 осіб із 742 025 осіб) та 12,41% (13 045 осіб із 
105 089 осіб) 685. До того ж, Харківщина посідала друге місце серед усіх 
прикордонних областей, після Луганщини, за мінімальним рівнем частки 
сільського населення серед етнічних меншин, окрім росіян. 
Спостерігалися також і значні відмінності в рівні частки сільського 
населення серед населення Харківської області за мовними ознаками. Так, 
рівень частки сільського населення серед україномовного населення був 
утричі вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 33,37% 
(504 263 особи із 1 557 980 осіб) та 9,25% (118 649 осіб із 1 282 659 осіб) 686. 
Тобто, мешканцем сільської місцевості був кожен третій представник укра-
їномовного населення та лише кожен десятий представник російськомовно-
го населення області. За найнижчим рівнем частки сільського населення се-
ред україномовного населення Харківщина посідала третє місце серед усіх 
прикордонних областей України, після Донецької та Луганської. Проте, се-
ред російськомовного населення за мінімальним рівнем сільського населен-
ня Харківщина залишалася на п’ятому місці, після Львівської, Донецької, 
Луганської та Івано-Франківської областей. До того ж, рівень частки сільсь-
кого населення серед україномовного населення був більшим, ніж серед 
українців. Цей рівень серед російськомовного населення, навпаки, був ниж-
чим, ніж серед росіян.  
Ще більш істотні відмінності у рівні частки сільського населення спо-
стерігалися між україномовними та російськомовними українцями Харків-
ської області. Так, цей рівень серед україномовних українців залишався на 
порядок більшим, порівняно з російськомовними українцями, відповідно, 
33,47% (492 984 особи із 1 518 980 осіб) та 3,59% (18 992 особи із 528 914 
осіб) 687. За найнижчим рівнем частки сільського населення серед україно-
мовних українців Харківщина посідала третє місце серед усіх прикордон-
них областей України, після Донеччини та Луганщини. Харківщина посіда-
ла також третє місце за найнижчим рівнем частки сільського населення се-
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ред російськомовних українців серед усіх прикордонних областей, після 
Львівської та Чернівецької.  
Рівень частки сільського населення серед україномовних росіян у Ха-
рківській області виявився вдвічі вищим, ніж серед російськомовних росіян, 
відповідно, 26,85% (8 517 осіб із 31 724 осіб) та 13,50% (95 841 особа із 
709 686 осіб) 688. До того ж, Харківщина посідала третє місце серед усіх об-
ластей прикордоння, після Одеської та Сумської, за найвищим рівнем част-
ки сільського населення серед україномовних росіян. 
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення Ха-
рківської області залишався нижчим, ніж серед усього населення прикор-
доння України. При цьому, як у Харківщині, так і в цілому у прикордонні 
України, сільське населення складало меншість серед усього населення. 
Вищим цей рівень був в області серед українців, україномовних українців, 
україномовних росіян та україномовного населення, порівняно із росіянами, 
російськомовними українцями, російськомовними росіянами, етнічними 
меншинами, крім росіян та російськомовним населенням. Найвищий рівень 
сільського населення в області спостерігався серед україномовних україн-
ців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, відмінності в етнічному складі та мовній 
структурі населення полягали не скільки між окремими прикордонними ра-
йонами Харківщини, а насамперед між обласним центром та сільськими ра-
йонами. Серед загальної чисельності населення всіх, без винятку, прикор-
донних районів абсолютну більшість становили українці та україномовне 
населення. Переважну більшість серед українців складали україномовні. 
Лише у Харкові, незважаючи на чисельну перевагу українців, домінувало за 
чисельністю не україномовне, а російськомовне населення, внаслідок зро-
сійщення значної частини українців та представників етнічних меншин, 
окрім росіян.  
Тому, за рахунок обласного центру, в цілому, серед усього населення 
прикордоння Харківщини більшість складало російськомовне населення. 
Проте, росіяни залишалися в меншості у всіх, без винятку, прикордонних 
районах та містах, включно з обласним центром. Абсолютну більшість се-
ред росіян становили російськомовні. Асиміляційні процеси у мовному се-
редовищі росіян набули значного поширення, переважно у сільській місце-
вості. У містах, насамперед в обласному центрі, де їх було найбільше, росі-
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яни фактично не зазнавали мовної асиміляції. Переважна більшість росіян у 
Харківському прикордонні є мігрантами та їхніми нащадками у першому 
поколінні, за винятком малокомпактного типу розселення в окремих селах. 
Однак, і в сусідній із Харківщиною Білгородській області Російської Феде-
рації зберігався також малокомпактний тип розселення українців, насампе-
ред у сільській місцевості (Північна Слобожанщина).  
За загальною чисельністю всього населення в абсолютних показниках 
Харківщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей, після 
Донеччини, за чисельністю українців – третє, після Донеччини та Львівщи-
ни, за чисельністю україномовного населення – четверте, після Львівщини, 
Київщини та Вінниччини, за чисельністю росіян та російськомовного насе-
лення – також четверте, після Донеччини, АР Крим та Луганщини. За най-
вищим рівнем частки росіян серед загальної чисельності етнічних меншин 
Харківщина займала друге місце серед усіх областей прикордоння, після 
Луганської та Донецької. Навпаки, за найнижчим рівнем частки етнічних 
меншин, окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин Харкі-
вщина поступалася лише також Луганщині та Донеччині. 
У прикордонні області, насамперед у Харкові, дисперсно розселені 
також представники інших етнічних меншин, окрім росіян. Їхня сукупна 
чисельність була доволі незначною. Переважна більшість серед них вияви-
лася зросійщеними за мовою, за винятком новітніх мігрантів (в’єтнамців та 
вихідців із Кавказу). Харківське прикордоння характеризувалося досить ви-
соким рівнем зосередження всього населення, бо у прикордонні розташова-
но обласний центр. За ступенем зосередження у прикордонні Харківської 
області українці та україномовне населення поступалися росіянам та росій-
ськомовному населенню, але переважали етнічні меншини, крім росіян. Рі-
вень урбанізації всього населення Харківщини виявився вищим, ніж рівень 
урбанізації всього населення України. Однак, за рівнем урбанізації в області 
українці, україномовні українці, україномовні росіяни та україномовне на-
селення поступалися росіянам, російськомовним українцям, російськомов-
ним росіянам, етнічним меншинам, окрім росіян та російськомовному насе-
ленню.   
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15 ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Луганська область межує з трьома областями Російської Федерації: 
Білгородською (Валуйський, Вейделевський та Ровеньківський райони), 
Воронізькою (Россошанський та Кантемирівський райони) та Ростовською 
(Чортківський, Міллерівський, Тарасівський, Каменський, Красносулинсь-
кий, Родіоново-Несветайський та Куйбишевський райони). Із 18-ти районів 
Луганщини десять районів є прикордонними: Троїцький, Білокуракинський, 
Новопсковський, Марківський, Міловський, Біловодський, Станично-
Луганський, Краснодонський, Свердловський та Антрацитівський. Луган-
ська область характеризується високим рівнем урбанізації населення. Із 11-
ти міст обласного підпорядкування у південно-східному прикордонні обла-
сті розташовано шість: обласний центр – Луганськ, Краснодон, Сверд-
ловськ, Ровеньки, Антрацит та Красний Луч. Останні три міста розташовані 
фактично в межах Антрацитівського району.  
До складу Троїцького району входять одне селище міського типу, 57 сіл 
та одне селище, Білокуракинського – два селища міського типу, 49 сіл та одне 
селище, Новопсковського – два селища міського типу, 36 сіл та одне селище, 
Марківського – одне селище міського типу та 33 села, Міловського – одне се-
лище міського типу та 28 сіл, Біловодського – одне селище міського типу та 
32 села, Станично-Луганського – два селища міського типу, 41-е село та шість 
селищ, Краснодонського – шість селищ міського типу, 47 сіл та п’ять селищ, 
Свердловського – одне селище міського типу, 26 сіл та три селища, Антраци-
тівського – шість селищ міського типу, 21-е село та 15 селищ 689.  
До підпорядкування Луганської міськради, окрім обласного центру 
належать два міста, одне селище міського типу та два селища, Краснодон-
ської – два міста, вісім селищ міського типу та чотири селища, Свердловсь-
кої – одне місто, п’ять селищ міського типу, два села та п’ять селищ, Рове-
ньківської – десять селищ міського типу, дев’ять сіл та п’ять селищ, Антра-
цитівської – шість селищ міського типу, два села та п’ять селищ, Краснолу-
цької – три міста, вісім селищ міського типу, п’ять сіл та чотири селища 690.  
У цілому, на території Луганського прикордоння розташовано 14 
міст, серед них шість міст обласного підпорядкування, включно з обласним 
центром та вісім міст районного підпорядкування, а також 61-е селище мі-
ського типу, 348 сіл та 57 селищ, усього 480 населених пунктів. Отже, Лу-
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ганське прикордоння складається із 16-ти адміністративно-територіальних 
утворень: шести міст обласного підпорядкування та десяти районів. За кіль-
кістю адміністративно-територіальних утворень, розташованих у прикор-
донні, Луганщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей 
України, після Одещини. До того ж, до складу Луганської області входить 
кожен десятий прикордонний район України та кожне п’яте місто обласно-
го підпорядкування, розташоване в українському прикордонні. 
Визначальною ознакою південно-східного прикордоння Луганської 
області є домінування не сільського, а міського населення (шахтарські міста 
та селища). Особливістю Луганського прикордоння є те, що частина держа-
вного кордону в межах Міловського району фактично проходить залізнич-
ною колією.  
Українці. Етнічний склад населення окремих прикордонних районів 
Луганщини мав істотні відмінності. Насамперед, це стосувалося рівня час-
ток українців та росіян серед усього населення. Доволі високою залишалася 
частка українців у п’яти північних та північно-східних районах області: у 
Марківському – 93,02% (17 661 особа із 18 987 осіб), Новопсковському – 
92,22% (35 320 осіб із 38 299 осіб), Білокуракинському – 90,70% (21 694 
особи із 23 918 осіб), Біловодському – 87,78% (24 213 осіб із 27 584 осіб) та 
Міловському – 77,73% (13 533 особи із 17 411 осіб) 691.  
Дещо меншим рівень частки українців серед усього населення був у 
двох південно-східних районах: у Свердловському – 69,86% (9 939 осіб із 
14 227 осіб) та Антрацитівському – 62,82% (23 526 осіб із 37 451 особи), а 
також у північно-західному Троїцькому – 67,96% (17 467 осіб із 25 701 осо-
би). І лише серед загальної чисельності населення двох східних районів Лу-
ганської області українці становили меншість: у Краснодонському – 45,89% 
(15 075 осіб із 32 848 осіб) та Станично-Луганському – 36,51% (19 366 осіб 
із 53 038 осіб) 692.   
Істотно нижчим залишався рівень частки українців серед усього насе-
лення шести міст обласного підпорядкування, які розташовані на півдні та 
південному сході Луганщини. Варто звернути увагу і на те, що етнічний 
склад безпосередньо міст обласного підпорядкування дещо відрізнявся від 
етнічного складу міст та селищ міського типу, які підпорядковувалися від-
повідним міським радам.  
Спостерігається така тенденція: рівень частки українців серед загаль-
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ної чисельності населення безпосередньо міст обласного підпорядкування 
залишався нижчим, ніж серед усього населення міст та селищ, які входили 
до складу відповідних міськрад. Зокрема, українці складали абсолютну бі-
льшість серед загальної чисельності населення міста Ровеньки – 61,03% 
(32 718 осіб із 53 609 осіб), однак серед усього населення десяти селищ мі-
ського типу, дев’яти сіл та п’яти селищ, які перебували у підпорядкуванні 
Ровеньківської міськради їхня частка була ще вищою – 67,19% (25 498 осіб 
із 37 949 осіб). Ще більші відмінності спостерігалися в Луганській міськра-
ді. Українці становили відносну більшість серед усього населення обласно-
го центру 49,55% (227 571 особа із 459 924 осіб), однак серед усього насе-
лення двох міст, селища міського типу та двох селищ цієї міськради вони 
складали абсолютну більшість – 54,85% (21 915 осіб із 39 958 осіб) 693.  
Серед загальної чисельності населення чотирьох інших міст обласно-
го підпорядкування прикордоння Луганщини українці опинилися в меншо-
сті: в Антрациті – 44,93% (28 485 осіб із 63 404 осіб), Свердловську – 
42,89% (31 143 особи із 72 611 осіб) та Красному Лучі – 40,83% (38 696 осіб 
із 94 756 осіб). Однак, серед усього населення міст та селищ, які входили до 
складу цих трьох міських рад українці домінували за чисельністю. Зокрема, 
серед усього населення  Антрацитівської міськради (без Антрациту) частка 
українців становила – 60,83% (16 432 особи із 27 012 осіб), Краснолуцької 
(без Красного Луча) – 56,05% (28 272 особи із 50 443 осіб) та Свердловської 
(без Свердловська) – 51,88% (19 455 осіб із 37 496 осіб). Ще вищою була 
частка українців серед усього населення прилеглих до цих міськрад сільсь-
ких районів: Антрацитівського та Свердловського, відповідно, 62,82% 
(23 526 осіб із 37 451 особи) та 69,86% (9 939 осіб із 14 227 осіб) 694.  
Із шести міст обласного підпорядкування Луганського прикордоння 
найменшим рівень частки українців залишався в Краснодоні – 29,74% 
(14 846 осіб із 49 921 особи). Проте, варто зазначити, що сукупна чисель-
ність населення двох міст, восьми селищ міського типу та чотирьох селищ 
Краснодонської міськради виявилася навіть вищою, ніж чисельність усього 
населення міста Краснодона. Серед усього населення цих міст та селищ рі-
вень частки українців був дещо вищим, ніж безпосередньо у цьому місті 
обласного підпорядкування – 35,83% (24 299 осіб із 67 809 осіб) 695. 
Отже, відмінності у рівні частки українців спостерігалися не лише 
між міським та сільським населенням прикордоння Луганщини, але й навіть 
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між населенням міст обласного підпорядкування та невеликими за чисель-
ністю населення шахтарськими містами та селищами міського типу, підпо-
рядкованим відповідним міськрадам.    
У цілому, серед усього населення десяти прикордонних районів та 
шести міськрад обласного підпорядкування Луганщини українці складали 
абсолютну більшість – 52,62% (707 124 особи із 1 343 726 осіб), що було 
дещо менше, ніж серед загальної чисельності населення області – 57,97% 
(1 472 376 осіб із 2 540 191 особи). Істотні відмінності в етнічному складі 
спостерігалися між міським та сільським населенням Луганської області. 
Так, серед міського населення частка українців складала 55,56% (1 213 048 
осіб із 2 183 454 осіб), а серед сільського населення – значно більше, 72,70% 
(259 328 осіб із 356 737 осіб). Варто зазначити, що рівень частки українців 
серед усього населення Луганської області залишався істотно нижчим, ніж 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 55,56% та 
77,82%  
696
. До того ж, за найнижчим рівнем частки українців серед усього 
населення Луганщина посідала третє місце серед усіх прикордонних облас-
тей України, після АР Крим та Донеччини.  
Україномовні українці. Мовне середовище українців істотно відрізня-
лося за окремими прикордонними районами Луганської області. Зокрема, 
серед українців трьох північних районів частка україномовних перевищува-
ла 98%: у Марківському – 98,80% (17 450 осіб із 17 661 особи), Білокура-
кинському – 98,52% (21 374 особи із 21 694 осіб) та Новопсковському – 
98,21% (34 687 осіб із 35 320 осіб). Доволі високою була також ця частка ще 
у трьох районах: у Біловодському – 94,20% (22 808 осіб із 24 213 осіб), Мі-
ловському – 92,69% (12 544 особи із 13 533 осіб) та Троїцькому – 89,59% 
(21 374 особи із 21 694 осіб). Меншим її рівень спостерігався у південно-
східних районах: у Свердловському – 78,37% (7 789 осіб із 9 939 осіб), Ан-
трацитівському – 72,60% (17 081 особа із 23 526 осіб) та Краснодонському – 
56,85% (8 571 особа із 15 075 осіб). І лише у Станично-Луганському районі, 
де за чисельністю переважали росіяни, україномовні серед українців опини-
лися в меншості – 37,52% (7 266 осіб із 19 366 осіб) 697.   
Характерною ознакою міських українців Луганщини є порушення 
стабільності їхнього мовного середовища. Тому, в усіх шести прикордонних 
містах обласного підпорядкування переважна більшість українців визнава-
ли рідною не українську, а російську мову. Частка україномовних серед 
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українців становила: в Антрациті – 24,12% (6 872 особи із 28 485 осіб), Кра-
сному Лучі – 24,82% (9 603 особи із 38 696 осіб), Свердловську – 26,07% 
(8 119 осіб із 31 143 осіб), Луганську – 26,59% (60 507 осіб із 227 571 осо-
би), Краснодоні – 27,68% (4 110 осіб із 14 846 осіб) та Ровеньках – 31,13% 
(10 186 осіб із 32 718 осіб) 698.  
При цьому, рівень частки україномовних залишався дещо вищим се-
ред українців міст та селищ відповідних міськрад, порівняно безпосередньо 
з містами обласного підпорядкування: у Краснолуцькій – 39,59% (11 193 
особи із 28 272 осіб), Луганській – 37,46% (8 210 осіб із 21 915 осіб), Сверд-
ловській – 36,28% (7 059 осіб із 19 455 осіб), Ровеньківській – 34,20% (8 720 
осіб із 25 498 осіб) та Антрацитівській – 32,86% (5 399 осіб із 16 432 осіб). 
Серед українців, які мешкали в населених пунктах Краснодонської міськра-
ди, і складали меншість серед усього населення, рівень частки україномов-
них залишався найнижчим – лише 22,31% (5 422 особи із 24 299 осіб) 699.  
У цілому, серед українців прикордоння Луганщини, за рахунок міст 
обласного підпорядкування, частка україномовних досягала лише 43,93% 
(310 622 особи із 707 124 осіб). Однак, серед загальної чисельності україн-
ців Луганської області україномовні становили абсолютну більшість – 
50,44% (742 607 осіб із 1 472 376 осіб). Істотно відрізнялося мовне середо-
вище міських та сільських українців області. Переважна більшість україн-
ців, які мешкали в селах Луганщини, визнавали рідною українську мову – 
85,75% (222 371 особа із 259 328 осіб). Серед українців – мешканців міст 
україномовними були лише 42,89% (520 236 осіб із 1 213 048 осіб). Тобто, 
якщо у сільській місцевості Луганщини українці зберігали переважно рідну 
українську мову, то в містах їхнє мовне середовище зазнало істотних асимі-
ляційних впливів (зросійщення). Варто зазначити також, що рівень частки 
україномовних серед українців у Луганській області залишався істотно ни-
жчим, ніж серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 
50,44% та 85,16% 700. До того ж, за найнижчим рівнем частки україномов-
них серед українців Луганщини посідала третє місце серед усіх прикордон-
них областей України, за винятком АР Крим та Донеччини. 
Російськомовні українці. Рівень мовної асиміляції українців у окремих 
прикордонних районах Луганщини істотно відрізнявся. У трьох її північних 
районах частка зросійщених за мовою серед українців не досягала і 2%: у 
Марківському – лише 1,19% (211 осіб із 17 661 особи), Білокуракинському – 
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1,47% (319 осіб із 21 694 осіб) та Новопсковському – 1,78%  (630 осіб із 
35 320 осіб). Дещо вищим її рівень був ще у трьох інших північних районах: 
у Біловодському – 5,80% (1 404 особи із 24 213 осіб), Міловському – 7,30% 
(988 осіб із 13 533 осіб) та Троїцькому – 10,41% (1 819 осіб із 17 467 осіб) 701.  
Доволі значним рівень мовної асиміляції українців спостерігався, на-
самперед у південно-східних районах Луганської області: у Свердловському 
– 21,63% (2 150 осіб із 9 939 осіб), Антрацитівському – 27,37% (6 440 осіб із 
23 526 осіб) та Краснодонському – 43,14% (6 503 особи із 15 075 осіб). Проте, 
лише у Станично-Луганському районі більшість серед українців становили 
російськомовні – 56,85% (12 099 осіб із 19 366 осіб) 702. Варто звернути увагу 
і на те, що в п’яти із десяти районів Луганського прикордоння (Марківсько-
му, Білокуракинському, Новопсковському, Біловодському та Міловському) 
рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців виявився навіть нижчим, 
порівняно із рівнем мовної асиміляції (українізації) росіян.  
Однак, абсолютна більшість українців, які мешкали в містах обласно-
го підпорядкування Луганщини, були зросійщеними за мовою: у Ровеньках 
– 68,82% (22 515 осіб із 32 718 осіб), Краснодоні – 72,30% (10 734 особи із 
14 846 осіб), Луганську – 73,33% (166 867 осіб із 227 571 особи), Свердлов-
ську – 73,82% (22 990 осіб із 31 143 осіб), Антрациті – 73,87% (21 041 особа 
із 28 485 осіб) та Красному Лучі – 75,15% (29 081 особа із 38 696 осіб) 703.  
Рівень мовної асиміляції українців безпосередньо залежав від типу 
поселення. Спостерігалася така тенденція: вищий рівень російськомовних 
серед українців виявився у містах обласного підпорядкування, порівняно із 
населеними пунктами відповідних міськрад, а найменший – у прилеглих 
сільських районах. Так, серед українців міста Свердловська частка російсь-
комовних досягала 73,82% (22 990 осіб із 31 143 осіб), серед українців, які 
мешкали на території підпорядкованій Свердловській міськраді, куди вхо-
дили шахтарські селища, її рівень становив 63,70% (12 392 особи із 19 455 
осіб), а в сільському Свердловському районі – лише 21,63% (2 150 осіб із 
9 939 осіб) 704.  
Подібне становище склалося в Антрациті, Красному Лучі, Ровеньках 
та відповідних міськрадах, порівняно з Антрацитівським районом, прилег-
лого до цих трьох міст. Так, рівень частки російськомовних серед українців 
в Антрациті становив 73,87% (21 041 особа із 28 485 осіб), в інших населе-
них пунктах Антрацитівської міськради – 67,11% (11 027 осіб із 16 432 
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осіб), а в Антрацитівському районі – лише 27,37% (6 440 осіб із 23 526 
осіб). У Красному Лучі – 75,15% (29 081 особа із 38 696 осіб), а в населених 
пунктах Краснолуцької міськради – 60,39% (17 773 особи із 28 272 особи), 
Ровеньках – 68,82% (22 515 осіб із 32 718 осіб), а в шахтарських селищах 
Ровеньківської міськради – 65,78% (16 773 особи із 25 498 осіб). Така ж си-
туація склалася і в Луганській міськраді. Частка зросійщених за мовою се-
ред українців досягала в обласному центрі 73,33% (166 867 осіб із 227 571 
особи), а в населених пунктах Луганської міськради, окрім Луганська – 
62,51% (13 699 осіб із 21 915 осіб). Лише серед українців Краснодонської 
міськради рівень російськомовних був дещо вищим, порівняно з Краснодо-
ном, відповідно, 77,68% (18 875 осіб із 24 299 осіб) та 75,64% (10 734 особи 
із 14 846 осіб) 705. 
Отже, якщо в прикордонних районах Луганської області, за винятком 
Станично-Луганського, зросійщені за мовою серед українців складали мен-
шість, то в містах вони становили більшість. У зв’язку з тим, що більшість 
населення Луганського прикордоння розселено у містах, включно з обласним 
центром, де українці зазнали мовної асиміляції, рівень зосередження росій-
ськомовних українців у прикордонні області виявився істотно вищим, ніж 
україномовних українців, відповідно, 54,39% (395 630 осіб із 727 403 осіб) та 
41,39% (310 622 особи із 742 607 осіб) 706. Тобто, переважна більшість зро-
сійщених за мовою українців Луганщини мешкали якраз у прикордонні. 
У цілому, серед українців Луганського прикордоння, за рахунок міст 
обласного підпорядкування, більшість були російськомовними – 54,95% 
(395 630 осіб із 707 124 осіб). Однак, серед загальної чисельності українців 
Луганської області російськомовні опинилися в меншості – 49,40% (727 403 
особи із 1 472 376 осіб). При цьому, рівень частки зросійщених за мовою 
серед міських українців досягав 56,92% (690 465 осіб із 1 213 048 осіб), то 
серед сільських українців цей рівень був учетверо меншим і становив лише 
14,24% (36 938 осіб із 259 328 осіб). Варто підкреслити, що рівень частки 
російськомовних серед українців у Луганській області залишався більше, 
ніж утричі вищим, порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед 
загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 49,40% та 14,77% 707. 
До того ж, за найвищим рівнем російськомовних серед українців Луганщи-
на посідала третє місце серед усіх областей українського прикордоння, піс-
ля АР Крим та Донеччини. 
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Варто нагадати також, що в сусідніх із Луганщиною районах Вороні-
зької та Ростовської областей в окремих населених пунктах, насамперед у 
селах та дисперсно в містах розселені українці. Ще в 20-х рр. ХХ ст. у Пів-
нічно-Східній Слобожанщині (колишній Острогозький полк) та Західній 
Донщині (Шахтинська округа) українці становили абсолютну більшість се-
ред усього населення.  
Отже, переважну більшість серед загальної чисельності Луганського 
прикордоння складали українці. Абсолютну більшість серед них у дев’яти 
із десяти прикордонних районів становили україномовні. У містах Луган-
щини у мовному середовищі українців значного розповсюдження набули 
асиміляційні процеси (зросійщення). Тому, в усіх шести містах обласного 
підпорядкування та в одному районі, а за рахунок цього, і в цілому серед 
усіх українців Луганського прикордоння переважали російськомовні. 
Етнічні меншини. Росіяни. Значну частину серед загальної чисельнос-
ті населення прикордоння Луганської області складали росіяни. Абсолютна 
більшість росіян, які мешкали у селах прикордонних районів Луганщини, 
народилися в Україні, але переважна більшість росіян – мешканців міст бу-
ли мігрантами радянських часів, які переселилися в Україну з території Ро-
сійської Федерації та їхніми нащадками у першому поколінні. Тому, рівень 
частки росіян серед усього населення істотно різнився за окремими района-
ми та містами Луганщини. Росіяни становили абсолютну більшість серед 
загальної чисельності населення лише у двох із десяти прикордонних райо-
нів області: у Станично-Луганському – 61,09% (32 403 особи із 53 038 осіб) 
та Краснодонському – 51,68% (16 976 осіб із 32 848 осіб). Також доволі зна-
чним був рівень частки росіян серед усього населення ще у двох південних 
районах області: у Антрацитівському – 35,72% (13 376 осіб із 37 451 особи) 
та Свердловському – 25,85% (3 678 осіб із 14 227 осіб), а також у північно-
західному Троїцькому – 31,08% (7 989 осіб із 25 701 особи). В інших п’яти 
північних та північно-східних районах прикордоння Луганщини чисель-
ність росіян, як і їхня частка серед усього населення, залишалися істотно 
меншими: у Міловському – 19,64% (3 420 осіб із 17 411 осіб), Біловодсько-
му – 11,22% (3 096 осіб із 27 584 осіб), Білокуракинському – 8,48% (2 028 
осіб із 23 918 осіб), Новопсковському – 6,86% (2 627 осіб із 38 299 осіб) та 
Марківському – 5,66% (1 075 осіб із 18 987 осіб) 708. 
Значні відмінності у рівні частки росіян існували не лише серед усьо-
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го населення окремих міст обласного підпорядкування, але й між населен-
ням цих міст та інших населених пунктів відповідних міськрад. Загальна 
чисельність населення цих міст у півтора-два рази була меншою, ніж зага-
льна чисельність населення міськрад, яким підпорядковувалися шахтарські 
містечка та селища. Серед загальної чисельності населення кожної із шести 
міськрад прикордоння Луганщини, росіяни становили абсолютну більшість 
лише в одній Краснодонській – 63,32% (74 549 осіб із 117 730 осіб), а відно-
сну більшість у Свердловській – 48,60% (53 513 осіб із 110 107 осіб) та Кра-
снолуцькій – 49,20% (71 432 особи із 145 199 осіб). Росіяни опинилися у 
меншості серед усього населення інших трьох міськрад: у Луганській – 
47,70% (234 646 осіб із 499 252 осіб), Антрацитівській – 46,71% (42 229 осіб 
із 90 416 осіб) та Ровеньківській – 33,71% (30 860 осіб із 91 558 осіб) 709.  
Однак, безпосередньо серед усього населення чотирьох із шести міст 
обласного підпорядкування Луганського прикордоння росіяни становили бі-
льшість: у Краснодоні – 67,00% (33 447 осіб із 49 921 особи), Красному Лучі 
– 54,11% (51 273 особи із 94 756 осіб), Антрациті – 51,57% (32 486 осіб із 
63 404 осіб) та Свердловську – 51,07% (37 083 особи із 72 611 осіб). Проте, у 
Луганську та Ровеньках росіяни за чисельністю поступалися українцям. Так, 
їхня частка серед усього населення Луганська складала 47,40% (217 571 осо-
ба із 459 294 осіб), Ровеньків – 36,28% (19 448 осіб із 53 609 осіб) 710.  
Варто зазначити також, що серед усього населення міст та селищ, які 
підпорядковувалися міськрадам, у п’яти із шести рівень частки росіян ви-
явився нижчим, порівняно із відповідними містами. Так, частка росіян се-
ред усього населення Луганська становила 47,40% (217 723 особи із 459 294 
осіб), а серед усього населення інших населених пунктів Луганської міськ-
ради – 42,35% (16 923 особи із 39 958 осіб), Ровеньків – 36,28% (19 448 осіб 
із 53 609 осіб), а Ровеньківської міськради, крім Ровеньків – 30,07% (11 412 
осіб із 37 949 осіб). Ще в трьох містах обласного підпорядкування росіяни 
складали більшість серед загальної чисельності населення, а серед усього 
населення інших населених пунктів відповідних міськрад – меншість. Так, 
серед усього населення міста Свердловська – 51,07% (37 083 особи із 72 611 
осіб), а Свердловської міськради, крім Свердловська – 43,82% (16 430 осіб 
із 37 496 осіб), Красного Луча – 54,11% (51 273 особи із 94 756 осіб), а Кра-
снолуцької міськради, крім Красного Луча – 39,96% (20 159 осіб із 50 443 
осіб), Антрациту – 51,57% (32 486 осіб із 63 404 осіб), а Антрацитівської 
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міськради, крім Антрациту – 36,07% (9 743 особи із 27 012 осіб) 711.  
Лише серед усього населення міст та селищ Краснодонської міськра-
ди, як і серед усього населення Краснодону, росіяни домінували за чисель-
ністю, відповідно, 60,61% (41 102 особи із 67 809 осіб) та 63,32% (33 447 
осіб із 49 921 особи) 712. Тобто, якщо серед усього населення із шести міст 
обласного підпорядкування прикордоння Луганщини росіяни становили бі-
льшість у чотирьох містах, то серед усього населення інших населених пун-
ктів відповідних міськрад – лише в одній Краснодонській. 
Отже, спостерігалася така закономірність: рівень частки росіян серед 
усього населення Луганського прикордоння залишався вищим безпосеред-
ньо у містах обласного підпорядкування, порівняно із населеними пунктами 
відповідних міськрад, а ще нижчим у прилеглих сільських районах. Таке 
становище стало результатом етнічних процесів радянської доби, коли до-
мінантна меншість (росіяни) зосереджувалися переважно у великих містах. 
Росіяни в Луганському прикордонні розселені переважно у містах об-
ласного підпорядкування та в окремих сільських населених пунктах, насам-
перед у Краснодонському та Станично-Луганському районах. При цьому, у 
сусідніх районах Ростовської області (Східному Донбасі) переважно в сіль-
ських населених пунктах розселені українці. До 1924 року Східне Донбас 
(Шахтинська округа) входило до складу УСРР, а українці на цих теренах за 
переписом 1926 року складали більшість серед усього населення.  
Серед загальної чисельності населення Луганського прикордоння час-
тка росіян становила 44,20% (593 897 осіб із 1 343 726 осіб), що було мен-
ше, ніж серед усього населення області – 39,04% (991 825 осіб із 2 540 191 
особи), а також серед її міського та сільського населення, відповідно, 
41,23% (900 199 осіб із 2 183 454 осіб) та 25,68% (91 626 осіб із 356 737 
осіб). Варто зазначити також, що рівень частки росіян серед усього насе-
лення Луганської області залишався більше, ніж удвічі вищим, порівняно із 
рівнем частки росіян серед загальної чисельності України, відповідно, 
39,04% та 17,28% 713. До того ж, за рівнем частки росіян серед усього насе-
лення Луганщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей 
України, за винятком АР Крим. При цьому, у Луганщині спостерігався най-
вищий рівень частки росіян серед загальної чисельності етнічних меншин, 
порівняно з усіма іншими прикордонними областями. 
Російськомовні росіяни. Характерною ознакою росіян Луганського 
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прикордоння було збереження ними стабільності мовного середовища, за ви-
нятком північних сільських районів області, де в умовах дисперсного розсе-
лення розгорнулися процеси природної мовної асиміляції (українізації). Із 
десяти прикордонних районів області найвищий рівень частки російськомов-
них серед росіян спостерігався у Станично-Луганському районі – 99,34% 
(32 188 осіб із 32 403 осіб). Доволі високим цей рівень залишався також і в 
трьох інших південно-східних районах: у Краснодонському – 98,06% (16 647 
осіб із 16 976 осіб), Антрацитівському – 97,80% (13 082 особа із 13 376 осіб) 
та Свердловському – 96,36% (3 544 особи із 3 678 осіб), а також у північно-
му-західному Троїцькому – 94,43% (7 544 особи із 7 989 осіб). Дещо нижчим 
був рівень частки російськомовних серед росіян в інших п’яти північно-
східних районах: у Міловському – 91,75% (3 138 осіб із 3 420 осіб), Біловод-
ському – 88,76% (2 748 осіб із 3 096 осіб), Новопсковському – 80,62% (2 118 
осіб із 2 627 осіб), Білокуракинському – 79,64% (1 615 осіб із 2 028 осіб), і 
найменше у Марківському – 76,47% (822 особи із 1 075 осіб) 714.  
У всіх шести прикордонних містах обласного підпорядкування Луга-
нщини росіяни майже не зазнавали мовної асиміляції. Так, частка російсь-
комовних серед росіян становила у Краснодоні – 99,71% (33 351 особа із 
33 447 осіб), Красному Лучі – 99,54% (51 037 осіб із 51 273 осіб), Свердлов-
ську – 99,20% (36 786 осіб із 37 083 осіб), Луганську – 98,94% (215 405 осіб 
із 217 571 особи), Ровеньках – 98,51% (19 159 осіб із 19 448 осіб) та Антра-
циті – 97,38% (31 635 осіб із 32 486 осіб). Фактично не відрізнявся також і 
рівень частки російськомовних серед росіян, які мешкали в містах та сели-
щах підпорядкованим відповідним міськрадам 715. 
Рівень частки російськомовних серед росіян Луганського прикордон-
ня виявився навіть дещо вищим, ніж серед загальної чисельності росіян об-
ласті, відповідно, 98,61% (585 628 осіб із 593 897 осіб) та 98,16% (973 590 
осіб із 991 825 осіб), а також серед міських та сільських росіян, відповідно, 
98,45% (886 229 осіб із 900 199 осіб) та 95,35% (87 361 особа із 91 626 осіб). 
Варто зазначити також, що рівень частки російськомовних серед росіян у 
Луганській області залишався дещо вищим, ніж серед загальної чисельності 
росіян в Україні, відповідно, 98,16% та 95,92% 716. За найвищим рівнем час-
тки російськомовних серед росіян Луганщина посідала третє місце серед 
усіх прикордонних областей України, після АР Крим та Донеччини. 
Україномовні росіяни. Процеси мовної асиміляції не оминули росіян 
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прикордоння Луганщини, однак найбільш інтенсивно ці процеси розгорну-
лися в сільських північних районах області. До того ж, у п’яти із десяти 
прикордонних районів рівень мовної асиміляції (українізації) росіян вияви-
вся навіть вищим, ніж рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців. 
Проте, чисельність україномовних росіян в абсолютних показниках зали-
шалася доволі незначною. Так, частка україномовних серед росіян станови-
ла за районами: у Марківському – 23,44% (252 особи із 1 075 осіб), Білоку-
ракинському – 20,32% (412 осіб із 2 028 осіб), Новопсковському – 19,34% 
(508 осіб із 2 627 осіб), Біловодському – 11,21% (347 осіб із 3 096 осіб) та 
Міловському – 8,24% (282 особи із 3 420 осіб). Меншим цей рівень залиша-
вся в інших трьох прикордонних районах: у Троїцькому – 5,57% (445 осіб із 
7 989 осіб), Свердловському – 3,64% (134 особи із 3 678 осіб) та Антраци-
тівському – 2,18% (291 особа із 13 376 осіб). Зовсім незначним рівень мов-
ної асиміляції росіян спостерігався у Краснодонському та Станично-
Луганському районах, відповідно, 1,91% (325 осіб із 16 976 осіб) та 0,64% 
(209 осіб із 32 403 осіб). У цих двох районах прикордоння Луганщини росі-
яни складали більшість серед усього населення. Аналіз статистичних мате-
ріалів свідчить про існування тенденції: чим вищим був рівень мовного зро-
сійщення українців, тим меншим був рівень мовної українізації росіян 717.  
Мовна українізація росіян, розселених у містах обласного підпоряд-
кування Луганщини, які розташовані в прикордонні, не набула значного 
поширення, її рівень був досить незначним, істотно нижчим, ніж у сільсь-
ких районах. Найвищим рівень україномовних серед росіян із шести міст 
обласного підпорядкування спостерігався в Ровеньках – 1,46% (283 особи із 
19 448 осіб) та Луганську – 1,00% (2 193 особи із 217 723 осіб – найвищий 
абсолютний показник). Менше 1% складали україномовні серед росіян в 
інших чотирьох містах обласного підпорядкування: у Свердловську – 0,76% 
(282 особи із 37 083 осіб), Красному Лучі – 0,43% (223 особи із 51 273 осіб), 
Антрациті – 0,37% (123 особи із 32 486 осіб), і найменше в Краснодоні – 
0,26% (87 осіб із 33 447 осіб). Таким же незначним залишався рівень мовної 
асиміляції росіян у містах та селищах, які підпорядковувалися відповідним 
міськрадам 718. 
Рівень частки україномовних серед росіян Луганського прикордоння 
залишався досить незначним – лише 1,23% (7 330 осіб із 593 897 осіб), і був 
навіть меншим, порівняно із цією часткою серед загальної чисельності росі-
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ян області – 1,67% (16 531 особа із 991 825 осіб), як і серед міських росіян –  
1,36% (12 276 осіб із 900 199 осіб). Однак, серед сільських росіян рівень ча-
стки україномовних залишався дещо вищим – 4,64% (4 255 осіб із 91 626 
осіб). Варто підкреслити також, що рівень частки україномовних серед ро-
сіян у Луганській області залишався втричі нижчим, ніж серед загальної чи-
сельності росіян в Україні, відповідно, 1,23% та 3,94% 719. До того ж, за 
найнижчим рівнем частки україномовних серед росіян Луганщина займала 
третє місце серед усіх прикордонних областей України, поступаючись у 
цьому лише АР Крим та Донеччині.  
Отже, у Луганському прикордонні найбільшою за чисельністю серед 
етнічних меншин залишалися росіяни. Однак, серед усього населення при-
кордоння області вони опинилися у меншості, хоча домінували за чисельні-
стю у чотирьох із шести міст обласного підпорядкування та у двох із десяти 
прикордонних районах. Виявилося, що рівень частки росіян був вищим се-
ред усього населення безпосередньо у містах, порівняно з іншими населе-
ними пунктами відповідних міськрад та сільськими районами. Абсолютну 
більшість серед росіян складали російськомовні. Проте, у мовному середо-
вищі росіян Луганщини, насамперед у північних сільських районах, розгор-
нулися процеси природної мовної асиміляції. Тому, у п’яти із десяти райо-
нів рівень мовної асиміляції (українізації) росіян був вищим, ніж рівень мо-
вної асиміляції (зросійщення) українців. Найменшим рівень частки украї-
номовних серед росіян був у містах обласного підпорядкування, а також у 
Станично-Луганському та Краснодонському районах. 
Етнічні меншини, крім росіян. Окрім росіян, у Луганському прикор-
донні розселені дисперсно представники інших етнічних меншин, насампе-
ред в обласному центрі. Сукупна їхня чисельність, як і частка серед усього 
населення прикордоння області, залишалися досить незначними, особливо у 
районах. Так, їхня частка серед усього населення складала за районами: у 
Білокуракинському – 0,82% (196 осіб із 23 918 осіб), Новопсковському – 
0,92% (352 особи із 38 299 осіб), Троїцькому – 0,96% (245 осіб із 25 701 
особи), Біловодському – 1,00% (275 осіб із 27 584 осіб), Марківському – 
1,32% (251 особа із 27 584 осіб), Антрацитівському – 1,46% (549 осіб із 
37 541 особи), Станично-Луганському – 2,40% (1 269 осіб із 53 038 осіб), 
Краснодонському – 2,43% (797 осіб із 32 848 осіб), Міловському – 2,63% 
(458 осіб із 17 411 осіб), і найбільше у Свердловському – 4,29% (610 осіб із 
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14 227 осіб) 720.  
Серед усього населення міст обласного підпорядкування прикордоння 
Луганщини рівень частки етнічних меншин, окрім росіян був дещо вищим, 
ніж у прикордонних районах. Зокрема, у Свердловську – 6,04% (4 385 осіб 
із 72 611 осіб), Красному Лучі – 5,06% (4 487 осіб із 94 756 осіб), Антрациті 
– 3,50% (2 433 особи із 63 404 осіб), Краснодоні – 3,26% (1 628 осіб із 
49 921 особи), Луганську – 3,15% (14 000 осіб із 459 294 осіб), і найменше в 
Ровеньках – 2,69% (1 443 особи із 53 609 осіб) 721.  
Частка етнічних меншин, окрім росіян серед загальної чисельності 
населення Луганського прикордоння становила 3,18% (42 705 осіб із 
1 343 726 осіб). Виявилося, що рівень цієї частки у прикордонні залишався 
дещо вищим, ніж серед усього населення Луганської області та її сільського 
населення, відповідно, 2,99% (75 990 осіб із 2 540 191 особи) та 1,62% 
(5 783 особи із 356 737 осіб), але фактично не відрізнявся від рівня частки 
серед міського населення – 3,21% (70 207 осіб із 2 183 454 особи). Варто пі-
дкреслити, що рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього 
населення Луганщини залишався помітно нижчим, ніж серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 2,99% та 4,90% 722.  
Отже, серед усього населення Луганського прикордоння рівень част-
ки сукупної чисельності етнічних меншин, окрім росіян залишався досить 
незначним. До того ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед 
загальної чисельності етнічних меншин у Луганщині залишався найнижчим 
серед усіх прикордонних областей України. Незначна чисельність окремих 
етнічних меншин, окрім росіян та їхній дисперсний тип розселення свідчить 
про безпідставність міфу про «багатоетнічність» населення Луганської об-
ласті та її прикордоння.   
Найбільше представників етнічних меншин, окрім росіян розселені в 
обласному центрі, зокрема, білоруси, вірмени та євреї. Чисельність кожної із 
цих меншин досить незначна. Так, у Луганську мешкають білоруси, їхня 
чисельність становила 2 957 осіб, що складало 0,64% загальної чисельності 
населення міста (459 294 осіб). Ще менше вірмен та євреїв, відповідно, 
1 941 особа (0,42%) та 1 699 осіб (0,37%) 723.  
Абсолютна більшість серед цих трьох етнічних меншин Луганська 
асимільовані (зросійщені) за мовою. Так, частка російськомовних серед єв-
реїв становила 95,83% (1 623 особи із 1 699 осіб), серед білорусів – 89,55% 
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(2 642 особи із 2 957 осіб) та серед вірменів – 59,81% (1 161 особа із 1 941 
особа). Однак, частка україномовних серед цих трьох меншин, як і їхня чи-
сельність, залишалися досить незначними і складали: серед євреїв – 3,24% 
(55 осіб), серед білорусів – 2,47% (79 осіб), і найменше серед вірменів – 
лише 0,46% (9 осіб). Варто зазначити також, що більшість серед білорусів 
складали мігранти радянських часів, а серед вірменів – мігранти останніх 
трьох десятиліть. Однак, рівень мовної асиміляції (українізації) євреїв та бі-
лорусів у Луганську виявився навіть вищим, ніж росіян – 1,00%. Власні на-
ціональні мови визнавали рідними серед вірменів – 39,21% (761 особа), се-
ред білорусів – 8,15% (241 особа), і найменше серед євреїв – лише 1,06% (18 
осіб) 724. Отже, серед усього населення Луганська досить незначне предста-
вництво мали етнічні меншини, крім росіян, до того ж, переважна більшість 
серед них виявилися асимільованими (зросійщеними) за мовою.  
Україномовне населення. Внаслідок розгортання асиміляційних про-
цесів у мовному середовищі українців Луганського прикордоння, рівень їх-
ньої частки серед усього населення залишався істотно вищим, ніж україно-
мовного населення. Особливо великі розбіжності між етнічним та мовним 
складом населення спостерігалися у містах обласного підпорядкування Лу-
ганської області. Серед усього населення кожного із шести міст обласного 
підпорядкування україномовне населення складало меншість, хоча рівень 
частки українців був значно вищим. Так, серед загальної чисельності насе-
лення міста Ровеньки рівень частки україномовного населення становив 
лише 19,66% (10 540 осіб із 52 609 осіб), а рівень частки українців був 
утричі вищим – 61,03% (32 718 осіб). У інших прикордонних містах області 
частка україномовного населення залишалася ще нижчою. Зокрема, серед 
усього населення Луганська її рівень становив 13,72% (63 025 осіб із 
459 294 осіб), а рівень частки українців – 49,55% (227 571 особа), Свердлов-
ська, відповідно, 11,66% (8 455 осіб із 72 611 осіб) та 42,89% (31 143 особи), 
Антрациту – 11,08% (7 024 особи із 63 404 осіб) та 44,93% (28 485 осіб), 
Красному Луча – 10,43% (9 885 осіб із 49 921 особи) та Краснодона – 8,46% 
(4 223 особи із 49 921 особи) та 29,74% (14 846 осіб) 725.  
При цьому, рівень частки україномовного населення залишався дещо 
вищим серед населення міст і селищ, підпорядкованим міськрадам, порів-
няно із відповідними містами. Так, безпосередньо у Ровеньках частка украї-
номовного населення становила 21,24% (10 540 осіб із 53 009 осіб), а в ін-
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ших населених пунктах Ровеньківської міськради – 23,47% (8 907 осіб із 
37 949 осіб), Красному Лучі – 14,65% (9 8 885 осіб із 94 756 осіб), а в Крас-
нолуцькій міськраді – 22,59% (11 393 особи із 50 443 осіб), Луганську – 
14,33% (63 025 осіб із 459 294 осіб), а в Луганській міськраді 21,34% (8 528 
осіб із 39 958 осіб), Свердловську – 14,22% (8 455 осіб із 72 611 осіб), а в 
Свердловській міськраді – 19,20% (7 198 осіб із 37 496 осіб), Антрациті – 
13,93% (7 024 особи із 63 404 осіб), а в Антрацитівській міськраді – 20,63% 
(5 572 особи із 27 012 осіб). Лише у місті Краснодоні таких значних відмін-
ностей, порівняно з іншими населеними пунктами Краснодонської міськра-
ди, не спостерігалося – 8,46% (4 223 особи із 49 981 особи) та 8,21% (5 567 
осіб із 67 809 осіб) 726.  
У прикордонних сільських районах Луганщини мовне середовище на-
селення істотно відрізнялося від міського. Так, серед загальної чисельності 
населення двох північних районах рівень частки україномовного населення 
навіть перевищував рівень частки українців, унаслідок мовної асиміляції 
дисперсно розселених росіян. Зокрема, у Марківському районі частка укра-
їномовного населення становила 93,78% (17 806 осіб із 18 987 осіб), а укра-
їнців – 93,02% (17 661 особа), Білокуракинському, відповідно, 91,39% 
(21 858 осіб із 23 918 осіб) та 90,70% (21 694 особи). Серед загальної чисе-
льності населення Новопсковського району рівень частки україномовного 
населення фактично не поступався рівню частки українців, відповідно, 
92,20% (35 311 осіб із 38 299 осіб) та 92,22% (35 320 осіб) 727.   
В інших семи прикордонних районах області в результаті розповсю-
дження у мовному середовищі українців асиміляційних процесів, рівень ча-
стки україномовного населення залишався нижчим, ніж українців. Зокрема, 
україномовне населення, як і українці, домінувало за чисельністю у райо-
нах: у Біловодському – 84,20% (23 226 осіб із 27 584 осіб) та 87,78% (24 213 
осіб), Міловському – 73,84% (12 857 осіб із 17 411 осіб) та 77,73% (13 533 
особи), Троїцькому – 62,76% (15 129 осіб із 25 701 особи) та 67,96% (17 467 
осіб) та Свердловському – 56,01% (7 968 осіб із 14 227 осіб) та 69,86% 
(9 939 осіб) 728.  
Лише серед загальної чисельності трьох прикордонних районів Луга-
нщини, україномовне населення опинилося в меншості: в Антрацитівському 
– 46,51% (17 419 осіб із 37 451 особи), Краснодонському – 27,26% (8 953 
особи із 32 848 осіб), і найменше у Станично-Луганському – 14,17% (7 518 
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осіб із 53 038 осіб). При цьому, якщо в двох останніх районах українці 
складали меншість серед усього населення, відповідно, 45,89% (15 075 
осіб), 36,51% (19 366 осіб), то в Антрацитівському районі вони становили 
абсолютну більшість – 62,82% (23 526 осіб) 729.  
Отже, серед усього населення семи із десяти прикордонних районів 
Луганщини україномовне населення становило більшість, на відміну від 
шести міст обласного підпорядкування, де україномовне населення опини-
лося в меншості. Варто зазначити також, що загальна чисельність населення 
кожного із прикордонних районів поступалася чисельності кожного із міст 
обласного підпорядкування. Тому, серед загальної чисельності населення 
Луганського прикордоння україномовне населення було в меншості, попри 
те, що українці складали більшість, відповідно, 23,77% (319 362 особи із 
1 343 726 осіб) та 52,62% (707 124 особи) 730.  
Спостерігалася і така закономірність: найнижчим рівень частки украї-
номовного населення серед загальної чисельності населення виявився без-
посередньо в містах обласного підпорядкування Луганщини, дещо вищим – 
серед населення міст та селищ, які підпорядковувалися відповідним міськ-
радам, і найвищим – серед усього населення сільських районів області.  
До того ж, рівень частки україномовного населення серед усього на-
селення прикордоння виявився навіть меншим, ніж серед загальної чисель-
ності населення Луганської області, відповідно, 23,77% (319 362 особи із 
1 343 726 осіб) та 30,01% (762 402 особи із 2 540 191 особи). Рівень частки 
україномовного населення серед усього населення Луганського прикордон-
ня навіть дещо поступався рівню частки україномовного населення серед 
міського, а особливо серед сільського населення області, відповідно, 24,50% 
(534 907 осіб із 2 183 454 осіб) та 63,77% (227 495 осіб із 356 737 осіб). Вар-
то підкреслити, що рівень частки україномовного населення серед усього 
населення Луганської області залишався більше, ніж удвічі нижчим, порів-
няно із рівнем частки україномовного населення серед загальної чисельнос-
ті населення України, відповідно, 30,01% та 67,53% 731. Тобто, якщо у ціло-
му в Україні україномовне населення складало абсолютну більшість, то у 
Луганській області – меншість. 
У результаті незначного розвитку мовної українізації етнічних мен-
шин, насамперед росіян, україномовне населення прикордоння Луганської 
області складалося переважно лише із україномовних українців – 97,26% 
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(310 622 особи із 319 362 осіб). Частка російськомовних росіян становила 
лише 2,30% (7 330 осіб), ще нижчим залишався рівень частки україномов-
них етнічних меншин, окрім росіян – 0,44% (1 410 осіб) 732.  
Подібною була також і структура україномовного населення Лугансь-
кої області в цілому, а також її міського та сільського населення. Так, частка 
українців серед загальної чисельності україномовного населення Луганщи-
ни складала 97,40% (742 607 осіб із 762 404 осіб), серед міського україно-
мовного населення – 97,26% (520 236 осіб із 534 907 осіб), серед сільського 
україномовного населення – 97,75% (222 371 особа із 227 371 особа). Частка 
україномовних росіян залишалася незначною, відповідно, 2,18% (16 631 
особа), 2,29% (12 276 осіб) та 1,87% (4 255 осіб). Зовсім мізерною була час-
тка україномовних етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 0,42% (3 164 
особи), 0,45% (2 395 осіб) та 0,38% (869 осіб). Серед україномовного насе-
лення міста Луганська частка україномовних українців досягала 96,04% 
(68 717 осіб із 71 553 осіб), а частка україномовних росіян та україномовних 
етнічних меншин, окрім росіян становила, відповідно, 3,43% (2 457 осіб) та 
0,53% (379 осіб) 733.  
Отже, україномовне населення Луганського прикордоння складалося 
переважно лише із україномовних українців на тлі незначного рівня частки 
україномовних росіян, а особливо україномовних етнічних меншин, окрім 
росіян. Це було спричинено тим, що процеси мовної асиміляції (україніза-
ції) етнічних меншин, особливо у містах не були розповсюдженими.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Луганського 
прикордоння україномовне населення опинилося в меншості, хоча українці 
складали абсолютну більшість. Таке становище стало результатом активної 
мовної асиміляції (зросійщення) українців та представників етнічних мен-
шин, окрім росіян, насамперед в урбаністичному середовищі. Тому серед 
усього населення всіх шести прикордонних міст обласного підпорядкування 
Луганщини україномовне населення складало меншість, а в семи із десяти 
прикордонних районів домінування за чисельністю залишалося за україно-
мовним населенням. Внаслідок незначного розвитку асиміляційних проце-
сів (українізації) у середовищі етнічних меншин, україномовне населення 
Луганського прикордоння складалося в переважній більшості лише із укра-
їномовних українців на тлі незначного рівня частки україномовних росіян 
та україномовних етнічних меншин, окрім росіян. До того ж, за найнижчим 
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рівнем частки україномовного населення серед усього населення Луганщи-
на поступалася лише АР Крим та Донеччині. 
Російськомовне населення. Навпаки, рівень частки росіян серед усього 
населення залишався істотно нижчим, ніж російськомовного населення. Ці 
розбіжності були спричинені тим, що росіяни фактично не зазнавали мовної 
асиміляції (українізації) на тлі широкого розповсюдження процесів мовної 
асиміляції (зросійщення) українців, особливо у містах. Тому, серед усього 
населення в усіх шести містах обласного підпорядкування Луганщини ро-
сійськомовне населення становило більшість, а його рівень був значно ви-
щим, ніж рівень частки росіян. Так, серед загальної чисельності населення 
міста Краснодона рівень частки російськомовного населення складав – 
90,75% (45 304 особи із 49 921 особи), а рівень частки росіян – істотно 
менший, 67,00% (33 447 осіб), Красного Луча, відповідно, 87,82% (83 211 
осіб із 94 756 осіб) та 54,11% (51 273 особи), Антрацита – 87,26% (55 324 
особи із 63 404 осіб) та 51,57% (51 273 особи), Луганська – 85,33% (391 938 
осіб із 459 294 осіб) та 49,55% (217 571 особа) та Свердловська – 85,28% 
(61 925 осіб із 72 611 осіб) та 51,07% (37 083 особи). Серед усього населен-
ня міста Ровеньки російськомовне населення становило більшість – 79,79% 
(42 774 особи із 53 609 осіб), а росіяни – меншість, 36,28% (19 448 осіб) 734.  
При цьому, рівень частки російськомовного населення серед загальної 
чисельності населення у містах обласного підпорядкування був навіть дещо 
вищим, ніж серед усього населення інших населених пунктів відповідних мі-
ських рад, за винятком Краснодонської міськради. Так, серед загальної чисе-
льності населення міста Луганська частка російськомовного населення ста-
новила 85,33% (391 938 осіб із 459 204 осіб), а серед усього населення інших 
населених пунктів Луганської міськради – 77,82% (16 923 особи із 39 958 
осіб), Свердловська – 85,28% (61 925 осіб із 72 611 осіб), а Свердловської 
міськради без Свердловська – 80,14% (30 049 осіб із 37 496 осіб), Красного 
Луча – 87,82% (83 211 осіб із 94 756 осіб), а Краснолуцької міськради без 
Красного Луча – 75,66% (38 163 особи із 50 443 осіб), Антрацита – 87,26% 
(55 324 особи із 63 404 осіб), а Антрацитівської міськради без Антрацита – 
75,36% (20 356 осіб із 27 012 осіб), Ровеньків – 79,79% (42 774 особи із 
53 609 осіб), а Ровеньківської міськради без міста Ровеньки – 76,20% (28 918 
осіб із 37 949 осіб). Частка російськомовного населення серед загальної чи-
сельності населення Краснодона виявилися дещо нижчою, порівняно з Крас-
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нодонською міськрадою без Краснодона, відповідно, 90,75% (45 304 особи із 
49 921 особи) та 91,37% (31 096 осіб із 39 958 осіб) 735.  
Рівень частки російськомовного населення істотно відрізнявся за 
окремими прикордонними районами Луганської області. Проте, у дев’яти із 
десяти районів прикордоння рівень частки російськомовного населення, як і 
його чисельність перевищували рівень частки та чисельність росіян. Лише в 
одному північному Білокуракинському районі співвідношення було проти-
лежним: частка російськомовного населення виявилася дещо нижчою, ніж 
частка росіян, відповідно, 8,37% (2 003 особи із 23 918 осіб) та 8,48% (2 028 
осіб). Досить незначним залишався рівень частки російськомовного насе-
лення, як і рівень частки росіян серед усього населення, ще у двох північ-
них районах області: у Марківському – 5,80% (1 102 особи із 18 987 осіб) та 
5,66% (1 075 осіб) та Новопсковському – 7,52% (2 881 особа із 38 299 осіб) 
та 6,86% (2 627 осіб) 736.  
Дещо вищим був рівень частки російськомовного населення серед за-
гальної чисельності населення ще в чотирьох районах Луганщини, однак ча-
стка росіян залишалася помітно нижчою. Так, частка російськомовного насе-
лення серед усього населення Біловодського району становила 15,56% (4 293 
особи із 27 584 особи), а частка росіян – 11,22% (3 096 осіб), Міловського, ві-
дповідно, 24,12% (4 199 осіб із 17 411 осіб) та 19,64% (3 420 осіб), Троїцького 
– 36,88% (9 480 осіб із 25 701 особи) та 31,08% (7 989 осіб), Свердловського 
– 41,29% (5 874 осіб із 14 227 осіб) та 25,85% (3 678 осіб) 737.  
Лише серед загальної чисельності населення у трьох прикордонних 
районах Луганської області російськомовне населення домінувало за чисе-
льністю: у Станично-Луганському – 85,06% (45 113 осіб із 53 038 осіб), 
Краснодонському – 72,32% (23 756 осіб із 32 848 осіб) та Антрацитівському 
– 53,10% (19 887 осіб із 37 451 особи). Однак, лише у двох районах: у Крас-
нодонському та Станично-Луганському росіяни складали більшість серед 
усього населення, відповідно, 51,68% (16 976 осіб) та 61,09% (32 403 осо-
би), а в Антрацитівському районі залишалися в меншості – 35,72% (13 376 
осіб) 738. Виявилася і така тенденція: рівень частки російськомовного насе-
лення залишався вищим серед загальної чисельності населення міст облас-
ного підпорядкування, дещо нижчим його рівень спостерігався серед насе-
лення міст та селищ, які підпорядковувалися відповідним міськрадам, і 
найменшим – у сільських районах.  
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За рахунок мовної асиміляції (зросійщення) українців, насамперед у 
містах обласного підпорядкування, серед загальної чисельності населення 
Луганського прикордоння російськомовне населення становило абсолютну 
більшість – 75,13% (1 009 605 осіб із 1 343 726 осіб), хоча росіяни залиша-
лися в меншості – 44,20% (593 897 осіб). Варто підкреслити також, що ро-
сійськомовні росіяни складали серед загальної чисельності російськомовно-
го населення прикордоння області лише 58,01% (585 628 осіб із 1 009 605 
осіб), доволі значною була і частка російськомовних українців – 39,19% 
(395 630 осіб) 739.  
Рівень частки російськомовного населення серед усього населення 
прикордоння виявився навіть вищим, порівняно із рівнем цієї частки серед 
загальної чисельності населення Луганської області – 68,84% (1 748 589 
осіб із 2 540 191 особи), а особливо її міського населення – 74,26% (900 199 
осіб із 2 183 454 осіб). Натомість, серед сільського населення області цей 
рівень залишався істотно нижчим і складав 35,67% (91 626 осіб із 356 737 
осіб). Варто підкреслити, що рівень частки російськомовного населення се-
ред усього населення Луганської області залишався більше, ніж удвічі ви-
щим, порівняно із часткою російськомовного населення серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 68,84% та 29,59% 740. Тобто, якщо 
серед усього населення України російськомовне населення було у меншос-
ті, то серед загальної чисельності населення Луганщини воно становило аб-
солютну більшість. 
Серед російськомовного населення Луганського прикордоння частка 
російськомовних росіян не досягала і двох третин – 58,00% (585 628 осіб із 
1 009 605 осіб). Доволі значною, внаслідок масової мовної асиміляції (зро-
сійщення), залишалася також і частка російськомовних українців – 39,19% 
(395 630 осіб). Проте, рівень частки російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян був досить незначним – лише 2,81% (28 347 осіб). Серед зага-
льної чисельності російськомовного населення Луганської області частка 
російськомовних росіян виявилася нижчою, ніж у прикордонні, і складала 
55,68% (973 590 осіб із 1 748 589 осіб). І, навпаки, рівень частки російсько-
мовних українців був дещо вищим – 41,60% (727 403 осіб). Рівень частки 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян залишався фактично таким 
же – 2,72% (47 586 осіб) 741.   
Більш істотні відмінності спостерігалися у структурі міського та сіль-
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ського російськомовного населення. Так, рівень частки російськомовних 
росіян серед міського російськомовного населення був значно нижчим, по-
рівняно із рівнем цієї частки серед сільського російськомовного населення, 
відповідно, 54,66% (886 229 осіб із 1 621 343 осіб) та 68,65% (87 361 особа 
із 127 246 осіб). Навпаки, внаслідок більш високого рівня мовної асиміляції 
(зросійщення) українців в урбаністичному середовищі, рівень частки росій-
ськомовних українців серед міського російськомовного населення був зна-
чно вищим, ніж серед сільського російськомовного населення, відповідно, 
42,59% (690 465 осіб) та 29,03% (36 938 осіб). Рівень частки російськомов-
них етнічних меншин, окрім росіян серед міського та сільського російсько-
мовного населення істотних відмінностей не мав і складав, відповідно, 
2,75% (44 649 осіб) та 2,32% (2 947 осіб). Подібною до структури міського 
російськомовного населення Луганщини була і структура російськомовного 
населення обласного центру. Так, частка російськомовних росіян становила 
54,86% (232 060 осіб із 423 034 особи), російськомовних українців – 42,68% 
(180 566 осіб) та російськомовних етнічних меншин, окрім росіян – 2,46% 
(10 408 осіб) 742.  
Отже, російськомовне населення Луганського прикордоння складало-
ся не лише із російськомовних росіян, але й в значній мірі із російськомов-
них українців. Таке становище стало результатом масової мовної асиміляції 
(зросійщення) українців, насамперед в урбаністичному середовищі. На від-
міну від російськомовного населення, україномовне населення прикордоння 
Луганської області складалося майже винятково із україномовних україн-
ців, а частка україномовних росіян залишалася досить незначною. До того 
ж, рівень частки етнічних меншин, окрім росіян серед російськомовного на-
селення виявився вищим, ніж серед україномовного населення Луганського 
прикордоння. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Луганського при-
кордоння, за рахунок міст обласного підпорядкування російськомовне насе-
лення становило більшість. Однак, безпосередньо у семи із десяти районів се-
ред усього населення російськомовне населення залишалося у меншості. У 
прикордонні Луганської області російськомовне населення за чисельністю пе-
реважало росіян, за винятком Білокуракинського району, де це співвідношен-
ня було протилежним. Серед російськомовного населення прикордоння доволі 
значною була частка зросійщених за мовою українців, хоча чисельна перевага 
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залишалася за російськомовними росіянами. Незначним був рівень частки ро-
сійськомовних етнічних меншин, окрім росіян серед російськомовного насе-
лення прикордоння Луганщини. До того ж, за рівнем частки російськомовного 
населення серед усього населення Луганщина посідала третє місце серед усіх 
прикордонних областей України, після АР Крим та Донеччини. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Луганської області. Переважна більшість 
усього населення Луганської області зосереджувалася у прикордонні – 
52,90% (1 343 726 осіб із 2 540 191 особи), у значній мірі за рахунок Луган-
ська (499 252 особи). У прикордонні Луганщини, за рахунок обласного 
центру, зосереджено більшість росіян 59,88% (593 897 осіб із 991 825 осіб). 
Для порівняння, рівень частки українців залишався істотно нижчим – 
48,03% (707 124 особи із 1 472 376 осіб). Доволі високий рівень зосере-
дження у прикордонні був притаманним для етнічних меншин, окрім росіян 
– 56,20% (42 705 осіб із 75 990 осіб) 743.  
До того ж, у прикордонні Луганщини рівень частки україномовних 
українців був істотно меншим, ніж російськомовних українців, відповідно, 
41,83% (310 622 осіб із 742 607 осіб) та 54,39% (395 630 осіб із 727 403 осіб). 
Це було спричинено тим, що процеси мовної асиміляції (зросійщення) серед 
українців розгорнулися насамперед в урбаністичному середовищі області, на-
самперед у Луганську, який розташовано безпосередньо у прикордонні. За 
ступенем зосередження у прикордонні російськомовні росіяни переважали 
україномовних росіян, відповідно, 60,15% (585 628 осіб із 973 590 осіб) та 
44,34% (7 330 осіб із 16 531 особа). Тобто, переважна більшість російськомов-
них росіян Луганщини зосереджувалася у прикордонні, на відміну від украї-
номовних росіян. За ступенем зосередження у прикордонні, за рахунок міст 
обласного підпорядкування, російськомовне населення переважало україно-
мовне, відповідно, 57,74% (1 009 605 осіб із 1 748 589 осіб) та 41,89% (319 362 
особи із 762 402 осіб). При цьому, частка всього населення, що мешкало у при-
кордонні становила 52,90% загальної чисельності населення Луганщини 744. 
Луганська область посідала п’яте місце серед усіх прикордонних об-
ластей України, після Одеської, Чернівецької, Закарпатської та Харківської, 
де рівень зосередження населення безпосередньо у прикордонні був макси-
мальним, насамперед за рахунок розташування у прикордонні обласного 
центру. За рахунок Луганська більше половини всього населення області 
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зосереджено у прикордонні. За рівнем зосередження безпосередньо у при-
кордонні Луганщини українці, україномовні українці та україномовне насе-
лення поступалися росіянам, російськомовним українцям, етнічним менши-
нам, окрім росіян та російськомовному населенню.  
Частка населення прикордоння Луганської області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України доволі значною була частка всього населення, яке зосере-
джувалося в Луганському прикордонні. За чисельністю прикордоння Луга-
нщини посідало третє місце серед усіх прикордонних областей України піс-
ля Одеської та Харківської і його частка досягала 13,37% (1 343 726 осіб із 
10 051 029 осіб) 745.  
Рівень зосередження населення у прикордонні області відрізнявся за 
етнічними ознаками. Прикордоння Луганщини посідало перше місце серед 
усіх прикордонних областей України за рівнем зосередження росіян – 
27,41% (593 897 осіб із 2 166 725 осіб). За цим рівнем серед українців Лу-
ганське прикордоння посідало третє місце серед усіх прикордонних облас-
тей України – 10,19% (707 124 особи із 6 940 373 осіб). Тобто, у прикордон-
ні Луганської мешкав кожен четвертий росіянин та лише кожен десятий 
українець, які зосереджувалися в прикордонні України. Значно нижчим був 
рівень зосередження у прикордонні області етнічних меншин, окрім росіян 
– 4,52% (42 705 осіб із 943 931 особи) 746.   
Істотні відмінності спостерігалися також і в рівні зосередження у Лу-
ганському прикордонні населення за мовними ознаками. Так, україномовні 
українці значно поступалися російськомовним українцям, відповідно, 5,80% 
(310 622 особи із 5 354 918 осіб) та 25,09% (395 630 осіб із 1 576 770 осіб) 
747. Тобто, у прикордонні області мешкав лише кожен 17-й україномовний 
українець та кожен четвертий російськомовний українець прикордоння 
України. Прикордоння Луганщини посідало сьоме місце серед усіх прикор-
донних областей України за рівнем зосередження україномовних українців 
та третє місце після Харківської та Одеської за рівнем зосередження росій-
ськомовних українців.  
За рівнем зосередження у Луганському прикордоння російськомовні 
росіяни більше, ніж удвічі перевищували україномовних росіян, відповідно, 
27,83% (585 628 осіб із 2 103 861 особи) та 12,37% (7 330 осіб із 59 233 осіб) 
748. Луганське прикордоння посідало перше місце серед усіх прикордонних 
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областей України за рівнем зосередження російськомовних росіян та четве-
рте місце після Харківської, Одеської та Сумської за рівнем зосередження 
україномовних росіян.  
Істотно відрізнявся також і рівень зосередження у Луганському при-
кордонні україномовного та російськомовного населення. Так, україномов-
не населення за цим рівнем досить істотно поступалося російськомовному 
населенню, відповідно, 5,84% (319 362 особи із 5 473 228 осіб) та 25,93% 
(1 009 605 осіб із 3 893 622 осіб) 749. Луганське прикордоння посідало лише 
восьме місце серед усіх прикордонних областей України за рівнем зосере-
дження україномовного населення. Для порівняння, за рівнем зосередження 
російськомовного населення прикордоння Луганщини поступалося лише 
прикордонню Харківщини. 
Отже, серед усього населення прикордоння України доволі значним 
був рівень частки населення Луганського прикордоння. Прикордоння обла-
сті відзначалося значно вищим ступенем зосередження росіян та російсько-
мовного населення, порівняно з українцями та україномовним населенням. 
Тобто, прикордоння Луганської області слугувало одним із головних осере-
дків територіального розміщення у прикордонні України для росіян, росій-
ськомовних українців та російськомовного населення. 
Частка населення Луганської області серед усього населення Украї-
ни. Значно відрізнявся також і рівень частки прикордонної Луганської обла-
сті серед загальної чисельності населення України, українців та етнічних 
меншин. Так, частка області серед усього населення України становила 
5,27% (2 549 191 особа із 48 240 902 осіб). Частка Луганщини, як і частка 
Харківщини, серед українців виявилася нижчою, порівняно з етнічними 
меншинами, за рахунок, насамперед росіян. Зокрема, частка Луганської об-
ласті серед загальної чисельності українців в Україні складала 3,92% 
(1 472 376 осіб із 37 541 693 осіб), серед сукупної чисельності етнічних 
меншин – 9,98% (1 067 815 осіб із 10 699 209 осіб), серед росіян – найбіль-
ше, 11,90% (991 825 осіб із 8 334 141 особи), а найменше серед етнічних 
меншин, окрім росіян – 3,21% (75 990 осіб із 2 365 068 осіб) 750. Тобто, за 
рівнем зосередження у цій області, українці істотно поступалися росіянам.  
Окрім цього, частка Луганщини серед загальної чисельності україно-
мовного населення України залишалася істотно нижчою, ніж серед російсь-
комовного населення, відповідно, 2,34% (762 402 особи із 32 577 468 осіб) 
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та 12,25% (1 748 589 осіб із 14 273 670 осіб) 751. Отже, прикордонна Луган-
щина залишалася одним із найбільших осередків територіального розмі-
щення росіян та російськомовного населення в Україні. Ця східна область 
за чисельністю як росіян, так і російськомовного населення посідала третє 
місце серед усіх прикордонних областей, після Донеччини та Криму. 
Рівень урбанізації населення Луганської області. Абсолютна біль-
шість населення Луганщини зосереджена у містах, до того ж, рівень урбані-
зації населення області залишався істотно вищим, ніж рівень урбанізації 
всього населення України, відповідно, 85,96% (2 183 454 особи із 2 540 191 
особи) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 осіб) 752. За рівнем частки 
міського населення серед усього населення Луганщина посідала друге місце 
серед усіх прикордонних областей України, після Донецької. 
У Луганській області спостерігалися значні відмінності у рівні урбані-
зації населення за етнічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців ви-
явився нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 82,39% (1 213 048 осіб із 
1 472 376 осіб) та 90,88% (970 406 осіб із 1 067 815 осіб). За рівнем урбаніза-
ції як українців, так і етнічних меншин, Луганщина посідала друге місце се-
ред усіх областей України, після Донеччини. Проте, у Луганщині, як і Харкі-
вщині та Сумщині, на відміну від усіх інших прикордонних областей Украї-
ни, рівень урбанізації росіян був дещо нижчим, порівняно з етнічними мен-
шинами, крім росіян, відповідно, 90,76% (534 907 осіб із 762 402 осіб) та 
92,39% (70 207 осіб із 75 990 осіб) 753. У Луганщині спостерігався найвищий 
серед усіх областей України рівень урбанізації етнічних меншин, окрім росі-
ян. За цим рівнем Луганська область посідала друге місце, після Донецької. 
Більш істотні відмінності за рівнем урбанізації населення зберігалися у 
Луганській області за мовними ознаками. Зокрема, рівень урбанізації україно-
мовного населення залишався нижчим, ніж російськомовного населення, від-
повідно, 70,16% (534 907 осіб із 762 402 осіб) та 92,72% (900 199 осіб із 
991 825 осіб) 754. Тобто, хоча переважна більшість україномовного населення 
Луганщини мешкали у містах, однак майже все російськомовне населення зо-
середжувалися в урбаністичному середовищі області. За рівнем урбанізації 
україномовного населення Луганщина посідала друге місце серед усіх прико-
рдонних областей, після Донеччини, а за рівнем урбанізації російськомовного 
населення – третє, після Львівщини та Донеччини. До того ж, рівень урбаніза-
ції україномовного населення в області залишався меншим, ніж українців, і, 
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навпаки, за цим рівнем російськомовне населення перевищувало росіян. 
Значно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та російсь-
комовних українців у Луганській області. Так, за цим рівнем україномовні 
українці значно поступалися російськомовним українцям відповідно, 70,06% 
(520 236 осіб із 742 607 осіб) та 94,92% (690 465 осіб із 727 403 осіб). За рівнем 
урбанізації україномовних українців Луганщина посідала друге місце серед 
усіх прикордонних областей України, після Донеччини, а за цим рівнем серед 
російськомовних українців – лише п’яте, після Львівщини, Чернівеччини, Ха-
рківщини та Донеччини. Рівень урбанізації україномовних росіян також зали-
шався істотно нижчим, ніж російськомовних росіян, відповідно, 74,26% 
(12 276 осіб із 16 531 особи) та 91,03% (886 229 осіб із 973 590 осіб) 755.  
Отже, абсолютна більшість населення Луганщини зосереджувалася у 
містах, при цьому рівень урбанізації населення області залишався вищим, 
ніж всього населення України. Хоча більшість українців, україномовних 
українців, україномовних росіян та україномовного населення розселені у 
містах області, однак рівень їхньої урбанізації залишався нижчим, порівня-
но із росіянами, російськомовними українцями, етнічними меншинами, 
крім росіян, російськомовними росіянами та російськомовним населенням. 
Найвищий рівень урбанізації у Луганській області належав російськомов-
ним українцям, а найнижчий – україномовним українцям.  
Частка сільського населення серед усього населення Луганської обла-
сті. Серед загальної чисельності населення Луганщини рівень частки сіль-
ського населення був більше, ніж удвічі нижчим, порівняно з цією часткою 
серед усього населення прикордонних областей України відповідно, 14,04% 
(356 737 осіб із 2 540 191 особи) та 35,24% (10 806 836 осіб із 30 662 901 
осіб). Однак, як і у цілому у прикордонні України, у цій області сільське на-
селення залишалося у меншості. При цьому, рівень частки сільського насе-
лення Луганщині був одним із найнижчих серед усіх областей, після Доне-
цької. Значні відмінності у рівні частки сільського населення у Луганській 
області спостерігалися за етнічними ознаками. Зокрема, цей рівень серед 
українців був майже вдвічі вищим, ніж серед етнічних меншин, відповідно, 
17,61% (707 124 особи із 1 213 048 осіб) та 9,12% (97 409 осіб із 1 067 815 
осіб) 756. За найнижчим рівнем частки сільського населення серед українців 
Луганщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей, після 
Донеччини та третє місце за мінімальним рівнем цієї частки серед етнічних 
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меншин, після Львівщини та Донеччини. 
Виявилося також, що рівень частки сільського населення серед росіян 
у Луганщині перевищував цей рівень серед етнічних меншин, окрім росіян, 
відповідно, 9,24% (91 626 осіб із 991 825 осіб) та 7,61% (5 783 особи із 75 
990 осіб) 757. Луганщина посідала третє місце серед усіх прикордонних об-
ластей, після Львівщини та Донеччини, за мінімальним рівнем частки сіль-
ського населення серед росіян. До того ж, у Луганщині спостерігався най-
нижчий рівень сільського населення серед етнічних меншин, окрім росіян. 
Значні відмінності у рівні частки сільського населення серед населен-
ня Луганської області зберігалися за мовними ознаками. Зокрема, рівень ча-
стки сільського населення серед україномовного населення був учетверо 
вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 29,84% (227 495 
осіб із 762 402 осіб) та 7,28% (127 246 осіб із 1 748 589 осіб) 758. Тобто, меш-
канцями сільської місцевості залишалися менше третини україномовного 
населення та майже все російськомовне населення області зосереджувалося 
у містах. За найнижчим рівнем частки сільського населення серед україно-
мовного населення Луганщина посідала друге місце серед усіх прикордон-
них областей України, після Донеччини та третє місце за цим мінімальним 
рівнем серед російськомовного населення, після Львівщини та Донеччини. 
До того ж, рівень частки сільського населення серед україномовного насе-
лення був вищим, ніж серед українців. І, навпаки, цей рівень серед російсь-
комовного населення залишався нижчим, ніж серед росіян.  
Найбільш істотні відмінності у рівні частки сільського населення спо-
стерігалися між україномовними та російськомовними українцями Луган-
ської області. Так, цей рівень серед україномовних українців залишався 
вшестеро більшим, порівняно із російськомовними українцями, відповідно, 
29,94% (222 371 особа із 742 607 осіб) та 5,08% (36 938 осіб із 727 403 осіб) 
759
.
 Тобто, якщо серед україномовних українців кожен третій мешкав у се-
лах, то серед російськомовних українців – лише кожен двадцятий. За най-
нижчим рівнем частки сільського населення серед україномовних українців 
Луганщина посідала друге місце серед усіх прикордонних областей Украї-
ни, після Донеччини. Проте, Луганщина посідала п’яте місце за найнижчим 
рівнем частки сільського населення серед російськомовних українців серед 
усіх областей, після Львівщини, Чернівеччини, Харківщини та Донеччини.  
Рівень частки сільського населення серед україномовних росіян у Лу-
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ганській області був майже втричі вищим, ніж серед російськомовних росі-
ян, відповідно, 25,74% (4 255 осіб із 16 531 особи) та 8,97% (87 361 особа із 
973 590 осіб) 760. У сільській місцевості області мешкав кожен четвертий 
україномовний росіянин та лише кожен десятий російськомовний росіянин.  
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення Лу-
ганської області виявився значно нижчим, ніж серед усього населення при-
кордоння України. Як і в Луганщині, так і в цілому у прикордонні України, 
сільське населення складало меншість серед усього населення. Істотно ви-
щим цей рівень був в області серед українців, україномовних українців, 
україномовних росіян та україномовного населення, на тлі значно нижчого 
рівня серед росіян, російськомовних українців, російськомовних росіян, ет-
нічних меншин, окрім росіян та російськомовного населення. Найвищий рі-
вень сільського населення в Луганській області залишався серед україномо-
вних українців, а найнижчий – серед російськомовних українців. 
Висновки. Таким чином, серед усього населення Луганського прикор-
доння абсолютну більшість складали українці. Однак, спостерігався поселен-
ські розбіжності у мовному середовищі українців: у селах зберігалася україн-
ська мова, а в містах домінувала російська мова. Росіяни зосереджувалися 
переважно у містах і фактично не зазнавали мовної асиміляції, бо зберігався 
інерційний вплив етнічних процесів радянської доби. Представники етнічних 
меншин, окрім росіян мешкали в прикордонні області дисперсно, і їхня чисе-
льність залишалася досить незначною. Найбільше їхнє зосередження спосте-
рігалося в обласному центрі. Переважна більшість етнічних меншин, окрім 
росіян виявилися асимільованими (зросійщеними) за мовою.  
За рахунок мовної асиміляції (зросійщення) значної частини україн-
ців, а також етнічних меншин, окрім росіян в урбаністичному середовищі, 
не україномовне, а російськомовне населення складало абсолютну біль-
шість серед загальної чисельності населення Луганського прикордоння. 
Проте, серед усього населення семи із десяти районів україномовне насе-
лення становило абсолютну більшість. Україномовне населення складалося 
майже винятково з україномовних українців. Рівень мовної асиміляції 
(українізації) росіян та етнічних меншин, окрім росіян залишався досить не-
значним, тому і їхня частка серед україномовного населення була мінімаль-
ною. Хоча переважну більшість серед російськомовного населення склада-
ли російськомовні росіяни, спостерігався досить високий рівень частки ро-
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сійськомовних українців, а частка російськомовних етнічних меншин, окрім 
росіян залишалася досить низькою. 
За чисельністю російськомовного населення Луганщина посідала дру-
ге місце серед усіх прикордонних областей України, поступаючись у цьому 
лише Донеччині, а за чисельністю росіян – третє, після Донеччини та АР 
Крим. Проте, чисельність україномовного населення в Луганщині залиша-
лася однією із найменших серед усіх областей прикордоння, за винятком 
Чернівеччини та АР Крим. За найвищим рівнем частки росіян серед усього 
населення Луганщина займала друге місце серед усіх областей прикордон-
ня, після АР Крим, за рівнем частки російськомовного населення – третє, 
після АР Крим та Донеччини. Навпаки, за найнижчим рівнем частки украї-
нців та україномовного населення Луганщина поступалася також АР Крим 
та Донеччині. Окрім цього, у Луганщині спостерігався найвищий рівень ча-
стки росіян серед загальної чисельності етнічних меншин, порівняно з усіма 
іншими прикордонними областями, і, навпаки, найнижчий рівень частки 
етнічних меншин, окрім росіян серед загального числа етнічних меншин. 
До того ж, Луганщина мала найвищий рівень частки російськомовних як 
серед українців, так і серед росіян, серед усіх областей прикордоння, за ви-
нятком АР Крим та Донеччини. Натомість, рівень частки україномовних се-
ред українців та росіян Луганщини залишався найнижчим, поступаючись у 
цьому також АР Крим та Донеччині. 
Луганське прикордоння було одним із головних осередків територіа-
льного розміщення всього населення прикордоння України. За рівнем зосе-
редження у прикордонні Луганської області українці, україномовні україн-
ці, україномовні росіяни та україномовне населення значно поступалися ро-
сіянам, російськомовним українцям, російськомовним росіянам та російсь-
комовному населенню. Луганська область слугувала одним із найбільших 
ареалів територіального розміщення в Україні росіян, російськомовних 
українців та російськомовного населення. За рівнем урбанізації всього на-
селення Луганщина поступалася лише Донеччині, і значно перевищувала 
цей рівень серед усього населення України. Однак, рівень урбанізації украї-
нців, україномовних українців, україномовних росіян та україномовного на-
селення у Луганській області залишався істотно нижчим, порівняно з росія-
нами, російськомовними українцями, російськомовними росіянами, етніч-
ними меншинами, окрім росіян та російськомовним населенням. 
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16 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 
 
Із 18-ти районів Донецької області п’ять: Шахтарський, Амвросіївсь-
кий, Старобешівський, Тельманівський та Новоазовський є прикордонними. 
Окрім того, у прикордонні розташовано три із 28-ми міст обласного підпо-
рядкування: Шахтарськ, Торез та Сніжне. Донеччина межує з трьома райо-
нами Ростовської області Російської Федерації (Куйбишевський, Матвієво-
Курганський та Некліновський). До складу Шахтарського району входять 42 
села та 12 селищ, Амвросіївського – одне місто, три селища міського типу, 
43 села та 30 селищ, Старобешівського – одне місто, два селища міського ти-
пу, 48 сіл та дев’ять селищ, Тельманівського – три селища міського типу, 53 
села та чотири селища, Новоазовського – одне місто, одне селище міського 
типу, 50 сіл та два селища. До Шахтарської міськради належать чотири се-
лища міського типу, Торезької міськради – два селища міського типу, Сніж-
нянської міськради – десять селищ міського типу та три селища 761. До цих 
трьох міськрад прилеглим є  Шахтарський район.  
У цілому, на території прикордоння Донеччини розташовано шість 
міст, серед них три міста обласного підпорядкування та три міста районно-
го підпорядкування, а також 25 селищ міського типу, 236 сіл та 60 селищ, 
усього 327 населених пунктів. Отже, прикордоння області складається із 
восьми адміністративно-територіальних утворень: трьох міст обласного 
підпорядкування та п’яти районів. 
Українці. Етнічний склад прикордонних районів та міст обласного 
підпорядкування Донеччини, хоча і мав свої особливості, визначався домі-
нуванням за чисельністю українців. У всіх п’яти прикордонних районах об-
ласті абсолютну більшість серед усього населення становили українці: у 
Шахтарському – 74,36% (18 042 особи із 24 762 осіб), Амвросіївському – 
71,02% (39 015 осіб із 54 939 осіб), Новоазовському – 67,15% (26 123 особи 
із 38 902 осіб), Тельманівському – 57,80% (20 442 особи із 35 365 осіб) та 
Старобешівському – 52,13% (29 170 осіб із 55 952 осіб) 762.  
Серед усього населення трьох міст обласного підпорядкування Доне-
ччини, які розташовувалися у прикордонні, рівень частки українців залиша-
вся дещо нижчим, ніж у прикордонних районах області. Так, українці ста-
новили абсолютну більшість серед загальної чисельності населення Шах-
тарська – 57,43% (34 668 осіб із 60 368 осіб) та Тореза – 50,51% (36 743 осо-
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би із 72 745 осіб), а відносну більшість у Сніжному – 48,78% (28 574 особи 
із 58 578 осіб) 763.  
При цьому, серед усього населення міст та селищ, підпорядкованим 
цих трьом міськрадам рівень частки українців був навіть вищим, ніж серед 
загальної чисельності населення відповідних міст. Зокрема, серед усього 
населення чотирьох селищ міського типу Шахтарської міськради рівень ча-
стки українців становив 59,01% (7 283 особи із 12 343 осіб), серед усього 
населення двох селищ міського типу Торезької міськради – 51,82% (12 064 
особи із 23 281 особи). Однак, ще більші відмінності спостерігалися у Сні-
жному. Так, серед загальної чисельності населення десяти селищ міського 
типу та трьох селищ Сніжнянської міськради українці становили абсолютну 
більшість – 57,42% (14 050 осіб із 24 468 осіб), хоча в самому місті Сніжно-
му – лише відносну більшість – 48,78% (28 574 особи із 58 578 осіб) 764.  
У цілому, серед усього населення прикордонних п’яти районів та 
трьох міст обласного підпорядкування Донеччини рівень частки українців 
становив 57,71% (266 174 особи із 461 203 осіб), що було навіть дещо біль-
ше, ніж серед загальної чисельності населення області – 56,87% (2 744 149 
осіб із 4 825 563 осіб). Істотні відмінності спостерігалися також між рівнем 
частки українців серед міського та сільського населення області, відповід-
но, 55,04% (2 391 461 особа із 4 345 373 осіб) та 73,45% (352 688 осіб із 
480 190 осіб). Варто акцентувати увагу на тому, що рівень частки українців 
серед усього населення Донецької області залишався істотно нижчим, ніж 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 56,87% та 
77,82%. До того ж, серед усіх прикордонних областей у Донеччині був най-
нижчий рівень частки українців серед усього населення, за винятком АР 
Крим та Луганщини 765.     
Україномовні українці. Порушення стабільності мовного середовища 
українців прикордоння Донеччини, як, до речі, і всього Донбасу, проявля-
ється в низькому рівні частки україномовних серед українців, особливо в 
містах. Так, у Сніжному лише 29,40% українців визнавали рідною українсь-
ку мову (8 402 особи із 28 574 осіб), Торезі – 32,87% (12 077 осіб із 36 743 
осіб) та Шахтарську – 37,48% (12 992 особи із 34 668 осіб). Серед усього 
населення селищ міського типу Шахтарської міськради рівень частки укра-
їномовних серед українців виявився дещо вищим, ніж у Шахтарську, відпо-
відно, 37,87% (2 758 осіб із 7 283 осіб) та 37,48% (12 992 особи із 34 668 
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осіб). І, навпаки, серед українців, які мешкали в населених пунктах підпо-
рядкованих Сніжнянській та Торезькій міськрадам, частка україномовних 
серед українців була меншою, відповідно, 27,57% (3 873 особи із 14 050 
осіб) та 21,46% (2 589 осіб із 12 064 осіб), ніж серед українців міст Сніжно-
го та Торезу, відповідно, 29,40% (8 402 особи із 28 574 осіб) та 32,87% 
(12 077 осіб із 36 743 осіб) 766.  
На відміну від міст обласного підпорядкування, серед українців у 
прикордонних районах Донецької області, україномовні становили біль-
шість: у Шахтарському – 70,15% (12 657 осіб із 18 042 осіб), Тельманівсь-
кому – 65,02% (13 292 особи із 20 442 осіб), Амвросіївському – 59,18% 
(23 088 осіб із 39 015 осіб), Новоазовському – 58,08% (15 172 особи із 
26 123 осіб), і лише у Старобешівському – меншість (31,52%, 9 194 особи із 
29 170 осіб) 767.  
У цілому, серед українців Донецького прикордоння рівень частки 
україномовних складав 43,62% (116 094 особи із 266 174 осіб), що було на-
віть дещо більше, ніж серед загальної чисельності українців області – 
41,17% (1 129 650 осіб із 2 744 149 осіб). До того ж, серед сільських україн-
ців Донеччини україномовні становили більшість – 78,50% (276 856 осіб із 
352 688 осіб), але меншість серед міських українців – 35,66% (852 794 осо-
би із 2 391 461 особи). Між тим, рівень частки україномовних серед україн-
ців у Донецькій області був удвічі нижчим, ніж серед загальної чисельності 
українців в Україні, відповідно, 41,17% та 85,16%768. Тобто, якщо у цілому 
серед українців в Україні абсолютну більшість складали україномовні, то 
серед українців в цій східній області – меншість. За найменшим рівнем цієї 
частки Донеччина поступалася лише АР Крим. 
Російськомовні українці. Характерною ознакою мовного середовища 
українців прикордонних районів, а особливо міст обласного підпорядкуван-
ня Донеччини, стало широке розповсюдження процесів мовної асиміляції 
(зросійщення). При цьому, рівень частки російськомовних серед українців 
істотно відрізнявся за окремими районами та містами. Російськомовні серед 
українців становили більшість у всіх трьох містах прикордоння: у Сніжно-
му – 70,56% (20 162 особа із 28 574 осіб), Торезі – 67,10% (24 653 особи із 
36 743 осіб) та Шахтарську – 62,29% (21 609 осіб із 34 668 осіб). Окрім того, 
у селищах підпорядкованих Сніжнянській, а особливо Торезькій міськраді, 
рівень мовної асиміляції українців виявився навіть вищим – 71,77% (10 084 
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особи із 14 050 осіб) та 78,52% (9 473 особи із 12 064 осіб), ніж у відповід-
них містах. І лише серед українців, які мешкали в селищах підпорядкованих 
Шахтарській міськраді частка російськомовних фактично була такою ж, як і 
в Шахтарську – 62,08% (4 521 особа із 7 283 осіб) 769. 
Серед українців п’яти прикордонних районів Донеччини лише в од-
ному Старобешівському більшість українців виявилися зросійщеними за 
мовою – 68,35% (19 937 осіб із 29 170 осіб). У інших чотирьох районах ро-
сійськомовні залишалися у меншості серед українців: у Новоазовському – 
41,82% (10 925 осіб із 26 123 осіб), Амвросіївському – 40,41% (15 882 особи 
із 39 015 осіб), Тельманівському – 34,93% (7 140 осіб із 20 442 осіб), і най-
менше у Шахтарському – 29,81% (5 379 осіб із 18 042 осіб). Варто зазначи-
ти також, що, якщо в сільському Шахтарському районі серед українців ро-
сійськомовні складали меншість, то в Шахтарську та в селищах підпоряд-
кованих Шахтарській міськраді зросійщених за мовою серед українців ви-
явилася більшість 770.  
Тобто, рівень мовної асиміляції українців залишався істотно вищим у 
містах обласного підпорядкування, порівняно із сільськими районами при-
кордоння Донеччини. За рахунок міст, у цілому серед українців Донецького 
прикордоння, частка російськомовних становила 56,27% (149 765 осіб із 
266 174 осіб), однак це було менше, ніж рівень мовного зросійщення украї-
нців у Донецькій області у цілому – 58,75% (1 612 243 особи із 2 744 149 
осіб). До того ж, якщо серед міських українців Донеччини більшість були 
російськомовними – 64,25% (1 536 614 осіб із 2 391 461 особи), то серед 
сільських українців рівень мовної асиміляції був втричі нижчим – 21,44% 
(75 629 осіб із 352 688 осіб). Варто підкреслити, що рівень частки російсь-
комовних серед українців у Донецькій області був майже вчетверо вищим, 
порівняно із рівнем частки зросійщених за мовою серед загальної чисельно-
сті українців в Україні, відповідно, 58,75% та 14,77% 771. Тобто, якщо серед 
українців в області російськомовні становили більшість, то серед загальної 
чисельності українців в Україні – меншість. До того ж, у Донеччині спосте-
рігався найвищий рівень мовної асиміляції (зросійщення) українців серед 
усіх прикордонних областей, за винятком АР Крим.  
Отже, серед усього населення Донецького прикордоння українці пе-
реважали за чисельністю. Однак, серед українців прикордоння області бі-
льшість виявилися асимільованими (зросійщеними) за мовою, насамперед 
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за рахунок міських українців. Проте, у чотирьох із п’яти прикордонних ра-
йонах серед українців переважали україномовні. Тобто, рівень мовної аси-
міляції (зросійщення) українців прикордоння Донеччини істотно відрізняв-
ся за поселенською мережею. 
Етнічні меншини. Росіяни. Найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною в Донецькій області є росіяни. Доволі значною була і їхня частка 
серед усього населення прикордонних районів: у Старобешівському – 
31,74% (17 761 особа із 55 952 осіб), Новоазовському – 29,55% (11 494 осо-
би із 38 902 осіб), Амвросіївському – 26,21% (14 401 особа із 54 939 осіб), 
Шахтарському – 23,34% (5 663 осіб із 24 262 осіб) та Тельманівському – 
20,81% (7 359 осіб із 35 365 осіб) 772. Але, у жодному із прикордонних райо-
нів області росіяни не становили абсолютної більшості серед населення. 
Серед загальної чисельності населення міст обласного підпорядкуван-
ня, розташованих у прикордонні Донеччини, рівень частки росіян був дещо 
вищим, ніж серед усього населення прикордонних районів. Однак, у жодно-
му із цих міст росіяни не становили більшості серед усього населення. Так, 
їхня частка складала у Сніжному 47,59% (27 879 осіб із 58 578 осіб), Торезі – 
45,33% (32 974 особи із 72 745 осіб) та Шахтарську – 38,16% (23 034 особи із 
60 368 осіб). Ще нижчим рівень частки росіян виявився серед усього насе-
лення селищ, підпорядкованим відповідним міськрадам: Сніжнянській – 
39,03% (9 551 особа із 24 468 осіб), Торезькій – 44,59% (10 380 осіб із 23 281 
особи) та Шахтарській – 35,47% (4 378 осіб із 12 343 осіб) 773.  
Серед усього населення Донецького прикордоння рівень частки росі-
ян складав 35,75% (164 874 особи із 461 203 осіб), що було дещо менше, ніж 
серед загальної чисельності населення області – 38,22% (1 844 399 осіб із 
4 825 563 осіб). Росіяни зосереджувалися не в прикордонні, а насамперед у 
найбільших містах області: Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Горлівці, Кра-
маторську, Єнакієвому. Тому, і рівень частки росіян серед міського насе-
лення залишався більше, ніж удвічі вищим, ніж серед сільського, відповід-
но, 40,39% (1 735 241 особа із 4 345 373 осіб) та 18,57% (89 158 осіб із 
480 190 осіб). Рівень частки росіян серед усього населення Донецької обла-
сті перевищував більше, ніж удвічі рівень частки росіян серед загальної чи-
сельності України, відповідно, 39,04% та 17,28% 774. До того ж, за цим рів-
нем Донеччина посідала третє місце серед усіх прикордонних областей, пі-
сля АР Крим та Луганщини. При цьому, у Донеччині спостерігався найви-
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щий рівень частки росіян серед загальної чисельності етнічних меншин, по-
рівняно з усіма іншими прикордонними областями України, за винятком 
Луганщини. 
Росіяни в Донецькому прикордонні розселені переважно у містах та в 
окремих населених пунктах у сільській місцевості, При цьому, варто зазна-
чити, що у сусідніх районах Ростовської області (Східному Приазов’ї) пере-
важно в селах розселені українці. До 1924 року Східне Приазов’я (Таганро-
зька округа) входило до складу УСРР, а українці на цих теренах складали 
більшість серед усього населення за переписом 1926 року.  
Російськомовні росіяни. Абсолютну більшість серед росіян у прикор-
донні Донеччини становили російськомовні. Так, у Старобешівському ра-
йоні рівень частки російськомовних серед росіян становив 98,61% (17 515 
осіб із 17 761 особи), Новоазовському – 97,10% (11 161 особа із 11 494 осіб), 
Шахтарському – 95,64% (27 651 особа із 27 879 осіб), Амвросіївському – 
95,21% (13 711 осіб із 14 401 особи) та Тельманівському – 93,50% (6 881 
особа із 7 359 осіб) 775.  
Ще вищим залишався рівень частки російськомовних серед росіян у 
містах обласного підпорядкування прикордоння, де вони фактично не за-
знавали мовної асиміляції. Так, серед росіян міста Тореза частка російсько-
мовних складала 99,21% (32 715 осіб із 32 974 осіб), Сніжного – 99,18% 
(27 651 особа із 27 879 осіб) та Шахтарська – 98,02% (22 579 осіб із 23 034 
осіб). Доволі високим цей рівень залишався і серед росіян, які мешкали в 
селищах підпорядкованих відповідним міськрадам: Торезькій – 99,35% 
(10 313 осіб із 10 380 осіб), Сніжнянській – 98,80% (9 436 осіб із 9 551 осо-
би) та Шахтарській – 98,68% (4 320 осіб із 4 378 осіб) 776.   
У цілому, серед росіян п’яти прикордонних районів та трьох міст об-
ласного підпорядкування частка російськомовних становила 98,07% 
(161 698 осіб із 164 874 осіб), що було менше, ніж серед загальної чисель-
ності росіян в Донецькій області – 98,58% (1 818 201 особа із 1 844 399 
осіб). До того ж, серед міських росіян Донеччини рівень частки російсько-
мовних досягав 98,82% (1 734 445 осіб із 1 755 241 особа), а серед сільських 
росіян – дещо менше, 93,94% (83 756 осіб із 89 158 осіб). При цьому, рівень 
частки російськомовних серед росіян у Донецькій області був вищим, ніж 
серед загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 98,58% та 95,92% 
777. Серед усіх прикордонних областей за максимальним рівнем цієї частки 
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Донеччина поступалася лише АР Крим. 
Україномовні росіяни. На відміну від українців, у мовному середовищі 
росіян Донецького прикордоння асиміляційні процеси не набули широкого 
розповсюдження, насамперед у містах. Зокрема, частка україномовних се-
ред росіян, як і їхня чисельність залишалися досить незначними: у Торезі – 
0,75% (248 осіб із 32 974 осіб), Сніжному – 0,77% (216 осіб із 27 879 осіб), 
Шахтарську – 1,79% (412 осіб із 23 034 осіб), а також у Старобешівському 
районі – 1,30% (231 особа із 17 761 особа). Серед дисперсно розселених ро-
сіян у інших прикордонних районах рівень мовної українізації залишався 
дещо вищим: у Тельманівському – 6,40% (471 особа із 7 359 осіб), Амвросі-
ївському – 4,66% (671 особа із 14 401 осіб), Шахтарському – 4,33% (245 
осіб із 5 663 осіб) та Новоазовському – 2,84% (327 осіб із 11 494 осіб) 778.  
У цілому, серед росіян прикордоння Донецької області частка украї-
номовних залишалася досить незначною і становила лише 1,84% (3 036 осіб 
із 164 874 осіб). Однак, її рівень був дещо вищим, ніж серед загальної чисе-
льності росіян у Донецькій області – 1,34% (24 785 осіб із 1 844 399 осіб). 
При цьому, серед міських росіян, частка україномовних складала 1,11% 
(19 483 особи із 1 755 241 особи), а серед сільських росіян цей рівень був 
помітно більшим – 5,95% (5 302 особи із 89 158 осіб). Проте, рівень частки 
україномовних серед росіян Донецькій області був утричі меншим, ніж се-
ред загальної чисельності росіян в Україні, відповідно, 1,34% та 3,94% 779. 
До того ж, за найнижчим рівнем цієї частки серед усіх областей прикордон-
ня Донеччина поступалася лише АР Крим.  
Отже, серед усього населення Донецького прикордоння найбільшою 
за чисельністю етнічною меншиною є росіяни. Вони опинилися в меншості 
серед усього населення всіх п’яти прикордонних районів та у двох із трьох 
міст обласного підпорядкування прикордоння області. Абсолютну біль-
шість серед росіян прикордоння Донеччини складали російськомовні. На 
відміну від українців, асиміляційні процеси у мовному середовищі росіян 
більшого розповсюдження набули в сільській місцевості. У містах Донець-
кого прикордоння росіяни фактично не зазнавали мовної асиміляції (украї-
нізації), попри те, що за чисельністю вони поступалися українцям.  
Етнічні меншини, крім росіян. Серед усього населення п’яти прикор-
донних районів Донеччини доволі значною була частка етнічних меншин, 
окрім росіян, насамперед за рахунок греків, лише у двох районах: Тельма-
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нівському та Старобешівському, відповідно, 21,39% (7 564 особи із 35 365 
осіб) та 16,13% (9 021 особа із 55 952 осіб). В інших трьох прикордонних 
районах рівень частки сукупної чисельності етнічних меншин, окрім росіян 
залишався досить незначним: у Новоазовському – 3,30% (1 285 осіб із 
38 902 особи), Амвросіївському – 2,77% (1 523 особи із 54 939 осіб) та Шах-
тарському – 2,30% (557 осіб із 24 262 особи) 780. 
Доволі незначною була також і частка етнічних меншин, окрім росіян 
серед усього населення міст обласного підпорядкування прикордоння До-
неччини. Так, серед усього населення Шахтарська рівень цієї частки скла-
дав 4,41% (2 666 осіб із 60 368 осіб), Тореза – 4,16% (3 028 осіб із 72 745 
осіб) та Сніжного – 3,63% (2 125 осіб із 58 578 осіб) 781. 
Серед усього населення Донецького прикордоння частка етнічних 
меншин, окрім росіян досягала 6,54% (30 155 осіб із 461 203 осіб). Виявило-
ся також, що рівень цієї частки був навіть дещо вищим, ніж серед загальної 
чисельності населення Донецької області та її міського населення, відповід-
но, 4,91% (237 015 осіб із 4 825 563 осіб) та 4,57% (198 671 особа із 
4 345 373 осіб). Серед сільського населення Донеччини, за рахунок греків, 
рівень частки етнічних меншин, окрім росіян був дещо вищим, ніж безпосе-
редньо у прикордонні – 7,98% (38 344 особи із 480 190 осіб). Між тим, рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення області 
був фактично таким же, як серед загальної чисельності населення України, 
відповідно, 4,91% та 4,90% 782. До того ж, рівень частки етнічних меншин, 
окрім росіян серед загальної чисельності етнічних меншин у Донеччині за-
лишався найнижчим серед усіх прикордонних областей України, за винят-
ком Луганщини. 
Отже, серед усього населення прикордоння Донецької області рівень 
частки сукупної чисельності етнічних меншин, окрім росіян залишався дово-
лі незначним, за винятком двох районів. Тому, попри розповсюджені міфо-
логеми про багатоетнічний склад населення Донбасу, аналіз статистичних 
матеріалів свідчить про відсутність реальних підстав для таких висновків. 
Сукупна чисельність етнічних меншин, окрім росіян, як і чисельність кожної 
із них була незначною, до того ж вони мали дисперсний тип розселення. 
Греки. Найбільшою за чисельністю етнічною меншиною після росіян 
у прикордонні Донеччини є греки. Вони є нащадками переселенців із Кри-
му, які оселилися в Приазов’ї наприкінці ХVІІІ ст. У прикордонні Донеччи-
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ни греки розселені у двох районах: у Старобешівському (7 491 особа із 
55 952 осіб) та Тельманівському (6 172 особа із 35 365 осіб), де складали, 
відповідно, 13,38% та 17,45%  від загальної чисельності населення. В інших 
трьох районах та трьох містах обласного підпорядкування прикордоння чи-
сельність греків залишалася досить незначною і вони розселені дисперсно. 
Зокрема, за районами: у Новоазовському – 1,00% (389 осіб із 38 902 осіб), 
Амвросіївському – 0,17% (94 особи із 54 939 осіб) та найменше у Шахтар-
ському – лише 0,07% (16 осіб із 24 262 осіб), за містами обласного підпо-
рядкування: у Шахтарську – 0,22% (131 особа із 60 368 осіб), Торезі – 0,17% 
(125 осіб із 72 745 осіб), Сніжному – 0,17% (99 осіб із 58 578 осіб) 783. 
Серед усього населення Донецької області частка греків була досить 
незначною – 1,61% (77 516 осіб із 4 825 563 особи). Серед загальної чисель-
ності населення України рівень частки греків був ще меншим – лише 0,19% 
(91 548 осіб із 48 240 902 осіб). Донеччина є головним осередком територіа-
льного розміщення греків в Україні. Так, частка області серед загальної чи-
сельності греків в Україні становила 84,67% (77 516 осіб із 91 548 осіб) 784.  
Мовне середовище грецької етнічної меншини зазнало істотного 
впливу асиміляційних процесів у формі зросійщення. Так, серед греків 
Тельманівського та Старобешівського районів частка російськомовних 
складала, відповідно, 87,02% (5 371 особа із 6 172 осіб) та 94,78% (7 100 
осіб із 7 491 особи). Україномовними були лише 214 осіб (3,47%) представ-
ників цієї етнічної меншини у Тельманівському та 61 особа (0,81%) у Ста-
робешівському районах. Власну рідну мову (ромейську чи урумську) збері-
гали лише 583 особи (5,83%) у Тельманівському та 316 осіб (4,22%) у Ста-
робешівському районі 785.  
Подібною була також і мовна структура греків і в трьох інших прико-
рдонних районах Донеччини. Зокрема, серед греків абсолютну перевагу ма-
ли російськомовні: у Амвросіївському районі – 84,04% (79 осіб із 94 осіб), 
Новоазовському – 80,46% (313 осіб із 389 осіб) та Шахтарському – 75,00% 
(12 осіб із 16 осіб). Однак, виявилося, що рівень частки україномовних се-
ред греків у цих районах був істотно вищим, ніж тих хто зберігав власну рі-
дну мову, попри незначні абсолютні показники, відповідно за районами: у 
Шахтарському – 18,75% (3 особи) та 6,25% (1 особа), Новоазовському – 
15,43% (60 осіб) та 3,09% (12 осіб) та Амвросіївському – 10,64% (10 осіб) та 
5,32% (5 осіб) 786.  
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Ще вищим залишався рівень частки російськомовних серед греків, які 
мешкали у містах обласного підпорядкування прикордоння: у Шахтарську – 
94,66% (124 особи із 131 особи), Торезі – 93,60% (117 осіб із 125 осіб) та 
Сніжному – 92,93% (92 особи із 99 осіб). Навпаки, рівень частки україномо-
вних та не асимільованих за мовою серед греків був незначним: у Шахтар-
ську – 3,03% (5 осіб) та 1,53% (2 особи), Торезі – 3,20% (4 особи) та 3,20% 
(4 особи), Сніжному – 3,03% (3 особи) та 4,04% (4 особи) 787. 
Отже, у прикордонні Донеччини переважно дисперсно розселені гре-
ки. У їхньому мовному середовищі набули поширення асиміляційні проце-
си. Більшість серед греків визнавали рідною російську мову, що свідчить 
про інерційні впливи етномовних процесів радянської доби на етнічні мен-
шини розселені дисперсно, насамперед в урбаністичному середовищі. Се-
ред греків досить незначною залишалася частка тих, хто не був асимільова-
ний за мовою, як і україномовних. Донеччина залишалася головним осеред-
ком територіального розміщення греків в Україні. Окрім греків, у містах 
Донецького прикордоння дисперсно розселені білоруси та татари, абсолют-
на більшість серед них також були зросійщеними за мовою.  
Україномовне населення. Завдяки розгортанню асиміляційних проце-
сів у мовному середовищі українців на тлі значно менших наслідків мовної 
українізації в середовищі етнічних меншин, насамперед росіян, рівень част-
ки україномовного населення серед загальної чисельності населення прико-
рдоння Донеччини залишався істотно нижчим, ніж рівень частки українців. 
І лише в одному Шахтарському районі україномовне населення домінувало 
за чисельністю – 53,36% (12 946 осіб із 24 262 осіб), хоча частка українців 
серед усього населення цього району була значно вищою – 74,36% (18 042 
особи). У інших чотирьох прикордонних районах, незважаючи на те, що 
українці переважали за чисельністю, україномовне населення опинилося в 
меншості. Зокрема, за районами: у Амвросіївському – 43,46% (23 878 осіб із 
54 939 осіб) та 71,02% (39 015 осіб), Новоазовському – 40,22% (15 646 осіб 
із 38 902 осіб) та 67,15% (26 123 особи), Тельманівському – 39,87% (14 101 
особа із 35 365 осіб) та 57,80% (20 442 особи) та Старобешівському – 
17,06% (9 543 особи із 55 952 осіб) та 52,13% (29 170 осіб) 788.  
У всіх трьох прикордонних містах обласного підпорядкування Донеч-
чини рівень частки україномовного населення серед загальної чисельності 
населення залишався істотно меншим, порівняно із рівнем частки українців. 
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Так, серед усього населення Шахтарська україномовне населення опинило-
ся в меншості – 22,35% (13 494 особи із 60 368 осіб), хоча українці доміну-
вали за чисельністю – 57,43% (34 668 осіб). Подібна ситуація склалася і в 
Торезі, відповідно, 17,03% (12 389 осіб із 72 745 осіб) та 50,51% (36 743 
особи). Найменшим рівень частки україномовного населення та українців 
спостерігався у  Сніжному – 14,80% (8 670 осіб із 58 578 осіб) та 48,78% 
(28 574 особи). Варто зазначити також, що рівень частки україномовного 
населення серед усього населення селищ, підпорядкованих Шахтарській та 
Сніжнянській міськрадам виявився дещо вищим, ніж у Шахтарську та Сні-
жному, відповідно, 23,00% (2 839 осіб із 12 343 осіб) та 16,34% (3 998 осіб із 
24 468 осіб). Навпаки, серед усього населення селищ, підпорядкованих То-
резькій міськраді, частка україномовного населення була нижчою, ніж се-
ред усього населення міста Тореза – 11,46% (2 669 осіб із 23 281 особи) 789.  
Серед загальної чисельності населення прикордоння Донеччини част-
ка україномовного населення складала лише 26,06% (120 173 особи із 
461 203 осіб), хоча українці становили абсолютну більшість – 57,71% 
(266 174 особи). Однак, виявилося, що рівень частки україномовного насе-
лення, як і українців серед усього населення прикордоння був дещо вищим, 
ніж серед загальної чисельності населення Донецької області, відповідно, 
24,10% (2 744 149 осіб із 4 825 563 осіб) та 56,87% (1 163 085 осіб). Варто 
підкреслити, що абсолютну більшість серед сільського населення Донеччи-
ни складало україномовне населення та українці, відповідно, 59,31% 
(284 803 особи із 480 190 осіб) та 73,45% (352 688 осіб). Однак, серед місь-
кого населення Донеччини україномовне населення опинилося в меншості – 
лише 20,21% (878 282 особи із 4 345 373 осіб), попри те, що українці домі-
нували за чисельністю – 55,04% (2 391 461 особа). При цьому, рівень частки 
україномовного населення серед усього населення Донецької області зали-
шався майже втричі нижчим, порівняно із рівнем частки україномовного 
населення серед загальної чисельності населення України, відповідно, 
24,10% та 67,53% 790. Тобто, у цілому в Україні україномовне населення 
складало абсолютну більшість, а в Донеччині – меншість. 
Серед загальної чисельності україномовного населення Донецького 
прикордоння абсолютну більшість складали україномовні українці – 96,60% 
(116 094 особи із 120 173 осіб). Рівень частки україномовних росіян був до-
сить незначним – 2,53% (3 036 осіб), ще нижчим залишався рівень частки 
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україномовних етнічних меншин, окрім росіян – лише 0,87% (1 043 осіб). 
Аналогічною була також і структура україномовного населення Донецької 
області, її міського та сільського україномовного населення. Так, частка 
україномовних українців серед усього україномовного населення Донеччи-
ни досягала 97,13% (1 129 650 осіб із 1 163 085 осіб), серед міського украї-
номовного населення – 97,10% (852 794 особи із 878 282 осіб), серед сільсь-
кого україномовного населення – 97,21% (276 856 осіб із 284 803 осіб). Ни-
зькою була частка україномовних росіян, відповідно, 2,13% (24 785 осіб), 
2,22% (19 483 особи) та 1,86% (5 302 особи), ще нижчою частка етнічних 
меншин, окрім росіян, відповідно, 0,74% (8 650 осіб), 0,68% (6 005 осіб) та 
0,93% (2 645 осіб) 791.   
Отже, україномовне населення Донецького прикордоння складалося 
переважно лише із україномовних українців. Частка україномовних росіян 
та україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишалася досить незна-
чною, внаслідок того, що навіть в умовах дисперсного розселення, насам-
перед у містах, процеси мовної асиміляції (українізації) не набули значного 
поширення у середовищі етнічних меншин, особливо серед росіян. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Донецької області україномовне населення опинилося в меншості, попри те, 
що українці складали більшість. Таке становище стало результатом масової 
мовної асиміляції (зросійщення) українців, насамперед в урбаністичному 
середовищі, на тлі незначного розвитку процесів мовної асиміляції (україні-
зації) етнічних меншин, зокрема і росіян. Лише серед усього населення Ша-
хтарського району україномовне населення становило більшість, а в інших 
чотирьох районах та трьох містах обласного підпорядкування прикордоння 
Донеччини – меншість. Україномовне населення Донецького прикордоння 
майже винятково складалося з україномовних українців, а частка як украї-
номовних росіян, так і україномовних етнічних меншин, окрім росіян зали-
шалася мінімальною. До того ж, у Донеччині спостерігався найнижчий рі-
вень частки україномовного населення серед усього населення серед усіх 
прикордонних областей України, за винятком лише АР Крим.  
Російськомовне населення. Навпаки, рівень частки російськомовного 
населення був істотно вищим за частку росіян серед усього населення при-
кордоння Донеччини. Незважаючи на те, що росіяни не становили абсолю-
тної більшості серед усього населення в жодному прикордонному районі чи 
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місті обласного підпорядкування, російськомовне населення домінувало у 
всіх трьох містах та в чотирьох із п’яти районів. Так, серед загальної чисе-
льності населення Старобешівського району рівень частки російськомовно-
го населення досягав 81,78% (45 756 осіб із 55 952 осіб), а рівень частки ро-
сіян залишався значно нижчим – 31,74% (17 761 особа), у Новоазовському, 
відповідно, 59,33% (23 080 осіб із 38 902 осіб) та 29,55% (11 494 особи), 
Тельманівському – 57,17% (20 219 осіб із 35 365 осіб) та 20,81% (7 359 осіб) 
та Амвросіївському – 55,77% (30 638 осіб із 54 939 осіб) та 26,21% (14 401 
особа). Лише в Шахтарському районі російськомовне населення залишало-
ся в меншості – 46,25% (11 220 осіб із 24 262 осіб), однак рівень частки ро-
сіян був удвічі нижчим – 23,34% (5 663 особи) 792. 
Серед усього населення прикордонних міст обласного підпорядку-
вання Донеччини рівень частки російськомовного населення виявився ще 
вищим. Так, серед загальної чисельності населення міста Сніжного частка 
російськомовного населення досягала 84,07% (49 249 осіб із 58 578 осіб), 
хоча рівень частки росіян залишався істотно нижчим – 47,59% (27 879 осіб), 
Тореза, відповідно, 81,83% (59 530 осіб із 72 745 осіб) та 45,33% (32 974 
особи), Шахтарська – 76,44% (46 146 осіб із 60 368 осіб) та 38,16% (23 034 
особи). Виявилося також, що рівень частки російськомовного населення се-
ред усього населення селищ, підпорядкованих Шахтарській та Сніжнянсь-
кій міським радам, був дещо нижчим, ніж серед усього населення Шахтар-
ська та Сніжного, відповідно, 75,87% (9 365 осіб із 12 343 осіб) та 82,09% 
(20 184 особи із 24 468 осіб). Навпаки, серед усього населення селищ Торе-
зької міськради частка російськомовного населення була дещо вищою, ніж 
серед усього населення безпосередньо міста Тореза – 88,20% (20 534 особи 
із 23 281 осіб) 793. 
У цілому, серед усього населення прикордоння Донеччини частка ро-
сійськомовного населення становила 72,84% (335 921 особа із 461 203 осіб), 
що було вдвічі більше за частку росіян – 35,75% (164 874 особи). Рівень ча-
стки російськомовного населення серед усього населення прикордоння за-
лишався дещо нижчим, порівняно із цією часткою серед загальної чисель-
ності населення Донецької області – 74,92% (3 615 461 особа із 4 825 563 
осіб). Проте, рівень частки росіян серед усього населення Донеччини зали-
шався істотно нижчим – 38,22% (1 844 399 осіб). Російськомовне населення 
домінувало за чисельністю лише серед міського населення Донеччини – 
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78,85% (3 426 250 осіб із 4 345 373 осіб), але залишалося в меншості серед 
сільського населення – 39,40% (189 211 осіб із 480 190 осіб). При цьому, рі-
вень частки росіян виявився значно нижчим як серед міського, так особливо 
серед сільського населення області, відповідно, 40,39% (1 755 241 особа) та 
18,57% (89 158 осіб). Варто підкреслити, що рівень частки російськомовно-
го населення серед усього населення Донецької області був майже утричі 
вищим, порівняно із часткою російськомовного населення серед загальної 
чисельності населення України, відповідно, 74,92% та 29,59% 794. Тобто, се-
ред усього населення України російськомовне населення залишалося у ме-
ншості, а серед загальної чисельності населення Донеччини воно складало 
абсолютну більшість. 
Серед російськомовного населення Донецького прикордоння частка 
російськомовних росіян не досягала і половини його загальної чисельності 
– 48,14% (161 698 осіб із 335 921 особи). Внаслідок масової мовної асиміля-
ції українців, особливо у містах, доволі значною була також і частка росій-
ськомовних українців серед російськомовного населення прикордоння об-
ласті – 44,58% (149 765 осіб). Досить високою залишалася також і частка 
російськомовних етнічних меншин, окрім росіян, у значній мірі за рахунок 
греків, і складала 7,28% (24 458 осіб) 795. 
Серед загальної чисельності населення російськомовного населення 
Донецької області рівень частки російськомовних росіян був дещо вищим, 
ніж у прикордонні, і становив 50,29% (1 818 201 особа із 3 615 461 особи). 
Рівень частки російськомовних українців був лише дещо меншим – 44,59% 
(1 612 243 особи). Однак, істотно нижчим виявився рівень частки російсь-
комовних етнічних меншин, окрім росіян – 5,12% (185 017 осіб) 796. 
Структура міського та сільського російськомовного населення Донеч-
чини істотно відрізнялася. Зокрема, якщо серед міського російськомовного 
населення російськомовні росіяни складали абсолютну більшість – 50,62% 
(1 734 445 осіб із 3 426 250 осіб), то серед сільського російськомовного на-
селення – лише відносну більшість, 44,27% (83 756 осіб із 189 211 осіб). Ча-
стка російськомовних українців також виявилася більшою серед міського 
російськомовного населення, порівняно із сільським російськомовним на-
селенням, відповідно, 44,85% (1 536 614 осіб) та 39,97% (75 629 осіб). На-
впаки, рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян зали-
шався нижчим серед міського російськомовного населення, ніж серед сіль-
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ського російськомовного населення, відповідно, 4,53% (155 191 особа) та 
15,76% (29 826 осіб) 797. 
Отже, російськомовне населення прикордоння Донецької області 
складалося не лише із російськомовних росіян, їхня частка не досягала і по-
ловини його чисельності, але й у значній мірі із зросійщених за мовою укра-
їнців та представників етнічних меншин, окрім росіян. Таке становище ста-
ло результатом активної мовної асиміляції (зросійщення) українців та етні-
чних меншин, окрім росіян. На відміну від російськомовного населення, 
україномовне населення Донецького прикордоння складалося переважно 
лише із україномовних українців, бо етнічні меншини, насамперед росіяни, 
фактично не зазнавали мовної асиміляції (українізації) у Донеччині навіть в 
умовах дисперсного розселення. 
Таким чином, серед загальної чисельності населення прикордоння 
Донеччини російськомовне населення складало абсолютну більшість. Ро-
сійськомовне населення домінувало за чисельністю у всіх трьох містах об-
ласного підпорядкування та в п’яти районах прикордоння області. Лише се-
ред усього населення одного Шахтарського району російськомовне насе-
лення залишалося в меншості. До того ж, за чисельністю російськомовне 
населення значно переважало росіян у всіх трьох містах та п’яти прикор-
донних районах. Ця перевага була забезпечена тим, що російськомовне на-
селення складалося не лише із російськомовних росіян, але й у значній мірі 
із російськомовних українців, а також із російськомовних етнічних меншин, 
окрім росіян, насамперед за рахунок греків, внаслідок їхньої мовної асимі-
ляції (зросійщення). До того ж, рівень частки російськомовного населення 
серед загальної чисельності населення Донеччини був найвищих серед усіх 
прикордонних областей України, за винятком АР Крим. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення Донецької області. Частка всього населення 
Донеччини, яке мешкало в прикордонні області була досить незначною і 
становила лише 9,56% (461 203 особи із 4 825 563 особи). Тобто, лише ко-
жен десятий мешканець Донецької області проживав у прикордонні. У при-
кордонних районах та містах зосереджено лише 8,94% загального числа ро-
сіян області (164 874 особи із 1 844 399 осіб). За рівнем зосередження у 
прикордонні Донеччини росіяни дещо поступалися українцям – 9,70% 
(266 174 особи із 2 744 149 осіб). Таке становище спричинено тим, що бі-
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льшість росіян зосереджувалися у великих містах Донецької області, а не 
безпосередньо в її прикордонні. Дещо вищий рівень зосередження у прико-
рдонні був притаманним для інших етнічних меншин, окрім росіян – 
12,72% (30 155 осіб із 237 015 осіб), у значній мірі за рахунок греків 798.  
 За рівнем зосередження у прикордонні Донеччини україномовні 
українці навіть дещо переважали російськомовних українців, відповідно, 
10,28% (116 094 осіб із 1 129 650 осіб) та 9,29% (149 765 осіб із 1 612 243 
осіб), а україномовні росіяни – російськомовних росіян, відповідно, 12,25% 
(3 036 осіб із 24 785 осіб) та 8,89% (161 698 осіб із 1 818 201 особи). За сту-
пенем зосередження у прикордонні області російськомовне населення дещо 
поступалося україномовному населенню, відповідно, 9,29% (335 921 особа 
із 3 615 461 особи) та 10,33% (120 173 особи із 1 163 085 осіб) 799. 
Отже, рівень зосередження всього населення безпосередньо у прико-
рдонні Донецької області виявився незначним, хоча українці та україномо-
вне населення дещо перевищувало за цим рівнем росіян та російськомовне 
населення, однак поступалося, у значній мірі за рахунок греків, етнічним 
меншинам, окрім росіян.  
Частка населення прикордоння Донецької області серед усього насе-
лення прикордоння України. Серед загальної чисельності населення прикор-
доння України частка всього населення Донецького прикордоння не була до-
сить значною і складала лише 4,59% (461 203 особи із 10 051 029 осіб). Рі-
вень зосередження населення у прикордонні Донецької області відрізнявся за 
етнічними ознаками. Виявилося, що за рівнем зосередження українці майже 
вдвічі поступалися росіянам, відповідно, 3,84% (266 174 особи із 6 940 373 
осіб) та 7,61% (164 874 особи із 2 166 725 осіб). За ступенем зосередження 
росіян Донецьке прикордоння посідало четверте місце серед усіх прикордон-
них областей України після Луганської, Харківської та Одеської, а серед 
українців – лише десяте. Доволі незначною була також і частка прикордоння 
області серед загальної чисельності етнічних меншин, крім росіян, які меш-
кали в прикордонні України – 3,20% (30 155 осіб із 943 931 особи) 800.    
Істотні відмінності спостерігалися також і в рівні зосередження у 
прикордонні Донеччини населення за мовними ознаками серед усього насе-
лення прикордоння України. Так, частка україномовних українців складала 
лише 2,17% (116 094 особи із 5 354 918 осіб), а рівень частки російськомов-
них українців досягав 9,50% (149 765 осіб із 1 576 770 осіб). За ступенем зо-
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середження україномовних українців прикордоння Донеччини посідало 
тринадцяте місце серед усіх прикордонних областей України, а серед росій-
ськомовних українців – лише четверте, після Харківської, Одеської та Лу-
ганської. Рівень зосередження україномовних росіян також поступався рів-
ню зосередження російськомовних росіян, відповідно, 5,12% (3 036 осіб із 
59 233 осіб) та 7,69% (161 698 осіб із 2 103 861 особи) 801. 
Значно відрізнявся також і рівень зосередження в Донецькому прикор-
донні україномовного та російськомовного населення. Зокрема, частка украї-
номовного населення істотно поступалася частці російськомовного населен-
ня, відповідно, 2,20% (120 173 особи із 5 473 228 осіб) та 8,63% (335 921 осо-
ба із 3 893 622 осіб) 802. Донецьке прикордоння посідало четверте місце серед 
усіх прикордонних областей України за рівнем зосередження російськомов-
ного населення після Харківської, Луганської та Одеської, але лише трина-
дцяте місце – за рівнем зосередження україномовного населення. 
Отже, попри те, що за рівнем зосередження всього населення прикор-
доння Донеччини займало лише дев’яте місце серед усіх прикордонних об-
ластей України, то за рівнем зосередження росіян, російськомовних україн-
ців та російськомовного населення – четверте місце. Тобто, Донецьке при-
кордоння, поряд з Харківським, Луганським та Одеським залишалося осно-
вним ареалом територіального розміщення у прикордонні України для росі-
ян, російськомовних українців та російськомовного населення.  
Частка населення Донецької області серед усього населення України. 
Досить істотно відрізнявся також і рівень частки прикордонної Донецької 
області серед загальної чисельності населення України, українців та етніч-
них меншин. За чисельністю населення Донеччина залишалася найбільшою 
серед усіх областей України. Так, частка області серед усього населення 
України становила 10,00% (4 825 563 особи із 48 240 902 осіб). Тобто, ко-
жен десятий мешканець України проживав у Донецькій області. Частка До-
неччини, як і Луганщини та Харківщини, серед українців виявилася ниж-
чою, порівняно з етнічними меншинами, за рахунок, насамперед росіян. Зо-
крема, частка Донецької області серед загальної чисельності українців в 
Україні складала 7,31% (2 744 149 осіб із 37 541 693 осіб), серед сукупної 
чисельності етнічних меншин – 19,45% (2 081 414 осіб із 10 699 209 осіб), 
серед росіян найбільше – 22,13% (1 844 399 осіб із 8 334 141 особи), серед 
етнічних меншин, окрім росіян – 10,02% (237 015 осіб із 2 365 068 осіб) 803. 
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За рівнем зосередження у цій прикордонній області, українці істотно посту-
палися росіянам. Для порівняння, кожен п’ятий росіянин України мешкав у 
Донецькій області і лише кожен чотирнадцятий українець. Тобто, прикор-
донна Донеччина слугувала головним осередком територіального розмі-
щення росіян в Україні, а за їхній рахунок і всіх етнічних меншин.  
Окрім цього, частка Донецької області серед загальної чисельності 
україномовного населення України залишалася істотно нижчою, ніж серед 
російськомовного населення, відповідно, 3,57% (1 163 185 осіб із 32 577 468 
осіб) та 25,33% (3 426 250 осіб із 14 273 670 осіб) 804. Донеччина залишалася 
також і головним осередком територіального розміщення російськомовного 
населення в Україні, бо кожен четвертий представник російськомовного на-
селення України мешкав у цій області. Для порівняння – мешканцем Доне-
цької області був лише кожен 28-й представник україномовного населення 
України. 
Рівень урбанізації населення Донецької області. Найвищий рівень ур-
банізації населення серед усіх областей в Україні спостерігався в Донеччи-
ні. За цим рівнем ця область значно переважала все населення України, від-
повідно, 90,05% (4 345 373 особи із 4 825 563 осіб) та 66,94% (32 290 729 
осіб із 48 240 902 осіб). У Донецькій області зберігалися досить значні від-
мінності у рівні урбанізації населення за етнічними ознаками. Так, рівень 
урбанізації українців залишався нижчим, ніж етнічних меншин, відповідно, 
87,15% (2 391 461 особа із 2 744 149 осіб) та 93,87% (1 953 912 осіб із 2 081 
414 осіб). Рівень урбанізації як українців, так і етнічних меншин, був найбі-
льшим серед усіх областей України. При цьому, рівень урбанізації росіян 
був навіть вищим, порівняно з етнічними меншинами, крім росіян, відпові-
дно, 95,17% (1 755 241 особа із 1 844 399 осіб) та 83,82% (198 671 особа із 
237 015 осіб) 805. Однак, за рівнем урбанізації росіян Донеччина посідала се-
ред усіх прикордонних областей друге місце, після Львівщини, а за рівнем 
урбанізації етнічних меншин, окрім росіян – лише четверте, після Луган-
щини, Харківщини та Івано-Франківщини.  
Не менш значні відмінності за рівнем урбанізації населення спостері-
галися у Донецькій області за мовними ознаками. Так, рівень урбанізації 
україномовного населення залишався значно нижчим, ніж російськомовно-
го населення, відповідно, 75,51% (878 282 особи із 1 163 085 осіб) та 94,77% 
(3 426 250 осіб із 3 615 461 особи) 806. Хоча три із чотирьох представників 
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україномовного населення Донеччини мешкали у містах, однак майже все 
російськомовне населення зосереджувалися в урбаністичному середовищі 
області. При цьому, за рівнем урбанізації україномовного населення Донеч-
чина посідала перше місце серед усіх прикордонних областей, за рівнем ур-
банізації російськомовного населення – друге місце, після Львівщини. До 
того ж, рівень урбанізації україномовного населення в області залишався 
помітно меншим, ніж українців, і, навпаки, за цим рівнем між російськомо-
вним населенням та росіянами таких відмінностей не існувало. 
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців у Донецькій області. Зокрема, за цим рівнем україно-
мовні українці значно поступалися російськомовним українцям відповідно, 
75,49% (852 794 особи із 1 129 650 осіб) та 95,31% (1 536 614 осіб із 1 612 
243 осіб). Варто зазначити також, що в Донеччині був найвищий рівень ур-
банізації серед усіх областей України україномовних українців, але серед 
російськомовних українців область посідала четверте місце, після Львівсь-
кої, Чернівецької та Харківської 807.  
Рівень урбанізації україномовних росіян у Донецькій області також 
був нижчим, ніж російськомовних росіян, відповідно, 78,61% (19 483 особи 
із 24 785 осіб) та 95,39% (1 734 445 осіб із 1 818 201 особи). За рівнем урба-
нізації російськомовних росіян Донеччина посідала друге місце, після Льві-
вщини, а за рівнем урбанізації російськомовних росіян – лише десяте місце 
серед усіх прикордонних областей України  808.  
Отже, абсолютна більшість населення Донеччини зосереджувалася у 
містах, при цьому рівень урбанізації населення області залишався найви-
щим серед усіх областей України. За цим рівнем українці, україномовні 
українці, україномовні росіяни, етнічні меншини, крім росіян та україномо-
вне населення поступалися росіянам, російськомовним українцям, російсь-
комовним росіянам та російськомовному населенню. Найвищий рівень ур-
банізації у Донецькій області належав російськомовним росіянам, а найни-
жчий – україномовному населенню.  
Частка сільського населення серед усього населення Донецької обла-
сті. У найбільш урбанізованій серед усіх областей України рівень частки 
сільського населення залишався найнижчим. До того ж, цей рівень був зна-
чно меншим, ніж серед усього населення прикордоння України відповідно, 
9,95% (480 190 осіб із 4 825 563 осіб) та 35,24% (10 806 836 осіб із 
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30 662 901 осіб). Як і у цілому у прикордонні України, у цій області сільсь-
ке населення залишалося у меншості. Істотні відмінності у рівні частки 
сільського населення у Донецькій області зберігалися за етнічними ознака-
ми. Так, незважаючи на досить незначний рівень, частка сільського насе-
лення серед українців залишалася вдвічі нижчою, ніж серед етнічних мен-
шин, відповідно, 12,85% (352 688 осіб із 2 744 149 осіб) та 6,13% (127 502 
особи із 2 081 414 осіб) 809. Варто підкреслити, що серед усіх прикордонних 
областей України у Донеччині залишався найнижчим рівнем частки сільсь-
кого населення як серед українців, так і серед етнічних меншин. 
Виявилося також, що рівень частки сільського населення серед росіян 
у Донецькій області був утричі нижчим, ніж серед етнічних меншин, окрім 
росіян, відповідно, 4,83% (89 158 осіб із 1 844 399 осіб) та 16,18% (38 344 
особи із 237 015 осіб) 810. За мінімальним рівнем частки сільського населен-
ня серед росіян Донеччина посідала перше місце серед усіх прикордонних 
областей, після Львівщини, а серед етнічних меншин, окрім росіян – четве-
рте місце, після Луганщини, Харківщини та Івано-Франківщини.  
Досить значні відмінності у рівні частки сільського населення серед 
населення Донецької області зберігалися за мовними ознаками. Так, рівень 
частки сільського населення серед україномовного населення був майже 
вп’ятеро вищим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 24,49% 
(284 803 особи із 1 163 085 осіб) та 5,23% (189 211 осіб із 3 615 461 особи) 
811. Тобто, у сільської місцевості області мешкав кожен четвертий представ-
ник україномовного населення і лише кожен двадцятий представник  росій-
ськомовного населення. За найнижчим рівнем частки сільського населення 
серед україномовного населення Донеччина посідала перше місце серед 
усіх прикордонних областей України, а серед російськомовного населення – 
друге місце, після Львівщини. До того ж, рівень частки сільського населен-
ня серед україномовного населення був удвічі вищим, ніж серед українців. 
Однак, помітних відмінностей у рівні частки сільського населення між ро-
сійськомовним населенням та росіянами не спостерігалося.  
Істотні відмінності у рівні частки сільського населення були також і 
між україномовними та російськомовними українцями Донецької області. 
Так, цей рівень серед україномовних українців залишався вп’ятеро біль-
шим, порівняно із російськомовними українцями, відповідно, 24,51% (276 
856 особа із 1 129 650 осіб) та 4,69% (75 629 осіб із 1 612 243 осіб) 812. Тобто, 
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якщо серед україномовних українців кожен четвертий мешкав у селах, то 
серед російськомовних українців – лише кожен двадцятий. За найнижчим 
рівнем частки сільського населення серед україномовних українців Донеч-
чина посідала перше місце серед усіх прикордонних областей України та 
четверте місце серед російськомовних українців, після Львівщини, Черніве-
ччини та Харківщини.  
Рівень частки сільського населення серед україномовних росіян у До-
нецькій області також залишався значно вищим, ніж серед російськомовних 
росіян, відповідно, 21,39% (3 036 осіб із 24 785 осіб) та 4,61% (83 756 осіб із 
1 818 201 особи) 813. Тобто, в сільській місцевості найбільш урбанізованої 
області України мешкав кожен п’ятий україномовний росіянин та лише ко-
жен двадцятий російськомовний росіянин. До того ж, за найнижчим рівнем 
частки сільського населення серед російськомовних росіян Донеччина дру-
ге місце серед усіх прикордонних областей України, після Львівщини. 
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення До-
нецької області виявився найнижчим, порівняно з усіма іншими прикор-
донними областями України. У Донеччині, як і в цілому у прикордонні 
України, сільське населення складало меншість серед загальної чисельності 
населення. Вищим рівень цієї частки в області залишався серед українців, 
україномовних українців, україномовних росіян, етнічних меншин, окрім 
росіян та україномовного населення, ніж серед росіян, російськомовних 
українців, російськомовних росіян та російськомовного населення. Найви-
щий рівень сільського населення у Донецькій області спостерігався серед 
україномовних українців, а найнижчий – серед російськомовних росіян. 
Висновки. Таким чином, етнічний склад та мовна структура населення 
Донецького прикордоння мали істотні відмінності, внаслідок інерційного 
впливу асиміляційних процесів у мовному середовищі українців. Найбільше 
відрізнялася мовна структура міського та сільського населення. Серед усьо-
го населення прикордоння Донецької області українці складали абсолютну 
більшість. Українці домінували за чисельністю у всіх п’яти районах та в 
трьох містах обласного підпорядкування прикордоння, в одному з них (То-
резі) вони складали відносну більшість. Визначальною ознакою мовного 
середовища українців прикордоння стало розповсюдження асиміляційних 
процесів (зросійщення), насамперед у містах. Тому, у цілому серед україн-
ців прикордоння області більшість виявилася зросійщеними за мовою. Про-
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те, серед українців у чотирьох із п’яти прикордонних районів області пере-
важали україномовні.  
Росіяни залишалися у меншості серед усього населення прикордоння, а 
також у всіх п’яти районах та трьох містах обласного підпорядкування Доне-
ччини. Абсолютна більшість серед росіян визнавали рідною російську мову, 
асиміляційні процеси (українізація), особливо у містах, не набули значного 
поширення. Переважна більшість розселених в прикордонні області греків 
були зросійщеними за мовою, як і дисперсно розселені, насамперед, у містах, 
представники інших етнічних меншин, окрім росіян. У результаті мовної 
асиміляції значної частини українців, особливо у містах, чисельність украї-
номовного населення виявилася значно нижчою, ніж чисельність українців. 
Тому серед усього населення Донецького прикордоння, а також у всіх трьох 
містах обласного підпорядкування та в чотирьох із п’яти районів, україномо-
вне населення залишалося в меншості. Україномовне населення прикордоння 
складалося майже винятково із україномовних українців, бо рівень мовної 
асиміляції меншин, насамперед росіян, був мінімальним.  
Навпаки, чисельність російськомовного населення виявилася значно 
більшою, ніж чисельність росіян, завдяки російськомовним українцям та 
російськомовним етнічним меншинам, окрім росіян. Тому, російськомовне 
населення складало більшість серед усього населення прикордоння Донець-
кої області, за винятком одного (Шахтарського) району. Російськомовні ро-
сіяни складали лише відносну більшість серед російськомовного населення 
прикордоння, спостерігався досить високий рівень частки російськомовних 
українців, а рівень частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян 
залишався нижчим. Унаслідок того, що в найбільш урбанізованій області 
України сільське населення складало лише менше 10%, мовна ситуація у 
містах фактично визначала мовне середовище всієї Донецької області. 
Донеччина посідала перше місце серед усіх прикордонних областей 
України за чисельністю всього населення, українців, росіян та російськомо-
вного населення, третє місце – за чисельністю етнічних меншин, окрім росі-
ян, після Одещини та АР Крим, але за чисельністю україномовного насе-
лення – лише сьоме, після Львівщини, Київщини, Вінниччини, Харківщини, 
Івано-Франківщини та Житомирщини. 
Серед усіх прикордонних областей України за максимальним рівнем 
частки росіян серед усього населення Донеччина займала третє місце, після 
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АР Крим та Луганщини, друге місце за рівнем частки російськомовного на-
селення, поступаючись у цьому лише АР Крим. Натомість, рівень частки 
українців серед усього населення Донеччини був найнижчим серед усіх об-
ластей прикордоння, за винятком АР Крим та Луганщини, як і рівень частки 
російськомовного населення, за винятком АР Крим. 
У Донеччині спостерігався найвищий рівень частки російськомовних 
як серед українців, так і серед росіян серед усіх прикордонних областей 
України, за винятком АР Крим. Навпаки, у Донеччині залишався найниж-
чий рівень частки україномовних серед українців та росіян, також за винят-
ком АР Крим. До того ж, в області був найвищий рівень частки росіян серед 
загальної чисельності етнічних меншин і, навпаки, найнижчий рівень част-
ки етнічних меншин, окрім росіян, після Луганщини.    
Донецьке прикордоння не було одним із головних осередків територі-
ального розміщення всього населення прикордоння України. Однак, за рів-
нем зосередження у прикордонні Донецької області українці, україномовні 
українці, україномовні росіяни та україномовне населення значно поступа-
лися росіянам, російськомовним українцям, російськомовним росіянам та 
російськомовному населенню. Проте, Донецька область була найбільшим 
ареалом територіального розміщення в Україні всього населення, росіян, 
російськомовних українців, російськомовних росіян та російськомовного 
населення. Донеччина залишалася найбільш урбанізованою областю Украї-
ни. Проте, за рівнем урбанізації українці, україномовні українці, україномо-
вні росіяни, етнічні меншини, окрім росіян та україномовне населення пос-
тупалися росіянам, російськомовним українцям, російськомовним росіянам 
та російськомовному населенню. 
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17 АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 
 
Автономна республіка Крим межує з Краснодарським краєм Російської 
Федерації (Темрюцький район) через Керченську протоку. Із 14-ти районів та 
11 міст республіканського підпорядкування автономії безпосередньо у при-
кордонні розташовані Ленінський район та місто Керч. До складу Ленінсько-
го району входить одне місто, два селища міського типу, 64 села та одне се-
лище 814. На території прикордоння АР Крим розташовано одне місто облас-
ного підпорядкування, одне місто районного підпорядкування, два селища 
міського типу, 64 села та одне селище, разом 69 населених пунктів. Кримське 
прикордоння складається із двох адміністративно-територіальних утворень: 
одного міста обласного підпорядкування та одного району. 
Українці. Серед усього населення Керчі та Ленінського району українці 
не домінували за чисельністю. Так, їхня частка складала серед усього насе-
лення Керчі – 15,36% (24 298 осіб із 158 165 осіб) та Ленінського району – 
22,91% (15 950 осіб із 69 629 осіб). У цілому, у Кримському прикордонні рі-
вень цієї частки становив 17,67% (40 248 осіб із 227 794 осіб), що було дещо 
менше, ніж серед усього населення АР Крим – 24,32% (492 227 осіб із 
2 024 056 осіб). До того ж, частка українців серед сільського населення авто-
номії залишалася дещо вищою, ніж серед міського, відповідно, 27,36% 
(282 827 осіб із 1 258 720 осіб) та 22,47% (209 400 осіб із 720 765 осіб) 815.  
Варто зазначити також, що серед усього населення у двох із 14-ти ра-
йонів АР Крим українці складали відносну більшість. Однак, рівень частки 
українців серед усього населення АР Крим залишався втричі нижчим, ніж 
серед загальної чисельності населення України, відповідно, 24,32% та 
77,82% 
816. До того ж, серед усіх прикордонних областей в АР Крим спосте-
рігався найнижчий рівень частки українців серед усього населення. Тобто, 
серед загальної чисельності населення автономії українці складали меншість.  
Україномовні українці. Стабільність мовного середовища українців у 
Криму, як і в Донбасі, порушена внаслідок асиміляційних процесів (зросій-
щення). Тому, українську мову визнавали рідною лише 33,56% загального 
числа українців у Керчі (8 154 особи із 24 298 осіб) та 45,66% у Ленінсько-
му районі (7 283 особи із 15 950 осіб). Серед українців Кримського прикор-
доння рівень частки україномовних виявився меншим, ніж серед загальної 
чисельності українців АР Крим, відповідно, 38,35% (15 437 осіб із 40 248 
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осіб) та 40,40% (198 855 осіб із 492 227 осіб). Серед сільських українців ав-
тономії частка україномовних залишалася значно вищою, ніж серед міських 
українців, відповідно, 48,21% (100 951 особа із 209 400 осіб) та 34,62% 
(97 904 особи із 282 827 осіб) 817.  
Між тим, рівень частки україномовних серед українців в АР Крим був 
більше, ніж удвічі нижчим, порівняно з рівнем цієї частки  серед загальної 
чисельності українців в Україні, відповідно, 38,35% та 85,16% 818. До того ж, 
якщо у цілому в Україні серед українців переважали за чисельністю україно-
мовні, то серед українців автономії вони опинилися у меншості. Варто підк-
реслити також, що рівень частки україномовних серед українців в АР Крим 
залишався найнижчим серед усіх прикордонних областей України. 
Російськомовні українці. Навпаки, внаслідок мовної асиміляції, абсо-
лютну більшість серед українців складали російськомовні: у Керчі – 66,12% 
(16 067 осіб із 24 298 осіб) та у Ленінському районі – 54,23% (8 650 осіб із 
15 950 осіб). Рівень мовного зросійщення українців на сході Криму був де-
що вищим, ніж у цілому в автономії, відповідно, 61,41% (24 717 осіб із 
40 248 осіб) та 59,51% (292 923 особи із 492 227 осіб). Відмінності у цьому 
рівні існували між міськими та сільськими українцями, відповідно, 65,28% 
(184 290 осіб із 282 827 осіб) та 51,72% (108 294 особи із 209 400 осіб) 819.   
Варто зазначити, що рівень частки російськомовних серед українців в 
АР Крим був учетверо вищим, порівняно із рівнем частки зросійщених за 
мовою серед загальної чисельності українців в Україні, відповідно, 59,51% 
та 14,77% 820. Тобто, серед українців в автономії російськомовні становили 
більшість, а серед загальної чисельності українців в Україні – меншість. До 
того ж, в АР Крим спостерігався найвищий рівень мовної асиміляції (зро-
сійщення) українців серед усіх прикордонних областей України.    
Отже, на відміну від усіх інших прикордонних областей України, у 
прикордонні Криму українці опинилися в меншості серед усього населення. 
До того ж, виявилося, що переважну більшість серед українців прикордон-
ня, як і в цілому в АР Крим, складали не україномовні, а російськомовні, 
внаслідок розгортання процесів мовної асиміляції (зросійщення). 
Етнічні меншини. Росіяни. Абсолютну більшість серед усього насе-
лення Кримського прикордоння складали росіяни: у Керчі – 78,67% 
(124 430 осіб із 158 165 осіб) та у Ленінському районі – 54,82% (38 168 осіб 
із 69 629 осіб). Разом у місті та районі – 71,38% (162 598 осіб із 227 794 
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осіб), що було істотно більше, ніж серед загальної чисельності населення 
АР Крим – 58,32% (1 180 441 особа із 2 024 056 осіб). До цього варто дода-
ти, що в АР Крим росіяни складали абсолютну більшість лише серед місь-
кого населення – 63,93% (829 839 осіб із 1 238 720 осіб), але серед сільсько-
го – лише відносну більшість 45,81% (350 602 особи із 765 336 осіб) 821. 
Проте, серед усього населення 14-ти районів АР Крим росіяни складали аб-
солютну більшість лише в п’яти районах, в у семи – відносну більшість.  
 Рівень частки росіян серед усього населення АР Крим перевищував 
більше, ніж утричі рівень частки росіян серед загальної чисельності Украї-
ни, відповідно, 58,32% та 17,28% 822. Тобто, якщо серед загальної чисельно-
сті населення України росіяни залишалися у меншості, то в Криму вони до-
мінували за чисельністю. До того ж, в АР Крим спостерігався найвищий рі-
вень частки росіян серед усього населення, порівняно з усіма іншими при-
кордонними областями. Варто підкреслити, що абсолютна більшість росіян 
у Криму є мігрантами та їхніми нащадками у першому поколінні. Особливо 
активне заселення росіянами Криму розгорнулося в другій половині ХХ ст. 
Лише за 30 років (1959–1989 рр.) їхня чисельність на Кримському півостро-
ві подвоїлася. Переселення росіян – громадян Російської Федерації до Кри-
му, насамперед у приморські міста, продовжувалося і після здобуття Украї-
ною незалежності. 
Російськомовні росіяни. На відміну від українців, росіяни в Криму 
зберігали стабільність власного мовного середовища. Так, 99,66% загально-
го числа росіян Керчі (124 004 особи із 124 430 осіб) та 99,74% росіян Ле-
нінського району (38 068 осіб із 38 168 осіб) визнавали рідною російську 
мову. У цілому, серед росіян, які мешкали в Кримському прикордонні част-
ка російськомовних досягала 99,68% (162 072 особи із 162 598 осіб). Доволі 
значною залишалася і частка російськомовних як серед загальної чисельно-
сті росіян в АР Крим – 99,72% (1 177 132 особи із 1 180 441 особа), так і се-
ред міських та сільських росіян, відповідно, 99,73% (827 630 осіб із 839 839 
осіб) та 99,69% (349 502 особи із 350 602 осіб). До того ж, рівень частки ро-
сійськомовних серед росіян в АР Крим залишався вищим, ніж серед загаль-
ної чисельності росіян в Україні, відповідно, 99,72% та 95,92% 823. Серед 
усіх прикордонних областей за максимальним рівнем цієї частки АР Крим 
посідала перше місце. 
Україномовні росіяни. Росіяни в Криму фактично зовсім не зазнавали 
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мовної асиміляції. Тому чисельність україномовних росіян, як і їхня частка 
серед росіян були мінімальними. Істотних відмінностей у цьому рівні не іс-
нувало між представниками цієї етнічної меншини – мешканцями міст та 
сіл. Так, частка україномовних серед росіян у Керчі становила лише 0,10% 
(125 осіб із 124 430 осіб), а в Ленінському районі – 0,11% (43 особи із 
38 168 осіб). Серед росіян – мешканців Кримського прикордоння рівень ча-
стки україномовних був мінімальним і складав лише 0,10% (168 осіб із 
162 598 осіб). При цьому, серед загальної чисельності росіян АР Крим рі-
вень частки україномовних виявився також досить незначним – 0,18% 
(1 781 особа із 1 180 441 особи), як і серед міських та сільських росіян, від-
повідно, 0,17% (1 418 осіб із 839 839 осіб) та 0,20% (970 осіб із 350 602 осіб) 
824
. Між тим, рівень частки україномовних серед росіян в АР Крим залишав-
ся істотно нижчим, ніж серед загальної чисельності росіян в Україні, відпо-
відно, 0,18% та 3,94% 825. До того ж, в АР Крим спостерігався найнижчий 
рівнем цієї частки серед усіх областей прикордоння. 
Отже, на відміну від прикордоння інших областей України, серед 
усього населення Кримського прикордоння домінування за чисельністю на-
лежало росіянам. Серед росіян прикордоння автономії абсолютну більшість 
складали російськомовні, а рівень їхньої мовної асиміляції (українізації) за-
лишався мінімальним. 
Етнічні меншини, крім росіян. Характерною ознакою населення 
Кримського прикордоння є досить значне територіальне представництво 
етнічних меншин, окрім росіян, насамперед за рахунок кримських татар. 
Зокрема, серед усього населення Ленінського району рівень цієї частки до-
сягала 22,27% (15 511 осіб із 69 679 осіб). Однак, серед загальної чисельно-
сті населення міста Керчі рівень частки етнічних меншин, окрім росіян за-
лишався істотно нижчим – 5,97% (9 437 осіб із 158 165 осіб). У цілому, се-
ред усього населення прикордоння Криму рівень цієї частки становив 
10,95% (24 948 осіб із 227 794 осіб) 826. 
Виявилося також, що серед усього населення рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян був нижчим, ніж серед загальної чисельності насе-
лення АР Крим, серед його міського, а особливо серед сільського населен-
ня, відповідно, 17,36% (351 388 осіб із 2 024 056 осіб), 13,60% (146 054 осо-
би із 1 258 720 осіб) та 26,83% (205 334 особи із 765 336 осіб). Між тим, рі-
вень частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населення АР 
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Крим більше, ніж утричі перевищував рівень цієї частки серед загальної чи-
сельності населення України, відповідно, 17,36% та 4,90% 827. До того ж, за 
максимальним рівнем частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього 
населення АР Крим поступалася лише Чернівеччині. Отже, серед усього на-
селення Кримського прикордоння, як і в АР Крим, доволі значною була ча-
стка етнічних меншин, окрім росіян, завдяки кримським татарам. 
Кримські татари. Крім українців та росіян у східному Криму розсе-
лені також і кримські татари. Їхня чисельність у Керчі становила 1 635 осіб, 
що складало лише 1,03% загальної чисельності населення міста (158 165 
осіб). Значно більше кримських татар зосереджено у Ленінському районі – 
10 784 особи із 69 629 осіб (15,49%). Частка кримських татар серед усього 
населення прикордоння Криму становила лише 5,45% (12 419 осіб із 
227 794 осіб) 828.  
Серед загальної чисельності населення АР Крим частка кримських та-
тар була помітно вищою і становила 12,03% (243 433 особи із 2 024 056 
осіб). Однак, серед сільського населення автономії рівень їхньої частки за-
лишався ще більшим – 21,18 % (162 119 осіб із 765 336 осіб), ніж серед мі-
ського – 6,46% (81 314 осіб із 1 258 720 осіб). В АР Крим зосереджувалося 
98,08% загальної чисельності кримських татар в Україні (243 433 особи із 
248 193 осіб). Хоча частка кримських татар серед загальної чисельності на-
селення України складала лише 0,51% (248 193 осіб із 48 240 902 осіб) 829. 
Трагічною була історична доля кримських татар, депортованих ста-
лінським режимом із Криму до Середньої Азії. Їхнє виселення з історичної 
Батьківщини проводилося за постановою ДКО СРСР від 11 травня 1944 ро-
ку за № 5859. Ця “операція” була проведена військами НКВС у ніч з 18-го 
на 19-те травня 1944 року, в ході якої була депортовано 44 006 родин, зага-
льним числом 188 628 осіб. Значна їхня частина, особливо діти та люди по-
хилого віку, померли в дорозі, або в перші місяці після виселення до Серед-
ньої Азії. 28 квітня 1956 року указом Президії Верховної Ради СРСР крим-
ські татари були звільнені зі спецпоселень, однак “без права повернення до 
місцевостей, звідки вони були вислані, і без повернення конфіскованого 
майна”. Спеціальною постановою Ради Міністрів УРСР від 15 грудня 1956 
року було заборонено проживання кримських татар також у південних об-
ластях України: Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській 830.  
Незважаючи на те, що кримські татари тривалий час (із 1944 року до 
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кінця 80-х рр. ХХ ст.) перебували в умовах дисперсного типу розселення в 
Середній Азії, абсолютна більшість з них зуміли зберегти рідною кримсько-
татарську мову:  94,90% (10 234 особи із 10 784 осіб) у Ленінському районі 
та 76,76% (1 255 осіб із 1 635 осіб) у Керчі. Частка російськомовних серед 
них становила у Ленінському районі – 4,89% (528 осіб) та в Керчі – 22,75% 
(272 особи). Зовсім незначною була чисельність україномовних серед крим-
ських татар у Ленінському районі – лише 1 особа та в Керчі – 2 особи. У ці-
лому, у Кримському прикордонні серед кримських татар переважали ті, хто 
визнавав рідною кримськотатарську мову – 92,51% (11 489 осіб із 12 419 
осіб). Частка російськомовних серед них була досить незначною і складала 
6,44% (800 осіб), мізерною залишалася частка україномовних – лише 0,02% 
(3 особи) 831. 
Серед кримських татар в АР Крим частка тих, хто визнавав рідною 
кримськотатарську мову складала 92,29% (226 380 осіб із 243 433 осіб), 
україномовних – лише 0,05% (114 осіб), російськомовних – 5,93% (14 443 
особи) 832. Як і серед українців, процеси мовної асиміляції (зросійщення) бі-
льшого впливу набували серед кримських татар – мешканців міст, а не сіл.   
Отже, Кримський півострів є історичною батьківщиною для кримських 
татар. Тому, у прикордонні розселені кримські татари, однак вони складали 
меншість серед усього населення і за чисельністю поступалися як українцям, 
так і росіянам. Переважну більшість серед кримських татар складали ті, хто 
визнавав рідною кримськотатарську мову. Асиміляційні процеси у їхньому 
мовному середовищі не набули значного розповсюдження. Лише незначна 
частина кримських татар прикордоння Криму були російськомовними, на  
відміну від українців, більшість з яких виявилися зросійщеними за мовою. 
Частка україномовних серед кримських татар була мінімальною.    
Україномовне населення. У результаті мовної асиміляції більшості 
українців у Криму, рівень частки україномовного населення був істотно 
меншим, ніж частка українців серед усього населення. Зокрема, серед усьо-
го населення міста Керчі частка україномовного населення становила лише 
5,27% (8 334 особи із 158 165 осіб), а українців – майже втричі вищою, 
15,36% (24 298 осіб), у Ленінському районі, відповідно, 10,57% (7 361 особа 
із 69 629 осіб) та 22,91% (15 950 осіб). У цілому, серед загальної чисельнос-
ті населення Кримського прикордоння частка україномовного населення 
складала лише 6,89% (15 695 осіб із 227 734 осіб), а українців – майже 
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втричі більше, 17,67% (40 248 осіб) 833.  
Варто зазначити, що рівень частки україномовного населення серед 
усього населення АР Крим залишався майже на порядок нижчим, порівняно 
із рівнем цієї частки україномовного серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 6,89% та 67,53% 834. Тобто, у цілому в Україні украї-
номовне населення складало абсолютну більшість, а в АР Крим – меншість. 
До того ж, в АР Крим спостерігався найнижчий рівень частки україномов-
ного населення серед усього населення, порівняно з усіма іншими прикор-
донними областями України. 
Серед усього населення прикордоння Криму рівень частки україно-
мовного населення виявився навіть нижчим, ніж серед загальної чисельнос-
ті населення автономії. Так, серед усього населення АР Крим частка украї-
номовного населення становила 10,02% (202 761 особа із 2 024 056 осіб), а 
частка українців – 24,32% (492 227 осіб). Істотні відмінності у рівні частки 
україномовного населення спостерігалися між міським та сільським насе-
ленням Криму, відповідно, 7,96% (100 133 особи із 1 258 720 осіб) та 
13,41% (102 628 осіб із 765 336 осіб). При цьому, рівень частки українців 
серед міського та сільського населення автономії залишався істотно вищим, 
відповідно, 22,47% (282 827 осіб) та 27,36% (209 400 осіб) 835.  
Загальна чисельність україномовного населення Кримського прикор-
доння була незначною. У його структурі україномовні українці складали 
абсолютну більшість – 98,36% (15 437 осіб із 15 695 осіб). Частка україно-
мовних росіян та україномовних етнічних меншин, окрім росіян була міні-
мальною, відповідно, 1,07% (168 осіб) та 0,57% (90 осіб) 836.  
Аналогічною була також і структура україномовного населення АР 
Крим, її міського та сільського україномовного населення. Так, частка укра-
їномовних українців серед загальної чисельності україномовного населення 
АР Крим становила 98,07% (198 855 осіб із 202 761 особи), серед міського 
україномовного населення автономії – 97,77% (97 904 осіб із 100 133 осіб), 
серед сільського україномовного населення – 98,37% (100 951 особа із 
102 268 осіб). Рівень частки україномовних росіян становив, відповідно, 
0,88% (1 781 особа), 1,42% (1 418 осіб) та 0,94% (970 осіб). Незначним за-
лишався також і рівень частки україномовних етнічних меншин, окрім росі-
ян, відповідно, 1,05% (2 125 осіб), 0,81% (811 осіб) та 0,69% (707 осіб) 837. 
Отже, україномовне населення Кримського прикордоння складалося 
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переважно лише із україномовних українців. Частка україномовних росіян 
та україномовних етнічних меншин, окрім росіян була досить незначною. 
Таке становище спричинено тим, що у Криму етнічні меншини фактично не 
зазнавали мовної асиміляції (українізації). 
Таким чином, серед загальної чисельності населення Кримського 
прикордоння, як і в цілому в АР Крим, україномовне населення опинилося в 
меншості. Його чисельність залишалася значно меншою, ніж чисельність 
українців, внаслідок розгортання в їхньому мовному середовищі асиміля-
ційних процесів. Україномовне населення Кримського прикордоння скла-
далося майже винятково із україномовних українців, бо рівень мовної аси-
міляції етнічних меншин, зокрема і росіян, залишався мінімальним.   
Російськомовне населення. Натомість, рівень частки, як і чисельність, 
російськомовного населення перевищував рівень частки росіян серед усього 
населення, насамперед завдяки мовній асиміляції (зросійщення) українців 
та представників інших етносів. Тому, рівень частки російськомовного на-
селення міста Керчі виявився значно вищим, ніж рівень частки росіян, від-
повідно, 91,34% (144 464 особи із 158 165 осіб) та 78,67% (124 430 осіб), у 
Ленінському районі – 70,39% (49 013 осіб із 69 629 осіб) та 54,82% (38 168 
осіб). У цілому, серед загальної чисельності населення Кримського прикор-
доння частка російськомовного населення досягала 84,94% (193 477 осіб із 
227 794 осіб), а частка росіян – 71,38% (162 598 осіб) 838.  
Серед загальної чисельності населення АР Крим рівень частки росій-
ськомовного населення був нижчим – 76,55% (1 549 422 особи із 2 024 056 
осіб). При цьому, рівень частки росіян серед усього населення автономії за-
лишався значно меншим – 58,32% (1 180 441 особа). Зберігалися також і іс-
тотні розбіжності у мовній структурі між міським та сільським населенням 
АР Крим, де частка російськомовного населення становила, відповідно, 
84,25% (1 060 453 осіб із 1 258 720 осіб) та 63,89% (488 969 осіб із 765 336 
осіб). До цього варто додати, що росіяни становили абсолютну більшість 
лише серед міського населення – 63,93% (829 839 осіб), а серед сільського 
населення – лише відносну більшість, 45,81% (350 602 особи) 839.  
Варто підкреслити, що рівень частки російськомовного населення се-
ред усього населення АР Крим був майже утричі вищим, порівняно із част-
кою російськомовного населення серед загальної чисельності населення 
України, відповідно, 76,55% та 29,59% 840. Тому, серед усього населення 
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України російськомовне населення залишалося у меншості, а серед загаль-
ної чисельності населення АР Крим воно складало абсолютну більшість. До 
того ж, рівень частки російськомовного населення серед усього населення в 
АР Крим залишався найвищим серед усіх прикордонних областей України. 
Серед російськомовного населення Кримського прикордоння частка 
російськомовних росіян досягала 83,77% (162 072 осіб із 193 477 осіб). По-
при незначну чисельність українців, унаслідок їхньої мовної асиміляції 
(зросійщення), рівень частки російськомовних українців складав 12,77% 
(24 717 осіб). Значно нижчим був рівень частки російськомовних меншин, 
окрім росіян – 3,46% (6 688 осіб) 841. 
 Структура російськомовного населення АР Крим дещо відрізнялася 
від структури російськомовного населення Кримського прикордоння. Так, 
виявилося, що рівень частки російськомовних росіян серед загальної чисе-
льності російськомовного населення автономії був дещо нижчим, ніж у 
прикордонні і складав 75,97% (1 177 132 особи із 1 549 422 осіб). Навпаки, 
рівень частки російськомовних українців та російськомовних етнічних 
меншин, окрім росіян був дещо вищим, ніж у прикордонні і становив, від-
повідно, 18,91% (292 923 особи) та 5,12% (79 367 осіб) 842. 
Відрізнялася також структура міського та сільського російськомовно-
го населення АР Крим. Так, серед міського російськомовного населення рі-
вень частки російськомовних росіян залишався дещо вищим, ніж серед 
сільського російськомовного населення, відповідно, 78,05% (827 650 осіб із 
1 060 453 осіб) та 71,48% (349 502 особи із 488 969 осіб). Проте, рівень час-
тки російськомовних українців був нижчим серед міського російськомовно-
го населення, порівняно із сільським, відповідно, 17,41% (184 629 осіб) та 
22,15% (108 294 особи). Подібні поселенські відмінності спостерігалися та-
кож і в рівні частки російськомовних етнічних меншин, окрім росіян, відпо-
відно, 4,54% (48 194 особи) та 6,37% (31 173 особи) 843. 
Отже, російськомовне населення Кримського прикордоння складало-
ся не лише із російськомовних росіян. До його складу входили також зро-
сійщені за мовою українці та представники етнічних меншин, окрім росіян. 
Серед українців та етнічних меншин, окрім росіян у Криму масового розпо-
всюдження набули процеси мовної асиміляції (зросійщення). На відміну від 
російськомовного населення, україномовне населення прикордоння АР 
Крим складалося майже винятково із україномовних українців, бо росіяни 
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та етнічні меншини, окрім росіян у автономії фактично не зазнавали мовної 
українізації.  
Таким чином, серед загальної чисельності населення Кримського 
прикордоння та АР Крим у цілому абсолютну більшість складало російсь-
комовне населення. Його чисельність перевищувала чисельність росіян. Та-
кі відмінності виникли в результаті того, що переважна більшість українців 
та значна частина представників етнічних меншин, окрім росіян були росій-
ськомовними. Тому, до складу російськомовного населення прикордоння 
Криму входили поряд із російськомовними росіянами також і російськомо-
вні українці та російськомовні етнічні меншини, крім росіян. 
Територіальне розміщення. Частка населення прикордоння серед за-
гальної чисельності населення АР Крим. Частка всього населення АР Крим, 
яке мешкало у прикордонні області була незначною і становила лише 
11,25% (227 794 особи із 2 024 056 осіб). Тобто, лише кожен десятий меш-
канець автономії проживав у прикордонні. За ступенем зосередження у 
Кримському прикордонні росіяни переважали українців, відповідно, 13,77% 
(162 598 осіб із 1 180 441 особи) та 8,18% (40 248 осіб із 492 227 осіб).  Ще 
меншим  був рівень зосередження у прикордонні етнічних меншин, окрім 
росіян – 7,10% (24 948 осіб із 351 388 осіб) 844.  
 За рівнем зосередження у прикордонні Криму україномовні українці 
навіть дещо поступалися російськомовним українцям, відповідно, 7,76% 
(15 437 осіб із 198 855 осіб) та 8,44% (24 717 осіб із 292 923 осіб), а украї-
номовні росіяни – російськомовним росіянам, відповідно, 9,43% (168 осіб із 
1 781 особи) та 13,77% (162 072 особи із 1 177 132 осіб). За ступенем зосе-
редження у Кримському прикордонні російськомовне населення переважа-
ло україномовне населення, відповідно, 12,49% (193 477 осіб із 1 549 422 
осіб) та 7,74% (15 695 осіб із 202 761 особи) 845.  
Отже, рівень зосередження всього населення безпосередньо у прикор-
донні АР Крим залишався доволі незначним. Українці та україномовне насе-
лення поступалися за цим рівнем росіянам та російськомовному населенню. 
Частка населення прикордоння АР Крим серед усього населення при-
кордоння України. Серед загальної чисельності населення прикордоння 
України частка всього населення Кримського прикордоння не була досить 
значною – лише 2,27% (227 794 особи із 10 051 029 осіб). Рівень зосере-
дження населення у прикордонні АР Крим відрізнявся за етнічними озна-
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ками. За цим рівнем українці істотно поступалися росіянам, відповідно, 
0,58% (40 248 осіб) та 7,50% (162 598 осіб). Варто звернути увагу на те, що 
росіяни Кримського прикордоння посідали п’яте місце серед усіх прикор-
донних областей України, після Луганської, Харківської, Одеської та Доне-
цької, а українці прикордоння автономії – лише 15-те. Рівень частки етніч-
них меншин, окрім росіян, які мешкали у прикордонні АР Крим становив 
2,64% (24 948 осіб із 943 931 особи) 846.  
Значні відмінності зберігалися також і в рівні зосередження у Крим-
ському прикордонні населення за мовними ознаками. Так, рівень частки 
україномовних залишався істотно меншим за рівень частки російськомов-
них. Так, частка україномовних українців прикордоння автономії складала 
лише 0,29% загальної чисельності україномовних українців прикордоння 
України (15 437 осіб із 5 354 918 осіб), а частка російськомовних українців 
– 1,57% (24 717 осіб із 1 576 770 осіб). Ще більші відмінності спостерігали-
ся у рівні частки україномовних та російськомовних росіян, відповідно, 
0,28% (168 осіб із 59 233 осіб) та 7,70% (162 072 особи із 2 103 861 особи). 
Істотно відрізнявся також і рівень зосередження у прикордонні АР Крим 
україномовного та російськомовного населення, відповідно, 0,29% (15 695 
осіб із 5 473 228 осіб) та 4,97% (193 477 осіб із 3 893 622 осіб) 847. Варто пі-
дкреслити також, що Кримське прикордоння за рівнем зосередження украї-
номовного населення посідало останнє, 16-те місце серед прикордонних об-
ластей, а за рівнем зосередження російськомовного населення – п’яте місце 
після Харківської, Луганської, Одеської та Донецької областей. 
Отже, незважаючи на те, що прикордоння АР Крим посідало лише  
11-те місце серед усіх прикордонних областей за загальною чисельності на-
селення, однак за рівнем зосередження росіян та російськомовного насе-
лення – п’яте місце. Тобто, Кримське прикордоння слугувало одним із ос-
новних ареалів територіального розміщення росіян та російськомовного на-
селення у прикордонні України.   
Частка населення АР Крим серед усього населення України. Досить 
істотно відрізнявся також і рівень частки АР Крим серед загальної чисель-
ності населення України, українців та етнічних меншин. Так, частка авто-
номії серед усього населення України становила 4,20% (2 024 056 осіб із 
48 240 902 осіб). Частка АР Крим, як Донеччини, Луганщини та Харківщи-
ни, серед українців виявилася нижчою, порівняно з етнічними меншинами, 
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за рахунок, насамперед росіян. Зокрема, частка автономії серед загальної 
чисельності українців в Україні складала 1,31% (492 227 осіб із 37 541 693 
осіб), серед сукупної чисельності етнічних меншин – 14,31% (1 531 829 осіб 
із 10 699 209 осіб), серед росіян – 14,17% (1 180 441 осіб із 8 334 141 особи), 
серед етнічних меншин, окрім росіян – 14,86% (351 388 осіб із 2 365 068 
осіб) 848. Тобто, за рівнем зосередження в АР Крим, українці на порядок по-
ступалися росіянам та етнічним меншинам, окрім росіян.   
До того ж, частка АР Крим серед загальної чисельності україномовно-
го населення України залишалася істотно нижчою, ніж серед загальної чисе-
льності російськомовного населення, відповідно, 0,62% (202 761 особа із 
32 577 468 осіб) та 10,86% (1 549 422 особи із 14 273 670 осіб) 849. Для порів-
няння: в АР Крим мешкав кожен десятий представник російськомовного на-
селення України і лише кожен 160-й представник україномовного населення. 
Отже, АР Крим слугувала одним із основних осередків територіаль-
ного розміщення в Україні росіян, етнічних меншин, окрім росіян, насампе-
ред за рахунок кримських татар, а також російськомовного населення. До 
того ж, більше половини загальної чисельності росіян та російськомовного 
населення України припадало лише дві області: Донецьку та Луганську, а 
також на АР Крим. В інших 22-х областях, разом взятих, чисельність росіян 
та російськомовного населення була меншою, ніж у Донбасі та в Криму. 
Рівень урбанізації населення АР Крим. Переважна більшість населен-
ня АР Крим мешкали у містах. Однак, за рівнем урбанізації населення авто-
номії дещо поступалося всьому населенню України, відповідно, 62,19% 
(1 258 720 осіб із 2 024 056 осіб) та 66,94% (32 290 729 осіб із 48 240 902 
осіб). В АР Крим спостерігалися відмінності у рівні урбанізації населення 
за етнічними ознаками. Так, рівень урбанізації українців був нижчим, ніж 
етнічних меншин, відповідно, 57,46% (282 827 осіб із 492 227 осіб) та 
63,71% (975 893 особи із 1 531 829 осіб). Ще більш істотні відмінності були 
у рівні урбанізації росіян та етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 
70,30% (829 839 осіб із 1 180 441 особи) та 41,56% (146 054 особи із 351 388 
осіб) 850. Тобто, переважна більшість росіян зосереджувалася в урбаністич-
ному середовищі Криму, а більшість етнічних меншин, окрім росіян – у 
сільській місцевості. Таке становище виникло в результаті того, що кримсь-
кі татари мешкали переважно у селах. АР Крим за найнижчим рівнем місь-
кого населення серед росіян посідала перше місце серед усіх прикордонних 
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областей, а серед  етнічних меншин, окрім росіян – третє, після Чернівеччи-
ни та Закарпаття. 
Досить значні відмінності за рівнем урбанізації населення зберігалися 
в АР Крим і за мовними ознаками. Зокрема, за цим рівнем україномовне на-
селення істотно поступалося російськомовному населенню, відповідно, 
49,38% (100 133 особи із 202 761 особи) та 68,44% (1 060 453 особи із 
1 549 422 осіб) 851. Тобто, переважна більшість україномовного населення 
автономії зосереджувалася в селах, а більшість російськомовного населення 
– у містах. Рівень урбанізації україномовного населення залишався значно 
меншим, ніж українців, і, навпаки, за цим рівнем російськомовне населення 
переважало росіян. До того ж, в АР Крим спостерігався найнижчий рівень 
урбанізації російськомовного населення серед усіх прикордонних областей.  
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації україномовних та росій-
ськомовних українців в АР Крим. Так, цей рівень  серед україномовних 
українців виявився значно нижчим, ніж серед російськомовних українців 
відповідно, 49,23% (97 904 особи із 198 855 осіб) та 63,03% (184 629 осіб із 
292 923 осіб) 852. Тобто, більшість україномовних українців розселені не в 
містах, а в сільській місцевості. Однак, переважна більшість російськомов-
них українців зосереджені у містах. Проте, в АР Крим залишався найниж-
чий серед усіх прикордонних областей України рівень урбанізації російсь-
комовного населення.  
Незважаючи на досить незначну чисельність, рівень урбанізації укра-
їномовних росіян в АР Крим виявився навіть дещо вищим, ніж російсько-
мовних росіян, відповідно, 79,62% (1 418 осіб із 1 781 особи) та 70,31% (827 
630 осіб із 1 177 132 осіб) 853. До того ж, в АР Крим був найнижчий рівень 
урбанізації російськомовних росіян серед усіх прикордонних областей 
України.  
Отже, попри те, що переважна більшість населення АР Крим зосере-
джувалася у містах, за рівнем урбанізації населення автономії поступалося 
всьому населенню України. До того ж, міське населення в АР Крим склада-
ло меншість серед українців, україномовних українців, етнічних меншин, 
окрім росіян та україномовного населення. Більшість росіян, російськомов-
них українців, російськомовного населення, україномовних та російськомо-
вних росіян мешкали у містах. Найвищий рівень урбанізації в автономії на-
лежав україномовним росіянам, а найнижчий – етнічним меншинам, окрім 
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росіян, за рахунок, насамперед кримських татар.  
Частка сільського населення серед усього населення АР Крим. Серед 
загальної чисельності населення АР Крим рівень частки сільського населен-
ня залишався дещо вищим, ніж серед усього населення прикордонних облас-
тей України відповідно, 37,81% (765 336 осіб із 2 024 056 осіб) та 35,24% 
(10 806 836 осіб із 30 662 901 осіб) 854. Проте, як у цілому у прикордонні 
України, в автономії більшість складало не сільське, а міське населення. 
  Відмінності у рівні частки сільського населення зберігалися в АР 
Крим за етнічними ознаками. Так, серед українців цей рівень виявився ви-
щим, порівняно з етнічними меншинами, відповідно, 43,54% (209 400 осіб 
із 492 227 осіб) та 36,29% (555 936 осіб із 1 531 829 осіб). При цьому, рівень 
частки сільського населення серед росіян в автономії залишався вдвічі ниж-
чим, ніж серед етнічних меншин, окрім росіян, відповідно, 29,70% (350 602 
особи із 1 180 441 особи) та 58,44% (205 334 особи із 351 388 осіб) 855. Тоб-
то, переважна більшість росіян Криму мешкали не в селах, а в містах. І, на-
впаки абсолютна більшість етнічних меншин, окрім росіян, насамперед за 
рахунок кримських татар, зосереджувалися в сільській місцевості автономії. 
Варто зазначити також, що серед усіх прикордонних областей України в АР 
Крим спостерігався найвищий рівень частки сільського населення серед ро-
сіян. А за цим рівнем серед етнічних меншин, окрім росіян АР Крим посі-
дала третє місце серед областей прикордоння України, після Чернівеччини 
та Закарпаття. 
Спостерігалися також і значні відмінності в рівні частки сільського 
населення серед населення АР Крим за мовними ознаками. Так, рівень час-
тки сільського населення серед україномовного населення був істотно ви-
щим, ніж серед російськомовного населення, відповідно, 45,25% (102 628 
осіб із 202 761 особи) та 31,54% (488 969 осіб із 1 549 422 осіб) 856. Тобто, у 
сільській місцевості автономії зосереджувалося більше половини загальної 
чисельності україномовного населення, і лише кожен третій представник 
російськомовного населення. До того ж, рівень частки сільського населення 
серед російськомовного населення АР Крим залишався найвищим серед 
усіх прикордонних областей. Однак, за цим рівнем серед україномовного 
населення АР Крим посідала лише сьоме місце серед областей прикордоння 
України, після Закарпаття, Івано-Франківщини, Чернівеччини, Вінниччини, 
Рівненщини та Волині. При цьому, рівень частки сільського населення се-
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ред україномовного населення залишався навіть дещо вищим, ніж україн-
ців. Подібне співвідношення за цим рівнем спостерігалося також між росій-
ськомовним населення та росіянами. 
Відрізнявся також і рівень частки сільського населення між україно-
мовними та російськомовними українцями АР  Крим, відповідно, 50,77% 
(100 951 особа із 198 855 осіб) та 36,97% (108 294 особи із 292 923 осіб) 857. 
Тобто, на відміну від україномовних українців, більшість з яких мешкали у 
сільській місцевості, абсолютна більшість російськомовних українців, зосе-
реджувалися в містах. При цьому рівень частки сільського населення серед 
російськомовних українців в АР Крим був найвищим серед усіх прикор-
донних областей. Проте, за цим рівнем серед україномовних українців ав-
тономія посідала лише шосте місце серед областей прикордоння, після За-
карпаття, Івано-Франківщини, Чернівеччини, Рівненщини та Волині. 
На відміну від усіх прикордонних областей, за винятком Сумщини, в 
АР Крим рівень частки сільського населення серед україномовних росіян, 
попри незначну їхню чисельність, виявився нижчим, ніж серед російсько-
мовних росіян, відповідно, 20,38% (970 осіб із 1 781 особи) та 29,60% 
(349 502 особи із 1 177 132 осіб) 858. Тобто, переважна більшість як україно-
мовних, так і російськомовних росіян Криму мешкали в містах, а не в сіль-
ській місцевості. До того ж, за рівнем частки сільського населення серед 
україномовних українців в АР Крим посідала перше місце серед усіх при-
кордонних областей, серед російськомовних українців – лише 11-те. 
Отже, рівень частки сільського населення серед усього населення АР 
Крим був дещо вищим, ніж серед усього населення прикордоння України. 
Вищим цей рівень залишався серед українців, україномовних українців, ет-
нічних меншин, окрім росіян та україномовного населення автономії, ніж 
серед росіян, російськомовних українців, російськомовного населення, 
україномовних та російськомовних росіян. При цьому, серед україномовних 
українців, етнічних меншин, окрім росіян та україномовного населення пе-
реважало сільське населення. Найвищий рівень сільського населення в об-
ласті спостерігався серед україномовних українців, а найнижчий – серед 
україномовних росіян. 
Висновки. Таким чином, серед усього населення Кримського прикор-
доння українці за чисельністю поступалися росіянам, а україномовне насе-
лення – російськомовному. У мовному середовищі українців АР Крим ши-
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рокого розповсюдження набули процеси мовного зросійщення, навпаки, ро-
сіяни фактично не зазнавали мовної асиміляції. На сході Криму, насамперед 
у селах, розселені кримські татари, які повернулися із Середньої Азії на-
прикінці 80-х рр. ХХ ст., переважна більшість серед них зуміли зберегти 
власну національну мову.  
 АР Крим посідала друге місце серед усіх прикордонних областей 
України за чисельністю росіян, після Донеччини та за чисельністю етнічних 
меншин, окрім росіян, після Одещини, а також третє місце за чисельністю 
російськомовного населення, після Донеччини та Луганщини. Проте, абсо-
лютна чисельність українців та україномовного населення в АР Крим зали-
шалися найменшими, порівняно з усіма іншими областями прикордоння. 
В АР Крим спостерігався максимальний рівень частки росіян та ро-
сійськомовного населення серед усього населення, а також російськомов-
них як серед росіян, так і українців серед усіх прикордонних областей Укра-
їни. За рівнем частки етнічних меншин, окрім росіян серед усього населен-
ня АР Крим поступалася лише Чернівеччині. Натомість, в АР Крим залиша-
вся найнижчий рівень частки українців та україномовного населення серед 
усього населення, а також найменший рівень частки україномовних як се-
ред українців, так і серед росіян, порівняно з усіма іншими прикордонними 
областями України. 
Кримське прикордоння не було одним із головних осередків територі-
ального розміщення всього населення прикордоння України. Однак, за рів-
нем зосередження у прикордонні автономії українці та україномовне насе-
лення значно поступалися росіянам та російськомовному населенню. АР 
Крим залишалася одним із найбільших ареалів територіального розміщення 
в Україні росіян, етнічних меншин, окрім росіян, за рахунок кримських та-
тар, а також російськомовного населення. Рівень урбанізації всього насе-
лення АР Крим залишався дещо нижчим, ніж усього населення України. 
Серед усього населення автономії, а також серед українців, російськомов-
них українців, росіян, російськомовного населення, україномовних та ро-
сійськомовних росіян переважало міське населення, а більшість україномо-
вних українців, україномовного населення та етнічних меншин, окрім росі-
ян, насамперед кримських татар, мешкали в сільській місцевості. 
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Державний кордон, який успадкувала незалежна Україна від УРСР 
був встановлений протягом 20-х – 50-х рр. ХХ ст. керівництвом СРСР. Су-
часні межі державного кордону України не охоплюють усі українські етніч-
ні землі, які були в першій половині ХХ ст. Крайні південно-західні, західні, 
північно-західні, північні, північно-східні, східні та південно-східні україн-
ські етнічні терени залишилися у складі сусідніх держав, де внаслідок прис-
кореної мовної та етнічної асиміляції, а також у результаті масових пересе-
лень, включно з депортаціями, українці втратили компактний тип розселен-
ня і перетворилися на початку ХХІ ст. на малочисельні етнічні меншини.  
За межами державного кордону України у сусідніх країнах залишили-
ся українські етнічні землі: у Румунії – Подунав’я, Південна Буковина та 
Мармарош (Східне Закарпаття), Молдові – Придністров’я, Словаччині – 
Пряшівщина (Західне Закарпаття), Польщі – Лемківщина, Надсяння, Холм-
щина та Підляшшя, Білорусі – Берестейщина, у Російській Федерації – Ста-
родубщина (Північна Сіверщина), Північна Слобожанщина, Західна Дон-
щина та Кубань. Українська держава виступає за визнання непорушності 
державних кордонів, не претендує на втрачені українські етнічні землі, од-
нак відкидає будь-які територіальні претензії з боку сусідніх держав.  
Україна межує із сьома країнами: Румунією, Молдовою, Угорщиною, 
Словаччиною, Польщею, Білоруссю та Російською Федерацією. Найдовша 
ділянка кордону – із Російською Федерацією, а найкоротша – зі Словаччи-
ною. Прикордонними є 15 із 24-х областей України, а також АР Крим. Най-
більш протяжну лінію кордону мають Одеська, Луганська та Сумська обла-
сті, а найменшу – Івано-Франківська область та АР Крим.  
Із 175-ти міст обласного підпорядкування 31-е розташоване у прикор-
донні, у тому числі і сім обласних центрів: Одеса, Чернівці, Ужгород, Чер-
нігів, Суми, Харків та Луганськ, із 490 районів прикордонними є 90. Усього 
у прикордонні України розташовано 121 адміністративно-територіальне 
утворення. Найбільше адміністративно-територіальних утворень зосере-
джено у прикордонні Одещини: п’ять міст обласного підпорядкування та 14 
районів, Луганщини: шість міст обласного підпорядкування та десять райо-
нів, Закарпаття: чотири міста обласного підпорядкування та вісім районів. 
Найменше в Івано-Франківщині – лише один район, Київщині – одне місто 
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обласного підпорядкування та один район, АР Крим – також одне місто об-
ласного підпорядкування та один район. Усього у прикордонні України ро-
зташовано 5 628 населених пунктів. Серед них: 100 міст, у тому числі 31-е 
місто обласного підпорядкування та 69 міст районного підпорядкування, а 
також 209 селищ міського типу, 5 042 села та 277 селищ.  
Загальна чисельність населення, яке мешкало безпосередньо у прикор-
донних районах та містах обласного підпорядкування, перевищувала 10 млн. 
осіб. Тобто, кожен п’ятий мешканець України проживав безпосередньо у 
прикордонні. Найбільш високий рівень зосередження населення безпосеред-
ньо у прикордонні (більше половини загальної чисельності) спостерігався у 
тих областях, де в прикордонні розташовано обласні центри, зокрема в Оде-
щині, Чернівеччині, Закарпатті, Харківщині та Луганщині. А найменший рі-
вень зосередження населення у прикордонні залишався в Івано-Франківщині, 
де кордон з Румунією проходив малозаселеною гірською місцевістю. Досить 
незначне зосередження населення у прикордонні було також і Київській об-
ласті, де лінія кордону із Білоруссю пролягає малозаселеними болотистими 
місцевостями Полісся. До того ж, в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, 
значна частина населення з 1986 року була відселена з півночі Київщини.   
Опираючись на аналіз статистичних матеріалів Всеукраїнського перепи-
су населення 2001 року, вдалося встановити визначальні ознаки етномовної 
структури населення українського прикордоння у цілому, а також розкрити 
особливості етномовного складу населення кожної прикордонної області, ко-
жного прикордонного району та кожного міста обласного підпорядкування.  
У сучасній Україні зберігається інерційний вплив етномовних проце-
сів доби бездержавності, насамперед в урбаністичному середовищі східних 
та південних областей. Ключовою ознакою змін етномовного складу насе-
лення України за радянських часів була заміна українців та україномовного 
населення на росіян та російськомовне населення. Такі зміни були спричи-
нені політикою радянського режиму, спрямованої на масове заселення 
України росіянами та переселення українців за межі України, найбільше у 
східні та північні райони Росії. Міграційна політика поєднувалася зі штуч-
ною за своєю сутністю мовною та етнічною асиміляцією українців (зросій-
щенням), насамперед в урбаністичному середовищі. За радянської доби 
українці перебували в становищі підпорядкованої більшості, а росіяни мали 
статус домінантної меншості і фактично не зазнавали асиміляції, тому роз-
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гортання асиміляційних процесів якраз і відбувалося у мовному та етнічно-
му середовищі українців.   
Попри інерційні наслідки доби бездержавності, серед загальної чисе-
льності населення прикордоння України абсолютну більшість складали 
українці. Українці переважали за чисельністю у прикордонні всіх, без виня-
тку, 15-ти прикордонних областях, і лише в АР Крим за чисельністю вони 
поступалися росіянам. До того ж, у десяти із 15-ти областей рівень частки 
українців серед усього населення виявився навіть вищим, ніж серед усього 
населення України.  
В етнічному складі населення прикордонних районів рівень частки 
українців залишався вищим, ніж в містах обласного підпорядкування. Серед 
загальної чисельності населення 90 прикордонних районів України українці 
становили абсолютну більшість в 76-ти. Зокрема, в Одещині – у восьми із 14-
ти районів: Білгород-Дністровському, Біляївському, Великомихайлівському, 
Кодимському, Котовському, Красноокнянському, Роздільнянському, Фрун-
зівському, Вінниччині – у всіх трьох районах: Могилів-Подільському, Піщан-
ському, Ямпільському, Чернівеччині – у п’яти із восьми районів: Вижниць-
кому, Кельменецькому, Путильському, Сокирянському, Сторожинецькому, 
Івано-Франківщині – в єдиному Верховинському, Закарпатті – у семи із во-
сьми районів: Ужгородському, Виноградівському, Великоберезнянському, 
Перечинському, Рахівському, Тячівському, Хустському, Львівщині – у всіх 
шести районах: Жовківському, Мостиському, Сокальському, Старосамбірсь-
кому, Турківському, Яворівському, Волині – у всіх шести районах: Володи-
мир-Волинському, Іваничівському, Любешівському, Любомпольському, Ра-
тнівському, Шацькому, Рівненщині – у всіх трьох районах: Дубровицькому, 
Зарічненському, Рокитнівському, Житомирщині – у всіх трьох районах: На-
родицькому, Олевському, Овруцькому, Київщині – в єдиному Поліському, 
Чернігівщині – у всіх семи районах: Городнянському, Корюківському, Нов-
город-Сіверському, Ріпкинському, Семенівському, Чернігівському, Щорсь-
кому, Сумщині – у семи із восьми районів: Білопільському, Великописарівсь-
кому, Глухівському, Краснопільському, Середино-Будському, Сумському, 
Ямпільському, Харківщині – у всіх шести районах: Великобурлуцькому, Во-
вчанському, Дергачівському, Дворічанському, Золочівському, Харківському, 
Луганщині – у восьми із десяти районів: Антрацитівському, Біловодському, 
Білокуракинському, Марківському, Міловському, Новопсковському, Сверд-
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ловському, Троїцькому, Донеччині – у всіх п’яти районах: Амвросіївському, 
Новоазовському, Старобешівському, Тельманівському, Шахтарському.  
Українці складали також відносну більшість серед усього населення у 
чотирьох районах: Ізмаїльському, Кілійському та Саратському (Одещина), 
Глибоцькому (Чернівеччина), а меншість – у десяти районах: Болградсько-
му, Ренійському та Тарутинському (Одещина), Герцаївському та Новосели-
цькому (Чернівеччина), Берегівському (Закарпаття), Путивльському (Сум-
щина), Краснодонському та Станично-Луганському (Луганщина), Ленінсь-
кому (АР Крим).  
Серед загальної чисельності населення 31-го міста обласного підпо-
рядкування, розташованого у прикордонні, українці складали абсолютну бі-
льшість у 21-му: в Одесі, Білгороді-Дністровському, Котовську та Теплода-
рі (Одещина), Могилеві-Подільському (Вінниччина), Чернівцях та Новодні-
стровську (Чернівеччина), Ужгороді та Хусті (Закарпаття), Червонограді 
(Львівщина), Володимирі-Волинському та Нововолинську (Волинь), Славу-
тичі (Київщина), Чернігові (Чернігівщина), Сумах та Глухові (Сумщина), 
Харкові та Люботині (Харківщина), Ровеньках (Луганщина), Шахтарську та 
Сніжному (Донеччина). Відносну більшість – у трьох містах: у Чопі (Закар-
паття), Луганську (Луганщина) та Торезі (Донеччина). 
Українці опинилися у меншості у семи містах: в Ізмаїлі (Одещина), 
Береговому (Закарпаття), Керчі (АР Крим), Антрациті, Краснодоні, Крас-
ному Лучі та Свердловську (Луганщина), Проте, серед усього населення 
міст та селищ, які входили до складу трьох із чотирьох міських рад Луган-
щини (Антрацитівської, Краснолуцької та Свердловської) українці доміну-
вали за чисельністю. Ще вищим був рівень частки українців серед усього 
населення прилеглих до цих міськрад сільських районів: Антрацитівського 
та Свердловського. Тобто, визначальною ознакою українського прикордон-
ня була етнічна однорідність населення переважної більшості районів не 
лише західних та північних областей, але й сільських прикордонних районів 
східних областей, де за чисельністю домінували українці. Лише в окремих 
містах обласного підпорядкування, насамперед АР Крим та Луганщини, 
українці складали меншість серед усього населення. 
Серед українців, які мешкали у прикордонні, абсолютну більшість 
складали україномовні, хоча цей рівень був дещо нижчим, ніж серед зага-
льної чисельності українців в Україні. Проте, в 11-ти із 15-ти прикордонних 
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областей: Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, 
Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівсь-
кій та Сумській рівень частки україномовних залишався вищим, ніж серед 
загальної чисельності українців в Україні. І лише серед українців в Одесь-
кій, Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також в АР Крим – 
нижчим. До того ж, серед українців Донеччини та АР Крим україномовні 
опинилися у меншості. 
Зберігалися також і відмінності у рівні частки україномовних серед 
українців за поселенською мережею. Серед українців, які мешкали у сільсь-
кій місцевості прикордоння цей рівень помітно вищим, ніж серед українців, 
які мешкали у містах. При цьому, в усіх, без винятку, прикордонних облас-
тях серед українців, які мешкали у селах переважали україномовні. Украї-
номовні складали більшість також і серед міських українців у 14-ти із 15-ти 
областей. Лише серед українців – мешканців міст Донеччини, україномовні 
становили меншість, як і серед міських та сільських українців АР Крим. 
Інерційні впливи етномовних процесів радянської доби відбиваються 
на мовному середовищі українців, однак мають значні територіальні та по-
селенські відмінності. Рівень частки російськомовних серед українців, які 
мешкали в сільській місцевості, залишався істотно нижчим, ніж серед укра-
їнців, зосереджених у містах, особливо у східних областях та Криму.  
У цілому, серед українців, які мешкали безпосередньо у прикордонні, 
рівень частки російськомовних виявився дещо вищим, ніж у цілому серед 
загальної чисельності українців в Україні. Однак, в переважній більшості 
прикордонних областей цей рівень був помітно нижчим, ніж у цілому в 
Україні. Російськомовні серед українців складали більшість в найбільш ур-
банізованій Донецькій області та в Криму, а також безпосередньо у прикор-
донні Луганської області за рахунок міст обласного підпорядкування, 
включно з обласним центром.  
Серед українців 90 прикордонних районів російськомовні становили 
абсолютну більшість лише в шести: у Ренійському (Одещина), Середино-
Будському (Сумщина), Станично-Луганському (Луганщина), Старобешів-
ському (Донеччина) та Ленінському (АР Крим). Більшість українців вияви-
лися зросійщеними за мовою у 12-ти із 31-го міста обласного підпорядку-
вання, розташованих у прикордонні: в Одесі, Ізмаїлі (Одещина), Луганську, 
Антрациті, Краснодоні, Красному Лучі, Ровеньках, Свердловську (Луган-
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щина), Сніжному, Торезі, Шахтарську (Донеччина), Керчі (АР Крим).   
Серед загальної чисельності населення українського прикордоння ет-
нічні меншини залишалися в меншості. Рівень частки етнічних меншин се-
ред усього населення прикордоння виявився дещо вищим, ніж серед загаль-
ної чисельності населення України. Однак, у переважній більшості областей 
(у дев’яти із 15-ти) цей рівень був нижчим, ніж у цілому в Україні. Лише в 
АР Крим етнічні меншини переважали за чисельністю українців.  
Представники етнічних меншин досить нерівномірно були розселені у 
прикордонні України. У переважній більшості прикордонних районів та 
міст обласного підпорядкування їхня чисельність залишалася досить незна-
чною. Виняток складали лише декілька прикордонних районів шести облас-
тей та АР Крим, серед усього населення яких, поряд з українцями були 
представлені етнічні меншини. Зокрема, в Одещині – болгари, молдовани, 
росіяни та гагаузи, Чернівеччині – румуни та молдовани, Закарпатті – угор-
ці, румуни та цигани), Сумщині – росіяни, Луганщині – росіяни, Донеччині 
– росіяни та греки, АР Крим – росіяни та кримські татари. У містах облас-
ного підпорядкування, особливо на сході та півдні розселені росіяни.    
Із 90 прикордонних районів лише у восьми представники окремих етні-
чних меншин складали абсолютну більшість серед загальної чисельності на-
селення: болгари – в Болградському (Одещина), молдовани – в Новоселиць-
кому та румуни – у Герцаївському (Чернівеччина), угорці – у Берегівському 
(Закарпаття), росіяни – у Путивльському (Сумщина), Краснодонському, Ста-
нично-Луганському (Луганщина) та Ленінському (АР Крим). Ще в двох райо-
нах Одеської області етнічні меншини складали відносну більшість серед 
усього населення: молдовани – у Ренійському та болгари – у Тарутинському.  
Серед усього населення 31-го міста обласного підпорядкування при-
кордоння України представники окремих етнічних меншин, а точніше одна 
з них – росіяни, становили абсолютну більшість у п’яти містах: в Антраци-
ті, Краснодоні, Красному Лучі, Свердловську (Луганщина) та Керчі (АР 
Крим). В Ізмаїлі (Одещина) росіяни складали відносну більшість серед 
усього населення, як і угорці – у Береговому (Закарпаття). У всіх інших 
прикордонних районах та більшості міст обласного підпорядкування, окрім 
міст Донбасу, етнічні меншини мали переважно дисперсний тип розселен-
ня. Тому поліетнічний склад населення був характерною ознакою лише 
окремих прикордонних районів та міст обласного підпорядкування, а не 
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всього українського прикордоння.  
Із семи етнічних меншин, які походять із країн, що безпосередньо 
межують з Україною, чотири: угорці, румуни, молдавани та словаки зосере-
джувалися поблизу кордону. Абсолютна більшість поляків, білорусів та ро-
сіян розселені у глибині української території, а не в прикордонні. До того 
ж, чотири етнічні меншини мали ще в ХХ ст. статус домінантної меншості: 
угорці – на Закарпатті, румуни – на Буковині та в Придунав’ї (Буджаку), 
поляки – в Галичині та на Волині, а також росіяни – на всій території Укра-
їни до 1991 року.  
Значне зростання чисельності росіян в Україні, особливо з другої по-
ловини ХХ ст., спричинено їхньою масовою міграцією до великих міст, на-
самперед до обласних центрів та міст обласного підпорядкування східних 
та південних областей. Збільшення росіян зумовлено також розгортанням 
штучних за своєю сутністю процесів етнічної асиміляції, коли зайшла мен-
шість асимілює корінну більшість. Найбільш активно процеси мовної та ет-
нічної асиміляції українців в урбаністичному середовищі південних та схід-
них областей. У цих містах чисельність росіян збільшувалася також за ра-
хунок етнічної асиміляції (зросійщення) дисперсно розселених представни-
ків етнічних меншин, окрім росіян.  
Відрізнявся також і тип розселення представників окремих етнічних 
меншин (міські та сільські поселення). Угорці, румуни, молдовани, болгари, 
гагаузи та кримські татари розселені переважно у сільській місцевості, а ро-
сіяни, білоруси, греки та євреї зосереджувалися у містах. Компактний тип 
розселення, насамперед у селах, забезпечував домінування ендогамії (моно-
етнічних шлюбів), і, внаслідок цього, збереження власного мовного середо-
вища етнічних меншин. В умовах дисперсного розселення розповсюдження 
набувала екзогамія (міжетнічні шлюби), результатом якої є прискорення 
процесів природної мовної асиміляції.  
Абсолютну більшість серед загальної чисельності етнічних меншин 
не лише безпосередньо у прикордонні, але й у цілому в Україні, складали 
представники лише однієї із них – росіяни. Проте, рівень частки росіян се-
ред міських етнічних меншин залишався істотно вищим, ніж серед етнічних 
меншин, які мешкали в сільській місцевості. Лише серед етнічних меншин 
Закарпаття та Чернівеччини, а також серед сільських етнічних меншин 
Одещини росіяни опинилися в меншості. Варто зазначити також, що абсо-
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лютну більшість серед болгарів, молдованів, гагаузів, румунів, угорців, сло-
ваків, поляків, греків складали особи, які народилися на території України. 
Натомість, серед росіян, як і серед білорусів, переважали мігранти та їхні 
нащадки у першому поколінні. Кримські татари розпочали повернення до 
Криму лише наприкінці 80-х рр. ХХ ст. 
Мовне середовище окремих етнічних меншин також істотно відрізня-
лося. У західних областях абсолютна більшість угорців, румунів та молдова-
нів зберігали власні рідні мови. Рівень їхньої мовної асиміляції був досить 
незначним, однак україномовних було дещо більше, ніж російськомовних. 
Серед поляків Львівщини, білорусів Рівненщини, словаків Закарпаття біль-
шого поширення набули процеси мовної українізації, а не зросійщення. Бі-
льшість болгарів, молдованів та гагаузів Одещини, як і кримських татар в АР 
Крим, зберігали власні рідні мови. Однак, асимільованих за мовою серед них 
більше було російськомовних, ніж україномовних. Абсолютна більшість гре-
ків Донеччини зросійщені за мовою не лише в містах, але й у селах.  
Інерційний вплив етнічних процесів радянської доби, коли росіяни 
посідали статус домінантної меншості, гальмував природні процеси їхньої 
мовної асиміляції у містах. Проте, у сільських районах прикордоння, в умо-
вах дисперсного розселення, росіяни зазнавали природної мовної асиміляції 
і не лише у західних областях, але й  у північних та східних. Тобто, на від-
міну від українців, асиміляційні процеси у мовному середовищі росіян від-
бувалися не в урбаністичному середовищі, а в сільській місцевості.  
Серед загальної чисельності населення прикордоння України абсолю-
тну більшість складали україномовне населення. Україномовне населення 
домінувало за чисельністю в 13-ти із 15-ти прикордонних областей, за виня-
тком Донеччини, Луганщини, а також АР Крим, а в Одещині становило від-
носну більшість. До того ж, серед усього населення в 11-ти із 15-ти облас-
тей: Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівсь-
кій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та 
Сумській рівень частки україномовного населення виявився навіть вищим, 
ніж серед загальної населення України. 
Цей рівень істотно відрізнявся за поселенською мережею. Серед сіль-
ського населення рівень частки україномовного населення залишався знач-
но вищим, ніж серед міського населення. У сільській місцевості всіх 15-ти 
прикордонних областей україномовне населення складало абсолютну біль-
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шість серед усього населення, і лише в АР Крим – меншість. Україномовне 
населення домінувало за чисельністю також і серед міського населення де-
сяти областей прикордоння. Серед населення урбаністичного середовища 
Одеської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також в АР 
Крим, воно опинилося в меншості. За рахунок міського населення україно-
мовне населення залишалося також у меншості безпосередньо серед усього 
населення у прикордонні цих чотирьох областей та у Криму.  
Серед загальної чисельності населення 90 прикордонних районів 
україномовне населення становило абсолютну більшість у 72-х, відносну 
більшість – у двох (Ізмаїльському та Саратському Одеської області) та ме-
ншість – в 16-ти. Дещо інше становище склалося в містах обласного підпо-
рядкування, розташованих у прикордонні. Серед усього населення 31-го мі-
ста україномовне населення становило абсолютну більшість в 15-ти: у Ко-
товську та Теплодарі (Одещина), Могилеві-Подільському (Вінниччина), Че-
рнівцях та Новодністровську (Чернівеччина), Ужгороді та Хусті (Закарпат-
тя), Червонограді (Львівщина), Володимирі-Волинському та Нововолинську 
(Волинь), Славутичі (Київщина), Чернігові (Чернігівщина), Сумах та Глу-
хові (Сумщина), Люботині (Харківщина), відносну більшість в одному – 
Чопі (Закарпаття), а меншість – у 15-ти.    
Чисельність та частка україномовного населення серед усього насе-
лення як безпосередньо у прикордонні, так і в цілому в Україні, були ниж-
чими, ніж чисельність та частка українців, за рахунок мовної асиміляції ча-
стини з них в урбаністичному середовищі Донбасу, Харківщини, Одещини 
та Криму. Україномовне населення прикордоння складалося майже винят-
ково з україномовних українців. Рівень частки україномовних росіян та 
україномовних етнічних меншин, окрім росіян залишався досить низьким, 
внаслідок незначного розвитку процесів українізації їхнього мовного сере-
довища, навіть умовах дисперсного розселення.  
Російськомовне населення залишалося в меншості серед усього насе-
лення прикордоння України. Воно домінувало за чисельністю лише у Доне-
ччині, Луганщині та АР Крим. Рівень частки російськомовного населення 
серед міського населення залишався значно вищим, ніж серед сільського 
населення. Варто зазначити, що в жодній прикордонній області російсько-
мовне населення не становило абсолютної більшості серед сільського насе-
лення. Натомість, серед міського населення чотирьох областей: Одеської, 
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Харківської, Луганської та Донецької, а також в АР Крим російськомовне 
населення домінувало за чисельністю. У цих же чотирьох областях та в 
Криму, якраз за рахунок міського населення, російськомовне населення і 
становило більшість серед усього населення, розселеного безпосередньо у 
прикордонні, у тому числі в Одеському прикордонні – відносну більшість.  
Серед загальної чисельності населення 90 прикордонних районів ро-
сійськомовне населення становили більшість лише у десяти: у Путивльсь-
кому та Середино-Будському (Сумщина), Антрацитівському, Краснодонсь-
кому та Станично-Луганському (Луганщина), Амвросіївському, Новоазов-
ському, Старобешівському та Тельманівському (Донеччина), Ленінському 
(АР Крим), відносну більшість – в одному Кілійському (Одещина) та мен-
шість – у 79-ти районах.  
Серед загальної чисельності населення прикордонного 31-го міста об-
ласного підпорядкування російськомовне населення складало абсолютну 
більшість в 14-ти: в Одесі, Ізмаїлі та Білгороді-Дністровському (Одещина), 
Харкові (Харківщина), Луганську, Антрациті, Краснодоні, Красному Лучі, 
Ровеньках та Свердловську (Луганщина), Сніжному, Торезі та Шахтарську 
(Донеччина), Керчі (АР Крим), а меншість – у 17-ти містах.  
  Чисельність та частка російськомовного населення серед усього на-
селення як безпосередньо у прикордонні, так і в цілому в Україні, залиша-
лися помітно вищими, ніж чисельність та частка росіян, переважно за раху-
нок населення урбаністичного середовища східних та південних областей. 
Російськомовне населення прикордоння складалося не лише із російсько-
мовних росіян, але й у значній мірі із зросійщених за мовою українців та 
представників етнічних меншин, окрім росіян.  
Серед українців в урбаністичному середовищі, і не лише на українсь-
ко-російському прикордонні, як безпосередній наслідок доби бездержавно-
сті, широкого розвитку процеси мовної асиміляції (зросійщення). У мовно-
му середовищі українців, як і серед представників етнічних меншин, окрім 
росіян, у прикордонних містах Донбасу та Криму, а також в Одесі та Хар-
кові переважали російськомовні, що безпосередньо впливало на мовну си-
туацію в прикордонних областях у цілому. Тому, не лише в прикордонні, 
але й в усіх східних та південних областях України, зберігаються значні ві-
дмінності у мовному середовищі між міським та сільським населенням.  
Домінантною у містах південних та східних областей, насамперед ве-
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ликих, залишається російська мова, хоча не росіяни, а якраз українці пере-
важають за чисельністю. Серед сільського населення домінує українська 
мова, за винятком окремих районів, де компактно розселені етнічні менши-
ни. Отже, внаслідок того, що в середовищі українців, насамперед у містах, 
розгорнулися процеси мовної асиміляції, етнічна та мовна структура насе-
лення прикордоння дещо відрізняється за поселенською мережею. Проте, 
незважаючи на ці відмінності, абсолютну більшість серед загальної насе-
лення прикордоння України складає україномовне населення.  
Спостерігалися також і помітні відмінності між прикордонними обла-
стями в абсолютній чисельності населення за етнічними та мовними озна-
ками. Серед усіх прикордонних областей України за чисельністю в абсолю-
тних показниках Донеччина посідала перше місце серед усього населення, 
українців, росіян, російськомовного населення, білорусів та греків, Львів-
щина – серед україномовного населення та поляків, Одещина – серед етніч-
них меншин, окрім росіян, болгарів, молдованів та гагаузів, АР Крим – се-
ред кримських татар, Чернівеччина – серед румунів, Закарпаття – серед 
угорців, циганів та словаків. 
Відрізнявся також і рівень частки населення за етнічними та мовними 
ознаками поміж областями прикордоння України. Серед усіх прикордонних 
областей в Івано-Франківщині був максимальний рівень частки українців та 
україномовного населення серед усього населення, а також україномовних се-
ред українців. В АР Крим – найвищий рівень частки росіян та російськомов-
ного населення серед усього населення, а також російськомовних серед украї-
нців та росіян. Найбільший рівень частки україномовних серед росіян спосте-
рігався у Житомирщині. Максимальний рівень частки етнічних меншин, окрім 
росіян серед усього населення залишався в Чернівеччині. Найвищий рівень 
частки росіян серед етнічних меншин був у Луганщині, а найбільший рівень 
етнічних меншин, окрім росіян серед етнічних меншин – в Закарпатті. 
Зберігалися також і відмінності у рівні зосередження безпосередньо у 
прикордонні населення за етнічними та мовними ознаками. Безпосередньо у 
прикордонні зосереджувалася майже третина загальної чисельності насе-
лення прикордонних областей України. За рівнем зосередження у прикор-
донні українці, україномовні українці, україномовні росіяни та україномов-
не населення поступалися росіянам, російськомовним українцям, російсь-
комовним росіянам, російськомовному населенню та етнічним меншинам, 
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окрім росіян. До того ж, прикордоння Одещини, а точніше окремі її райони, 
слугували головним ареалом територіального розміщення в Україні для 
болгарів, гагаузів та молдованів, Чернівеччина – для румунів, Закарпаття – 
для угорців, циганів та словаків. Найнижчим рівень зосередження безпосе-
редньо у прикордонні мали україномовні українці, а найвищий (абсолютна 
більшість) – етнічні меншини, крім росіян, насамперед за рахунок Одеської, 
Чернівецької та Закарпатської областей.  
Рівень урбанізації населення мав також істотні відмінності за окремими 
областями прикордоння. Серед усіх областей України найбільш урбанізова-
ним було населення Донеччини, а найменш урбанізованим – населення Закар-
паття. До того ж, серед усього населення шести із 15-ти прикордонних облас-
тей: Вінницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської 
та Рівненської домінувало за чисельністю не міське, а сільське населення.  
Істотно відрізнявся також і рівень урбанізації населення прикордоння 
за етнічними та мовними ознаками. Безпосередньо у прикордонні та в цілому 
в Україні, рівень частки міського населення серед українців, етнічних мен-
шин, окрім росіян, україномовних українців, україномовних росіян та украї-
номовного населення залишався помітно нижчим, ніж серед росіян, російсь-
комовних українців, російськомовних росіян та російськомовного населення. 
Найвищий рівень урбанізації у прикордонні спостерігався серед російсько-
мовних українців, у значній мірі за рахунок Харкова, Одеси та міст обласно-
го підпорядкування Луганської та Донецької областей, а найнижчий – серед 
україномовних українців та етнічних меншин, окрім росіян.  
Таким чином, незважаючи на територіальні та поселенські відмінності 
в етномовній структурі населення за окремими прикордонними областями, 
серед загальної чисельності населення прикордоння України абсолютну бі-
льшість складали українці та україномовне населення. У прикордонні розсе-
лені також і представники окремих етнічних меншин.  
Україна є Батьківщиною для всіх її громадян, незалежно від їхнього ет-
нічного походження, рідної мови, територіального та поселенського розмі-
щення. Тому збереження незалежності України та її територіальної цілісності 
є природною і нагальною потребою для всього українського загалу. Українсь-
ка влада, проводячи зважену етномовну політику, повинна не допускати про-
явів сепаратизму та політичних спекуляцій за етномовною проблематикою. 
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ДОДАТКИ 
 
Таблиця 1 – Чисельність усього населення (1), українців (2), україномовного на-
селення (3), етнічних меншин (4), росіян (5), російськомовного населення (6), україно-
мовних українців (7), російськомовних українців (8), російськомовних росіян (9), украї-
номовних росіян (10), етнічних меншин, окрім росіян (11) у прикордонних областях, мі-
стах обласного підпорядкування та районах, (осіб) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна  48 
240 
902 
37 
541 
693 
32 
577 
468 
10 
699 
209 
8 
334 
141 
14 
273 
670 
31 
970 
728 
5 
544 
729 
7 
993 
832 
 
328 
152 
2  
365 
068 
міське 32 
290 
729 
23 
658 
227 
18 
894 
536 
8 
632 
502 
7 
236 
704 
12 
756 
184 
18 
467 
593 
5 
169 
229 
6 
973 
564 
 
252 
539 
1 
395 
798 
сільське 15 
950 
173 
13 
883 
466 
13 
682 
932 
2 
066 
707 
1 
097 
437 
1 
517 
486 
13 
503 
135 
 
375 
500 
1 
020 
268 
 
75 
613 
 
969 
270 
15 областей та АР Крим   30 
662 
901 
22 
910 
787 
19 
383 
364 
7 
752 
114 
5 
938 
388 
10 
126 
055 
19 
037 
890 
3 
857 
547 
5 
758 
428 
 
172 
844 
1 
813 
726 
міське 19 
855 
965 
13 
774 
466 
10 
442 
240 
6 
081 
499 
5 
112 
818 
8 
950 
929 
10 
203 
731 
3 
559 
471 
4 
973 
788 
 
133 
175 
 
968 
681 
сільське 10 
806 
836 
9 
136 
321 
8 
941 
124 
1 
670 
515 
 
825 
570 
1 
175 
126 
8 
833 
369 
 
298 
076 
 
784 
640 
 
39 
669 
 
844 
945 
прикордонні  
31 місто; 90 районів  
10 
051 
029 
6 
940 
373 
5 
473 
228 
3 
110 
656 
2 
166 
725 
3 
893 
622 
5 
354 
918 
1 
576 
770 
2 
103 
861 
 
59 
233 
 
943 
931 
Одеська 2 
455 
666 
1 
542 
341 
1 
136 
571 
 
913 
325 
 
508 
537 
1 
030 
090 
1 
103 
662 
 
435 
839 
 
493 
413 
 
13 
818 
 
404 
788 
міське 1 
604 
669 
1 
000 
104 
 
603 
552 
 
604 
565 
 
430 
184 
 
914 
805 
 
585 
817 
 
412 
559 
 
419 
753 
 
9 
656 
 
174 
381 
сільське 850 
997 
542 
237 
533 
019 
308 
760 
78 
353 
115 
285 
517 
845 
23 
280 
73 
660 
4 
162 
230 
407 
прикордонні  
5 міст;  14 районів   
1 
949 
325 
1 
150 
469 
 
766 
514 
 
798 
856 
 
454 
187 
 
946 
029 
 
743 
195 
 
404 
783 
 
442 
184 
 
10 
831 
 
344 
669 
міста:            
1 Одеса 1 
010 
298 
 
622 
935 
 
307 
196 
 
387 
363 
 
291 
908 
 
654 
128 
 
297 
561 
 
324 
097 
 
285 
386 
 
6 
021 
 
95 
455 
2 Ізмаїл 85 
098 
32 
500 
15 
353 
52 
598 
37 
166 
63 
180 
14 
656 
17 
761 
36 
737 
 
390 
15 
432 
3 Білгород-Дністровський  
(м. р.) 
57 
550 
36 
074 
24 
081 
21 
476 
15 
938 
31 
263 
23 
349 
12 
661 
15 
554 
 
335 
5 
538 
 Білгород-Дністровський  51 
133 
32 
151 
21 
516 
18 
982 
14 
447 
27 
880 
20 
876 
11 
215 
14 
111 
 
308 
4 
535 
2 смт 6 
417 
3 
923 
2 
565 
2 
494 
1 
491 
3 
383 
2 
473 
1 
446 
1 
443 
 
27 
1 
003 
4 Теплодар 9 
036 
6 
189 
5 
042 
2 
847 
2 
322 
38 
34 
4 
924 
1 
263 
2 
247 
 
73 
 
525 
5 Котовськ 40 
664 
33 
445 
28 
593 
7 
219 
4 
206 
10 
791 
27 
933 
5 
490 
3 
986 
 
215 
3 
013 
райони:            
381 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Кілійський 59 
837 
26 
659 
21 
598 
33 
178 
17 
977 
26 
465 
21 
086 
5 
469 
17 
743 
 
205 
15 
201 
2 Ізмаїльський 54 
692 
15 
798 
14 
404 
38 
894 
8 
870 
11 
790 
14 
116 
1 
522 
8 
658 
 
109 
30 
024 
3 Ренійський 40 
680 
7 
196 
2 
955 
33 
484 
6 
136 
15 
411 
2 
790 
4 
303 
6 
008 
 
63 
27 
348 
4 Болградський 74 
951 
5 
667 
3 
650 
69 
284 
6 
020 
12 
233 
3 
516 
1 
968 
5 
783 
 
44 
63 
264 
5 Тарутинський 45 
169 
11 
055 
8 
489 
34 
114 
6 
295 
14 
874 
8 
155 
2 
757 
6 
101 
 
125 
27 
819 
6 Саратський 49 
907 
21 
918 
20 
606 
27 
989 
7 
915 
10 
690 
20 
015 
1 
817 
7 
716 
 
154 
20 
074 
7 Білгород-Дністровський 62 
326 
51 
028 
50 
339 
11 
298 
5 
485 
8 
080 
48 
901 
2 
059 
5 
003 
 
469 
5 
813 
8 Біляївський 104 
723 
86 
219 
84 
048 
18 
504 
12 
282 
17 
663 
81 
691 
4 
503 
11 
265 
1 
011 
6 
222 
9 Роздільнянський 56 
897 
44 
145 
38 
723 
12 
752 
7 
811 
16 
172 
37 
342 
6 
783 
7 
360 
 
447 
4 
941 
10 Великомихайлівський 32 
687 
25 
941 
26 
266 
6 
746 
4 
733 
5 
020 
25 
676 
 
251 
4 
526 
 
195 
2 
013 
11 Фрунзівський 21 
029 
18 
881 
19 
366 
2 
148 
 
638 
 
678 
18 
794 
 
80 
 
497 
 
141 
1 
510 
12 Красноокнянський 22 
879 
18 
692 
19 
709 
4 
187 
1 
417 
1 
512 
18 
538 
 
144 
1 
224 
 
192 
2 
770 
13 Котовський 30 
981 
21 
011 
21 
363 
9 
970 
1 
608 
2 
385 
20 
522 
 
441 
1 
438 
 
164 
8 
262 
14 Кодимський 34 
788 
32 
965 
33 
217 
1 
823 
1 
013 
1 
189 
32 
754 
 
199 
8 
41 
 
170 
 
810 
Вінницька 1 
763 
944 
1 
674 
135 
1 
672 
324 
 
89 
809 
 
67 
501 
 
83 
531 
1 
654 
446 
 
19 
688 
 
58 
194 
 
9 
174 
 
22 
308 
міське 809 
078 
738 
453 
733 
055 
70 
825 
54 
776 
70 
815 
720 
047 
18 
405 
47 
558 
7 
102 
15 
849 
сільське 954 
866 
935 
682 
939 
269 
19 
184 
12 
725 
12 
716 
934 
399 
1 
283 
10 
636 
2 
072 
6 
459 
прикордонні  
1 місто; 3 райони  
145 
515 
140 
031 
140 
527 
5 
484 
3 
505 
4 
106 
139 
479 
 
652 
2 
965 
 
535 
1 
979 
місто: Могилів-Подільський 32 
513 
30 
000 
30 
013 
2 
513 
1 
730 
2 
278 
29 
550 
 
450 
1 
493 
 
235 
 
783 
райони:            
1 Піщанський 25 
127 
24 
406 
24 
529 
 
721 
 
373 
 
401 
24 
322 
 
84 
 
279 
 
93 
 
348 
2 Ямпільський 47 
669 
46 
282 
46 
508 
1 
387 
 
766 
 
805 
46 
214 
 
68 
 
662 
 
103 
 
621 
3 Могилів-Подільський 40 
206 
39 
343 
39 
477 
 
863 
 
636 
 
622 
39 
293 
 
50 
 
531 
 
104 
 
227 
Чернівецька 919 
028 
689 
056 
694 
468 
229 
972 
37 
881 
48 
434 
678 
593 
9 
281 
34 
653 
3 
071 
192 
091 
міське 368 
263 
296 
368 
296 
443 
71 
895 
31 
845 
42 
221 
287 
052 
8 
974 
29 
157 
2 
634 
40 
050 
сільське 550 
765 
392 
688 
398 
025 
158 
077 
6 
036 
6 
213 
391 
541 
 
307 
5 
496 
 
437 
152 
041 
прикордонні  
2 міста; 8 районів  
717 
485  
495 
458 
500 
324 
222 
027 
35 
945 
46 
530 
485 
163 
9 
147 
32 
994 
2 
795 
186 
082 
міста:            
1 Чернівці  236 
691 
189 
021 
187 
465 
47 
670 
26 
733 
36 
150 
180 
742 
8 
001 
24 
696 
1 
989 
20 
937 
382 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Новодністровськ 10 
344 
9 
013 
8 
862 
1 
331 
1 
054 
1 
383 
8 
683 
 
327 
 
945 
 
109 
 
277 
райони:            
1 Сокирянський 48 
889 
43 
927 
44 
207 
4 
962 
3 
044 
3 
130 
43 
779 
 
136 
2 
892 
 
149 
1 
918 
2 Кельменецький 48 
468 
47 
261 
47 
376 
1 
207 
 
607 
 
641 
47 
208 
 
46 
 
545 
 
61 
 
600 
3 Новоселицький 87 
461 
29 
703 
29 
803 
57 
758 
1 
235 
1 
557 
29 
338 
 
163 
1 
144 
 
63 
56 
523 
4 Герцаївський 32 
316 
1 
616 
1 
560 
30 
700 
 
299 
 
392 
1 
488 
 
38 
 
271 
 
7 
30 
401 
5 Глибоцький 72 
676 
34 
025 
38 
198 
38 
651 
 
877 
 
834 
33 
805 
 
31 
 
734 
 
126 
37 
774 
6 Сторожинецький 95 
295 
56 
786 
58 
531 
38 
509 
1 
367 
1 
729 
56 
068 
 
358 
1 
150 
 
180 
37 
142 
7 Вижницький  59 
993 
58 
924 
59 
104 
1 
069 
 
631 
 
620 
58 
877 
 
41 
 
538 
 
92 
 
438 
8 Путильський 25 
352 
25 
182 
25 
218 
 
170 
 
98 
 
94 
25 
175 
 
6 
 
79 
 
19 
 
72 
Івано-Франківська   1 
406 
129 
1 
371 
242 
1 
375 
275 
 
34 
887 
 
24 
925 
 
24 
984 
1 
368 
880 
 
2 
301 
 
21 
436 
 
3 
473 
 
9 
962 
міське 586 
126 
554 
946 
558 
078 
31 
180 
22 
605 
22 
845 
552 
741 
2 
162 
19 
541 
3 
050 
8 
575 
сільське 820 
003 
816 
296 
817 
197 
3 
707 
2 
320 
2 
139 
816 
139 
 
139 
1 
895 
 
423 
1 
387 
прикордонний район:            
Верховинський 30 
079 
29 
954 
29 
971 
 
125 
 
96 
 
95 
29 
946 
 
6 
 
83 
 
13 
 
29 
Закарпатська  1 
254 
614 
1 
010 
127 
1 
016 
268 
 
244 
487 
 
30 
993 
 
36 
412 
1 
001 
977 
 
5 
297 
 
28 
435 
 
2 
451 
 
213 
494 
міське 460 
429 
356 
711 
361 
318 
103 
718 
25 
866 
31 
142 
350 
321 
4 
905 
23 
860 
1 
935 
77 
852 
сільське 794 
185 
653 
416 
654 
950 
140 
769 
5 
127 
5  
270 
651 
656 
 
392 
4 
575 
 
516 
135 
642 
прикордонні  
4 міста; 8 районів  
849 
266 
640 
258 
646 
936 
209 
008 
21 
785 
26 
042 
634 
155 
4 
026 
20 
015 
1 
674 
187 
223 
міста:            
1 Ужгород 115 
568 
89 
942 
93 
051 
25 
626 
11 
106 
14 
335 
86 
515 
2 
811 
10 
355 
 
726 
14 
520 
2 Хуст  28 
559 
25 
228 
25 
765 
3 
331 
1 
107 
1 
167 
25 
100 
 
103 
 
986 
 
119 
2 
224 
3 Чоп 8 
870 
4 
265 
4 
109 
4 
605 
 
739 
1 
029 
4 
040 
195  
711 
 
25 
3 
866 
4 Берегове (м. р.) 26 
554 
10 
321 
10 
204 
16 
233 
1 
445 
1 
669 
9 
995 
 
181 
1 
383 
 
52 
14 
788 
райони:            
1 Рахівський 90 
945 
76 
184 
76 
968 
14 
761 
 
774 
 
809 
76 
015 
 
110 
 
659 
 
109 
13 
987 
2 Тячівський 171 
850 
142 
978 
143 
536 
28 
872 
1 
799 
1 
821 
142 
809 
 
80 
1 
634 
 
146 
27 
073 
3 Хустський 96 
960 
92 
146 
92 
316 
4 
814 
 
846 
 
813 
92 
102 
 
29 
 
763 
 
82 
3 
968 
4 Виноградівський 117 
957 
84 
263 
84 
900 
33 
694 
1 
425 
1 
511 
83 
521 
 
138 
1 
271 
 
148 
32 
269 
5 Берегівський 54 
062 
10 
185 
10 
182 
43 
877 
 
361 
 
408 
10 
067 
 
28 
 
334 
 
16 
43 
516 
383 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6 Ужгородський 74 
399 
43 
489 
43 
817 
30 
910 
1 
485 
1 
840 
43 
053 
303 1 
367 
 
112 
29 
425 
7 Перечинський 32 
026 
30 
857 
30 
938 
1 
169 
 
430 
 
409 
30 
559 
 
37 
 
346 
 
84 
 
739 
8 Великоберезнянський  28 
211 
27 
182 
27 
924 
1 
029 
 
210 
 
177 
27 
164 
 
8 
 
155 
 
55 
 
819 
Львівська   2 
605 
956 
2 
471 
033 
2 
484 
094 
 
134 
923 
 
92 
565 
 
98 
286 
2 
459 
927 
 
10 
596 
 
81 
260 
 
11 
208 
 
42 
358 
міське 1 
533 
976 
1 
410 
494 
1 
420 
295 
 
123 
482 
 
89 
017 
 
95 
056 
1 
399 
661 
 
10 
368 
 
78 
444 
 
10 
479 
 
34 
465 
сільське 1 
071 
980 
1 
060 
539 
1 
063 
799 
 
11 
441 
 
3 
548 
 
3 
230 
1 
060 
266 
 
 
228 
 
2 
816 
 
 
729 
 
7 
893 
прикордонні  
1 місто; 6 районів   
627 
260 
610 
196 
613 
653 
17 
064 
8 
365 
7 
817 
609 
665 
 
528 
6 
840 
1 
518 
8 
699 
Червоноград (м. р.) 85 
034 
78 
493 
79 
371 
6 
541 
5 
476 
5 
304 
78 
158 
 
327 
4 
677 
 
798 
1 
065 
Червоноград 70 
287 
64 
868 
65 
550 
5 
419 
   4 
514 
4 
423  
64 
567 
 
293 
3 
876 
 
637 
 
905 
1 місто, 1 смт 14 
747 
13 
625 
13 
821 
1 
122 
 
962 
 
881 
13 
591 
 
34 
 
801 
 
161 
 
160 
райони:            
1 Турківський 54 
906 
54 
738 
54 
807 
 
168 
 
83 
 
78 
54 
733 
 
3 
 
66 
 
17 
 
85 
2 Старосамбірський 82 
135 
80 
695 
81 
114 
1 
440 
 
363 
 
313 
80 
670 
 
16 
 
283 
 
80 
1 
077 
3 Мостиський 61 
919 
56 
835 
57 
715 
5 
084 
 
307 
 
262 
56 
807 
 
16 
 
227 
 
78 
4 
777 
4 Яворівський 123 
321 
121 
596 
121 
912 
1 
725 
1 
297 
1 
237 
121 
488 
 
106 
1 
067 
 
227 
 
428 
5 Жовківський 109 
173 
107 
894 
108 
197 
1 
279 
 
790 
 
729 
107 
814 
 
69 
 
618 
 
172 
 
489 
6 Сокальський 98 
123 
96 
638 
97 
170 
1 
485 
1 
011 
 
775 
96 
610 
 
25 
 
703 
 
307 
 
474 
Волинська    1 
057 
214 
1 
024 
955 
1 
028 
271 
 
32 
259 
 
25 
132 
 
26 
499 
1 
021 
821 
 
3 
100 
 
21 
502 
 
3 
625 
 
7 
127 
міське 526 
711 
499 
139 
501 
444 
27 
572 
22 
161 
23 
626 
496 
253 
2 
866 
19 
077 
3 
079 
5 
411 
сільське 530 
503 
525 
816 
526 
827 
4 
687 
2 
971 
2 
873 
525 
568 
 
232 
2 
425 
 
546 
1 
716 
прикордонні  
2 міста; 6 районів 
312 
046 
303 
555 
304 
699 
8 
491 
6 
346 
6 
481 
303 
007 
 
536 
5 
441  
 
904  
2 
145 
міста:            
1 Володимир-Волинський 37 
982 
35 
662 
35 
889 
2 
320 
1 
897 
1 
957 
35 
491 
 
171 
1 
660 
 
237 
 
423 
2 Нововолинськ  58 
558 
54 
899 
55 
263 
3 
659 
2 
922 
3 
058 
54 
621 
 
277 
2 
544 
 
378 
 
737 
райони:            
1 Іваничівський 35 
995 
35 
534 
35 
635 
 
461 
 
302 
 
288 
35 
511 
 
19 
 
246 
 
56 
 
159 
2 Володимир-Волинський  28 
446 
27 
995 
28 
098 
 
451 
 
308 
 
284 
27 
980 
 
13 
 
242 
 
66 
 
143 
3 Любомльський 43 
198 
42 
736 
42 
813 
 
462 
 
335 
 
327 
42 
716 
 
19 
 
278 
 
56 
 
127 
384 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Шацький 18 
213 
17 
879 
17 
981 
 
334 
 
181 
 
163 
17 
864 
 
13 
 
135 
 
46 
 
153 
5 Ратнівський 52 
530 
51 
982 
52 
092 
 
548 
 
267 
 
277 
51 
961 
 
19 
 
219 
 
48 
 
281 
6 Любешівський 37 
124 
36 
868 
36 
928 
 
256 
 
134 
 
127 
36 
863 
 
5 
 
117 
 
17 
 
122 
Рівненська     1 
171 
445 
1 
123 
401 
1 
136 
355 
 
48 
044 
 
30 
129 
 
31 
965 
1 
118 
784 
 
4 
574 
 
25 
065 
 
5 
049 
 
17 
915 
міське 544 
074 
509 
728 
513 
607 
34 
346 
26 
465 
28 
376 
505 
582 
4 
118 
22 
203 
4 
249 
7 
881 
сільське 627 
371 
613 
673 
622 
748 
13 
698 
3 
664 
3 
589 
613 
202 
 
456 
2 
862 
 
800 
10 
034 
прикордонні  
3 райони 
139 
708 
130 
058 
138 
561 
9 
650 
 
730 
 
702 
129 
987 
 
70 
 
549 
 
181 
8 
920 
райони:            
1 Зарічненський 36 
345 
35 
968 
36 
114 
 
377 
 
158 
 
143 
35 
959 
 
8 
 
125 
 
33 
 
219 
2 Дубровицький 51 
437 
50 
730 
50 
882 
 
707 
 
333 
 
335 
50 
697 
 
33 
 
267 
 
66 
 
374 
3 Рокитнівський 51 
926 
43 
360 
51 
565 
8 
566 
 
239 
 
224 
43 
331 
 
29 
 
157 
 
82 
8 
327 
Житомирська     1 
389 
393 
1 
254 
855 
1 
292 
386 
 
134 
538 
 
68 
851 
 
91 
317 
1 
227 
268 
 
27 
300 
 
55 
976 
 
12 
833 
 
65 
687 
міське 772 
679 
670 
751 
687 
544 
101 
928 
58 
448 
81 
399 
644 
695 
25 
834 
48 
308 
10 
103 
43 
480 
сільське 616 
614 
584 
104 
604 
842 
32 
510 
10 
403 
9 
918 
582 
573 
1 
466 
7 
668 
2 
730 
22 
177 
прикордонні  
3 райони  
126 
299 
121 
555 
122 
340 
4 
744 
2 
816 
3 
217 
120 
981 
 
558 
2 
310 
 
459 
1 
928 
райони:            
1 Олевський 47 
028 
45 
667 
46 
197 
1 
361 
 
663 
 
620 
45 
556 
 
103 
 
459 
 
161 
 
698 
2 Овруцький 67 
876 
64 
911 
65 
078 
2 
965 
1 
946 
2 
389 
64 
480 
 
423 
1 
689 
 
254 
1 
019 
3 Народицький 11 
395 
10 
977 
11 
065 
 
418 
 
207 
 
208 
10 
945 
 
32 
 
162 
 
44 
 
211 
Київська     1 
821 
061 
1 
684 
803 
1 
680 
322 
 
136 
258 
 
109 
322 
 
130 
526 
1 
658 
490 
 
26 
001 
 
95 
731 
 
13 
480 
 
26 
936 
міське 1 
041 
556 
 
933 
110 
 
925 
180 
 
108 
446 
 
88 
986 
 
109 
417 
 
909 
621 
 
23 
289 
 
78 
865 
 
10 
045 
 
19 
460 
сільське 779 
505 
751 
693 
755 
142 
27 
812 
20 
336 
21 
109 
748 
869 
2 
712 
16 
866 
3 
435 
7 
476 
прикордонні  
1 місто; 1 район  
32 
121 
22 
787 
20 
968 
9 
334 
7 
573 
10 
618 
20 
515 
2 
258 
7 
302 
 
268 
1 
761 
місто:  
Славутич 
24 
549 
15 
530 
13 
606 
9 
019 
7 
366 
10 
453 
13 
283 
2 
233 
7 
175 
 
188 
1 
653 
район:  
Поліський 
7 
572 
7 
257 
7 
362 
 
315 
207  
165 
7 
232 
 
25 
 
127 
 
80 
 
108 
Чернігівська   1 
236 
065 
1 
155 
354 
1 
100 
674 
 
80 
711 
 
62 
207 
 
126 
830 
1 
090 
092 
 
64 
982 
 
55 
258 
 
6 
894 
 
18 
504 
міське 716 
536 
648 
179 
602 
569 
68 
357 
53 
104 
106 
926 
594 
511 
53 
401 
47 
652 
5 
398 
15 
253 
385 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сільське 519 
529 
507 
175 
498 
105 
12 
354 
9 
103 
19 
904 
495 
581 
11 
581 
7 
606 
1 
496 
3 
251 
прикордонні  
1 місто; 7 районів  
557 
889 
504 
071 
448 
109 
53 
818 
41 
595 
104 
152 
443 
116 
60 
712 
38 
387 
3 
159 
12 
223 
місто: Чернігів 299 
038 
257 
990 
221 
322 
41 
048 
31 
779 
73 
277 
218 
144 
39 
617 
29 
725 
2 
004 
9 
269 
райони:            
1 Чернігівський 61 
463 
58 
872 
58 
649 
2 
591 
1 
945 
2 
483 
58 
242 
 
628 
1 
704 
 
241 
 
646 
2 Ріпкинський 37 
547 
34 
098 
32 
907 
3 
449 
2 
545 
4 
279 
32 
592 
1 
504 
2 
358 
 
187 
 
904 
3 Городнянський 36 
349 
34 
773 
33 
609 
1 
576 
1 
054 
2 
540 
33 
293 
1 
478 
 
887 
 
167 
 
522 
4 Щорський 30 
438 
28 
918 
27 
199 
1 
520 
1 
195 
3 
135 
26 
974 
1 
939 
1 
040 
 
155 
 
325 
5 Корюківський 33 
558 
32 
547 
32 
528 
1 
011 
 
787 
 
942 
32 
302 
 
244 
 
645 
 
141 
 
224 
6 Семенівський 23 
465 
22 
286 
18 
859 
1 
179 
1 
054 
4 
551 
18 
691 
3 
595 
 
908 
 
146 
 
125 
7 Новгород-Сіверський 36 
031 
34 
587 
23 
036 
1 
444 
1 
238 
12 
945 
22 
878 
11 
707 
1 
120 
 
118 
 
206 
Сумська   1 
296 
763 
1 
152 
034 
1 
080 
128 
 
144 
729 
 
121 
655 
 
201 
050 
1 
064 
075 
 
87 
105 
 
108 
896 
 
12 
603 
 
23 
074 
міське 837 
920 
732 
449 
672 
116 
105 
471 
86 
423 
152 
245 
660 
717 
70 
960 
77 
221 
9 
061 
19 
048 
сільське 458 
843 
419 
585 
408 
012 
39 
258 
35 
232 
48 
805 
403 
358 
16 
145 
31 
675 
3 
542 
4 
026 
прикордонні  
2 міста; 8 районів   
630 
299 
535 
694 
490 
533 
94 
605 
82 
453 
131 
196 
481 
469 
53 
589 
74 
851 
7 
469 
12 
152 
міста:            
1 Суми 292 
139 
246 
845 
225 
784 
45 
294 
36 
523 
59 
461 
221 
122 
25 
143 
32 
569 
3 
851 
8 
771 
2 Глухів 34 
954 
31 
723 
29 
080 
3 
231 
2 
939 
5 
765 
28 
713 
3 
005 
2 
637 
 
301 
 
292 
райони:            
1 Середино-Будський 20 
955 
18 
724 
4 
348 
2 
231 
2 
065 
16 
577 
4 
327 
14 
395 
2 
051 
 
14 
 
166 
2 Ямпільський 30 
442 
28 
119 
25 
123 
2 
323 
2 
008 
5 
143 
24 
855 
3 
257 
1 
777 
 
231 
 
315 
3 Глухівський 32 
209 
27 
819 
25 
168 
4 
390 
4 
246 
6 
984 
25 
013 
2 
802 
4 
126 
 
117 
 
144 
4 Путивльський 34 
401 
16 
319 
13 
308 
18 
082 
17 
769 
20 
990 
12 
945 
3 
368 
17 
436 
 
331 
 
313 
5 Білопільський 61 
064 
56 
872 
57 
294 
4 
192 
3 
423 
3 
269 
56 
418 
 
428 
2 
717 
 
685 
 
769 
6 Сумський 62 
800 
58 
448 
58 
920 
4 
352 
3 
545 
3 
448 
57 
863 
 
582 
2 
725 
 
818 
 
807 
7 Краснопільський 34 
113 
31 
104 
31 
737 
3 
009 
2 
667 
2 
215 
30 
935 
 
168 
1 
976 
 
691 
 
342 
8 Великописарівський 27 
222 
19 
721 
19 
771 
7 
501 
7 
268 
7 
344 
19 
278 
 
441 
6 
837 
 
430 
 
233 
Харківська 2 
895 
813 
2 
048 
699 
1 
557 
980 
 
847 
114 
 
742 
025 
1 
282 
659 
1 
518 
980 
 
528 
914 
 
709 
686 
 
31 
724 
 
105 
089 
міське 2 
266 
401 
1 
536 
698 
1 
053 
717 
 
729 
703 
 
637 
659 
1 
164 
010 
1 
025 
779 
 
509 
922 
 
613 
845 
 
23 
207 
 
92 
044 
386 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
сільське 629 
412 
512 
001 
504 
263 
117 
411 
104 
366 
118 
649 
492 
984 
18 
992 
95 
841 
8 
517 
13 
045 
прикордонні  
2 міста; 6 районів 
1 
901 
014 
1 
242 
741 
 
794 
863 
 
658 
273 
 
579 
960 
1 
067 
634 
 
772 
087 
 
469 
793 
 
560 
542 
 
18 
893 
 
78 
313 
міста:            
1 Харків 1 
449 
871 
 
884 
228 
 
460 
607 
 
565 
643 
 
496 
538 
 
954 
901 
 
446 
039 
 
437 
337 
 
483 
772 
 
12 
245 
 
69 
105 
2 Люботин (м. р.) 26 
805 
24 
030 
23 
080 
2 
775 
2 
252 
3 
374 
22 
800 
1 
229 
2 
033 
 
218 
 
523 
Люботин  24 
031 
21 
483 
20 
495 
2 
548 
2 
059 
3 
203 
20 
263 
1 
219 
1 
879 
 
179 
 
489 
1 село, 2 селища 2 
774 
2 
547 
2 
585 
 
227 
 
193 
 
171 
2 
537 
 
10 
 
154 
 
39 
 
34 
райони:            
1 Золочівський 34 
052 
28 
595 
29 
169 
5 
457 
4 
778 
4 
543 
28 
310 
 
285 
4 
091 
 
686 
 
679 
2 Дергачівський 98 
521 
79 
126 
76 
930 
19 
395 
17 
949 
20 
944 
75 
159 
3 
965 
16 
363 
1 
585 
1 
446 
3 Харківський 186 
586 
140 
841 
119 
194 
45 
745 
41 
411 
65 
606 
116 
415 
24 
421 
39 
201 
2 
210 
4 
334 
4 Вовчанський 54 
569 
46 
581 
46 
777 
7 
988 
6 
780 
7 
183 
45 
505 
1 
076 
5 
788 
 
992 
1 
208 
5 Великобурлуцький 28 
287 
20 
666 
20 
316 
7 
621 
7 
030 
7 
729 
19 
650 
1 
016 
6 
520 
 
510 
 
591 
6  Дворічанський 22 
323 
18 
674 
18 
790 
3 
649 
3 
222 
3 
354 
18 
209 
 
464 
2 
774 
 
447 
 
427 
Луганська  2 
540 
191  
1 
472 
376 
 
762 
402 
1 
067 
815 
 
991 
825 
1 
748 
589 
 
742 
607 
 
727 
403 
 
973 
590 
 
16 
531 
 
75 
990 
міське 2 
183 
454 
1 
213 
048 
 
534 
907 
 
970 
406 
 
900 
199 
1 
621 
343 
 
520 
236 
 
690 
465 
 
886 
229 
 
12 
276 
 
70 
207 
сільське 356 
737 
259 
328 
227 
495 
97 
409 
91 
626 
127 
246 
222 
371 
36 
938 
87 
361 
4 
255 
5 
783 
прикордонні  
6 міст; 10  районів 
1 
343 
726  
 
707 
124 
 
319 
362 
 
636 
602 
 
593 
897 
1 
009 
605 
 
310 
622 
 
395 
630 
 
585 
628 
 
7 
330 
 
42 
705 
міста:            
1 Луганськ (м. р.)  499 
252 
249 
486 
71 
553 
249 
766 
234 
646 
423 
034 
68 
717 
180 
566 
232 
060 
2 
457 
15 
120 
Луганськ  459 
294 
227 
571 
63 
025 
231 
723 
217 
723 
391 
938 
60 
507 
166 
867 
215 
405 
2 
193 
14 
000 
2 міста, 1 смт, 2 селища 39 
958 
21 
915 
8 
528 
18 
043 
16 
923 
31 
096 
8 
210 
13 
699 
16 
655 
 
264 
1 
120 
2 Краснодон (м. р.) 117 
730 
39 
145 
9 
790 
78 
585 
74 
549 
107 
263 
9 
532 
29 
609 
74 
333 
 
200 
4 
036 
Краснодон 49 
921 
14 
846 
4 
223 
35 
075 
33 
447 
45 
304 
4 
110 
10 
734 
33 
351 
 
87 
1 
628 
2 міста, 8 смт, 4 селища  67 
809 
24 
299 
5 
567 
43 
510 
41 
102 
61 
959 
5 
422 
18 
875 
40 
982 
 
113 
2 
408 
3 Свердловськ (м. р.) 110 
107 
50 
598 
15 
653 
59 
509 
53 
513 
91 
974 
15 
178 
35 
382 
53 
110 
 
383 
5 
996 
Свердловськ 72 
611 
31 
143 
8 
455 
41 
468 
37 
083 
61 
925 
8 
119 
22 
990 
36 
786 
 
282 
4 
385 
1 місто, 5 смт, 2 села, 5 селищ 37 
496 
19 
455 
7 
198 
18 
041 
16 
430 
30 
049 
7 
059 
12 
392 
16 
324 
 
101 
1 
611 
387 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Ровеньки (м. р.) 91 
558 
58 
216 
19 
447 
33 
342 
30 
860 
71 
692 
18 
906 
39 
288 
30 
415 
 
435 
2 
482 
Ровеньки 53 
609 
32 
718 
10 
540 
20 
891 
19 
448 
42 
774 
10 
186 
22 
515 
19 
159 
 
283 
1 
443 
10 смт, 9 сіл, 5 селищ 37 
949 
25 
498 
8 
907 
12 
451 
11 
412 
28 
918 
8 
720 
16 
773 
11 
256 
 
152 
1 
039 
5 Антрацит (м. р.) 90 
416 
44 
917 
12 
596 
45 
499 
42 
229 
75 
680 
12 
271 
32 
068 
41 
232 
 
265 
3 
270 
Антрацит 63 
404 
28 
485 
7 
024 
34 
919 
32 
486 
55 
324 
6 
872 
21 
041 
31 
635 
 
123 
2 
433 
6 смт, 2 села, 5 селищ 27 
012 
16 
432 
5 
572 
10 
580 
9 
743 
20 
356 
5 
399 
11 
027 
9 597  
142 
 
837 
6 Красний Луч  (м. р.) 145 
199 
66 
968 
21 
278 
78 
231 
71 
432 
121 
374 
20 
800 
46 
154 
71 
032 
 
385 
6 
799 
Красний Луч 94 
756 
38 
696 
9 
885 
56 
060 
51 
273 
83 
211 
9 
603 
29 
081 
51 
037 
 
223 
4 
787 
3 міста, 8 смт, 5 сіл, 4 селища 50 
443 
28 
272 
11 
393 
22 
171 
20 
159 
38 
163 
11 
193 
17 
073 
19 
995 
 
162 
2 
012 
райони:            
1 Троїцький 25 
701 
17 
467 
16 
129 
8 
234 
7 
989 
9 
480 
15 
648 
1 
819 
7 
544 
 
445 
 
245 
2 Білокуракинський 23 
918 
21 
694 
21 
858 
2 
224 
2 
028 
2 
003 
21 
374 
 
319 
1 
615 
 
412 
 
196 
3 Новопсковський 38 
299 
35 
320 
35 
311 
2 
979 
2 
627 
2 
881 
34 
687 
 
630 
2 
118 
 
508 
 
352 
4 Марківський 18 
987 
17 
661 
17 
806 
1 
326 
1 
075 
1 
102 
17 
450 
 
211 
 
822 
 
252 
 
251 
5 Міловський 17 
411 
13 
533 
12 
857 
3 
878 
3 
420 
4 
199 
12 
544 
 
988 
3 
138 
 
282 
 
458 
6 Біловодський 27 
584 
24 
213 
23 
226 
3 
371 
3 
096 
4 
293 
22 
808 
1 
404 
2 
748 
 
347 
 
275 
7 Станично-Луганський 53 
038 
19 
366 
7 
518 
33 
672 
32 
403 
45 
113 
7 
266 
12 
099 
32 
188 
 
209 
1 
169 
8 Краснодонський 32 
848 
15 
075 
8 
953 
17 
773 
16 
976 
23 
756 
8 
571 
6 
503 
16 
647 
 
325 
 
797 
9 Свердловський 14 
227 
9 
939 
7 
968 
4 
288 
3 
678 
5 
874 
7 
789 
2 
150 
3 
544 
 
134 
 
610 
10 Антрацитівський 37 
451 
23 
526 
17 
419 
13 
925 
13 
376 
19 
887 
17 
081 
6 
440 
13 
082 
 
291 
 
549 
Донецька  4 
825 
563 
2 
744 
149 
1 
163 
085 
2 
081 
414 
1 
844 
399 
3 
615 
461 
1 
129 
650 
1 
612 
243 
1 
818 
201 
 
24 
785 
 
237 
015 
міське 4 
345 
373 
2 
391 
461 
 
878 
282 
1 
953 
912 
1 
755 
241 
3 
426 
250 
 
852 
794 
1 
536 
614 
1 
734 
445 
 
19 
483 
 
198 
671 
сільське 480 
190 
352 
688 
284 
803 
127 
502 
89 
158 
189 
211 
276 
856 
75 
629 
83 
756 
5 
302 
38 
344 
прикордонні  
3 міста; 5 районів  
461 
203 
266 
174 
120 
173 
195 
029 
164 
874 
335 
921 
116 
094 
149 
765 
161 
698 
3 
036 
30 
155 
міста:            
1 Шахтарськ (м. р.)  72 
711 
41 
951 
16 
333 
30 
760 
27 
412 
55 
511 
15 
750 
26 
130 
26 
899 
 
470 
3 
348 
Шахтарськ 60 
368 
34 
668 
13 
494 
25 
700 
23 
034 
46 
146 
12 
992 
21 
609 
22 
579 
 
412 
2 
666 
4 смт 12 
343 
7 
283 
2 
839 
5 
060 
4 
378 
9 
365 
2 
758 
4 
521 
4 
320 
 
58 
 
682 
2 Торез (м. р.)  96 
026 
48 
807 
15 
058 
47 
219 
43 
354 
80 
064 
14 
666 
34 
126 
43 
028 
 
314 
3 
865 
388 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Торез 72 
745 
36 
743 
12 
389 
36 
002 
32 
974 
59 
530 
12 
077 
24 
653 
32 
715 
 
248 
3 
028 
2 смт 23 
281 
12 
064 
2 
669 
11 
217 
10 
380 
20 
534 
2 
589 
9 
473 
10 
313 
 
66 
 
837 
3 Сніжне (м. р.)  83 
046 
42 
624 
12 
668 
40 
422 
37 
430 
69 
433 
12 
275 
30 
246 
37 
087 
 
307 
2 
992 
Сніжне 58 
578 
28 
574 
8 
670 
30 
004 
27 
879 
49 
249 
8 
402 
20 
162 
27 
651 
 
216 
2 
125 
10 смт, 3 селища  24 
468 
14 
050 
3 
998 
10 
418 
9 
551 
20 
184 
3 
873 
10 
084 
9 
436 
 
91 
 
867 
райони:            
1 Шахтарський 24 
262 
18 
042 
12 
946 
6 
220 
5 
663 
11 
220 
12 
657 
5 
379 
54 
16 
 
245 
 
557 
2 Амвросіївський 54 
939 
39 
015 
23 
878 
15 
924 
14 
401 
30 
638 
23 
088 
15 
882 
13 
711 
 
671 
1 
523 
3 Старобешівський 55 
952 
29 
170 
9 
543 
26 
782 
17 
761 
45 
756 
9 
194 
19 
937 
17 
515 
 
231 
9 
021 
4 Тельманівський 35 
365 
20 
442 
14 
101 
14 
923 
7 
359 
20 
219 
13 
292 
7 
140 
6 
881 
 
471 
7 
564 
5 Новоазовський 38 
902 
26 
123 
15 
646 
12 
779 
11 
494 
23 
080 
15 
172 
10 
925 
11 
161 
 
327 
1 
285 
АР Крим   2 
024 
056 
 
492 
227 
 
202 
761 
1 
531 
829 
1 
180 
441 
1 
549 
422 
 
198 
855 
 
292 
923 
1 
177 
132 
 
1 
781 
 
351 
388 
міське 1 
258 
720 
 
282 
827 
 
100 
133 
 
975 
893 
 
829 
839 
1 
060 
453 
 
97 
904 
 
184 
629 
 
827 
630 
 
1 
418 
 
146 
054 
сільське 765 
336 
209 
400 
102 
628 
555 
936 
350 
602 
488 
969 
100 
951 
108 
294 
349 
502 
 
970 
205 
334 
прикордонні  
1 місто; 1 район   
227 
794 
40 
248 
15 
695 
187 
546 
162 
598 
193 
477 
15 
437 
24 
717 
162 
072 
 
168 
24 
948 
місто: Керч 158 
165 
24 
298 
8 
334 
133 
867 
124 
430 
144 
464 
8 
154 
16 
067 
124 
004 
 
125 
15 
511 
район:  Ленінський 69 
629 
15 
950 
7 
361 
53 
679 
38 
168 
49 
013 
7 
283 
8 
650 
38 
068 
 
43 
15 
511 
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Таблиця 2 – Частка українців (1), україномовного населення (2), етнічних мен-
шин (3), росіян (4), російськомовного населення (5), етнічних меншин, окрім росіян (6) 
серед усього населення, україномовних (7) та російськомовних (8) серед українців, ро-
сійськомовних (9) та україномовних (10) серед росіян, етнічних меншин, окрім росіян 
серед усього населення (11), росіян (12) та етнічних меншин, окрім росіян (13) серед ет-
нічних меншин у прикордонних областях, містах обласного підпорядкування та районах 
України, (у %) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Україна 77,82 67,53 22,18 17,28 29,59 4,90 85,16 14,77 95,92 3,94 14,90 77,89 22,11 
міське 73,27 58,51 26,73 22,41 39,51 4,32 78,06 21,85 96,36 3,49 4,32 83,83 16,17 
сільське 87,04 85,79 12,96 6,88 9,51 6,08 97,26 2,70 92,97 6,89 6,08 53,10 46,90 
15 областей та АР Крим   74,72 63,21 25,28 19,37 33,02 5,91 83,10 16,84 96,97 2,91 5,91 76,60 23,40 
міське  69,37 52,59 30,63 25,75 45,08 4,88 74,08 25,84 97,28 2,60 4,88 84,07 15,93 
сільське 84,54 82,74 15,46 7,64 10,87 7,82 96,68 3,26 95,04 4,81 7,82 49,42 50,58 
31 місто; 90районів  68,98 54,45 31,02 21,56 38,74 9,46 77,16 22,72 97,10 2,73 9,46 69,65 30,35 
Одеська 62,81 46,28 37,19 20,71 41,95 16,48 71,56 28,26 97,03 2,71 16,48 55,68 44,32 
міське 62,32 37,61 37,68 26,81 57,01 10,87 58,58 41,25 97,58 2,24 10,87 71,16 28,84 
сільське 63,72 62,63 36,28 9,21 13,55 27,07 95,50 4,29 94,01 5,31 27,07 25,38 74,62 
5 міст; 14 районів 59,02 39,32 40,98 23,30 48,53 17,68 64,60 35,18 97,36 2,38 17,68 56,85 43,15 
міста:               
Одеса 61,66 30,41 38,34 28,89 64,75 9,45 47,77 52,03 97,77 2,06 9,45 75,36 24,64 
Ізмаїл 38,19 18,04 61,81 43,67 74,24 18,14 45,10 54,65 98,85 1,05 18,14 70,66 29,34 
Білгород-Дністровський (м. р.) 62,68 41,84 37,32 27,69 54,32 9,63 64,73 35,10 97,59 2,10 9,63 74,21 25,79 
Білгород-Дністровський  62,88 42,08 37,12 28,25 54,52 8,87 64,93 34,88 97,67 2,13 8,87 76,11 23,89 
2 смт 61,13 39,97 38,87 23,24 52,72 15,63 63,04 36,86 96,78 1,81 15,63 59,78 40,22 
Теплодар 68,49 55,80 31,51 25,70 42,43 5,81 79,56 20,41 96,77 3,14 5,81 81,56 18,44 
Котовськ 82,25 70,32 17,75 10,34 26,54 7,41 83,52 16,42 94,77 5,11 7,41 58,26 41,74 
райони:              
Кілійський 44,55 36,09 55,45 30,04 44,23 25,41 79,10 20,51 98,70 1,14 25,41 54,18 45,82 
Ізмаїльський 28,89 26,34 71,11 16,22 21,56 54,89 89,35 9,63 97,61 1,23 54,89 22,81 77,19 
Ренійський 17,69 7,26 82,31 15,08 37,88 67,23 38,77 59,80 97,91 1,03 67,23 18,33 81,67 
Болградський 7,56 4,87 92,44 8,03 16,32 84,41 62,04 34,73 96,06 0,73 84,41 8,69 91,31 
Тарутинський 24,47 18,79 75,53 13,94 32,93 61,59 73,77 24,94 96,92 1,99 61,59 18,45 81,55 
Саратський 43,92 41,29 56,08 15,86 21,42 40,22 91,32 8,29 97,49 1,95 40,22 28,28 71,72 
Білгород-Дністровський 81,87 80,77 18,13 8,80 12,96 9,33 95,83 4,04 91,21 8,55 9,33 48,55 51,45 
Біляївський 82,33 80,26 17,67 11,73 16,87 5,94 94,75 2,73 91,72 8,23 5,94 66,37 33,63 
Роздільнянський 77,59 68,06 22,41 13,73 28,42 8,68 84,59 15,37 94,23 5,72 8,68 61,25 38,75 
Великомихайлівський 79,36 80,36 20,64 14,48 15,36 6,16 98,98 0,97 95,63 4,12 6,16 70,16 29,84 
Фрунзівський 89,79 92,09 10,21 3,03 3,22 7,18 99,54 0,42 77,90 22,10 7,18 29,70 70,30 
Красноокнянський 81,70 86,14 18,30 6,19 6,61 12,11 99,18 0,77 86,38 13,55 12,11 33,84 66,16 
Котовський 67,82 68,96 32,18 5,19 7,70 25,99 97,67 2,10 89,43 10,20 25,99 16,13 83,87 
Кодимський 94,76 95,48 5,24 2,91 3,42 2,33 99,36 0,60 83,02 16,78 2,33 55,57 44,43 
Вінницька 94,91 94,81 5,09 3,83 4,73 1,26 98,82 1,18 86,21 13,59 1,26 75,16 24,84 
міське 91,27 90,60 8,73 6,77 8,75 1,96 97,51 2,49 86,82 12,97 1,96 77,56 22,44 
сільське 97,99 98,37 2,01 1,33 1,33 0,68 99,86 0,14 83,58 16,28 0,68 66,33 33,67 
1 місто; 3 райони 96,23 96,57 3,77 2,41 2,82 1,36 99,61 0,47 84,59 15,26 1,36 63,91 36,09 
місто Могилів-Подільський 92,27 92,31 7,73 5,32 7,01 2,41 98,50 1,50 86,30 13,58 2,41 68,84 31,16 
райони:              
Піщанський 97,13 97,62 2,87 1,48 1,60 1,39 99,66 0,34 74,80 24,93 1,39 51,73 48,27 
Ямпільський 97,09 97,56 2,91 1,61 1,69 1,30 99,85 0,15 86,42 13,45 1,30 55,23 44,77 
Могилів-Подільський 97,85 98,19 2,15 1,58 1,55 0,57 99,87 0,13 83,49 16,35 0,57 73,70 26,30 
Чернівецька 74,98 75,57 25,02 4,12 5,27 20,90 98,48 1,35 91,45 8,11 20,90 16,47 83,53 
міське 80,48 80,50 19,56 8,65 11,46 10,87 96,86 3,03 91,56 8,27 10,87 44,29 55,71 
сільське 71,30 72,27 28,70 1,10 1,13 27,60 99,71 0,14 91,05 7,24 27,60 3,82 96,18 
2 міста; 8 районів 69,05 69,73 30,95 5,01 6,49 25,94 97,92 1,85 91,79 7,78 25,94 16,19 83,81 
міста:               
Чернівці 79,86 79,20 20,14 11,29 15,27 8,85 95,62 4,23 92,38 7,44 8,85 56,08 43,92 
390 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Новодністровськ 87,13 85,67 12,87 10,19 13,37 2,68 96,34 3,63 89,66 10,34 2,68 79,19 20,81 
райони:              
Сокирянський 89,85 90,42 10,15 6,23 6,40 3,92 99,66 0,31 95,01 4,89 3,92 61,35 38,65 
Кельменецький 97,51 97,75 2,49 1,25 1,32 1,24 99,89 0,10 89,79 10,05 1,24 50,29 49,71 
Новоселицький 33,96 34,08 66,04 1,41 1,78 64,63 98,77 0,55 92,63 5,10 64,63 2,14 97,86 
Герцаївський 5,00 4,83 95,00 0,93 1,21 94,07 92,08 2,35 90,64 2,34 94,07 0,97 99,03 
Глибоцький 46,82 52,56 53,18 1,21 1,15 51,97 99,35 0,09 83,69 14,37 51,97 2,27 97,73 
Сторожинецький 59,60 61,42 40,40 1,43 1,81 38,97 98,74 0,63 84,13 13,17 38,97 3,55 96,45 
Вижницький  98,22 98,52 1,78 1,05 1,03 0,73 99,92 0,07 85,26 14,58 0,73 59,03 40,97 
Путильський 99,33 99,47 0,67 0,38 0,37 0,29 99,97 0,02 80,61 19,39 0,29 57,65 42,35 
Івано-Франківська  97,52 97,80 2,48 1,77 1,78 0,71 99,83 0,17 86,00 13,93 0,71 71,44 28,56 
міське 94,68 95,21 5,32 3,86 3,90 1,46 99,60 0,39 86,45 13,49 1,46 72,50 27,50 
сільське 99,55 99,66 0,45 0,28 0,26 0,17 99,98 0,02 81,68 18,23 0,17 62,58 37,42 
район Верховинський 99,58 99,64 0,42 0,32 0,32 0,10 99,97 0,02 86,46 13,54 0,10 76,80 23,20 
Закарпатська 80,51 81,00 19,49 2,47 2,90 17,02 99,19 0,52 91,75 7,91 17,02 12,68 87,32 
міське 77,47 78,47 22,53 5,62 6,76 16,91 98,20 1,38 92,24 7,48 16,91 24,94 75,06 
сільське 82,27 82,47 17,73 0,65 0,66 17,08 99,73 0,06 89,23 10,06 17,08 3,64 96,36 
4 міста; 8 районів 75,39 76,18 24,61 2,57 3,07 22,04 99,05 0,62 91,88 7,68 22,04 10,42 89,58 
міста:               
Ужгород 77,83 80,52 22,17 9,61 12,40 12,56 96,19 3,13 93,24 6,54 12,56 43,34 56,66 
Хуст  88,34 90,22 11,66 3,88 4,09 7,78 99,49 0,41 89,07 10,75 7,78 33,23 66,77 
Чоп 48,08 46,32 51,92 8,33 11,60 43,59 94,72 4,57 96,21 3,38 43,59 16,05 83,95 
Берегове (м. р.) 38,87 38,43 61,13 5,44 6,29 55,69 96,84 1,75 95,71 3,60 55,69 8,90 91,10 
райони:              
Рахівський 83,77 84,63 16,23 0,85 0,89 15,38 99,78 0,14 85,14 14,08 15,38 5,24 94,76 
Тячівський 83,20 83,52 16,80 1,05 1,06 15,75 99,88 0,06 90,83 8,12 15,75 6,23 93,77 
Хустський 95,04 95,21 4,96 0,87 0,84 4,09 99,95 0,03 90,19 9,69 4,09 17,57 82,43 
Виноградівський 71,44 71,98 28,56 1,21 1,28 27,35 99,12 0,16 89,19 10,39 27,35 4,23 95,77 
Берегівський 18,84 18,83 82,16 0,67 0,75 80,49 98,84 0,27 92,52 4,43 80,49 0,82 99,18 
Ужгородський 58,45 58,89 41,55 2,00 2,47 39,55 99,00 0,70 92,05 7,54 39,55 4,80 95,20 
Перечинський 96,35 96,60 3,65 1,34 1,28 2,31 99,03 0,12 80,47 19,53 2,31 36,78 63,22 
Великоберезнянський  96,35 98,98 3,65 0,74 0,63 2,91 99,93 0,03 73,81 26,19 2,91 20,41 79,59 
Львівська 94,82 95,32 5,18 3,55 3,77 1,63 99,55 0,43 87,79 12,11 1,63 68,61 31,39 
міське 91,95 92,59 8,05 5,80 6,20 2,25 99,23 0,73 88,12 11,77 2,25 72,09 27,91 
сільське 98,93 99,24 1,07 0,33 0,30 1,04 99,97 0,02 79,37 20,55 1,04 31,01 68,99 
1 місто; 6 районів  97,28 97,83 2,72 1,33 1,25 1,39 99,91 0,09 81,77 18,15 1,39 49,02 50,98 
Червоноград (м. р.) 92,31 93,34 7,69 6,44 6,24 1,25 99,57 0,42 85,41 14,57 1,25 83,72 16,28 
Червоноград 92,29 93,26 7,71 6,42 6,29 1,29 99,54 0,45 85,87 14,11 1,29 83,30 16,70 
1 місто, 1 смт 92,39 93,72 7,61 6,52 5,97 1,09 99,75 0,25 83,26 16,74 1,09 85,74 14,26 
райони:              
Турківський 99,69 99,82 0,31 0,15 0,14 0,16 99,99 0.01 79,52 20,48 0,16 49,40 50,60 
Старосамбірський 98,24 98,76 1,76 0,44 0,38 1,32 99,97 0,02 77,96 22,04 1,32 25,21 74,79 
Мостиський 91,79 93,21 8,21 0,50 0,42 7,71 99,95 0,03 73,94 25,41 7,71 6,04 93,96 
Яворівський 98,60 98,86 1,40 1,05 1,00 0,35 99,91 0,09 82,27 17,50 0,35 75,19 24,81 
Жовківський 98,83 99,11 1,17 0,72 0,67 0,45 99,93 0,06 78,23 21,77 0,45 61,77 38,23 
Сокальський 98,49 99,03 1,51 1,03 0,79 0,48 99,97 0,03 69,54 30,37 0,48 68,08 31,92 
Волинська  96,95 97,26 3,05 2,38 2,51 0,67 99,69 0,30 85,56 14,42 0,67 77,91 22,09 
міське 94,76 95,20 5,24 4,21 4,49 1,03 99,42 0,57 86,08 13,89 1,03 80,38 19,62 
сільське 99,12 99,31 0,88 0,56 0,54 0,32 99,95 0,04 81,62 18,41 0,32 63,39 36,61 
2 міста; 6 районів  97,28 97,65 2,72 2,03 2,08 0,69 99,82 0,18 85,74 14,25 0,69 74,74 25,26 
міста:               
Володимир-Волинський 93,89 94,49 6,11 4,99 5,15 1,12 99,52 0,48 87,51 12,49 1,12 81,77 18,23 
Нововолинськ  93,75 94,37 6,25 4,99 5,22 1,26 99,49 0,50 87,06 12,94 1,26 79,86 20,14 
райони:              
Іваничівський 98,72 99,00 1,28 0,84 0,80 0,44 99,94 0,05 81,46 18,54 0,44 65,51 34,49 
Володимир-Волинський  98,41 98,77 1,59 1,08 1,00 0,51 99,95 0,05 78,57 21,43 0,51 68,29 31,71 
391 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Любомльський 98,93 99,11 1,07 0,77 0,76 0,30 99,95 0,04 83,00 16,72 0,30 72,51 27,49 
Шацький 98,17 98,73 1,83 0,99 0,89 0,84 99,92 0,07 74,59 25,41 0,84 54,19 45,81 
Ратнівський 98,96 99,17 1,04 0,51 0,53 0,53 99,96 0,04 82,02 17,98 0,53 48,72 51,28 
Любешівський 99,31 99,47 0,69 0,36 0,34 0,33 99,99 0,01 87,31 12,69 0,33 52,34 47,66 
Рівненська 95,90 97,00 4,10 2,57 2,73 1,53 99,59 0,41 83,19 16,76 1,53 62,71 37,29 
міське 93,69 94,40 6,31 4,86 5,22 1,45 99,19 0,81 83,90 16,06 1,45 77,05 22,95 
сільське 97,82 99,26 2,18 0,58 0,57 1,60 99,92 0,07 78,11 21,83 1,60 26,75 73,25 
3 райони 93,09 99,18 6.91 0,52 0,50 6,39 99,95 0,05 75,20 24,79 6,39 7,56 92,44 
райони:              
Зарічненський 98,96 99,36 1,04 0,43 0,39 0,61 99,97 0,02 79,11 20,89 0,61 41,91 58,09 
Дубровицький 98,63 98,92 1,37 0,65 0,65 0,72 99,93 0,07 80,18 19,82 0,72 47,10 52,90 
Рокитнівський 83,50 99,30 16,50 0,46 0,43 16,04 99,93 0,07 65,69 34,31 16,04 2,79 97,21 
Житомирська  90,32 93,02 9,68 4,96 6,57 4,72 97,80 2,18 81,30 18,64 4,72 51,18 48,82 
міське 86,81 88,98 13,19 7,56 10,53 5,63 96,12 3,85 82,65 17,29 5,63 57,34 42,66 
сільське 94,73 98,09 5,27 1,69 1,61 3,58 99,74 0,25 73,71 26,24 3,58 32,00 68,00 
3 райони  96,24 96,87 3,76 2,23 2,55 1,53 99,53 0,46 82,03 16,30 1,53 59,36 40,64 
райони:              
Олевський 97,11 98,23 2,89 1,41 1,32 1,48 99,76 0,23 69,23 30,77 1,48 48,71 51,29 
Овруцький 95,63 95,88 4,37 2,87 3,52 1,50 99,34 0,65 86,79 13,05 1,50 65,63 34,37 
Народицький 96,33 97,10 3,67 1,82 1,83 1,85 99,71 0,29 78,26 21,26 1,85 49,52 50,48 
Київська  92,52 92,27 7,48 6,00 7,17 1,48 98,44 1,54 87,57 12,33 1,48 80,23 19,77 
міське 89,59 88,83 10,41 8,54 10,51 1,87 97,48 2,50 88,63 11,23 1,87 82,06 17,94 
сільське 96,43 96,87 3,57 2,61 2,71 0,96 99,62 0,36 82,94 16,89 0,96 73,12 26,88 
1 місто; 1  район  70,94 65,28 29,04 23,58 33,06 5,48 90,03 9,91 96,42 3,54 5,48 81,13 18,87 
місто Славутич 63,26 55,42 36,74 30,01 42,58 6,73 85,53 14,38 97,41 2,55 6,73 81,67 18,33 
район Поліський 95,84 97,23 3,16 2,73 2,18 1,43 99,66 0,34 61,35 38,65 1,43 65,71 34,29 
Чернігівська 93,47 89,05 6,53 5,03 10,26 1,50 94,35 5,62 88,83 11,08 1,50 77,07 22,93 
міське 90,46 84,09 9,54 7,41 14,92 2,13 91,72 8,24 89,73 10,16 2,13 77,69 22,31 
сільське 97,62 95,88 2,38 1,75 3,83 0,63 97,71 2,28 83,55 16,43 0,63 73,68 23,32 
1 місто; 7 районів  90,35 80,32 9,65 7,46 18,67 2,19 87,91 12,04 92,29 7,59 2,19 77,29 22,71 
місто:               
Чернігів 86,27 74,01 13,73 10,63 24,50 3,10 84,56 15,36 93,54 6,31 3,10 77,42 22,58 
райони:              
Чернігівський 95,78 95,42 4,22 3,16 4,04 1,06 98,93 1,07 87,61 12,39 1,06 75,07 24,93 
Ріпкинський 90,81 87,64 9,19 6,78 11,40 2,41 95,58 4,41 92,65 7,35 2,41 73,79 26,21 
Городнянський 95,66 92,46 4,34 2,90 6,99 1,44 95,74 4,25 84,16 15,84 1,44 66,88 33,12 
Щорський 95,01 89,36 4,99 3,93 10,30 1,06 93,27 6,71 87,03 12,97 1,06 78,62 21,38 
Корюківський 96,99 96,93 3,01 2,35 2,81 0,66 99,25 0,75 81,96 17,92 0,66 77,84 22,16 
Семенівський 94,98 80,37 5,02 4,49 19,39 0,53 83,87 16,13 86,15 13,85 0,53 89,40 10,60 
Новгород-Сіверський 95,99 63,93 4,01 3,44 35,93 0,57 66,15 33,85 90,47 9,53 0,57 85,73 14,27 
Сумська  88,84 83,30 11,16 9,38 15,50 1,78 92,36 7,56 89,51 10,36 1,78 84,06 15,94 
міське 87,41 80,21 12,59 10,31 18,17 2,28 90,21 9,69 89,35 10,48 2,28 81,94 8,06 
сільське 91,44 88,92 8,56 7,68 10,64 0,88 96,13 3,85 89,90 10,05 0,88 89,74 10,25 
2  міста; 8 районів 84,99 77,83 5,01 13,08 20,81 1,93 89,88 10,00 90,78 9,06 1,93 87,16 12,84 
міста:               
Суми 84,50 77,29 15,50 12,50 20,35 3,00 89,58 10,19 89,17 10,54 3,00 80,64 19,36 
Глухів 90,76 83,20 9,24 8,41 16,49 0,83 90,51 9,47 89,72 10,24 0,83 90,96 9,04 
райони:              
Середино-Будський 89,35 20,65 10,65 9,85 79,11 0,80 23,11 76,88 99,32 0,68 0,80 92,56 7,44 
Ямпільський 92,37 82,53 7,63 6,60 16,89 1,03 88,39 11,58 88,50 11,50 1,03 86,44 13,56 
Глухівський 86,37 78,14 13,63 13,18 21,68 0,45 89,91 10,07 97,17 2,76 0,45 96,72 3,28 
Путивльський 47,44 38,68 52,56 51,65 61,02 0,91 79,32 20,64 98,13 1,86 0,91 98,27 1,73 
Білопільський 93,14 93,83 6,86 5,61 5,35 1,25 99,20 0,76 79,37 20,01 1,25 81,66 18,34 
Сумський 93,07 93,82 6,93 5,64 5,49 1,29 99,00 1,00 76,87 23,07 1,29 81,46 18,54 
Краснопільський 91,18 93,03 8,82 7,82 6,49 1,00 99,46 0,54 74,09 25,91 1,00 88,63 11,37 
Великописарівський 72,45 72,63 17,55 26,70 26,98 0,85 97,75 2,24 94,07 5,92 0,85 96,89 3,11 
392 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Харківська 70,75 53,80 29,25 25,62 44,29 3,63 74,13 25,82 95,64 4,28 3,63 87,59 12,41 
міське 67,80 46,49 32,20 28,14 51,36 4,06 66,75 33,18 96,27 3,64 4,06 87,39 12,61 
сільське 81,35 80,12 18,65 16,58 18,85 2,07 96,29 3,71 91,83 8,16 2,07 88,89 11,11 
2 міста; 6 районів 65,37 41,81 34,63 30,51 56,16 4,12 62,13 37,80 96,65 3,26 4,12 88,10 11,90 
міста:               
Харків 60,99 31,77 39,01 34,25 65,86 4,76 50,44 49,46 97,42 2,47 4,76 87,78 12,22 
Люботин (м. р.) 89,65 86,10 10,35 8,40 12,59 1,95 98,88 5,11 90,28 9,68 1,95 81,15 18,85 
Люботин  89,40 85,30 10,60 8,57 13,33 2,03 94,32 5,67 91,26 8,69 2,03 80,81 19,19 
1 село,3селища 91,82 93,19 8,18 6,96 6,16 1,22 99,61 0,39 79,79 20,21 1,22 85,02 14,98 
райони:              
Золочівський 83,97 85,66 16,03 14,03 13,34 2,00 99,00 0,99 85,62 14,36 2,00 87,56 12,44 
Дергачівський 80,31 78,08 19,69 18,22 21,26 1,47 94,99 5,01 91,16 8,83 1,47 92,54 7,46 
Харківський 75,48 63,88 24,52 22,19 35,16 2,33 82,66 17,34 94,66 5,34 2,33 90,53 9,47 
Вовчанський 85,36 85,72 14,64 12,42 13,16 2,22 97,69 2,31 85,37 14,63 2,22 84,88 15,12 
Великобурлуцький 73,06 71,82 26,94 24,85 27,32 2,09 95,08 4,92 92,75 7,25 2,09 92,25 7,75 
Дворічанський 83,65 84,17 16,35 14,43 15,02 1,92 97,51 2,48 86,10 13,87 1,92 88,30 11,70 
Луганська 57,97 30,01 42,03 39,04 68,84 2,99 50,44 49,40 98,16 1,67 2,99 92,88 7,12 
міське 55,56 24,50 44,44 41,23 74,26 3,21 42,89 56,92 98,45 1,36 3,21 92,77 7,23 
сільське 72,70 63,77 27,30 25,68 35,67 1,62 85,75 14,24 95,35 4,64 1,62 94,06 5,94 
6 міст; 10 районів 52,62 23,77 47,38 44,20 75,13 3,18 43,93 54,95 98,61 1,23 3,18 93,29 6,71 
міста:               
Луганськ (м. р.)  49,97 14,33 50,03 47,00 84,73 3,03 27,54 72,38 98,90 1,05 3,03 93,95 6,05 
Луганськ  49,55 13,72 50,45 47,30 85,33 3,15 26,59 73,33 98,94 1,00 3,15 93,96 6,04 
2 міста, 1 смт, 2 селища 54,85 21,34 45,15 42,35 77,82 2,00 37,46 62,51 98,42 1,56 2,00 93,79 6,21 
Краснодон (м. р.) 33,25 8,32 66,75 63,32 91,11 3,43 24,35 75,64 99,71 0,27 3,43 94,86 5,14 
Краснодон 29,74 8,46 70,26 67,00 90,75 3,26 27,68 72,30 99,71 0,26 3,26 95,36 4,64 
2 міста, 8 смт, 4 селища 35,83 8,21 64,17 60,61 91,37 3,56 22.31 77,68 99,71 0,28 3,56 94,47 5,53 
Свердловськ (м. р.) 45,95 14,22 54,05 48,60 83,53 5,45 30,00 69,93 99,25 0,72 5,45 89,92 10,08 
Свердловськ 42,89 11,66 57,11 51,07 85,28 6,04 26,07 73,82 99,20 0,76 6,04 89,43 10,57 
1 місто, 5 смт, 2 села,  
5 селищ 
51,88 19,20 48,12 43,82 80,14 4,30 36,28 63,70 99,36 0,62 4,30 91,07 8,93 
Ровеньки (м. р.) 63,58 21,24 36,42 33,71 78,30 2,71 32,48 67,49 98,56 1,41 2,71 92,56 7,44 
Ровеньки 61,03 19,66 38,97 36,28 79,79 2,69 31,13 68,82 98,51 1,46 2,69 93,09 6,91 
10 смт, 9 сіл, 5 селищ 67,19 23,47 32,81 30,07 76,20 2,74 34,20 65,78 98,63 1,33 2,74 91,66 8,34 
Антрацит (м. р.) 49,68 13,93 50,32 46,71 83,70 3,61 27,32 71,39 97,64 0,63 3,61 92,81 7,19 
Антрацит 44,93 11,08 55,07 51,57 87,26 3,50 24,12 73,87 97,38 0,37 3,50 93,03 6,97 
6 смт, 2 села,5 селищ 60,83 20,63 39,17 36,07 75,36 3,10 32,86 67,11 98,50 1,46 3,10 92,09 7,91 
Красний Луч (м. р.) 46,12 14,65 53,88 49,20 83,59 4,68 31,06 68,92 99,44 0,54 4,68 91,31 8,69 
Красний Луч 40,83 10,43 59,17 54,11 87,82 5,06 24,82 75,15 99,54 0,43 5,06 91,46 8,54 
3 міста, 8 смт, 5 сіл,  
4 селища 
56,05 22,59 43,95 39,96 75,66 3,99 39,59 60,39 99,19 0,80 3,99 90,93 9,07 
райони:              
Троїцький 67,96 62,76 32,04 31,08 36,88 0,96 89,59 10,41 94,43 5,57 0,96 97,02 2,98 
Білокуракинський 90,70 91,39 9,30 8,48 8,37 0,82 98,52 1,47 79,64 20,32 0,82 91,19 8,81 
Новопсковський 92,22 92,20 8,78 6,86 7,52 0,92 98,21 1,78 80,62 19,34 0,92 88,18 11,82 
Марківський 93,02 93,78 6,98 5,66 5,80 1,32 98,80 1,19 76,47 23,44 1,32 81,07 18,93 
Міловський 77,73 73,84 22,27 19,64 24,12 2,63 92,69 7,30 91,75 8,24 2,63 88,19 11,81 
Біловодський 87,78 84,20 12,22 11,22 15,56 1,00 94,20 5,80 88,76 11,21 1,00 91,84 8,16 
Станично-Луганський 36,51 14,17 63,49 61,09 85,06 2,40 37,52 62,47 99,34 0,64 2,40 96,23 3,77 
Краснодонський 45,89 27,26 56,11 51,68 72,32 2,43 56,85 43,14 98,06 1,91 2,43 95,52 4,48 
Свердловський 69,86 56,01 30,14 25,85 41,29 4,29 78,37 21,63 96,36 3,64 4,29 85,77 14,23 
Антрацитівський 62,82 46,51 37,18 35,72 53,10 1,46 72,60 27,37 97,80 2,18 1,46 96,06 3,94 
Донецька 56,87 24,10 43,13 38,22 74,92 4,91 41,17 58,75 98,58 1,34 4,91 88,61 11,39 
міське 55,04 20,21 44,96 40,39 78,85 4,57 35,66 64,25 98,82 1,11 4,57 89,83 10,17 
сільське 73,45 59,31 26,55 18,57 39,40 7,98 78,50 21,44 93,94 5,95 7,98 69,93 30,07 
3 міста; 5 районів 57,71 26,06 42,29 35,75 72,84 6,54 43,62 56,27 98,07 1,84 6,54 84,54 15,46 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
міста:               
Шахтарськ (м. р.)  57,69 22,46 42,31 37,70 76,34 4,61 37,54 62,29 98,13 1,71 4,61 89,12 10,88 
Шахтарськ 57,43 22,35 42,57 38,16 76,44 4,41 37,48 62,33 98,02 1,79 4,41 89,63 10,37 
4 смт 59,01 23,00 40,99 35,47 75,87 5,52 37,87 62,08 98,68 1,32 5,52 86,52 13,48 
Торез (м. р.)  50,83 15,68 49,17 45,15 83,38 4,02 30,05 69,92 99,25 0,72 4,02 91,81 8,17 
Торез 50,51 17,03 49,49 45,33 81,83 4,16 32,87 67,10 99,21 0,75 4,16 91,59 8,41 
2 смт 51,82 11,46 48,18 44,59 88,20 3,59 21,46 78,32 99,35 0,64 3,59 92,54 7,46 
Сніжне (м. р.)  51,33 15,25 48,67 45,07 83,61 3,60 28,80 70,96 99,08 0,82 3,60 92,60 7,40 
Сніжне 48,78 14,80 51,22 47,59 84,07 3,63 29,40 70,56 99,18 0,77 3,63 92,92 7,08 
10 смт, 3 селища 57,42 16,34 42,58 39,03 82,49 3,55 27,57 71,77 98,80 0,95 3,55 91,68 8,32 
райони:              
Шахтарський 74,36 53,36 25,64 23,34 46,25 2,30 70,15 29,81 95,64 4,33 2,30 91,05 8,95 
Амвросіївський 71,02 43,46 28,98 26,21 55,77 2,77 59,18 40,41 95,21 4,66 2,77 90,44 9,56 
Старобешівський 52,13 17,06 47,87 31,74 81,78 16,13 31,52 68,35 98,61 1,30 16,13 66,32 33,68 
Тельманівський 57,80 39,87 42,20 20,81 57,17 21,39 65,02 34,93 93,50 6,40 21,39 49,31 50,69 
Новоазовський 67,15 40,22 32,85 29,55 59,33 3,30 58,08 41,82 97,10 2,84 3,30 89,94 10,06 
АР Крим 24,32 10,02 75,68 58,32 76,55 17,36 40,40 59,51 99,72 0,18 17,36 77,06 22,94 
міське 22,47 7,96 77,53 63,93 84,25 13,60 34,62 65,28 99,73 0,17 13,60 85,03 14,97 
сільське 27,36 13,41 72,64 45,81 63,89 26,83 48,21 51,72 99,69 0,20 26,83 63,07 36,93 
1 місто; 1 район 17,67 6,89 82,33 71,38 84,94 10,95 38,35 61,41 99,68 0,10 10,95 86,70 13,30 
місто:               
місто Керч 15,36 5,27 84,64 78,67 91,34 5,97 33,56 66,12 99,66 0,10 5,97 92,95 7,05 
район:              
Ленінський 22,91 10,57 77,09 54,82 70,39 22,27 45,66 54,23 99,74 0,11 22,27 71,10 28,90 
 
 
Таблиця 3 – Територіальне розміщення усього населення (1), українців (2), укра-
їномовного населення (3), росіян (4), російськомовного населення (5), україномовних 
українців (6), російськомовних українців (7), російськомовних росіян (8), україномовних 
росіян (9), етнічних меншин, окрім росіян (10) у прикордонних областях, містах облас-
ного підпорядкування та районах, (у %) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 областей та АР Крим   63,56 61,03 59,50 71,25 70,94 59,55 69,57 72,04 52,67 76,68 
міське 61,49 58,22 55,27 70,65 70,17 55,25 68,86 71,32 52,73 64,40 
сільське 67,75 65,81 65,35 75,23 77,44 65,42 79,38 76,91 52,46 88,05 
31 місто, 90 районів серед усієї України 20,84 18,49 16,80 26,00 27,28 16,75 28,43 26,32 18,05 39,91 
31 місто, 90 районів серед 15 областей та 
АР  Крим  
32,78 30,29 28,24 36,49 38,45 28,13 40,87 36,54 34,27 52,05 
прикордоння серед  областей:           
Одеська 79,38 74,59 67,44 89,31 91,84 67,34 92,87 89,62 78,38 85,14 
Вінницька 8,25 8,36 8,40 5,19 4,92 8,43 3,31 5,10 5,83 8,87 
Чернівецька 78,07 71,90 72,04 94,89 96,07 71,50 98,56 95,21 91,01 96,87 
Івано-Франківська 2,14 2,18 2,18 0,39 0,38 2,19 0,26 0,39 0,37 0,29 
Закарпатська 67,69 63,38 63,66 70,29 71,52 63,29 76,01 70,39 46,18 87,69 
Львівська 24,07 25,91 24,70 9,04 7,95 24,78 4,98 8,42 13,54 20,54 
Волинська 29,52 29,62 29,63 25,25 24,46 29,65 17,29 25,30 24,94 30,10 
Рівненська 11,93 11,58 12,19 2,42 2,20 11,62 1,53 2,19 3,58 49,79 
Житомирська 9,09 9,69 9,47 4,09 3,52 9,86 2,04 4,13 3,58 2,94 
Київська 1,76 1,35 1,25 6,93 8,13 1,24 8,68 7,63 1,99 6,54 
Чернігівська 45,13 43,63 40,71 66,87 82,12 40,65 93,43 69,47 45,82 66,06 
Сумська 48,61 46,50 45,41 67,78 65,26 45,25 61,52 68,74 59,26 52,67 
Харківська 65,65 60,66 51,02 78,16 83,24 50,83 88,82 78,98 59,55 74,52 
Луганська 52,90 48,03 41,89 59,88 57,74 41,83 54,39 60,15 44,34 56,20 
Донецька 9,56 9,70 10,33 8,94 9,29 10,28 9,29 8,89 12,25 12,72 
АР Крим 11,25 8,18 7,74 13,77 12,49 7,76 8,44 13,77 9,43 7,10 
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Таблиця 4  – Чисельність етнічних меншин в Україні, прикордонних областях, 
містах обласного підпорядкування та районах (осіб)  
 молдо-
вани 
бол-
гари 
гага-
узи 
ру-
муни 
уго-
рці 
ци-
гани 
сло-
ваки 
по-
ляки 
біло-
руси 
гре-
ки 
кримські 
татари 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна 258 
619  
204 
574 
31 
923 
150 
989 
156 
566 
47 
587 
6 
397 
144 
130 
275 
763 
91 
548 
248 
193 
національна 181 
124  
131 
237  
22 
822  
138 
522  
149 
431  
21 
266  
2 
633 
18 
660  
54 
573  
5 
829  
22 
8373  
українська 27 
775  
10 
277  
1 
102  
9 
367  
5 
367  
10 
039  
2 
665 
102 
268  
48 
202 
4 
359  
184 
російська 45 
607  
62 
067  
7 
232  
2 
297  
1 
513  
6 
378  
335 22 
495  
172 
251  
80 
992  
15 
208  
Одеська 123 
751 
150 
683 
27 
617 
        
національна 90 
690   
117 
208  
21 
484  
        
українська 9 
474  
3 
238  
470         
російська  22 
664  
29 
476  
5 
075 
        
міста:            
1 Ізмаїл 3 
670 
8 
609 
         
2 Котовськ 2 
082 
          
райони:             
1 Кілійський 9 
442 
2 
559 
2 
263 
        
2 Ізмаїльський 15 
083 
14 
072 
         
3 Ренійський 19 
938 
3 
439 
3 
216 
        
4 Болградський  45 
576 
14 
008 
        
5 Тарутинський 7 
456 
16 
958 
2 
722 
        
6 Саратський 9 
435 
9 
988 
         
7 Білгород-
Дністровський 
3 
901 
          
8 Роздільнянський 2 
944 
          
9 Фрунзівський 1 
205 
          
10 Красноок-
нянський 
2 
521 
          
11 Котовський 8 
020 
          
Чернівецька 67 
225 
  114 
555 
       
національна 61 
598  
  105 
296  
       
українська 2 
171 
  7 
794 
       
російська  796   977        
райони:             
1 Новоселицький 50 
329 
  5 
904 
       
2 Герцаївський    29 
554 
       
395 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Глибоцький 4 
425 
  32 
923 
       
4 Сторожи-
нецький 
   35 
095 
       
Закарпатська    32 
152  
151 
516  
14 
004 
5 
695 
    
національна    31 
846  
147 
056  
2 
871 
2 
480 
    
українська    163 3 
932 
2 
335 
2 
366 
    
російська     42 378 28 147     
міста:            
1 Ужгород     7 
972 
 2 
523 
    
2 Хуст     1 
706 
      
3 Чоп     3 
496 
      
4 Берегове     12 
785 
1 
695 
     
райони:             
1 Рахівський    10 
514 
2 
929 
      
2 Тячівський    21 
298 
4 
991 
      
3 Хустський     3 
785 
      
4 Виноградів-
ський 
    30 
874 
      
5 Берегівський     41 
163 
2 
211 
     
6 Ужгородський     24 
822 
3 
022 
1 
191 
    
Львівська        18 
948 
   
національна        10 
596  
   
українська        7 
771  
   
російська         537    
район:  
Мостиський 
       4 
690 
   
Рівненська         11 
827 
  
національна         1 
333 
  
українська         9 
466 
  
російська          1 
026 
  
район:  
Рокитнівський 
        8 
062 
  
Донецька           77 
516 
 
національна          4 
153 
 
українська          2 
502 
 
російська           70 
737 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
райони:             
1 Старобе-
шівський 
         7 
491 
 
2 Тельманівський          6 
172 
 
АР Крим           243 
433 
національна           226 
380  
українська           114 
російська            14 
443 
район: 
Ленінський 
          10 
784 
 
 
Таблиця 5 – Частка етнічних меншин серед усього населення України, прикор-
донних областей, міст обласного підпорядкування та районів (у %)  
 молдо-
вани 
бол-
гари 
гага-
узи 
руму-
ни 
уго-
рці 
цига-
ни 
сло-
ваки 
по-
ляки 
біло-
руси 
гре-
ки 
кримські 
татари 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна 0,54 0,42 0,07 0,31 0,32 0,10 0,01 0,30 0,57 0,19 0,51 
Одеська 5,04 6,14 1,12         
міста:             
1 Ізмаїл 4,31 10,21          
2 Котовськ 5,12           
райони:             
1 Кілійський 15,78 4,28 3,78         
2 Ізмаїльський 27,58 25,73          
3 Ренійський 49,01 8,45 7,91         
4 Болградський  60,81 18,69         
5 Тарутинський 16,51 37,54 6,03         
6 Саратський 18,91 20,01          
7 Білгород-
Дністровський 
6,26           
8 Роздільнянський 5,17           
9 Фрунзівський 5,73           
10 Красноок-
нянський 
11,02           
11 Котовський 25,89           
Чернівецька  7,31   12,46        
райони:             
1 Новоселицький 57,54   6,75        
2 Герцаївський    91,45        
3 Глибоцький 6,09   45,30        
4 Сторожинецький    36,83        
Закарпатська    2,56 12,08 1,12 0,45     
міста:             
1 Ужгород     6,90  2,18     
2 Хуст     5,97       
3 Чоп     39,41       
4 Берегове     49,06 6,51      
райони:             
1 Рахівський    11,56 3,22       
2 Тячівський    12,39 2,90       
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Хустський     3,90       
4 Виноградівський     26,17       
5 Берегівський     76,14 4,09      
6Ужгородський     33,36 4,06 1,60     
Львівська        0,73    
район: 
Мостиський 
       7,57    
Рівненська         1,01   
район:  
Рокитнівський 
        15,53   
Донецька           1,61  
райони:             
1 Старобешівський          13,38  
2Тельманівський          17,45  
АР Крим           12,03 
Ленінський           15,49 
 
Таблиця 6  – Розподіл за рідною мовою етнічних меншин в Україні та у  
прикордонних областях (у %)  
 молдо-
вани 
бол-
гари 
гага-
узи 
руму-
ни 
угор-
ці 
цига-
ни 
сло-
ваки 
по-
ляки 
біло-
руси 
гре-
ки 
кримські 
татари 
Україна            
національна 70,04 64,15 71,49 91,74 95,44 44,69 41,16 12,95 19,76 6,37 92,01 
українська 10,74 5,02 3,45 6,20 3,43 21,11 41,66 70,96 17,48 4,76 0,07 
російська 17,63 30,34 22,65 1,52 0,97 13,40 5,24 15,61 62,46 88,47 6,13 
Одеська             
національна 73,28 77,78 77,79         
українська 7,65 2,15 1,70         
російська  18,31 19,56 18,38         
Чернівецька            
національна 91,63   91,92        
українська 3,23   6,80        
російська  1,18   0,85        
Закарпатська      * **     
національна    99,05 97,06 20,50 43,55     
українська    0,51 2,60 16,67 41,54     
російська     0,13 0,25 0,20 2,58     
Львівська            
національна        55,92    
українська        41,01    
російська         2,83    
Рівненська             
національна         11,27   
українська         80,04   
російська          8,68   
Донецька            
національна          5,36  
українська          3,23  
російська           91,25  
АР Крим             
національна           92,29 
українська           0,05 
російська            5,93 
* угорська – 62,38 %                    ** угорська – 11,33 % 
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Таблиця 7 – Територіальне розміщення етнічних меншин у прикордонних  
областях (у %)  
 
росіяни молдовани болгари 
гага-
узи 
румуни угор-
ці 
цига-
ни 
поля-
ки 
біло-
руси 
гре-
ки 
кримські 
татари 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Одеська 6,10 47,85  73,66  86,51  0,48  0,11  8,48  2,25  4,63 2,28 0,02 
Вінницька 0,81 1,14  0,16  0,34 0,09  0,05  1,84  2,63 1,13 0,09 - 
Чернівецька 0,46 25,99  0,13  1,16  75,87  0,05  0,20 2,34 0,54 0,08 - 
Івано-
Франківська 
0,30 0,22  0,06  0,08  0,08  0,08  0,43 1,29 0,53 0,06 - 
Закарпатська* 0,37 0,20  0,14  0,07  21,30  96,78  29,43  0,36 0,56 0,06 - 
Львівська 1,11 0,30  0,16  0,16  0,10  0,25  1,62 13,15 1,97 0,17 - 
Волинська 0,30 0,12  0,05  0,08  0,02  0,04  0,22 0,55 1,17 0,05 - 
Рівненська 0,36 0,14  0,05  0,08  0,04  0,04  0,40 1,41 4,29 0,07 - 
Житомирська 0,82 0,55  0,11  0,13  0,09  0,06  1,65 34,03 1,78 0,12 - 
Київська 1,31 0,59  0,23  0,36  0,15  0,09  1,75 1,97 3,15 0,21 - 
Чернігівська 0,75 0,27  0,08  0,22  0,06  0,04  1,59 0,37 2,58 0,09 - 
Сумська 1,46 0,30  0,10  0,11  0,03  0,06  2,89 0,29 1,57 0,14 - 
Харківська 8,90 0,95  0,52  0,64  0,11  0,29  4,88 1,35 5,35 1,13 0,01 
Луганська 11,90 1,26  0,80  0,86  0,08  0,15  4,80 1,46 7,46 1,15 0,01 
Донецька 22,13 2,77  2,36  1,55  0,24  0,27  8,63 3,01 16,15 84,67  0,01 
АР Крим 14,17  1,45  0,92  1,21  0,18  0,12  3,98 2,69 10,62 3,05 98,08 
* словаки – Закарпатська область (89,03 %)  
 
 
 
 
Таблиця 8 – Територіальне розміщення в Україні всього населення (1), українців 
(2), етнічних меншин (3), росіян (4), етнічних меншин, окрім росіян (5), україномовного 
населення (6), російськомовного населення (7) (у %) 
 1 2 3 4 5 6 7 
Україна 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 
Одеська 5,09 4,11 8,54 6,10 17,12 3,49 7,22 
Вінницька 3,66 4,46 0,84 0,81 0,94 5,13 0,59 
Чернівецька 1,91 1,84 2,15 0,46 8,12 2,13 0,34 
Івано-Франківська 2,91 3,65 0,33 0,30 0,42 4,22 0,17 
Закарпатська 2,60 2,69 2,29 0,37 9,03 3,12 0,26 
Львівська 5,40 6,58 1,26 1,11 1,79 7,62 0,69 
Волинська 2,19 2,73 0,30 0,30 0,30 3,16 0,19 
Рівненська 2,43 2,99 0,45 0,36 0,76 3,49 0,22 
Житомирська 2,88 3,34 1,26 0,82 2,77 3,98 0,64 
Київська 3,77 4,49 1,27 1,31 1,14 5,16 0,91 
Чернігівська 2,56 3,08 0,75 0,75 0,78 3,38 0,89 
Сумська 2,69 3,07 1,35 1,46 0,98 3,31 1,41 
Харківська 6,00 5,46 7,92 8,90 4,45 4,78 8,99 
Луганська 5,27 3,92 9,98 11,90 3,21 2,34 12,25 
Донецька 10,00 7,31 19,45 22,13 10,02 3,57 25,33 
АР Крим 4,20 1,31 14,31 14,17 14,86 0,62 10,86 
Разом: 15 областей та Крим 63,66 61,03 72,45 71,25 76,69 59,50 72,96 
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Таблиця 9 – Етнічні меншини, крім росіян в обласних центрах прикордоння: чи-
сельність (1), частка серед усього населення (2), меншини з власними національними 
мовами: осіб (3), у % (4), україномовні: осіб (5), у % (6), російськомовні: осіб (7), у % (8) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Одеса:         
болгари 13 331 1,32 3 507 26,31 775 5,81 9 008 67,57 
євреї 12 368 1,22 400 3,23 448 3,62 11 471 92,75 
молдовани 7  606 0,75 2 330 30,63 687 9,03 4 534 59,61 
білоруси 6 401 0,63 846 13,22 291 4,55 5 236 81,80 
вірмени 4 374 0,43 1 737 39,71 86 1,97 2 525 57,73 
поляки 2 058 0,20 124 6,03 376 18,27 1 552 75,41 
грузини 1 948 0,19 725 37,21 58 2,98 1 158 59,45 
азербайджанці 1 865 0,18 1 015 54,42 50 2,68 779 41,77 
татари 1 450 0,14 268 18,48 62 4,28 1 106 76,28 
гагаузи 1 399 0,14 507 36,24 54 3,86 809 57,83 
араби 1 066 0,11 767 71,95 37 3,47 193 18,11 
Чернівці:         
румуни 10 553 4,46 7 515 71,21 2 210 20,94 764 7,24 
молдовани 3 829 1,62 2 427 63,38 851 22,22 489 12,77 
поляки 1 408 0,59 276 19,60 894 63,49 237 16,83 
євреї 1 308 0,55 254 19,42 293 22,40 754 57,65 
білоруси 971 0,41 214 22,04 159 16,37 597 61,48 
Ужгород:         
угорці 7 972 6,90 6 994 87,73 761 9,55 190 2,38 
словаки 2 523 2,18 914 36,23 944 37,42 127 5,03 
цигани 1 705 1,48 1 447 26,22 147 8,62 10 0,59 
Чернігів:         
білоруси 3 440 1,15 827 24,04 561 16,31 2 047 59,51 
євреї 1 049 0,35 19 1,81 184 17,54 838 79,89 
Суми:         
білоруси 1 090 0,37 265 24,31 228 20,92 595 54,59 
Харків:         
євреї 11 176 0,77 139 1,24 476 4,26 10 536 94,27 
білоруси 7 293 0,50 901 12,35 442 6,06 5 934 81,37 
вірмени 7 214 0,50 2 690 37,29 207 2,87 4 298 59,58 
азербайджанці 3 892 0,27 2 145 55,11 91 2,34 1 637 42,06 
татари 3 190 0,22 633 19,84 114 3,57 2 434 76,30 
грузини 2 839 0,20 1 199 42,23 98 3,45 1 535 54,07 
в’єтнамці 2 406 0,17 2 370 98,50 0 0 34 1,41 
Луганськ:         
білоруси 2 957 0,64 241 8,15 73 2,47 2 642 89,35 
вірмени 1 941 0,42 761 39,21 9 0,46 1 161 59,81 
євреї 1 699 0,37 18 1,06 55 3,24 1 623 95,53 
 
Таблиця 10 – Структура україномовного населення: загальна чисельність (1), 
україномовні українці (2, 3), україномовні росіяни (4, 5), україномовні етнічні меншини, 
крім росіян (6, 7) 
 1 2 3 4 5 6 7 
 осіб осіб % осіб % осіб % 
Україна        
все населення 32 577 468 31 970 728 98,14 328 152 1,01 278 588 0,85 
міське 18 894 536 18 467 593 97,74 252 539 1,34 174 404 0,92 
сільське 13 682 932 13 503 135 98,69 75 613 0,55 104 184 0,76 
прикордоння: 
31 місто та 90 районів 
5 473 228 5 354 918 97,84 59 233 1,08 59 077 1,08 
Одеська        
все населення 1 136 571 1 103 662 97,10 13 818 1,22 19 091 1,68 
міське 603 552 585 817 97,06 9 656 1,60 8 079 1,34 
сільське 533 019 517 845 97,15 4 162 0,78 11 012 2,07 
прикордоння 766 514 743 195 96,96 10 831 1,41 12 488 1,63 
Одеса 307 196 297 561 96,86 6 021 1,96 3 614 1,18 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Вінницька        
все населення 1 672 324 1 654 446 98,93 9 174 0,55 8 704 0,52 
міське 733 055 720 047 98,22 7 102 0,97 5 906 0,81 
сільське 939 269 934 399 99,48 2 072 0,22 2 798 0,30 
прикордоння 140 527 139 479 99,25 535 0,38 513 0,37 
Чернівецька        
все населення 694 468 678 593 97,72 3 071 0,44 12 804 1,84 
міське 296 443 287 052 96,83 2 634 0,89 6 757 2,28 
сільське 398 025 391 541 98,37 437 0,11 6 047 1,52 
прикордоння 500 324 485 163 96,97 2 795 0,56 12 366 2,47 
Чернівці 187 465 180 742 96,41 1 989 1,06 4 734 2,53 
Івано-Франківська        
все населення 1 375 275 1 368 880 99,54 3 473 0,25 2 922 0,21 
міське  558 078 552 741 99,04 3 050 0,55 2 287 0,41 
сільське 817 197 816 139 99,87 423 0,05 635 0,08 
прикордоння 29 971 29 946 99,92 13 0,04 12 0,04 
Закарпатська        
все населення 1 016 268 1 001 977 98,59 2 451 0,24 11 840 1,17 
міське 361 318 350 321 96,96 1 935 0,53 9 062 2,51 
сільське 654 950 651 656 99,50 516 0,08 2 778 0,42 
прикордоння 646 936 634 155 98,02 1 674 0,26 11 107 1,72 
Ужгород 93 051 86 515 92,98 726 0,78 5 810 6,24 
Львівська        
все населення 2 484 094 2 459 927 99,03 11 208 0,45 12 959 0,52 
міське 1 420 295 1 399 661 98,55 10 479 0,74 10 155 0,71 
сільське 1 063 799 1 060 266 99,67 729 0,07 2 804 0,26 
прикордоння 613 653 609 665 99,35 1 518 0,25 2 470 0,40 
Волинська        
все населення 1 028 271  1 021 821 99.37 3 625 0,35 2 825 0,28 
міське 501 444 496 253 98,97 3 079 0,61 2 112 0,42 
сільське 526 827 525 568 99,76 546 0,10 713 0,14 
прикордоння 304 699 303 007 99,44 904 0,30 788 0,26 
Рівненська        
все населення 1 136 355 1 118 784 98,45 5 049 0,45 12 522 1,10 
міське 513 607 505 582 98,44 4 249 0,83 3 776 0,73 
сільське 622 748 613 202 98,47 800 0,13 8 746 1,40 
прикордоння 138 561 129 987 93,81 181 0,13 8 393 6,06 
Житомирська        
все населення 1 292 386 1 227 268 94,96 12 833 0,99 52 285 4,05 
міське 687 544 644 695 93,77 10 103 1,47 32 746 4,76 
сільське 604 842 582 573 96,32 2 730 0,45 19 539 3,23 
прикордоння 122 340 120 981 98,89 459 0,37 900 0,74 
Київська        
все населення 1 680 322 1 658 490 99,04 13 480 0,80 8 352 0,50 
міське 925 180 909 621 98,31 10 045 1,09 5 514 0,60 
сільське 755 142 748 869 99,17 3 435 0,45 2 838 0,38 
прикордоння 20 968 20 515 97,84 268 1,28 185 0,88 
Чернігівська        
все населення 1 100 674 1 090 092 99,04 6 894 0,63 3 688 0,33 
міське 602 569 594 511 98,66 5 398 0,90 2 660 0,44 
сільське 498 105 495 581 99,49 1 496 0,30 1 028 0,21 
прикордоння 448 109 443 116 98,89 3 159 0,70 1 834 0,41 
Чернігів 221 322 218 144 98,56 2 004 0,91 1 174 0,53 
Сумська        
все населення 1 080 128 1 064 075 98,51 12 603 1,17 3 450 0,32 
міське 672 116 660 717 98,30 9 061 1,35 2 338 0,35 
сільське 408 012 403 358 98,86 3 542 0,87 1 112 0,27 
прикордоння 490 533 481 469 98,15 7 469 1,52 1 595 0,33 
Суми 225 784 221 122 97,94 3 851 1,70 811 0,36 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Харківська        
все населення 1 557 980 1 518 980 97,49 31 724 2,04 7 276 0,47 
міське 1 053 717 1 025 779 97,35 23 207 2,20 4 731 0,45 
сільське 504 263 492 984 97,76 8 517 1,69 2 762 0,55 
прикордоння 794 863 772 087 97,13 18 893 2,38 3 883 0,49 
Харків 460 607  446 039 96,84 12 245 2,66 2 323 0,50 
Луганська        
все населення 762 402 742 607 97,40 16 631 2,18 3 164 0,42 
міське 534 907 520 236 97,26 12 276 2,29 2 395 0,45 
сільське 227 495 222 371 97,75 4 255 1,87 869 0,38 
прикордоння 319 362 310 622 97,26 7 330 2,30 1 410 0,44 
Луганськ 71 553 68 717 96,04 2 457 3,43 379 0,53 
Донецька        
все населення 1 163 085 1 128 650 97,13 24 785 2,13 8 650 0,74 
міське 878 282 852 794 97,10 19 483 2,22 6 005 0,68 
сільське 284 803 276 856 97,21 5 302 1,86 2 645 0,93 
прикордоння 120 173 116 094 96,60 3 036 2,53 1 043 0,87 
АР Крим        
все населення 202 761 198 855 98,07 1 781 0,88 2 125 1,05 
міське 100 133 97 904 97,77 1 418 1,42 811 0,81 
сільське 102 628 100  951 98,37 970 0,94 707 0,69 
прикордоння 15 695 15 437 98,36 168 1,07 90 0,57 
 
Таблиця 11 – Структура російськомовного населення: загальна чисельність (1), 
російськомовні росіяни (2, 3), російськомовні українці (4, 5), російськомовні етнічні 
меншини, крім росіян (6, 7) 
 1 2 3 4 5 6 7 
 осіб осіб % осіб % осіб % 
Україна        
все населення 14 273 670 7 993 832 56,00 5 544 729  38,85 735 109 5,15 
міське 12 756 184 6 973 564 54,67 5 169 229  40,52 613 391 4,81 
сільське 1 517 486 1 020 268 67,23 375 500 24,75 121 718 8,02 
прикордоння: 
31 місто та 90 районів 
3 893 622 2 103 861 54,03 1 576 770 40,50 212 991 5,47 
Одеська        
все населення 1 030 090 493 413 47,90 435 839 42,31 100 838 9,79 
міське 914 805 419 753 45,88 412 559 45,10 82 493 9,02 
сільське 115 585 73 660 63,73 23 280 20,14 18 645 16,13 
прикордоння 946 029 442 184 46,74 404 783 42,79 99 062 10,47 
Одеса 654 128 285 386 43,63 324 097 49,55 44 645 6,82 
Вінницька        
все населення 83 531 58 194 69,67 19 688 23,57 5 649 6,76 
міське 70 815 47 558 67,16 18 405 25,99 4 852 6,85 
сільське 12 716 10 636 83,64 1 283 10,09 797 6,27 
прикордоння 4 106 2 965 72,21 652 15,88 489 11,91 
Чернівецька        
все населення 48 434 34 653 71,55 9 281 19,16 4 500 4,29 
міське 42 221 29 157 69,06 8 974 21,25 4 090 9,69 
сільське 6 213 5 496 88,46 307 4,94 410 6,60 
прикордоння 46 530 32 994 70,91 9 147 19,66 4 389 9,43 
Чернівці 36 150 24 696 68,32 8 001 22,13 3 453 9,55 
Івано-Франківська        
все населення 24 984 21 436 85,80 2 301 9,21 1 247 4,99 
міське  22 845 19 541 85,54 2 162 9,46 1 142 5,00 
сільське 2 139 1 895 88,59 139 6,50 105 4,91 
прикордоння 95 83 87,36 6 6,32 6 6,32 
Закарпатська        
все населення 35 412 28 435 78,09 5 297 14,55 2 680 7,36 
міське 31 142 23 860 76,62 4 905 15,75 2 377 7,63 
сільське 5 270 4 575 86,81 392 7,44 303 5,75 
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 1 2 3 4 5 6 7 
прикордоння 26 042 20 015 76,86 4 026 15,46 2 001 7,68 
Ужгород 14 335 10 355 72,24 2 811 19,61 1 169 8,15 
Львівська        
все населення 98 286 81 260 82,68 10 596 10,78 6 430 6,54 
міське 95 056 78 444 82,52 10 368 10,91 6 244 6,57 
сільське 3 230 2 816 87,18 228 7,06 186 5,76 
прикордоння 7  817 6 840 87,50 528 6,76 449 5,74 
Волинська        
все населення 26 499 21 502 81,14 3 100 11,70 1 897 7,16 
міське 23 626 19 077 80,75 2 866 12,13 1 683 7,12 
сільське 2 873 2 425 84,41 232 8,07 216 7,52 
прикордоння 6 481 5 441 83,95 536 8,27 504 7,78 
Рівненська        
все населення 31 965 25 065 78,41 4 574 14,31 2 326 7,28 
міське 28 376 22 203 78,25 4 118 14,51 2 055 7,24 
сільське 3 589 2 862 79,74 456 12,71 271 7,55 
прикордоння 702 549 78,21 70 9,97 83 11,82 
Житомирська        
все населення 91 317 55 976 61,30 27 300 29,90 8 041 8,80 
міське 81 399 48 308 59,35 25 834 31,74 7 257 8,91 
сільське 9 918 7 668 77.31 1 466 14,78 784 7,91 
прикордоння 3 217 2 310 71,81 558 17,34 349 10,85 
Київська        
все населення 130 526 95 731 73,34 26 001 19,92 8 794 6,74 
міське 109 417 78 865 72,08 23 289 21,28 7 263 6,64 
сільське 21 109 16 866 79,90 2 712 12,85 1 531 7,25 
прикордоння 10 618 7 302 68,77 2 258 21,27 1 058 9,96 
Чернігівська        
все населення 126 830 55 258 43,57 64 982 51,23 6 590 5,20 
міське 106 926 47 652 44,57 53 401 49,94 5 873 5,49 
сільське 19 904 7 606 38,21 11 581 58,19 717 3,60 
прикордоння 104 152 38 387 36,86 60 712 58,29 5 053 4,85 
Чернігів 73 277 29 725 40,57 39 617 54,06 3 935 5,37 
Сумська        
все населення 201 050 108 896 54,16 87 105 43,33 5 049 2,51 
міське 152 245 77 221 50,72 70 960 46,61 4 064 2,67 
сільське 48 805 31 675 64,90 16 145 33,08 985 2,02 
прикордоння 131 196 74 851 57,05 53 589 40,85 2 756  2,10 
Суми 59 461 32 569 54,77 25 143 42,29 1 749 2,94 
Харківська        
все населення 1 282 659 709 686 55,33 528 914 41,24 44 059 3,43 
міське 1 164 010 643 845 52,73 509 922 43,81 40 243 3,46 
сільське 118 649 95 841 80,78 18 992 16,01 3 816 3,21 
прикордоння 1 067 634 560 542 52,50 469 793 44,00 37 299 3,50 
Харків 954 901 483 772 48,66 437 337 45,80 33 792 3,54 
Луганська        
все населення 1 748 589 973 590 55,68 727 403 41,60 47 596 2,72 
міське 1 621 343 886 229 54,66 690 465 42,59 44 649 2,75 
сільське 127 246 87 361 68,65 36 938 29,03 2 947 2,32 
прикордоння 1 009 605 585 628 58,00 395 622 39,19 28 347 2,81 
Луганськ 423 034 232 060 54,86 180 566 42,68 10 408 2,46 
Донецька        
все населення 3 615 461 1 818 201 50,29 1 612 243 44,59 185 017 5,12 
міське 3 426 250 1 734 445 50,62 1 536 614 44,85 155 191 4,53 
сільське 189 211 83 756 44,27 75 629 39,97 29 826 15,76 
прикордоння 335 921 161 698 48,14 149 765 44,58 24 458 7,28 
АР Крим        
все населення 1 549 422 1 177 132 75,97 292 923 18,91 79 367 5,12 
міське 1 060 453 827 630 78,05 184 629 17,41 48 194 4,54 
сільське 488 969 349 502 71,48 108 294 22,15 31 173 6,37 
прикордоння 193 477 162 072 83,77 24 717 12,77 6 688 3,46 
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Таблиця 12 – Частка прикордонного населення областей серед прикордонного насе-
лення України: все населення (1), українці (2), україномовне населення (3), росіяни (4), ро-
сійськомовне населення (5), україномовні українці (6), російськомовні українці (7), російсь-
комовні росіяни (8), україномовні росіяни (9), етнічні меншини, крім росіян (10), у % 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Одеська 19,39 16,58 14,00 20,96 24,30 13,88 25,67 21,02 18,29 36,51 
Вінницька 1,45 2,02 2,57 0,16 0,11 2,60 0,04 0,14 0,90 0,21 
Чернівецька 7,14 7,14 9,14 1,66 1,20 9,06 0,58 1,57 4,72 19,71 
Івано-Франківська 0,30 0,43 0,55 0,00.. 0,00.. 0,56 0,00.. 0,00.. 0,02 0,00.. 
Закарпатська 8,45 9,23 11,82 1,01 0,67 11,84 0,26 0,95 2,83 19,83 
Львівська 6,24 8,79 11,21 0,39 0,20 11,39 0,03 0,33 2,56 0,92 
Волинська 3,10 4,37 5,57 0,29 0,17 5,66 0,03 0,26 1,53 0,23 
Рівненська 1,39 1,87 2,53 0,03 0,02 2,43 0,00.. 0,03 0,31 0,95 
Житомирська 1,26 1,75 2,23 0,13 0,08 2,26 0,04 0,11 0,78 0,21 
Київська 0,32 0,33 0,38 0,35 0,27 0,38 0,14 0,35 0,45 0,19 
Чернігівська 5,55 7,26 8,19 1,92 2,67 8,27 3,85 1,82 5,33 1,29 
Сумська 6,27 7,72 8,96 3,81 3,37 8,99 3,40 3,56 12,61 1,29 
Харківська 18,91 17,90 14,52 26,77 27,42 14,42 29,80 26,64 31,90 8,30 
Луганська 13,37 10,19 5,84 27,41 25,93 5,80 25,09 27,83 12,37 4,52 
Донецька 4,59 3,84 2,20 7,61 8,63 2,17 9,50 7,69 5,12 3,20 
АР Крим 2,27 0,58 0,29 7,50 4,97 0,29 1,57 7,70 0,28 2,64 
 
 
 
 
Таблиця 13 – Рівень урбанізації: усього населення (1), українців (2), україномов-
ного населення (3), етнічних меншин (4), росіян (5), російськомовного населення (6), ет-
нічних меншин, окрім росіян (7), україномовних українців (8), російськомовних україн-
ців (9), російськомовних росіян (10), україномовних росіян (11) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна 66,94 63,02 58,00 80,68 86,83 89,37 59,02 57,76 93,23 87,24 76,96 
15 областей та АР Крим 64,76 60,12 53,87 78,45 86,10 88,40 53,41 53,61 92,27 86,37 77,04 
Одеська 65,35 64,84 53,10 66,21 84,59 88,81 43,08 53,08 94,66 85,07 69,88 
Вінницька 45,87 44,11 43,83 78,64 81,15 84,78 71,05 43,52 93,48 81,72 77,41 
Чернівецька 40,07 43,01 42,69 31,26 84,07 87,17 20,85 42,30 96,69 84,14 85,77 
Івано-Франківська 41,68 40,47 40,58 89,37 90,69 91,44 86,08 40,38 93,96 91,16 87,82 
Закарпатська 36,70 35,31 35,55 42,42 83,46 85,53 36,47 34,96 92,60 83,91 78,95 
Львівська 58,86 57,08 57,18 91,52 96,17 96,71 81,37 56,90 97,85 96,53 93,50 
Волинська 49,82 48,70 48,77 85,47 88,18 89,16 75,92 48,57 92,45 88,72 84,94 
Рівненська 46,44 45,37 45,20 71,49 87,84 88,77 43,99 45,20 90,03 88,58 84,16 
Житомирська 55,61 53,45 53,20 75,76 84,89 89,14 66,19 52,53 94,63 86,30 78,73 
Київська 57,20 55,38 55,06 79,59 81,40 83,83 72,24 54,85 89,57 82,38 74,52 
Чернігівська 57,97 56,10 54,75 84,69 85,37 84,31 82,43 54,54 82,18 86,24 78,30 
Сумська  64,62 63,58 62,23 72,87 71,04 75,72 82,55 62,09 81,46 70,91 71,90 
Харківська 78,26 75,01 67,63 86,14 85,93 90,75 87,59 67,53 96,41 86,50 73,15 
Луганська 85,96 82,39 70,16 90,88 90,76 92,72 92,39 70,06 94,92 91,03 74,26 
Донецька 90,05 87,15 75,51 93,87 95,17 94,77 83,82 75,99 95,31 95,39 78,61 
АР Крим 62,19 57,46 49,38 63,71 70,30 68,44 41,56 49,23 63,03 70,31 79,62 
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Таблиця 14  – Рівень частки сільського населення: усього населення (1), україн-
ців (2), україномовного населення (3), етнічних меншин (4), росіян (5), російськомовного 
населення (6), етнічних меншин, окрім росіян (7), україномовних українців (8), російсь-
комовних українців (9), російськомовних росіян (10), україномовних росіян (11) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Україна 33,06 36,98 42,00 19,32 13,17 10,63 40,98 42,24 6,77 12,76 23,04 
15 областей та АР Крим 35,24 39,88 46,13 21,55 13,90 11,60 46,59 46,39 7,73 13,63 22,96 
Одеська 34,65 35,12 36,90 33,79 15,41 11,19 56,92 36,92 5,34 14,93 30,12 
Вінницька 54,13 55,89 56,13 21,36 18,85 15,22 28,95 56,48 6,52 18,28 22,59 
Чернівецька 59,93 56,99 57,31 68,74 15,93 12,83 79,15 57,70 3,31 15,86 14,23 
Івано-Франківська 58,32 59,53 59,42 10,63 9,31 8,56 13,92 59,62 6,04 8,84 12,18 
Закарпатська 63,30 64,69 64,45 57,58 16,54 14,47 63,53 65,04 7,40 16,09 21,05 
Львівська 41,14 42,92 42,82 8,48 3,83 3,29 18,63 43,10 2,15 3,47 6,50 
Волинська 50,18 51,30 51,23 14,53 11,82 10,84 24,08 51,43 7,55 11,28 15,06 
Рівненська 53,56 54,63 54,80 28,51 12,16 11,23 56,01 54,80 9,97 11,42 15,84 
Житомирська 44,39 46,55 46,80 24,24 15,11 10,86 33,81 47,47 5,37 13,70 21,27 
Київська 42,80 44,62 44,94 20,41 18,60 16,17 27,76 45,15 10,43 17,62 25,48 
Чернігівська 42,03 43,90 45,25 15,31 14,63 15,69 17,57 45,46 17,82 13,76 21,70 
Сумська  35,38 36,42 37,77 27,13 28,96 24,28 17,45 37,91 18,54 29,09 28,10 
Харківська 21,74 24,99 33,37 13,86 14,07 9,25 12,41 33,47 3,59 13,50 26,85 
Луганська 14,04 17,61 29,84 9,12 9,24 7,28 7,61 29,94 5,08 8,97 25,74 
Донецька 9,95 12,85 24,49 6,13 4,83 5,23 16,18 24,51 4,69 4,61 21,39 
АР Крим 37,81 43,54 50,62 36,29 29,70 31,54 58,44 50,77 36,97 29,69 20,38 
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270
 Таблиці 1, 2. 
271
 Там само. 
272
 Там само. 
273
 Там само. 
274
 Там само. 
275
 Там само. 
276
 Там само. 
277
 Таблиці 1, 4, 5, 7.  
278
 Таблиці 1,4, 5. 
279
 Таблиці 4, 6. 
280
 Таблиці 1, 4, 5, 7.  
281
 Таблиця 4, 6.  
282
 Таблиці 1, 2. 
283
 Таблиці 1, 2, 3. 
284
 Таблиці 1, 2. 
285
 Таблиці 1, 2. 
286
 Там само. 
287
 Там само.  
288
 Там само. 
289
 Таблиця 9. 
290
 Таблиці 1, 2. 
291
 Там само. 
292
 Там само. 
293
 Там само. 
294
 Там само.  
295
 Там само. 
296
 Таблиці 1, 10. 
297
 Там само. 
298
 Таблиця 2 
299
 Таблиці 1, 2.  
300
 Там само. 
301
 Таблиці 1, 11. 
302
 Там само. 
303
 Таблиці 1, 3. 
304
 Там само. 
305
 Таблиці 1, 3. 
306
 Там само. 
307
 Там само. 
308
 Таблиці 1, 8. 
309
 Там само. 
310
 Таблиці 1, 13. 
311
 Там само. 
312
 Там само. 
313
 Таблиці 1, 14. 
314
 Там само. 
315
 Там само. 
316
 Там само. 
317
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistifr.html 
318
 Таблиці 1, 2. 
319
 Там само. 
                                                                        
320
 Там само. 
321
 Там само. 
322
 Там само. 
323
 Там само. 
324
 Там само. 
325
 Там само. 
326
 Таблиці 1, 10. 
327
 Таблиці 1, 2. 
328
 Таблиці 1, 11. 
329
 Таблиці 1, 3. 
330
 Таблиці 1, 12. 
331
 Таблиці 1, 8. 
332
 Там само. 
333
 Таблиці 1, 13. 
334
 Там само. 
335
 Там само. 
336
 Таблиці 1, 14. 
337
 Там само. 
338
 Там само. 
339
 Там само. 
340
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistzak.html 
341
 Таблиці 1, 2.  
342
 Там само.  
343
 Там само. 
344
 Там само. 
345
 Там само. 
346
 Там само. 
347
 Там само. 
348
 Таблиці 4, 5, 9. 
349
 Таблиці 4, 6, 7. 
350
 Таблиці 4, 5.  
351
 Таблиці 1, 2.  
352
 Там само. 
353
 Там само. 
354
 Там само. 
355
 Там само. 
356
 Там само. 
357
 Там само. 
358
 Таблиці 4, 5, 7. 
359
 Таблиці 4, 6. 
360
 Таблиці 4, 5, 9. 
361
 Таблиця 4, 6. 
362
 Таблиці 4, 5, 9. 
363
 Таблиця 1, 4, 7. 
364
 Таблиця 4, 6, 9. 
365
 Там само. 
366
 Таблиці 1, 2. 
367
 Там само. 
368
 Там само. 
369
 Там само. 
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370
 Там само. 
371
 Там само. 
372
 Там само. 
373
 Таблиця 
374
 Там само. 
375
 Там само. 
376
 Таблиці 1, 2. 
377
 Там само. 
378
 Там само. 
379
 Таблиці 1, 11. 
380
 Там само. 
381
 Там само. 
382
 Таблиці 1, 3. 
383
 Там само. 
384
 Таблиці 1, 12. 
385
 Там само. 
386
 Таблиці 1, 8. 
387
 Таблиці 1, 13. 
388
 Там само. 
389
 Там само. 
390
 Таблиці 1, 14. 
391
 Там само. 
392
 Там само. 
393
 Там само. 
394
 Там само. 
395
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistlv.htm 
396
 Таблиці 1, 2. 
397
 Там само. 
398
 Там само. 
399
 Там само. 
400
 Там само. 
401
 Там само. 
402
 Там само. 
403
 Там само. 
404
 Там само. 
405
 Там само. 
406
 Там само. 
407
 Там само. 
408
 Таблиці 1, 4, 5, 6. 
409
 Там само. 
410
 Таблиці 4, 5. 
411
 Таблиці 4, 7. 
412
 Таблиця 1, 2. 
413
 Там само. 
414
 Таблиці 1, 10 
415
 Там само. 
416
 Таблиці 1, 2. 
417
 Там само. 
418
 Там само. 
419
 Там само 
                                                                        
420
 Таблиці 1, 11. 
421
 Таблиці 1, 3. 
422
 Таблиці 1, 8. 
423
 Там само. 
424
 Таблиці 1, 12. 
425
 Там само. 
426
 Таблиці 1, 13. 
427
 Там само. 
428
 Там само. 
429
 Там само. 
430
 Таблиці 1, 14. 
431
 Там само. 
432
 Там само. 
433
 Там само. 
434
 Там само. 
435
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistvol.html 
436
 Таблиці 1, 2. 
437
 Там само. 
438
 Там само. 
439
 Там само. 
440
 Там само. 
441
 Там само. 
442
 Таблиця 6. 
443
 Таблиця 7. 
444
 Таблиці 1, 2. 
445
 Там само. 
446
 Там само. 
447
 Там само. 
448
 Там само. 
449
 Там само. 
450
 Там само. 
451
 Там само. 
452
 Там само. 
453
 Таблиці 1, 10. 
454
 Там само. 
455
 Таблиці 1, 2. 
456
 Там само. 
457
 Таблиці 1,11. 
458
 Таблиці 1, 3. 
459
 Таблиці 1, 8. 
460
 Там само. 
461
 Таблиці 1, 12. 
462
 Там само. 
463
 Таблиці 1, 13. 
464
 Там само. 
465
 Там само. 
466
 Там само. 
467
 Таблиці 1, 14. 
468
 Там само. 
469
 Там само. 
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470
 Там само. 
471
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistriv.html 
472
 Таблиці 1, 2. 
473
 Там само 
474
 Там само. 
475
 Таблиці 4, 5.  
476
 Таблиці 2, 4, 6, 7. 
477
 Таблиці 1, 2. 
478
 Там само. 
479
 Там само. 
480
 Там само. 
481
 Там само. 
482
 Там само. 
483
 Там само. 
484
 Таблиця 10. 
485
 Там само. 
486
 Таблиці 1,2. 
487
 Там само. 
488
 Таблиці 1, 11. 
489
 Таблиці 1, 3. 
490
 Таблиці 1, 12. 
491
 Там само. 
492
 Таблиці 1, 8. 
493
 Таблиці 1, 13. 
494
 Там само. 
495
 Там само. 
496
 Там само. 
497
 Таблиці 1, 14. 
498
 Там само. 
499
 Там само. 
500
 Там само. 
501
 Там само. 
502
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM
/zmistgit.htm 
503
 Таблиці 1, 2. 
504
 Там само 
505
 Там само. 
506
 Таблиця 7. 
507
 Там само. 
508
 Таблиці 1, 2. 
509
 Там само. 
510
 Там само. 
511
 Там само. 
512
 Там само. 
513
 Там само. 
514
 Таблиці 1, 10. 
515
 Таблиці 1,2. 
516
 Таблиці 1, 11. 
517
 Там само. 
518
 Таблиці 1, 3. 
                                                                        
519
 Таблиці 1, 12. 
520
 Там само. 
521
 Таблиці 1, 8. 
522
 Таблиці 1, 13. 
523
 Там само. 
524
 Там само. 
525
 Таблиці 1, 14. 
526
 Там само. 
527
 Там само. 
528
 Там само. 
529
 Таблиці 1. 2. 
530
 Там само. 
531
 Там само. 
532
 Там само. 
533
 Там само. 
534
 Там само. 
535
 Там само. 
536
 Таблиця 7. 
537
 Там само. 
538
 Таблиці 1, 2. 
539
 Там само. 
540
 Таблиці 1, 10. 
541
 Там само. 
542
 Там само. 
543
 Таблиці 1, 11. 
544
 Таблиці 1, 3. 
545
 Таблиці 1, 12. 
546
 Таблиці 1, 8. 
547
 Таблиці 1, 13. 
548
 Там само. 
549
 Там само. 
550
 Таблиці 1, 14. 
551
 Там само. 
552
 Там само. 
553
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistcg.html 
554
 Таблиці 1, 2. 
555
 Там само. 
556
 Там само. 
557
 Там само 
558
 Там само. 
559
 Там само. 
560
 Таблиці 1, 2. 
561
 Таблиця 3. 
562
 Таблиці 1, 2. 
563
 Таблиці 1, 7. 
564
 Таблиці 1, 2. 
565
 Там само. 
566
 Там само. 
567
 Там само. 
568
 Там само. 
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569
 Там само. 
570
 Таблиця 9. 
571
 Там само. 
572
 Там само. 
573
 Таблиці 1, 2. 
574
 Там само. 
575
 Там само. 
576
 Таблиця 10. 
577
 Таблиці 1, 2. 
578
 Таблиця 11. 
579
 Таблиці 1, 2. 
580
 Там само. 
581
 Там само. 
582
 Таблиці 1, 11. 
583
 Таблиці 1, 3. 
584
 Там само. 
585
 Таблиці 1, 12. 
586
 Там само. 
587
 Таблиці 1. 8. 
588
 Таблиці 1, 13. 
589
 Там само. 
590
 Там само. 
591
 Таблиці 1, 14. 
592
 Там само. 
593
 Там само. 
594
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistsum.html 
595
 Таблиці 1, 2. 
596
 Там само.  
597
 Там само. 
598
 Там само. 
599
 Там само. 
600
 Там само. 
601
 Там само. 
602
 Там само. 
603
 Таблиці 1, 3, 8. 
604
 Таблиці 1, 2. 
605
 Там само. 
606
 Там само. 
607
 Там само. 
608
 Там само. 
609
 Таблиці 1, 2, 9. 
610
 Таблиці 1, 2. 
611
 Там само. 
612
 Там само. 
613
 Там само. 
614
 Там само. 
615
 Там само. 
616
 Там само. 
617
 Там само. 
618
 Там само. 
                                                                        
619
 Там само. 
620
 Таблиці 1, 10. 
621
 Там само. 
622
 Таблиці 1, 11. 
623
 Там само. 
624
 Там само. 
625
 Таблиці 1, 3. 
626
 Там само. 
627
 Таблиця 11. 
628
 Там само. 
629
 Таблиці 1, 8. 
630
 Таблиці 1, 13. 
631
 Там само. 
632
 Там само. 
633
 Таблиці 1, 14. 
634
 Там само. 
635
 Там само. 
636
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistxar.html  
637
 Таблиці 1, 2. 
638
 Там само. 
639
 Там само. 
640
 Там само. 
641
 Там само 
642
 Там само. 
643
 Там само. 
644
 Там само. 
645
 Там само. 
646
 Там само. 
647
 Там само. 
648
 Там само. 
649
 Там само. 
650
 Там само. 
651
 Там само. 
652
 Там само. 
653
 Там само. 
654
 Таблиця 9. 
655
 Там само. 
656
 Там само. 
657
 Там само. 
658
 Таблиці 1, 2. 
659
 Там само. 
660
 Там само. 
661
 Там само. 
662
 Таблиця 10. 
663
 Там само. 
664
 Там само. 
665
 Там само. 
666
 Там само. 
667
 Таблиця 11. 
668
 Там само. 
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669
 Там само. 
670Там само. 
671
 Таблиці 1, 3. 
672
 Там само. 
673
 Таблиці 1, 12. 
674
 Там само. 
675
 Там само. 
676
 Таблиці 1, 8. 
677
 Там само. 
678
 Там само. 
679
 Таблиці 1, 13. 
680
 Там само. 
681
 Там само. 
682
 Там само. 
683
 Таблиці 1, 14. 
684
 Там само. 
685
 Там само. 
686
 Там само. 
687
 Там само. 
688
 Там само. 
689
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistlug.htm 
690
 Там само. 
691
 Таблиці 1, 2. 
692
 Там само. 
693
 Там само. 
694
 Там само. 
695
 Там само. 
696
 Там само. 
697
 Там само. 
698
 Там само. 
699
 Там само. 
700
 Там само. 
701
 Там само. 
702
 Там само. 
703
 Там само. 
704
 Там само. 
705
 Там само. 
706
 Таблиця 3. 
707
 Таблиці 1, 2. 
708
 Там само. 
709
 Там само. 
710
 Там само. 
711
 Там само. 
712
 Там само. 
713
 Там само. 
714
 Таблиці 1, 2. 
715
 Там само. 
716
 Там само. 
717
 Там само. 
718
 Там само. 
                                                                        
719
 Там само. 
720
 Там само. 
721
 Там само. 
722
 Там само. 
723
 Таблиця 9. 
724
 Там само. 
725
 Таблиці 1, 2. 
726
 Там само. 
727
 Там само. 
728
 Там само. 
729
 Там само. 
730
 Там само. 
731
 Там само. 
732
 Таблиці 1, 10. 
733
 Там само. 
734
 Там само. 
735
 Там само. 
736
 Там само. 
737
 Там само. 
738
 Там само. 
739
 Там само. 
740
 Там само. 
741
 Таблиці 1, 11. 
742
 Там само. 
743
 Таблиці 1, 3. 
744
 Там само. 
745
 Таблиці 1, 12. 
746
 Там само. 
747
 Там само. 
748
 Там само. 
749
 Там само. 
750
 Таблиці 1, 8. 
751
 Там само. 
752
 Таблиці 1, 13. 
753
 Там само. 
754
 Там само. 
755
 Там само. 
756
 Таблиці 1, 14. 
757
 Там само. 
758
 Там само. 
759
 Там само. 
760
 Там само. 
761
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistdon.html 
762
 Таблиці 1, 2. 
763
 Там само. 
764
 Там само.  
765
 Там само. 
766
 Там само. 
767
 Там само. 
768
 Там само. 
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769
 Там само. 
770
 Там само. 
771
 Там само. 
772
 Там само. 
773
 Там само.  
774
 Там само. 
775
 Там само. 
776
 Там само. 
777
 Там само. 
778
 Там само. 
779
 Там само. 
780
 Там само. 
781
 Там само. 
782
 Там само. 
783
 Таблиці 1, 4, 5. 
784
 Там само.  
785
 Там само. 
786
 Там само. 
787
 Там само. 
788
 Таблиці 1, 2. 
789
 Там само.  
790
 Там само. 
791
 Таблиця 10. 
792
 Таблиці 1, 2. 
793
 Там само. 
794
 Там само. 
795
 Таблиця 11. 
796
 Там само. 
797
 Там само. 
798
 Таблиці 1, 3. 
799
 Там само. 
800
 Таблиці 1, 12. 
801
 Там само. 
802
 Там само. 
803
 Таблиці 1, 8. 
804
 Там само. 
805
 Таблиці 1, 13. 
806
 Там само. 
807
 Там само. 
808
 Там само. 
809
 Таблиці 1, 14. 
810
 Там само. 
811
 Там само. 
812
 Там само. 
813
 Там само. 
814
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEW
SAIT/ADM/zmistkr.html 
815
 Таблиці 1, 2. 
816
 Там само.  
817
 Там само.  
818
 Там само.  
                                                                        
819
 Там само.  
820
 Там само. 
821
 Там само.  
822
 Там само. 
823
 Там само. 
824
 Там само.  
825
 Там само. 
826
 Там само. 
827
 Там само. 
828
 Таблиці 1, 3, 4, 5. 
829
 Там само. 
830
 ЦДАГОУ. – Ф.1. – Оп. 24. – Спр. 
6321. Арк. 12–13. 
831
 Таблиці 1, 3, 4, 5. 
832
 Там само. 
833
 Таблиці 1, 2. 
834
 Там само. 
835
 Там само. 
836
 Таблиця 10. 
837
 Там само. 
838
 Там само. 
839
 Там само. 
840
 Там само. 
841
 Таблиця 11. 
842
 Там само. 
843
 Там само. 
844
 Таблиці 1, 3. 
845
 Там само. 
846
 Таблиці 1, 12. 
847
 Там само. 
848
 Таблиці 1, 8. 
849
 Там само. 
850
 Таблиці 1, 13. 
851
 Там само. 
852
 Там само. 
853
 Там само. 
854
 Таблиці 1, 14. 
855
 Там само. 
856
 Там само. 
857
 Там само. 
858
 Там само. 
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